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RESUMEN 
 
En el actual mundo globalizado, en el auge y crecimiento de nuestro país, dentro de 
ese crecimiento está el sector financiero, en el cual la población colombiana ha encontrado 
en el entorno diferentes formas de ahorro e inversión con una rentabilidad moderada, riesgo 
bajo, calidad e innovación en los productos financieros. La búsqueda de estos mecanismos 
de inversión llevan recurrir directamente a diversos entes financieros, como son: bancos, 
comisionistas de bolsa, corporaciones financieras e inversionistas a nivel general; estos son 
los diferentes productos financieros que se encuentra en crecimiento, como son las 
acciones, tes, bonos y carteras colectivas.  
 
 
Por tanto, en el presente trabajo, la metodología implementada para llevar a cabo el 
desarrollo del mismo es el método de monografías, la cual se basa en hechos históricos, 
información actual y consecuencias que trajo para el mercado de valores la situación 
presentada por  Interbolsa. Para ello, se hace un recuento histórico con respecto a las 
generalidades del mercado de capitales con relación al crecimiento constante de la 
comisionista Interbolsa y su influencia en el índice Colcap; haciendo énfasis, ante todo, en 
la confianza y en él como Interbolsa llegó a ser la primera comisionista de valores de 
Colombia. Por consiguiente, es necesario proceder con un análisis macroeconómico y 
financiero, con el fin de conocer la situación actual del mercado de capitales en Colombia, 
y su posible desarrollo referente al suceso presentado por la liquidez de la comisionista de 
bolsa Interbolsa. 
 
 
Ahora, es de considerar que el mercado de capitales en Colombia posee algunos 
vacíos en relación a lo que cuesta mitigar el riesgo, a diferencia de las bolsas 
latinoamericanas en la cuales existe consolidación y planes de choque efectivos para 
contrarrestar alguna situación inusual, entendiendo que en algún momento se pueda 
presentar o se presente, como el caso en Colombia de la firma Interbolsa, la cual se trata de 
abordar de una manera profunda. 
 
Por último, es de señalar que para el desarrollo del presente proyecto, se presenta la 
fluctuación de manera cuantitativa en el mercado de valores en Colombia respecto a la 
crisis o liquidación de la comisionista Interbolsa antes y después de su momento 
coyuntural, esto servirá como aporte de formación y aprendizaje a los estudiantes o 
inversionistas en observación de los mercados de capitales, y de la forma en cómo esto 
puede afectar a su capital expuesto. 
INTRODUCCIÓN 
 
 
En el actual mundo globalizado, en el auge y crecimiento de nuestro país, dentro de 
ese crecimiento está el sector financiero, en el cual la población colombiana ha encontrado 
en el entorno diferentes formas de ahorro e inversión con una rentabilidad moderada, riesgo 
bajo, calidad e innovación en los productos financieros. La búsqueda de estos mecanismos 
de inversión llevan recurrir directamente a diversos entes financieros, como son: bancos, 
comisionistas de bolsa, corporaciones financieras e inversionistas a nivel general; estos son 
los diferentes productos financieros que se encuentra en crecimiento, como son las 
acciones, tes, bonos y carteras colectivas.  
 
 
Por tanto, en el presente trabajo, la metodología implementada para llevar a cabo el 
desarrollo del mismo es el método de monografías, la cual se basa en hechos históricos, 
información actual y consecuencias que trajo para el mercado de valores la situación 
presentada por  Interbolsa. Para ello, se hace un recuento histórico con respecto a las 
generalidades del mercado de capitales con relación al crecimiento constante de la 
comisionista Interbolsa y su influencia en el índice Colcap; haciendo énfasis, ante todo, en 
la confianza y en él como Interbolsa llegó a ser la primera comisionista de valores de 
Colombia. Por consiguiente, es necesario proceder con un análisis macroeconómico y 
financiero, con el fin de conocer la situación actual del mercado de capitales en Colombia, 
y su posible desarrollo referente al suceso presentado por la liquidez de la comisionista de 
bolsa Interbolsa. 
 
 
Ahora, es de considerar que el mercado de capitales en Colombia posee algunos 
vacíos en relación a lo que cuesta mitigar el riesgo, a diferencia de las bolsas 
latinoamericanas en la cuales existe consolidación y planes de choque efectivos para 
contrarrestar alguna situación inusual, entendiendo que en algún momento se pueda 
presentar o se presente, como el caso en Colombia de la firma Interbolsa, la cual se trata de 
abordar de una manera profunda. 
 
Por último, es de señalar que para el desarrollo del presente proyecto, se presenta la 
fluctuación de manera cuantitativa en el mercado de valores en Colombia respecto a la 
crisis o liquidación de la comisionista Interbolsa antes y después de su momento 
coyuntural, esto servirá como aporte de formación y aprendizaje a los estudiantes o 
inversionistas en observación de los mercados de capitales, y de la forma en cómo esto 
puede afectar a su capital expuesto. 
 
1. TÍTULO 
 
 
Impacto en el índice Colcap del mercado de valores Colombiano por efecto del evento de la 
crisis de Interbolsa S.A. 
 
 
2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
Los inversionistas colombianos identifican una gran posibilidad de generar mayores 
rentabilidades por medio de acciones, donde existe la intervención de comisionistas de 
bolsa en las cuales depositan capitales para negociar en el mercado estandarizado. 
 
 
Interbolsa es una empresa colombiana que empezó sus operaciones hace 22 años, 
nace en Medellín como una pequeña firma de valores, pero cuando el economista  Juan 
Carlos Ortiz compró en el año 1997, la mitad de dicha empresa empieza  a invertir en TES 
(Títulos de deuda pública), desde donde se empezaron a dar grandes rendimientos; por 
consiguiente, inscribe su acción en la bolsa de valores  en 1999,convirtiéndose en una de 
las instituciones financieras referentes al mercado bursátil colombiano.  El grupo Interbolsa  
lo conformaban antes de su liquidación,  comisionista de bolsa, administradora de 
inversión, seguros y otros. 
 
Así que, se analizará desde la volatilidad del mercado el índice Colcap, al igual que 
se medirá el volumen y el rendimiento, que tuvo dicho indicador en el momento de la crisis 
con respecto al activo financiero de acciones. 
 
 
A partir de lo anterior surge la pregunta: ¿Cómo la situación de Interbolsa afectó la 
variación del precio y volumen del indicador Colcap en el mercado de valores colombiano?   
 
 
3. JUSTIFICACION 
 
 
El siguiente trabajo pretende dar a conocer el impacto que tuvo la liquidación en el 
mercado de valores colombiano, haciendo énfasis en el indicador Colcap y la forma de 
cómo la comisionista Interbolsa realizó un mal manejo sobre la acción de Fabricato, 
haciendo elevar su precio y luego por efecto de ello, hay una serie de negociaciones donde 
se incumple el pago. 
 
 
Según lo anterior, se dará a conocer como afectó la situación de Interbolsa el índice 
Colcap, de este modo, los estudiantes de la Universidad de Medellín logren conocer, 
profundizar y difundir los efectos de liquidación de una comisionista de bolsa sobre un 
índice en el mercado de valores colombiano; además de profundizar en cómo una 
comisionista con pobre salud financiera puede afectar índices, y en general el mercado de 
capitales en Colombia. 
 
 Por otra parte, los instrumentos derivados son una buena fuente de cobertura y 
protección de los capitales involucrados por los inversionistas, es por esto que sus efectos 
pueden ser observados en cada uno de los índices que se manejan en el mercado 
colombiano, para determinar así como un inversionista puede tener menor exposición al 
riesgo, que esto en su momento se pueda implementar de manera adecuada y hacer que el 
impacto sea mucho menor al generado en el presente. 
Para la cultura colombiana, el uso de estos instrumentos de opciones financieras, da 
una gran oportunidad para invertir y tener mayores rentabilidades según el riesgo de los 
inversionistas.  Es por esto que, se pretende con la solución de dicho problema, también 
generar conciencia y protección de la inversión de cada persona o entidad que requiera 
comprometer su capital a corto o largo plazo, con el fin que una situación específica no 
altere las negociaciones con  cierto instrumento ofrecido en el mercado de valores. 
 
 
4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 Objetivo General 
 
 
Explicar cómo la situación de Interbolsa afectó el índice Colcap en términos de 
variación, precio y volumen en el mercado, para mostrar resultados estadísticos que revelen 
la situación histórica y actual del índice. 
 
 
4.2. Objetivos Específicos 
 
 
 Analizar las variaciones del índice Colcap y su correlación con otros 
índices en Latinoamérica de los periodos antes y después de la liquidación de 
Interbolsa. 
  
 Determinar las características de las comisionistas y como éstas son 
factor importante en los mercados de capitales. 
 
 
 Observar mediante herramientas estadísticas y financieras cómo fue 
el impacto de la crisis de Interbolsa en el indicador Colcap. 
 
 
5. MARCO TEÓRICO 
 
 
5.1 Antecedentes 
 
Para el trabajo de grado es importante tener un breve seguimiento de cómo surgió el 
mercado de valores en el mundo y en Colombia por medio de las bolsas de valores, 
conociendo los diferentes entes que intervienen en el mercado de valores, haciendo énfasis 
en las comisionistas de bolsa Interbolsa, la cual debido a su liquidación trajo implicaciones 
en los indicadores en la bolsa de valores; a su vez, también se debe mencionar cómo se 
originó el índice Colcap, el cual es foco fundamental para el estudio de la situación de 
Interbolsa y de su afectación directa o indirecta para el mercado de valores. 
 
Al detallar la situación de Interbolsa antes y después del momento en que se 
presentó la liquidación y se revelaron una serie de sucesos en los que varios frentes fueron 
involucrados, los administrativos, fiscales, regulatorios, financieros y de mercado, es de 
mencionar que la acción de Fabricato fue un detonante importante para que fuera 
intervenido por la Superfinanciera y posteriormente la terminación definitiva de la firma; 
esta acción en el mercado de valores durante el suceso estaba sobrevalorada, y hacía que el 
índice Colcap se mostrara como un instrumento atractivo de generación de rentabilidad 
para los inversionistas. Es por esto que, es importante relacionar a la bolsa colombiana con 
otras de Latinoamérica, y en especial observar el comportamiento de los índices, haciendo 
énfasis importante en sí tuvo una relación directa los índices de otros países 
latinoamericanos y el Colcap. 
 
A su vez, se debe tener presente que para realizar el análisis de lo sucedido con el 
caso Interbolsa, se deben abordar herramientas estadísticas y financieras, como son los: 
diagramas de dispersión, histograma, análisis de estados de resultados de Interbolsa. De 
este modo, se logra determinar de forma cuantitativa con las herramientas implementadas 
por qué se da un riesgo de mercado alto, el cual hizo que esta comisionista fuera 
intervenida y posteriormente liquidada, eso sí, sin dejar a un lado un tema que es 
fundamental, como es el riesgo de liquidez en el que se encontraba dicha coyuntura. 
 
Además, es importante tener presente que: 
 
En un mundo cambiante, en donde la civilización ha buscado el crecimiento y 
desarrollo constante en el campo de la negociación de activos financieros y commodities, 
surge la bolsa de valores como institución a finales del siglo XV, en las ferias medievales 
en las que ejercían títulos de valores mobiliarios  en Europa occidental. Sobre el término 
“Bolsa”, es de mencionar que apareció en Brujas, Bélgica, concretamente en la familia de 
banqueros Van der Bursen, en cuyo palacio se organizó un mercado de títulos valores. Es 
así como, en el transcurso de la historia se fueron creando bolsa de valores a nivel mundial, 
en 1460 se creó la bolsa de Amberes, la cual fue la primera bolsa moderna. En Londres se 
creó la bolsa de valores en 1570, Francia en la ciudad de Lyon en 1595 y en 1792  inició la 
primera bolsa de valores en el continente americano en Nueva York (Brull, 2007).  
 
Reseñar sobre la historia de la bolsa en el mundo, ya que uno de los objetivos es 
mostrar cómo pueden tener una relación directa las bolsas de latinoamericana y otras 
latitudes, además de evidenciar cómo un momento coyuntural o una situación que afecte los 
mercados puede repercutir en variaciones de precio, volumen y negociaciones de 
instrumentos financieros, con que cada bolsa o en específico cada comisionista de bolsa 
transe en el mercado local o global de valores. 
 
Respecto a los antecedentes históricos del sistema financiero colombiano, se halla 
que éste se remonta siglos atrás, “cuando los chibchas o muiscas intercambiaban productos 
con los habitantes de otras regiones, su moneda era tejuelos de oro. Por su parte, en la 
época de la conquista circularon monedas españolas, cada una equivalía a ocho reales; del 
mismo modo, circulaban pesetas, medios reales y cuartillos. También se manejaba la 
macuquina o moneda de cruz proveniente de Perú y México” (Gaviria, 1999). Es así como 
se encuentra que a lo largo de la historia de la humanidad, y específicamente en América, 
han existido modos financieros, los cuales han cambiado con el transcurso del tiempo. 
 
 
A lo anterior, se le suma:  
 
 
A mediados de 1974 se instaló un nuevo gobierno en Colombia, el cual inició un 
proceso de reformas para liberar el mercado y depender menos del crédito de los recursos 
del Banco de la República; se optó por elevar las tasas de interés de depósito de ahorro, lo 
mismo se hizo con los bonos de circulaban en el mercado. El gobierno no permitió una 
libertad en el manejo de tasas de interés pasivas y por el contrario las elevó para evitar su 
dispersión. Por otro lado, se restringió el acceso al crédito del Banco de la República a los 
bancos comerciales. Se elevaron las tasas de descuento y se hicieron más severas las 
sanciones por desencajes, esto con el fin de eliminar una de las fuentes de inestabilidad 
monetaria de Colombia. En 1977 se impuso un encaje marginal del 100% que buscaba 
eliminar la rápida monetización de las reservas. (Murillo, 2009).  
 
 
Cabe anotar, que en Colombia la evolución del mercado de capitales ha estado 
ligada al desarrollo de la economía del país. Por tanto, “El proceso de industrialización 
ocurrido en el país, en las primeras dos décadas del siglo XX, ha sido fruto del desarrollo 
del sector cafetero, lo cual intensificó el progreso en la tecnificación de sectores 
importantes para la economía colombiana, movilizando una corriente de capitales de gran 
importancia en regiones como Antioquia y Cundinamarca” (Mercados Capitalistas en 
Colombia, 2013). Todo esto, deja ver que en el país se encuentra un movimiento financiero 
alto, que ha tratado de darse desde décadas anteriores lo cual ha permitido avances, aciertos 
y que haya un mayor manejo a lo financiero en determinados departamentos, como lo es 
Antioquia, lo cual se ve reflejado con Interbolsa, que surge de este departamento, que 
alcanza grandes expectativas y en su momento marcó un hito dentro del campo económico 
del país. 
 
 
Ahora, es fundamental abordar el concepto sistema financiero,  el cual tiene un rol 
fundamental en la economía porque funciona como medio de gestión de riesgos, provee un 
sistema de pagos y permite asignar un precio a los recursos financieros. 
 
 
El sistema financiero es el conjunto de instituciones y operaciones a través de las 
cuales se transfieren recursos de los individuos, con recursos disponibles para depositar o 
invertir (sector superavitario) a las empresas que los requieren para sus proyectos (sector 
deficitario). El sistema financiero comprende el mercado bancario, también llamado 
intermediado, y el mercado de valores, también llamado desintermediado. En el primero, la 
transferencia de recursos de los sectores superavitarios a los sectores deficitarios tiene lugar 
a través de entidades que actúan como intermediarios, que, separada e independientemente, 
se relacionan con los depositantes y con quienes requieren financiación. Mientras que, en el 
segundo, la transferencia de recursos de sectores superavitarios a sectores deficitarios tiene 
lugar a través de una relación directa entre ambos sectores mediante la emisión de valores. 
En particular, en este mercado no existen intermediarios propiamente dichos (es decir, 
entidades que se relacionen de forma completamente independiente entre sectores 
superavitarios y deficitarios), sino agentes que ponen en contacto a los emisores e 
inversionistas (intermediarios del mercado de valores) (Bolsa de Valores de Colombia, 
Colombia Capital & Brigart & Urrutia, 2014). 
 
 
Al hacer referencia a la estructura y composición del sistema financiero a nivel 
mundial y más aún en Colombia es de gran importancia para este trabajo, ya que aquí se 
pretende evaluar la gran afectación que tuvo una liquidación de una firma comisionista de 
bolsa en el mercado financiero y de valores, y cómo la economía en Colombia pudo ser 
afectada al haberse disminuido, a causa del mal manejo administrativo de una firma que se 
consideraba como una columna vertebral en el mercado colombiano, que tenía un gran peso 
de importancia, de alrededor de un 40% del total. 
 
5.1.1 Índices de la Bolsa de valores de Colombia 
 
Sobre la Bolsa de Valores de Colombia, se encuentra que ésta: 
 
 Cuenta con tres índices generales: IGBC, Colcap y COL 20, los últimos dos 
índices nacieron en diciembre de 2007 con el objetivo de medir el comportamiento del 
mercado desde otra perspectiva. El índice Colcap es un indicador de la capitalización 
bursátil ajustada de cada compañía determinando su nivel de ponderación. El índice COL20 
es un indicador, donde el nivel de liquidez de cada compañía determina su ponderación 
(Bolsa de Valores de Colombia, 2008).  
 
De otra parte, se debe mencionar que existe una réplica del índice COLCAP 
llamado ICOLCAP, cuya función principal es tomar activos que se tranzan en bolsa dentro 
del mercado regulado y analizar el comportamiento del índice.  
 
 
El indicador Colcap fue creado en el año 2007 por la Bolsa de Valores de Colombia, 
la cual tiene como objetivo: 
 
 
La variación de los precios de las acciones, en el mercado accionario y reemplazar 
de formar progresiva el IGBC. El valor base con el que inició el Colcap en la apertura de la 
rueda del 15 de enero de 2008 fue de 1.000 puntos, es un índice de capitalización que 
refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas de la Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC), donde la participación de cada acción en el índice está determinada 
por el correspondiente valor de la capitalización bursátil ajustada (flotante de la compañía 
multiplicada por el último precio). Cada empresa se determina por su capitalización bursátil 
ajustada. (Bolsa de Valores de Colombia, 2013)  
 
Este indicador consta de 20 acciones de mayor volumen y captación de la bolsa de 
valores de Colombia, en la cual cada acción del índice corresponde al valor de 
capitalización bursátil ajustada; este indicador fue creado para tener mayor liquidación y 
recomposición de las acciones en la bolsa de valores y puede mostrar alguna correlación 
existente entre índices COLCAP y IGBC; de modo que, para este estudio es importante 
reconocerlo para determinar la incidencia de la situación presentada por Interbolsa y su 
afectación en el mercado colombiano. 
 
Por su parte, este indicador hace una selección de rebalanceo en la que consta la 
participación de cada acción en la canasta de las 20 acciones: 
 
 Esto se da por los cambios de la capitalización bursátil ajustada, la clasificación de 
las acciones se da en los meses enero, abril y julio, en donde por medio del rebalanceo 
pueden salir y entrar acciones al índice, éste último debe cumplir con cinco características 
indispensables, además debe reflejar para un perfil de riesgo determinado, el universo de 
oportunidades disponibles para los inversionistas. Entre más completo un índice, más 
eficientemente representa el universo de activos a seguir. Un índice completo debe proveer 
la mayor diversificación. Por último, todos los índices requieren un rebalanceo con el fin de 
mantener la canasta alineada con la metodología (Bolsa de Valores de Colombia, 2008, 
¿Qué es un índice bursátil?). 
 
 
  
5.1.2 Las sociedades comisionistas de bolsa 
 
Sobre esto se encuentra: 
 
Las comisionistas de bolsa en el estatuto del mercado público de valores pueden 
ejecutar operaciones en el mercado primario y secundario, son las únicas responsables ante 
la bolsa de valores, por medio de las sociedades comisionistas de bolsa los inversionistas 
tienen un fácil acceso a múltiples activos y mercados, en donde ellos puedan diversificar el 
riesgo y tener mayor posibilidades de inversiones. Actualmente hay 27 Sociedades 
Comisionistas activas, las cuales se clasifican en bancarizadas, si su dueño es un banco, y 
tradicionales, si son personas naturales o un grupo familiar (Bolsa de Valores de Colombia, 
2008, ¿Qué es una comisionista de bolsa?). 
 
Para llevar a cabo su actividad, las sociedades comisionistas cuentan con 
profesionales especializados en el mercado (los comisionistas): 
 
Que realizan en nombre de sus clientes negociaciones de compraventa de títulos. 
Este servicio se ejecuta bajo lo que se denomina "contrato de comisión". Adicionalmente, es 
de tener presente que las sociedades y sus comisionistas están bajo el control y vigilancia de 
la Superintendencia Financiera y el Autorregulador del Mercado de Valores. Todas las 
Sociedades Comisionistas miembros de la Bolsa de Valores de Colombia los cobijan unos 
principios generales formulados en el Código de Conducta de las Sociedades Comisionistas 
miembros de la BVC (Bolsa de Valores de Colombia, 2008, ¿Qué es una comisionista de 
bolsa?). 
 Con lo anterior, se encuentra que las sociedades comisionistas son un factor 
importante en el mercado de valores, la Bolsa de Valores (2008) sostiene que,  dado a que 
son las únicas que pueden participar en el mercado de valores de Colombia haciendo más 
eficiente y líquidas las negociaciones de los activos financieros. La sociedad comisionista 
Interbolsa fue en sí unas de las más grandes del país, manejaba el 30% de las operaciones 
en Colombia, dado a su poder de negociación, pero por la falta de lealtad actúa en 
conflictos de interés que se beneficien las compañía y los socios, pues tal como no informar 
a los órganos de administración, no hacer vigilancia del cumplimiento de las directrices del 
mercado público de valores; por ejemplo, el 1 de noviembre del 2012 incumplió el pago de 
una de sus obligaciones con la entidad financiera BBVA, entró en liquidación y al día 
siguiente sus operaciones cerraron en la bolsa de valores de Colombia. Todo esto 
conlleva  en repensar el control y seguridad que tiene el ente de mercado de valores con las 
sociedades comisionistas de bolsa, puesto que pudo haber evitado dicha reliquidación y los 
malos manejos de las operaciones (acciones de Fabricato). 
  
Desde la perspectiva de los comisionistas, la diversidad de sus operaciones no solo 
se determina la estructura de sus ingresos, sino también el nivel de competencia en el 
mercado (el número de participantes aumenta debido al interés de incursionar en nuevos 
negocios), la eficiencia y una mejor relación rentabilidad-riesgo asociada al hecho de que se 
desarrollen instrumentos para la cobertura del mismo. 
 
De modo que, “en la orientación de las operaciones de estas firmas el desarrollo y 
las condiciones del mismo mercado juegan un papel esencial. La diversidad de los negocios 
de la concentración del mercado, la volatilidad y la profundidad; pero también, está 
determinada por el marco regulatorio, ya que éste define las posibilidades de negocios y la 
seguridad y garantía de los mismos, a la vez que brinda un apoyo al intermediario en la 
información y procedimientos de las operaciones” (Arbeláez, Zuluaga & Guerra, 2002). Por 
lo que, es oportuno observar cómo las comisionistas de bolsa, en especial Interbolsa 
mostraba un nivel de apalancamiento grande el cual no debería ser mayor a su patrimonio 
técnico, pues esto debilita la salud financiera de las empresas y a futuro lleva a que existan 
liquidaciones o fusiones para su rescate, sin dejar a un lado la reglamentación que rige cada 
una de ellas. 
Según el análisis de la situación presentada por Interbolsa, se puede concluir que su 
liquidación no solo se debió a problemas administrativos y de no intervención del agente 
regulador, también es importante mencionar que se tuvo graves problemas de liquidez, lo 
cual condujo al incumplimiento de la contraparte por las obligaciones u operaciones 
adquiridas que tenían un vencimiento próximo. Es por ello que, se debe analizar la 
situación de los principales indicadores a nivel internacional, como él S&P500, 
fundamentales para hallar una correlación a los índices nacionales COLCAP, ya que son 
referencia para tomar decisiones en el mercado y de alguna manera anticiparse a los 
hechos, tanto así que puede llevar a dar una conclusión profunda de su afectación a la 
situación Interbolsa y como este golpeó los mercados financieros o desestabilizó la 
economía. 
 
El índice bursátil S&P 500, se compone de las 500 empresas más grandes de 
Estados Unidos y se pondera de acuerdo a la capitalización de mercado de cada una de las 
empresas. Éste es elaborado por la agencia de calificación de riesgo de acciones y bonos, 
cuyos especialistas son los máximos conocedores del mercado de bolsa y de la situación de 
riesgo de las compañías. Este índice expresa mejor la situación real del mercado accionario 
y de bonos, por lo que es más sensible que el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq 
100. 
 
A su vez, es importante dar una reseña de los índices a nivel mundial y más como 
referente  de Estados Unidos, como lo son S&P500,de este modo poder establecer una 
correlación con índices a nivel nacional y determinar cómo es su manejo en el mercado de 
valores interno, si es igual de eficiente a los referentes; de allí, se puede determinar si estos 
índices afectan en la misma proporción la caída de una de las empresas que lo componen, 
como en el caso de Fabricato, antes de la disolución de Interbolsa. 
 
 
 
 
Gráfica 1. Comportamiento acción Fabricato durante 5 años 
 
 
 
Tomado: Bloomberg, 2013. 
 
 
En esta gráfica se observa el comportamiento de la acción de Fabricato, que fue el 
principal factor que detonó la intervención de la Superintendencia Financiera para la previa 
liquidación de Interbolsa, con respecto a la transacción realizada por REPOS, lo que hizo 
que su precio se inflara y luego tuviera una caída por el impago de la obligación,  para así 
llegar a la liquidación y pérdida de la confianza de los inversionistas. Aquí se ve que su 
precio spot tuvo un alza demasiado agresiva, debido a los manejos internos de algunos 
corredores que colocaron una cumbre de precio de una acción que no representaba un valor 
suficiente en el mercado, en otras palabras un precio fantasma o irreal. 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 2. Comparativo índice Colcap vs sp&500 
 
 
 
Tomado: Bloomberg, 2013. 
 
 
En esta gráfica se evidencia la correlación no existente entre el índice Colcap y el 
índice S&P500, por lo que el efecto de una caída en los precio de las compañías que 
componen el índice en Estados Unidos no replican de forma similar en los índices de la 
bolsa en Colombia, además se encuentra que su relación es indirecta y cuando los precios 
de un índice americano S&P500 tienden al alza en el mercado colombiano, su índice 
COLCAP a veces tiene una variación importante en su precio y volumen, aunque en 
algunas puntas alcanzan su equilibrio y tienden a encontrar su precio óptimo de mercado. 
 
 
 
 
 
5.2 Bases teóricas 
 
 
Antes de analizar o planear los modelos financieros acordes con el estudio de la 
situación de Interbolsa en el índice Colcap, es necesario dar una pequeña referencia con 
respecto a los tipos de riesgos de inversión y su incidencia en los mercados; para ello, se 
hace referencia a algunos de ellos y quizá los más importantes para este tema son: 
 
 
Riesgo de mercado: El riesgo de mercado hace referencia a la probabilidad de que 
el valor de una cartera, ya sea de inversión o de negocio, se reduzca debido al cambio 
desfavorable en el valor de los llamados factores de riesgo de mercado. Los cuatro factores 
estándar del mercado son: Riesgo de tipos de interés: riesgo asociado al cambio en contra 
de los tipos de interés. Riesgo cambiario (o riesgo divisa): es el riesgo asociado a los 
cambios en el tipo de cambio en el mercado de divisas. Riesgo de crédito: El riesgo de 
crédito deriva de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no realice 
los pagos de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Las pérdidas que se pueden sufrir 
engloban pérdida de principales, pérdida de intereses, disminución del flujo de caja o 
derivado del aumento de gastos de recaudación. Por último, Riesgo de liquidez: está 
asociado a que, aun disponiendo de los activos y la voluntad de comerciar con ellos, no se 
pueda efectuar la compra/venta de los mismos, o no se pueda realizar los suficientemente 
rápido y al precio adecuado, ya sea para evitar una pérdida o para obtener un beneficio 
(EFXTO, 2013).  
 
Riesgo de contraparte: es similar a otras formas de riesgo de crédito en el 
cual la pérdida económica se encuentra por el incumplimiento obligado. “El riesgo 
de contraparte es probablemente la variable más importante en la determinación 
sobre la existencia y prontitud en que las disrupciones en los mercados se convierten 
shocks con efectos sistémicos” (Asobancaria). 
 
 
En cuanto a temas de regulación de mercado y condiciones necesarias para realizar 
todo tipo de negociaciones , se deben acatar ciertos puntos y características establecidas 
para permanecer en el mercado de valores; por lo que, es de suma importancia conocer los 
decretos y leyes que rigen para el mercado, que su desconocimiento o desacato conlleva a 
intervenciones del regulador o a sanciones por incumplimiento de políticas; para ello, se 
deben definir dichas exigencias como el decreto 1771 , el Acuerdo de Basilea y Cámara 
riesgo central de contraparte. 
 
 
 
El decreto 1771 tiene como objetivo incrementar la capacidad del patrimonio de los 
bancos para respaldar sus activos y preservar los ahorros del público. Para esto, se busca 
que el capital esté compuesto por instrumentos que cumplan con criterios exigentes de 
permanencia, liquidez y posible absorción de pérdidas. Por tal motivo, la nueva regulación 
excluye de allí conceptos que riñen con estos estándares, tales como la valoración de 
activos fijos, el goodwill y los impuestos diferidos netos, entre otros, los cuales elevan 
artificialmente el patrimonio y pueden generar distorsiones en la ecuación contable.  
 
 
 
En cuanto al acuerdo de Basilea III en el mercado en Colombia, implica un cambio 
importante respecto a lo que se considera capital adecuado y “capital tangible”.  
 
 
En 2010, el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria estableció nuevas 
normas para fortalecer el capital bancario, teniendo en cuenta el fracaso de Basilea II en 
contener adecuadamente la grave crisis financiera global de 2007- 2009. Su objetivo central 
es robustecer la disponibilidad del capital, incrementando su cantidad por unidad de 
negocio y aumentando la calidad del mismo. Para las entidades con potencial riesgo 
sistémico se adoptaron “colchones de liquidez” adicionales, en función de su tamaño y su 
papel a nivel global (Acuerdo de Basilea, 2012). 
 
 Por su parte, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. “es la 
entidad de contrapartida central del mercado de capitales colombiano, provee servicios de 
compensación y liquidación con contrapartida central para derivados estandarizados sobre 
activos financieros y sobre “commodities” energéticos y para el NDF FXFW USD/COP a 
diferentes sistemas de negociación y/o registro” (Banco de la República, 2013). 
 
 
Al ser contraparte central se interpone en las operaciones aceptadas volviéndose 
comprador de todo vendedor y vendedor de todo comprador, mitigando el riesgo de 
contraparte y proveyendo al mercado eficiencias operativas a través de sistemas de 
administración de riesgo robustos y probados. La Cámara de Riesgo Central de Contraparte 
de Colombia S.A. – CRCC S.A. “es una entidad bajo la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia S.A., cuyo objetivo principal es contribuir al 
desarrollo del mercado de capitales, mediante la mitigación del riesgo de contraparte 
generando transparencia, eficiencias operativas, confianza y seguridad a todos los 
participantes del mercado y creando valor a sus accionistas” (Cámara de Riesgo). 
 
 
Después de conocer cuáles son las regulaciones que están sometidas las 
comisionistas en Colombia, hay que profundizar en un compendio de noticias que dieron 
lugar a la liquidación e intervención de la AMV y Superfinanciera para Interbolsa; de modo 
que, esta serie de sucesos llevaron a que el mercado colombiano y en especial el índice se 
vieran afectados en razón de volumen, precio, rentabilidad, liquidez e imagen. Antes de 
mencionar algunos de los sucesos presentados en Interbolsa que llevaron a la liquidación de 
la firma, es importante reseñar sobre uno de los personajes más comprometidos de nombre 
Alessandro Corridori, quien llegó a realizar negociaciones de la acción de Fabricato por 
medio de un instrumento de mercado llamado REPOS (La República, 2012). 
 
Para comenzar, cabe recordar que el jueves 15 de noviembre de 2012, se conoció 
que Corridori vendió su participación en la sociedad Azul & Blanco S. A., según informó la 
Superintendencia Financiera, “revisado el movimiento accionario de la sociedad Azul & 
Blanco S. A., pudimos evidenciar que se presentó un cambio accionario en la participación 
que hasta la fecha radicaba en cabeza del señor Alessandro Corridori, quien cedió el total 
de su participación a favor de la sociedad Inversiones Isaza Camacho y Compañía” (Parada, 
2012). Es así como el caso de Interbolsa comienza a ser divulgado por los medios de 
comunicación, para llegar al momento en el cual es un hecho la falta de liquidez de la firma 
comisionista de bolsa. Sin embargo,  no se menciona en ningún lado que gran cantidad de 
dichas situaciones están asociadas a debilidades que pudieron ser prevenidas con un 
correcto sistema de control interno y toma de decisiones oportunas, para evitar el impase o 
descalabro financiero al interior de la comisionista.  
 
Ahora, hay que reconocer que antes del escándalo, Interbolsa era considerada la 
principal comisionista de bolsa de Colombia y alcanzó a manejar el 30% del mercado 
bursátil. Este dominio llegó a su fin el 1 de Noviembre de 2012, cuando el impago de sus 
obligaciones Unidad investigativa portafolio (2012, 17 Noviembre). Un año después de la 
quiebra de proyectar valores, creada por Juan Carlos Ortiz, interbolsa corrió la misma 
suerte; con el dinero de los clientes de Interbolsa, Corridori comienza a comprar más y más 
acciones de Fabricato.  
 
La operación se repite durante año y medio, tiempo en el cual adquiere 20% de las 
acciones de la textilera y se convierte en su mayor accionista. Por esta vía, el inversionista 
italiano logra conseguir miles de millones de pesos a través de Interbolsa. El negocio 
empieza a ser replicado a otros clientes interesados en comprar acciones de Fabricato; pero, 
el castillo comienza a derrumbarse cuando la acción de Fabricato, que pasa de $ 26 a $90 en 
el último año y medio se vuelve tan cara (Pijarán, 2012). 
 
De este modo, la quiebra de interbolsa es solo la punta del iceberg. El declive de 
este grupo comienza a mostrar que, lo que era al comienzo de un caso de exceso de 
ambición y desbordado apalancamiento financiero, se ha convertido en un asunto penal por 
el cual varios protagonistas podrían terminar en la cárcel. La Fiscalía General de la Nación 
abrió varias investigaciones al respecto, lo mismo que la Contraloría General de la Nación.  
Esta situación hace ver lo peligroso que resulta ser estos comisionistas de bolsa, en un país 
donde al parecer no se tienen los medios para controlar y revisar a tiempo, de modo que, 
termina conllevando a afectaciones en todo el orden económico de un país, que no sólo es 
una problemática de unos actores específicos, sino que,  alcanza otras dimensiones, de 
manera tal que esto afecta la economía del país, y a todos los ciudadanos de este territorio 
nacional. 
 
 
Lo anterior, se puede hallar ante la inacción del contralor normativo de la firma: 
Alberto Mejía Puentes, quien no solo no cumplió su rol de advertir de irregularidades o 
riesgos excesivos para la compañía, sino que ya había sido sancionado en el pasado por el 
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), por incumplir sus obligaciones en otra 
firma que después también fue intervenida. De manera que, las consecuencias (hasta ahora) 
de este caso son: la liquidación de Interbolsa en medio de varias irregularidades adicionales 
al caso con las operaciones repo, el cuestionamiento sobre los mecanismos de control de 
entes como la Superintendencia Financiera y la AMV, investigaciones por parte de la 
Fiscalía, Contraloría, y la pérdida de confianza del mercado, que afectó la acción de 
Interbolsa, Fabricato y el índice IGBC.  
 
A continuación se observan las fuertes variaciones que tuvieron las acciones de 
Interbolsa y Fabricato, antes y después de la intervención, haciéndose hincapié en su 
impacto en el índice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 1. Acciones de Fabricato. 
 
Fuente: Bloomberg, 2013. 
 
 
En la gráfica se muestra la variación que tuvo la acción de Fabricato durante un 
periodo de tiempo de un año, donde presentó un declive de su valor en un 137%, tomando 
datos desde octubre 2012 a febrero 2013, de este se concluye que esta situación se presentó 
debido a la intervención de entes regulatorios y al pánico generado en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Gráfica 2. Acción Interbolsa. 
 
 
Fuente: BVC, 2014. 
 
En la gráfica se visualiza el desplome de la acción de Interbolsa frente a la 
intervención  del autor regulador de mercado de valores en la fecha de noviembre del 2012, 
que conllevó  a la disminución de un pequeño porcentaje del indicador BVC. 
 
  
 
Gráfica 3. Previsiones sobre las modificaciones del Colcap. 
 
 
 
Tomado: Pérez, 2013. 
 
En la gráfica se muestran las acciones más líquidas con alto volumen que se 
negociaban antes de la crisis de Interbolsa, entre ellas se encontraba la acción de Fabricato, 
en la cual Interbolsa infló sus precios por medio de las operaciones de repo; se encuentran 3 
escenarios donde ubican la acción de Fabricato fuera de la canasta de acciones del 
indicador COLCAP, lo cual genera una incertidumbre si la acción seguirá negociando en la 
bolsa de valores de Colombia. 
 
Luego de observar los diferentes acontecimientos que se generaron a través de la 
situación de Interbolsa, es necesario determinar los métodos estadísticos y financieros con 
los cuales se pretende analizar dicha situación en varios momentos y su impacto en el 
índice Colcap lo largo de la investigación. Aquí se advierte que debido a la dificultad para 
interpretar la magnitud de la covarianza, suele utilizarse la correlación para medir el grado 
de movimiento conjunto entre dos variables o la relación lineal entre ambas. La correlación 
se encuentra entre -1 y 1 y se determina de acuerdo a la siguiente expresión explicado por 
Lara (2007): 
 
Corr(Ri,Rj)=Pij= COV(Ri,Rj)/αiαj 
 
El signo positivo en el coeficiente de correlación significa que las dos variables se 
mueven en la misma dirección, mientras más cercano a la unidad, mayor será el grado de 
dependencia mutua. El signo negativo indica que las dos variables se mueven en sentidos 
opuestos. Asimismo, mientras más cercano a cero sea el coeficiente de correlación mayor 
será el grado de independencia de las variables. 
 
 
La volatilidad histórica es un método en el que no se hace énfasis en el pasado 
inmediato, es decir, todas las observaciones tienen el mismo peso específico y el pronóstico 
está basado en las observaciones históricas. Para el cálculo de la volatilidad se utiliza la 
misma fórmula de la desviación estándar: 
 
 
Α =√∑(ri-µ)½/ n-1 
 
 
Para ellos, se usan métodos paramétricos o no paramétricos para su valoración como 
varianza, covarianza, correlación y promedios móviles. 
 
 
5.3 Definición de términos básicos 
 
 
Autorregulador: entes o entidades de carácter privado que desarrollan y cumplen 
funciones normativas, de supervisión vigilancia y de disciplina con el objeto de contribuir y 
ayudar al mantenimiento de la confianza, integridad y transparencia del mercado de 
valores. 
 
 
Colcap: indicador que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más 
liquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde el valor de la Capitalización 
Bursátil Ajustada de cada compañía determina su nivel de ponderación. 
 
 
Control Interno: conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones 
especializadas en la comunicación y control al interior de la empresa. El sistema de gestión 
por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo 
de efectivo. 
 
 
Crédito intradia: Crédito concedido por un periodo inferior a un día.  
 
 
Indicador de rentabilidad: sirve para medir la efectividad de la administración de 
la empresa u inversión para controlar los costos y gastos y; de esta manera convertir ventas 
u inversión en utilidad. 
 
 Indicador de volumen: el número de acciones que se trasladan en un día, resultado 
de las fuerzas de la oferta y la demanda. El volumen es un sensor de la posición del 
mercado. 
 
Índice de precios: serie cronológica de números que indican la variación relativa de 
los precios de un conjunto de acciones que se cotizan en bolsa, en la que el precio de cada 
acción es ponderado de acuerdo con su importancia. 
 
 
Índices del mercado bursátil colombiano: El índice general de la bolsa de valores 
de Colombia (IGBC) es el indicador bursátil del mercado de acciones colombiano. Refleja 
el comportamiento promedio de los precios de las acciones en el mercado, ocasionado por 
la interacción de la oferta y la demanda, producto de las negociaciones de dichas acciones. 
De manera análoga al IGBC, existen índices específicos por sectores de la economía. Existe 
un índice de liquidez (i.e. col20) y de capitalización (i.e. colcap), así como también existen 
índices para los sectores comercial, agrícola, servicios públicos, servicios varios, 
inversoras, industrial y financiero.  
 
 
Indicé bursátil: Es un indicador de la evolución de un mercado en función del 
comportamiento de las cotizaciones de los títulos más representativos. Se compone de un 
conjunto de instrumentos, acciones o deuda, y busca capturar las características y los 
movimientos de valor de los activos que lo componen.  
 
 
Índice de solvencia: capacidad de la empresa para atender el pago de todas sus 
deudas y compromisos especialmente aquellas de largo plazo, riesgo es la incertidumbre 
sobre esa capacidad, este análisis es importante no solo porque mide la capacidad de la 
empresa para soportar las deudas, sino que se basa en el endeudamiento y éste es un 
parámetro importante que no solo afecta la solvencia de la empresa sino la rentabilidad por 
la vía del apalancamiento financiero. Sirve para medir el riesgo crediticio, ayuda a la toma 
de decisiones para el control del dinero en la empresa. Estos indicadores miden la cantidad 
de recursos obtenidos de terceros para reunir el dinero que financiará la inversión. 
 
Índice de liquidez: indica la disponibilidad de liquidez de que dispone la empresa. 
La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga la empresa para cumplir 
con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la capacidad 
que tenga para renovar su tecnología, para ampliar su capacidad industrial, para adquirir 
materia prima, etc. 
 
 
Mercado de capitales: Es un tipo de mercado financiero en los que se ofrecen y 
demandan fondos o medios de financiación a medio y largo plazo. 
 
 
Mercado de valores: Conjunto de instituciones y agentes financieros los cuales 
negocian los distintos tipos de activos (acciones, fondos, obligaciones, etc.) a través de los 
instrumentos creados específicamente para ello. 
 
 
Repos: operación con pacto de recompra, es decir, una entidad financiera vende un 
activo con un pacto de recompra por un precio determinado dentro de un tiempo 
determinado. 
 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 
consecuencias negativas. Los factores que lo componen son la amenaza y la vulnerabilidad. 
 
 
 5.4 Variables o categorías de análisis 
 
 
Variables Independientes: 
 
Regulaciones, leyes, decretos o políticas establecidas por la superintendencia 
financiera o entes externos como el Estado, algunas de ellas: Constitución Nacional, 
artículo 335; ley 964 de 2005, ley 795 de 2003 y ley 510 de 1999. 
 
Variables dependientes: 
 
Se pueden contemplar las variables de volatilidad, variables de rentabilidad y 
variables de liquidez. 
 
7. METODOLOGÍA 
 
 
7.1 Tipo de estudio. 
 
 
Descriptivo cuantitativo. 
 
 
7.2 Población y muestra 
 
 
Estudiantes de la Universidad de Medellín, docentes y personas interesadas en 
profundizar sobre esta problemática. 
 
 8. ASPECTO ADMINISTRATIVO 
 
 
8.1 Recursos 
 
 
Estudiantes, asesor metodológico, asesor temático, fuentes de información como 
internet, prensa, libros y revistas 
 
 
8.2 Cronograma de actividades 
 
 
 
 
10. ANEXOS 
 
Anexo 1:  Anexo 1.xlsx 
Anexo 2:  Anexo 2.xlsx 
Anexo 3:  Anexo 3.xlsx 
 
Clase de investigación x
Buscar el tema de investigación x
Búsqueda de información x x
Trabajo de campo x x  x
Consolidación de la información x  x
Asesorías temáticas y metodologías para definir 
anteproyecto
 x  x  x
Organización trabajo mediantes normas APA  x x
Entrega Final Proyecto Investigacion x
Ago Sep-Oct Nov
CRONOGRAMA DE TRABAJO MENSUAL 2013
2013
ACTIVIDAD
abril Mayo Junio Julio
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,432128221
Coeficiente de determinación R^2 0,186734799
R^2  ajustado 0,185982472
Error típico 0,00889761
Observaciones 1083
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 0,019650135 0,019650135 248,2097078 1,69077E‐50
Residuos 1081 0,085580038 7,91675E‐05
Total 1082 0,105230173
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%
Intercepción 0,000164486 0,000271196 0,606520926 0,544296239 ‐0,000367645
Variable X 1 0,456171664 0,02895469 15,75467257 1,69077E‐50 0,399357903
Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
0,000696617 ‐0,000367645 0,000696617
0,512985426 0,399357903 0,512985426
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,456135191
Coeficiente de determinación R^2 0,208059313
R^2  ajustado 0,207326713
Error típico 0,0109741
Observaciones 1083
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 0,034202514 0,034202514 284,0012148 9,28326E‐57
Residuos 1081 0,130185773 0,000120431
Total 1082 0,164388287
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95%
Intercepción 0,000129614 0,000334487 0,387499837 0,698462487 ‐0,000526704
Variable X 1 0,601830991 0,035712023 16,85233559 9,28326E‐57 0,531758256
Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
0,000785931 ‐0,000526704 0,000785931
0,671903727 0,531758256 0,671903727
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,94924094
Coeficiente de determinación R^2 0,90105836
R^2  ajustado 0,90096683
Error típico 0,00314229
Observaciones 1083
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertama de cuadraddio de los cuad F Valor crítico de F
Regresión 1 0,09720562 0,09720562 9844,63246 0
Residuos 1081 0,01067376 9,874E‐06
Total 1082 0,10787938
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%
Intercepción ‐9,0466E‐05 9,5776E‐05 ‐0,94455513 0,34509711 ‐0,00027839 9,7462E‐05 ‐0,00027839 9,7462E‐05
Variable X 1 1,0145915 0,01022566 99,2201212 0 0,99452711 1,0346559 0,99452711 1,0346559
%
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,36754536
Coeficiente de determinación R^2 0,13508959
R^2  ajustado 0,13428949
Error típico 0,01370547
Observaciones 1083
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertama de cuadraddio de los cuad F
Regresión 1 0,03171498 0,03171498 168,840429
Residuos 1081 0,20305497 0,00018784
Total 1082 0,23476995
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
Intercepción 0,00035004 0,00041774 0,83795221 0,40224278
Variable X 1 0,5795324 0,04460048 12,9938612 5,6231E‐36
Valor crítico de F
5,6231E‐36
Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%
‐0,00046963 0,00116971 ‐0,00046963 0,00116971
0,49201909 0,66704571 0,49201909 0,66704571
Resumen
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,43259442
Coeficiente de determinación R^2 0,18713793
R^2  ajustado 0,18638598
Error típico 0,01053741
Observaciones 1083
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertama de cuadraddio de los cuad F
Regresión 1 0,02763367 0,02763367 248,868923
Residuos 1081 0,12003106 0,00011104
Total 1082 0,14766474
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
Intercepción 0,00019045 0,00032118 0,5929686 0,55332619
Variable X 1 0,54095962 0,03429095 15,77558 1,2919E‐50
Valor crítico de F
1,2919E‐50
Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%
‐0,00043975 0,00082065 ‐0,00043975 0,00082065
0,47367526 0,60824398 0,47367526 0,60824398
Date PX_LAST PX_VOLUME VOLATILIDAD PRECIO VOLATILIDAD VOLUMEN
06/01/2009 882,45 267.708.912,00      2,316% 153,007%
07/01/2009 870,55 63.804.356,00         ‐1,358% ‐143,408%
08/01/2009 873,31 91.312.696,00         0,317% 35,847%
09/01/2009 873,09 74.569.496,00         ‐0,025% ‐20,256%
13/01/2009 871,84 158.090.448,00      ‐0,143% 75,144%
14/01/2009 855,91 129.255.504,00      ‐1,844% ‐20,138%
15/01/2009 844,78 267.357.712,00      ‐1,309% 72,680%
16/01/2009 846,51 326.765.664,00      0,205% 20,066%
20/01/2009 837,39 78.908.720,00         ‐1,384% 74,842%
21/01/2009 832,92 377.624.800,00      ‐0,535% 156,561%
22/01/2009 831,82 320.411.584,00      ‐0,132% ‐16,429%
23/01/2009 833,91 521.722.368,00      0,251% 48,753%
26/01/2009 845,42 337.473.312,00      1,371% ‐43,565%
27/01/2009 849,95 611.455.488,00      0,534% 59,436%
28/01/2009 865,44 1.272.108.160,00   1,806% 73,259%
29/01/2009 862,4 1.678.995.840,00   ‐0,352% 27,752%
30/01/2009 869,8 727.524.800,00      0,854% ‐83,630%
03/02/2009 865,76 2.262.852.352,00   0,482% 57,189%
04/02/2009 871,25 1.637.285.120,00   0,632% ‐32,359%
05/02/2009 872,46 1.586.175.872,00   0,139% ‐3,171%
06/02/2009 884,27 582.603.968,00      1,345% ‐100,157%
09/02/2009 886,37 2.428.170.752,00   0,237% 142,739%
10/02/2009 879,72 2.756.341.760,00   ‐0,753% 12,677%
11/02/2009 874,27 2.476.188.416,00   ‐0,621% ‐10,718%
12/02/2009 865,27 2.331.140.352,00   ‐1,035% ‐6,036%
13/02/2009 879,41 1.689.419.776,00   1,621% ‐32,197%
17/02/2009 857,65 1.739.101.824,00   ‐2,052% ‐17,876%
18/02/2009 848,07 1.988.503.424,00   ‐1,123% 13,401%
19/02/2009 849,2 726.782.016,00      0,133% ‐100,651%
20/02/2009 834,24 688.942.912,00      ‐1,777% ‐5,347%
23/02/2009 831,19 438.635.296,00      ‐0,366% ‐45,149%
24/02/2009 825,17 634.272.448,00      ‐0,727% 36,881%
25/02/2009 833,07 637.743.296,00      0,953% 0,546%
26/02/2009 845,42 761.244.544,00      1,472% 17,702%
27/02/2009 852,16 563.361.216,00      0,794% ‐30,103%
02/03/2009 831,95 1.654.829.952,00   ‐2,400% 107,753%
03/03/2009 836,43 700.344.896,00      0,537% ‐85,988%
04/03/2009 847,72 330.298.432,00      1,341% ‐75,158%
05/03/2009 836,56 391.794.816,00      ‐1,325% 17,074%
06/03/2009 839,26 251.596.464,00      0,322% ‐44,291%
09/03/2009 837,87 225.067.008,00      ‐0,166% ‐11,143%
10/03/2009 849,64 506.534.176,00      1,395% 81,119%
11/03/2009 844,1 388.498.720,00      ‐0,654% ‐26,530%
12/03/2009 849,28 441.185.248,00      0,612% 12,717%
13/03/2009 853,48 547.687.744,00      0,493% 21,624%
17/03/2009 858,04 445.961.632,00      ‐0,307% 6,994%
18/03/2009 861,29 160.722.352,00      0,378% ‐102,055%
19/03/2009 870,05 1.518.819.072,00   1,012% 224,601%
20/03/2009 865,59 371.848.320,00      ‐0,514% ‐140,720%
COLCAP Index
24/03/2009 876,42 204.820.448,00      1,243% ‐59,635%
25/03/2009 876,51 645.146.112,00      0,010% 114,734%
26/03/2009 874,55 332.607.488,00      ‐0,224% ‐66,251%
27/03/2009 873,16 324.970.816,00      ‐0,159% ‐2,323%
30/03/2009 862,14 452.569.120,00      ‐1,270% 33,121%
31/03/2009 874,21 155.830.048,00      1,390% ‐106,617%
01/04/2009 878,12 472.370.112,00      0,446% 110,900%
02/04/2009 891,09 514.462.368,00      1,466% 8,536%
03/04/2009 887,26 324.010.592,00      ‐0,431% ‐46,235%
06/04/2009 886,41 129.619.632,00      ‐0,096% ‐91,617%
07/04/2009 887,58 978.300.928,00      0,132% 202,121%
08/04/2009 882,87 680.845.376,00      ‐0,532% ‐36,248%
13/04/2009 879,78 483.034.240,00      ‐0,351% ‐34,325%
14/04/2009 884,57 725.707.904,00      0,543% 40,706%
15/04/2009 888,74 1.844.878.464,00   0,470% 93,302%
16/04/2009 889,61 1.463.441.792,00   0,098% ‐23,162%
17/04/2009 885 1.506.752.256,00   ‐0,520% 2,917%
20/04/2009 878,58 593.970.560,00      ‐0,728% ‐93,088%
21/04/2009 880,4 560.311.936,00      0,207% ‐5,834%
22/04/2009 881,55 644.668.480,00      0,131% 14,024%
23/04/2009 891,19 340.224.352,00      1,088% ‐63,913%
24/04/2009 914,93 600.115.840,00      2,629% 56,752%
27/04/2009 912,5 855.233.984,00      ‐0,266% 35,425%
28/04/2009 918,25 485.874.752,00      0,628% ‐56,542%
29/04/2009 933,82 663.370.816,00      1,681% 31,138%
30/04/2009 931,93 580.648.000,00      ‐0,203% ‐13,319%
04/05/2009 947,85 574.767.296,00      1,694% ‐1,018%
05/05/2009 953,11 1.956.896.128,00   0,553% 122,515%
06/05/2009 960,78 792.550.272,00      0,802% ‐90,386%
07/05/2009 973,07 1.950.868.864,00   1,271% 90,077%
08/05/2009 1004,96 2.191.660.544,00   3,225% 11,638%
11/05/2009 996,84 625.976.512,00      ‐0,811% ‐125,310%
12/05/2009 1003,38 910.057.664,00      0,654% 37,420%
13/05/2009 989 663.898.432,00      ‐1,444% ‐31,538%
14/05/2009 1001,37 1.125.711.104,00   1,243% 52,804%
15/05/2009 1001,45 2.281.372.416,00   0,008% 70,636%
18/05/2009 1012,19 992.252.224,00      1,067% ‐83,256%
19/05/2009 1022,41 2.164.193.280,00   1,005% 77,983%
20/05/2009 1024,78 2.861.135.872,00   0,232% 27,917%
22/05/2009 1008,43 1.055.952.960,00   0,086% ‐36,607%
26/05/2009 1016,43 793.782.528,00      0,790% ‐28,539%
27/05/2009 1012,49 724.196.544,00      ‐0,388% ‐9,175%
28/05/2009 1024,05 544.908.992,00      1,135% ‐28,444%
29/05/2009 1031,53 561.279.488,00      0,728% 2,960%
01/06/2009 1054,15 1.438.232.192,00   2,169% 94,095%
02/06/2009 1049,71 961.145.856,00      ‐0,422% ‐40,304%
03/06/2009 1042,32 707.837.440,00      ‐0,706% ‐30,591%
04/06/2009 1052,39 787.139.392,00      0,961% 10,619%
05/06/2009 1052,93 666.148.416,00      0,051% ‐16,689%
08/06/2009 1048,86 883.396.032,00      ‐0,387% 28,226%
09/06/2009 1051,36 1.147.865.088,00   0,238% 26,189%
10/06/2009 1056,77 1.081.347.200,00   0,513% ‐5,970%
11/06/2009 1074,78 879.194.688,00      1,690% ‐20,696%
12/06/2009 1076,81 2.024.893.440,00   0,189% 83,427%
16/06/2009 1066,41 531.937.504,00      ‐0,971% ‐133,675%
17/06/2009 1072,41 491.343.456,00      0,561% ‐7,938%
18/06/2009 1079,22 754.999.424,00      0,633% 42,957%
19/06/2009 1090,73 805.855.296,00      1,061% 6,519%
23/06/2009 1089,32 269.032.224,00      ‐0,129% ‐109,707%
24/06/2009 1090,37 1.264.854.656,00   0,096% 154,788%
25/06/2009 1098,87 1.528.904.704,00   0,777% 18,959%
26/06/2009 1094,95 1.784.743.296,00   ‐0,357% 15,472%
30/06/2009 1102,73 727.143.040,00      0,708% ‐89,791%
01/07/2009 1119,35 1.377.595.648,00   1,496% 63,897%
02/07/2009 1119,53 1.464.515.200,00   0,016% 6,118%
06/07/2009 1110,83 773.538.112,00      ‐0,552% 2,809%
07/07/2009 1113,67 554.991.360,00      0,255% ‐33,202%
08/07/2009 1103,93 919.510.912,00      ‐0,878% 50,489%
09/07/2009 1085,58 458.422.368,00      ‐1,676% ‐69,605%
10/07/2009 1083,01 624.929.408,00      ‐0,237% 30,985%
13/07/2009 1082,69 547.090.176,00      ‐0,030% ‐13,303%
14/07/2009 1089,24 505.701.632,00      0,603% ‐7,867%
15/07/2009 1090,85 633.794.048,00      0,148% 22,578%
17/07/2009 1104,86 654.510.208,00      1,090% 59,669%
21/07/2009 1113,97 596.447.040,00      0,821% ‐9,290%
22/07/2009 1120,17 287.478.528,00      0,555% ‐72,984%
23/07/2009 1141,9 790.175.488,00      1,921% 101,111%
24/07/2009 1146,58 389.391.936,00      0,409% ‐70,767%
30/07/2009 1147,57 424.936.928,00      2,198% ‐66,513%
31/07/2009 1156,22 570.260.480,00      0,751% 29,415%
03/08/2009 1165,42 392.529.952,00      0,793% ‐37,348%
04/08/2009 1168,2 305.741.600,00      0,238% ‐24,987%
05/08/2009 1162,95 399.828.192,00      ‐0,450% 26,829%
06/08/2009 1169,26 429.373.920,00      0,541% 7,129%
10/08/2009 1174,71 263.438.480,00      0,465% ‐48,851%
11/08/2009 1162,53 686.162.176,00      ‐1,042% 95,729%
12/08/2009 1171,32 994.893.568,00      0,753% 37,152%
13/08/2009 1179,38 834.318.208,00      0,686% ‐17,602%
14/08/2009 1180,48 620.797.120,00      0,093% ‐29,561%
18/08/2009 1176,17 877.411.712,00      ‐0,366% 34,597%
19/08/2009 1181,11 1.161.817.728,00   0,419% 28,076%
20/08/2009 1192,34 688.732.352,00      0,946% ‐52,289%
21/08/2009 1202,28 804.279.296,00      0,830% 15,509%
24/08/2009 1229,85 889.609.088,00      2,267% 10,084%
25/08/2009 1227,18 1.443.485.440,00   ‐0,217% 48,403%
26/08/2009 1218,39 566.179.328,00      ‐0,719% ‐93,591%
27/08/2009 1210,09 600.178.240,00      ‐0,684% 5,832%
28/08/2009 1214,38 475.354.048,00      0,354% ‐23,317%
31/08/2009 1209,09 786.763.584,00      ‐0,437% 50,387%
01/09/2009 1178,87 975.990.720,00      ‐2,531% 21,553%
02/09/2009 1182,83 524.597.248,00      0,335% ‐62,082%
03/09/2009 1173,66 564.291.584,00      ‐0,778% 7,294%
04/09/2009 1192,55 566.896.384,00      1,597% 0,461%
08/09/2009 1219,62 1.212.753.536,00   1,618% 107,311%
09/09/2009 1219,9 1.325.594.112,00   0,023% 8,897%
10/09/2009 1218,36 679.237.440,00      ‐0,126% ‐66,865%
11/09/2009 1216,22 542.266.688,00      ‐0,176% ‐22,521%
14/09/2009 1212,53 443.645.920,00      ‐0,304% ‐20,073%
15/09/2009 1244,75 802.373.824,00      2,623% 59,255%
17/09/2009 1245,88 501.519.648,00      ‐0,225% ‐43,957%
21/09/2009 1266,91 1.568.742.144,00   ‐0,241% 15,731%
22/09/2009 1276,57 1.515.141.760,00   0,760% ‐3,477%
23/09/2009 1288,14 2.597.748.224,00   0,902% 53,914%
24/09/2009 1290,81 2.857.620.480,00   0,207% 9,534%
25/09/2009 1305,32 1.317.282.560,00   1,118% ‐77,442%
28/09/2009 1331,9 2.299.936.512,00   2,016% 55,731%
29/09/2009 1321,32 1.366.387.200,00   ‐0,798% ‐52,071%
30/09/2009 1328,93 1.350.769.664,00   0,574% ‐1,150%
01/10/2009 1315,15 1.020.389.504,00   ‐1,042% ‐28,049%
02/10/2009 1318,92 893.453.504,00      0,286% ‐13,285%
05/10/2009 1335,49 1.120.252.672,00   1,249% 22,622%
06/10/2009 1356,57 1.375.275.648,00   1,566% 20,510%
07/10/2009 1355,56 1.451.832.448,00   ‐0,074% 5,417%
09/10/2009 1333,44 955.608.512,00      ‐0,999% 3,388%
13/10/2009 1303,03 814.700.416,00      ‐2,307% ‐15,953%
14/10/2009 1294,39 1.042.040.704,00   ‐0,665% 24,612%
15/10/2009 1294,11 867.428.864,00      ‐0,022% ‐18,340%
16/10/2009 1301,69 802.487.104,00      0,584% ‐7,782%
19/10/2009 1330,8 751.262.720,00      2,212% ‐6,596%
20/10/2009 1315,97 884.736.576,00      ‐1,121% 16,353%
21/10/2009 1317,07 866.907.200,00      0,084% ‐2,036%
22/10/2009 1308,64 1.495.954.304,00   ‐0,642% 54,559%
23/10/2009 1303,29 1.074.538.112,00   ‐0,410% ‐33,087%
26/10/2009 1288,81 922.631.872,00      ‐1,117% ‐15,242%
27/10/2009 1277,91 792.696.448,00      ‐0,849% ‐15,179%
28/10/2009 1279,22 797.733.056,00      0,102% 0,633%
29/10/2009 1289,97 829.490.816,00      0,837% 3,904%
30/10/2009 1257,17 723.633.280,00      ‐2,576% ‐13,653%
03/11/2009 1240,95 751.552.192,00      ‐1,299% 3,786%
04/11/2009 1262,5 800.068.160,00      1,722% 6,256%
05/11/2009 1280,4 1.023.660.416,00   1,408% 24,644%
06/11/2009 1279,75 201.060.896,00      ‐0,051% ‐162,753%
09/11/2009 1303 1.553.715.456,00   1,800% 204,480%
10/11/2009 1304,06 1.155.424.384,00   0,081% ‐29,618%
11/11/2009 1303,86 984.327.616,00      ‐0,015% ‐16,026%
12/11/2009 1308,45 1.009.465.024,00   0,351% 2,522%
13/11/2009 1311,43 1.150.558.592,00   0,227% 13,083%
17/11/2009 1314,81 471.977.472,00      0,257% ‐89,107%
18/11/2009 1299,42 751.158.400,00      ‐1,177% 46,469%
19/11/2009 1301,12 606.149.120,00      0,131% ‐21,449%
20/11/2009 1301,85 686.594.752,00      0,056% 12,462%
23/11/2009 1305,65 881.594.560,00      0,291% 24,999%
24/11/2009 1312,26 412.895.424,00      0,505% ‐75,854%
25/11/2009 1327,17 564.558.272,00      1,130% 31,285%
27/11/2009 1328,31 721.622.144,00      0,919% ‐6,007%
30/11/2009 1318,05 500.964.320,00      ‐0,775% ‐36,497%
01/12/2009 1335,21 477.809.920,00      1,294% ‐4,732%
02/12/2009 1337,22 301.931.232,00      0,150% ‐45,901%
03/12/2009 1356,57 634.959.552,00      1,437% 74,336%
04/12/2009 1353,58 509.104.096,00      ‐0,221% ‐22,091%
07/12/2009 1358,31 80.367.032,00         0,349% ‐184,605%
09/12/2009 1357,77 178.251.536,00      ‐0,040% 79,659%
10/12/2009 1351,02 512.495.840,00      ‐0,498% 105,610%
11/12/2009 1366,34 163.873.792,00      1,128% ‐114,020%
14/12/2009 1366,46 486.624.832,00      0,009% 108,840%
15/12/2009 1368,48 151.840.592,00      0,148% ‐116,466%
16/12/2009 1379,58 330.721.632,00      0,808% 77,845%
17/12/2009 1382,63 272.366.048,00      0,221% ‐19,413%
18/12/2009 1370,34 198.740.432,00      ‐0,893% ‐31,515%
21/12/2009 1369,56 161.910.704,00      ‐0,057% ‐20,495%
22/12/2009 1365,23 721.370.944,00      ‐0,317% 149,411%
23/12/2009 1364,13 1.039.436.928,00   ‐0,081% 36,528%
24/12/2009 1372,72 836.468.608,00      0,628% ‐21,725%
28/12/2009 1365,06 854.652.736,00      ‐0,560% 2,151%
29/12/2009 1366,35 309.050.080,00      0,094% ‐101,719%
30/12/2009 1366,85 798.299.328,00      0,037% 94,898%
04/01/2010 1374,28 145.746.832,00      0,542% ‐170,061%
05/01/2010 1373,23 209.327.712,00      ‐0,076% 36,203%
06/01/2010 1373,89 646.236.672,00      0,048% 112,726%
07/01/2010 1368,91 521.024.608,00      ‐0,363% ‐21,537%
08/01/2010 1374,72 377.693.856,00      0,424% ‐32,171%
12/01/2010 1369,53 214.573.952,00      ‐0,378% ‐56,543%
13/01/2010 1379,91 451.576.064,00      0,755% 74,409%
14/01/2010 1386,91 154.694.576,00      0,506% ‐107,129%
15/01/2010 1382,66 859.618.304,00      ‐0,307% 171,504%
19/01/2010 1386,01 247.914.912,00      0,285% ‐14,744%
20/01/2010 1381,8 558.610.560,00      ‐0,304% 81,237%
21/01/2010 1355,28 540.977.344,00      ‐1,938% ‐3,208%
22/01/2010 1362,03 260.218.688,00      0,497% ‐73,186%
25/01/2010 1345,31 187.894.432,00      ‐1,235% ‐32,564%
26/01/2010 1357,8 177.046.320,00      0,924% ‐5,947%
27/01/2010 1355,8 353.555.040,00      ‐0,147% 69,163%
28/01/2010 1353,57 474.807.072,00      ‐0,165% 29,487%
29/01/2010 1363,67 349.231.104,00      0,743% ‐30,717%
02/02/2010 1363,85 137.231.520,00      0,394% 26,022%
03/02/2010 1359,43 133.185.024,00      ‐0,325% ‐2,993%
04/02/2010 1334,8 202.922.160,00      ‐1,828% 42,108%
05/02/2010 1326,08 353.142.656,00      ‐0,655% 55,405%
08/02/2010 1327,03 238.972.224,00      0,072% ‐39,052%
09/02/2010 1345,54 198.061.536,00      1,385% ‐18,777%
10/02/2010 1353,7 42.674.128,00         0,605% ‐153,498%
11/02/2010 1358,21 608.066.240,00      0,333% 265,669%
12/02/2010 1355,84 490.397.440,00      ‐0,175% ‐21,507%
16/02/2010 1364,53 926.842.880,00      0,510% 22,605%
17/02/2010 1366,11 846.320.256,00      0,116% ‐9,089%
18/02/2010 1359,64 513.005.984,00      ‐0,475% ‐50,061%
19/02/2010 1372,51 208.526.928,00      0,942% ‐90,022%
22/02/2010 1372,84 224.768.960,00      0,024% 7,500%
23/02/2010 1379,75 297.836.864,00      0,502% 28,147%
24/02/2010 1398,47 277.122.048,00      1,348% ‐7,209%
25/02/2010 1385,85 430.967.808,00      ‐0,907% 44,158%
26/02/2010 1391,02 278.772.832,00      0,372% ‐43,564%
01/03/2010 1392,91 244.522.320,00      0,136% ‐13,109%
02/03/2010 1391,36 319.968.128,00      ‐0,111% 26,891%
03/03/2010 1401,53 1.411.382.784,00   0,728% 148,410%
04/03/2010 1398,81 1.255.534.976,00   ‐0,194% ‐11,701%
05/03/2010 1399,63 2.218.854.400,00   0,059% 56,943%
08/03/2010 1408,35 423.727.328,00      0,621% ‐165,566%
09/03/2010 1403,17 595.358.656,00      ‐0,368% 34,007%
10/03/2010 1403,82 384.667.424,00      0,046% ‐43,678%
11/03/2010 1405,26 493.126.848,00      0,103% 24,839%
12/03/2010 1406,49 321.757.216,00      0,087% ‐42,697%
16/03/2010 1411,71 279.135.168,00      0,518% ‐72,831%
17/03/2010 1429,4 791.035.520,00      1,245% 104,165%
18/03/2010 1432,3 539.311.616,00      0,203% ‐38,305%
19/03/2010 1414,1 218.897.088,00      ‐1,279% ‐90,169%
23/03/2010 1426,74 205.558.240,00      0,890% ‐6,287%
24/03/2010 1422,69 180.931.328,00      ‐0,284% ‐12,761%
25/03/2010 1427,24 579.270.464,00      0,319% 116,365%
26/03/2010 1423,02 1.506.547.712,00   ‐0,296% 95,581%
29/03/2010 1429,29 254.637.984,00      0,440% ‐177,773%
30/03/2010 1430,71 468.044.160,00      0,099% 60,872%
31/03/2010 1440,58 506.364.000,00      0,687% 7,869%
05/04/2010 1450,93 194.779.712,00      0,716% ‐95,539%
06/04/2010 1460,3 241.849.232,00      0,644% 21,645%
07/04/2010 1472,19 419.565.408,00      0,811% 55,090%
08/04/2010 1472,76 207.533.552,00      0,039% ‐70,393%
09/04/2010 1468,95 894.462.208,00      ‐0,259% 146,093%
12/04/2010 1470,7 570.045.696,00      0,119% ‐45,051%
13/04/2010 1470,91 1.812.632.704,00   0,014% 115,682%
14/04/2010 1478,47 1.901.878.656,00   0,513% 4,806%
15/04/2010 1481,14 843.705.536,00      0,180% ‐81,279%
16/04/2010 1463,27 521.734.592,00      ‐1,214% ‐48,064%
19/04/2010 1453,14 194.314.288,00      ‐0,695% ‐98,768%
20/04/2010 1467,76 845.975.616,00      1,001% 147,101%
21/04/2010 1475,06 1.482.362.624,00   0,496% 56,090%
22/04/2010 1478,51 236.541.696,00      0,234% ‐183,527%
23/04/2010 1488,05 813.041.536,00      0,643% 123,466%
26/04/2010 1484,44 560.910.528,00      ‐0,243% ‐37,122%
27/04/2010 1472,11 1.608.544.384,00   ‐0,834% 105,352%
28/04/2010 1457,28 841.210.560,00      ‐1,013% ‐64,824%
29/04/2010 1469,22 1.041.573.696,00   0,816% 21,365%
30/04/2010 1467,26 842.804.544,00      ‐0,133% ‐21,175%
03/05/2010 1490,16 1.069.222.592,00   1,549% 23,795%
04/05/2010 1481,63 208.930.512,00      ‐0,574% ‐163,269%
05/05/2010 1446,55 523.224.064,00      ‐2,396% 91,801%
06/05/2010 1403,06 583.101.504,00      ‐3,053% 10,835%
07/05/2010 1412,8 479.129.632,00      0,692% ‐19,639%
10/05/2010 1438,18 605.043.136,00      1,780% 23,333%
11/05/2010 1442,63 128.218.304,00      0,309% ‐155,157%
12/05/2010 1451,06 369.561.376,00      0,583% 105,858%
13/05/2010 1454,93 64.567.204,00         0,266% ‐174,461%
14/05/2010 1444,27 170.706.336,00      ‐0,735% 97,224%
18/05/2010 1424,49 602.048.384,00      ‐1,379% 126,039%
19/05/2010 1406,37 1.017.455.488,00   ‐1,280% 52,472%
20/05/2010 1395,99 587.428.096,00      ‐0,741% ‐54,931%
24/05/2010 1410,93 63.495.424,00         0,964% ‐164,653%
25/05/2010 1399,25 126.550.696,00      ‐0,831% 68,968%
26/05/2010 1432,82 166.944.592,00      2,371% 27,702%
27/05/2010 1428,47 559.151.168,00      ‐0,304% 120,876%
28/05/2010 1446,48 288.726.496,00      1,253% ‐66,094%
01/06/2010 1447,26 1.463.523.712,00   0,188% 69,119%
02/06/2010 1451,91 580.544.896,00      0,321% ‐92,464%
03/06/2010 1453,36 706.867.392,00      0,100% 19,688%
04/06/2010 1438,3 325.013.632,00      ‐1,042% ‐77,698%
08/06/2010 1433,27 94.558.208,00         ‐0,350% ‐123,465%
09/06/2010 1445,53 947.731.712,00      0,852% 230,486%
10/06/2010 1446,34 336.806.688,00      0,056% ‐103,456%
11/06/2010 1448,08 536.932.928,00      0,120% 46,636%
15/06/2010 1450,71 441.717.504,00      0,181% ‐19,520%
16/06/2010 1461,39 637.466.880,00      0,733% 36,683%
17/06/2010 1460,56 511.040.800,00      ‐0,057% ‐22,105%
18/06/2010 1472,41 519.221.280,00      0,808% 1,588%
21/06/2010 1466,78 475.759.840,00      ‐0,383% ‐8,742%
22/06/2010 1467,67 235.683.072,00      0,061% ‐70,243%
23/06/2010 1471,95 218.314.752,00      0,291% ‐7,655%
24/06/2010 1468,73 292.751.744,00      ‐0,219% 29,339%
25/06/2010 1475,04 358.648.032,00      0,429% 20,302%
30/06/2010 1466,78 326.836.256,00      0,903% 13,632%
01/07/2010 1459,01 233.227.200,00      ‐0,531% ‐33,745%
02/07/2010 1455,04 189.346.736,00      ‐0,272% ‐20,843%
06/07/2010 1463,82 151.859.600,00      0,602% ‐22,062%
07/07/2010 1462,31 43.789.308,00         ‐0,103% ‐124,357%
08/07/2010 1474,59 294.759.968,00      0,836% 190,677%
09/07/2010 1478,49 186.990.640,00      0,264% ‐45,510%
12/07/2010 1496,79 431.925.824,00      1,230% 83,720%
13/07/2010 1507,16 830.522.624,00      0,690% 65,380%
14/07/2010 1521,17 651.361.472,00      0,925% ‐24,299%
15/07/2010 1532,45 207.320.816,00      0,739% ‐114,480%
19/07/2010 1528,75 54.500.688,00         0,136% ‐83,165%
21/07/2010 1565,5 838.165.184,00      2,375% 273,300%
22/07/2010 1566,33 766.292.864,00      0,053% ‐8,965%
23/07/2010 1569,86 1.449.344.000,00   0,225% 63,730%
26/07/2010 1596,49 1.297.258.240,00   1,682% ‐11,086%
27/07/2010 1602,61 730.218.944,00      0,383% ‐57,466%
30/07/2010 1571,62 637.347.584,00      0,611% 45,939%
02/08/2010 1575,01 622.457.664,00      0,215% ‐2,364%
03/08/2010 1586,92 313.125.952,00      0,753% ‐68,707%
04/08/2010 1595,44 260.008.496,00      0,535% ‐18,589%
05/08/2010 1601,01 325.567.488,00      0,349% 22,486%
06/08/2010 1580,41 292.909.536,00      ‐1,295% ‐10,571%
09/08/2010 1582,51 163.330.720,00      0,133% ‐58,409%
10/08/2010 1577,34 462.211.648,00      ‐0,327% 104,025%
11/08/2010 1558,12 361.403.168,00      ‐1,226% ‐24,603%
12/08/2010 1557,42 137.606.480,00      ‐0,045% ‐96,560%
13/08/2010 1567,78 182.916.352,00      0,663% 28,463%
17/08/2010 1575,02 151.389.088,00      0,461% ‐18,918%
18/08/2010 1581,48 109.790.624,00      0,409% ‐32,128%
19/08/2010 1586,73 418.848.192,00      0,331% 133,893%
20/08/2010 1585,6 1.197.806.080,00   ‐0,071% 105,074%
23/08/2010 1606,82 783.433.664,00      1,329% ‐42,456%
24/08/2010 1605,58 1.584.188.800,00   ‐0,077% 70,414%
25/08/2010 1602,95 1.318.690.944,00   ‐0,164% ‐18,343%
26/08/2010 1616,93 763.080.896,00      0,868% ‐54,703%
27/08/2010 1639,89 423.087.616,00      1,410% ‐58,978%
31/08/2010 1664,18 1.795.467.648,00   1,286% 35,845%
01/09/2010 1713,81 2.110.267.008,00   2,939% 16,155%
02/09/2010 1681,03 959.808.576,00      ‐1,931% ‐78,784%
03/09/2010 1687,24 708.880.576,00      0,369% ‐30,305%
07/09/2010 1715,27 603.184.576,00      ‐0,253% ‐40,286%
08/09/2010 1735,68 403.684.416,00      1,183% ‐40,159%
09/09/2010 1730,15 500.235.872,00      ‐0,319% 21,445%
10/09/2010 1699,91 623.573.632,00      ‐1,763% 22,039%
13/09/2010 1695,47 213.966.272,00      ‐0,262% ‐106,965%
14/09/2010 1703,11 213.674.928,00      0,450% ‐0,136%
15/09/2010 1693,44 321.692.000,00      ‐0,569% 40,914%
21/09/2010 1716,15 615.497.792,00      0,391% 83,314%
22/09/2010 1707,34 467.185.600,00      ‐0,515% ‐27,570%
23/09/2010 1693,47 252.152.256,00      ‐0,816% ‐61,669%
24/09/2010 1697,26 318.416.960,00      0,224% 23,333%
27/09/2010 1711,46 281.999.040,00      0,833% ‐12,146%
28/09/2010 1744,84 248.670.560,00      1,932% ‐12,577%
29/09/2010 1766,22 397.179.744,00      1,218% 46,826%
30/09/2010 1769,5 496.649.952,00      0,186% 22,350%
01/10/2010 1766,79 446.930.336,00      ‐0,153% ‐10,548%
04/10/2010 1766,42 289.069.056,00      ‐0,021% ‐43,574%
05/10/2010 1794,73 489.535.264,00      1,590% 52,679%
06/10/2010 1825,05 1.211.467.392,00   1,675% 90,613%
07/10/2010 1808,89 532.839.392,00      ‐0,889% ‐82,137%
12/10/2010 1842,54 1.775.349.632,00   ‐0,183% 134,597%
13/10/2010 1873,5 3.359.316.480,00   1,666% 63,774%
14/10/2010 1855,43 1.709.731.968,00   ‐0,969% ‐67,540%
15/10/2010 1833,59 912.148.032,00      ‐1,184% ‐62,829%
19/10/2010 1857,75 528.293.760,00      1,309% ‐54,615%
20/10/2010 1860,52 337.621.184,00      0,149% ‐44,773%
21/10/2010 1877,98 582.302.976,00      0,934% 54,507%
22/10/2010 1906,66 497.797.952,00      1,516% ‐15,680%
25/10/2010 1900,1 516.170.848,00      ‐0,345% 3,624%
26/10/2010 1870,75 623.947.968,00      ‐1,557% 18,963%
27/10/2010 1862,84 195.103.936,00      ‐0,424% ‐116,253%
28/10/2010 1871,21 504.747.136,00      0,448% 95,053%
29/10/2010 1901,83 266.086.512,00      1,623% ‐64,024%
03/11/2010 1923,28 526.083.872,00      0,490% 54,291%
04/11/2010 1942,37 480.036.032,00      0,988% ‐9,160%
05/11/2010 1940,38 757.128.768,00      ‐0,103% 45,567%
08/11/2010 1939,96 488.680.736,00      ‐0,022% ‐43,782%
09/11/2010 1938,49 381.431.776,00      ‐0,076% ‐24,778%
10/11/2010 1889,62 427.211.072,00      ‐2,553% 11,335%
11/11/2010 1841,69 366.423.776,00      ‐2,569% ‐15,349%
12/11/2010 1795,09 243.659.264,00      ‐2,563% ‐40,802%
16/11/2010 1729,16 275.954.592,00      ‐3,742% 12,447%
17/11/2010 1786,89 340.883.168,00      3,284% 21,130%
18/11/2010 1814,13 459.471.232,00      1,513% 29,854%
19/11/2010 1778,83 310.511.040,00      ‐1,965% ‐39,186%
22/11/2010 1775,45 67.657.328,00         ‐0,190% ‐152,376%
23/11/2010 1750,36 139.404.384,00      ‐1,423% 72,292%
24/11/2010 1790,15 725.983.488,00      2,248% 165,015%
26/11/2010 1770,59 149.286.784,00      ‐0,799% ‐194,463%
29/11/2010 1762,11 77.940.880,00         ‐0,480% ‐64,992%
30/11/2010 1779,94 138.032.032,00      1,007% 57,154%
01/12/2010 1793,55 314.425.408,00      0,762% 82,326%
02/12/2010 1825,55 457.415.360,00      1,768% 37,484%
03/12/2010 1830,26 365.121.792,00      0,258% ‐22,536%
06/12/2010 1840,29 302.258.816,00      0,547% ‐18,895%
07/12/2010 1837,18 423.516.256,00      ‐0,169% 33,731%
09/12/2010 1826,7 241.275.488,00      ‐0,572% ‐56,265%
10/12/2010 1830,86 120.636.032,00      0,227% ‐69,316%
13/12/2010 1841,24 452.340.896,00      0,565% 132,166%
14/12/2010 1845,71 198.634.640,00      0,242% ‐82,297%
15/12/2010 1823,61 321.866.976,00      ‐1,205% 48,267%
16/12/2010 1826,74 337.649.664,00      0,171% 4,787%
17/12/2010 1823,1 594.317.696,00      ‐0,199% 56,541%
20/12/2010 1815,55 495.862.752,00      ‐0,415% ‐18,111%
21/12/2010 1824,82 204.656.336,00      0,509% ‐88,497%
22/12/2010 1839,59 1.523.672.320,00   0,806% 200,755%
23/12/2010 1846,5 282.285.792,00      0,375% ‐168,596%
27/12/2010 1866,12 192.310.704,00      0,693% 43,469%
28/12/2010 1849,51 136.874.032,00      ‐0,894% ‐34,005%
29/12/2010 1831,84 169.279.792,00      ‐0,960% 21,249%
30/12/2010 1823,7 142.927.328,00      ‐0,445% ‐16,922%
03/01/2011 1803 83.342.440,00         ‐1,142% ‐53,938%
04/01/2011 1810,27 78.290.288,00         0,402% ‐6,253%
05/01/2011 1790,57 81.934.744,00         ‐1,094% 4,550%
06/01/2011 1766,77 61.884.952,00         ‐1,338% ‐28,065%
07/01/2011 1781,71 44.727.328,00         0,842% ‐32,469%
11/01/2011 1763,08 532.590.272,00      ‐1,051% 247,717%
12/01/2011 1784,1 167.683.152,00      1,185% ‐115,568%
13/01/2011 1801,86 201.770.528,00      0,991% 18,505%
14/01/2011 1796,05 417.640.992,00      ‐0,323% 72,749%
18/01/2011 1790,41 321.738.080,00      ‐0,626% ‐18,865%
19/01/2011 1766,21 317.498.560,00      ‐1,361% ‐1,326%
20/01/2011 1741,61 98.578.408,00         ‐1,403% ‐116,962%
21/01/2011 1756,48 959.357.888,00      0,850% 227,541%
24/01/2011 1759,99 687.533.376,00      0,200% ‐33,315%
25/01/2011 1754,92 815.983.936,00      ‐0,288% 17,128%
26/01/2011 1771,55 700.196.736,00      0,943% ‐15,303%
27/01/2011 1773,04 1.202.943.360,00   0,084% 54,117%
28/01/2011 1768,13 791.886.976,00      ‐0,277% ‐41,811%
31/01/2011 1762,43 297.214.880,00      ‐0,323% ‐97,996%
01/02/2011 1759,61 292.188.544,00      ‐0,160% ‐1,706%
02/02/2011 1745,24 229.784.640,00      ‐0,820% ‐24,026%
03/02/2011 1735,96 464.543.552,00      ‐0,533% 70,391%
04/02/2011 1709,06 264.426.032,00      ‐1,562% ‐56,349%
08/02/2011 1710,54 329.589.728,00      1,097% ‐4,052%
09/02/2011 1696,85 431.279.392,00      ‐0,804% 26,891%
10/02/2011 1687,92 1.160.433.408,00   ‐0,528% 98,979%
11/02/2011 1694,51 998.881.536,00      0,390% ‐14,991%
14/02/2011 1703,39 151.934.912,00      0,523% ‐188,318%
15/02/2011 1692,43 209.679.952,00      ‐0,646% 32,213%
16/02/2011 1689,95 332.743.296,00      ‐0,147% 46,179%
17/02/2011 1666,93 184.066.528,00      ‐1,372% ‐59,207%
18/02/2011 1644,66 302.527.328,00      ‐1,345% 49,687%
22/02/2011 1661,43 325.346.592,00      0,187% ‐52,318%
23/02/2011 1698,63 761.291.264,00      2,214% 85,012%
24/02/2011 1699,17 763.827.520,00      0,032% 0,333%
25/02/2011 1713,4 365.078.688,00      0,834% ‐73,823%
28/02/2011 1750,97 819.757.952,00      2,169% 80,890%
01/03/2011 1762,02 910.177.344,00      0,629% 10,463%
02/03/2011 1760,13 807.080.640,00      ‐0,107% ‐12,022%
03/03/2011 1782,06 1.067.354.880,00   1,238% 27,952%
04/03/2011 1788,14 1.482.841.344,00   0,341% 32,878%
07/03/2011 1778,92 536.641.792,00      ‐0,517% ‐101,638%
08/03/2011 1757,98 509.056.160,00      ‐1,184% ‐5,277%
09/03/2011 1765,67 465.832.928,00      0,436% ‐8,873%
10/03/2011 1728,54 558.855.936,00      ‐2,125% 18,206%
11/03/2011 1699,01 707.319.296,00      ‐1,723% 23,559%
14/03/2011 1685,54 230.213.616,00      ‐0,796% ‐112,247%
15/03/2011 1645,96 474.427.392,00      ‐2,376% 72,310%
16/03/2011 1638,58 171.746.096,00      ‐0,449% ‐101,609%
17/03/2011 1708,98 490.778.464,00      4,207% 104,998%
18/03/2011 1739,16 772.035.520,00      1,751% 45,304%
22/03/2011 1740,98 406.502.240,00      0,105% ‐64,144%
23/03/2011 1743,02 375.167.904,00      0,117% ‐8,022%
24/03/2011 1742,05 1.470.177.280,00   ‐0,056% 136,576%
25/03/2011 1727,79 1.068.867.008,00   ‐0,822% ‐31,878%
28/03/2011 1721,7 687.526.528,00      ‐0,353% ‐44,125%
29/03/2011 1708,76 373.089.952,00      ‐0,754% ‐61,128%
30/03/2011 1703,93 434.121.472,00      ‐0,283% 15,150%
31/03/2011 1718,45 893.989.120,00      0,849% 72,237%
01/04/2011 1708,59 250.362.368,00      ‐0,575% ‐127,278%
04/04/2011 1708,53 301.863.840,00      ‐0,004% 18,707%
05/04/2011 1722,18 222.861.248,00      0,796% ‐30,343%
06/04/2011 1719,57 672.655.936,00      ‐0,152% 110,468%
07/04/2011 1723,94 252.624.560,00      0,254% ‐97,933%
08/04/2011 1708,66 522.714.016,00      ‐0,890% 72,713%
11/04/2011 1703,1 250.468.256,00      ‐0,326% ‐73,570%
12/04/2011 1676,58 244.315.056,00      ‐1,569% ‐2,487%
13/04/2011 1682,54 336.007.072,00      0,355% 31,867%
14/04/2011 1670,12 173.440.336,00      ‐0,741% ‐66,130%
15/04/2011 1670,18 110.972.424,00      0,004% ‐44,655%
18/04/2011 1653,76 61.274.212,00         ‐0,988% ‐59,392%
19/04/2011 1661,23 119.030.592,00      0,451% 66,402%
20/04/2011 1691,73 123.564.304,00      1,819% 3,738%
25/04/2011 1689,11 124.114.560,00      ‐0,155% 0,444%
26/04/2011 1697,39 240.424.624,00      0,489% 66,120%
27/04/2011 1690,59 170.622.064,00      ‐0,401% ‐34,296%
28/04/2011 1697,39 459.827.904,00      0,401% 99,140%
29/04/2011 1700,68 830.836.800,00      0,194% 59,158%
02/05/2011 1692,14 244.039.040,00      ‐0,503% ‐122,511%
03/05/2011 1671,95 374.558.240,00      ‐1,200% 42,842%
04/05/2011 1675,38 531.893.024,00      0,205% 35,070%
05/05/2011 1643,3 581.682.240,00      ‐1,933% 8,948%
06/05/2011 1652,88 532.471.648,00      0,581% ‐8,839%
09/05/2011 1670,42 254.967.088,00      1,056% ‐73,640%
10/05/2011 1692,77 604.380.864,00      1,329% 86,307%
11/05/2011 1697,55 400.524.608,00      0,282% ‐41,143%
12/05/2011 1703,03 440.595.712,00      0,322% 9,535%
13/05/2011 1706,76 590.978.048,00      0,219% 29,365%
16/05/2011 1700,03 159.678.592,00      ‐0,395% ‐130,862%
17/05/2011 1713,15 278.947.840,00      0,769% 55,786%
18/05/2011 1710,67 213.367.232,00      ‐0,145% ‐26,801%
19/05/2011 1706,13 427.774.144,00      ‐0,266% 69,558%
20/05/2011 1710,5 473.047.232,00      0,256% 10,060%
23/05/2011 1709,07 634.616.576,00      ‐0,084% 29,383%
24/05/2011 1721,44 1.536.410.880,00   0,721% 88,418%
25/05/2011 1717,92 1.779.359.744,00   ‐0,205% 14,680%
26/05/2011 1733,2 1.555.547.904,00   0,886% ‐13,443%
27/05/2011 1732,02 311.638.784,00      ‐0,068% ‐160,774%
31/05/2011 1760,4 557.310.656,00      1,288% 43,207%
01/06/2011 1753,64 480.749.056,00      ‐0,385% ‐14,778%
02/06/2011 1752,74 785.834.688,00      ‐0,051% 49,140%
03/06/2011 1753,31 583.072.128,00      0,033% ‐29,844%
07/06/2011 1750,15 947.241.536,00      ‐0,180% 48,524%
08/06/2011 1755,85 933.314.688,00      0,325% ‐1,481%
09/06/2011 1753,2 541.215.360,00      ‐0,151% ‐54,493%
10/06/2011 1751,77 621.427.264,00      ‐0,082% 13,820%
13/06/2011 1730 372.623.392,00      ‐1,251% ‐51,145%
14/06/2011 1729,69 589.743.296,00      ‐0,018% 45,912%
15/06/2011 1701,98 230.999.152,00      ‐1,615% ‐93,727%
16/06/2011 1701,45 281.115.840,00      ‐0,031% 19,635%
17/06/2011 1702,44 351.144.352,00      0,058% 22,243%
20/06/2011 1697 981.420.800,00      ‐0,320% 102,780%
21/06/2011 1709,27 580.966.144,00      0,720% ‐52,431%
22/06/2011 1721,61 295.346.592,00      0,719% ‐67,654%
23/06/2011 1712,98 168.975.648,00      ‐0,503% ‐55,839%
24/06/2011 1710,15 288.810.880,00      ‐0,165% 53,602%
28/06/2011 1711,42 307.607.616,00      0,074% 6,305%
30/06/2011 1700,43 460.976.160,00      ‐1,081% ‐39,444%
01/07/2011 1707,03 183.371.280,00      0,387% ‐92,183%
05/07/2011 1716,02 343.454.976,00      0,525% 62,754%
06/07/2011 1677,4 382.964.352,00      ‐2,276% 10,889%
07/07/2011 1673,86 318.689.280,00      ‐0,211% ‐18,373%
08/07/2011 1656,36 239.596.432,00      ‐1,051% ‐28,526%
11/07/2011 1612,67 404.939.328,00      ‐2,673% 52,478%
12/07/2011 1597,89 434.636.032,00      ‐0,921% 7,077%
13/07/2011 1610,84 503.588.448,00      0,807% 14,725%
14/07/2011 1585,16 1.111.354.752,00   ‐1,607% 79,158%
15/07/2011 1584,07 277.277.472,00      ‐0,069% ‐138,832%
18/07/2011 1589,3 285.737.920,00      0,330% 3,006%
19/07/2011 1628,2 376.321.152,00      2,418% 27,537%
21/07/2011 1647,32 903.274.240,00      1,167% 87,558%
22/07/2011 1645,71 123.699.376,00      ‐0,098% ‐198,817%
25/07/2011 1655,68 230.161.280,00      0,604% 62,093%
26/07/2011 1664,25 256.674.640,00      0,516% 10,903%
27/07/2011 1652,59 462.786.656,00      ‐0,703% 58,946%
01/08/2011 1669,63 123.820.400,00      0,615% ‐90,711%
02/08/2011 1658,98 151.168.368,00      ‐0,640% 19,956%
03/08/2011 1651,57 174.293.088,00      ‐0,448% 14,234%
04/08/2011 1601,41 168.338.992,00      ‐3,084% ‐3,476%
05/08/2011 1588,1 239.511.376,00      ‐0,835% 35,262%
08/08/2011 1535,48 311.665.728,00      ‐3,370% 26,333%
09/08/2011 1578,06 474.699.008,00      2,735% 42,075%
10/08/2011 1582,2 281.916.832,00      0,262% ‐52,107%
11/08/2011 1600,32 297.583.104,00      1,139% 5,408%
12/08/2011 1611,13 114.538.992,00      0,673% ‐95,478%
16/08/2011 1620,63 330.249.472,00      0,588% 105,893%
17/08/2011 1624,14 264.343.072,00      0,216% ‐22,260%
18/08/2011 1581,3 348.657.760,00      ‐2,673% 27,684%
19/08/2011 1573,1 159.581.840,00      ‐0,520% ‐78,153%
22/08/2011 1576,18 70.623.464,00         0,196% ‐81,519%
23/08/2011 1605,45 169.456.528,00      1,840% 87,523%
24/08/2011 1609,82 158.300.000,00      0,272% ‐6,810%
25/08/2011 1598,34 164.323.792,00      ‐0,716% 3,735%
26/08/2011 1604,16 113.700.048,00      0,363% ‐36,827%
29/08/2011 1633,69 188.721.168,00      1,824% 50,671%
31/08/2011 1642,53 209.932.512,00      0,095% 77,283%
01/09/2011 1642,9 31.631.556,00         0,023% ‐189,263%
02/09/2011 1642,54 130.285.760,00      ‐0,022% 141,557%
06/09/2011 1634,33 149.954.736,00      1,439% 31,339%
07/09/2011 1646,88 155.991.088,00      0,765% 3,947%
08/09/2011 1645,06 201.512.416,00      ‐0,111% 25,605%
09/09/2011 1631,87 150.287.696,00      ‐0,805% ‐29,330%
12/09/2011 1629,9 167.853.600,00      ‐0,121% 11,054%
13/09/2011 1634,16 186.435.088,00      0,261% 10,499%
14/09/2011 1640,37 177.627.488,00      0,379% ‐4,839%
15/09/2011 1659,03 95.005.040,00         1,131% ‐62,576%
20/09/2011 1676,51 272.391.360,00      ‐0,230% 63,759%
21/09/2011 1656,33 240.593.936,00      ‐1,211% ‐12,413%
22/09/2011 1607,91 209.310.944,00      ‐2,967% ‐13,929%
23/09/2011 1593,69 206.600.304,00      ‐0,888% ‐1,303%
26/09/2011 1584,3 104.562.704,00      ‐0,591% ‐68,100%
27/09/2011 1593,65 300.256.736,00      0,588% 105,485%
28/09/2011 1586,55 114.037.896,00      ‐0,447% ‐96,811%
29/09/2011 1602,97 94.736.112,00         1,030% ‐18,544%
30/09/2011 1584,75 79.984.384,00         ‐1,143% ‐16,926%
03/10/2011 1550,95 130.853.904,00      ‐2,156% 49,225%
04/10/2011 1567,69 170.840.304,00      1,074% 26,665%
05/10/2011 1578,7 87.819.992,00         0,700% ‐66,544%
06/10/2011 1589,68 286.782.944,00      0,693% 118,344%
07/10/2011 1583,86 167.863.040,00      ‐0,367% ‐53,558%
11/10/2011 1596,7 238.197.008,00      ‐0,347% 73,785%
12/10/2011 1610,92 218.479.824,00      0,887% ‐8,640%
13/10/2011 1612,34 295.485.728,00      0,088% 30,193%
14/10/2011 1618,42 177.643.984,00      0,376% ‐50,884%
18/10/2011 1627,69 93.853.392,00         0,571% ‐63,805%
19/10/2011 1615,59 120.996.112,00      ‐0,746% 25,402%
20/10/2011 1619,15 269.308.864,00      0,220% 80,010%
21/10/2011 1627,27 181.130.736,00      0,500% ‐39,664%
24/10/2011 1634,43 259.731.808,00      0,439% 36,043%
25/10/2011 1620,98 239.805.824,00      ‐0,826% ‐7,982%
26/10/2011 1623,33 190.716.592,00      0,145% ‐22,904%
27/10/2011 1639,95 337.347.776,00      1,019% 57,033%
28/10/2011 1636,5 324.375.104,00      ‐0,211% ‐3,921%
03/11/2011 1609,71 712.317.376,00      0,905% 0,768%
04/11/2011 1600,14 170.621.440,00      ‐0,596% ‐142,908%
08/11/2011 1606,91 254.375.152,00      0,422% 39,936%
09/11/2011 1581,37 305.096.480,00      ‐1,602% 18,182%
10/11/2011 1573,5 170.168.928,00      ‐0,499% ‐58,384%
11/11/2011 1582,14 284.840.288,00      0,548% 51,514%
15/11/2011 1579,39 240.750.320,00      ‐0,174% ‐16,817%
16/11/2011 1571,96 116.038.288,00      ‐0,472% ‐72,984%
17/11/2011 1570,15 263.378.112,00      ‐0,115% 81,967%
18/11/2011 1562,55 138.643.552,00      ‐0,485% ‐64,168%
22/11/2011 1536,74 105.354.160,00      ‐0,557% ‐6,948%
23/11/2011 1496,65 109.735.112,00      ‐2,643% 4,074%
25/11/2011 1482,59 45.548.804,00         ‐0,653% ‐22,525%
28/11/2011 1512,95 152.743.776,00      2,027% 120,998%
29/11/2011 1525,05 110.711.256,00      0,797% ‐32,184%
30/11/2011 1561,07 260.820.736,00      2,334% 85,691%
01/12/2011 1575,56 93.725.840,00         0,924% ‐102,346%
02/12/2011 1586,85 123.165.928,00      0,714% 27,316%
05/12/2011 1574,81 585.426.240,00      ‐0,762% 155,881%
06/12/2011 1544,21 75.047.744,00         ‐1,962% ‐205,422%
07/12/2011 1576,49 54.811.768,00         2,069% ‐31,422%
09/12/2011 1577,86 66.720.716,00         0,087% 19,661%
13/12/2011 1568,09 129.509.368,00      ‐0,253% ‐64,423%
14/12/2011 1543,97 112.734.064,00      ‐1,550% ‐13,872%
15/12/2011 1541,9 103.003.832,00      ‐0,134% ‐9,027%
16/12/2011 1571,89 177.077.232,00      1,926% 54,182%
19/12/2011 1561,06 88.740.896,00         ‐0,691% ‐69,087%
20/12/2011 1579,47 371.622.784,00      1,172% 143,216%
21/12/2011 1586,41 301.570.720,00      0,438% ‐20,887%
22/12/2011 1599,74 204.624.704,00      0,837% ‐38,783%
23/12/2011 1600,4 378.233.216,00      0,041% 61,433%
27/12/2011 1584,91 86.630.176,00         ‐0,453% ‐16,802%
28/12/2011 1589,38 67.352.296,00         0,282% ‐25,171%
29/12/2011 1571,55 249.489.312,00      ‐1,128% 130,948%
03/01/2012 1601,87 162.421.424,00      1,520% 63,580%
04/01/2012 1606,48 123.209.152,00      0,287% ‐27,631%
05/01/2012 1606,09 257.004.240,00      ‐0,024% 73,521%
06/01/2012 1599,69 54.399.524,00         ‐0,399% ‐155,274%
10/01/2012 1618,88 357.367.776,00      1,192% 188,241%
11/01/2012 1609,94 212.452.640,00      ‐0,554% ‐52,005%
12/01/2012 1585,81 194.947.008,00      ‐1,510% ‐8,599%
13/01/2012 1592,82 148.692.992,00      0,441% ‐27,084%
17/01/2012 1597,95 156.025.712,00      1,242% ‐7,456%
18/01/2012 1613,67 149.793.744,00      0,979% ‐4,076%
19/01/2012 1606,49 241.698.544,00      ‐0,446% 47,843%
20/01/2012 1607,26 267.546.160,00      0,048% 10,160%
23/01/2012 1609,92 174.970.704,00      0,165% ‐42,467%
24/01/2012 1605,29 189.862.752,00      ‐0,288% 8,168%
25/01/2012 1602,73 103.380.312,00      ‐0,160% ‐60,789%
26/01/2012 1601,27 268.452.832,00      ‐0,091% 95,426%
27/01/2012 1595,77 95.724.168,00         ‐0,344% ‐103,120%
30/01/2012 1614,01 119.136.056,00      1,137% 21,880%
31/01/2012 1633,62 146.361.376,00      1,208% 20,581%
01/02/2012 1634 145.999.840,00      0,023% ‐0,247%
02/02/2012 1642,73 76.722.680,00         0,533% ‐64,341%
03/02/2012 1643,43 156.249.088,00      0,043% 71,125%
07/02/2012 1649,71 195.949.424,00      0,459% 102,574%
08/02/2012 1655,43 193.622.640,00      0,346% ‐1,195%
09/02/2012 1658,67 189.934.400,00      0,196% ‐1,923%
10/02/2012 1657,28 272.048.896,00      ‐0,084% 35,930%
13/02/2012 1669,47 280.282.368,00      0,733% 2,982%
14/02/2012 1674,22 243.455.104,00      0,284% ‐14,087%
15/02/2012 1677,16 156.782.688,00      0,175% ‐44,007%
16/02/2012 1705,02 184.222.560,00      1,647% 16,128%
17/02/2012 1710,76 172.319.616,00      0,336% ‐6,679%
21/02/2012 1700,22 117.640.992,00      ‐0,822% 5,816%
22/02/2012 1703,29 167.303.104,00      0,180% 35,217%
23/02/2012 1720,51 491.104.864,00      1,006% 107,685%
24/02/2012 1718,51 400.577.440,00      ‐0,116% ‐20,375%
27/02/2012 1706,7 228.246.048,00      ‐0,690% ‐56,248%
28/02/2012 1698,81 163.549.040,00      ‐0,463% ‐33,331%
29/02/2012 1730,46 210.255.168,00      1,846% 25,121%
01/03/2012 1740,64 184.827.104,00      0,587% ‐12,890%
02/03/2012 1739,94 129.296.432,00      ‐0,040% ‐35,731%
05/03/2012 1735,25 78.789.736,00         ‐0,270% ‐49,532%
06/03/2012 1707,85 100.339.352,00      ‐1,592% 24,178%
07/03/2012 1712,59 28.633.068,00         0,277% ‐125,400%
08/03/2012 1724,74 65.844.148,00         0,707% 83,273%
09/03/2012 1724,62 124.597.304,00      ‐0,007% 63,780%
12/03/2012 1718,86 195.204.832,00      ‐0,335% 44,896%
13/03/2012 1747,23 161.922.400,00      1,637% ‐18,693%
14/03/2012 1740,55 89.191.944,00         ‐0,383% ‐59,633%
15/03/2012 1739,08 152.382.384,00      ‐0,084% 53,560%
16/03/2012 1705 244.535.264,00      ‐1,979% 47,297%
20/03/2012 1713,25 53.609.568,00         0,483% ‐151,763%
21/03/2012 1714,28 54.772.892,00         0,060% 2,147%
22/03/2012 1706,08 738.746.240,00      ‐0,479% 260,176%
23/03/2012 1732,23 495.750.848,00      1,521% ‐39,888%
26/03/2012 1747,8 520.286.848,00      0,895% 4,831%
27/03/2012 1736,81 357.559.072,00      ‐0,631% ‐37,508%
28/03/2012 1737,36 259.559.488,00      0,032% ‐32,031%
29/03/2012 1751,47 93.493.128,00         0,809% ‐102,110%
30/03/2012 1743,63 259.882.352,00      ‐0,449% 102,234%
02/04/2012 1741,76 136.209.760,00      ‐0,107% ‐64,603%
03/04/2012 1741,87 64.472.340,00         0,006% ‐74,796%
04/04/2012 1742,9 32.336.728,00         0,059% ‐69,003%
09/04/2012 1744,02 75.334.192,00         0,064% 84,573%
10/04/2012 1739,48 41.809.220,00         ‐0,261% ‐58,882%
11/04/2012 1755,43 159.274.496,00      0,913% 133,751%
12/04/2012 1756,27 138.166.176,00      0,048% ‐14,217%
13/04/2012 1748,7 326.828.928,00      ‐0,432% 86,098%
16/04/2012 1761,03 147.644.176,00      0,703% ‐79,463%
17/04/2012 1765,55 557.667.968,00      0,256% 132,896%
18/04/2012 1762,93 160.621.008,00      ‐0,149% ‐124,472%
19/04/2012 1750,7 141.738.992,00      ‐0,696% ‐12,506%
20/04/2012 1754,56 128.927.256,00      0,220% ‐9,474%
23/04/2012 1746,29 62.565.144,00         ‐0,472% ‐72,304%
24/04/2012 1736,95 110.305.864,00      ‐0,536% 56,705%
25/04/2012 1749,43 121.466.112,00      0,716% 9,638%
26/04/2012 1759,62 74.257.424,00         0,581% ‐49,210%
27/04/2012 1769,49 106.224.880,00      0,559% 35,802%
30/04/2012 1785,66 96.092.888,00         0,910% ‐10,024%
02/05/2012 1814,12 153.518.512,00      1,581% 46,851%
03/05/2012 1812,08 90.416.944,00         ‐0,113% ‐52,939%
04/05/2012 1799,25 137.245.376,00      ‐0,711% 41,734%
07/05/2012 1802,34 92.573.208,00         0,172% ‐39,377%
08/05/2012 1796,45 88.294.040,00         ‐0,327% ‐4,733%
09/05/2012 1793,63 111.822.992,00      ‐0,157% 23,624%
10/05/2012 1779,53 90.955.120,00         ‐0,789% ‐20,655%
11/05/2012 1775,8 121.945.648,00      ‐0,210% 29,321%
14/05/2012 1740,03 133.634.288,00      ‐2,035% 9,153%
15/05/2012 1733,67 109.146.272,00      ‐0,366% ‐20,242%
16/05/2012 1737,27 166.903.872,00      0,207% 42,473%
17/05/2012 1707,1 196.136.816,00      ‐1,752% 16,139%
18/05/2012 1715,45 164.349.856,00      0,488% ‐17,682%
22/05/2012 1732,77 1.144.072.960,00   1,005% 194,035%
23/05/2012 1727,34 196.196.256,00      ‐0,314% ‐176,323%
24/05/2012 1720,08 124.452.608,00      ‐0,421% ‐45,519%
25/05/2012 1713,33 193.842.400,00      ‐0,393% 44,312%
29/05/2012 1712,03 130.168.520,00      0,641% 71,985%
30/05/2012 1693,06 100.297.464,00      ‐1,114% ‐26,069%
31/05/2012 1726,55 145.377.168,00      1,959% 37,119%
01/06/2012 1680,44 95.469.328,00         ‐2,707% ‐42,053%
04/06/2012 1664,04 85.078.408,00         ‐0,981% ‐11,523%
05/06/2012 1660,65 79.109.008,00         ‐0,204% ‐7,275%
06/06/2012 1673,34 71.421.072,00         0,761% ‐10,223%
07/06/2012 1676,44 69.680.544,00         0,185% ‐2,467%
08/06/2012 1672,84 46.386.980,00         ‐0,215% ‐40,690%
12/06/2012 1656,57 79.338.632,00         ‐0,977% 53,671%
13/06/2012 1653,02 134.317.664,00      ‐0,215% 52,648%
14/06/2012 1665,18 44.618.844,00         0,733% ‐110,205%
15/06/2012 1649,5 293.868.480,00      ‐0,946% 188,498%
19/06/2012 1676,53 155.234.080,00      1,625% ‐63,820%
20/06/2012 1686,6 113.470.208,00      0,599% ‐31,339%
21/06/2012 1638,93 205.642.704,00      ‐2,867% 59,460%
22/06/2012 1633,51 101.583.776,00      ‐0,331% ‐70,526%
25/06/2012 1593,97 77.684.704,00         ‐2,450% ‐26,823%
26/06/2012 1595,32 477.824.992,00      0,085% 181,659%
27/06/2012 1626,87 159.163.520,00      1,958% ‐109,931%
28/06/2012 1610,49 62.652.896,00         ‐1,012% ‐93,232%
03/07/2012 1669,72 125.837.568,00      1,795% ‐160,628%
05/07/2012 1673,3 181.410.272,00      0,392% ‐6,226%
06/07/2012 1667,44 72.390.488,00         ‐0,351% ‐91,869%
09/07/2012 1660,33 94.536.288,00         ‐0,427% 26,691%
10/07/2012 1654,13 134.132.624,00      ‐0,374% 34,985%
11/07/2012 1666,08 184.469.072,00      0,720% 31,865%
12/07/2012 1644,65 164.174.672,00      ‐1,295% ‐11,655%
13/07/2012 1657,84 268.546.048,00      0,799% 49,209%
17/07/2012 1660,46 142.820.992,00      0,323% 76,153%
18/07/2012 1665,54 97.909.400,00         0,305% ‐37,755%
19/07/2012 1671,02 79.583.744,00         0,328% ‐20,723%
23/07/2012 1658,12 25.716.696,00         ‐0,775% ‐112,967%
24/07/2012 1658,8 114.890.960,00      0,041% 149,684%
25/07/2012 1642,76 147.965.872,00      ‐0,972% 25,300%
26/07/2012 1650,02 81.945.528,00         0,441% ‐59,093%
27/07/2012 1684,97 259.431.104,00      2,096% 115,244%
30/07/2012 1683,09 60.770.440,00         ‐0,112% ‐145,139%
31/07/2012 1673,87 192.234.752,00      ‐0,549% 115,161%
01/08/2012 1668,16 512.359.168,00      ‐0,342% 98,031%
02/08/2012 1651,66 106.112.472,00      ‐0,994% ‐157,453%
03/08/2012 1644,62 100.951.712,00      ‐0,427% ‐4,986%
06/08/2012 1638,69 72.821.920,00         ‐0,361% ‐32,663%
08/08/2012 1612,62 200.157.552,00      ‐1,604% 101,109%
09/08/2012 1652,22 163.855.344,00      2,426% ‐20,012%
10/08/2012 1661,68 70.712.512,00         0,571% ‐84,036%
13/08/2012 1656,32 127.597.408,00      ‐0,323% 59,026%
14/08/2012 1667,12 65.772.912,00         0,650% ‐66,267%
16/08/2012 1684,47 199.128.256,00      0,358% 25,564%
17/08/2012 1686,75 129.888.688,00      0,135% ‐42,727%
21/08/2012 1673,75 34.260.080,00         ‐0,774% ‐133,270%
22/08/2012 1677,78 51.867.740,00         0,240% 41,472%
23/08/2012 1679 72.968.416,00         0,073% 34,133%
24/08/2012 1672,59 88.900.840,00         ‐0,383% 19,749%
27/08/2012 1675,66 165.838.768,00      0,183% 62,349%
28/08/2012 1683,2 104.611.680,00      0,449% ‐46,076%
29/08/2012 1675,2 74.274.528,00         ‐0,476% ‐34,249%
31/08/2012 1668,5 65.123.112,00         0,032% 82,467%
04/09/2012 1655,2 45.017.436,00         ‐0,716% 4,734%
05/09/2012 1650,16 61.482.596,00         ‐0,305% 31,170%
06/09/2012 1680,96 119.484.840,00      1,849% 66,444%
07/09/2012 1689,54 81.515.048,00         0,509% ‐38,240%
10/09/2012 1683,06 70.204.944,00         ‐0,384% ‐14,937%
11/09/2012 1685,2 56.679.212,00         0,127% ‐21,401%
12/09/2012 1683,19 56.396.296,00         ‐0,119% ‐0,500%
13/09/2012 1695,77 146.163.840,00      0,745% 95,232%
14/09/2012 1708,52 122.225.712,00      0,749% ‐17,886%
20/09/2012 1703,79 83.519.072,00         ‐0,077% ‐23,333%
21/09/2012 1709,38 57.987.768,00         0,328% ‐36,484%
24/09/2012 1696,13 69.672.336,00         ‐0,778% 18,357%
25/09/2012 1686,1 124.175.232,00      ‐0,593% 57,789%
26/09/2012 1683,52 27.414.754,00         ‐0,153% ‐151,061%
27/09/2012 1695,75 40.006.436,00         0,724% 37,796%
28/09/2012 1681,08 127.971.536,00      ‐0,869% 116,277%
03/10/2012 1692,75 536.300.320,00      ‐0,160% 240,509%
04/10/2012 1703,7 170.865.680,00      0,645% ‐114,382%
05/10/2012 1704,62 78.406.776,00         0,054% ‐77,897%
09/10/2012 1695,89 76.423.800,00         ‐0,361% 33,648%
10/10/2012 1698,16 1.615.346.688,00   0,134% 305,101%
11/10/2012 1700,28 638.172.224,00      0,125% ‐92,870%
12/10/2012 1706,5 145.979.376,00      0,365% ‐147,514%
16/10/2012 1721,62 140.196.832,00      0,882% ‐4,042%
17/10/2012 1753,63 182.375.488,00      1,842% 26,302%
18/10/2012 1775,3 156.494.240,00      1,228% ‐15,305%
19/10/2012 1780,11 85.610.480,00         0,271% ‐60,321%
22/10/2012 1795,74 104.943.184,00      0,874% 20,361%
23/10/2012 1790,49 154.879.408,00      ‐0,293% 38,923%
24/10/2012 1795,58 73.763.056,00         0,284% ‐74,179%
25/10/2012 1832,14 170.348.256,00      2,016% 83,699%
26/10/2012 1830,06 98.729.256,00         ‐0,114% ‐54,546%
31/10/2012 1809,93 102.608.584,00      ‐0,192% 64,192%
06/11/2012 1742,77 83.792.432,00         ‐0,665% ‐102,356%
07/11/2012 1700,88 218.174.304,00      ‐2,433% 95,695%
08/11/2012 1745,4 226.196.384,00      2,584% 3,611%
09/11/2012 1749,79 117.588.208,00      0,251% ‐65,421%
13/11/2012 1743,09 52.735.816,00         ‐0,384% ‐80,189%
14/11/2012 1730,7 39.216.080,00         ‐0,713% ‐29,621%
15/11/2012 1741,54 111.527.360,00      0,624% 104,518%
16/11/2012 1739,37 125.655.392,00      ‐0,125% 11,927%
20/11/2012 1743,33 147.310.640,00      ‐0,029% 149,862%
21/11/2012 1748,26 146.065.872,00      0,282% ‐0,849%
23/11/2012 1743,39 129.872.544,00      ‐0,150% 17,459%
26/11/2012 1735,06 322.541.696,00      ‐0,479% 90,968%
27/11/2012 1733,01 108.820.560,00      ‐0,118% ‐108,653%
28/11/2012 1738,19 45.168.856,00         0,298% ‐87,929%
29/11/2012 1747,27 29.146.612,00         0,521% ‐43,807%
30/11/2012 1759,53 58.086.904,00         0,699% 68,960%
03/12/2012 1767,42 73.661.104,00         0,447% 23,753%
04/12/2012 1773,75 114.883.424,00      0,358% 44,444%
05/12/2012 1792,97 237.005.664,00      1,078% 72,417%
06/12/2012 1796,93 87.846.408,00         0,221% ‐99,249%
07/12/2012 1800,19 85.876.568,00         0,181% ‐2,268%
10/12/2012 1803,63 44.723.024,00         0,191% ‐65,242%
11/12/2012 1814,31 301.271.808,00      0,590% 190,752%
13/12/2012 1812,26 17.319.284,00         ‐0,356% ‐87,955%
14/12/2012 1806,78 39.284.584,00         ‐0,303% 81,901%
17/12/2012 1808,61 37.403.640,00         0,101% ‐4,906%
18/12/2012 1809,56 38.080.896,00         0,053% 1,794%
19/12/2012 1821,91 22.536.900,00         0,680% ‐52,456%
20/12/2012 1815,15 47.926.816,00         ‐0,372% 75,452%
21/12/2012 1814,73 90.762.872,00         ‐0,023% 63,858%
24/12/2012 1825,23 74.672.576,00         0,577% ‐19,514%
26/12/2012 1822,46 11.498.132,00         ‐0,152% ‐187,093%
27/12/2012 1835,38 9.865.988,00           0,706% ‐15,309%
28/12/2012 1832,75 14.160.635,00         ‐0,143% 36,137%
02/01/2013 1824,93 30.758.948,00         ‐0,428% 77,572%
03/01/2013 1842,71 39.080.368,00         0,970% 23,944%
04/01/2013 1848,41 64.501.600,00         0,309% 50,107%
08/01/2013 1832,04 89.182.920,00         ‐0,890% 32,400%
09/01/2013 1844,33 38.184.304,00         0,669% ‐84,827%
10/01/2013 1837,77 48.019.920,00         ‐0,356% 22,919%
11/01/2013 1837,01 59.619.556,00         ‐0,041% 21,637%
14/01/2013 1840,19 28.569.352,00         0,173% ‐73,565%
15/01/2013 1838,7 179.174.208,00      ‐0,081% 183,602%
16/01/2013 1841,42 66.705.664,00         0,148% ‐98,807%
17/01/2013 1833,38 60.221.532,00         ‐0,438% ‐10,226%
18/01/2013 1845,22 100.207.600,00      0,644% 50,921%
22/01/2013 1852,93 53.437.892,00         0,498% 99,542%
23/01/2013 1856,36 211.299.744,00      0,185% 137,476%
24/01/2013 1863,83 72.707.704,00         0,402% ‐106,683%
25/01/2013 1866,62 28.593.672,00         0,150% ‐93,326%
28/01/2013 1859,88 21.742.354,00         ‐0,362% ‐27,392%
29/01/2013 1867,65 75.309.312,00         0,417% 124,234%
30/01/2013 1869,98 33.816.632,00         0,125% ‐80,065%
31/01/2013 1866,21 254.925.296,00      ‐0,202% 202,002%
01/02/2013 1878,38 31.722.966,00         0,650% ‐208,393%
05/02/2013 1889,3 54.958.056,00         0,688% 0,578%
06/02/2013 1880,02 69.756.288,00         ‐0,492% 23,844%
07/02/2013 1870,5 61.807.240,00         ‐0,508% ‐12,099%
08/02/2013 1870,73 46.252.712,00         0,012% ‐28,990%
11/02/2013 1858,65 42.301.764,00         ‐0,648% ‐8,929%
12/02/2013 1860,3 42.987.844,00         0,089% 1,609%
13/02/2013 1873,38 79.208.872,00         0,701% 61,117%
14/02/2013 1873,52 21.678.856,00         0,007% ‐129,575%
15/02/2013 1859,54 20.221.964,00         ‐0,749% ‐6,957%
19/02/2013 1849,53 187.987.632,00      ‐0,700% 118,082%
20/02/2013 1845,03 34.144.116,00         ‐0,244% ‐170,579%
21/02/2013 1844,07 55.328.936,00         ‐0,052% 48,271%
22/02/2013 1851,93 59.119.100,00         0,425% 6,626%
25/02/2013 1852,96 66.754.204,00         0,056% 12,146%
26/02/2013 1846,31 24.849.552,00         ‐0,360% ‐98,818%
27/02/2013 1847,63 25.700.300,00         0,071% 3,366%
28/02/2013 1844,49 31.715.896,00         ‐0,170% 21,032%
01/03/2013 1839,74 52.990.848,00         ‐0,258% 51,330%
04/03/2013 1822,46 43.675.896,00         ‐0,944% ‐19,332%
05/03/2013 1815,27 36.976.564,00         ‐0,395% ‐16,651%
06/03/2013 1806,97 92.163.264,00         ‐0,458% 91,328%
07/03/2013 1790,98 18.007.186,00         ‐0,889% ‐163,279%
08/03/2013 1792,26 16.823.738,00         0,071% ‐6,798%
11/03/2013 1793,99 41.689.708,00         0,096% 90,746%
12/03/2013 1800,66 33.507.420,00         0,371% ‐21,849%
13/03/2013 1790,1 54.101.008,00         ‐0,588% 47,909%
14/03/2013 1789,81 26.796.484,00         ‐0,016% ‐70,258%
15/03/2013 1806,67 29.567.120,00         0,938% 9,839%
19/03/2013 1760,23 51.000.412,00         ‐1,106% ‐80,280%
20/03/2013 1759,56 26.856.384,00         ‐0,038% ‐64,133%
21/03/2013 1758,44 68.430.176,00         ‐0,064% 93,531%
22/03/2013 1760,05 31.666.826,00         0,092% ‐77,054%
26/03/2013 1773,98 13.746.935,00         0,788% ‐83,445%
27/03/2013 1774,86 15.749.764,00         0,050% 13,601%
01/04/2013 1770,09 127.329.800,00      ‐0,269% 208,996%
02/04/2013 1769,61 16.811.600,00         ‐0,027% ‐202,471%
03/04/2013 1746,9 19.738.182,00         ‐1,292% 16,049%
04/04/2013 1756,97 62.819.208,00         0,575% 115,771%
05/04/2013 1758,88 14.238.378,00         0,109% ‐148,432%
08/04/2013 1745,89 16.101.399,00         ‐0,741% 12,297%
09/04/2013 1739,58 24.989.318,00         ‐0,362% 43,954%
10/04/2013 1742,18 144.028.464,00      0,149% 175,156%
11/04/2013 1750,72 38.342.072,00         0,489% ‐132,346%
12/04/2013 1733,9 56.878.304,00         ‐0,965% 39,437%
15/04/2013 1682,2 34.679.576,00         ‐3,027% ‐49,476%
16/04/2013 1705,48 35.394.112,00         1,374% 2,039%
17/04/2013 1699,94 259.659.648,00      ‐0,325% 199,283%
18/04/2013 1703,49 24.077.824,00         0,209% ‐237,808%
19/04/2013 1705,98 38.350.852,00         0,146% 46,549%
22/04/2013 1713,68 20.371.506,00         0,450% ‐63,264%
23/04/2013 1713,35 25.772.384,00         ‐0,019% 23,517%
24/04/2013 1715,77 24.702.408,00         0,141% ‐4,240%
25/04/2013 1715,96 36.221.032,00         0,011% 38,274%
26/04/2013 1705,11 26.873.652,00         ‐0,634% ‐29,849%
29/04/2013 1700,13 24.174.960,00         ‐0,292% ‐10,583%
30/04/2013 1684,88 71.062.040,00         ‐0,901% 107,824%
02/05/2013 1695,64 29.963.292,00         0,637% ‐86,358%
03/05/2013 1698,54 20.955.604,00         0,171% ‐35,757%
06/05/2013 1686,81 44.211.300,00         ‐0,693% 74,657%
07/05/2013 1688,35 38.490.592,00         0,091% ‐13,857%
08/05/2013 1674,3 30.081.472,00         ‐0,836% ‐24,650%
09/05/2013 1674,21 17.810.892,00         ‐0,005% ‐52,410%
10/05/2013 1654,77 42.410.940,00         ‐1,168% 86,760%
14/05/2013 1663,53 18.207.200,00         0,528% ‐84,559%
15/05/2013 1677,53 38.075.112,00         0,838% 73,774%
16/05/2013 1686,64 24.305.212,00         0,542% ‐44,887%
17/05/2013 1689,89 12.304.348,00         0,193% ‐68,074%
20/05/2013 1681,81 37.091.856,00         ‐0,479% 110,344%
22/05/2013 1694,68 55.220.212,00         0,243% 12,515%
23/05/2013 1699,53 25.753.236,00         0,286% ‐76,277%
24/05/2013 1704,66 55.764.360,00         0,301% 77,257%
28/05/2013 1716,23 77.414.264,00         0,703% 118,350%
29/05/2013 1708,44 36.213.032,00         ‐0,455% ‐75,975%
30/05/2013 1702,68 68.727.984,00         ‐0,338% 64,074%
31/05/2013 1666,25 60.284.384,00         ‐2,163% ‐13,108%
04/06/2013 1685,12 39.488.696,00         1,126% ‐42,306%
05/06/2013 1682,02 35.332.192,00         ‐0,184% ‐11,122%
06/06/2013 1677,52 29.959.776,00         ‐0,268% ‐16,494%
07/06/2013 1672,83 30.150.568,00         ‐0,280% 0,635%
11/06/2013 1653,52 23.609.714,00         ‐1,161% ‐24,455%
12/06/2013 1629,7 28.765.728,00         ‐1,451% 19,753%
13/06/2013 1629,59 38.892.132,00         ‐0,007% 30,161%
14/06/2013 1636,9 21.658.686,00         0,448% ‐58,539%
17/06/2013 1635,23 22.792.006,00         ‐0,102% 5,100%
18/06/2013 1655,85 29.265.614,00         1,253% 25,000%
19/06/2013 1650,73 17.582.144,00         ‐0,310% ‐50,953%
20/06/2013 1614,17 27.972.280,00         ‐2,240% 46,433%
21/06/2013 1595,35 38.136.968,00         ‐1,173% 30,997%
24/06/2013 1570,66 28.962.934,00         ‐1,560% ‐27,517%
25/06/2013 1557,29 28.878.930,00         ‐0,855% ‐0,290%
26/06/2013 1574,5 23.364.012,00         1,099% ‐21,192%
27/06/2013 1577,39 14.555.103,00         0,183% ‐47,326%
28/06/2013 1615,84 25.143.452,00         2,408% 54,666%
02/07/2013 1613,05 22.138.936,00         ‐0,173% ‐12,726%
03/07/2013 1607,03 19.208.188,00         ‐0,374% ‐14,200%
05/07/2013 1597,41 50.466.740,00         ‐0,813% 189,016%
08/07/2013 1586,14 10.556.251,00         ‐0,708% ‐156,460%
09/07/2013 1575,68 17.567.980,00         ‐0,662% 50,936%
10/07/2013 1550,7 39.527.388,00         ‐1,598% 81,092%
11/07/2013 1584,43 28.533.732,00         2,152% ‐32,591%
12/07/2013 1604,24 21.315.484,00         1,243% ‐29,165%
15/07/2013 1634,75 33.670.848,00         1,884% 45,720%
17/07/2013 1666,87 74.497.272,00         1,337% ‐17,435%
18/07/2013 1680,11 49.737.028,00         0,791% ‐40,401%
19/07/2013 1685,63 49.588.108,00         0,328% ‐0,300%
22/07/2013 1666,29 19.905.908,00         ‐1,154% ‐91,273%
23/07/2013 1694,59 25.035.088,00         1,684% 22,926%
24/07/2013 1704,86 63.246.824,00         0,604% 92,677%
25/07/2013 1701,29 25.581.604,00         ‐0,210% ‐90,517%
26/07/2013 1694,34 18.958.280,00         ‐0,409% ‐29,963%
30/07/2013 1694,9 39.726.868,00         0,317% 2,418%
31/07/2013 1680,7 60.514.080,00         ‐0,841% 42,085%
01/08/2013 1706 29.584.352,00         1,494% ‐71,563%
02/08/2013 1721,95 51.147.536,00         0,931% 54,747%
05/08/2013 1718,45 23.669.292,00         ‐0,203% ‐77,054%
06/08/2013 1720,03 32.463.290,00         0,092% 31,593%
08/08/2013 1716,4 31.426.138,00         ‐0,211% ‐3,247%
09/08/2013 1720,67 23.067.632,00         0,248% ‐30,921%
12/08/2013 1722,91 18.298.038,00         0,130% ‐23,164%
13/08/2013 1736,35 20.929.034,00         0,777% 13,434%
14/08/2013 1747,11 45.885.416,00         0,618% 78,501%
16/08/2013 1727,74 9.715.558,00           ‐0,154% ‐53,606%
20/08/2013 1725,64 15.664.458,00         ‐0,122% 47,767%
21/08/2013 1723,34 17.792.092,00         ‐0,133% 12,736%
22/08/2013 1722,35 9.807.258,00           ‐0,057% ‐59,563%
23/08/2013 1720,68 6.741.520,00           ‐0,097% ‐37,484%
26/08/2013 1714,15 12.130.977,00         ‐0,380% 58,748%
27/08/2013 1714,14 18.127.432,00         ‐0,001% 40,166%
28/08/2013 1734 31.493.890,00         1,152% 55,237%
29/08/2013 1721,94 16.156.707,00         ‐0,698% ‐66,746%
03/09/2013 1737,62 28.731.060,00         0,286% 135,017%
04/09/2013 1746,9 17.885.566,00         0,533% ‐47,398%
05/09/2013 1746,75 36.686.424,00         ‐0,009% 71,841%
06/09/2013 1736,54 22.937.966,00         ‐0,586% ‐46,961%
09/09/2013 1752,76 36.976.476,00         0,930% 47,749%
10/09/2013 1765,98 33.615.000,00         0,751% ‐9,531%
11/09/2013 1770,01 29.418.352,00         0,228% ‐13,335%
12/09/2013 1768,04 53.916.380,00         ‐0,111% 60,582%
13/09/2013 1761,31 24.505.926,00         ‐0,381% ‐78,852%
17/09/2013 1766,95 56.344.044,00         0,466% 116,843%
23/09/2013 1773,48 49.323.576,00         0,338% 16,003%
24/09/2013 1775,35 33.823.412,00         0,105% ‐37,725%
25/09/2013 1777 40.287.088,00         0,093% 17,488%
26/09/2013 1765,51 31.201.592,00         ‐0,649% ‐25,556%
27/09/2013 1768,52 35.930.792,00         0,170% 14,113%
30/09/2013 1752,26 75.252.656,00         ‐0,924% 73,926%
01/10/2013 1757,92 67.070.432,00         0,322% ‐11,511%
02/10/2013 1756,97 73.811.552,00         ‐0,054% 9,577%
03/10/2013 1754,75 107.638.496,00      ‐0,126% 37,726%
04/10/2013 1751,71 28.106.614,00         ‐0,173% ‐134,277%
07/10/2013 1753,6 23.956.636,00         0,108% ‐15,976%
09/10/2013 1751,06 34.062.336,00         ‐0,355% 82,248%
10/10/2013 1756,77 22.794.104,00         0,326% ‐40,169%
11/10/2013 1763,11 28.049.884,00         0,360% 20,748%
15/10/2013 1766,44 27.474.752,00         0,189% ‐2,072%
16/10/2013 1770,06 48.758.572,00         0,205% 57,361%
17/10/2013 1772,17 17.059.056,00         0,119% ‐105,020%
18/10/2013 1781 24.064.296,00         0,497% 34,405%
21/10/2013 1779,67 19.416.142,00         ‐0,075% ‐21,462%
22/10/2013 1773,52 28.951.556,00         ‐0,346% 39,952%
23/10/2013 1771,25 20.711.592,00         ‐0,128% ‐33,493%
24/10/2013 1775,05 14.024.941,00         0,214% ‐38,986%
25/10/2013 1773,84 15.485.426,00         ‐0,068% 9,906%
28/10/2013 1763,16 120.450.640,00      ‐0,604% 205,134%
29/10/2013 1763,01 21.991.864,00         ‐0,009% ‐170,057%
30/10/2013 1758,37 94.505.904,00         ‐0,264% 145,799%
Date PX_LAST PX_VOLUME VOLATILIDAD  VOLATILIDAD VOLUMEN Date
06/01/2009 2504,04 517432032 2,51% 21,84% 06/01/2009
07/01/2009 2478,9 180689344 ‐1,01% ‐105,21% 07/01/2009
08/01/2009 2485,67 228384992 0,27% 23,43% 08/01/2009
09/01/2009 2500,08 334357376 0,58% 38,12% 09/01/2009
13/01/2009 2470,06 155789088 0,09% ‐124,57% 13/01/2009
14/01/2009 2450,68 234078192 ‐0,79% 40,72% 14/01/2009
15/01/2009 2483,65 254828144 1,34% 8,49% 15/01/2009
16/01/2009 2498,68 401398432 0,60% 45,44% 16/01/2009
20/01/2009 2481,02 241739328 ‐0,84% 130,06% 20/01/2009
21/01/2009 2470,33 662927552 ‐0,43% 100,88% 21/01/2009
22/01/2009 2493,96 476493440 0,95% ‐33,02% 22/01/2009
23/01/2009 2494,93 351475648 0,04% ‐30,43% 23/01/2009
26/01/2009 2514,9 169406080 0,80% ‐72,98% 26/01/2009
27/01/2009 2541,54 183528736 1,05% 8,01% 27/01/2009
28/01/2009 2571,11 297772672 1,16% 48,40% 28/01/2009
29/01/2009 2564,49 246916032 ‐0,26% ‐18,73% 29/01/2009
30/01/2009 2549,46 388370144 ‐0,59% 45,29% 30/01/2009
03/02/2009 2580,69 439407872 1,05% 66,34% 03/02/2009
04/02/2009 2591,24 639560896 0,41% 37,54% 04/02/2009
05/02/2009 2627,08 1094267136 1,37% 53,71% 05/02/2009
06/02/2009 2673,28 1402939392 1,74% 24,85% 06/02/2009
09/02/2009 2696,27 165974320 0,86% ‐213,45% 09/02/2009
10/02/2009 2635,3 278095776 ‐2,29% 51,61% 10/02/2009
11/02/2009 2624,31 364548160 ‐0,42% 27,07% 11/02/2009
12/02/2009 2606,72 506182112 ‐0,67% 32,82% 12/02/2009
13/02/2009 2611,33 370412224 0,18% ‐31,23% 13/02/2009
17/02/2009 2593,29 405571712 ‐1,50% 112,80% 17/02/2009
18/02/2009 2609,94 171970656 0,64% ‐85,80% 18/02/2009
19/02/2009 2628,75 766758464 0,72% 149,48% 19/02/2009
20/02/2009 2591,53 2248980736 ‐1,43% 107,61% 20/02/2009
23/02/2009 2542,48 288338144 ‐1,91% ‐205,41% 23/02/2009
24/02/2009 2545,43 345814592 0,12% 18,18% 24/02/2009
25/02/2009 2538,01 289340000 ‐0,29% ‐17,83% 25/02/2009
26/02/2009 2516,99 210409744 ‐0,83% ‐31,85% 26/02/2009
27/02/2009 2468,63 421779840 ‐1,94% 69,54% 27/02/2009
02/03/2009 2409,81 260703968 ‐2,41% ‐48,11% 02/03/2009
03/03/2009 2401,61 576791360 ‐0,34% 79,41% 03/03/2009
04/03/2009 2435,74 497087456 1,41% ‐14,87% 04/03/2009
05/03/2009 2382,99 562782144 ‐2,19% 12,41% 05/03/2009
06/03/2009 2360 519313280 ‐0,97% ‐8,04% 06/03/2009
09/03/2009 2372,42 161113296 0,52% ‐117,04% 09/03/2009
10/03/2009 2439,94 549467968 2,81% 122,68% 10/03/2009
11/03/2009 2428,41 284072736 ‐0,47% ‐65,97% 11/03/2009
12/03/2009 2436,13 190956768 0,32% ‐39,72% 12/03/2009
13/03/2009 2444,57 404878784 0,35% 75,15% 13/03/2009
17/03/2009 2482,05 247663744 1,05% 15,11% 17/03/2009
18/03/2009 2512,07 640573504 1,20% 95,03% 18/03/2009
19/03/2009 2502,52 375396096 ‐0,38% ‐53,44% 19/03/2009
20/03/2009 2487,73 341764032 ‐0,59% ‐9,39% 20/03/2009
IPSA Index
24/03/2009 2538,97 209258752 ‐0,22% ‐18,54% 24/03/2009
25/03/2009 2546,98 579842048 0,31% 101,92% 25/03/2009
26/03/2009 2550,82 189297104 0,15% ‐111,94% 26/03/2009
27/03/2009 2547,76 224573520 ‐0,12% 17,09% 27/03/2009
30/03/2009 2494,07 251348256 ‐2,13% 11,26% 30/03/2009
31/03/2009 2478,94 367628768 ‐0,61% 38,02% 31/03/2009
01/04/2009 2517,18 145987808 1,53% ‐92,36% 01/04/2009
02/04/2009 2535,51 159663728 0,73% 8,95% 02/04/2009
03/04/2009 2551,26 187396992 0,62% 16,02% 03/04/2009
06/04/2009 2545,05 167993056 ‐0,24% ‐10,93% 06/04/2009
07/04/2009 2537,07 588007744 ‐0,31% 125,28% 07/04/2009
08/04/2009 2543,19 370738752 0,24% ‐46,12% 08/04/2009
13/04/2009 2636,51 494038912 1,95% 0,09% 13/04/2009
14/04/2009 2646,12 634496896 0,36% 25,02% 14/04/2009
15/04/2009 2640,62 266626656 ‐0,21% ‐86,70% 15/04/2009
16/04/2009 2686,29 881507456 1,71% 119,58% 16/04/2009
17/04/2009 2676,79 477671744 ‐0,35% ‐61,27% 17/04/2009
20/04/2009 2636,25 212011856 ‐1,53% ‐81,23% 20/04/2009
21/04/2009 2667,17 224810752 1,17% 5,86% 21/04/2009
22/04/2009 2676,18 635104960 0,34% 103,85% 22/04/2009
23/04/2009 2680,51 406179648 0,16% ‐44,70% 23/04/2009
24/04/2009 2680,31 207161776 ‐0,01% ‐67,33% 24/04/2009
27/04/2009 2661,65 173441312 ‐0,70% ‐17,77% 27/04/2009
28/04/2009 2671,62 200211520 0,37% 14,35% 28/04/2009
29/04/2009 2714,52 192806592 1,59% ‐3,77% 29/04/2009
30/04/2009 2670,78 354018304 ‐1,62% 60,77% 30/04/2009
04/05/2009 2756,07 595921472 3,14% 52,08% 04/05/2009
05/05/2009 2775,52 318596992 0,70% ‐62,62% 05/05/2009
06/05/2009 2804,31 470457472 1,03% 38,98% 06/05/2009
07/05/2009 2814,31 483658592 0,36% 2,77% 07/05/2009
08/05/2009 2906,17 545499648 3,21% 12,03% 08/05/2009
11/05/2009 2925,49 398382912 0,66% ‐31,43% 11/05/2009
12/05/2009 2932,73 259325536 0,25% ‐42,93% 12/05/2009
13/05/2009 2900,22 345844608 ‐1,11% 28,79% 13/05/2009
14/05/2009 2918,74 593557696 0,64% 54,01% 14/05/2009
15/05/2009 2963,11 1020956352 1,51% 54,24% 15/05/2009
18/05/2009 3055,21 695469760 3,06% ‐38,39% 18/05/2009
19/05/2009 3054,25 560069184 ‐0,03% ‐21,65% 19/05/2009
20/05/2009 3052,42 283516384 ‐0,06% ‐68,08% 20/05/2009
22/05/2009 3062,97 490946976 0,35% 54,91% 22/05/2009
26/05/2009 3131,15 453963936 0,85% 11,16% 26/05/2009
27/05/2009 3054,91 289312896 ‐2,47% ‐45,05% 27/05/2009
28/05/2009 3102,26 296414560 1,54% 2,43% 28/05/2009
29/05/2009 3100,42 439223168 ‐0,06% 39,32% 29/05/2009
01/06/2009 3191,16 515522848 2,88% 16,02% 01/06/2009
02/06/2009 3205,33 382629248 0,44% ‐29,81% 02/06/2009
03/06/2009 3173,26 223365376 ‐1,01% ‐53,83% 03/06/2009
04/06/2009 3188,13 439902240 0,47% 67,77% 04/06/2009
05/06/2009 3216,68 194212624 0,89% ‐81,76% 05/06/2009
08/06/2009 3200,08 270812640 ‐0,52% 33,25% 08/06/2009
09/06/2009 3215,55 1746180864 0,48% 186,38% 09/06/2009
10/06/2009 3247,08 374295680 0,98% ‐154,01% 10/06/2009
11/06/2009 3257,89 866979584 0,33% 84,00% 11/06/2009
12/06/2009 3252,5 360120960 ‐0,17% ‐87,86% 12/06/2009
16/06/2009 3194,83 740272448 ‐1,39% 64,46% 16/06/2009
17/06/2009 3106,01 394498144 ‐2,82% ‐62,94% 17/06/2009
18/06/2009 3118,99 813925568 0,42% 72,43% 18/06/2009
19/06/2009 3134,32 435687424 0,49% ‐62,49% 19/06/2009
23/06/2009 3022,22 325336448 ‐1,07% 40,47% 23/06/2009
24/06/2009 3020,17 183653392 ‐0,07% ‐57,18% 24/06/2009
25/06/2009 3071,46 178227536 1,68% ‐3,00% 25/06/2009
26/06/2009 3104,43 1700794624 1,07% 225,58% 26/06/2009
30/06/2009 3090,5 707088960 ‐0,45% ‐87,77% 30/06/2009
01/07/2009 3105,87 647467584 0,50% ‐8,81% 01/07/2009
02/07/2009 3103,87 1402926464 ‐0,06% 77,32% 02/07/2009
06/07/2009 3108,97 210286752 ‐0,23% ‐200,28% 06/07/2009
07/07/2009 3088,81 288553952 ‐0,65% 31,64% 07/07/2009
08/07/2009 3061,45 434756160 ‐0,89% 40,99% 08/07/2009
09/07/2009 3084,32 442972800 0,74% 1,87% 09/07/2009
10/07/2009 3081,28 204369360 ‐0,10% ‐77,36% 10/07/2009
13/07/2009 3126,1 774391360 1,44% 133,21% 13/07/2009
14/07/2009 3154,9 291611680 0,92% ‐97,67% 14/07/2009
15/07/2009 3209,92 523416544 1,73% 58,50% 15/07/2009
17/07/2009 3207,8 155710512 ‐0,07% ‐121,24% 17/07/2009
21/07/2009 3245,35 316951232 0,01% 22,97% 21/07/2009
22/07/2009 3224,67 255842288 ‐0,64% ‐21,42% 22/07/2009
23/07/2009 3239,71 1694597376 0,47% 189,06% 23/07/2009
24/07/2009 3251,03 488255104 0,35% ‐124,44% 24/07/2009
30/07/2009 3240,27 625954816 0,34% 144,22% 30/07/2009
31/07/2009 3226,2 756502080 ‐0,44% 18,94% 31/07/2009
03/08/2009 3274,62 394083840 1,49% ‐65,21% 03/08/2009
04/08/2009 3292,99 269546976 0,56% ‐37,98% 04/08/2009
05/08/2009 3307,57 629851008 0,44% 84,87% 05/08/2009
06/08/2009 3278,8 265478432 ‐0,87% ‐86,39% 06/08/2009
10/08/2009 3276,45 276173440 ‐0,14% ‐27,51% 10/08/2009
11/08/2009 3245,77 160871648 ‐0,94% ‐54,04% 11/08/2009
12/08/2009 3265,77 416566016 0,61% 95,14% 12/08/2009
13/08/2009 3293,35 480900096 0,84% 14,36% 13/08/2009
14/08/2009 3294,36 641299520 0,03% 28,78% 14/08/2009
18/08/2009 3286,08 383853696 0,73% 44,51% 18/08/2009
19/08/2009 3260,7 2183739136 ‐0,78% 173,85% 19/08/2009
20/08/2009 3277,81 738825088 0,52% ‐108,37% 20/08/2009
21/08/2009 3265,56 207610896 ‐0,37% ‐126,94% 21/08/2009
24/08/2009 3244,2 2177227008 ‐0,66% 235,01% 24/08/2009
25/08/2009 3255,8 210970992 0,36% ‐233,41% 25/08/2009
26/08/2009 3261,06 158043376 0,16% ‐28,89% 26/08/2009
27/08/2009 3225,11 328589344 ‐1,11% 73,19% 27/08/2009
28/08/2009 3222,13 319460896 ‐0,09% ‐2,82% 28/08/2009
31/08/2009 3175,18 1718844800 ‐1,47% 168,28% 31/08/2009
01/09/2009 3132,87 222734224 ‐1,34% ‐204,34% 01/09/2009
02/09/2009 3146,63 221630624 0,44% ‐0,50% 02/09/2009
03/09/2009 3191,64 387852000 1,42% 55,96% 03/09/2009
04/09/2009 3199,4 134941856 0,24% ‐105,58% 04/09/2009
08/09/2009 3198,34 1017711552 0,27% 11,17% 08/09/2009
09/09/2009 3203,32 339159968 0,16% ‐109,88% 09/09/2009
10/09/2009 3231,51 230628560 0,88% ‐38,57% 10/09/2009
11/09/2009 3245,91 942609472 0,44% 140,78% 11/09/2009
14/09/2009 3233,7 174220432 ‐0,38% ‐168,83% 14/09/2009
15/09/2009 3233,23 218977008 ‐0,01% 22,86% 15/09/2009
17/09/2009 3297,17 1635038848 0,74% 163,89% 17/09/2009
21/09/2009 3297,27 934035008 0,00% ‐55,99% 21/09/2009
22/09/2009 3294,87 258835008 ‐0,07% ‐128,33% 22/09/2009
23/09/2009 3317 301778112 0,67% 15,35% 23/09/2009
24/09/2009 3316,41 205788272 ‐0,02% ‐38,28% 24/09/2009
25/09/2009 3319,5 210151008 0,09% 2,10% 25/09/2009
28/09/2009 3358,54 276960032 1,17% 27,60% 28/09/2009
29/09/2009 3369,09 396868480 0,31% 35,97% 29/09/2009
30/09/2009 3372,87 254404672 0,11% ‐44,47% 30/09/2009
01/10/2009 3352,25 196156000 ‐0,61% ‐26,00% 01/10/2009
02/10/2009 3350,25 198953680 ‐0,06% 1,42% 02/10/2009
05/10/2009 3390,72 343324608 1,20% 54,56% 05/10/2009
06/10/2009 3417,66 224263616 0,79% ‐42,59% 06/10/2009
07/10/2009 3429,27 236986608 0,34% 5,52% 07/10/2009
09/10/2009 3456,76 1249723136 0,96% 199,34% 09/10/2009
13/10/2009 3481,32 638755200 0,71% ‐67,12% 13/10/2009
14/10/2009 3464,68 399871488 ‐0,48% ‐46,84% 14/10/2009
15/10/2009 3437,02 183422896 ‐0,80% ‐77,93% 15/10/2009
16/10/2009 3446,68 235523616 0,28% 25,00% 16/10/2009
19/10/2009 3456,39 299165056 0,28% 23,92% 19/10/2009
20/10/2009 3445,16 160263424 ‐0,33% ‐62,42% 20/10/2009
21/10/2009 3424,01 268787680 ‐0,62% 51,71% 21/10/2009
22/10/2009 3414,27 697265792 ‐0,28% 95,32% 22/10/2009
23/10/2009 3421,95 287284224 0,22% ‐88,67% 23/10/2009
26/10/2009 3405,56 563286016 ‐0,48% 67,33% 26/10/2009
27/10/2009 3372,17 191737104 ‐0,99% ‐107,77% 27/10/2009
28/10/2009 3321,75 242134112 ‐1,51% 23,34% 28/10/2009
29/10/2009 3372,02 200215600 1,50% ‐19,01% 29/10/2009
30/10/2009 3314,45 196395344 ‐1,72% ‐1,93% 30/10/2009
03/11/2009 3291,72 335789440 0,15% 70,11% 03/11/2009
04/11/2009 3347,02 337323936 1,67% 0,46% 04/11/2009
05/11/2009 3351,61 230593872 0,14% ‐38,04% 05/11/2009
06/11/2009 3364,23 157831664 0,38% ‐37,91% 06/11/2009
09/11/2009 3403,41 181440960 1,16% 13,94% 09/11/2009
10/11/2009 3389,37 217874496 ‐0,41% 18,30% 10/11/2009
11/11/2009 3373,76 216774560 ‐0,46% ‐0,51% 11/11/2009
12/11/2009 3343,85 1266537088 ‐0,89% 176,52% 12/11/2009
13/11/2009 3337,07 872788992 ‐0,20% ‐37,23% 13/11/2009
17/11/2009 3284,1 279775680 ‐1,24% 107,11% 17/11/2009
18/11/2009 3251,63 330075008 ‐0,99% 16,53% 18/11/2009
19/11/2009 3264,16 139546816 0,38% ‐86,09% 19/11/2009
20/11/2009 3289,6 136234672 0,78% ‐2,40% 20/11/2009
23/11/2009 3268,85 339419776 ‐0,63% 91,29% 23/11/2009
24/11/2009 3251,16 256656448 ‐0,54% ‐27,95% 24/11/2009
25/11/2009 3254,29 211144032 0,10% ‐19,52% 25/11/2009
27/11/2009 3222,22 124347736 1,19% 32,97% 27/11/2009
30/11/2009 3255,32 426633312 1,02% 123,28% 30/11/2009
01/12/2009 3323,52 253444048 2,07% ‐52,08% 01/12/2009
02/12/2009 3343,54 258586048 0,60% 2,01% 02/12/2009
03/12/2009 3328,98 353305184 ‐0,44% 31,21% 03/12/2009
04/12/2009 3349,73 535956512 0,62% 41,67% 04/12/2009
07/12/2009 3329,76 177678544 ‐0,60% ‐110,41% 07/12/2009
09/12/2009 3322,38 291914080 ‐0,22% 49,65% 09/12/2009
10/12/2009 3361,08 252812448 1,16% ‐14,38% 10/12/2009
11/12/2009 3435,12 282465376 2,18% 11,09% 11/12/2009
14/12/2009 3465,49 182912864 0,88% ‐43,45% 14/12/2009
15/12/2009 3473,3 276426944 0,23% 41,29% 15/12/2009
16/12/2009 3483,11 293337824 0,28% 5,94% 16/12/2009
17/12/2009 3482,5 274128992 ‐0,02% ‐6,77% 17/12/2009
18/12/2009 3499,07 198387328 0,47% ‐32,34% 18/12/2009
21/12/2009 3518,57 473235328 0,56% 86,94% 21/12/2009
22/12/2009 3514,7 386887488 ‐0,11% ‐20,15% 22/12/2009
23/12/2009 3523,46 223229296 0,25% ‐54,99% 23/12/2009
24/12/2009 3529,82 74187464 0,18% ‐110,16% 24/12/2009
28/12/2009 3541,45 195020864 0,33% 96,65% 28/12/2009
29/12/2009 3563,18 2086659840 0,61% 237,02% 29/12/2009
30/12/2009 3581,42 519630048 0,51% ‐139,02% 30/12/2009
04/01/2010 3620,7 825390272 1,09% 46,27% 04/01/2010
05/01/2010 3624,1 526789088 0,09% ‐44,91% 05/01/2010
06/01/2010 3639,96 305604032 0,44% ‐54,45% 06/01/2010
07/01/2010 3681,06 641398464 1,12% 74,14% 07/01/2010
08/01/2010 3726,5 503460288 1,23% ‐24,21% 08/01/2010
12/01/2010 3740,19 343973888 ‐0,11% ‐51,54% 12/01/2010
13/01/2010 3760,01 330259840 0,53% ‐4,07% 13/01/2010
14/01/2010 3782,53 2283506176 0,60% 193,36% 14/01/2010
15/01/2010 3756,18 273874560 ‐0,70% ‐212,08% 15/01/2010
19/01/2010 3814,97 207551216 0,32% 42,88% 19/01/2010
20/01/2010 3813,93 272500064 ‐0,03% 27,23% 20/01/2010
21/01/2010 3780,6 382234464 ‐0,88% 33,84% 21/01/2010
22/01/2010 3774,82 182465056 ‐0,15% ‐73,95% 22/01/2010
25/01/2010 3802,39 192210288 0,73% 5,20% 25/01/2010
26/01/2010 3809,37 291377952 0,18% 41,60% 26/01/2010
27/01/2010 3782,88 332001856 ‐0,70% 13,05% 27/01/2010
28/01/2010 3774,02 372521632 ‐0,23% 11,52% 28/01/2010
29/01/2010 3808,96 483575648 0,92% 26,09% 29/01/2010
02/02/2010 3853,58 423337984 0,55% 44,44% 02/02/2010
03/02/2010 3851,61 1119160576 ‐0,05% 97,22% 03/02/2010
04/02/2010 3774,2 243822048 ‐2,03% ‐152,39% 04/02/2010
05/02/2010 3696,24 228198752 ‐2,09% ‐6,62% 05/02/2010
08/02/2010 3734,22 174868512 1,02% ‐26,62% 08/02/2010
09/02/2010 3759,53 247544352 0,68% 34,76% 09/02/2010
10/02/2010 3752,2 124069136 ‐0,20% ‐69,08% 10/02/2010
11/02/2010 3780,52 188248288 0,75% 41,69% 11/02/2010
12/02/2010 3770,77 128298808 ‐0,26% ‐38,34% 12/02/2010
16/02/2010 3820,55 350545920 1,40% 141,50% 16/02/2010
17/02/2010 3860,71 520633952 1,05% 39,56% 17/02/2010
18/02/2010 3859,96 201360784 ‐0,02% ‐94,99% 18/02/2010
19/02/2010 3845,05 856242496 ‐0,39% 144,75% 19/02/2010
22/02/2010 3850,74 216045440 0,15% ‐137,71% 22/02/2010
23/02/2010 3817,57 401524992 ‐0,87% 61,98% 23/02/2010
24/02/2010 3814,92 151231952 ‐0,07% ‐97,65% 24/02/2010
25/02/2010 3787,71 187577024 ‐0,72% 21,54% 25/02/2010
26/02/2010 3827,44 165743536 1,04% ‐12,37% 26/02/2010
01/03/2010 3782,04 179360000 ‐1,19% 7,90% 01/03/2010
02/03/2010 3760,39 254297472 ‐0,57% 34,91% 02/03/2010
03/03/2010 3708,91 327733600 ‐1,38% 25,37% 03/03/2010
04/03/2010 3742,17 421685248 0,89% 25,21% 04/03/2010
05/03/2010 3789,77 412089280 1,26% ‐2,30% 05/03/2010
08/03/2010 3798,82 206839488 0,24% ‐68,93% 08/03/2010
09/03/2010 3792,35 225662992 ‐0,17% 8,71% 09/03/2010
10/03/2010 3813,98 658548288 0,57% 107,10% 10/03/2010
11/03/2010 3816,32 133675808 0,06% ‐159,46% 11/03/2010
12/03/2010 3824,49 501399328 0,21% 132,20% 12/03/2010
16/03/2010 3818,27 570120064 0,70% 96,88% 16/03/2010
17/03/2010 3799,55 159658384 ‐0,49% ‐127,28% 17/03/2010
18/03/2010 3802,23 570545088 0,07% 127,36% 18/03/2010
19/03/2010 3764,69 396758560 ‐0,99% ‐36,33% 19/03/2010
23/03/2010 3784,23 252097120 0,14% 7,95% 23/03/2010
24/03/2010 3774,48 441337504 ‐0,26% 56,00% 24/03/2010
25/03/2010 3758,39 331344096 ‐0,43% ‐28,67% 25/03/2010
26/03/2010 3748,92 489541728 ‐0,25% 39,03% 26/03/2010
29/03/2010 3745,51 279839328 ‐0,09% ‐55,93% 29/03/2010
30/03/2010 3763,25 343223424 0,47% 20,42% 30/03/2010
31/03/2010 3763,12 383180160 0,00% 11,01% 31/03/2010
05/04/2010 3828,25 233928928 0,76% 5,05% 05/04/2010
06/04/2010 3853,75 453827136 0,66% 66,27% 06/04/2010
07/04/2010 3849,61 370787200 ‐0,11% ‐20,21% 07/04/2010
08/04/2010 3828,97 444588544 ‐0,54% 18,15% 08/04/2010
09/04/2010 3842,28 286897312 0,35% ‐43,80% 09/04/2010
12/04/2010 3827,7 105720704 ‐0,38% ‐99,83% 12/04/2010
13/04/2010 3816,54 867592192 ‐0,29% 210,49% 13/04/2010
14/04/2010 3838,38 1298213376 0,57% 40,30% 14/04/2010
15/04/2010 3828,59 207886080 ‐0,26% ‐183,18% 15/04/2010
16/04/2010 3801,08 218019328 ‐0,72% 4,76% 16/04/2010
19/04/2010 3800,27 209621824 ‐0,02% ‐3,93% 19/04/2010
20/04/2010 3832,25 217853216 0,84% 3,85% 20/04/2010
21/04/2010 3829,78 288082464 ‐0,06% 27,94% 21/04/2010
22/04/2010 3833,6 345877568 0,10% 18,28% 22/04/2010
23/04/2010 3836,02 305405984 0,06% ‐12,44% 23/04/2010
26/04/2010 3826,93 310084320 ‐0,24% 1,52% 26/04/2010
27/04/2010 3803,07 420103264 ‐0,63% 30,37% 27/04/2010
28/04/2010 3814,6 496216192 0,30% 16,65% 28/04/2010
29/04/2010 3850,41 1494408448 0,93% 110,25% 29/04/2010
30/04/2010 3865,45 330846944 0,39% ‐150,78% 30/04/2010
03/05/2010 3877,01 260414240 0,30% ‐23,94% 03/05/2010
04/05/2010 3849,54 711865344 ‐0,71% 100,56% 04/05/2010
05/05/2010 3819,79 427068032 ‐0,78% ‐51,09% 05/05/2010
06/05/2010 3779,73 2497461504 ‐1,05% 176,61% 06/05/2010
07/05/2010 3759,16 1269053952 ‐0,55% ‐67,70% 07/05/2010
10/05/2010 3851 665657856 2,41% ‐64,53% 10/05/2010
11/05/2010 3858,17 315658272 0,19% ‐74,61% 11/05/2010
12/05/2010 3890,05 282681216 0,82% ‐11,03% 12/05/2010
13/05/2010 3872,48 1302799872 ‐0,45% 152,80% 13/05/2010
14/05/2010 3839,42 264715696 ‐0,86% ‐159,36% 14/05/2010
18/05/2010 3855,21 307827008 0,00% 44,60% 18/05/2010
19/05/2010 3849,75 336279616 ‐0,14% 8,84% 19/05/2010
20/05/2010 3781,22 541296128 ‐1,80% 47,60% 20/05/2010
24/05/2010 3774,86 333485984 ‐0,17% ‐48,44% 24/05/2010
25/05/2010 3727,84 232581056 ‐1,25% ‐36,04% 25/05/2010
26/05/2010 3787,25 335906368 1,58% 36,76% 26/05/2010
27/05/2010 3812,25 629988992 0,66% 62,89% 27/05/2010
28/05/2010 3833,91 196114448 0,57% ‐116,70% 28/05/2010
01/06/2010 3836,33 721354240 ‐1,31% 134,18% 01/06/2010
02/06/2010 3883,73 436583872 1,23% ‐50,21% 02/06/2010
03/06/2010 3890,62 514485696 0,18% 16,42% 03/06/2010
04/06/2010 3864,14 378816672 ‐0,68% ‐30,61% 04/06/2010
08/06/2010 3876,68 373998080 0,41% 17,87% 08/06/2010
09/06/2010 3903,4 427238464 0,69% 13,31% 09/06/2010
10/06/2010 3944,33 485941728 1,04% 12,87% 10/06/2010
11/06/2010 3969,23 238608288 0,63% ‐71,13% 11/06/2010
15/06/2010 4035,98 310523296 1,24% 73,92% 15/06/2010
16/06/2010 4060,33 161408064 0,60% ‐65,43% 16/06/2010
17/06/2010 4083,3 162836032 0,56% 0,88% 17/06/2010
18/06/2010 4121,72 371469056 0,94% 82,47% 18/06/2010
21/06/2010 4117 202028864 ‐0,11% ‐60,91% 21/06/2010
22/06/2010 4078,01 155611600 ‐0,95% ‐26,10% 22/06/2010
23/06/2010 4087,35 439362976 0,23% 103,80% 23/06/2010
24/06/2010 4075,27 241288528 ‐0,30% ‐59,93% 24/06/2010
25/06/2010 4123,85 472576608 1,19% 67,22% 25/06/2010
30/06/2010 4065,29 440801888 ‐0,33% 80,71% 30/06/2010
01/07/2010 4025,17 325705152 ‐0,99% ‐30,26% 01/07/2010
02/07/2010 4060,13 802380992 0,86% 90,16% 02/07/2010
06/07/2010 4070,27 223017744 0,94% 0,60% 06/07/2010
07/07/2010 4129,39 588616768 1,44% 97,05% 07/07/2010
08/07/2010 4175,91 531016128 1,12% ‐10,30% 08/07/2010
09/07/2010 4180,95 500687872 0,12% ‐5,88% 09/07/2010
12/07/2010 4168,13 353772928 ‐0,31% ‐34,73% 12/07/2010
13/07/2010 4203,67 514933760 0,85% 37,54% 13/07/2010
14/07/2010 4213,19 451541408 0,23% ‐13,14% 14/07/2010
15/07/2010 4221,61 423113472 0,20% ‐6,50% 15/07/2010
19/07/2010 4209,14 267477936 ‐0,30% ‐45,86% 19/07/2010
21/07/2010 4286,14 351874176 1,04% ‐24,42% 21/07/2010
22/07/2010 4304 425356448 0,42% 18,97% 22/07/2010
23/07/2010 4326 747319872 0,51% 56,36% 23/07/2010
26/07/2010 4366,65 376763584 0,94% ‐68,49% 26/07/2010
27/07/2010 4379,08 674634880 0,28% 58,26% 27/07/2010
30/07/2010 4364,15 301709216 0,16% 5,24% 30/07/2010
02/08/2010 4418,66 622512320 1,24% 72,43% 02/08/2010
03/08/2010 4399,58 672782464 ‐0,43% 7,77% 03/08/2010
04/08/2010 4422,36 846456640 0,52% 22,96% 04/08/2010
05/08/2010 4441,34 566254976 0,43% ‐40,20% 05/08/2010
06/08/2010 4462,82 545778048 0,48% ‐3,68% 06/08/2010
09/08/2010 4495,91 448859104 0,74% ‐19,55% 09/08/2010
10/08/2010 4482,82 439978016 ‐0,29% ‐2,00% 10/08/2010
11/08/2010 4388,52 386685056 ‐2,13% ‐12,91% 11/08/2010
12/08/2010 4384,46 580837376 ‐0,09% 40,69% 12/08/2010
13/08/2010 4462,25 420411616 1,76% ‐32,32% 13/08/2010
17/08/2010 4495,3 447383744 0,69% 71,72% 17/08/2010
18/08/2010 4513,66 397110688 0,41% ‐11,92% 18/08/2010
19/08/2010 4522,38 378512160 0,19% ‐4,80% 19/08/2010
20/08/2010 4513,31 285602848 ‐0,20% ‐28,16% 20/08/2010
23/08/2010 4523,51 243130144 0,23% ‐16,10% 23/08/2010
24/08/2010 4506,38 253319920 ‐0,38% 4,11% 24/08/2010
25/08/2010 4453,2 243010944 ‐1,19% ‐4,15% 25/08/2010
26/08/2010 4455,1 336258752 0,04% 32,48% 26/08/2010
27/08/2010 4480,35 175791120 0,57% ‐64,86% 27/08/2010
31/08/2010 4525,01 424957376 0,83% 93,11% 31/08/2010
01/09/2010 4582,79 478699008 1,27% 11,91% 01/09/2010
02/09/2010 4597,61 373573024 0,32% ‐24,80% 02/09/2010
03/09/2010 4628,12 451436768 0,66% 18,93% 03/09/2010
07/09/2010 4604,19 396904352 ‐0,65% 35,46% 07/09/2010
08/09/2010 4664,08 819416000 1,29% 72,49% 08/09/2010
09/09/2010 4698,1 499757088 0,73% ‐49,45% 09/09/2010
10/09/2010 4710,86 951641536 0,27% 64,41% 10/09/2010
13/09/2010 4760,88 808708160 1,06% ‐16,28% 13/09/2010
14/09/2010 4800,83 1674816512 0,84% 72,80% 14/09/2010
15/09/2010 4821,9 1644489728 0,44% ‐1,83% 15/09/2010
21/09/2010 4818,27 706322176 0,10% 48,81% 21/09/2010
22/09/2010 4772,29 653784512 ‐0,96% ‐7,73% 22/09/2010
23/09/2010 4730,86 569447616 ‐0,87% ‐13,81% 23/09/2010
24/09/2010 4730,2 892242816 ‐0,01% 44,91% 24/09/2010
27/09/2010 4777,4 480961184 0,99% ‐61,80% 27/09/2010
28/09/2010 4804,62 858890368 0,57% 57,99% 28/09/2010
29/09/2010 4782,83 773087040 ‐0,45% ‐10,52% 29/09/2010
30/09/2010 4795,38 606311168 0,26% ‐24,30% 30/09/2010
01/10/2010 4802,93 357727296 0,16% ‐52,76% 01/10/2010
04/10/2010 4787,08 253941520 ‐0,33% ‐34,27% 04/10/2010
05/10/2010 4773,12 439565856 ‐0,29% 54,87% 05/10/2010
06/10/2010 4758,42 518219808 ‐0,31% 16,46% 06/10/2010
07/10/2010 4702,08 438645248 ‐1,19% ‐16,67% 07/10/2010
12/10/2010 4666,77 672450432 ‐0,69% ‐92,38% 12/10/2010
13/10/2010 4794,11 615223424 2,69% ‐8,89% 13/10/2010
14/10/2010 4771,09 4097575936 ‐0,48% 189,62% 14/10/2010
15/10/2010 4735,06 251757072 ‐0,76% ‐278,97% 15/10/2010
19/10/2010 4765,01 419316096 0,37% 29,85% 19/10/2010
20/10/2010 4767,13 359808832 0,04% ‐15,31% 20/10/2010
21/10/2010 4786,83 297985728 0,41% ‐18,85% 21/10/2010
22/10/2010 4793,37 345999712 0,14% 14,94% 22/10/2010
25/10/2010 4808,75 460047104 0,32% 28,49% 25/10/2010
26/10/2010 4834,57 231517680 0,54% ‐68,67% 26/10/2010
27/10/2010 4877,62 411362496 0,89% 57,48% 27/10/2010
28/10/2010 4885,95 1064004032 0,17% 95,03% 28/10/2010
29/10/2010 4912,53 412601152 0,54% ‐94,73% 29/10/2010
03/11/2010 4977,13 644060736 ‐0,19% 45,55% 03/11/2010
04/11/2010 4973,03 512038080 ‐0,08% ‐22,94% 04/11/2010
05/11/2010 4958,45 401765888 ‐0,29% ‐24,25% 05/11/2010
08/11/2010 5003,16 617800192 0,90% 43,03% 08/11/2010
09/11/2010 5024,9 581285120 0,43% ‐6,09% 09/11/2010
10/11/2010 5026,28 430738816 0,03% ‐29,97% 10/11/2010
11/11/2010 5013,97 1887561344 ‐0,25% 147,75% 11/11/2010
12/11/2010 4977,95 555872832 ‐0,72% ‐122,25% 12/11/2010
16/11/2010 4885,13 888547136 ‐1,44% 121,10% 16/11/2010
17/11/2010 4900,62 2952628480 0,32% 120,09% 17/11/2010
18/11/2010 4931,35 2165645056 0,63% ‐31,00% 18/11/2010
19/11/2010 4965,17 406097856 0,68% ‐167,39% 19/11/2010
22/11/2010 4988,08 439022784 0,46% 7,80% 22/11/2010
23/11/2010 4951,73 208589088 ‐0,73% ‐74,42% 23/11/2010
24/11/2010 5003,85 802407744 1,05% 134,73% 24/11/2010
26/11/2010 4974,77 372769184 ‐0,28% ‐119,67% 26/11/2010
29/11/2010 4973,58 518815136 ‐0,02% 33,06% 29/11/2010
30/11/2010 4956,96 2561438208 ‐0,33% 159,68% 30/11/2010
01/12/2010 4956,79 2099212416 0,00% ‐19,90% 01/12/2010
02/12/2010 4978,29 2416539648 0,43% 14,08% 02/12/2010
03/12/2010 4970,02 371736256 ‐0,17% ‐187,19% 03/12/2010
06/12/2010 4963,15 459460512 ‐0,14% 21,19% 06/12/2010
07/12/2010 4989,05 1630147072 0,52% 126,64% 07/12/2010
09/12/2010 4964,05 588021504 ‐0,50% ‐101,97% 09/12/2010
10/12/2010 4945,74 1973484800 ‐0,37% 121,08% 10/12/2010
13/12/2010 4945,18 578848192 ‐0,01% ‐122,65% 13/12/2010
14/12/2010 4967,67 764270208 0,45% 27,79% 14/12/2010
15/12/2010 4996,86 1175504384 0,59% 43,05% 15/12/2010
16/12/2010 5003,08 581121472 0,12% ‐70,45% 16/12/2010
17/12/2010 5006,59 496796928 0,07% ‐15,68% 17/12/2010
20/12/2010 4992,94 410921504 ‐0,27% ‐18,98% 20/12/2010
21/12/2010 4950,94 1352141056 ‐0,84% 119,10% 21/12/2010
22/12/2010 4885,83 716715264 ‐1,32% ‐63,48% 22/12/2010
23/12/2010 4884,09 465993952 ‐0,04% ‐43,05% 23/12/2010
27/12/2010 4840,56 296285632 ‐1,13% ‐6,45% 27/12/2010
28/12/2010 4835,22 287233728 ‐0,11% ‐3,10% 28/12/2010
29/12/2010 4888,11 1395084672 1,09% 158,04% 29/12/2010
30/12/2010 4927,53 712582080 0,80% ‐67,18% 30/12/2010
03/01/2011 4967,51 929295488 0,81% 26,55% 03/01/2011
04/01/2011 5024,65 639653504 1,14% ‐37,35% 04/01/2011
05/01/2011 5040,97 1451858176 0,32% 81,97% 05/01/2011
06/01/2011 4996,75 1218018432 ‐0,88% ‐17,56% 06/01/2011
07/01/2011 4947,04 789686144 ‐1,00% ‐43,33% 07/01/2011
11/01/2011 4829,94 687451456 ‐0,69% ‐2,25% 11/01/2011
12/01/2011 4878,42 508772096 1,00% ‐30,10% 12/01/2011
13/01/2011 4939,11 567856512 1,24% 10,99% 13/01/2011
14/01/2011 4931,41 344425120 ‐0,16% ‐50,00% 14/01/2011
18/01/2011 4929,79 315193216 ‐0,09% 78,13% 18/01/2011
19/01/2011 4901,87 257009616 ‐0,57% ‐20,41% 19/01/2011
20/01/2011 4870,84 351567200 ‐0,64% 31,33% 20/01/2011
21/01/2011 4875,66 345350912 0,10% ‐1,78% 21/01/2011
24/01/2011 4882,97 265510320 0,15% ‐26,29% 24/01/2011
25/01/2011 4830,83 317191584 ‐1,07% 17,79% 25/01/2011
26/01/2011 4838,53 274874176 0,16% ‐14,32% 26/01/2011
27/01/2011 4766,1 632406784 ‐1,51% 83,32% 27/01/2011
28/01/2011 4672,33 481727680 ‐1,99% ‐27,22% 28/01/2011
31/01/2011 4673,07 416076320 0,02% ‐14,65% 31/01/2011
01/02/2011 4706,54 292610240 0,71% ‐35,20% 01/02/2011
02/02/2011 4632,06 239239440 ‐1,60% ‐20,14% 02/02/2011
03/02/2011 4566,94 327149152 ‐1,42% 31,30% 03/02/2011
04/02/2011 4610,28 307336992 0,94% ‐6,25% 04/02/2011
08/02/2011 4544,24 386139520 ‐1,02% 35,93% 08/02/2011
09/02/2011 4431,69 658123456 ‐2,51% 53,32% 09/02/2011
10/02/2011 4464,02 684811456 0,73% 3,98% 10/02/2011
11/02/2011 4578,14 497866592 2,52% ‐31,88% 11/02/2011
14/02/2011 4608,24 309793408 0,66% ‐47,44% 14/02/2011
15/02/2011 4572,34 414117056 ‐0,78% 29,02% 15/02/2011
16/02/2011 4536,75 415471328 ‐0,78% 0,33% 16/02/2011
17/02/2011 4478,08 672355584 ‐1,30% 48,14% 17/02/2011
18/02/2011 4445,98 599429696 ‐0,72% ‐11,48% 18/02/2011
22/02/2011 4359,65 513626528 ‐1,32% 133,87% 22/02/2011
23/02/2011 4284,86 326551648 ‐1,73% ‐45,29% 23/02/2011
24/02/2011 4302,76 372623232 0,42% 13,20% 24/02/2011
25/02/2011 4373,9 379091488 1,64% 1,72% 25/02/2011
28/02/2011 4444,57 319652384 1,60% ‐17,05% 28/02/2011
01/03/2011 4400,67 304965088 ‐0,99% ‐4,70% 01/03/2011
02/03/2011 4418,72 301166272 0,41% ‐1,25% 02/03/2011
03/03/2011 4515,96 478277760 2,18% 46,25% 03/03/2011
04/03/2011 4527,47 407468704 0,25% ‐16,02% 04/03/2011
07/03/2011 4487,68 235796240 ‐0,88% ‐54,70% 07/03/2011
08/03/2011 4482,68 212395328 ‐0,11% ‐10,45% 08/03/2011
09/03/2011 4448,08 200302800 ‐0,77% ‐5,86% 09/03/2011
10/03/2011 4371,23 268002320 ‐1,74% 29,12% 10/03/2011
11/03/2011 4324,28 270428480 ‐1,08% 0,90% 11/03/2011
14/03/2011 4325,12 262436448 0,02% ‐3,00% 14/03/2011
15/03/2011 4363,88 372223648 0,89% 34,95% 15/03/2011
16/03/2011 4334,64 284891584 ‐0,67% ‐26,74% 16/03/2011
17/03/2011 4329,2 393739136 ‐0,13% 32,36% 17/03/2011
18/03/2011 4313,64 414015360 ‐0,36% 5,02% 18/03/2011
22/03/2011 4510,31 423994688 1,65% 18,40% 22/03/2011
23/03/2011 4555,37 407359392 0,99% ‐4,00% 23/03/2011
24/03/2011 4596,71 527098016 0,90% 25,77% 24/03/2011
25/03/2011 4588,55 301824736 ‐0,18% ‐55,75% 25/03/2011
28/03/2011 4593,4 334564704 0,11% 10,30% 28/03/2011
29/03/2011 4557,9 286256480 ‐0,78% ‐15,59% 29/03/2011
30/03/2011 4594,19 337013120 0,79% 16,32% 30/03/2011
31/03/2011 4624,47 491493824 0,66% 37,73% 31/03/2011
01/04/2011 4712,85 577937152 1,89% 16,20% 01/04/2011
04/04/2011 4738,81 211063008 0,55% ‐100,73% 04/04/2011
05/04/2011 4765,23 1296537216 0,56% 181,53% 05/04/2011
06/04/2011 4781,67 1125763712 0,34% ‐14,12% 06/04/2011
07/04/2011 4741,31 461544608 ‐0,85% ‐89,16% 07/04/2011
08/04/2011 4712,97 172782736 ‐0,60% ‐98,25% 08/04/2011
11/04/2011 4694 306020576 ‐0,40% 57,16% 11/04/2011
12/04/2011 4616,79 223285744 ‐1,66% ‐31,52% 12/04/2011
13/04/2011 4645,17 486020544 0,61% 77,78% 13/04/2011
14/04/2011 4656,13 281654912 0,24% ‐54,56% 14/04/2011
15/04/2011 4669,87 247331584 0,29% ‐13,00% 15/04/2011
18/04/2011 4643,95 119805032 ‐0,56% ‐72,49% 18/04/2011
19/04/2011 4675,6 257296720 0,68% 76,44% 19/04/2011
20/04/2011 4718,51 227813600 0,91% ‐12,17% 20/04/2011
25/04/2011 4752,2 201730064 0,29% 25,83% 25/04/2011
26/04/2011 4767,26 386654112 0,32% 65,06% 26/04/2011
27/04/2011 4754,91 218837792 ‐0,26% ‐56,92% 27/04/2011
28/04/2011 4757,99 297463648 0,06% 30,70% 28/04/2011
29/04/2011 4822,5 347829024 1,35% 15,64% 29/04/2011
02/05/2011 4826,07 216097712 0,07% ‐47,60% 02/05/2011
03/05/2011 4810 424787968 ‐0,33% 67,59% 03/05/2011
04/05/2011 4758,66 234548192 ‐1,07% ‐59,39% 04/05/2011
05/05/2011 4788,84 207073280 0,63% ‐12,46% 05/05/2011
06/05/2011 4813,64 420854176 0,52% 70,92% 06/05/2011
09/05/2011 4821,66 318291808 0,17% ‐27,93% 09/05/2011
10/05/2011 4857,58 337647424 0,74% 5,90% 10/05/2011
11/05/2011 4848,89 358299328 ‐0,18% 5,94% 11/05/2011
12/05/2011 4863,81 213519648 0,31% ‐51,76% 12/05/2011
13/05/2011 4851,01 341609920 ‐0,26% 46,99% 13/05/2011
16/05/2011 4855 225234800 0,08% ‐41,65% 16/05/2011
17/05/2011 4852,96 299565088 ‐0,04% 28,52% 17/05/2011
18/05/2011 4865,86 1011309184 0,27% 121,67% 18/05/2011
19/05/2011 4816,49 230717936 ‐1,02% ‐147,78% 19/05/2011
20/05/2011 4818,96 386708544 0,05% 51,65% 20/05/2011
23/05/2011 4798,29 240445600 ‐0,43% ‐47,52% 23/05/2011
24/05/2011 4790,38 859149952 ‐0,16% 127,34% 24/05/2011
25/05/2011 4800,82 1745243520 0,22% 70,87% 25/05/2011
26/05/2011 4839,87 430969824 0,81% ‐139,86% 26/05/2011
27/05/2011 4841,65 358581280 0,04% ‐18,39% 27/05/2011
31/05/2011 4847,87 710048576 0,05% 176,70% 31/05/2011
01/06/2011 4848,22 429667808 0,01% ‐50,23% 01/06/2011
02/06/2011 4870,58 269645376 0,46% ‐46,59% 02/06/2011
03/06/2011 4877,85 263402288 0,15% ‐2,34% 03/06/2011
07/06/2011 4815,4 244864912 0,08% 62,50% 07/06/2011
08/06/2011 4819,39 179044160 0,08% ‐31,31% 08/06/2011
09/06/2011 4762,44 163087152 ‐1,19% ‐9,33% 09/06/2011
10/06/2011 4737,51 214578672 ‐0,52% 27,44% 10/06/2011
13/06/2011 4663,35 261916816 ‐1,58% 19,94% 13/06/2011
14/06/2011 4646,13 348503712 ‐0,37% 28,56% 14/06/2011
15/06/2011 4572,09 527851168 ‐1,61% 41,52% 15/06/2011
16/06/2011 4530,7 630886528 ‐0,91% 17,83% 16/06/2011
17/06/2011 4623,51 881955264 2,03% 33,50% 17/06/2011
20/06/2011 4630,57 1251524352 0,15% 35,00% 20/06/2011
21/06/2011 4697,84 390069600 1,44% ‐116,58% 21/06/2011
22/06/2011 4711,09 314617760 0,28% ‐21,50% 22/06/2011
23/06/2011 4694,88 330754592 ‐0,34% 5,00% 23/06/2011
24/06/2011 4696,35 310811520 0,03% ‐6,22% 24/06/2011
28/06/2011 4762,71 517286944 1,40% 50,94% 28/06/2011
30/06/2011 4795,28 2603235840 0,50% 115,07% 30/06/2011
01/07/2011 4798,12 389451712 0,06% ‐189,98% 01/07/2011
05/07/2011 4808,53 747434112 0,75% 194,19% 05/07/2011
06/07/2011 4777,69 278532576 ‐0,64% ‐98,71% 06/07/2011
07/07/2011 4776,59 310347072 ‐0,02% 10,82% 07/07/2011
08/07/2011 4769,39 143732640 ‐0,15% ‐76,97% 08/07/2011
11/07/2011 4756,13 263680416 ‐0,28% 60,68% 11/07/2011
12/07/2011 4725,55 352000832 ‐0,65% 28,89% 12/07/2011
13/07/2011 4724,47 429742688 ‐0,02% 19,96% 13/07/2011
14/07/2011 4698,15 393499232 ‐0,56% ‐8,81% 14/07/2011
15/07/2011 4724,8 223415808 0,57% ‐56,60% 15/07/2011
18/07/2011 4670,93 206803296 ‐1,15% ‐7,73% 18/07/2011
19/07/2011 4662,09 392749280 ‐0,19% 64,14% 19/07/2011
21/07/2011 4618,04 198394960 0,30% ‐42,42% 21/07/2011
22/07/2011 4627,8 324030176 0,21% 49,06% 22/07/2011
25/07/2011 4620,54 293342368 ‐0,16% ‐9,95% 25/07/2011
26/07/2011 4525,3 406889024 ‐2,08% 32,72% 26/07/2011
27/07/2011 4413,54 407960832 ‐2,50% 0,26% 27/07/2011
01/08/2011 4486,39 225802624 1,36% ‐67,55% 01/08/2011
02/08/2011 4391,46 399601248 ‐2,14% 57,08% 02/08/2011
03/08/2011 4312,44 245242528 ‐1,82% ‐48,82% 03/08/2011
04/08/2011 4142,38 385208128 ‐4,02% 45,15% 04/08/2011
05/08/2011 4066,09 489847264 ‐1,86% 24,03% 05/08/2011
08/08/2011 3784,65 627146880 ‐7,17% 24,71% 08/08/2011
09/08/2011 4005,39 573801600 5,67% ‐8,89% 09/08/2011
10/08/2011 4104,19 287117056 2,44% ‐69,24% 10/08/2011
11/08/2011 4213,01 526506080 2,62% 60,64% 11/08/2011
12/08/2011 4250,69 420614176 0,89% ‐22,45% 12/08/2011
16/08/2011 4215,44 377164096 ‐0,83% ‐10,90% 16/08/2011
17/08/2011 4229,26 940777088 0,33% 91,40% 17/08/2011
18/08/2011 4149,3 386672512 ‐1,91% ‐88,91% 18/08/2011
19/08/2011 4129,71 316245344 ‐0,47% ‐20,11% 19/08/2011
22/08/2011 4112,89 225518624 ‐0,41% ‐33,81% 22/08/2011
23/08/2011 4162,52 291054816 1,20% 25,51% 23/08/2011
24/08/2011 4158,68 158944672 ‐0,09% ‐60,50% 24/08/2011
25/08/2011 4113,44 253445568 ‐1,09% 46,66% 25/08/2011
26/08/2011 4120,84 333165216 0,18% 27,35% 26/08/2011
29/08/2011 4214,63 278878720 2,25% ‐17,79% 29/08/2011
31/08/2011 4288,35 1540718080 0,63% 93,01% 31/08/2011
01/09/2011 4308,13 412012288 0,46% ‐131,90% 01/09/2011
02/09/2011 4250,72 233386256 ‐1,34% ‐56,84% 02/09/2011
06/09/2011 4111,48 275087488 0,09% 81,60% 06/09/2011
07/09/2011 4214 222745504 2,46% ‐21,11% 07/09/2011
08/09/2011 4198,38 246721264 ‐0,37% 10,22% 08/09/2011
09/09/2011 4106,37 156660736 ‐2,22% ‐45,42% 09/09/2011
12/09/2011 4010,99 241070304 ‐2,35% 43,10% 12/09/2011
13/09/2011 4031,33 297126624 0,51% 20,91% 13/09/2011
14/09/2011 4052,75 288369792 0,53% ‐2,99% 14/09/2011
15/09/2011 4073,22 246969168 0,50% ‐15,50% 15/09/2011
20/09/2011 4105,61 309911360 1,18% ‐49,89% 20/09/2011
21/09/2011 4045,57 377420448 ‐1,47% 19,71% 21/09/2011
22/09/2011 3824,37 338421632 ‐5,62% ‐10,91% 22/09/2011
23/09/2011 3772,14 367186816 ‐1,38% 8,16% 23/09/2011
26/09/2011 3812,27 294943008 1,06% ‐21,91% 26/09/2011
27/09/2011 3925,55 351549888 2,93% 17,56% 27/09/2011
28/09/2011 3901,4 291524448 ‐0,62% ‐18,72% 28/09/2011
29/09/2011 3901,13 345671680 ‐0,01% 17,04% 29/09/2011
30/09/2011 3888,58 461679168 ‐0,32% 28,94% 30/09/2011
03/10/2011 3763,91 392750400 ‐3,26% ‐16,17% 03/10/2011
04/10/2011 3606,31 406583872 ‐4,28% 3,46% 04/10/2011
05/10/2011 3698,75 226946016 2,53% ‐58,31% 05/10/2011
06/10/2011 3889,01 380181120 5,02% 51,59% 06/10/2011
07/10/2011 3865,74 242947072 ‐0,60% ‐44,78% 07/10/2011
11/10/2011 3940 249436000 1,90% 2,64% 11/10/2011
12/10/2011 4005,89 461367232 1,66% 61,50% 12/10/2011
13/10/2011 4016,46 546654208 0,26% 16,96% 13/10/2011
14/10/2011 4003,63 442727680 ‐0,32% ‐21,09% 14/10/2011
18/10/2011 4052,39 301842112 1,09% 48,24% 18/10/2011
19/10/2011 4088,99 361674944 0,90% 18,08% 19/10/2011
20/10/2011 4075,21 334296992 ‐0,34% ‐7,87% 20/10/2011
21/10/2011 4127,63 507572736 1,28% 41,76% 21/10/2011
24/10/2011 4197,9 319017472 1,69% ‐46,44% 24/10/2011
25/10/2011 4139,38 308586048 ‐1,40% ‐3,32% 25/10/2011
26/10/2011 4167,31 228009072 0,67% ‐30,26% 26/10/2011
27/10/2011 4316,82 456906272 3,52% 69,51% 27/10/2011
28/10/2011 4327,25 264237472 0,24% ‐54,76% 28/10/2011
03/11/2011 4277,39 239901424 0,15% ‐42,24% 03/11/2011
04/11/2011 4269,21 249426896 ‐0,19% 3,89% 04/11/2011
08/11/2011 4370,8 915827264 0,62% 100,49% 08/11/2011
09/11/2011 4290,66 224043264 ‐1,85% ‐140,80% 09/11/2011
10/11/2011 4288,68 207727456 ‐0,05% ‐7,56% 10/11/2011
11/11/2011 4337,83 389805536 1,14% 62,94% 11/11/2011
15/11/2011 4348,51 1080785920 0,52% 112,10% 15/11/2011
16/11/2011 4366,83 594983616 0,42% ‐59,69% 16/11/2011
17/11/2011 4288,7 301168608 ‐1,81% ‐68,09% 17/11/2011
18/11/2011 4265,31 337781152 ‐0,55% 11,47% 18/11/2011
22/11/2011 4127,01 448269152 ‐1,37% 9,42% 22/11/2011
23/11/2011 4016,42 378177600 ‐2,72% ‐17,00% 23/11/2011
25/11/2011 3955,55 279098944 ‐1,47% 28,73% 25/11/2011
28/11/2011 4054,15 761389568 2,46% 100,36% 28/11/2011
29/11/2011 4057,82 499993440 0,09% ‐42,06% 29/11/2011
30/11/2011 4161,29 2233281024 2,52% 149,66% 30/11/2011
01/12/2011 4140,15 713080896 ‐0,51% ‐114,16% 01/12/2011
02/12/2011 4139,79 333101920 ‐0,01% ‐76,11% 02/12/2011
05/12/2011 4100,12 4067121664 ‐0,96% 250,22% 05/12/2011
06/12/2011 4092,23 1174537344 ‐0,19% ‐124,21% 06/12/2011
07/12/2011 4156,1 3214934784 1,55% 100,69% 07/12/2011
09/12/2011 4184,15 743410240 0,67% ‐146,43% 09/12/2011
13/12/2011 4166,63 612668864 0,16% 30,97% 13/12/2011
14/12/2011 4119,12 395870016 ‐1,15% ‐43,67% 14/12/2011
15/12/2011 4138,04 313315552 0,46% ‐23,39% 15/12/2011
16/12/2011 4139,9 588379008 0,04% 63,02% 16/12/2011
19/12/2011 4140,81 391388736 0,02% ‐40,77% 19/12/2011
20/12/2011 4179,2 280755360 0,92% ‐33,22% 20/12/2011
21/12/2011 4199,56 263819120 0,49% ‐6,22% 21/12/2011
22/12/2011 4199,64 469954464 0,00% 57,74% 22/12/2011
23/12/2011 4197 180104976 ‐0,06% ‐95,91% 23/12/2011
27/12/2011 4187,93 1999680768 0,30% 196,32% 27/12/2011
28/12/2011 4151,72 563944064 ‐0,87% ‐126,58% 28/12/2011
29/12/2011 4171,95 720970560 0,49% 24,56% 29/12/2011
03/01/2012 4163,16 344600256 0,12% ‐102,85% 03/01/2012
04/01/2012 4198,12 468087264 0,84% 30,63% 04/01/2012
05/01/2012 4188,65 381823072 ‐0,23% ‐20,37% 05/01/2012
06/01/2012 4201,48 354530560 0,31% ‐7,42% 06/01/2012
10/01/2012 4210,47 343568672 0,13% 21,96% 10/01/2012
11/01/2012 4204,19 339299968 ‐0,15% ‐1,25% 11/01/2012
12/01/2012 4213,54 438782752 0,22% 25,71% 12/01/2012
13/01/2012 4205,05 391915648 ‐0,20% ‐11,30% 13/01/2012
17/01/2012 4228,73 560177216 0,19% ‐86,83% 17/01/2012
18/01/2012 4249,39 368603712 0,49% ‐41,85% 18/01/2012
19/01/2012 4268,94 387057888 0,46% 4,89% 19/01/2012
20/01/2012 4278,17 222021824 0,22% ‐55,58% 20/01/2012
23/01/2012 4248,17 396337952 ‐0,70% 57,95% 23/01/2012
24/01/2012 4243,44 491898400 ‐0,11% 21,60% 24/01/2012
25/01/2012 4219,47 1580263936 ‐0,57% 116,71% 25/01/2012
26/01/2012 4218,79 696409728 ‐0,02% ‐81,94% 26/01/2012
27/01/2012 4226,08 904118848 0,17% 26,10% 27/01/2012
30/01/2012 4222,4 349730720 ‐0,09% ‐94,98% 30/01/2012
31/01/2012 4260,76 740684672 0,90% 75,04% 31/01/2012
01/02/2012 4316,37 306484064 1,30% ‐88,24% 01/02/2012
02/02/2012 4338,37 570099136 0,51% 62,06% 02/02/2012
03/02/2012 4382,05 985355392 1,00% 54,72% 03/02/2012
07/02/2012 4362,74 395369760 ‐0,34% ‐7,89% 07/02/2012
08/02/2012 4362,16 419424256 ‐0,01% 5,91% 08/02/2012
09/02/2012 4403,95 554867776 0,95% 27,98% 09/02/2012
10/02/2012 4410,74 409820640 0,15% ‐30,30% 10/02/2012
13/02/2012 4433,59 798162368 0,52% 66,66% 13/02/2012
14/02/2012 4435,18 480690976 0,04% ‐50,71% 14/02/2012
15/02/2012 4477,48 707167424 0,95% 38,60% 15/02/2012
16/02/2012 4490,66 545777344 0,29% ‐25,91% 16/02/2012
17/02/2012 4545,9 695335104 1,22% 24,22% 17/02/2012
21/02/2012 4525,33 327746560 ‐0,34% 45,40% 21/02/2012
22/02/2012 4519,44 397166368 ‐0,13% 19,21% 22/02/2012
23/02/2012 4494,72 962770560 ‐0,55% 88,55% 23/02/2012
24/02/2012 4512,17 150220944 0,39% ‐185,77% 24/02/2012
27/02/2012 4495,32 128273088 ‐0,37% ‐15,79% 27/02/2012
28/02/2012 4520,79 1362805504 0,56% 236,31% 28/02/2012
29/02/2012 4535,6 663044736 0,33% ‐72,05% 29/02/2012
01/03/2012 4559,81 570007808 0,53% ‐15,12% 01/03/2012
02/03/2012 4552,34 214995088 ‐0,16% ‐97,50% 02/03/2012
05/03/2012 4506,41 390857536 ‐1,01% 59,77% 05/03/2012
06/03/2012 4483,75 565138432 ‐0,50% 36,87% 06/03/2012
07/03/2012 4480,32 246505984 ‐0,08% ‐82,97% 07/03/2012
08/03/2012 4515,34 243466112 0,78% ‐1,24% 08/03/2012
09/03/2012 4520,31 192274752 0,11% ‐23,61% 09/03/2012
12/03/2012 4525,67 269408960 0,12% 33,73% 12/03/2012
13/03/2012 4529,01 278490496 0,07% 3,32% 13/03/2012
14/03/2012 4551,5 496673344 0,50% 57,85% 14/03/2012
15/03/2012 4580,63 692794496 0,64% 33,28% 15/03/2012
16/03/2012 4585,95 553040704 0,12% ‐22,53% 16/03/2012
20/03/2012 4614,38 498518048 ‐0,65% ‐45,72% 20/03/2012
21/03/2012 4620,51 398529376 0,13% ‐22,39% 21/03/2012
22/03/2012 4586,78 359083744 ‐0,73% ‐10,42% 22/03/2012
23/03/2012 4617,69 206595376 0,67% ‐55,28% 23/03/2012
26/03/2012 4659,97 333004384 0,91% 47,74% 26/03/2012
27/03/2012 4689,64 748643456 0,63% 81,01% 27/03/2012
28/03/2012 4668,23 515228864 ‐0,46% ‐37,37% 28/03/2012
29/03/2012 4650,07 531184576 ‐0,39% 3,05% 29/03/2012
30/03/2012 4671,28 474616480 0,46% ‐11,26% 30/03/2012
02/04/2012 4694,86 299774752 0,50% ‐45,95% 02/04/2012
03/04/2012 4655,18 383104160 ‐0,85% 24,53% 03/04/2012
04/04/2012 4634,59 280886528 ‐0,44% ‐31,04% 04/04/2012
09/04/2012 4606,02 119732616 ‐0,91% ‐59,14% 09/04/2012
10/04/2012 4569,42 775395712 ‐0,80% 186,81% 10/04/2012
11/04/2012 4547,14 205347952 ‐0,49% ‐132,87% 11/04/2012
12/04/2012 4549,72 318632704 0,06% 43,93% 12/04/2012
13/04/2012 4527,46 229451648 ‐0,49% ‐32,83% 13/04/2012
16/04/2012 4519,46 270640672 ‐0,18% 16,51% 16/04/2012
17/04/2012 4517,98 267174400 ‐0,03% ‐1,29% 17/04/2012
18/04/2012 4520,74 346250304 0,06% 25,93% 18/04/2012
19/04/2012 4541,04 292169792 0,45% ‐16,98% 19/04/2012
20/04/2012 4594,44 232355808 1,17% ‐22,91% 20/04/2012
23/04/2012 4551,45 76909088 ‐0,94% ‐110,56% 23/04/2012
24/04/2012 4565,2 748485568 0,30% 227,54% 24/04/2012
25/04/2012 4566,37 342051328 0,03% ‐78,31% 25/04/2012
26/04/2012 4559,34 209096080 ‐0,15% ‐49,22% 26/04/2012
27/04/2012 4575,54 259357568 0,35% 21,54% 27/04/2012
30/04/2012 4585,77 241156944 0,22% ‐7,28% 30/04/2012
02/05/2012 4554,39 520731968 ‐0,69% 76,98% 02/05/2012
03/05/2012 4521,01 205489824 ‐0,74% ‐92,98% 03/05/2012
04/05/2012 4529,21 248481152 0,18% 19,00% 04/05/2012
07/05/2012 4545,65 233316272 0,36% ‐6,30% 07/05/2012
08/05/2012 4520,62 387489856 ‐0,55% 50,73% 08/05/2012
09/05/2012 4492,75 333483648 ‐0,62% ‐15,01% 09/05/2012
10/05/2012 4485,53 309029248 ‐0,16% ‐7,62% 10/05/2012
11/05/2012 4476,3 318960960 ‐0,21% 3,16% 11/05/2012
14/05/2012 4414,92 509865312 ‐1,38% 46,91% 14/05/2012
15/05/2012 4357,9 344141344 ‐1,30% ‐39,31% 15/05/2012
16/05/2012 4313,7 597705472 ‐1,02% 55,20% 16/05/2012
17/05/2012 4277,33 327419520 ‐0,85% ‐60,19% 17/05/2012
18/05/2012 4239,71 322649568 ‐0,88% ‐1,47% 18/05/2012
22/05/2012 4236,99 336254720 ‐0,06% 4,13% 22/05/2012
23/05/2012 4201,45 338001824 ‐0,84% 0,52% 23/05/2012
24/05/2012 4221,18 314276160 0,47% ‐7,28% 24/05/2012
25/05/2012 4254,61 460149632 0,79% 38,13% 25/05/2012
29/05/2012 4269,38 339446496 0,21% 72,15% 29/05/2012
30/05/2012 4270,76 452778048 0,03% 28,81% 30/05/2012
31/05/2012 4318,16 1817389952 1,10% 138,98% 31/05/2012
01/06/2012 4280,51 966402432 ‐0,88% ‐63,16% 01/06/2012
04/06/2012 4206,68 474863904 ‐1,74% ‐71,06% 04/06/2012
05/06/2012 4205,52 474276960 ‐0,03% ‐0,12% 05/06/2012
06/06/2012 4270,31 1411134720 1,53% 109,04% 06/06/2012
07/06/2012 4284,48 1743790720 0,33% 21,17% 07/06/2012
08/06/2012 4349,46 1820696704 1,51% 4,32% 08/06/2012
12/06/2012 4281,82 360797376 ‐0,56% ‐3,70% 12/06/2012
13/06/2012 4255,47 387972576 ‐0,62% 7,26% 13/06/2012
14/06/2012 4274,41 458747104 0,44% 16,76% 14/06/2012
15/06/2012 4317,83 1783126528 1,01% 135,76% 15/06/2012
19/06/2012 4356,63 363521568 0,44% ‐81,07% 19/06/2012
20/06/2012 4396,78 587350976 0,92% 47,98% 20/06/2012
21/06/2012 4361,58 412720256 ‐0,80% ‐35,29% 21/06/2012
22/06/2012 4358,84 334764608 ‐0,06% ‐20,93% 22/06/2012
25/06/2012 4326,54 211893536 ‐0,74% ‐45,73% 25/06/2012
26/06/2012 4324,01 445628992 ‐0,06% 74,34% 26/06/2012
27/06/2012 4337,08 871993792 0,30% 67,13% 27/06/2012
28/06/2012 4336,36 303580160 ‐0,02% ‐105,51% 28/06/2012
03/07/2012 4420,32 505402912 0,46% ‐35,61% 03/07/2012
05/07/2012 4426,2 340222944 0,17% 120,77% 05/07/2012
06/07/2012 4413,41 280348128 ‐0,29% ‐19,36% 06/07/2012
09/07/2012 4376,62 199504304 ‐0,84% ‐34,02% 09/07/2012
10/07/2012 4352,82 206876768 ‐0,55% 3,63% 10/07/2012
11/07/2012 4365,53 138635472 0,29% ‐40,03% 11/07/2012
12/07/2012 4355,89 430465536 ‐0,22% 113,30% 12/07/2012
13/07/2012 4372,67 217600288 0,38% ‐68,22% 13/07/2012
17/07/2012 4390,73 246450336 0,41% 12,45% 17/07/2012
18/07/2012 4406,39 261089696 0,36% 5,77% 18/07/2012
19/07/2012 4392,84 448479200 ‐0,31% 54,10% 19/07/2012
23/07/2012 4337,85 494351232 ‐1,07% 69,57% 23/07/2012
24/07/2012 4321,17 761555392 ‐0,39% 43,21% 24/07/2012
25/07/2012 4291,37 234403040 ‐0,69% ‐117,83% 25/07/2012
26/07/2012 4235,79 472111488 ‐1,30% 70,02% 26/07/2012
27/07/2012 4254,32 711927360 0,44% 41,08% 27/07/2012
30/07/2012 4244,23 591631552 ‐0,24% ‐18,51% 30/07/2012
31/07/2012 4227,56 772028672 ‐0,39% 26,61% 31/07/2012
01/08/2012 4173,09 506926336 ‐1,30% ‐42,07% 01/08/2012
02/08/2012 4114,29 728780608 ‐1,42% 36,30% 02/08/2012
03/08/2012 4193,1 748735552 1,90% 2,70% 03/08/2012
06/08/2012 4190,19 231784864 ‐0,07% ‐117,26% 06/08/2012
08/08/2012 4176,3 252949840 0,56% 15,05% 08/08/2012
09/08/2012 4163 609065280 ‐0,32% 87,87% 09/08/2012
10/08/2012 4187,65 294574432 0,59% ‐72,64% 10/08/2012
13/08/2012 4180,98 270359456 ‐0,16% ‐8,58% 13/08/2012
14/08/2012 4184,52 240849824 0,08% ‐11,56% 14/08/2012
16/08/2012 4214,62 343782368 0,72% 35,58% 16/08/2012
17/08/2012 4261,98 545559360 1,12% 46,18% 17/08/2012
21/08/2012 4262,04 433155808 ‐0,29% 47,30% 21/08/2012
22/08/2012 4217,94 209925808 ‐1,04% ‐72,43% 22/08/2012
23/08/2012 4205,27 235150064 ‐0,30% 11,35% 23/08/2012
24/08/2012 4188,11 109980368 ‐0,41% ‐75,99% 24/08/2012
27/08/2012 4156,37 106404552 ‐0,76% ‐3,31% 27/08/2012
28/08/2012 4157,78 199297328 0,03% 62,75% 28/08/2012
29/08/2012 4155,22 277470752 ‐0,06% 33,09% 29/08/2012
31/08/2012 4155,68 482382656 0,73% 117,69% 31/08/2012
04/09/2012 4118,51 322381440 ‐0,43% 110,49% 04/09/2012
05/09/2012 4103,95 201894304 ‐0,35% ‐46,80% 05/09/2012
06/09/2012 4126,82 211068944 0,56% 4,44% 06/09/2012
07/09/2012 4166,15 185090496 0,95% ‐13,13% 07/09/2012
10/09/2012 4174,47 304911360 0,20% 49,92% 10/09/2012
11/09/2012 4190,28 545904512 0,38% 58,24% 11/09/2012
12/09/2012 4172,76 521281184 ‐0,42% ‐4,62% 12/09/2012
13/09/2012 4184,77 406007008 0,29% ‐24,99% 13/09/2012
14/09/2012 4218 622874176 0,79% 42,80% 14/09/2012
20/09/2012 4210,15 527719360 ‐0,19% ‐16,58% 20/09/2012
21/09/2012 4231,07 344595456 0,50% ‐42,62% 21/09/2012
24/09/2012 4211,06 575027712 ‐0,47% 51,20% 24/09/2012
25/09/2012 4199,13 365448128 ‐0,28% ‐45,33% 25/09/2012
26/09/2012 4200,48 392848096 0,03% 7,23% 26/09/2012
27/09/2012 4211,61 623222528 0,26% 46,15% 27/09/2012
28/09/2012 4230,42 408132352 0,45% ‐42,33% 28/09/2012
03/10/2012 4245,31 168284768 0,00% ‐157,76% 03/10/2012
04/10/2012 4277,22 431766112 0,75% 94,22% 04/10/2012
05/10/2012 4302,69 485261376 0,59% 11,68% 05/10/2012
09/10/2012 4266,65 338260320 ‐0,85% 41,34% 09/10/2012
10/10/2012 4244 507602208 ‐0,53% 40,59% 10/10/2012
11/10/2012 4250,49 336916832 0,15% ‐40,99% 11/10/2012
12/10/2012 4246,13 357420288 ‐0,10% 5,91% 12/10/2012
16/10/2012 4290,24 283145664 1,03% ‐23,30% 16/10/2012
17/10/2012 4311,66 259052720 0,50% ‐8,89% 17/10/2012
18/10/2012 4322,14 274032896 0,24% 5,62% 18/10/2012
19/10/2012 4265,38 281238592 ‐1,32% 2,60% 19/10/2012
22/10/2012 4242,97 345869728 ‐0,53% 20,69% 22/10/2012
23/10/2012 4235,67 264283600 ‐0,17% ‐26,90% 23/10/2012
24/10/2012 4244,43 250076368 0,21% ‐5,53% 24/10/2012
25/10/2012 4236,12 175556608 ‐0,20% ‐35,38% 25/10/2012
26/10/2012 4250,4 211609344 0,34% 18,68% 26/10/2012
31/10/2012 4266,35 356918816 0,13% 107,90% 31/10/2012
06/11/2012 4275,76 451870208 0,33% 7,85% 06/11/2012
07/11/2012 4256,34 297609472 ‐0,46% ‐41,76% 07/11/2012
08/11/2012 4249,92 221880400 ‐0,15% ‐29,36% 08/11/2012
09/11/2012 4237,78 357538688 ‐0,29% 47,71% 09/11/2012
13/11/2012 4207,11 170093984 ‐0,41% 5,43% 13/11/2012
14/11/2012 4187,73 320979584 ‐0,46% 63,50% 14/11/2012
15/11/2012 4187,09 277762208 ‐0,02% ‐14,46% 15/11/2012
16/11/2012 4184,85 486811200 ‐0,05% 56,11% 16/11/2012
20/11/2012 4179,7 533015712 ‐0,27% ‐1,11% 20/11/2012
21/11/2012 4145,42 283885536 ‐0,82% ‐63,00% 21/11/2012
23/11/2012 4143,25 308803104 0,09% 19,58% 23/11/2012
26/11/2012 4132,75 286073728 ‐0,25% ‐7,65% 26/11/2012
27/11/2012 4116,38 410134176 ‐0,40% 36,02% 27/11/2012
28/11/2012 4112,94 465470688 ‐0,08% 12,66% 28/11/2012
29/11/2012 4137,55 321061984 0,60% ‐37,14% 29/11/2012
30/11/2012 4139,99 1051741888 0,06% 118,66% 30/11/2012
03/12/2012 4158,66 374484928 0,45% ‐103,27% 03/12/2012
04/12/2012 4144,06 408511552 ‐0,35% 8,70% 04/12/2012
05/12/2012 4149,5 342808096 0,13% ‐17,53% 05/12/2012
06/12/2012 4139,86 231382064 ‐0,23% ‐39,31% 06/12/2012
07/12/2012 4136,97 631172160 ‐0,07% 100,35% 07/12/2012
10/12/2012 4135,71 442033024 ‐0,03% ‐35,62% 10/12/2012
11/12/2012 4198,77 774177024 1,51% 56,04% 11/12/2012
13/12/2012 4230,82 395420736 ‐0,07% ‐31,41% 13/12/2012
14/12/2012 4263,04 255880032 0,76% ‐43,52% 14/12/2012
17/12/2012 4279,93 250661632 0,40% ‐2,06% 17/12/2012
18/12/2012 4288,38 383392224 0,20% 42,50% 18/12/2012
19/12/2012 4291,08 506807008 0,06% 27,91% 19/12/2012
20/12/2012 4291,56 294763136 0,01% ‐54,20% 20/12/2012
21/12/2012 4293,78 378482656 0,05% 25,00% 21/12/2012
24/12/2012 4292,7 141637088 ‐0,03% ‐98,29% 24/12/2012
26/12/2012 4301 871639360 0,19% 181,71% 26/12/2012
27/12/2012 4294,5 733658560 ‐0,15% ‐17,23% 27/12/2012
28/12/2012 4301,38 706948032 0,16% ‐3,71% 28/12/2012
02/01/2013 4349,05 623777984 1,10% ‐12,52% 02/01/2013
03/01/2013 4356,8 716846208 0,18% 13,91% 03/01/2013
04/01/2013 4397,91 2827091968 0,94% 137,21% 04/01/2013
08/01/2013 4405,94 525565440 0,17% ‐98,25% 08/01/2013
09/01/2013 4427,39 380935360 0,49% ‐32,18% 09/01/2013
10/01/2013 4460,44 983048256 0,74% 94,80% 10/01/2013
11/01/2013 4438,66 240306256 ‐0,49% ‐140,87% 11/01/2013
14/01/2013 4455,03 321373472 0,37% 29,07% 14/01/2013
15/01/2013 4450,21 502730432 ‐0,11% 44,75% 15/01/2013
16/01/2013 4479,27 1139290880 0,65% 81,81% 16/01/2013
17/01/2013 4495,06 2538450944 0,35% 80,11% 17/01/2013
18/01/2013 4528,45 935931520 0,74% ‐99,78% 18/01/2013
22/01/2013 4535,38 437954336 0,18% ‐3,17% 22/01/2013
23/01/2013 4510,95 843582400 ‐0,54% 65,55% 23/01/2013
24/01/2013 4485,67 768117760 ‐0,56% ‐9,37% 24/01/2013
25/01/2013 4504,99 1199146880 0,43% 44,54% 25/01/2013
28/01/2013 4518,84 338727680 0,31% ‐126,42% 28/01/2013
29/01/2013 4516,85 867383104 ‐0,04% 94,03% 29/01/2013
30/01/2013 4541,51 1042389696 0,54% 18,38% 30/01/2013
31/01/2013 4552,4 771225216 0,24% ‐30,13% 31/01/2013
01/02/2013 4566,12 1187378944 0,30% 43,15% 01/02/2013
05/02/2013 4581,25 1416848640 0,42% 31,51% 05/02/2013
06/02/2013 4596,83 868086208 0,34% ‐48,99% 06/02/2013
07/02/2013 4590,64 384966912 ‐0,13% ‐81,31% 07/02/2013
08/02/2013 4589,06 505948160 ‐0,03% 27,33% 08/02/2013
11/02/2013 4592,62 523993216 0,08% 3,50% 11/02/2013
12/02/2013 4595,52 641662656 0,06% 20,26% 12/02/2013
13/02/2013 4614,66 792916032 0,42% 21,17% 13/02/2013
14/02/2013 4609,87 561221056 ‐0,10% ‐34,56% 14/02/2013
15/02/2013 4594,85 1148764544 ‐0,33% 71,63% 15/02/2013
19/02/2013 4604,81 613595264 0,17% 74,39% 19/02/2013
20/02/2013 4542,66 847309056 ‐1,36% 32,27% 20/02/2013
21/02/2013 4519,2 788423680 ‐0,52% ‐7,20% 21/02/2013
22/02/2013 4544,45 375107936 0,56% ‐74,28% 22/02/2013
25/02/2013 4516,04 2058711552 ‐0,63% 170,26% 25/02/2013
26/02/2013 4499,38 717944320 ‐0,37% ‐105,34% 26/02/2013
27/02/2013 4520,52 456260032 0,47% ‐45,33% 27/02/2013
28/02/2013 4558,46 1245439104 0,84% 100,42% 28/02/2013
01/03/2013 4573,26 682279936 0,32% ‐60,18% 01/03/2013
04/03/2013 4582,56 731469824 0,20% 6,96% 04/03/2013
05/03/2013 4569,59 559640768 ‐0,28% ‐26,78% 05/03/2013
06/03/2013 4519,16 375554272 ‐1,11% ‐39,89% 06/03/2013
07/03/2013 4495,71 307611072 ‐0,52% ‐19,96% 07/03/2013
08/03/2013 4528,91 386774208 0,74% 22,90% 08/03/2013
11/03/2013 4527,29 320400192 ‐0,04% ‐18,83% 11/03/2013
12/03/2013 4506,32 443873088 ‐0,46% 32,60% 12/03/2013
13/03/2013 4480,4 362303008 ‐0,58% ‐20,31% 13/03/2013
14/03/2013 4449,78 467721824 ‐0,69% 25,54% 14/03/2013
15/03/2013 4409,43 329705184 ‐0,91% ‐34,97% 15/03/2013
19/03/2013 4431,04 425164288 0,61% ‐29,95% 19/03/2013
20/03/2013 4457,2 373926144 0,59% ‐12,84% 20/03/2013
21/03/2013 4450,35 495213952 ‐0,15% 28,09% 21/03/2013
22/03/2013 4451,03 451971648 0,02% ‐9,14% 22/03/2013
26/03/2013 4440,5 280546112 0,69% ‐79,13% 26/03/2013
27/03/2013 4430,46 519553152 ‐0,23% 61,62% 27/03/2013
01/04/2013 4415,69 189841552 ‐0,37% ‐131,45% 01/04/2013
02/04/2013 4396,2 351728512 ‐0,44% 61,67% 02/04/2013
03/04/2013 4347,35 458074336 ‐1,12% 26,42% 03/04/2013
04/04/2013 4327,15 312823584 ‐0,47% ‐38,14% 04/04/2013
05/04/2013 4270,82 278643488 ‐1,31% ‐11,57% 05/04/2013
08/04/2013 4298,46 236357584 0,65% ‐16,46% 08/04/2013
09/04/2013 4348,04 427904960 1,15% 59,36% 09/04/2013
10/04/2013 4353,61 431720672 0,13% 0,89% 10/04/2013
11/04/2013 4340,76 182024896 ‐0,30% ‐86,36% 11/04/2013
12/04/2013 4330,45 271934784 ‐0,24% 40,14% 12/04/2013
15/04/2013 4230,78 289411424 ‐2,33% 6,23% 15/04/2013
16/04/2013 4260,97 312559680 0,71% 7,69% 16/04/2013
17/04/2013 4243,43 809761472 ‐0,41% 95,19% 17/04/2013
18/04/2013 4279,4 316392640 0,84% ‐93,98% 18/04/2013
19/04/2013 4305,75 276500864 0,61% ‐13,48% 19/04/2013
22/04/2013 4291,96 353185024 ‐0,32% 24,48% 22/04/2013
23/04/2013 4313,04 350351584 0,49% ‐0,81% 23/04/2013
24/04/2013 4312,36 459212288 ‐0,02% 27,06% 24/04/2013
25/04/2013 4311,83 345631552 ‐0,01% ‐28,41% 25/04/2013
26/04/2013 4281,44 516856256 ‐0,71% 40,24% 26/04/2013
29/04/2013 4257,95 409973792 ‐0,55% ‐23,17% 29/04/2013
30/04/2013 4292,14 730325312 0,80% 57,74% 30/04/2013
02/05/2013 4309,4 341567552 0,40% ‐75,99% 02/05/2013
03/05/2013 4341,61 409311680 0,74% 18,09% 03/05/2013
06/05/2013 4328,78 420588352 ‐0,30% 2,72% 06/05/2013
07/05/2013 4340,95 297481664 0,28% ‐34,63% 07/05/2013
08/05/2013 4356,17 323380256 0,35% 8,35% 08/05/2013
09/05/2013 4349,46 178180496 ‐0,15% ‐59,60% 09/05/2013
10/05/2013 4319,96 214866816 ‐0,68% 18,72% 10/05/2013
14/05/2013 4288,95 787152704 0,16% 132,70% 14/05/2013
15/05/2013 4286,32 399099200 ‐0,06% ‐67,92% 15/05/2013
16/05/2013 4261,2 361187168 ‐0,59% ‐9,98% 16/05/2013
17/05/2013 4258,99 411096352 ‐0,05% 12,94% 17/05/2013
20/05/2013 4233,14 194317600 ‐0,61% ‐74,93% 20/05/2013
22/05/2013 4270,12 697635456 0,87% 127,82% 22/05/2013
23/05/2013 4237,04 472098816 ‐0,78% ‐39,05% 23/05/2013
24/05/2013 4197,29 275556928 ‐0,94% ‐53,84% 24/05/2013
28/05/2013 4138,88 427704864 ‐0,78% 120,19% 28/05/2013
29/05/2013 4134,56 496563456 ‐0,10% 14,93% 29/05/2013
30/05/2013 4138,25 994876672 0,09% 69,49% 30/05/2013
31/05/2013 4191,26 1253332864 1,27% 23,09% 31/05/2013
04/06/2013 4198,83 1211726592 0,76% 40,85% 04/06/2013
05/06/2013 4192,67 790698688 ‐0,15% ‐42,69% 05/06/2013
06/06/2013 4168,83 520188032 ‐0,57% ‐41,87% 06/06/2013
07/06/2013 4119,25 461090272 ‐1,20% ‐12,06% 07/06/2013
11/06/2013 3962,95 1004720896 ‐1,70% 65,76% 11/06/2013
12/06/2013 3924,43 568617984 ‐0,98% ‐56,93% 12/06/2013
13/06/2013 3981,48 642320768 1,44% 12,19% 13/06/2013
14/06/2013 3990,21 570505216 0,22% ‐11,86% 14/06/2013
17/06/2013 3972,59 691584192 ‐0,44% 19,25% 17/06/2013
18/06/2013 3974,23 417291968 0,04% ‐50,52% 18/06/2013
19/06/2013 3947,11 692725568 ‐0,68% 50,68% 19/06/2013
20/06/2013 3826,43 930020032 ‐3,11% 29,46% 20/06/2013
21/06/2013 3821,74 2254763776 ‐0,12% 88,56% 21/06/2013
24/06/2013 3802,19 860468352 ‐0,51% ‐96,33% 24/06/2013
25/06/2013 3821,26 531148224 0,50% ‐48,24% 25/06/2013
26/06/2013 3903,31 644266304 2,12% 19,31% 26/06/2013
27/06/2013 3961,88 893845888 1,49% 32,74% 27/06/2013
28/06/2013 4029,67 1102440448 1,70% 20,97% 28/06/2013
02/07/2013 3876,62 781118592 ‐1,97% 11,81% 02/07/2013
03/07/2013 3847,63 1079714048 ‐0,75% 32,37% 03/07/2013
05/07/2013 3831,92 704118016 ‐0,89% 108,04% 05/07/2013
08/07/2013 3817,7 276213120 ‐0,37% ‐93,58% 08/07/2013
09/07/2013 3777,95 578673920 ‐1,05% 73,96% 09/07/2013
10/07/2013 3735,91 726672320 ‐1,12% 22,77% 10/07/2013
11/07/2013 3730,44 591123008 ‐0,15% ‐20,65% 11/07/2013
12/07/2013 3740,3 741608512 0,26% 22,68% 12/07/2013
15/07/2013 3806,92 357184384 1,77% ‐73,06% 15/07/2013
17/07/2013 3864,43 508370336 1,50% 35,30% 17/07/2013
18/07/2013 3909,94 984089216 1,17% 66,05% 18/07/2013
19/07/2013 3852,57 701629248 ‐1,48% ‐33,83% 19/07/2013
22/07/2013 3859,92 630962688 0,19% ‐10,62% 22/07/2013
23/07/2013 3859,95 544712896 0,00% ‐14,70% 23/07/2013
24/07/2013 3872,01 1768685312 0,31% 117,77% 24/07/2013
25/07/2013 3849,89 1228480768 ‐0,57% ‐36,45% 25/07/2013
26/07/2013 3809,52 1644967680 ‐1,05% 29,19% 26/07/2013
30/07/2013 3748,36 420282976 ‐1,47% 5,52% 30/07/2013
31/07/2013 3732,54 530771296 ‐0,42% 23,34% 31/07/2013
01/08/2013 3830,59 1592901120 2,59% 109,90% 01/08/2013
02/08/2013 3820,54 343294528 ‐0,26% ‐153,47% 02/08/2013
05/08/2013 3778,91 1149746944 ‐1,10% 120,87% 05/08/2013
06/08/2013 3711,01 813937664 ‐1,81% ‐34,54% 06/08/2013
08/08/2013 3740,59 1976268672 2,01% ‐30,01% 08/08/2013
09/08/2013 3779,02 959289920 1,02% ‐72,28% 09/08/2013
12/08/2013 3785,04 334730368 0,16% ‐105,29% 12/08/2013
13/08/2013 3775,22 880126528 ‐0,26% 96,67% 13/08/2013
14/08/2013 3759,45 748544512 ‐0,42% ‐16,19% 14/08/2013
16/08/2013 3730,4 208278256 ‐0,78% ‐127,93% 16/08/2013
20/08/2013 3687,19 361481696 ‐0,43% 27,70% 20/08/2013
21/08/2013 3620,66 576051584 ‐1,82% 46,60% 21/08/2013
22/08/2013 3616,15 549285248 ‐0,12% ‐4,76% 22/08/2013
23/08/2013 3660,17 590329152 1,21% 7,21% 23/08/2013
26/08/2013 3641,24 272498176 ‐0,52% ‐77,30% 26/08/2013
27/08/2013 3558,24 917684224 ‐2,31% 121,42% 27/08/2013
28/08/2013 3537,81 589527232 ‐0,58% ‐44,25% 28/08/2013
29/08/2013 3554,45 4068796928 0,47% 193,18% 29/08/2013
03/09/2013 3613,7 1253491584 ‐0,70% 84,64% 03/09/2013
04/09/2013 3618,64 3083718912 0,14% 90,02% 04/09/2013
05/09/2013 3709,79 834343104 2,49% ‐130,72% 05/09/2013
06/09/2013 3799,28 1440870016 2,38% 54,64% 06/09/2013
09/09/2013 3893,53 1623918848 2,45% 11,96% 09/09/2013
10/09/2013 3893,42 4136031232 0,00% 93,49% 10/09/2013
11/09/2013 3903,44 3019297024 0,26% ‐31,47% 11/09/2013
12/09/2013 3830,97 637098944 ‐1,87% ‐155,59% 12/09/2013
13/09/2013 3791,66 1656852736 ‐1,03% 95,58% 13/09/2013
17/09/2013 3820,84 1123138560 ‐0,37% 128,06% 17/09/2013
23/09/2013 3952,03 1022183808 3,38% ‐9,42% 23/09/2013
24/09/2013 3918,11 2215085568 ‐0,86% 77,33% 24/09/2013
25/09/2013 3902,07 668859008 ‐0,41% ‐119,75% 25/09/2013
26/09/2013 3896,27 762985408 ‐0,15% 13,17% 26/09/2013
27/09/2013 3872,91 1040351040 ‐0,60% 31,01% 27/09/2013
30/09/2013 3823,85 1051915712 ‐1,27% 1,11% 30/09/2013
01/10/2013 3855,7 527865920 0,83% ‐68,95% 01/10/2013
02/10/2013 3821,79 529201120 ‐0,88% 0,25% 02/10/2013
03/10/2013 3826,61 244942368 0,13% ‐77,03% 03/10/2013
04/10/2013 3839,24 282213664 0,33% 14,16% 04/10/2013
07/10/2013 3812,86 272134336 ‐0,69% ‐3,64% 07/10/2013
09/10/2013 3776,53 284140096 ‐0,88% ‐36,35% 09/10/2013
10/10/2013 3819,44 432669056 1,13% 42,05% 10/10/2013
11/10/2013 3837,16 727463168 0,46% 51,96% 11/10/2013
15/10/2013 3853,04 750725312 0,21% ‐5,21% 15/10/2013
16/10/2013 3856,42 444457184 0,09% ‐52,42% 16/10/2013
17/10/2013 3823,21 523863648 ‐0,86% 16,44% 17/10/2013
18/10/2013 3848,61 185923392 0,66% ‐103,59% 18/10/2013
21/10/2013 3891,86 196540640 1,12% 5,55% 21/10/2013
22/10/2013 3894,86 558394112 0,08% 104,42% 22/10/2013
23/10/2013 3930,06 512827904 0,90% ‐8,51% 23/10/2013
24/10/2013 3906,88 384257184 ‐0,59% ‐28,86% 24/10/2013
25/10/2013 3879,11 245294304 ‐0,71% ‐44,89% 25/10/2013
28/10/2013 3885,03 292207104 0,15% 17,50% 28/10/2013
29/10/2013 3871,47 241188688 ‐0,35% ‐19,19% 29/10/2013
30/10/2013 3912,44 358993696 1,05% 39,77% 30/10/2013
PX_LAST PX_VOLUME VOLATILIDAD  VOLATILIDAD VOLUMEN Date PX_LAST
934,7 1080029568 0,779% 2,758% 06/01/2009 7855,65
906,65 1086024960 ‐3,047% 0,554% 07/01/2009 7719,71
909,73 1014764928 0,339% ‐6,787% 08/01/2009 7720,39
890,35 992583040 ‐2,153% ‐2,210% 09/01/2009 7765,53
871,79 1191585152 0,176% 10,562% 13/01/2009 7747,67
842,62 1255624320 ‐3,403% 5,235% 14/01/2009 7610,75
843,74 1494092288 0,133% 17,389% 15/01/2009 7516,15
850,12 1535860608 0,753% 2,757% 16/01/2009 7526,31
805,22 1503896448 ‐5,426% ‐2,103% 20/01/2009 7502,65
840,24 1518196096 4,257% 0,946% 21/01/2009 7468,32
827,5 1476960128 ‐1,528% ‐2,754% 22/01/2009 7455,57
831,95 1322731392 0,536% ‐11,029% 23/01/2009 7488,92
836,57 1161514240 0,554% ‐12,997% 26/01/2009 7575,75
845,71 1055064512 1,087% ‐9,612% 27/01/2009 7608,91
874,09 1378814336 3,301% 26,762% 28/01/2009 7703,32
845,14 1275456896 ‐3,368% ‐7,792% 29/01/2009 7697,77
825,88 1364074368 ‐2,305% 6,717% 30/01/2009 7788,3
838,51 1256948608 1,571% 3,225% 03/02/2009 7779,37
832,23 1286424064 ‐0,752% 2,318% 04/02/2009 7869,15
845,85 1526517632 1,623% 17,112% 05/02/2009 7926,65
868,6 1398180352 2,654% ‐8,782% 06/02/2009 8055,79
869,89 1118605824 0,148% ‐22,309% 09/02/2009 8077,98
827,16 1636406784 ‐5,037% 38,042% 10/02/2009 8053,62
833,74 1164000128 0,792% ‐34,064% 11/02/2009 8022,16
835,19 1337853568 0,174% 13,920% 12/02/2009 7957,55
826,84 1054364224 ‐1,005% ‐23,813% 13/02/2009 8054,04
789,17 1390224896 ‐4,663% 27,653% 17/02/2009 7846,91
788,42 1227987968 ‐0,095% ‐12,409% 18/02/2009 7752,99
778,94 1307362560 ‐1,210% 6,263% 19/02/2009 7745,62
770,05 1900729344 ‐1,148% 37,423% 20/02/2009 7614,41
743,33 1414032128 ‐3,532% ‐29,579% 23/02/2009 7580,73
773,14 1626748544 3,932% 14,014% 24/02/2009 7515,07
764,9 1664718080 ‐1,072% 2,307% 25/02/2009 7619,63
752,83 1359355776 ‐1,591% ‐20,264% 26/02/2009 7749,62
735,09 2002029696 ‐2,385% 38,715% 27/02/2009 7807,86
700,82 1695383936 ‐4,774% ‐16,625% 02/03/2009 7610,56
696,33 1635332864 ‐0,643% ‐3,606% 03/03/2009 7651,05
712,87 1593371008 2,348% ‐2,599% 04/03/2009 7764,58
682,55 1686517504 ‐4,346% 5,681% 05/03/2009 7646,51
683,38 1603429120 0,122% ‐5,052% 06/03/2009 7695,84
676,53 1363557376 ‐1,007% ‐16,205% 09/03/2009 7666,12
719,6 1914481408 6,172% 33,935% 10/03/2009 7775,43
721,36 1549871744 0,244% ‐21,127% 11/03/2009 7735,41
750,74 1546953728 3,992% ‐0,188% 12/03/2009 7799,17
756,55 1441451136 0,771% ‐7,064% 13/03/2009 7857,44
778,12 1312524160 3,163% ‐23,382% 17/03/2009 7866,2
794,35 1884770048 2,064% 36,185% 18/03/2009 7894,37
784,04 1688439680 ‐1,306% ‐11,000% 19/03/2009 7979,56
768,54 2272174080 ‐1,997% 29,693% 20/03/2009 7969,89
SPX Index
806,12 1330429568 ‐2,063% ‐20,904% 24/03/2009 8039,13
813,88 1536369280 0,958% 14,392% 25/03/2009 8031,19
832,86 1522704512 2,305% ‐0,893% 26/03/2009 7994,19
815,94 1177612416 ‐2,052% ‐25,700% 27/03/2009 8011,87
787,53 1296681984 ‐3,544% 9,632% 30/03/2009 7928,02
797,87 1427145856 1,304% 9,587% 31/03/2009 8022,97
811,08 1326005120 1,642% ‐7,351% 01/04/2009 8044,33
834,38 1620003584 2,832% 20,026% 02/04/2009 8170,68
842,5 1263482112 0,968% ‐24,856% 03/04/2009 8144,63
835,48 1082299904 ‐0,837% ‐15,478% 06/04/2009 8152,71
815,55 1073911168 ‐2,414% ‐0,778% 07/04/2009 8170,4
825,16 1163715712 1,171% 8,031% 08/04/2009 8158,41
858,73 1270832512 0,253% ‐18,628% 13/04/2009 8047,94
841,5 1515307776 ‐2,027% 17,595% 14/04/2009 8112,09
852,06 1285685504 1,247% ‐16,433% 15/04/2009 8131,49
865,3 1320720896 1,542% 2,689% 16/04/2009 8135,32
869,6 1753797376 0,496% 28,361% 17/04/2009 8096,48
832,39 1683230848 ‐4,373% ‐4,107% 20/04/2009 8041,74
850,08 1504931712 2,103% ‐11,197% 21/04/2009 8046,62
843,55 1566996480 ‐0,771% 4,041% 22/04/2009 8044,93
851,92 1377647104 0,987% ‐12,878% 23/04/2009 8092,67
866,23 1509113472 1,666% 9,115% 24/04/2009 8279,96
857,51 1162904192 ‐1,012% ‐26,060% 27/04/2009 8233,23
855,16 1058001792 ‐0,274% ‐9,454% 28/04/2009 8240,07
873,64 1205310720 2,138% 13,036% 29/04/2009 8362,53
872,81 1482669952 ‐0,095% 20,711% 30/04/2009 8331,8
907,24 1395038336 3,331% 29,370% 04/05/2009 8468,43
903,8 1220200704 ‐0,380% ‐13,391% 05/05/2009 8473,7
919,53 1532284928 1,725% 22,774% 06/05/2009 8574,18
907,39 1717737472 ‐1,329% 11,425% 07/05/2009 8737,39
929,23 1669584640 2,378% ‐2,843% 08/05/2009 9091,33
909,24 1295986176 ‐2,175% ‐25,330% 11/05/2009 8962,33
908,35 1360212992 ‐0,098% 4,837% 12/05/2009 9030,93
883,92 1432196224 ‐2,726% 5,157% 13/05/2009 8907,15
893,07 1227004416 1,030% ‐15,463% 14/05/2009 8988,27
882,88 1232332544 ‐1,148% 0,433% 15/05/2009 8964,57
909,71 1144298240 2,994% ‐7,412% 18/05/2009 9068,58
908,13 1071500992 ‐0,174% ‐6,573% 19/05/2009 9224,96
903,47 1342873344 ‐0,514% 22,575% 20/05/2009 9254,98
887 857902464 ‐0,150% ‐37,375% 22/05/2009 9090,75
910,33 1169110400 2,596% 30,951% 26/05/2009 9169,76
893,06 1122825728 ‐1,915% ‐4,039% 27/05/2009 9129,13
906,83 1103703936 1,530% ‐1,718% 28/05/2009 9207,94
919,14 1483415296 1,348% 29,568% 29/05/2009 9262,72
942,87 1275464192 2,549% ‐15,104% 01/06/2009 9431,53
944,74 1130938240 0,198% ‐12,026% 02/06/2009 9377,89
931,76 1099158144 ‐1,383% ‐2,850% 03/06/2009 9312
942,46 1160934784 1,142% 5,468% 04/06/2009 9414,17
940,09 1063196160 ‐0,252% ‐8,795% 05/06/2009 9444,06
939,14 894695744 ‐0,101% ‐17,255% 08/06/2009 9406,43
942,43 886061824 0,350% ‐0,970% 09/06/2009 9429,9
939,15 988223936 ‐0,349% 10,912% 10/06/2009 9452,4
944,89 1041939008 0,609% 5,293% 11/06/2009 9630,54
946,21 762837248 0,140% ‐31,179% 12/06/2009 9672,86
911,97 992777152 ‐1,280% 3,165% 16/06/2009 9571,99
910,71 1109047424 ‐0,138% 11,075% 17/06/2009 9599,73
918,37 932707200 0,838% ‐17,317% 18/06/2009 9712,02
921,23 2050889856 0,311% 78,794% 19/06/2009 9749,2
895,1 1021119296 0,230% ‐15,540% 23/06/2009 9721,91
900,94 930844352 0,650% ‐9,256% 24/06/2009 9703,33
920,26 1049443904 2,122% 11,992% 25/06/2009 9805,38
918,9 1404319104 ‐0,148% 29,129% 26/06/2009 9797,95
919,32 1128099968 ‐0,857% 25,493% 30/06/2009 9879,73
923,33 820306944 0,435% ‐31,861% 01/07/2009 10024,52
896,42 722258240 ‐2,958% ‐12,730% 02/07/2009 10009,68
898,72 972380352 0,256% 29,736% 06/07/2009 9943,84
881,03 982781568 ‐1,988% 1,064% 07/07/2009 9956,37
879,56 1297485056 ‐0,167% 27,780% 08/07/2009 9811,53
882,68 892244672 0,354% ‐37,444% 09/07/2009 9645,34
879,13 814353856 ‐0,403% ‐9,135% 10/07/2009 9628,78
901,05 1078994432 2,463% 28,139% 13/07/2009 9627,66
905,84 889590336 0,530% ‐19,302% 14/07/2009 9692,95
932,68 1265414016 2,920% 35,239% 15/07/2009 9747,12
940,38 1216419456 ‐0,038% 13,186% 17/07/2009 9893,91
954,58 1065558208 0,362% 7,926% 21/07/2009 9969,77
954,07 1017244096 ‐0,053% ‐4,640% 22/07/2009 10014,01
976,29 1273330176 2,302% 22,454% 23/07/2009 10283,69
979,26 927055552 0,304% ‐31,738% 24/07/2009 10285,59
986,75 1228697600 1,183% 10,385% 30/07/2009 10268,9
987,48 1364114432 0,074% 10,455% 31/07/2009 10329,95
1002,63 1017752128 1,523% ‐29,291% 03/08/2009 10397,99
1005,65 1050617280 0,301% 3,178% 04/08/2009 10426,17
1002,72 1666549632 ‐0,292% 46,138% 05/08/2009 10375,36
997,08 1158699648 ‐0,564% ‐36,346% 06/08/2009 10437,56
1007,1 879406208 ‐0,335% ‐31,878% 10/08/2009 10517,47
994,35 950457664 ‐1,274% 7,770% 11/08/2009 10437,42
1005,81 1027454592 1,146% 7,790% 12/08/2009 10426,12
1012,73 742985728 0,686% ‐32,416% 13/08/2009 10516,52
1004,09 941985984 ‐0,857% 23,731% 14/08/2009 10501,94
989,67 828130368 1,009% ‐21,932% 18/08/2009 10449,88
996,46 869033728 0,684% 4,821% 19/08/2009 10474,11
1007,37 888273664 1,089% 2,190% 20/08/2009 10557,75
1026,13 1296527616 1,845% 37,817% 21/08/2009 10616,4
1025,57 960663616 ‐0,055% ‐29,982% 24/08/2009 10766,28
1028 919650944 0,237% ‐4,363% 25/08/2009 10756,85
1028,12 830129216 0,012% ‐10,241% 26/08/2009 10671,23
1030,98 936315648 0,278% 12,037% 27/08/2009 10618,18
1028,93 1064572160 ‐0,199% 12,838% 28/08/2009 10642,06
1020,62 1107516928 ‐0,811% 3,955% 31/08/2009 10604,48
998,04 1370668544 ‐2,237% 21,318% 01/09/2009 10341,88
994,75 1070193600 ‐0,330% ‐24,746% 02/09/2009 10355,38
1003,24 976773760 0,850% ‐9,134% 03/09/2009 10279,39
1016,4 816904192 1,303% ‐17,873% 04/09/2009 10423,46
1025,39 1077373056 0,881% 27,676% 08/09/2009 10660,24
1033,37 1036645504 0,775% ‐3,854% 09/09/2009 10627,87
1044,14 1307562624 1,037% 23,217% 10/09/2009 10556,1
1042,73 1048360448 ‐0,135% ‐22,094% 11/09/2009 10524,06
1049,34 1047597184 0,632% ‐0,073% 14/09/2009 10493,95
1052,63 1284757120 0,313% 20,407% 15/09/2009 10779,22
1065,49 1245602176 ‐0,306% ‐7,345% 17/09/2009 10762,21
1064,66 1017057664 ‐0,341% ‐70,456% 21/09/2009 10845,08
1071,66 1062708288 0,655% 4,391% 22/09/2009 10911,94
1060,87 1112856192 ‐1,012% 4,611% 23/09/2009 10984,78
1050,78 1085549440 ‐0,956% ‐2,484% 24/09/2009 10958,86
1044,38 974266880 ‐0,611% ‐10,816% 25/09/2009 11078,43
1062,98 808618880 1,765% ‐18,636% 28/09/2009 11264,38
1060,61 915422720 ‐0,223% 12,406% 29/09/2009 11183,36
1057,08 1521226496 ‐0,333% 50,789% 30/09/2009 11257,91
1029,85 1361260928 ‐2,610% ‐11,111% 01/10/2009 11153,52
1025,21 1145478144 ‐0,452% ‐17,259% 02/10/2009 11152,54
1040,46 930102912 1,477% ‐20,828% 05/10/2009 11255,87
1054,72 1048569216 1,361% 11,989% 06/10/2009 11376,81
1057,58 896630336 0,271% ‐15,654% 07/10/2009 11353,42
1071,49 826018688 0,562% ‐23,129% 09/10/2009 11181,44
1073,19 981625152 ‐0,279% 19,766% 13/10/2009 10943,32
1092,02 1165795584 1,739% 17,195% 14/10/2009 10899,97
1096,56 1161174912 0,415% ‐0,397% 15/10/2009 10863,17
1087,68 1246047872 ‐0,813% 7,054% 16/10/2009 10942,5
1097,91 890740800 0,936% ‐33,568% 19/10/2009 11158,83
1091,06 1036453568 ‐0,626% 15,151% 20/10/2009 11059,08
1081,4 1215614848 ‐0,889% 15,945% 21/10/2009 11081,45
1092,91 1148507136 1,059% ‐5,679% 22/10/2009 11008,88
1079,6 1152137984 ‐1,225% 0,316% 23/10/2009 11012,26
1066,95 1195352576 ‐1,179% 3,682% 26/10/2009 10897,88
1063,41 1159962624 ‐0,332% ‐3,005% 27/10/2009 10808,19
1042,63 1345096320 ‐1,973% 14,808% 28/10/2009 10824,26
1066,11 1181582464 2,227% ‐12,961% 29/10/2009 10921,26
1036,19 1383693184 ‐2,847% 15,790% 30/10/2009 10687,03
1045,41 1135165184 0,242% ‐7,710% 03/11/2009 10536,74
1046,5 1091683456 0,104% ‐3,906% 04/11/2009 10765,81
1066,63 1070188480 1,905% ‐1,989% 05/11/2009 10950,36
1069,3 900060096 0,250% ‐17,313% 06/11/2009 10920,04
1093,08 1042044864 2,200% 14,648% 09/11/2009 11092,6
1093,01 905648768 ‐0,006% ‐14,029% 10/11/2009 11088,11
1098,51 857497856 0,502% ‐5,463% 11/11/2009 11086,74
1087,24 874070656 ‐1,031% 1,914% 12/11/2009 11191,69
1093,48 811154496 0,572% ‐7,470% 13/11/2009 11216,45
1110,32 791440448 0,092% ‐19,876% 17/11/2009 11250,1
1109,8 878627968 ‐0,047% 10,451% 18/11/2009 11132,46
1094,9 972201472 ‐1,352% 10,120% 19/11/2009 11160,59
1091,38 1051591872 ‐0,322% 7,850% 20/11/2009 11172,02
1106,24 823985152 1,352% ‐24,391% 23/11/2009 11199,38
1105,65 800952064 ‐0,053% ‐2,835% 24/11/2009 11248,02
1110,63 634005120 0,449% ‐23,374% 25/11/2009 11382,69
1091,49 551489408 ‐1,738% ‐13,943% 27/11/2009 11348,26
1095,63 1076264192 0,379% 66,863% 30/11/2009 11245,01
1108,86 927180864 1,200% ‐14,910% 01/12/2009 11376,05
1109,24 826777152 0,034% ‐11,461% 02/12/2009 11423,48
1099,92 976393600 ‐0,844% 16,633% 03/12/2009 11558,72
1105,98 1326190848 0,549% 30,620% 04/12/2009 11561,41
1103,25 889871296 ‐0,247% ‐39,899% 07/12/2009 11563
1095,95 898626752 0,367% ‐9,250% 09/12/2009 11545,53
1102,35 893887744 0,582% ‐0,529% 10/12/2009 11478,7
1106,41 806473280 0,368% ‐10,291% 11/12/2009 11538,39
1114,11 898328960 0,694% 10,787% 14/12/2009 11540,18
1107,93 997663040 ‐0,556% 10,488% 15/12/2009 11592,81
1109,18 1023580928 0,113% 2,565% 16/12/2009 11683,43
1096,08 1542894720 ‐1,188% 41,035% 17/12/2009 11703,47
1102,47 2758025984 0,581% 58,085% 18/12/2009 11594,05
1114,05 834412736 1,045% ‐119,554% 21/12/2009 11576,06
1118,02 734781120 0,356% ‐12,716% 22/12/2009 11565,58
1120,59 615461952 0,230% ‐17,720% 23/12/2009 11511,72
1126,48 258246672 0,524% ‐86,846% 24/12/2009 11614,81
1127,78 553308928 0,115% 76,200% 28/12/2009 11562,42
1126,2 479079008 ‐0,140% ‐14,405% 29/12/2009 11568,9
1126,42 499677664 0,020% 4,210% 30/12/2009 11602,14
1132,99 820241408 1,592% 40,627% 04/01/2010 11641,37
1136,52 974392128 0,311% 17,222% 05/01/2010 11628,92
1137,14 915386624 0,055% ‐6,247% 06/01/2010 11626,59
1141,69 1046752704 0,399% 13,410% 07/01/2010 11594,89
1144,98 861205824 0,288% ‐19,511% 08/01/2010 11647,21
1136,22 955995328 ‐0,943% 17,732% 12/01/2010 11575,9
1145,68 843363840 0,829% ‐12,535% 13/01/2010 11639,21
1148,46 825781056 0,242% ‐2,107% 14/01/2010 11709,91
1136,03 1365523456 ‐1,088% 50,296% 15/01/2010 11718,81
1150,23 903436160 1,242% ‐41,309% 19/01/2010 11780,66
1138,04 941377920 ‐1,065% 4,114% 20/01/2010 11730,08
1116,48 1367236096 ‐1,913% 37,320% 21/01/2010 11469,9
1091,76 1356983808 ‐2,239% ‐0,753% 22/01/2010 11536,2
1096,78 954298048 0,459% ‐35,204% 25/01/2010 11378,82
1092,17 1046748544 ‐0,421% 9,247% 26/01/2010 11475,91
1097,5 1183793920 0,487% 12,304% 27/01/2010 11453,94
1084,53 1118686592 ‐1,189% ‐5,657% 28/01/2010 11469,81
1073,87 1494524672 ‐0,988% 28,965% 29/01/2010 11551,45
1103,32 1049221120 1,289% 12,843% 02/02/2010 11551,99
1097,28 970571200 ‐0,549% ‐7,792% 03/02/2010 11501,64
1063,11 1331675904 ‐3,164% 31,631% 04/02/2010 11333,99
1066,19 1367042304 0,289% 2,621% 05/02/2010 11222,65
1056,74 979804096 ‐0,890% ‐33,305% 08/02/2010 11234,23
1070,52 1066723776 1,296% 8,499% 09/02/2010 11377,28
1068,13 886968576 ‐0,224% ‐18,454% 10/02/2010 11442,82
1078,47 929507776 0,963% 4,685% 11/02/2010 11476,25
1075,51 1172220288 ‐0,275% 23,200% 12/02/2010 11469,31
1094,87 945259648 1,784% ‐21,520% 16/02/2010 11530,89
1099,51 892725312 0,423% ‐5,718% 17/02/2010 11538,43
1106,75 828043008 0,656% ‐7,521% 18/02/2010 11462,93
1109,17 1055968768 0,218% 24,315% 19/02/2010 11588,01
1108,01 834775232 ‐0,105% ‐23,505% 22/02/2010 11596,57
1094,6 913133440 ‐1,218% 8,972% 23/02/2010 11621,04
1105,24 872927936 0,967% ‐4,503% 24/02/2010 11797,69
1102,94 982649600 ‐0,208% 11,840% 25/02/2010 11670,03
1104,49 1036997312 0,140% 5,383% 26/02/2010 11724,52
1115,71 835401728 1,011% ‐21,617% 01/03/2010 11753,52
1118,31 938340160 0,233% 11,620% 02/03/2010 11737,08
1118,79 831691456 0,043% ‐12,065% 03/03/2010 11836,59
1122,97 816981184 0,373% ‐1,785% 04/03/2010 11811,27
1138,7 867776448 1,391% 6,032% 05/03/2010 11815,59
1138,5 766191488 ‐0,018% ‐12,450% 08/03/2010 11900,35
1140,45 1001332992 0,171% 26,766% 09/03/2010 11852,19
1145,61 1005902592 0,451% 0,455% 10/03/2010 11836,31
1150,24 851360320 0,403% ‐16,681% 11/03/2010 11849,16
1149,99 901524096 ‐0,022% 5,725% 12/03/2010 11870,26
1159,46 904138304 0,775% 10,489% 16/03/2010 11890,11
1166,21 863446464 0,580% ‐4,605% 17/03/2010 12046,44
1165,83 792901440 ‐0,033% ‐8,523% 18/03/2010 12066,36
1159,9 1766249856 ‐0,510% 80,091% 19/03/2010 11920,52
1174,17 844323520 0,715% 2,895% 23/03/2010 12008,56
1167,72 862556544 ‐0,551% 2,136% 24/03/2010 11978,01
1165,73 1022088896 ‐0,171% 16,970% 25/03/2010 12006,68
1166,59 854152704 0,074% ‐17,949% 26/03/2010 11965,32
1173,22 771551232 0,567% ‐10,171% 29/03/2010 12016,4
1173,27 757799040 0,004% ‐1,798% 30/03/2010 12042,19
1169,43 947806912 ‐0,328% 22,373% 31/03/2010 12118,31
1187,44 705577728 0,790% ‐9,763% 05/04/2010 12190,87
1189,44 760342400 0,168% 7,475% 06/04/2010 12266,98
1182,45 944101952 ‐0,589% 21,647% 07/04/2010 12360,39
1186,44 864108608 0,337% ‐8,854% 08/04/2010 12397,66
1194,37 758793792 0,666% ‐12,997% 09/04/2010 12369,36
1196,48 724465536 0,177% ‐4,630% 12/04/2010 12385,99
1197,3 828915264 0,069% 13,468% 13/04/2010 12398,73
1210,65 1010360896 1,109% 19,794% 14/04/2010 12512,65
1211,67 999395648 0,084% ‐1,091% 15/04/2010 12526,89
1192,13 1584944256 ‐1,626% 46,115% 16/04/2010 12362,14
1197,52 1056539584 0,451% ‐40,555% 19/04/2010 12289,67
1207,17 948011520 0,803% ‐10,839% 20/04/2010 12425,36
1205,94 1070440960 ‐0,102% 12,146% 21/04/2010 12477,06
1208,67 1149798528 0,226% 7,152% 22/04/2010 12514,47
1217,28 1052040256 0,710% ‐8,886% 23/04/2010 12615,1
1212,05 1016237120 ‐0,431% ‐3,462% 26/04/2010 12585,69
1183,71 1366175616 ‐2,366% 29,591% 27/04/2010 12469,08
1191,36 1236722560 0,644% ‐9,955% 28/04/2010 12369,12
1206,78 1114110976 1,286% ‐10,441% 29/04/2010 12512,15
1186,69 1284904832 ‐1,679% 14,263% 30/04/2010 12512,61
1202,26 902203008 1,304% ‐35,360% 03/05/2010 12697,7
1173,6 1229235712 ‐2,413% 30,931% 04/05/2010 12593,1
1165,9 1194910592 ‐0,658% ‐2,832% 05/05/2010 12319,61
1128,15 2123605760 ‐3,291% 57,504% 06/05/2010 11969,15
1110,88 2013837952 ‐1,543% ‐5,307% 07/05/2010 12003,37
1159,73 1544527616 4,303% ‐26,532% 10/05/2010 12215,94
1155,79 1179552000 ‐0,340% ‐26,958% 11/05/2010 12289,79
1171,67 1033206912 1,365% ‐13,247% 12/05/2010 12341,01
1157,44 971993536 ‐1,222% ‐6,107% 13/05/2010 12347,53
1135,68 1254655872 ‐1,898% 25,527% 14/05/2010 12220,51
1120,8 1249689472 ‐1,430% 9,242% 18/05/2010 12021,47
1115,05 1309231104 ‐0,514% 4,654% 19/05/2010 11932,91
1071,59 1701971200 ‐3,976% 26,235% 20/05/2010 11855,35
1073,65 1057746880 ‐1,299% ‐63,676% 24/05/2010 11976,05
1074,03 1491881088 0,035% 34,390% 25/05/2010 11852,7
1067,95 1525034880 ‐0,568% 2,198% 26/05/2010 12101,52
1103,06 1140406016 3,235% ‐29,063% 27/05/2010 12107,97
1089,41 1181706112 ‐1,245% 3,557% 28/05/2010 12227,2
1070,71 1123788544 ‐1,731% ‐5,025% 01/06/2010 12282,16
1098,38 1051137408 2,551% ‐6,683% 02/06/2010 12311,27
1102,83 966533760 0,404% ‐8,391% 03/06/2010 12332,77
1064,88 1338706304 ‐3,502% 32,574% 04/06/2010 12222,65
1062 1338399616 1,092% 13,253% 08/06/2010 12182,97
1055,69 1376746240 ‐0,596% 2,825% 09/06/2010 12267,24
1086,84 1083435520 2,908% ‐23,959% 10/06/2010 12273,2
1091,6 848824640 0,437% ‐24,404% 11/06/2010 12305,77
1115,23 948956544 2,322% 9,318% 15/06/2010 12337,96
1114,61 831531264 ‐0,056% ‐13,209% 16/06/2010 12413,38
1116,04 894466752 0,128% 7,296% 17/06/2010 12406,63
1117,51 1451006848 0,132% 48,379% 18/06/2010 12496,31
1113,2 831791808 ‐0,386% ‐55,643% 21/06/2010 12472,26
1095,31 878353088 ‐1,620% 5,447% 22/06/2010 12485,74
1092,04 919337024 ‐0,299% 4,560% 23/06/2010 12503,67
1073,69 1075696640 ‐1,695% 15,707% 24/06/2010 12497,09
1076,76 1772088832 0,286% 49,919% 25/06/2010 12522,03
1030,71 1162390272 ‐1,016% ‐14,650% 30/06/2010 12449,9
1027,37 1313189760 ‐0,325% 12,198% 01/07/2010 12388,51
1022,58 905826112 ‐0,467% ‐37,137% 02/07/2010 12345,01
1028,06 1038225664 0,534% 13,642% 06/07/2010 12391,55
1060,27 1064164032 3,085% 2,468% 07/07/2010 12408,7
1070,25 952624704 0,937% ‐11,072% 08/07/2010 12511,31
1077,96 723075520 0,718% ‐27,571% 09/07/2010 12548,47
1078,75 692173696 0,073% ‐4,368% 12/07/2010 12703,92
1095,34 944747328 1,526% 31,108% 13/07/2010 12776,95
1095,17 924193792 ‐0,016% ‐2,200% 14/07/2010 12870,89
1096,48 962366848 0,120% 4,047% 15/07/2010 12957,59
1071,25 804260544 0,596% ‐51,981% 19/07/2010 12940,49
1069,59 1045937600 ‐1,290% 9,740% 21/07/2010 13203,77
1093,67 993504896 2,226% ‐5,143% 22/07/2010 13221,02
1102,66 972870784 0,819% ‐2,099% 23/07/2010 13269,82
1115,01 833556864 1,114% ‐15,455% 26/07/2010 13480,9
1113,84 896305088 ‐0,105% 7,258% 27/07/2010 13518,26
1101,6 997633984 0,006% ‐4,550% 30/07/2010 13283,28
1125,86 842622912 2,178% ‐16,887% 02/08/2010 13340,48
1120,46 799527680 ‐0,481% ‐5,250% 03/08/2010 13428,4
1127,24 795701696 0,603% ‐0,480% 04/08/2010 13486,51
1125,81 689225728 ‐0,127% ‐14,366% 05/08/2010 13574,55
1121,64 777226496 ‐0,371% 12,016% 06/08/2010 13397,41
1127,79 650144832 0,547% ‐17,854% 09/08/2010 13409,8
1121,06 854160832 ‐0,599% 27,292% 10/08/2010 13380,92
1089,47 975676928 ‐2,858% 13,301% 11/08/2010 13224,02
1083,61 890945216 ‐0,539% ‐9,085% 12/08/2010 13199,73
1079,25 712507584 ‐0,403% ‐22,349% 13/08/2010 13301,28
1092,54 819743040 1,212% 22,122% 17/08/2010 13339,58
1094,16 779837248 0,148% ‐4,991% 18/08/2010 13395,84
1075,63 975990592 ‐1,708% 22,437% 19/08/2010 13438,32
1071,69 1062667008 ‐0,367% 8,508% 20/08/2010 13453,25
1067,36 735543808 ‐0,405% ‐36,793% 23/08/2010 13602,04
1051,87 1005681408 ‐1,462% 31,281% 24/08/2010 13600,74
1055,33 918770368 0,328% ‐9,038% 25/08/2010 13588,11
1047,22 842887424 ‐0,771% ‐8,620% 26/08/2010 13696,42
1064,59 934617152 1,645% 10,330% 27/08/2010 13904,18
1049,33 1235332992 0,039% 57,259% 31/08/2010 14105,47
1080,29 981474240 2,908% ‐23,004% 01/09/2010 14474,52
1090,1 743356608 0,904% ‐27,788% 02/09/2010 13985,66
1104,51 759274304 1,313% 2,119% 03/09/2010 14066,55
1091,84 709803200 ‐1,154% ‐6,738% 07/09/2010 14208,87
1098,87 768548352 0,642% 7,952% 08/09/2010 14411,19
1104,18 713518848 0,482% ‐7,429% 09/09/2010 14374,5
1109,55 648127360 0,485% ‐9,612% 10/09/2010 14147,34
1121,9 807430720 1,107% 21,977% 13/09/2010 14128,29
1121,1 798571392 ‐0,071% ‐1,103% 14/09/2010 14193,31
1125,07 784788352 0,353% ‐1,741% 15/09/2010 14095,68
1139,78 889501824 ‐0,257% 15,000% 21/09/2010 14246,03
1134,28 838826304 ‐0,484% ‐5,866% 22/09/2010 14170,36
1124,83 760120832 ‐0,837% ‐9,853% 23/09/2010 14064,04
1148,67 856662464 2,097% 11,957% 24/09/2010 14125,1
1142,16 707666112 ‐0,568% ‐19,107% 27/09/2010 14252,12
1147,7 839661312 0,484% 17,103% 28/09/2010 14520,47
1144,73 797380416 ‐0,259% ‐5,167% 29/09/2010 14701,55
1141,2 1027410944 ‐0,309% 25,347% 30/09/2010 14710,97
1146,24 845788608 0,441% ‐19,453% 01/10/2010 14697,55
1137,03 767226752 ‐0,807% ‐9,749% 04/10/2010 14688,34
1160,75 1011688640 2,065% 27,659% 05/10/2010 14927,93
1159,97 809454208 ‐0,067% ‐22,302% 06/10/2010 15169,07
1158,06 740276672 ‐0,165% ‐8,934% 07/10/2010 15059,61
1169,77 776821248 0,381% 18,519% 12/10/2010 15415,32
1178,1 1082232320 0,710% 33,157% 13/10/2010 15647,4
1173,81 927189952 ‐0,365% ‐15,462% 14/10/2010 15464,31
1176,19 1237985920 0,203% 28,908% 15/10/2010 15317,15
1165,9 1042907456 ‐1,600% 20,498% 19/10/2010 15531,71
1178,17 910818624 1,047% ‐13,542% 20/10/2010 15576,68
1180,26 834850048 0,177% ‐8,709% 21/10/2010 15715,95
1183,08 615741888 0,239% ‐30,442% 22/10/2010 15915,86
1185,62 829321856 0,214% 29,778% 25/10/2010 15866
1185,64 773201216 0,002% ‐7,007% 26/10/2010 15626,32
1182,45 823039680 ‐0,269% 6,247% 27/10/2010 15563,17
1183,78 783994432 0,112% ‐4,860% 28/10/2010 15662,36
1183,26 863451776 ‐0,044% 9,654% 29/10/2010 15899,57
1197,96 860295680 0,367% 21,052% 03/11/2010 16096,99
1221,06 1094592512 1,910% 24,086% 04/11/2010 16262,62
1225,85 1002675776 0,392% ‐8,771% 05/11/2010 16278,88
1223,25 699826304 ‐0,212% ‐35,960% 08/11/2010 16263,59
1213,4 822816640 ‐0,808% 16,190% 09/11/2010 16243,07
1218,71 856980928 0,437% 4,068% 10/11/2010 15830,63
1213,54 900259840 ‐0,425% 4,927% 11/11/2010 15460,18
1199,21 870493184 ‐1,188% ‐3,362% 12/11/2010 15107,5
1178,34 1057278592 ‐1,634% 36,876% 16/11/2010 14575,07
1178,59 769063424 0,021% ‐31,828% 17/11/2010 15067,22
1196,69 833226368 1,524% 8,013% 18/11/2010 15266,73
1199,73 959210304 0,254% 14,080% 19/11/2010 14955,2
1197,84 737190656 ‐0,158% ‐26,326% 22/11/2010 14925,77
1180,73 828532800 ‐1,439% 11,681% 23/11/2010 14708
1198,35 680198400 1,481% ‐19,727% 24/11/2010 15062,09
1189,4 321585280 ‐0,750% ‐74,912% 26/11/2010 14915,26
1187,76 735663872 ‐0,138% 82,751% 29/11/2010 14822,3
1180,55 1114331008 ‐0,609% 41,524% 30/11/2010 14935,58
1206,07 880217344 2,139% ‐23,584% 01/12/2010 15081,78
1221,53 893320000 1,274% 1,478% 02/12/2010 15338,63
1224,71 699432768 0,260% ‐24,468% 03/12/2010 15377,64
1223,12 610046336 ‐0,130% ‐13,673% 06/12/2010 15463,5
1223,75 1352082944 0,051% 79,587% 07/12/2010 15448,08
1233 766754048 0,384% ‐10,441% 09/12/2010 15364,74
1240,4 755074560 0,598% ‐1,535% 10/12/2010 15399,83
1240,46 787282560 0,005% 4,177% 13/12/2010 15507,31
1241,59 765828672 0,091% ‐2,763% 14/12/2010 15539,89
1235,23 878111296 ‐0,514% 13,681% 15/12/2010 15353,98
1242,87 783819712 0,617% ‐11,359% 16/12/2010 15384,47
1243,91 1700705920 0,084% 77,462% 17/12/2010 15379,05
1247,08 640782464 0,255% ‐97,611% 20/12/2010 15308,76
1254,6 606871616 0,601% ‐5,437% 21/12/2010 15380,06
1258,84 616196352 0,337% 1,525% 22/12/2010 15523,63
1256,77 450873888 ‐0,165% ‐31,238% 23/12/2010 15617,79
1257,54 355625888 0,061% ‐23,731% 27/12/2010 15805,05
1258,51 417475488 0,077% 16,035% 28/12/2010 15660,89
1259,78 362516416 0,101% ‐14,116% 29/12/2010 15542,77
1257,88 339290080 ‐0,151% ‐6,621% 30/12/2010 15496,77
1271,87 850007616 1,125% 68,908% 03/01/2011 15368,27
1270,2 827357952 ‐0,131% ‐2,701% 04/01/2011 15366,95
1276,56 798240896 0,499% ‐3,583% 05/01/2011 15255,57
1273,85 864749888 ‐0,213% 8,003% 06/01/2011 15009,35
1271,5 849398208 ‐0,185% ‐1,791% 07/01/2011 15099,54
1274,48 711961216 0,372% ‐3,258% 11/01/2011 15000,92
1285,96 735356352 0,897% 3,233% 12/01/2011 15168,44
1283,76 740164480 ‐0,171% 0,652% 13/01/2011 15227,75
1293,24 854002944 0,736% 14,306% 14/01/2011 15175,86
1295,02 987720128 0,138% 14,546% 18/01/2011 15149,39
1281,92 830311040 ‐1,017% ‐17,360% 19/01/2011 14951,05
1280,26 957492096 ‐0,130% 14,252% 20/01/2011 14798,71
1283,35 1051357504 0,241% 9,352% 21/01/2011 14951,81
1290,84 744582336 0,582% ‐34,501% 24/01/2011 14955,57
1291,18 828357952 0,026% 10,662% 25/01/2011 14908,9
1296,63 834079616 0,421% 0,688% 26/01/2011 15098,13
1299,54 779711552 0,224% ‐6,740% 27/01/2011 15090,22
1276,34 1023268416 ‐1,801% 27,183% 28/01/2011 15066,08
1286,12 932758976 0,763% ‐9,261% 31/01/2011 15077,93
1307,59 826667584 1,656% ‐12,074% 01/02/2011 15027,2
1304,03 714781952 ‐0,273% ‐14,543% 02/02/2011 14943,01
1307,1 769424576 0,235% 7,367% 03/02/2011 14850,61
1310,87 703152128 0,288% ‐9,007% 04/02/2011 14619,62
1324,57 652835712 0,418% ‐4,729% 08/02/2011 14548,36
1320,88 745249856 ‐0,279% 13,239% 09/02/2011 14504,31
1321,87 911824640 0,075% 20,173% 10/02/2011 14427,35
1329,15 770483200 0,549% ‐16,843% 11/02/2011 14443,58
1332,32 667486016 0,238% ‐14,350% 14/02/2011 14544,59
1328,01 721474560 ‐0,324% 7,778% 15/02/2011 14498,1
1336,32 767089600 0,624% 6,131% 16/02/2011 14487,19
1340,43 698408384 0,307% ‐9,380% 17/02/2011 14329,74
1343,01 1000324800 0,192% 35,928% 18/02/2011 14127,75
1315,44 1016957888 ‐2,074% 1,649% 22/02/2011 14289,45
1307,4 1027870592 ‐0,613% 1,067% 23/02/2011 14602,91
1306,1 921354432 ‐0,099% ‐10,940% 24/02/2011 14576,47
1319,88 718553408 1,050% ‐24,860% 25/02/2011 14746,12
1327,22 951366784 0,555% 28,066% 28/02/2011 15008,36
1306,33 909351936 ‐1,586% ‐4,517% 01/03/2011 15134,22
1308,44 792049088 0,161% ‐13,811% 02/03/2011 15140,43
1330,97 814803392 1,707% 2,832% 03/03/2011 15334,59
1321,15 811855488 ‐0,741% ‐0,362% 04/03/2011 15381,15
1310,13 821806592 ‐0,838% 1,218% 07/03/2011 15283,51
1321,82 765915264 0,888% ‐7,043% 08/03/2011 15115,33
1320,02 686103232 ‐0,136% ‐11,004% 09/03/2011 15187,99
1295,11 895568640 ‐1,905% 26,643% 10/03/2011 14862,89
1304,28 725775744 0,706% ‐21,022% 11/03/2011 14538,42
1296,39 750955776 ‐0,607% 3,411% 14/03/2011 14289,95
1281,87 1019904384 ‐1,126% 30,612% 15/03/2011 13942,09
1256,88 1174010880 ‐1,969% 14,072% 16/03/2011 13877,37
1273,72 841360576 1,331% ‐33,316% 17/03/2011 14407,42
1279,2 1481771136 0,429% 56,597% 18/03/2011 14649,35
1293,77 623999808 ‐0,356% ‐23,200% 22/03/2011 14608,62
1297,54 688637568 0,291% 9,857% 23/03/2011 14646,62
1309,66 692379968 0,930% 0,542% 24/03/2011 14667,28
1313,8 652183936 0,316% ‐5,981% 25/03/2011 14556,84
1310,19 594646080 ‐0,275% ‐9,236% 28/03/2011 14479,66
1319,44 592025856 0,704% ‐0,442% 29/03/2011 14361,45
1328,26 680631424 0,666% 13,947% 30/03/2011 14303,74
1325,83 819521408 ‐0,183% 18,570% 31/03/2011 14469,66
1332,41 735964736 0,495% ‐10,754% 01/04/2011 14364,27
1332,87 593163264 0,035% ‐21,571% 04/04/2011 14367,88
1332,63 662639680 ‐0,018% 11,076% 05/04/2011 14607,69
1335,54 735630720 0,218% 10,450% 06/04/2011 14632,93
1333,51 726433856 ‐0,152% ‐1,258% 07/04/2011 14668,79
1328,17 601538304 ‐0,401% ‐18,866% 08/04/2011 14556,07
1324,46 601176000 ‐0,280% ‐0,060% 11/04/2011 14482,01
1314,16 697977856 ‐0,781% 14,930% 12/04/2011 14196,15
1314,41 663351360 0,019% ‐5,088% 13/04/2011 14260,01
1314,52 683765696 0,008% 3,031% 14/04/2011 14071,38
1319,68 895345600 0,392% 26,959% 15/04/2011 14102,75
1305,14 822628928 ‐1,108% ‐8,470% 18/04/2011 13938,08
1312,62 681330880 0,571% ‐18,846% 19/04/2011 14052,65
1330,36 810093184 1,342% 17,310% 20/04/2011 14342,66
1335,25 564300800 ‐0,159% ‐21,343% 25/04/2011 14236,78
1347,24 767573248 0,894% 30,765% 26/04/2011 14295,9
1355,66 752592128 0,623% ‐1,971% 27/04/2011 14231,55
1360,48 771224960 0,355% 2,446% 28/04/2011 14300,67
1363,61 1142506624 0,230% 39,300% 29/04/2011 14384,2
1361,22 733240640 ‐0,175% ‐44,351% 02/05/2011 14316,39
1356,62 791960960 ‐0,339% 7,704% 03/05/2011 14113,62
1347,32 832483328 ‐0,688% 4,990% 04/05/2011 14070,68
1335,1 836913536 ‐0,911% 0,531% 05/05/2011 13767,12
1340,2 784480448 0,381% ‐6,470% 06/05/2011 13841,64
1346,29 585192768 0,453% ‐29,308% 09/05/2011 13977,61
1357,16 641270208 0,804% 9,151% 10/05/2011 14173,14
1342,08 798605440 ‐1,117% 21,942% 11/05/2011 14201,11
1348,65 791049280 0,488% ‐0,951% 12/05/2011 14276,59
1337,77 737479168 ‐0,810% ‐7,012% 13/05/2011 14262,56
1329,47 744597632 ‐0,622% 0,961% 16/05/2011 14163,89
1328,98 779705088 ‐0,037% 4,607% 17/05/2011 14245,16
1340,68 721931648 0,877% ‐7,699% 18/05/2011 14209,12
1343,6 669714240 0,218% ‐7,508% 19/05/2011 14115,18
1333,27 762001472 ‐0,772% 12,910% 20/05/2011 14129,43
1317,37 667372736 ‐1,200% ‐13,260% 23/05/2011 14128,23
1316,28 658650688 ‐0,083% ‐1,316% 24/05/2011 14148,14
1320,47 747085056 0,318% 12,599% 25/05/2011 14180,03
1325,69 689090112 0,395% ‐8,081% 26/05/2011 14343,92
1331,1 537456576 0,407% ‐24,852% 27/05/2011 14338,1
1345,2 956089728 1,054% 57,600% 31/05/2011 14550,52
1314,55 885135296 ‐2,305% ‐7,711% 01/06/2011 14462,77
1312,94 761836352 ‐0,123% ‐15,001% 02/06/2011 14443,03
1300,16 723597120 ‐0,978% ‐5,150% 03/06/2011 14444,02
1284,94 751073408 ‐0,096% 0,553% 07/06/2011 14416,15
1279,56 761744640 ‐0,420% 1,411% 08/06/2011 14438,69
1289 682780928 0,735% ‐10,944% 09/06/2011 14424,11
1270,98 785434368 ‐1,408% 14,006% 10/06/2011 14406,57
1271,83 683880768 0,067% ‐13,845% 13/06/2011 14248,27
1287,87 698113472 1,253% 2,060% 14/06/2011 14272,9
1265,42 827218048 ‐1,759% 16,969% 15/06/2011 14030,47
1267,64 833858880 0,175% 0,800% 16/06/2011 14026,12
1271,5 1273126656 0,304% 42,317% 17/06/2011 14031,16
1278,36 594728704 0,538% ‐76,113% 20/06/2011 14058,45
1295,52 641187584 1,333% 7,522% 21/06/2011 14197,88
1287,14 619495680 ‐0,649% ‐3,442% 22/06/2011 14274,1
1283,5 890506432 ‐0,283% 36,288% 23/06/2011 14214,98
1268,45 1122633344 ‐1,180% 23,164% 24/06/2011 14131,72
1296,67 604462144 1,286% ‐9,722% 28/06/2011 14137,69
1320,64 758858240 1,007% 7,134% 30/06/2011 14067,73
1339,67 638345664 1,431% ‐17,294% 01/07/2011 14075,58
1337,88 677972608 ‐0,134% 6,023% 05/07/2011 14159,21
1339,22 615723648 0,100% ‐9,631% 06/07/2011 13865,99
1353,22 651180928 1,040% 5,599% 07/07/2011 13846,66
1343,8 604649472 ‐0,699% ‐7,414% 08/07/2011 13740,63
1319,49 635101952 ‐1,826% 4,914% 11/07/2011 13372,39
1313,64 727893760 ‐0,444% 13,637% 12/07/2011 13271,7
1317,72 665499520 0,310% ‐8,962% 13/07/2011 13343,71
1308,87 720810112 ‐0,674% 7,984% 14/07/2011 13129,5
1316,14 884946752 0,554% 20,515% 15/07/2011 13134,13
1305,44 679143936 ‐0,816% ‐26,469% 18/07/2011 13189,13
1326,73 698819904 1,618% 2,856% 19/07/2011 13591,02
1343,8 831227072 1,346% 25,214% 21/07/2011 13880,9
1345,02 585978432 0,091% ‐34,962% 22/07/2011 13822,9
1337,43 577708992 ‐0,566% ‐1,421% 25/07/2011 13878,85
1331,94 652771456 ‐0,411% 12,216% 26/07/2011 14052,59
1304,89 853950144 ‐2,052% 26,865% 27/07/2011 13945,91
1286,94 852179648 ‐0,414% ‐11,079% 01/08/2011 14100,52
1254,05 960468544 ‐2,589% 11,962% 02/08/2011 13957,98
1260,34 1018153088 0,500% 5,832% 03/08/2011 13868,93
1200,07 1354956800 ‐4,900% 28,578% 04/08/2011 13420,71
1199,38 1724234624 ‐0,058% 24,101% 05/08/2011 13247,13
1119,46 1938566656 ‐6,896% 11,717% 08/08/2011 12702,19
1172,53 1861833472 4,632% ‐4,039% 09/08/2011 13086,2
1120,76 1724517248 ‐4,516% ‐7,661% 10/08/2011 13071,59
1172,64 1530723584 4,525% ‐11,921% 11/08/2011 13262,02
1178,81 1000971648 0,525% ‐42,477% 12/08/2011 13413,84
1192,76 872991296 ‐0,979% 1,970% 16/08/2011 13489,13
1193,89 785756288 0,095% ‐10,528% 17/08/2011 13473,33
1140,65 1304441088 ‐4,562% 50,688% 18/08/2011 13049,39
1123,53 1274118016 ‐1,512% ‐2,352% 19/08/2011 12948,56
1123,82 911790784 0,026% ‐33,460% 22/08/2011 13050,58
1162,35 962568256 3,371% 5,419% 23/08/2011 13276,95
1177,6 877416192 1,303% ‐9,262% 24/08/2011 13343,79
1159,27 944315968 ‐1,569% 7,348% 25/08/2011 13200,37
1176,8 917897856 1,501% ‐2,837% 26/08/2011 13208,27
1210,08 686586496 2,789% ‐29,035% 29/08/2011 13476,02
1218,89 963997184 0,491% 19,266% 31/08/2011 13421
1204,42 742519936 ‐1,194% ‐26,104% 01/09/2011 13470,37
1173,97 724104576 ‐2,561% ‐2,511% 02/09/2011 13458,55
1165,24 861354304 ‐0,746% 17,357% 06/09/2011 13429,43
1198,62 771230784 2,824% ‐11,052% 07/09/2011 13543,3
1185,9 782569152 ‐1,067% 1,459% 08/09/2011 13515,5
1154,23 993797696 ‐2,707% 23,895% 09/09/2011 13413,45
1162,27 858044096 0,694% ‐14,688% 12/09/2011 13417,83
1172,87 832666176 0,908% ‐3,002% 13/09/2011 13486,61
1188,68 887705600 1,339% 6,401% 14/09/2011 13555
1209,11 802681984 1,704% ‐10,068% 15/09/2011 13684,26
1202,09 722507520 ‐0,166% ‐2,266% 20/09/2011 13879,58
1166,76 968066240 ‐2,983% 29,257% 21/09/2011 13640,22
1129,56 1347622656 ‐3,240% 33,080% 22/09/2011 13187
1136,43 951936960 0,606% ‐34,760% 23/09/2011 12971,77
1162,95 918172544 2,307% ‐3,611% 26/09/2011 12853,7
1175,38 900483648 1,063% ‐1,945% 27/09/2011 12968,43
1151,06 790025856 ‐2,091% ‐13,087% 28/09/2011 12878,3
1160,4 883559040 0,808% 11,189% 29/09/2011 12933,41
1131,42 986894208 ‐2,529% 11,060% 30/09/2011 12915,8
1099,23 1066090112 ‐2,886% 7,719% 03/10/2011 12518,78
1123,95 1235087744 2,224% 14,714% 04/10/2011 12579,23
1144,03 974371648 1,771% ‐23,710% 05/10/2011 12693,99
1164,97 851418304 1,814% ‐13,489% 06/10/2011 12965,01
1155,46 882058496 ‐0,820% 3,535% 07/10/2011 12871,86
1195,54 650633344 0,054% ‐0,678% 11/10/2011 13063,42
1207,25 806641600 0,975% 21,493% 12/10/2011 13288,15
1203,66 678827456 ‐0,298% ‐17,251% 13/10/2011 13307,11
1224,58 628090496 1,723% ‐7,768% 14/10/2011 13355,48
1225,38 857912320 2,021% 23,309% 18/10/2011 13463,17
1209,88 777040576 ‐1,273% ‐9,901% 19/10/2011 13358,03
1215,39 769308288 0,454% ‐1,000% 20/10/2011 13363,53
1238,25 1040171136 1,863% 30,165% 21/10/2011 13507,02
1254,19 702781056 1,279% ‐39,210% 24/10/2011 13603,34
1229,05 775854656 ‐2,025% 9,892% 25/10/2011 13386,36
1242 893196416 1,048% 14,084% 26/10/2011 13391,29
1284,59 1061435392 3,372% 17,257% 27/10/2011 13583,06
1285,09 773868032 0,039% ‐31,598% 28/10/2011 13527,44
1261,15 794789568 1,861% 5,424% 03/11/2011 13256,92
1253,23 650549504 ‐0,630% ‐20,026% 04/11/2011 13017,65
1275,92 659229568 1,167% 9,436% 08/11/2011 13055,76
1229,1 853225920 ‐3,739% 25,795% 09/11/2011 12781,74
1239,69 694675520 0,858% ‐20,558% 10/11/2011 12714,19
1263,85 576876416 1,930% ‐18,582% 11/11/2011 12892,48
1257,81 624798272 0,481% 15,757% 15/11/2011 12821,14
1236,91 754136704 ‐1,676% 18,814% 16/11/2011 12723,22
1216,13 823107392 ‐1,694% 8,751% 17/11/2011 12707,62
1215,65 788257152 ‐0,039% ‐4,326% 18/11/2011 12668,61
1188,04 675118592 ‐0,415% ‐8,619% 22/11/2011 12465,03
1161,79 689939008 ‐2,234% 2,171% 23/11/2011 12151,08
1158,67 336106560 ‐0,269% ‐71,917% 25/11/2011 12163
1192,55 739485760 2,882% 78,853% 28/11/2011 12501,82
1195,19 647776448 0,221% ‐13,241% 29/11/2011 12529,52
1246,96 1174718848 4,240% 59,524% 30/11/2011 12924,33
1244,58 616441472 ‐0,191% ‐64,482% 01/12/2011 12924,52
1244,28 665004352 ‐0,024% 7,583% 02/12/2011 13011,24
1257,08 682966016 1,023% 2,665% 05/12/2011 12900,32
1258,47 595272128 0,111% ‐13,743% 06/12/2011 12665,32
1261,01 717721728 0,202% 18,706% 07/12/2011 12884,55
1255,19 608042688 1,674% ‐15,681% 09/12/2011 12819,41
1225,73 735700608 ‐0,872% 17,245% 13/12/2011 12606,51
1211,82 698691520 ‐1,141% ‐5,161% 14/12/2011 12407,92
1215,75 651875264 0,324% ‐6,936% 15/12/2011 12314,19
1219,66 1403694336 0,321% 76,701% 16/12/2011 12590,31
1205,35 571465536 ‐1,180% ‐89,866% 19/12/2011 12489,13
1241,3 742044672 2,939% 26,121% 20/12/2011 12647,34
1243,72 716011712 0,195% ‐3,571% 21/12/2011 12688,95
1254 615205248 0,823% ‐15,174% 22/12/2011 12798,2
1265,33 352978240 0,899% ‐55,555% 23/12/2011 12788,96
1265,43 347169408 0,008% ‐1,659% 27/12/2011 12693,02
1249,64 388452384 ‐1,256% 11,236% 28/12/2011 12747,58
1263,02 375277760 1,065% ‐3,450% 29/12/2011 12665,71
1277,06 662833984 1,536% 44,842% 03/01/2012 12951,94
1277,3 613439040 0,019% ‐7,744% 04/01/2012 12934,52
1281,06 661155456 0,294% 7,491% 05/01/2012 12972,03
1277,81 586088448 ‐0,254% ‐12,052% 06/01/2012 12932,56
1292,08 654449152 0,885% 11,646% 10/01/2012 13307,98
1292,48 568889728 0,031% ‐14,011% 11/01/2012 13274,18
1295,5 580387520 0,233% 2,001% 12/01/2012 13079,57
1289,09 656830080 ‐0,496% 12,373% 13/01/2012 13123,86
1293,67 643679808 0,355% ‐2,022% 17/01/2012 13291,73
1308,04 677178304 1,105% 5,073% 18/01/2012 13467,99
1314,5 665298880 0,493% ‐1,770% 19/01/2012 13476,59
1315,38 878502592 0,067% 27,798% 20/01/2012 13499,58
1316 584278848 0,047% ‐40,784% 23/01/2012 13579,77
1314,65 589617216 ‐0,103% 0,910% 24/01/2012 13543,15
1326,05 698307456 0,863% 16,919% 25/01/2012 13654,22
1318,43 702103424 ‐0,576% 0,542% 26/01/2012 13582,29
1316,33 676743296 ‐0,159% ‐3,679% 27/01/2012 13595,07
1313,01 577527488 ‐0,253% ‐15,854% 30/01/2012 13766,91
1312,41 797852928 ‐0,046% 32,317% 31/01/2012 13863,33
1324,09 673966528 0,886% ‐16,874% 01/02/2012 13870,6
1325,54 584573760 0,109% ‐14,230% 02/02/2012 13918,23
1344,9 665538816 1,450% 12,971% 03/02/2012 13954,58
1347,05 535248704 0,202% 0,632% 07/02/2012 14019,03
1349,96 599849216 0,216% 11,395% 08/02/2012 14052,98
1351,95 608366272 0,147% 1,410% 09/02/2012 14111,22
1342,64 563434176 ‐0,691% ‐7,673% 10/02/2012 14084,97
1351,77 509590656 0,678% ‐10,044% 13/02/2012 14158,93
1350,5 575601472 ‐0,094% 12,181% 14/02/2012 14220,55
1343,23 620958272 ‐0,540% 7,585% 15/02/2012 14275,68
1358,04 614220736 1,097% ‐1,091% 16/02/2012 14521,57
1361,23 848081088 0,235% 32,262% 17/02/2012 14573,77
1362,21 622612544 0,072% ‐30,905% 21/02/2012 14570,92
1357,66 564155072 ‐0,335% ‐9,860% 22/02/2012 14566,05
1363,46 568661440 0,426% 0,796% 23/02/2012 14921,95
1365,74 472132352 0,167% ‐18,603% 24/02/2012 14954,3
1367,59 572659904 0,135% 19,303% 27/02/2012 14800,38
1372,18 587433664 0,335% 2,547% 28/02/2012 14727
1365,68 839489408 ‐0,475% 35,703% 29/02/2012 14932,81
1374,09 617241088 0,614% ‐30,753% 01/03/2012 15169,74
1369,63 471442528 ‐0,325% ‐26,946% 02/03/2012 15209,56
1364,33 529875520 ‐0,388% 11,684% 05/03/2012 15152,57
1343,36 658464576 ‐1,549% 21,727% 06/03/2012 14800,17
1352,63 618176448 0,688% ‐6,314% 07/03/2012 14827,65
1365,91 531820128 0,977% ‐15,047% 08/03/2012 14973,1
1370,87 517301760 0,362% ‐2,768% 09/03/2012 15040,23
1371,09 474285664 0,016% ‐8,682% 12/03/2012 15029,99
1395,95 672715520 1,797% 34,951% 13/03/2012 15288,01
1394,28 678750976 ‐0,120% 0,893% 14/03/2012 15169,35
1402,6 662750464 0,595% ‐2,386% 15/03/2012 15214,39
1404,17 1343399424 0,112% 70,656% 16/03/2012 14892,58
1405,52 545028160 ‐0,301% ‐0,163% 20/03/2012 14784,44
1402,89 569546496 ‐0,187% 4,400% 21/03/2012 14831,24
1392,78 568940416 ‐0,723% ‐0,106% 22/03/2012 14674,14
1397,11 570311424 0,310% 0,241% 23/03/2012 14955,57
1416,51 557252608 1,379% ‐2,316% 26/03/2012 15109,53
1412,52 554254656 ‐0,282% ‐0,539% 27/03/2012 14956
1405,54 632835136 ‐0,495% 13,259% 28/03/2012 15014,85
1403,28 620743552 ‐0,161% ‐1,929% 29/03/2012 15154,97
1408,47 745668928 0,369% 18,336% 30/03/2012 15038,26
1419,04 578728576 0,748% ‐25,345% 02/04/2012 15038,71
1413,38 638817536 ‐0,400% 9,879% 03/04/2012 15003,53
1398,96 625222528 ‐1,025% ‐2,151% 04/04/2012 14949,73
1382,2 530296224 ‐1,142% ‐10,090% 09/04/2012 14900,33
1358,59 722768960 ‐1,723% 30,965% 10/04/2012 14864,86
1368,71 585359680 0,742% ‐21,086% 11/04/2012 15114,2
1387,57 540370496 1,369% ‐7,997% 12/04/2012 15114,98
1370,26 620086528 ‐1,255% 13,760% 13/04/2012 15073,02
1369,57 587701120 ‐0,050% ‐5,364% 16/04/2012 15138,58
1390,78 551976000 1,537% ‐6,271% 17/04/2012 15180,66
1385,14 554726976 ‐0,406% 0,497% 18/04/2012 15123,47
1376,92 662650944 ‐0,595% 17,777% 19/04/2012 14998,22
1378,53 869237696 0,117% 27,137% 20/04/2012 15016,67
1366,94 626911424 ‐0,844% ‐32,681% 23/04/2012 14915,56
1371,97 609186048 0,367% ‐2,868% 24/04/2012 14830,18
1390,69 633128256 1,355% 3,855% 25/04/2012 14957,25
1399,98 589801472 0,666% ‐7,089% 26/04/2012 15086
1403,36 574515136 0,241% ‐2,626% 27/04/2012 15131,01
1397,91 607612864 ‐0,389% 5,601% 30/04/2012 15215,78
1402,31 546566336 ‐0,250% ‐3,461% 02/05/2012 15460,97
1391,57 581827840 ‐0,769% 6,252% 03/05/2012 15423,75
1369,1 585455296 ‐1,628% 0,622% 04/05/2012 15208,24
1369,58 577344960 0,035% ‐1,395% 07/05/2012 15240,93
1363,72 675350016 ‐0,429% 15,679% 08/05/2012 15187,15
1354,58 714936640 ‐0,672% 5,696% 09/05/2012 15169,65
1357,99 648354816 0,251% ‐9,776% 10/05/2012 15051,5
1353,39 611435712 ‐0,339% ‐5,863% 11/05/2012 15017,55
1338,35 618977216 ‐1,118% 1,226% 14/05/2012 14685,95
1330,66 655492864 ‐0,576% 5,732% 15/05/2012 14581,17
1324,8 665584640 ‐0,441% 1,528% 16/05/2012 14535,49
1304,86 680913344 ‐1,517% 2,277% 17/05/2012 14293,73
1295,22 975461888 ‐0,742% 35,948% 18/05/2012 14393,48
1316,63 622996480 0,049% ‐0,019% 22/05/2012 14588,05
1318,86 696360896 0,169% 11,133% 23/05/2012 14519,91
1320,68 614853568 0,138% ‐12,448% 24/05/2012 14455,85
1317,82 449879104 ‐0,217% ‐31,241% 25/05/2012 14473,77
1332,42 551034560 1,102% 20,282% 29/05/2012 14637,75
1313,32 579744448 ‐1,444% 5,079% 30/05/2012 14395,27
1310,33 940987904 ‐0,228% 48,434% 31/05/2012 14586,57
1278,04 782329216 ‐2,495% ‐18,465% 01/06/2012 14130,05
1278,18 636003520 0,011% ‐20,707% 04/06/2012 14041,42
1285,5 558529088 0,571% ‐12,990% 05/06/2012 14014,05
1315,13 653012480 2,279% 15,629% 06/06/2012 14094,59
1314,99 649398272 ‐0,011% ‐0,555% 07/06/2012 14149,32
1325,66 527355584 0,808% ‐20,817% 08/06/2012 14036,93
1324,18 573969664 1,158% 1,314% 12/06/2012 13901,89
1314,88 553916544 ‐0,705% ‐3,556% 13/06/2012 13899,07
1329,1 608080832 1,076% 9,329% 14/06/2012 13943,74
1342,84 1142064512 1,028% 63,029% 15/06/2012 13884,36
1357,98 586777024 0,977% 8,023% 19/06/2012 13995,65
1355,69 573363520 ‐0,169% ‐2,312% 20/06/2012 13966,57
1325,51 677975104 ‐2,251% 16,759% 21/06/2012 13552,38
1335,02 929155264 0,715% 31,517% 22/06/2012 13439,95
1313,72 596905600 ‐1,608% ‐44,252% 25/06/2012 13081,1
1319,99 547627008 0,476% ‐8,616% 26/06/2012 13141,9
1331,85 499623200 0,894% ‐9,174% 27/06/2012 13425,65
1329,04 692647680 ‐0,211% 32,667% 28/06/2012 13213,3
1374,02 333851968 0,621% ‐49,005% 03/07/2012 13703,17
1367,58 491600352 ‐0,470% 38,697% 05/07/2012 13823,86
1354,68 473916928 ‐0,948% ‐3,663% 06/07/2012 13711,64
1352,46 488606816 ‐0,164% 3,053% 09/07/2012 13713,28
1341,47 557255488 ‐0,816% 13,147% 10/07/2012 13563,46
1341,45 593599744 ‐0,001% 6,318% 11/07/2012 13675,13
1334,76 597917568 ‐0,500% 0,725% 12/07/2012 13508,03
1356,78 522352416 1,636% ‐13,511% 13/07/2012 13664,64
1363,67 555196352 0,738% 18,662% 17/07/2012 13653,13
1372,78 574492608 0,666% 3,417% 18/07/2012 13671,9
1376,51 632230592 0,271% 9,577% 19/07/2012 13723,39
1350,52 591714432 ‐0,895% ‐36,437% 23/07/2012 13576,66
1338,31 618430144 ‐0,908% 4,416% 24/07/2012 13558,91
1337,89 644463232 ‐0,031% 4,123% 25/07/2012 13373,03
1360,02 706269376 1,641% 9,158% 26/07/2012 13489,24
1385,97 740609664 1,890% 4,748% 27/07/2012 13858,17
1385,3 485088288 ‐0,048% ‐42,314% 30/07/2012 13889,44
1379,32 669791488 ‐0,433% 32,264% 31/07/2012 13768,45
1375,14 692288896 ‐0,304% 3,304% 01/08/2012 13673,38
1365 615911936 ‐0,740% ‐11,690% 02/08/2012 13486,4
1390,99 551810752 1,886% ‐10,990% 03/08/2012 13487,4
1394,23 479899136 0,233% ‐13,963% 06/08/2012 13429,17
1402,22 467030848 0,062% ‐10,754% 08/08/2012 13283,02
1402,8 449661728 0,041% ‐3,790% 09/08/2012 13669,43
1405,87 442052672 0,219% ‐1,707% 10/08/2012 13872,59
1404,11 380530912 ‐0,125% ‐14,986% 13/08/2012 13895,06
1403,93 429801152 ‐0,013% 12,176% 14/08/2012 13927,67
1415,51 500284224 0,708% 16,953% 16/08/2012 14242,27
1418,16 585877504 0,187% 15,793% 17/08/2012 14245,48
1413,17 507278752 ‐0,350% 15,203% 21/08/2012 14204,05
1413,49 501823712 0,023% ‐1,081% 22/08/2012 14245,24
1402,08 452535648 ‐0,810% ‐10,338% 23/08/2012 14198,26
1411,13 425849120 0,643% ‐6,078% 24/08/2012 14162,35
1410,44 414561504 ‐0,049% ‐2,686% 27/08/2012 14199,69
1409,3 400930400 ‐0,081% ‐3,343% 28/08/2012 14303,24
1410,49 391115808 0,084% ‐2,478% 29/08/2012 14195,65
1406,58 566358464 0,506% 35,145% 31/08/2012 14088,52
1404,94 464509024 ‐0,117% ‐19,825% 04/09/2012 13940,66
1403,44 468413760 ‐0,107% 0,837% 05/09/2012 13884,75
1432,12 563098752 2,023% 18,410% 06/09/2012 14162,74
1437,92 540436160 0,404% ‐4,108% 07/09/2012 14248,33
1429,08 487082528 ‐0,617% ‐10,394% 10/09/2012 14184,67
1433,56 521048928 0,313% 6,741% 11/09/2012 14179,02
1436,56 493341376 0,209% ‐5,464% 12/09/2012 14155,52
1459,99 608595776 1,618% 20,995% 13/09/2012 14335,83
1465,77 732092480 0,395% 18,475% 14/09/2012 14495,57
1460,26 526840416 ‐0,054% 2,243% 20/09/2012 14307,99
1460,15 1474088960 ‐0,008% 102,890% 21/09/2012 14320,19
1456,89 490791584 ‐0,224% ‐109,978% 24/09/2012 14159,37
1441,59 593135232 ‐1,056% 18,940% 25/09/2012 13973,2
1433,32 535636992 ‐0,575% ‐10,197% 26/09/2012 13868,84
1447,15 479914016 0,960% ‐10,985% 27/09/2012 14106,43
1440,67 628361792 ‐0,449% 26,951% 28/09/2012 14056,6
1450,99 506599392 0,362% 10,201% 03/10/2012 14112,7
1461,4 496779232 0,715% ‐1,957% 04/10/2012 14292,66
1460,93 478550656 ‐0,032% ‐3,738% 05/10/2012 14354,21
1441,48 476273504 ‐0,994% 30,580% 09/10/2012 14228,54
1432,56 453718528 ‐0,621% ‐4,852% 10/10/2012 14212,06
1432,84 496925248 0,020% 9,096% 11/10/2012 14223,87
1428,59 513600736 ‐0,297% 3,301% 12/10/2012 14273,5
1454,92 485986848 1,022% ‐0,697% 16/10/2012 14440,99
1460,91 552430784 0,411% 12,815% 17/10/2012 14653,26
1457,34 566156608 ‐0,245% 2,454% 18/10/2012 14833,66
1433,19 885791360 ‐1,671% 44,761% 19/10/2012 14849,38
1433,82 512730304 0,044% ‐54,673% 22/10/2012 14928,39
1413,11 553333440 ‐1,455% 7,621% 23/10/2012 14884,72
1408,75 542244608 ‐0,309% ‐2,024% 24/10/2012 14872,18
1412,97 559071296 0,299% 3,056% 25/10/2012 15095,91
1411,94 605586368 ‐0,073% 7,992% 26/10/2012 15142,48
1412,16 653663808 0,016% 7,640% 31/10/2012 14781,24
1428,39 542826432 0,782% 16,522% 06/11/2012 14329,87
1394,53 692537984 ‐2,399% 24,357% 07/11/2012 13970,23
1377,51 613115904 ‐1,228% ‐12,181% 08/11/2012 14311,99
1379,85 575923520 0,170% ‐6,258% 09/11/2012 14304,94
1374,53 552592448 ‐0,399% 67,029% 13/11/2012 14164,77
1355,49 659950784 ‐1,395% 17,754% 14/11/2012 14040,3
1353,33 602906112 ‐0,159% ‐9,040% 15/11/2012 14193,78
1359,88 842679872 0,483% 33,483% 16/11/2012 14093,91
1387,81 508139328 0,066% ‐10,365% 20/11/2012 14152,28
1391,03 392286016 0,232% ‐25,876% 21/11/2012 14192,94
1409,15 242203088 1,294% ‐48,221% 23/11/2012 14180,17
1406,29 505125728 ‐0,203% 73,503% 26/11/2012 14102,1
1398,94 527086144 ‐0,524% 4,256% 27/11/2012 14061,21
1409,93 552247040 0,783% 4,663% 28/11/2012 14035,09
1415,95 509930912 0,426% ‐7,972% 29/11/2012 14144
1416,18 837144512 0,016% 49,572% 30/11/2012 14165,02
1409,46 517228160 ‐0,476% ‐48,151% 03/12/2012 14268,26
1407,05 534277440 ‐0,171% 3,243% 04/12/2012 14303,7
1409,28 610315008 0,158% 13,306% 05/12/2012 14395,64
1413,94 503038400 0,330% ‐19,331% 06/12/2012 14414,84
1418,07 471551680 0,292% ‐6,464% 07/12/2012 14426,74
1418,55 468531008 0,034% ‐0,643% 10/12/2012 14500,3
1427,84 574994688 0,653% 20,476% 11/12/2012 14591,84
1419,45 506953792 ‐0,634% ‐8,326% 13/12/2012 14592,83
1413,58 517572832 ‐0,414% 2,073% 14/12/2012 14534,65
1430,36 572710080 1,180% 10,123% 17/12/2012 14592,01
1446,79 642511616 1,142% 11,501% 18/12/2012 14578,61
1435,81 568242560 ‐0,762% ‐12,284% 19/12/2012 14646,38
1443,69 511521568 0,547% ‐10,516% 20/12/2012 14566,11
1430,15 1514581760 ‐0,942% 108,550% 21/12/2012 14544,55
1426,66 218681088 ‐0,244% ‐193,528% 24/12/2012 14591,26
1419,83 355836800 ‐0,480% 48,686% 26/12/2012 14588,61
1418,1 434271392 ‐0,122% 19,920% 27/12/2012 14709,3
1402,43 397609152 ‐1,111% ‐8,820% 28/12/2012 14715,84
1462,42 665204288 2,509% 12,783% 02/01/2013 14715,68
1459,37 561300032 ‐0,209% ‐16,984% 03/01/2013 14821,98
1466,47 489478816 0,485% ‐13,691% 04/01/2013 14844,66
1457,15 533650944 ‐0,325% 12,380% 08/01/2013 14630,77
1461,02 489918240 0,265% ‐8,550% 09/01/2013 14817,55
1472,12 544271616 0,757% 10,521% 10/01/2013 14739,61
1472,05 470788736 ‐0,005% ‐14,504% 11/01/2013 14729,97
1470,68 480923744 ‐0,093% 2,130% 14/01/2013 14756,74
1472,34 471018912 0,113% ‐2,081% 15/01/2013 14766,26
1472,63 486772736 0,020% 3,290% 16/01/2013 14750,29
1480,94 592553728 0,563% 19,664% 17/01/2013 14723,53
1485,98 921080000 0,340% 44,111% 18/01/2013 14793,71
1492,56 559336704 0,442% ‐49,880% 22/01/2013 14821,88
1494,81 482925696 0,151% ‐14,689% 23/01/2013 14868,84
1494,82 544051072 0,001% 11,918% 24/01/2013 14900,24
1502,96 559126656 0,543% 2,733% 25/01/2013 14992,67
1500,18 505085792 ‐0,185% ‐10,165% 28/01/2013 14977,48
1507,84 562951744 0,509% 10,847% 29/01/2013 15035,59
1501,96 541715584 ‐0,391% ‐3,845% 30/01/2013 14995,18
1498,11 712783232 ‐0,257% 27,444% 31/01/2013 14981,55
1513,17 576662400 1,000% ‐21,192% 01/02/2013 15110,18
1511,29 576714240 1,036% 1,677% 05/02/2013 15194,72
1512,12 545262016 0,055% ‐5,608% 06/02/2013 15171,53
1509,39 534691136 ‐0,181% ‐1,958% 07/02/2013 15042,55
1517,93 459953728 0,564% ‐15,056% 08/02/2013 15023,23
1517,01 382965984 ‐0,061% ‐18,318% 11/02/2013 14891,01
1519,43 470667200 0,159% 20,621% 12/02/2013 14928,81
1520,33 499892736 0,059% 6,024% 13/02/2013 15059,04
1521,38 524349056 0,069% 4,776% 14/02/2013 15037,15
1519,79 803018624 ‐0,105% 42,622% 15/02/2013 14960,9
1530,94 558730880 0,731% ‐36,271% 19/02/2013 14876,13
1511,95 583192192 ‐1,248% 4,285% 20/02/2013 14814,17
1502,42 589044480 ‐0,632% 0,998% 21/02/2013 14746,04
1515,6 505112608 0,873% ‐15,372% 22/02/2013 14859,26
1487,85 627533760 ‐1,848% 21,702% 25/02/2013 14828,5
1496,94 569502336 0,609% ‐9,703% 26/02/2013 14767,44
1515,99 479980608 1,265% ‐17,102% 27/02/2013 14840,64
1514,68 735576576 ‐0,086% 42,691% 28/02/2013 14838,13
1518,2 522853408 0,232% ‐34,135% 01/03/2013 14785,82
1525,2 490268896 0,460% ‐6,435% 04/03/2013 14728,52
1539,79 499654368 0,952% 1,896% 05/03/2013 14641,61
1541,46 491129152 0,108% ‐1,721% 06/03/2013 14537,76
1544,26 489131296 0,181% ‐0,408% 07/03/2013 14466,61
1551,18 479557664 0,447% ‐1,977% 08/03/2013 14486,6
1556,22 437888864 0,324% ‐9,090% 11/03/2013 14463,27
1552,48 457851872 ‐0,241% 4,458% 12/03/2013 14483,05
1554,52 409970784 0,131% ‐11,046% 13/03/2013 14367,36
1563,23 494923392 0,559% 18,832% 14/03/2013 14289,63
1560,7 1427050496 ‐0,162% 105,896% 15/03/2013 14376,22
1548,34 535143904 ‐0,243% 7,699% 19/03/2013 13958,84
1558,71 501285312 0,668% ‐6,536% 20/03/2013 13946,6
1545,8 505655200 ‐0,832% 0,868% 21/03/2013 13925,71
1556,89 491392224 0,715% ‐2,861% 22/03/2013 13983,96
1563,77 404529952 0,775% ‐25,670% 26/03/2013 14093,46
1562,85 407578208 ‐0,059% 0,751% 27/03/2013 14135,35
1562,17 413718432 ‐0,448% ‐46,887% 01/04/2013 14043,33
1570,25 462906240 0,516% 11,234% 02/04/2013 14023,64
1553,69 576902976 ‐1,060% 22,015% 03/04/2013 13718,9
1559,98 472313216 0,404% ‐20,003% 04/04/2013 13805,18
1553,28 548003392 ‐0,430% 14,864% 05/04/2013 13742,97
1563,07 448772960 0,628% ‐19,976% 08/04/2013 13651,26
1568,61 511240224 0,354% 13,032% 09/04/2013 13702,56
1587,73 511266144 1,212% 0,005% 10/04/2013 13731,01
1593,37 521342304 0,355% 1,952% 11/04/2013 13839,23
1588,85 529397408 ‐0,284% 1,533% 12/04/2013 13661,23
1552,36 703915584 ‐2,323% 28,492% 15/04/2013 13231,67
1574,57 549967104 1,421% ‐24,680% 16/04/2013 13387,2
1552,01 674582528 ‐1,443% 20,424% 17/04/2013 13296,38
1541,61 616404288 ‐0,672% ‐9,019% 18/04/2013 13263,93
1555,25 779326272 0,881% 23,453% 19/04/2013 13315,14
1562,5 510154656 0,465% ‐42,372% 22/04/2013 13386,05
1578,78 543117184 1,037% 6,261% 23/04/2013 13398,27
1578,79 563897216 0,001% 3,755% 24/04/2013 13455,32
1585,16 578875264 0,403% 2,622% 25/04/2013 13526,17
1582,24 544052608 ‐0,184% ‐6,204% 26/04/2013 13428,86
1593,61 445764672 0,716% ‐19,925% 29/04/2013 13457,44
1597,57 669482560 0,248% 40,671% 30/04/2013 13390,27
1597,59 457095264 0,936% ‐10,303% 02/05/2013 13414,91
1614,42 519285280 1,048% 12,756% 03/05/2013 13490,74
1617,5 469509504 0,191% ‐10,076% 06/05/2013 13412,34
1625,96 469026688 0,522% ‐0,103% 07/05/2013 13377,22
1632,69 497752448 0,413% 5,944% 08/05/2013 13270,41
1626,67 474311936 ‐0,369% ‐4,824% 09/05/2013 13323,4
1633,7 463360512 0,431% ‐2,336% 10/05/2013 13190,88
1650,34 518149632 1,009% 15,784% 14/05/2013 13215,6
1658,78 530586432 0,510% 2,372% 15/05/2013 13266,21
1650,47 548411264 ‐0,502% 3,304% 16/05/2013 13325,75
1667,47 706770752 1,025% 25,368% 17/05/2013 13342,95
1666,29 476525696 ‐0,071% ‐39,418% 20/05/2013 13278,13
1655,35 671382400 ‐0,831% 28,930% 22/05/2013 13329,64
1650,51 593589504 ‐0,293% ‐12,315% 23/05/2013 13405,94
1649,6 438684608 ‐0,055% ‐30,241% 24/05/2013 13466
1660,06 541980352 0,632% 21,145% 28/05/2013 13561,61
1648,36 498015520 ‐0,707% ‐8,460% 29/05/2013 13504,57
1654,41 516701600 0,366% 3,683% 30/05/2013 13544,27
1630,74 856664448 ‐1,441% 50,558% 31/05/2013 13352,04
1631,38 558542976 ‐0,553% ‐7,634% 04/06/2013 13445,29
1608,9 563845696 ‐1,388% 0,945% 05/06/2013 13384,26
1622,56 603104064 0,845% 6,731% 06/06/2013 13370,15
1643,38 576822080 1,275% ‐4,456% 07/06/2013 13366,56
1626,13 487308096 ‐1,021% 11,510% 11/06/2013 13252,89
1612,52 488129216 ‐0,840% 0,168% 12/06/2013 13090,64
1636,36 501794496 1,468% 2,761% 13/06/2013 13073,23
1626,73 449387968 ‐0,590% ‐11,030% 14/06/2013 13143,92
1639,04 510078240 0,754% 12,668% 17/06/2013 13171,81
1651,81 461361056 0,776% ‐10,038% 18/06/2013 13376,62
1628,93 555692928 ‐1,395% 18,603% 19/06/2013 13289,34
1588,19 769300736 ‐2,533% 32,527% 20/06/2013 12962,06
1592,43 1507658112 0,267% 67,283% 21/06/2013 12780,59
1573,09 670821120 ‐1,222% ‐80,981% 24/06/2013 12548,86
1588,03 591631040 0,945% ‐12,562% 25/06/2013 12418,28
1603,26 559674880 0,954% ‐5,553% 26/06/2013 12544,51
1613,2 508699872 0,618% ‐9,550% 27/06/2013 12543,98
1606,28 1063734336 ‐0,430% 73,768% 28/06/2013 12828,49
1614,08 520769824 ‐0,055% 0,481% 02/07/2013 12742,77
1615,41 299449824 0,082% ‐55,336% 03/07/2013 12673,21
1631,89 422727360 1,015% 34,478% 05/07/2013 12628,16
1640,46 735025920 0,524% 55,318% 08/07/2013 12603,91
1652,32 507529280 0,720% ‐37,035% 09/07/2013 12545,58
1652,62 498198272 0,018% ‐1,856% 10/07/2013 12354,83
1675,02 555272960 1,346% 10,846% 11/07/2013 12664,28
1680,19 576052736 0,308% 3,674% 12/07/2013 12844,58
1682,5 414469856 0,137% ‐32,920% 15/07/2013 13048,22
1680,91 499419776 0,277% 9,561% 17/07/2013 13304,84
1689,37 511839040 0,502% 2,456% 18/07/2013 13410,12
1692,09 755577600 0,161% 38,947% 19/07/2013 13481,94
1695,53 465413760 0,203% ‐48,456% 22/07/2013 13333,48
1692,39 439681568 ‐0,185% ‐5,688% 23/07/2013 13546,02
1685,94 514314656 ‐0,382% 15,678% 24/07/2013 13559,4
1690,25 502951328 0,255% ‐2,234% 25/07/2013 13502,25
1691,65 457379712 0,083% ‐9,498% 26/07/2013 13430,23
1685,96 492238592 0,037% 17,974% 30/07/2013 13436,99
1685,73 649166464 ‐0,014% 27,673% 31/07/2013 13465,27
1706,87 520624288 1,246% ‐22,066% 01/08/2013 13681,03
1709,67 494271968 0,164% ‐5,194% 02/08/2013 13786,59
1707,14 363503776 ‐0,148% ‐30,730% 05/08/2013 13773,8
1697,37 446975808 ‐0,574% 20,671% 06/08/2013 13804,46
1697,48 447196416 0,388% 1,952% 08/08/2013 13778,74
1691,42 403455936 ‐0,358% ‐10,293% 09/08/2013 13704,22
1689,47 369626976 ‐0,115% ‐8,757% 12/08/2013 13734,29
1694,16 402552768 0,277% 8,533% 13/08/2013 13827,29
1685,39 413885248 ‐0,519% 2,776% 14/08/2013 13909,55
1655,83 639181376 ‐0,331% 24,663% 16/08/2013 13770,31
1652,35 428069056 0,381% ‐1,301% 20/08/2013 13719,73
1642,8 473550400 ‐0,580% 10,097% 21/08/2013 13707,08
1656,96 395302400 0,858% ‐18,061% 22/08/2013 13669,12
1663,5 444359904 0,394% 11,698% 23/08/2013 13626,53
1656,78 409068192 ‐0,405% ‐8,275% 26/08/2013 13599,52
1630,48 494860512 ‐1,600% 19,039% 27/08/2013 13569,63
1634,96 430479936 0,274% ‐13,938% 28/08/2013 13744,1
1638,17 378243136 0,196% ‐12,936% 29/08/2013 13656,07
1639,77 513985504 0,416% ‐3,375% 03/09/2013 13735,49
1653,08 524274848 0,808% 1,982% 04/09/2013 13805,55
1655,08 428671744 0,121% ‐20,132% 05/09/2013 13807,84
1655,17 484511552 0,005% 12,245% 06/09/2013 13764,88
1671,71 423912544 0,994% ‐13,361% 09/09/2013 13892,48
1683,99 489167424 0,732% 14,318% 10/09/2013 14030,83
1689,13 477027712 0,305% ‐2,513% 11/09/2013 14069,41
1683,42 442040192 ‐0,339% ‐7,617% 12/09/2013 14032,29
1687,99 384176064 0,271% ‐14,030% 13/09/2013 14018,83
1704,76 416930688 0,421% ‐6,968% 17/09/2013 14060,97
1701,84 501528672 ‐0,473% ‐100,781% 23/09/2013 14165,63
1697,42 489451168 ‐0,260% ‐2,438% 24/09/2013 14170,1
1692,77 460940032 ‐0,274% ‐6,002% 25/09/2013 14167,21
1698,67 408955488 0,348% ‐11,966% 26/09/2013 14096,67
1691,75 464604448 ‐0,408% 12,758% 27/09/2013 14116,16
1681,55 606001536 ‐0,605% 26,570% 30/09/2013 14061,02
1695 440301824 0,797% ‐31,942% 01/10/2013 14114,37
1693,87 467332192 ‐0,067% 5,958% 02/10/2013 14091,48
1678,66 482126944 ‐0,902% 3,117% 03/10/2013 14060,73
1690,5 421141824 0,703% ‐13,524% 04/10/2013 14046,16
1676,12 413618784 ‐0,854% ‐1,802% 07/10/2013 14071,08
1656,4 548816064 0,057% 2,151% 09/10/2013 14098,55
1692,56 534280064 2,160% ‐2,684% 10/10/2013 14157,41
1703,2 470111456 0,627% ‐12,795% 11/10/2013 14240,31
1698,06 500756640 ‐0,709% 19,832% 15/10/2013 14256,58
1721,54 508404128 1,373% 1,516% 16/10/2013 14297,9
1733,15 523318880 0,672% 2,891% 17/10/2013 14326,59
1744,5 685422848 0,653% 26,984% 18/10/2013 14393,92
1744,66 485455872 0,009% ‐34,495% 21/10/2013 14383,93
1754,67 556544128 0,572% 13,666% 22/10/2013 14313,23
1746,38 521774464 ‐0,474% ‐6,451% 23/10/2013 14274,76
1752,07 513973120 0,325% ‐1,506% 24/10/2013 14312,38
1759,77 525541472 0,439% 2,226% 25/10/2013 14316,2
1762,11 565866112 0,133% 7,393% 28/10/2013 14235,5
1771,95 479941504 0,557% ‐16,469% 29/10/2013 14229,49
1763,31 469920224 ‐0,489% ‐2,110% 30/10/2013 14156
PX_VOLUME VOLATILIDAD  VOLATILIDAD VOLUMEN Date PX_LAST PX_VOLUME
267754064 2,354% 152,291% 06/01/2009 7437,71 4980955
63553808 ‐1,746% ‐143,818% 07/01/2009 7248,34 3327107
95177568 0,009% 40,386% 08/01/2009 7208,98 15638969
84942664 0,583% ‐11,377% 09/01/2009 7185,47 3287065
158747760 ‐0,230% 62,534% 13/01/2009 7060,68 6002909
129171552 ‐1,783% ‐20,618% 14/01/2009 6929,44 3075013
267831424 ‐1,251% 72,922% 15/01/2009 6928,42 6723533
326753344 0,135% 19,885% 16/01/2009 7015,41 5236460
78782192 ‐0,981% 74,572% 20/01/2009 6992,28 2228772
377800544 ‐0,459% 156,768% 21/01/2009 6964,91 3282118
325314528 ‐0,171% ‐14,957% 22/01/2009 6880,82 2926863
521855456 0,446% 47,260% 23/01/2009 6988,16 3783141
335711136 1,153% ‐44,114% 26/01/2009 6981,25 2762231
604997120 0,437% 58,897% 27/01/2009 6900,67 2322013
1276937216 1,233% 74,700% 28/01/2009 6983,32 349596512
1682273792 ‐0,072% 27,568% 29/01/2009 6968,8 3668229
770428416 1,169% ‐78,095% 30/01/2009 6905,39 8784444
2302577664 0,665% 55,898% 03/02/2009 6767,81 2389139
1682584576 1,147% ‐31,370% 04/02/2009 6887,08 2356136
1590297984 0,728% ‐5,641% 05/02/2009 6871,27 1178423
584642752 1,616% ‐100,068% 06/02/2009 6979,73 7283555
2450937088 0,275% 143,322% 09/02/2009 6991,41 1782689
2812791552 ‐0,302% 13,771% 10/02/2009 6872,88 4544030
2491299328 ‐0,391% ‐12,137% 11/02/2009 6898,85 3279774
2334954752 ‐0,809% ‐6,481% 12/02/2009 6859,26 3523510
1702915200 1,205% ‐31,565% 13/02/2009 6898,29 2566299
1741376384 ‐2,046% ‐18,411% 17/02/2009 6776,98 3888395
1993219712 ‐1,204% 13,508% 18/02/2009 6747,79 2597917
749401472 ‐0,095% ‐97,823% 19/02/2009 6686,29 4827570
729703744 ‐1,709% ‐2,664% 20/02/2009 6640,04 3033579
447289024 ‐0,443% ‐48,943% 23/02/2009 6560,8 1401435
660928192 ‐0,870% 39,044% 24/02/2009 6489,53 1647962
686443264 1,382% 3,788% 25/02/2009 6528,94 3197444
812959872 1,692% 16,916% 26/02/2009 6716,34 4862014
606959168 0,749% ‐29,222% 27/02/2009 6671,72 16479925
1680391424 ‐2,559% 101,832% 02/03/2009 6518,31 2045036
703109440 0,531% ‐87,127% 03/03/2009 6607,7 4503967
339320640 1,473% ‐72,857% 04/03/2009 6825,3 4347957
392196704 ‐1,532% 14,482% 05/03/2009 6729,45 30074608
249937152 0,643% ‐45,055% 06/03/2009 6781,81 3217412
230680048 ‐0,387% ‐8,018% 09/03/2009 6892,9 6348020
502895904 1,416% 77,935% 10/03/2009 7138,45 10995342
386934336 ‐0,516% ‐26,213% 11/03/2009 7094,88 4546618
445476928 0,821% 14,089% 12/03/2009 7003,25 4255203
543624064 0,744% 19,911% 13/03/2009 7152,28 5384052
441931584 ‐0,611% 9,499% 17/03/2009 7311,83 4264241
158490608 0,357% ‐102,546% 18/03/2009 7488,83 8624234
1517665920 1,073% 225,923% 19/03/2009 7762,52 10159355
367831968 ‐0,121% ‐141,730% 20/03/2009 7697,56 5370964
IGBC Index IGBVL Index
203317760 0,865% ‐59,286% 24/03/2009 8349,34 14358704
643703232 ‐0,099% 115,247% 25/03/2009 8713,55 25384142
324497920 ‐0,462% ‐68,496% 26/03/2009 9219,88 21894588
309324288 0,221% ‐4,789% 27/03/2009 9337,19 14368497
449327168 ‐1,052% 37,336% 30/03/2009 8887,29 8396303
148121920 1,191% ‐110,972% 31/03/2009 9237,65 10907908
471189696 0,266% 115,723% 01/04/2009 9409,78 7909275
509944288 1,558% 7,904% 02/04/2009 9780,53 15665642
345975456 ‐0,319% ‐38,793% 03/04/2009 10163,44 16276250
131118640 0,099% ‐97,027% 06/04/2009 10342,78 23388868
970559936 0,217% 200,177% 07/04/2009 9988,02 17519168
679856448 ‐0,147% ‐35,599% 08/04/2009 10001,92 28323400
478229920 ‐1,363% ‐35,179% 13/04/2009 10579,77 12113730
725423040 0,794% 41,666% 14/04/2009 10364,04 16894700
1835741056 0,239% 92,845% 15/04/2009 10313,84 6249061
1472214144 0,047% ‐22,068% 16/04/2009 10146,84 8318082
1605481600 ‐0,479% 8,666% 17/04/2009 10270,01 6740891
600805696 ‐0,678% ‐98,291% 20/04/2009 9945,97 5423695
561798656 0,061% ‐6,713% 21/04/2009 9974,09 7485459
639339200 ‐0,021% 12,929% 22/04/2009 10007,94 3831908
337400256 0,592% ‐63,917% 23/04/2009 9841,09 5807642
591751104 2,288% 56,182% 24/04/2009 10036,76 6656398
852447872 ‐0,566% 36,503% 27/04/2009 10104,26 3253459
486494784 0,083% ‐56,089% 28/04/2009 9901,64 3290003
746721536 1,475% 42,847% 29/04/2009 10107,69 5107978
639525952 ‐0,368% ‐15,497% 30/04/2009 9979,19 5972089
579416896 1,627% ‐9,870% 04/05/2009 10218,93 7849818
1955887872 0,062% 121,658% 05/05/2009 10479,67 10096613
786942144 1,179% ‐91,044% 06/05/2009 10869,72 18015960
1955831680 1,886% 91,042% 07/05/2009 10824,43 15413012
2213282816 3,971% 12,366% 08/05/2009 11475,59 18272156
626318912 ‐1,429% ‐126,237% 11/05/2009 11464,59 7892331
918300288 0,763% 38,266% 12/05/2009 11897,42 21777144
681286464 ‐1,380% ‐29,854% 13/05/2009 11757,24 21050440
1128856192 0,907% 50,498% 14/05/2009 11950,36 14306227
2273969920 ‐0,264% 70,032% 15/05/2009 11938,79 15371879
1009226240 1,154% ‐81,234% 18/05/2009 11903,88 8958725
2175401472 1,710% 76,803% 19/05/2009 12192,51 12301146
2926916096 0,325% 29,674% 20/05/2009 12369,26 11009851
1056620864 ‐0,243% ‐36,406% 22/05/2009 12476,73 11392564
793363072 0,865% ‐28,655% 26/05/2009 12871,97 22858830
727134208 ‐0,444% ‐8,717% 27/05/2009 12795,98 33548788
546276736 0,860% ‐28,599% 28/05/2009 12951,99 11591874
570193536 0,593% 4,285% 29/05/2009 13392,27 20002516
1448293888 1,806% 93,217% 01/06/2009 14004,63 22624576
974796544 ‐0,570% ‐39,591% 02/06/2009 14259,65 21589768
713025600 ‐0,705% ‐31,271% 03/06/2009 13789,53 14145340
783954048 1,091% 9,483% 04/06/2009 14270,1 18852152
658182272 0,317% ‐17,487% 05/06/2009 14090,46 19364872
890955968 ‐0,399% 30,281% 08/06/2009 14004,6 8850362
1155535616 0,249% 26,002% 09/06/2009 14200,84 10345408
1078232960 0,238% ‐6,924% 10/06/2009 14100,8 11421042
888469760 1,867% ‐19,358% 11/06/2009 13944,35 19899264
2041480832 0,438% 83,193% 12/06/2009 13840,89 7497349
531474944 ‐1,048% ‐134,577% 16/06/2009 13236,38 11204450
487722176 0,289% ‐8,591% 17/06/2009 12916,48 16987740
751011072 1,163% 43,167% 18/06/2009 13092,7 12284335
802550592 0,382% 6,637% 19/06/2009 13136,99 8486170
277461504 ‐0,280% ‐106,211% 23/06/2009 12618,85 7520632
1266379520 ‐0,191% 151,824% 24/06/2009 12993,71 10396004
1524649344 1,046% 18,560% 25/06/2009 13300,68 13271220
1786159360 ‐0,076% 15,830% 26/06/2009 13189,63 5277966
733159232 0,831% ‐89,046% 30/06/2009 13059,7 3745538
1398391680 1,455% 64,572% 01/07/2009 13242,23 7653770
1463429376 ‐0,148% 4,546% 02/07/2009 13061,52 5985673
769077696 ‐0,412% 3,194% 06/07/2009 12694,95 5188522
555149824 0,126% ‐32,595% 07/07/2009 12574,79 4635402
947180928 ‐1,465% 53,425% 08/07/2009 12322,11 13059894
454520064 ‐1,708% ‐73,425% 09/07/2009 12689,35 15530883
626930496 ‐0,172% 32,159% 10/07/2009 12596,54 3417770
548030080 ‐0,012% ‐13,451% 13/07/2009 12748,32 3298102
514645216 0,676% ‐6,285% 14/07/2009 12863,13 9712174
620328896 0,557% 18,677% 15/07/2009 13115,49 10321208
657179712 1,093% 55,141% 17/07/2009 13070,17 3078640
594892864 0,764% ‐9,958% 21/07/2009 13328,38 4869359
288550720 0,443% ‐72,351% 22/07/2009 13339,94 6920443
820073984 2,657% 104,452% 23/07/2009 13761,62 10844854
395324448 0,018% ‐72,969% 24/07/2009 13839,34 12029898
420574720 2,210% ‐68,190% 30/07/2009 13894,23 8964705
569165888 0,593% 30,255% 31/07/2009 14092,02 15603793
387072896 0,657% ‐38,556% 03/08/2009 14616,87 22034548
308632256 0,271% ‐22,646% 04/08/2009 14665,09 18344840
403425696 ‐0,489% 26,784% 05/08/2009 14479,7 9464765
428560416 0,598% 6,044% 06/08/2009 13864,82 7870478
270247648 0,763% ‐46,109% 10/08/2009 13834,68 6768623
681469952 ‐0,764% 92,491% 11/08/2009 13831,86 6609782
985870912 ‐0,108% 36,927% 12/08/2009 14075,18 8679806
826908224 0,863% ‐17,583% 13/08/2009 14329,54 11081587
614855616 ‐0,139% ‐29,631% 14/08/2009 14227,42 5972547
873536640 ‐0,497% 35,116% 18/08/2009 14060,64 4645991
1147146240 0,232% 27,248% 19/08/2009 14157,47 5659807
659410624 0,795% ‐55,369% 20/08/2009 14264,2 21481368
790748224 0,554% 18,163% 21/08/2009 14362,13 14025506
874834688 1,402% 10,106% 24/08/2009 14274,9 5182181
1447195008 ‐0,088% 50,335% 25/08/2009 14218,42 7657619
609986176 ‐0,799% ‐86,395% 26/08/2009 14076,03 5638660
581664576 ‐0,498% ‐4,754% 27/08/2009 14238,71 6519409
462986048 0,225% ‐22,820% 28/08/2009 14151,85 9534172
785551104 ‐0,354% 52,869% 31/08/2009 13955,38 3737609
970762560 ‐2,507% 21,170% 01/09/2009 13748,92 8055227
520096576 0,130% ‐62,407% 02/09/2009 13764,79 6613449
569137472 ‐0,737% 9,011% 03/09/2009 14085,92 5276172
567603520 1,392% ‐0,270% 04/09/2009 14164,36 4657867
1223466624 1,746% 108,169% 08/09/2009 14330,19 12034771
1330788224 ‐0,304% 8,408% 09/09/2009 14253,48 22981850
682404608 ‐0,678% ‐66,790% 10/09/2009 14413,43 27733104
547159936 ‐0,304% ‐22,088% 11/09/2009 14513,12 6755300
445072736 ‐0,287% ‐20,650% 14/09/2009 14649,71 6740803
813490816 2,682% 60,310% 15/09/2009 14556,21 19887258
515944640 ‐0,432% ‐43,813% 17/09/2009 14965,5 16736110
1574799360 ‐0,630% 16,076% 21/09/2009 15154 5324737
1518555136 0,615% ‐3,637% 22/09/2009 15468,26 22544844
2603642112 0,665% 53,915% 23/09/2009 15432,35 7465435
2858082048 ‐0,236% 9,324% 24/09/2009 15084,5 5954466
1318058880 1,085% ‐77,399% 25/09/2009 15105,61 7972237
2301104384 1,665% 55,723% 28/09/2009 15035,01 12966267
1368672128 ‐0,722% ‐51,955% 29/09/2009 15032,36 8638236
1353712256 0,664% ‐1,099% 30/09/2009 15144,2 11003240
1023940672 ‐0,932% ‐27,919% 01/10/2009 14826,94 4944610
894880320 ‐0,009% ‐13,472% 02/10/2009 14676,85 8646713
1128012800 0,922% 23,152% 05/10/2009 14853,97 5697194
1419848960 1,069% 23,009% 06/10/2009 15143,78 7317955
1496189312 ‐0,206% 5,237% 07/10/2009 15101,39 21269444
957133824 ‐0,951% ‐4,869% 09/10/2009 15461,87 680892992
858333504 ‐2,153% ‐10,895% 13/10/2009 15435,83 5530113
1042684672 ‐0,397% 19,456% 14/10/2009 15479,78 4783346
869158144 ‐0,338% ‐18,203% 15/10/2009 15459,48 4184362
802766464 0,728% ‐7,946% 16/10/2009 15438,39 6224866
759634752 1,958% ‐5,523% 19/10/2009 15349,45 4476117
891345280 ‐0,898% 15,989% 20/10/2009 15168,73 4827880
877700288 0,202% ‐1,543% 21/10/2009 15348,85 8363965
1509677312 ‐0,657% 54,235% 22/10/2009 15499,77 6870567
1077126784 0,031% ‐33,760% 23/10/2009 15461,14 5227882
926763648 ‐1,044% ‐15,035% 26/10/2009 15278,66 7056694
793671040 ‐0,826% ‐15,503% 27/10/2009 15006,11 6362346
799499264 0,149% 0,732% 28/10/2009 14429,43 9714643
832749248 0,892% 4,075% 29/10/2009 14768,49 7924435
726648064 ‐2,168% ‐13,629% 30/10/2009 14213,54 17389840
752929664 ‐1,416% 3,553% 03/11/2009 14313,55 7651590
801979200 2,151% 6,311% 04/11/2009 14495,62 5039351
1037603328 1,700% 25,759% 05/11/2009 14590,38 6337440
201346416 ‐0,277% ‐163,964% 06/11/2009 14622,76 4697731
1774114176 1,568% 217,603% 09/11/2009 14774,89 2970051
1227371776 ‐0,040% ‐36,843% 10/11/2009 14634,07 2573237
987757696 ‐0,012% ‐21,719% 11/11/2009 14628,92 24276190
1020304384 0,942% 3,242% 12/11/2009 14531,24 6129379
1167272704 0,221% 13,457% 13/11/2009 14550,06 8041355
477575648 0,300% ‐89,370% 17/11/2009 14551,98 4850058
761848704 ‐1,051% 46,703% 18/11/2009 14555,17 5281817
635713536 0,252% ‐18,100% 19/11/2009 14574,96 5540185
704838272 0,102% 10,322% 20/11/2009 14557,69 5289782
890725440 0,245% 23,407% 23/11/2009 14563,3 3451429
433098432 0,433% ‐72,107% 24/11/2009 14419,03 9343922
572186688 1,190% 27,850% 25/11/2009 14526,17 6951839
734601280 0,883% ‐5,193% 27/11/2009 14292,87 6449440
505491680 ‐0,914% ‐37,380% 30/11/2009 14129 4203799
478446560 1,159% ‐5,499% 01/12/2009 14276,32 32657776
310217280 0,416% ‐43,327% 02/12/2009 14409,87 5910883
638372608 1,177% 72,165% 03/12/2009 14242,63 11272572
566895936 0,023% ‐11,875% 04/12/2009 14123,93 16653988
80557584 0,014% ‐195,120% 07/12/2009 14041,69 3540951
183472736 ‐0,151% 82,309% 09/12/2009 13999,6 5378243
521850016 ‐0,581% 104,531% 10/12/2009 14075,7 2797517
165034352 0,519% ‐115,123% 11/12/2009 14178,59 4111373
498171776 0,016% 110,479% 14/12/2009 14238,88 3897116
174332336 0,455% ‐104,998% 15/12/2009 14140,06 66194520
365094688 0,779% 73,919% 16/12/2009 14213,36 4509470
292204448 0,171% ‐22,270% 17/12/2009 14040,49 3619655
208300064 ‐0,939% ‐33,847% 18/12/2009 13992,37 3517998
169529168 ‐0,155% ‐20,595% 21/12/2009 13873,91 3238541
729752384 ‐0,091% 145,968% 22/12/2009 13789,56 5664180
1052584960 ‐0,467% 36,630% 23/12/2009 14018,18 4098375
926674048 0,892% ‐12,740% 24/12/2009 14081,95 1547566
879095424 ‐0,452% ‐5,271% 28/12/2009 14042,35 7609195
346570624 0,056% ‐93,081% 29/12/2009 14028,7 29902098
819133440 0,287% 86,016% 30/12/2009 14018,81 5031771
197858496 0,338% ‐142,069% 04/01/2010 14561,09 2349319
260156944 ‐0,107% 27,373% 05/01/2010 14921,5 5609429
913885696 ‐0,020% 125,642% 06/01/2010 15242,47 6475237
669405312 ‐0,273% ‐31,132% 07/01/2010 15355,31 4437052
476152512 0,450% ‐34,065% 08/01/2010 15629,12 7055585
247944752 ‐0,614% ‐65,253% 12/01/2010 15590,51 8045666
561542080 0,545% 81,748% 13/01/2010 15539,13 15376099
238037488 0,606% ‐85,826% 14/01/2010 15244,26 9471771
953140288 0,076% 138,733% 15/01/2010 15104,7 7518590
260858976 0,540% ‐27,904% 19/01/2010 15194,76 4055056
621363008 ‐0,430% 86,794% 20/01/2010 15054,02 7754806
588424512 ‐2,243% ‐5,447% 21/01/2010 14811,1 4872333
270789760 0,576% ‐77,611% 22/01/2010 14866,45 4995249
192399376 ‐1,374% ‐34,177% 25/01/2010 14851,75 3618428
208923664 0,850% 8,240% 26/01/2010 14805,49 3122374
356802272 ‐0,192% 53,521% 27/01/2010 14668,93 6565509
519749184 0,138% 37,616% 28/01/2010 14498,26 4440410
382376384 0,709% ‐30,694% 29/01/2010 14440,05 2838672
142271584 0,364% 26,664% 02/02/2010 14659,14 3885577
159659264 ‐0,437% 11,530% 03/02/2010 14543,03 7505508
238175440 ‐1,468% 39,997% 04/02/2010 14086,5 3351158
357053824 ‐0,987% 40,488% 05/02/2010 13867,26 4288396
240757184 0,103% ‐39,410% 08/02/2010 13808,44 2470221
228355104 1,265% ‐5,289% 09/02/2010 14133,49 4433629
57182264 0,574% ‐138,466% 10/02/2010 14176,46 2125529
628721920 0,292% 239,745% 11/02/2010 14360,07 3013464
540800576 ‐0,060% ‐15,064% 12/02/2010 14286,24 1404737
978038464 0,493% 23,604% 16/02/2010 14529,61 6034461
883825280 0,065% ‐10,129% 17/02/2010 14395,21 8825484
631506752 ‐0,656% ‐33,615% 18/02/2010 14407,69 10116534
224297776 1,085% ‐103,513% 19/02/2010 14446,74 2908839
228703920 0,074% 1,945% 22/02/2010 14414 5543708
322580096 0,211% 34,392% 23/02/2010 14097,89 3590169
306034816 1,509% ‐5,265% 24/02/2010 14122,57 2335436
442137376 ‐1,088% 36,792% 25/02/2010 13982,74 3417093
343311104 0,466% ‐25,298% 26/02/2010 14002,32 3729502
257814304 0,247% ‐28,640% 01/03/2010 14140,31 1578747
365394112 ‐0,140% 34,874% 02/03/2010 14210,62 5129939
1992950144 0,844% 169,639% 03/03/2010 14250,53 3147445
1490384384 ‐0,214% ‐29,058% 04/03/2010 14231,25 6719321
2279909632 0,037% 42,510% 05/03/2010 14429,93 6786658
443723552 0,715% ‐163,669% 08/03/2010 14469,68 4581796
625734976 ‐0,406% 34,373% 09/03/2010 14398,9 2674382
438738528 ‐0,134% ‐35,502% 10/03/2010 14346,8 2597765
503614240 0,109% 13,791% 11/03/2010 14284,16 2522443
362291392 0,178% ‐32,936% 12/03/2010 14374,65 4561011
295779968 0,535% ‐92,586% 16/03/2010 14458,31 5447753
839997952 1,306% 104,378% 17/03/2010 14713,5 4117461
600734080 0,165% ‐33,525% 18/03/2010 14717,48 5048317
237826800 ‐1,216% ‐92,661% 19/03/2010 14731,97 7676652
208379408 0,736% ‐13,218% 23/03/2010 14826,61 5622384
187297424 ‐0,255% ‐10,666% 24/03/2010 14758,5 3046094
580270272 0,239% 113,080% 25/03/2010 14823,92 4811977
1528836736 ‐0,345% 96,877% 26/03/2010 14974,1 4285558
265688960 0,426% ‐174,994% 29/03/2010 15219,54 9805223
496202048 0,214% 62,466% 30/03/2010 15138,2 5665723
507051136 0,630% 2,163% 31/03/2010 15129 9667373
196631344 0,597% ‐94,728% 05/04/2010 15467,42 6851309
456426048 0,622% 84,210% 06/04/2010 15669,25 12341762
507428608 0,759% 10,593% 07/04/2010 15691,17 6091071
304049216 0,301% ‐51,217% 08/04/2010 15633,99 6219659
896282688 ‐0,229% 108,107% 09/04/2010 15733,36 11614310
1181521152 0,134% 27,630% 12/04/2010 15743,5 5113095
1824149632 0,103% 43,431% 13/04/2010 15691,72 3093245
2258337024 0,915% 21,351% 14/04/2010 15803,61 11923956
1105387136 0,114% ‐71,443% 15/04/2010 15728,57 6172175
560696448 ‐1,324% ‐67,877% 16/04/2010 15482,56 6243439
224223680 ‐0,588% ‐91,654% 19/04/2010 15469,36 2497820
879012544 1,098% 136,616% 20/04/2010 15575,93 8573439
1534845952 0,415% 55,739% 21/04/2010 15684,63 22848512
506965440 0,299% ‐110,774% 22/04/2010 15774,67 16062083
1197754368 0,801% 85,976% 23/04/2010 15980,78 14801280
812611456 ‐0,233% ‐38,795% 26/04/2010 16046,03 4678176
2979086848 ‐0,931% 129,912% 27/04/2010 15790,21 15229571
1180641664 ‐0,805% ‐92,556% 28/04/2010 15928,24 5933548
1243352192 1,150% 5,175% 29/04/2010 15913,88 4346506
955976064 0,004% ‐26,283% 30/04/2010 15842,26 5592885
1157163904 1,468% 19,099% 03/05/2010 15784,92 3199678
345714912 ‐0,827% ‐120,811% 04/05/2010 15259,12 9028444
533619264 ‐2,196% 43,407% 05/05/2010 15242,4 5865438
711573888 ‐2,886% 28,780% 06/05/2010 14973,47 5693774
529156960 0,285% ‐29,619% 07/05/2010 14847,53 5036559
752236992 1,755% 35,177% 10/05/2010 15420,57 6280419
129682536 0,603% ‐175,796% 11/05/2010 15505,65 4967618
371884704 0,416% 105,349% 12/05/2010 15577,36 4436722
126150768 0,053% ‐108,111% 13/05/2010 15490,29 2070253
315446592 ‐1,034% 91,651% 14/05/2010 15193,46 6862364
680725120 ‐1,642% 76,917% 18/05/2010 14922,34 4137692
1098489984 ‐0,739% 47,853% 19/05/2010 14658,24 4603588
825979200 ‐0,652% ‐28,512% 20/05/2010 14211,72 8674270
342219488 0,892% ‐5,396% 24/05/2010 14586,04 2324597
355529824 ‐1,035% 3,816% 25/05/2010 14264,32 2623873
315407776 2,078% ‐11,974% 26/05/2010 14342,61 6819740
577186496 0,053% 60,430% 27/05/2010 14645,98 4960272
729535296 0,980% 23,424% 28/05/2010 14504,14 2725948
3068043776 0,375% 127,421% 01/06/2010 14270,71 3695819
904365952 0,237% ‐122,156% 02/06/2010 14243,76 4366591
1065010368 0,174% 16,351% 03/06/2010 14135,08 4229355
448020416 ‐0,897% ‐86,590% 04/06/2010 13818,03 3351984
303719936 ‐0,325% ‐38,873% 08/06/2010 13622,09 4917990
1321844736 0,689% 147,068% 09/06/2010 13872,44 6117788
978784064 0,049% ‐30,047% 10/06/2010 14155,79 5939108
712642752 0,265% ‐31,733% 11/06/2010 14217,71 1964386
545884352 0,261% ‐26,657% 15/06/2010 14423,16 5402458
781483712 0,609% 35,879% 16/06/2010 14391,73 2846581
613125568 ‐0,054% ‐24,262% 17/06/2010 14344,47 2540173
635006464 0,720% 3,507% 18/06/2010 14342,7 7227892
663509504 ‐0,193% 4,391% 21/06/2010 14428,11 5447318
448276416 0,108% ‐39,213% 22/06/2010 14338,11 1341716
347658336 0,144% ‐25,419% 23/06/2010 14252,45 1521153
391082496 ‐0,053% 11,770% 24/06/2010 14120,76 1496544
953678784 0,199% 89,141% 25/06/2010 14198,29 2384424
523268320 0,839% 56,095% 30/06/2010 13985,01 3561242
242977232 ‐0,494% ‐76,713% 01/07/2010 13834,78 3579560
261151360 ‐0,352% 7,213% 02/07/2010 13823,92 3171692
445218976 0,376% 53,347% 06/07/2010 13734,13 2429839
58031904 0,138% ‐203,757% 07/07/2010 13761,96 2622180
364734816 0,824% 183,818% 08/07/2010 13816,7 3405417
484502624 0,297% 28,395% 09/07/2010 13985,41 6312292
527835424 1,231% 8,566% 12/07/2010 13953,64 6077494
1057286912 0,573% 69,468% 13/07/2010 14056,7 4536859
813315968 0,733% ‐26,234% 14/07/2010 14067,84 7059296
329821888 0,671% ‐90,257% 15/07/2010 14077,74 6426090
75390624 0,168% ‐156,446% 19/07/2010 13843,8 2615795
1040150208 2,014% 262,444% 21/07/2010 13820,07 8364167
816477888 0,131% ‐24,212% 22/07/2010 14049,7 4500620
1659724544 0,368% 70,941% 23/07/2010 14152,01 4092903
1327832064 1,578% ‐22,310% 26/07/2010 14225,3 2697779
771836928 0,277% ‐54,253% 27/07/2010 14179,1 7168227
672108672 0,660% 50,406% 30/07/2010 14275,38 6017731
651664512 0,430% ‐3,089% 02/08/2010 14520,9 170712352
360055744 0,657% ‐59,327% 03/08/2010 14687,12 11271355
678661824 0,432% 63,386% 04/08/2010 14820,73 7055673
329533408 0,651% ‐72,245% 05/08/2010 14746,48 7324102
403699968 ‐1,314% 20,299% 06/08/2010 14699,98 4166951
377957184 0,092% ‐6,589% 09/08/2010 14853,99 7044579
784168000 ‐0,216% 72,984% 10/08/2010 14877,09 9477840
378924896 ‐1,179% ‐72,729% 11/08/2010 14664,76 5566991
196841776 ‐0,184% ‐65,494% 12/08/2010 14808,06 7680278
270148480 0,766% 31,657% 13/08/2010 14801,33 4743977
191453456 0,288% ‐34,433% 17/08/2010 14938,39 6244390
181497904 0,421% ‐5,340% 18/08/2010 14972,14 5182808
466307648 0,317% 94,360% 19/08/2010 14868,3 5895189
1351619456 0,111% 106,421% 20/08/2010 14874,26 4282280
834339200 1,100% ‐48,242% 23/08/2010 14902,1 2018862
1657714048 ‐0,010% 68,655% 24/08/2010 14844,5 3759382
1357496960 ‐0,093% ‐19,980% 25/08/2010 14936,62 4677516
786288576 0,794% ‐54,607% 26/08/2010 14975,07 4763118
478160384 1,506% ‐49,738% 27/08/2010 15105,99 5166647
1880749952 1,408% 32,797% 31/08/2010 15153,33 8714123
2367824128 2,583% 23,030% 01/09/2010 15319,1 10693406
1010396864 ‐3,436% ‐85,163% 02/09/2010 15368,72 3646237
794974272 0,577% ‐23,979% 03/09/2010 15568,13 13184582
628432704 ‐0,350% ‐42,819% 07/09/2010 15786,98 9329261
530354432 1,414% ‐16,968% 08/09/2010 15864,6 11049939
588686976 ‐0,255% 10,435% 09/09/2010 15833,44 8013257
682002624 ‐1,593% 14,714% 10/09/2010 16151,09 15889287
342987200 ‐0,135% ‐68,734% 13/09/2010 16536,47 18313812
250770304 0,459% ‐31,316% 14/09/2010 16522,23 10972217
377660704 ‐0,690% 40,946% 15/09/2010 16561,52 10550461
726069120 0,292% 77,439% 21/09/2010 17162,94 12381800
770905856 ‐0,533% 5,992% 22/09/2010 17363,05 11357447
564933696 ‐0,753% ‐31,086% 23/09/2010 17199,41 8595495
712588608 0,433% 23,220% 24/09/2010 17315,68 14432545
442919584 0,895% ‐47,552% 27/09/2010 17435,56 12627629
470825568 1,865% 6,110% 28/09/2010 17577,07 7525563
613248064 1,239% 26,428% 29/09/2010 17709,98 10659173
781659520 0,064% 24,265% 30/09/2010 17867,36 15681477
460995392 ‐0,091% ‐52,803% 01/10/2010 18159,8 8923804
322524960 ‐0,063% ‐35,721% 04/10/2010 18169,27 8661177
743432512 1,618% 83,510% 05/10/2010 18806,39 14547478
1554815872 1,602% 73,783% 06/10/2010 18941,78 9467896
753938880 ‐0,724% ‐72,380% 07/10/2010 18855,25 9513627
1992369408 0,064% 111,539% 12/10/2010 18995,86 8853965
3573564416 1,494% 58,424% 13/10/2010 19450,28 15789320
1912249600 ‐1,177% ‐62,528% 14/10/2010 19499,49 9773173
1145288064 ‐0,956% ‐51,262% 15/10/2010 19293,09 8945932
710682112 1,391% ‐47,719% 19/10/2010 18366,71 9096023
505005792 0,289% ‐34,166% 20/10/2010 18777 7432590
822270848 0,890% 48,750% 21/10/2010 18487,58 168561520
670764544 1,264% ‐20,365% 22/10/2010 18764,9 6395859
739930304 ‐0,314% 9,814% 25/10/2010 18905,22 11231060
738099968 ‐1,522% ‐0,248% 26/10/2010 19039,82 23088996
214056272 ‐0,405% ‐123,784% 27/10/2010 18991,26 18774364
715558976 0,635% 120,683% 28/10/2010 18991,32 60252368
432671552 1,503% ‐50,309% 29/10/2010 19220,93 9815909
705889024 0,580% 65,060% 03/11/2010 19631,12 8138541
691358144 1,024% ‐2,080% 04/11/2010 20230,42 16914304
877788800 0,100% 23,875% 05/11/2010 20402,51 10586837
1950620544 ‐0,094% 79,850% 08/11/2010 20390,96 9687737
452780448 ‐0,126% ‐146,050% 09/11/2010 20606,72 14834743
587376320 ‐2,572% 26,026% 10/11/2010 20588,95 7820444
603128000 ‐2,368% 2,646% 11/11/2010 20595,34 12276298
314008384 ‐2,308% ‐65,271% 12/11/2010 20248,41 13806554
281064544 ‐3,588% ‐11,084% 16/11/2010 19563,53 8640537
353806432 3,321% 23,017% 17/11/2010 19915,13 5380169
464411392 1,315% 27,202% 18/11/2010 20292,13 11229840
329457600 ‐2,062% ‐34,332% 19/11/2010 20384,52 4366751
116149696 ‐0,197% ‐104,257% 22/11/2010 20417,52 6138363
275556800 ‐1,470% 86,391% 23/11/2010 20179,45 8531256
852446080 2,379% 112,932% 24/11/2010 20441,13 13771970
196838960 ‐0,805% ‐168,368% 26/11/2010 20704,46 13554130
322354144 ‐0,625% 49,326% 29/11/2010 20804,26 4714660
630198848 0,761% 67,038% 30/11/2010 20854,5 19472510
456124000 0,974% ‐32,327% 01/12/2010 21366,22 10769709
589513344 1,689% 25,653% 02/12/2010 21547,34 15713083
646915712 0,254% 9,292% 03/12/2010 21651,12 14366769
353969664 0,557% ‐60,300% 06/12/2010 21727,17 40387256
623470656 ‐0,100% 56,609% 07/12/2010 21915,33 9512711
252572928 ‐0,541% ‐90,360% 09/12/2010 21807,69 6455653
221496768 0,228% ‐13,129% 10/12/2010 21843,42 7631275
456109408 0,696% 72,232% 13/12/2010 22085,82 29536696
222925792 0,210% ‐71,589% 14/12/2010 22032,85 46466528
398739808 ‐1,204% 58,147% 15/12/2010 21972,9 26463228
394513088 0,198% ‐1,066% 16/12/2010 22041,44 30344700
699152768 ‐0,035% 57,222% 17/12/2010 22035,58 12015321
524305920 ‐0,458% ‐28,779% 20/12/2010 22092,86 11320791
310579424 0,465% ‐52,364% 21/12/2010 22445,14 12356752
1540061184 0,929% 160,114% 22/12/2010 22718,62 20164734
290336192 0,605% ‐166,854% 23/12/2010 22689,38 10178782
268588832 0,863% 60,343% 27/12/2010 22959,71 7515221
154490752 ‐0,916% ‐55,305% 28/12/2010 23057,3 12824035
172250320 ‐0,757% 10,881% 29/12/2010 23178,45 15618468
160516960 ‐0,296% ‐7,055% 30/12/2010 23252,57 10902058
87616440 ‐0,833% ‐60,543% 03/01/2011 23647,92 14079150
86545224 ‐0,009% ‐1,230% 04/01/2011 23490,09 12514596
121178632 ‐0,727% 33,660% 05/01/2011 23495,61 15113788
63072064 ‐1,627% ‐65,299% 06/01/2011 23305,04 13918627
50633544 0,599% ‐21,966% 07/01/2011 22928,85 15585431
535371328 ‐0,655% 235,835% 11/01/2011 22675,23 10323417
199449664 1,111% ‐98,740% 12/01/2011 22631,86 15810116
298581088 0,390% 40,348% 13/01/2011 22166,93 17532710
431747840 ‐0,341% 36,880% 14/01/2011 21792,57 11450427
332694144 ‐0,389% ‐17,432% 18/01/2011 22119,08 12856843
359039296 ‐1,318% 7,621% 19/01/2011 22128,27 10015157
205814064 ‐1,024% ‐55,646% 20/01/2011 21705,47 8236155
1072053696 1,029% 165,036% 21/01/2011 21651,64 11280859
702755072 0,025% ‐42,232% 24/01/2011 21857,05 7226416
855607744 ‐0,313% 19,680% 25/01/2011 21735,14 15478223
716874368 1,261% ‐17,691% 26/01/2011 22005,95 15238928
1381087616 ‐0,052% 65,573% 27/01/2011 22502,92 25373868
800158592 ‐0,160% ‐54,582% 28/01/2011 22530,71 21978428
313904160 0,079% ‐93,572% 31/01/2011 22887,41 11006295
295272096 ‐0,337% ‐6,119% 01/02/2011 23218,52 17653240
231724496 ‐0,562% ‐24,235% 02/02/2011 23419,93 70343968
942501824 ‐0,620% 140,299% 03/02/2011 23724,08 26091922
526013536 ‐1,568% ‐58,321% 04/02/2011 23701,56 12482273
334636160 0,902% ‐5,113% 08/02/2011 23487,93 13680965
483581536 ‐0,303% 36,818% 09/02/2011 22989,58 17008468
1165899904 ‐0,532% 88,003% 10/02/2011 22861,64 5411018
1430351360 0,112% 20,443% 11/02/2011 22772,1 5444782
578120832 0,697% ‐90,589% 14/02/2011 22985,35 4418886
214483392 ‐0,320% ‐99,155% 15/02/2011 22761,08 10684576
384590208 ‐0,075% 58,395% 16/02/2011 22788,76 8846646
185484992 ‐1,093% ‐72,920% 17/02/2011 22793,27 8044780
332013312 ‐1,420% 58,220% 18/02/2011 23041,59 6835131
414635040 0,182% ‐28,326% 22/02/2011 22694,93 18243404
1031729344 2,170% 91,159% 23/02/2011 22616,51 8615527
1055470080 ‐0,181% 2,275% 24/02/2011 22635,95 6097696
627085632 1,157% ‐52,066% 25/02/2011 22766,73 6584483
880508352 1,763% 33,942% 28/02/2011 22842,96 16893772
938536832 0,835% 6,382% 01/03/2011 22689,04 5028745
1161424256 0,041% 21,308% 02/03/2011 22709,28 8867848
1433863680 1,274% 21,073% 03/03/2011 22623,39 6686133
1912726528 0,303% 28,816% 04/03/2011 22662,51 5988592
781284992 ‐0,637% ‐89,535% 07/03/2011 22563,34 4656874
763707904 ‐1,107% ‐2,275% 08/03/2011 22442,21 8265790
620963840 0,480% ‐20,691% 09/03/2011 22167,65 6144561
590110784 ‐2,164% ‐5,096% 10/03/2011 21625,29 11913050
1110121344 ‐2,207% 63,191% 11/03/2011 21784,13 7919614
410443040 ‐1,724% ‐99,499% 14/03/2011 21453,22 4425717
941253440 ‐2,464% 82,998% 15/03/2011 20982,75 14629338
483894880 ‐0,465% ‐66,534% 16/03/2011 20984,13 11370575
964064320 3,748% 68,929% 17/03/2011 20758,13 12931060
1424291584 1,665% 39,027% 18/03/2011 20496,59 13198773
960493056 ‐0,278% ‐39,398% 22/03/2011 21961,66 75559688
890342848 0,260% ‐7,584% 23/03/2011 22259,34 15172788
2077236096 0,141% 84,719% 24/03/2011 22557,82 16131734
1615826304 ‐0,756% ‐25,119% 25/03/2011 22242,55 19941964
2771959808 ‐0,532% 53,971% 28/03/2011 21095,67 31504632
974801088 ‐0,820% ‐104,508% 29/03/2011 21496,34 13099958
993539584 ‐0,403% 1,904% 30/03/2011 21807,64 14426976
1463769472 1,153% 38,750% 31/03/2011 21957,49 9777725
801919104 ‐0,731% ‐60,176% 01/04/2011 21562,53 17876440
391972032 0,025% ‐71,582% 04/04/2011 21179,11 24742656
763784064 1,655% 66,709% 05/04/2011 21441,84 10618528
1240374400 0,173% 48,488% 06/04/2011 21554,14 14296501
300525312 0,245% ‐141,764% 07/04/2011 21147,76 28268954
533602528 ‐0,771% 57,412% 08/04/2011 21255,83 19902770
760802816 ‐0,510% 35,472% 11/04/2011 20588,69 20474050
272064640 ‐1,994% ‐102,833% 12/04/2011 19848,49 34132736
388698688 0,449% 35,676% 13/04/2011 18613,96 41289288
192368752 ‐1,332% ‐70,339% 14/04/2011 18730,84 78610752
134347776 0,223% ‐35,898% 15/04/2011 19371,26 126140576
108146128 ‐1,175% ‐21,695% 18/04/2011 18852,91 16612144
139689792 0,819% 25,594% 19/04/2011 18999,17 22683192
146826400 2,043% 4,983% 20/04/2011 18798,67 19953474
132688376 ‐0,741% ‐10,125% 25/04/2011 18176,55 17142744
242467744 0,414% 60,287% 26/04/2011 17765,63 15948324
208940368 ‐0,451% ‐14,882% 27/04/2011 17959,32 21574032
663931264 0,485% 115,613% 28/04/2011 18971,59 22198780
934725888 0,582% 34,207% 29/04/2011 19636,22 34176272
258979120 ‐0,473% ‐128,351% 02/05/2011 19534,32 6198050
493415872 ‐1,426% 64,460% 03/05/2011 19485,14 9449346
658041984 ‐0,305% 28,792% 04/05/2011 20678,38 28530272
634417408 ‐2,181% ‐3,656% 05/05/2011 20638,49 14628171
638444864 0,540% 0,633% 06/05/2011 21769,92 30374332
255630880 0,978% ‐91,530% 09/05/2011 21598,84 15112482
614262080 1,389% 87,669% 10/05/2011 21129,86 10754375
401460960 0,197% ‐42,531% 11/05/2011 20735,46 15083705
445874624 0,530% 10,493% 12/05/2011 21483,63 19421492
592692224 ‐0,098% 28,464% 13/05/2011 22080,21 16903272
252587968 ‐0,694% ‐85,292% 16/05/2011 22053,07 13268702
336694240 0,572% 28,742% 17/05/2011 21969,04 12984340
225178816 ‐0,253% ‐40,228% 18/05/2011 22070,8 13231743
462920640 ‐0,663% 72,066% 19/05/2011 22034,42 8760198
493680768 0,101% 6,433% 20/05/2011 21814,19 7544301
635499648 ‐0,008% 25,252% 23/05/2011 21478,64 5406769
1537071616 0,141% 88,322% 24/05/2011 21776,94 6782969
1808373632 0,225% 16,255% 25/05/2011 21999,71 9460115
1556351360 1,149% ‐15,008% 26/05/2011 22619,09 22458236
318812352 ‐0,041% ‐158,550% 27/05/2011 22375,3 15876671
559080640 1,120% 43,287% 31/05/2011 21566,07 10965553
482040864 ‐0,605% ‐14,826% 01/06/2011 20283,93 56419808
1187681664 ‐0,137% 90,173% 02/06/2011 21736,48 43976928
967449344 0,007% ‐20,510% 03/06/2011 21227,68 22569468
1040603520 ‐0,193% 7,289% 07/06/2011 19881,1 29040000
1088210432 0,156% 4,473% 08/06/2011 20581,13 20282056
1003112320 ‐0,101% ‐8,143% 09/06/2011 20953,26 16383795
885997632 ‐0,122% ‐12,415% 10/06/2011 20661,02 6242763
754113792 ‐1,105% ‐16,117% 13/06/2011 20597,58 4599080
1542161408 0,173% 71,540% 14/06/2011 20677,88 5277762
289286624 ‐1,713% ‐167,352% 15/06/2011 20146,17 6308540
662810304 ‐0,031% 82,907% 16/06/2011 19813,6 4564249
2090985088 0,036% 114,890% 17/06/2011 19898,22 8405040
2637477120 0,194% 23,219% 20/06/2011 19734,02 2784936
2730274560 0,987% 3,458% 21/06/2011 19221,42 6910836
2445022720 0,535% ‐11,035% 22/06/2011 19149,9 3684622
505024000 ‐0,415% ‐157,720% 23/06/2011 19013,57 5557755
594225600 ‐0,587% 16,265% 24/06/2011 18996,88 4119405
1090144128 0,042% 60,681% 28/06/2011 18719,46 6906139
1420594560 ‐0,966% 18,534% 30/06/2011 18878,78 8631575
1068804992 0,056% ‐28,453% 01/07/2011 19207,77 7595755
1479398656 0,592% 32,509% 05/07/2011 19375,02 4846831
1281970560 ‐2,093% ‐14,324% 06/07/2011 19459,57 4238846
763153536 ‐0,140% ‐51,869% 07/07/2011 19863,51 5521497
644870144 ‐0,769% ‐16,841% 08/07/2011 19916,9 4279110
916697216 ‐2,717% 35,173% 11/07/2011 19763,8 3656199
772705600 ‐0,756% ‐17,088% 12/07/2011 19931,9 4795140
569146752 0,541% ‐30,576% 13/07/2011 20220,94 14015730
1282926592 ‐1,618% 81,276% 14/07/2011 20181,82 17560440
285355616 0,035% ‐150,316% 15/07/2011 20345,75 9594893
486654720 0,418% 53,382% 18/07/2011 21284,74 19151092
592510016 3,002% 19,681% 19/07/2011 21963,55 17543868
1043350656 2,110% 56,582% 21/07/2011 22164,41 19850520
338498400 ‐0,419% ‐112,567% 22/07/2011 22049,23 11031102
335084256 0,404% ‐1,014% 25/07/2011 22077,03 3727556
262866784 1,244% ‐24,273% 26/07/2011 22307,17 6537392
576378496 ‐0,762% 78,512% 27/07/2011 21963,1 9594977
125104400 0,435% ‐98,557% 01/08/2011 21943,78 6605585
152818960 ‐1,016% 20,011% 02/08/2011 21710,28 10830997
175600512 ‐0,640% 13,896% 03/08/2011 21517,25 7603385
169699296 ‐3,285% ‐3,418% 04/08/2011 20319,87 9222487
242658400 ‐1,302% 35,763% 05/08/2011 20160,11 18352046
315584000 ‐4,201% 26,277% 08/08/2011 18730,56 18992816
764267456 2,978% 88,449% 09/08/2011 19212,6 19442672
500830048 ‐0,112% ‐42,265% 10/08/2011 18969,23 14680708
384112640 1,446% ‐26,533% 11/08/2011 19678,72 14174185
158401504 1,138% ‐88,580% 12/08/2011 19937,43 8302975
344502144 0,560% 77,697% 16/08/2011 19772 6675392
265538912 ‐0,117% ‐26,034% 17/08/2011 19980,02 7481025
351617152 ‐3,197% 28,078% 18/08/2011 19516,14 7286952
161194576 ‐0,776% ‐77,993% 19/08/2011 19378,12 6014246
356020736 0,785% 79,238% 22/08/2011 19388,57 4896486
476390560 1,720% 29,125% 23/08/2011 19488,45 3551908
320084640 0,502% ‐39,765% 24/08/2011 19502,86 9875962
243790432 ‐1,081% ‐27,228% 25/08/2011 19475,44 5422383
476101792 0,060% 66,932% 26/08/2011 19795,94 10662532
616485312 2,007% 25,840% 29/08/2011 20019,9 10696844
1681550976 ‐0,584% 41,780% 31/08/2011 20697,11 18382072
738453376 0,367% ‐82,291% 01/09/2011 20726,6 10645852
145498032 ‐0,088% ‐162,440% 02/09/2011 20443,56 5674529
237021344 1,641% ‐103,458% 06/09/2011 19931,29 8890535
780942272 0,844% 119,235% 07/09/2011 20134,76 27111098
529643712 ‐0,205% ‐38,830% 08/09/2011 20077,53 9869197
317674688 ‐0,758% ‐51,118% 09/09/2011 19906,55 4030554
225577904 0,033% ‐34,236% 12/09/2011 19939,77 4170932
203951552 0,511% ‐10,078% 13/09/2011 19980,85 3204055
347166912 0,506% 53,192% 14/09/2011 20179,69 5887003
263389072 0,949% ‐27,617% 15/09/2011 20426,79 6187861
777166848 0,293% 60,702% 20/09/2011 20305,74 6951848
243333200 ‐1,740% ‐116,122% 21/09/2011 19933,32 8929913
251005952 ‐3,379% 3,104% 22/09/2011 19011,88 15797214
560936704 ‐1,646% 80,413% 23/09/2011 18813,82 6287019
276874176 ‐0,914% ‐70,604% 26/09/2011 18694,26 6818692
863690176 0,889% 113,765% 27/09/2011 19134,43 9684628
1002339392 ‐0,697% 14,888% 28/09/2011 18543,93 8866326
354806528 0,427% ‐103,852% 29/09/2011 18435,79 8561852
349073280 ‐0,136% ‐1,629% 30/09/2011 18329,1 10789005
779749696 ‐3,122% 80,369% 03/10/2011 17838,98 7474578
189258240 0,482% ‐141,586% 04/10/2011 17317,88 10426461
212957344 0,908% 11,798% 05/10/2011 17543,34 6331132
355527264 2,113% 51,251% 06/10/2011 17745,48 7210805
179483392 ‐0,721% ‐68,352% 07/10/2011 17761,27 2382802
562783744 ‐0,257% 138,224% 11/10/2011 18268,85 6449573
669457472 1,706% 17,357% 12/10/2011 18554,9 5354669
597743808 0,143% ‐11,331% 13/10/2011 18623,62 3739747
231732016 0,363% ‐94,758% 14/10/2011 18897,41 7210849
100925168 0,803% ‐83,120% 18/10/2011 18988,64 6770344
182258880 ‐0,784% 59,105% 19/10/2011 18766,55 3008352
293337280 0,041% 47,589% 20/10/2011 18567,91 7091276
194721472 1,068% ‐40,975% 21/10/2011 18857,1 10986213
307166848 0,711% 45,582% 24/10/2011 19465,92 9379796
252830240 ‐1,608% ‐19,467% 25/10/2011 19307,25 4172855
245300672 0,037% ‐3,023% 26/10/2011 19342,14 11976476
364811808 1,422% 39,690% 27/10/2011 20012,08 15927298
532828608 ‐0,410% 37,882% 28/10/2011 20044,34 4665736
720706368 1,769% ‐3,626% 03/11/2011 19579,97 4435839
175959200 ‐1,821% ‐140,998% 04/11/2011 19370,46 9193112
282287072 0,292% 47,267% 08/11/2011 19509,95 8509077
318520256 ‐2,121% 12,076% 09/11/2011 19010,75 3371730
173556944 ‐0,530% ‐60,718% 10/11/2011 19127,85 10153963
291189664 1,393% 51,747% 11/11/2011 19450,89 9719465
350311776 ‐0,555% 18,485% 15/11/2011 19359,25 3149859
330346784 ‐0,767% ‐5,868% 16/11/2011 19529,14 23601176
340100768 ‐0,123% 2,910% 17/11/2011 19304,53 19845406
332577024 ‐0,307% ‐2,237% 18/11/2011 19240,14 5561338
249135408 ‐0,121% 1,141% 22/11/2011 19131,61 12023457
119808040 ‐2,551% ‐73,211% 23/11/2011 19007,82 6671678
77629504 ‐0,042% 19,221% 25/11/2011 18957,75 6737032
191252784 2,748% 90,165% 28/11/2011 19168,9 10739156
143877312 0,221% ‐28,464% 29/11/2011 19236,99 13876154
343966432 3,102% 87,158% 30/11/2011 19911,82 135190912
143371776 0,001% ‐87,510% 01/12/2011 19814,4 10506610
306516928 0,669% 75,983% 02/12/2011 20178,69 13960201
648615424 ‐0,856% 74,957% 05/12/2011 20200,38 10681599
152302208 ‐1,838% ‐144,897% 06/12/2011 20090,29 17740476
60186688 1,716% ‐92,842% 07/12/2011 19986,43 6530633
91655896 ‐0,507% 42,059% 09/12/2011 19985,96 14047755
186407472 ‐1,289% ‐35,933% 13/12/2011 19587,19 4811261
127000184 ‐1,588% ‐38,375% 14/12/2011 19305,93 8016193
201260592 ‐0,758% 46,041% 15/12/2011 19389,82 6072588
2021871616 2,218% 230,718% 16/12/2011 19446,49 5726501
104338240 ‐0,807% ‐296,414% 19/12/2011 19168,95 5933266
397147776 1,259% 133,667% 20/12/2011 19370,41 9256045
548211328 0,328% 32,235% 21/12/2011 19360,66 5327472
209914256 0,857% ‐95,996% 22/12/2011 19383,07 7601263
461827200 ‐0,072% 78,849% 23/12/2011 19428,81 3624722
90962824 0,205% ‐59,455% 27/12/2011 19398,51 3525010
240922848 0,429% 97,403% 28/12/2011 19268,55 5935926
294616608 ‐0,644% 20,120% 29/12/2011 19385,19 7748795
299274688 1,683% 105,960% 03/01/2012 19886,89 9331076
131330888 ‐0,135% ‐82,364% 04/01/2012 19940,09 3862899
345312032 0,290% 96,673% 05/01/2012 19943,99 4621350
71261952 ‐0,305% ‐157,809% 06/01/2012 19800,88 7561893
403810112 2,862% 173,458% 10/01/2012 20269,16 8720852
215674656 ‐0,254% ‐62,717% 11/01/2012 20280,64 7756341
197175248 ‐1,477% ‐8,968% 12/01/2012 20539,69 9229252
150357040 0,338% ‐27,108% 13/01/2012 20472 4046271
157577040 1,600% ‐8,481% 17/01/2012 20712,92 11031483
152853392 1,317% ‐3,044% 18/01/2012 20868,23 9565418
244410720 0,064% 46,937% 19/01/2012 21006,51 15139382
270696000 0,170% 10,215% 20/01/2012 20887,84 9331993
254089408 0,592% ‐6,331% 23/01/2012 21206,06 12333486
205923408 ‐0,270% ‐21,018% 24/01/2012 21277,53 13506292
147193264 0,817% ‐33,576% 25/01/2012 21410,67 13955886
277323872 ‐0,528% 63,344% 26/01/2012 21645,82 15248424
210759168 0,094% ‐27,447% 27/01/2012 21843,63 10082692
124192696 1,256% ‐52,888% 30/01/2012 21852,1 8874741
156534096 0,698% 23,144% 31/01/2012 21948,07 12287968
172033344 0,052% 9,441% 01/02/2012 22371,22 24149396
86339024 0,343% ‐68,941% 02/02/2012 22686,68 29306600
160633808 0,261% 62,085% 03/02/2012 22918,62 27241024
201656000 0,564% 99,030% 07/02/2012 22803,81 11981057
197822656 0,242% ‐1,919% 08/02/2012 22730,7 13197694
278287744 0,414% 34,128% 09/02/2012 22697,16 7045115
331999616 ‐0,186% 17,648% 10/02/2012 22496,64 8686231
314625952 0,524% ‐5,375% 13/02/2012 22429,9 12417229
284536608 0,434% ‐10,052% 14/02/2012 22269,27 7852556
171779920 0,387% ‐50,465% 15/02/2012 22276,71 4648387
206489344 1,708% 18,403% 16/02/2012 22360,79 9567397
186080816 0,359% ‐10,407% 17/02/2012 22456,8 8188841
474366848 ‐0,519% 131,254% 21/02/2012 22873,38 8906516
710185408 ‐0,033% 40,355% 22/02/2012 22870,86 7509866
1121723904 2,414% 45,710% 23/02/2012 22835,83 8106100
1662028672 0,217% 39,317% 24/02/2012 22825,87 12340519
625344128 ‐1,035% ‐97,749% 27/02/2012 22729,93 6120833
174355616 ‐0,497% ‐127,721% 28/02/2012 22900,81 4662992
264370976 1,388% 41,626% 29/02/2012 22728,75 11456096
394752096 1,574% 40,090% 01/03/2012 22982,85 14594379
225762528 0,262% ‐55,877% 02/03/2012 23163,87 12567703
94173984 ‐0,375% ‐87,434% 05/03/2012 22967,3 7904707
105111960 ‐2,353% 10,988% 06/03/2012 22664,72 6468756
43545864 0,186% ‐88,121% 07/03/2012 22839,18 18444376
69126632 0,976% 46,213% 08/03/2012 23033,26 8755288
130761888 0,447% 63,744% 09/03/2012 23232,5 9598162
211829888 ‐0,068% 48,241% 12/03/2012 22997,66 6209552
175373648 1,702% ‐18,886% 13/03/2012 23145,52 6540815
134028208 ‐0,779% ‐26,887% 14/03/2012 23015,47 8150948
591091008 0,296% 148,392% 15/03/2012 22974,79 4829579
314769536 ‐2,138% ‐63,013% 16/03/2012 22962,52 5661185
81744168 ‐0,729% ‐134,825% 20/03/2012 22935,7 6306738
69643928 0,316% ‐16,020% 21/03/2012 23056,42 5457388
758252096 ‐1,065% 238,762% 22/03/2012 22772,6 6811265
505893792 1,900% ‐40,469% 23/03/2012 22953,79 7299659
525512640 1,024% 3,805% 26/03/2012 23334,57 9877714
372741312 ‐1,021% ‐34,349% 27/03/2012 23650,62 9903710
263009104 0,393% ‐34,870% 28/03/2012 23537,51 4879173
105009696 0,929% ‐91,814% 29/03/2012 23335,12 6592200
271451840 ‐0,773% 94,973% 30/03/2012 23612,02 15955241
139966048 0,003% ‐66,238% 02/04/2012 24051,62 15338201
78442960 ‐0,234% ‐57,903% 03/04/2012 24035,61 10994554
93640672 ‐0,359% 17,709% 04/04/2012 23622,59 10920169
105795376 ‐0,331% 12,204% 09/04/2012 23405,64 5844471
64970732 ‐0,238% ‐48,757% 10/04/2012 23284,84 11397670
204293232 1,663% 114,562% 11/04/2012 23270,01 9761307
168652896 0,005% ‐19,171% 12/04/2012 23471,36 17764856
347017248 ‐0,278% 72,153% 13/04/2012 23335,66 6404770
176921120 0,434% ‐67,367% 16/04/2012 23268,5 4023963
577264832 0,278% 118,260% 17/04/2012 23361,21 8840941
180228832 ‐0,377% ‐116,407% 18/04/2012 23274,98 9511308
155672208 ‐0,832% ‐14,647% 19/04/2012 23149,97 7543639
148947616 0,123% ‐4,416% 20/04/2012 23264,9 6039415
70475952 ‐0,676% ‐74,832% 23/04/2012 22938,24 5940014
121716848 ‐0,574% 54,643% 24/04/2012 22945,72 4388407
152842736 0,853% 22,771% 25/04/2012 22845,02 6207089
103818880 0,857% ‐38,676% 26/04/2012 22799,41 9602974
127672760 0,298% 20,682% 27/04/2012 22908,98 11857958
101376712 0,559% ‐23,063% 30/04/2012 22677,93 8676550
161042736 1,599% 46,283% 02/05/2012 22379,99 9829527
114710848 ‐0,241% ‐33,926% 03/05/2012 22055,99 9377427
151199152 ‐1,407% 27,618% 04/05/2012 22138,03 10754428
100968672 0,215% ‐40,379% 07/05/2012 21967,93 7240613
105193976 ‐0,353% 4,100% 08/05/2012 21393,59 17968370
122807008 ‐0,115% 15,481% 09/05/2012 21550,8 10655243
131141288 ‐0,782% 6,566% 10/05/2012 21763,94 7393522
126262168 ‐0,226% ‐3,791% 11/05/2012 21662,45 7504476
161335136 ‐2,233% 24,512% 14/05/2012 21255,2 5155361
114905744 ‐0,716% ‐33,937% 15/05/2012 20871,12 9296720
175426080 ‐0,314% 42,311% 16/05/2012 20856,99 15357410
204776672 ‐1,677% 15,470% 17/05/2012 20643,88 8152811
175405088 0,695% ‐15,482% 18/05/2012 20501,81 7831160
1146226816 1,343% 187,713% 22/05/2012 20726,59 7767990
204866864 ‐0,468% ‐172,187% 23/05/2012 20536,83 12122657
146627376 ‐0,442% ‐33,447% 24/05/2012 20637,22 7826288
198571152 0,124% 30,325% 25/05/2012 20744,49 6014529
137670080 1,345% 71,507% 29/05/2012 21026,33 4503646
108343736 ‐1,670% ‐23,955% 30/05/2012 20875,09 4039133
168100400 1,320% 43,925% 31/05/2012 20997,56 35411020
99616432 ‐3,180% ‐52,323% 01/06/2012 20700,68 7392720
86325488 ‐0,629% ‐14,320% 04/06/2012 20575,03 6928474
83960904 ‐0,195% ‐2,777% 05/06/2012 20655,57 10116847
94320896 0,573% 11,635% 06/06/2012 21018,91 9997206
84311384 0,388% ‐11,219% 07/06/2012 21020,17 15800700
57434016 ‐0,797% ‐38,388% 08/06/2012 20957,55 10280656
98640672 ‐0,967% 54,085% 12/06/2012 20887,63 12236868
162726128 ‐0,020% 50,058% 13/06/2012 20812,6 11351648
54063408 0,321% ‐110,191% 14/06/2012 20702,9 6353415
310063616 ‐0,427% 174,662% 15/06/2012 20634,18 5846866
168617904 0,798% ‐60,914% 19/06/2012 20776,54 11475559
118544456 ‐0,208% ‐35,235% 20/06/2012 20712,41 5248670
213400816 ‐3,010% 58,788% 21/06/2012 20434,58 3769887
109196256 ‐0,833% ‐67,003% 22/06/2012 20509,26 4587445
81813032 ‐2,706% ‐28,871% 25/06/2012 20426,87 3921923
488987680 0,464% 178,790% 26/06/2012 20372,07 4040057
174863360 2,136% ‐102,833% 27/06/2012 20334,85 3160839
68762040 ‐1,594% ‐93,335% 28/06/2012 20207,16 11192068
128428824 2,107% ‐159,154% 03/07/2012 20776,82 6451879
184579760 0,730% ‐6,964% 05/07/2012 20661,89 14971703
73831360 ‐0,815% ‐91,630% 06/07/2012 20602,68 10818738
95392488 0,012% 25,622% 09/07/2012 20434,36 11287320
136376320 ‐1,099% 35,742% 10/07/2012 20224,52 22223152
186937744 0,820% 31,536% 11/07/2012 20089,31 7589237
167022304 ‐1,229% ‐11,265% 12/07/2012 19954,85 8770129
271481472 1,153% 48,577% 13/07/2012 20107,13 2819357
145516608 0,560% 75,297% 17/07/2012 20033,85 2697703
107043072 0,137% ‐30,706% 18/07/2012 20088,64 7775204
106472512 0,376% ‐0,534% 19/07/2012 20115,5 5259407
40785556 ‐1,075% ‐95,956% 23/07/2012 19754,37 4050476
130935768 ‐0,131% 116,638% 24/07/2012 19536,55 5004079
165287488 ‐1,380% 23,298% 25/07/2012 19544,29 4838035
89945728 0,865% ‐60,848% 26/07/2012 19674,23 5381458
340933312 2,698% 133,248% 27/07/2012 19822,53 3238820
92400592 0,225% ‐130,555% 30/07/2012 19692,52 3747089
198481216 ‐0,875% 76,456% 31/07/2012 19627,5 10434836
516998176 ‐0,693% 95,734% 01/08/2012 19452,8 6060024
116376784 ‐1,377% ‐149,121% 02/08/2012 19282,92 6513656
112106152 0,007% ‐3,739% 03/08/2012 19730,47 10446022
79672080 ‐0,433% ‐34,153% 06/08/2012 19738,5 2659198
210138208 ‐1,094% 96,985% 08/08/2012 19769,55 7988078
218692944 2,868% 3,990% 09/08/2012 19748,2 5497974
77492104 1,475% ‐103,749% 10/08/2012 19806,65 7950191
159781488 0,162% 72,363% 13/08/2012 19736,77 8939212
76007640 0,234% ‐74,297% 14/08/2012 19833,06 4875757
222410416 1,171% 24,227% 16/08/2012 20022,02 11870861
138751808 0,023% ‐47,184% 17/08/2012 20105,31 3353220
41063780 ‐0,291% ‐121,756% 21/08/2012 20304,73 10244296
60358820 0,290% 38,518% 22/08/2012 20295,43 8752087
84140840 ‐0,330% 33,218% 23/08/2012 20177,65 8903664
98688224 ‐0,253% 15,947% 24/08/2012 20215,36 8715835
204752400 0,263% 72,984% 27/08/2012 20265,77 3091632
146493792 0,727% ‐33,482% 28/08/2012 20230,82 9286771
89467392 ‐0,755% ‐49,311% 29/08/2012 20197,62 8158905
70537384 0,296% 18,550% 31/08/2012 20311,66 9376145
57453036 ‐1,130% ‐89,541% 04/09/2012 19985,31 10556958
89972328 ‐0,402% 44,853% 05/09/2012 19977,86 7918950
173134640 1,982% 65,457% 06/09/2012 20161,75 13995009
114502592 0,603% ‐41,347% 07/09/2012 20494,04 7947430
79701528 ‐0,448% ‐36,231% 10/09/2012 20536,23 4033030
72100360 ‐0,040% ‐10,023% 11/09/2012 20717,42 9155970
105002208 ‐0,166% 37,592% 12/09/2012 20997,78 10395598
364983808 1,266% 124,587% 13/09/2012 21435,23 13746851
250975136 1,108% ‐37,450% 14/09/2012 21951,8 22202584
101050008 ‐0,274% ‐18,348% 20/09/2012 21694,87 6076590
70835024 0,085% ‐35,526% 21/09/2012 21884,55 12397211
80692320 ‐1,129% 13,029% 24/09/2012 21784,77 4825627
133403080 ‐1,324% 50,273% 25/09/2012 21747,83 5738593
48020828 ‐0,750% ‐102,174% 26/09/2012 21583,91 6731949
56604524 1,699% 16,445% 27/09/2012 21736,07 8306006
134249520 ‐0,354% 86,361% 28/09/2012 21674,79 5529579
551720576 ‐0,701% 232,007% 03/10/2012 21432,79 8043103
180777328 1,267% ‐111,578% 04/10/2012 21680,57 6248035
143080496 0,430% ‐23,386% 05/10/2012 21766,63 8896001
110776496 ‐0,729% ‐58,589% 09/10/2012 21508,1 5310483
1645930368 ‐0,116% 269,855% 10/10/2012 21399,3 6418160
673639744 0,083% ‐89,337% 11/10/2012 21525,1 39039372
197261312 0,348% ‐122,817% 12/10/2012 21410,29 5980919
157101328 1,167% ‐22,764% 16/10/2012 21472,51 10194197
191601808 1,459% 19,853% 17/10/2012 21529,58 7900599
166125824 1,224% ‐14,267% 18/10/2012 21476,86 10728613
96773744 0,106% ‐54,037% 19/10/2012 21443,3 12360199
117391760 0,531% 19,314% 22/10/2012 21402,98 11937545
173539600 ‐0,293% 39,089% 23/10/2012 21166,87 10183305
92771672 ‐0,084% ‐62,626% 24/10/2012 21056,94 6930179
182932512 1,493% 67,898% 25/10/2012 21011,04 7623687
110808824 0,308% ‐50,131% 26/10/2012 20968,79 3711345
108946512 ‐0,540% 60,096% 31/10/2012 20789,41 21705188
86888632 ‐0,345% ‐107,289% 06/11/2012 20935,86 16209093
220691680 ‐2,542% 93,214% 07/11/2012 20886,62 9258178
232996800 2,417% 5,426% 08/11/2012 21115,06 9337239
120415096 ‐0,049% ‐66,008% 09/11/2012 21046,16 5172150
58604608 ‐0,985% ‐72,013% 13/11/2012 21067,94 6882988
41021720 ‐0,883% ‐35,671% 14/11/2012 20523,54 8103152
116865592 1,087% 104,692% 15/11/2012 20093,83 12826272
128933744 ‐0,706% 9,827% 16/11/2012 20044 10396499
152483872 ‐0,004% 125,425% 20/11/2012 20191,7 8533487
168894224 0,287% 10,221% 21/11/2012 20102,05 8752797
130998648 ‐0,069% 12,738% 23/11/2012 20227,74 23040614
338980768 ‐0,552% 95,076% 26/11/2012 20211,52 14135912
113545696 ‐0,290% ‐109,374% 27/11/2012 20096,61 31080312
57747600 ‐0,186% ‐67,612% 28/11/2012 20073,39 15659519
36996088 0,773% ‐44,527% 29/11/2012 20165,15 23298104
86425424 0,149% 84,847% 30/11/2012 20044,62 123606168
97680464 0,726% 12,242% 03/12/2012 20291,44 20949556
152939312 0,248% 44,834% 04/12/2012 20260,81 10222759
243199920 0,641% 46,384% 05/12/2012 20199,39 9764314
103855664 0,133% ‐85,088% 06/12/2012 20192,09 4778581
96086536 0,083% ‐7,775% 07/12/2012 19938,26 8436147
66237220 0,509% ‐37,201% 10/12/2012 19908,02 9592533
308580416 0,629% 153,874% 11/12/2012 20147,83 10743130
23846608 ‐0,251% ‐66,800% 13/12/2012 20158,65 6254923
44720120 ‐0,399% 62,878% 14/12/2012 20147,08 8161661
48031032 0,394% 7,142% 17/12/2012 20163,94 8665480
50732596 ‐0,092% 5,472% 18/12/2012 20292,21 1687736832
28950428 0,464% ‐56,098% 19/12/2012 20466,87 6232520
59107048 ‐0,550% 71,377% 20/12/2012 20350,45 8858131
119158304 ‐0,148% 70,110% 21/12/2012 20338,87 7918690
78350416 0,321% ‐41,926% 24/12/2012 20307,31 1237064
25082358 ‐0,018% ‐113,903% 26/12/2012 20354,4 3803863
13917652 0,824% ‐58,901% 27/12/2012 20377,63 7054768
75802776 0,044% 169,498% 28/12/2012 20548,18 7138115
35335768 ‐0,001% ‐76,324% 02/01/2013 21016,02 11420927
45936900 0,720% 26,237% 03/01/2013 21120,35 6448808
68832032 0,153% 40,440% 04/01/2013 21221,45 3544468
94201456 ‐1,451% 31,377% 08/01/2013 21544,54 18982920
46229672 1,269% ‐71,181% 09/01/2013 21588,08 22581040
52314360 ‐0,527% 12,365% 10/01/2013 21902,23 19422174
70141592 ‐0,065% 29,325% 11/01/2013 21905,52 18356960
39824944 0,182% ‐56,602% 14/01/2013 21870,35 10216017
187301376 0,064% 154,823% 15/01/2013 21735,27 6673324
86035656 ‐0,108% ‐77,796% 16/01/2013 21836,92 5961808
74425992 ‐0,182% ‐14,496% 17/01/2013 21761,43 6945842
111056792 0,476% 40,024% 18/01/2013 21666,72 9394062
64548860 0,294% 98,814% 22/01/2013 21625,27 12380862
232071120 0,316% 127,962% 23/01/2013 21651,73 7355333
89432944 0,211% ‐95,355% 24/01/2013 21500,47 9355806
36274100 0,618% ‐90,239% 25/01/2013 21282,8 10441599
31272140 ‐0,101% ‐14,838% 28/01/2013 20926,11 9703811
81740888 0,387% 96,083% 29/01/2013 20940,92 6049790
47992048 ‐0,269% ‐53,252% 30/01/2013 21305,86 8533217
338949248 ‐0,091% 195,482% 31/01/2013 21435,29 15707602
410602720 0,855% 19,178% 01/02/2013 21800,27 14372468
125999152 0,387% ‐45,379% 05/02/2013 21730,15 12943709
303409376 ‐0,153% 87,881% 06/02/2013 21754,08 16578504
151796224 ‐0,854% ‐69,254% 07/02/2013 21707,35 7437241
66037280 ‐0,129% ‐83,232% 08/02/2013 21778,57 5853178
77294920 ‐0,884% 15,741% 11/02/2013 21613,02 5403890
209709984 0,254% 99,810% 12/02/2013 21627,8 8411738
239254080 0,869% 13,180% 13/02/2013 21612,37 11294890
138574736 ‐0,145% ‐54,612% 14/02/2013 21395,39 8341895
72850448 ‐0,508% ‐64,300% 15/02/2013 21108,1 7916980
286252864 ‐0,655% 143,148% 19/02/2013 21026,39 14459418
258251536 ‐0,417% ‐10,294% 20/02/2013 20818,86 24769360
136233728 ‐0,461% ‐63,956% 21/02/2013 20663,4 11629475
108872632 0,765% ‐22,419% 22/02/2013 20633,63 9204524
120116336 ‐0,207% 9,828% 25/02/2013 20562,5 9055548
53421952 ‐0,413% ‐81,024% 26/02/2013 20678,88 8688621
52972208 0,494% ‐0,845% 27/02/2013 20640,62 8685642
64471308 ‐0,017% 19,645% 28/02/2013 20611,68 27727228
229397104 ‐0,353% 126,923% 01/03/2013 20646,48 5788193
47914968 ‐0,388% ‐156,603% 04/03/2013 20385,47 4105274
1164924800 ‐0,592% 319,098% 05/03/2013 20446,4 12100442
147540288 ‐0,712% ‐206,631% 06/03/2013 20560,62 7573213
36370708 ‐0,491% ‐140,034% 07/03/2013 20364,56 22428740
32487094 0,138% ‐11,292% 08/03/2013 20384,79 11375690
69073752 ‐0,161% 75,433% 11/03/2013 20360,8 5970170
71477992 0,137% 3,421% 12/03/2013 20218,3 7897611
64230368 ‐0,802% ‐10,691% 13/03/2013 19796,57 19244768
179073088 ‐0,542% 102,532% 14/03/2013 19796,84 18751538
47420956 0,604% ‐132,873% 15/03/2013 20196,13 9732510
76994096 ‐1,348% ‐49,121% 19/03/2013 19815,95 12651581
30389704 ‐0,088% ‐92,962% 20/03/2013 19852,6 8659161
60722988 ‐0,150% 69,222% 21/03/2013 19966,45 4050296
57847928 0,417% ‐4,850% 22/03/2013 19992,52 4644767
13613453 0,780% ‐144,676% 26/03/2013 19762,85 5277315
18845794 0,297% 32,523% 27/03/2013 19858,95 9409358
131894304 ‐0,653% 194,571% 01/04/2013 19917,41 9993017
49972116 ‐0,140% ‐97,054% 02/04/2013 19702,15 7277170
69151744 ‐2,197% 32,484% 03/04/2013 19549,08 9258162
86267008 0,627% 22,114% 04/04/2013 19608,48 14097629
23196532 ‐0,452% ‐131,344% 05/04/2013 19509,57 11039354
26908280 ‐0,670% 14,843% 08/04/2013 19381,26 5120858
33381696 0,375% 21,557% 09/04/2013 19494,2 8361759
160872336 0,207% 157,260% 10/04/2013 19389,54 15665945
154792944 0,785% ‐3,852% 11/04/2013 19462,2 8811547
78121376 ‐1,295% ‐68,382% 12/04/2013 19226,88 6144584
77010408 ‐3,195% ‐1,432% 15/04/2013 18435,84 10925764
60003848 1,169% ‐24,953% 16/04/2013 18487,57 6042671
265479648 ‐0,681% 148,713% 17/04/2013 17915,72 11429168
117009056 ‐0,244% ‐81,929% 18/04/2013 17858,14 3222120
50125304 0,385% ‐84,773% 19/04/2013 17904,84 12414564
32661168 0,531% ‐42,834% 22/04/2013 17900,16 3348143
98328816 0,091% 110,213% 23/04/2013 17781,56 7726346
69542592 0,425% ‐34,638% 24/04/2013 17662,16 13000096
49384060 0,525% ‐34,231% 25/04/2013 18153,91 9541780
67662872 ‐0,722% 31,491% 26/04/2013 17789,27 7552918
30386428 0,213% ‐80,054% 29/04/2013 17822,09 8443307
78997480 ‐0,500% 95,542% 30/04/2013 17352,92 27197002
32147860 0,184% ‐89,907% 02/05/2013 17447,61 18051594
23632744 0,564% ‐30,771% 03/05/2013 17652,27 13713758
788061120 ‐0,583% 350,694% 06/05/2013 17706,34 3234310
96435456 ‐0,262% ‐210,070% 07/05/2013 17408,11 10435019
51142128 ‐0,802% ‐63,427% 08/05/2013 17575,32 11498724
25691462 0,399% ‐68,845% 09/05/2013 17812,75 10245608
60872584 ‐1,000% 86,262% 10/05/2013 17801,38 6525734
126294528 0,187% 72,983% 14/05/2013 17565,34 7602607
56298928 0,382% ‐80,794% 15/05/2013 17129,65 20769098
84184928 0,448% 40,234% 16/05/2013 16416,57 11098086
96146872 0,129% 13,286% 17/05/2013 16543,37 10992282
90474832 ‐0,487% ‐6,081% 20/05/2013 16679,29 2855621
247184752 0,217% 159,963% 22/05/2013 16736,28 15845611
42603392 0,571% ‐175,820% 23/05/2013 16610,8 8729030
165391120 0,447% 135,638% 24/05/2013 16454,05 3812742
85187088 0,617% 106,760% 28/05/2013 16259,62 8557584
83306912 ‐0,421% ‐2,232% 29/05/2013 16110,1 5863727
193802864 0,294% 84,431% 30/05/2013 16097,54 26893980
63780860 ‐1,429% ‐111,139% 31/05/2013 16049,65 30748298
112861840 0,696% 57,071% 04/06/2013 16063,22 11586887
217376608 ‐0,455% 65,547% 05/06/2013 15959,73 6178332
43733668 ‐0,105% ‐160,351% 06/06/2013 15914,96 5398219
36551468 ‐0,027% ‐17,940% 07/06/2013 16114,33 31517728
26276034 ‐0,854% ‐33,006% 11/06/2013 15713,69 11884195
47123052 ‐1,232% 58,411% 12/06/2013 15761,38 6971082
47276568 ‐0,133% 0,325% 13/06/2013 16347,38 24743440
22612160 0,539% ‐73,753% 14/06/2013 16437,48 11668395
49004588 0,212% 77,343% 17/06/2013 16645,7 12802341
30814032 1,543% ‐46,394% 18/06/2013 16714,68 12985678
56714612 ‐0,655% 61,006% 19/06/2013 16561,75 11561979
183154080 ‐2,494% 117,230% 20/06/2013 15746,1 5487209
40505448 ‐1,410% ‐150,889% 21/06/2013 15630,08 11720385
62949624 ‐1,830% 44,090% 24/06/2013 15250,53 2988870
48247664 ‐1,046% ‐26,599% 25/06/2013 15328,74 6261957
23753320 1,011% ‐70,863% 26/06/2013 15134,25 10960720
34292372 ‐0,004% 36,720% 27/06/2013 15166,67 5433171
29831628 2,243% ‐13,935% 28/06/2013 15549,55 8473892
92144552 ‐0,670% 112,779% 02/07/2013 15492,35 3036995
27993538 ‐0,547% ‐119,138% 03/07/2013 15450,24 2018703
128412128 ‐0,787% 139,645% 05/07/2013 15181,7 9185931
22106956 ‐0,192% ‐175,935% 08/07/2013 15152,49 2112477
105168200 ‐0,464% 155,967% 09/07/2013 14899,53 6027666
148923600 ‐1,532% 34,787% 10/07/2013 14643,03 7348791
50394952 2,474% ‐108,354% 11/07/2013 14955,11 8121266
28803518 1,414% ‐55,939% 12/07/2013 15013,6 5088699
263830528 1,573% 221,481% 15/07/2013 15023 6083214
129332024 1,406% ‐37,225% 17/07/2013 15326,01 9144039
112916960 0,788% ‐13,573% 18/07/2013 15318,54 15634118
83590944 0,534% ‐30,072% 19/07/2013 15417,65 13644864
31660032 ‐1,107% ‐97,088% 22/07/2013 15524,31 10745755
103762848 1,581% 118,705% 23/07/2013 15622,8 11063396
67406152 0,099% ‐43,137% 24/07/2013 15412,89 12838593
35188076 ‐0,422% ‐65,003% 25/07/2013 15335,67 4500543
58635336 ‐0,535% 51,063% 26/07/2013 15310,92 17662016
69216840 0,154% ‐233,540% 30/07/2013 15122,77 6467252
92918152 0,210% 29,447% 31/07/2013 15118,46 3629039
78493808 1,590% ‐16,870% 01/08/2013 15308,76 4742125
136160960 0,769% 55,082% 02/08/2013 15298,04 5718109
36986776 ‐0,093% ‐130,328% 05/08/2013 15267,87 902723
40707976 0,222% 9,586% 06/08/2013 15045,4 2149169
46949200 ‐0,186% 14,264% 08/08/2013 15226,93 4545219
90152560 ‐0,542% 65,244% 09/08/2013 15638,41 14181752
59920188 0,219% ‐40,849% 12/08/2013 16255,61 16102926
67758112 0,675% 12,293% 13/08/2013 16362,32 9476733
113459088 0,593% 51,550% 14/08/2013 16500,91 6148306
38649944 ‐0,094% ‐27,226% 16/08/2013 16525,49 10734963
24540298 ‐0,368% ‐45,423% 20/08/2013 16681 10784287
84955368 ‐0,092% 124,181% 21/08/2013 16615,31 11810163
61473776 ‐0,277% ‐32,352% 22/08/2013 16596,22 3834765
49489884 ‐0,312% ‐21,684% 23/08/2013 16765,36 6840890
30764162 ‐0,198% ‐47,542% 26/08/2013 16855,55 7263155
29295812 ‐0,220% ‐4,891% 27/08/2013 16506,57 6045126
89282432 1,278% 111,436% 28/08/2013 16521,58 3167176
41237240 ‐0,643% ‐77,246% 29/08/2013 16652,22 6312677
85006624 ‐0,049% 226,165% 03/09/2013 16928,39 6797549
19731112 0,509% ‐146,053% 04/09/2013 16826,8 5966171
41299280 0,017% 73,865% 05/09/2013 16767,41 4841607
24112184 ‐0,312% ‐53,813% 06/09/2013 16966,79 3829513
39712372 0,923% 49,895% 09/09/2013 16977,32 11460305
80428648 0,991% 70,571% 10/09/2013 17130,34 12992990
74630216 0,275% ‐7,482% 11/09/2013 17000,43 4057939
62263316 ‐0,264% ‐18,117% 12/09/2013 16498,57 5525865
28444354 ‐0,096% ‐78,342% 13/09/2013 16444,54 8828888
70443624 0,507% 123,014% 17/09/2013 16196,93 6930231
138245600 0,315% 0,534% 23/09/2013 16043,69 2395953
71844696 0,032% ‐65,453% 24/09/2013 15906,88 4232171
56033076 ‐0,020% ‐24,856% 25/09/2013 16003,32 4014033
95050640 ‐0,499% 52,847% 26/09/2013 15805,05 6587863
102711576 0,138% 7,752% 27/09/2013 15945,97 5195234
103922928 ‐0,391% 1,172% 30/09/2013 15919,71 4729494
80833304 0,379% ‐25,126% 01/10/2013 15791 4789476
112445504 ‐0,162% 33,008% 02/10/2013 15816,68 2773845
131375096 ‐0,218% 15,559% 03/10/2013 15648,19 6940237
34935944 ‐0,104% ‐132,454% 04/10/2013 15530,89 4898502
30463836 0,177% ‐13,698% 07/10/2013 15551,31 1568993
36937544 ‐0,255% ‐6,809% 09/10/2013 15512,25 7112282
31075814 0,417% ‐17,280% 10/10/2013 15488,27 4673138
53021132 0,584% 53,426% 11/10/2013 15460,93 8635887
33287032 0,114% ‐46,552% 15/10/2013 15503,33 6657891
67776704 0,289% 71,105% 16/10/2013 15540,24 3631375
72070928 0,200% 6,143% 17/10/2013 15734,01 13894322
97326152 0,469% 30,042% 18/10/2013 15890,28 13128645
58682324 ‐0,069% ‐50,593% 21/10/2013 15916,41 4617578
43896224 ‐0,493% ‐29,031% 22/10/2013 16285,81 19103538
51215448 ‐0,269% 15,421% 23/10/2013 16197,65 5367033
37845652 0,263% ‐30,253% 24/10/2013 16223,52 11245171
30176840 0,027% ‐22,644% 25/10/2013 16196,63 4367126
135746000 ‐0,565% 150,371% 28/10/2013 16235,15 3228547
51317440 ‐0,042% ‐97,275% 29/10/2013 16393,7 6858081
117785664 ‐0,518% 83,084% 30/10/2013 16309,78 14500608
VOLATILIDAD VOLATILIDAD VOLUMEN Date PX_LAST PX_VOLUME VOLATILIDAD 
1,46% ‐30,52% 06/01/2009 23005,41 213090368 ‐1,01%
‐2,58% ‐40,35% 07/01/2009 22117,51 144393120 ‐3,94%
‐0,54% 154,77% 08/01/2009 21955,4 168757344 ‐0,74%
‐0,33% ‐155,98% 09/01/2009 21741,29 127086392 ‐0,98%
0,21% ‐49,13% 13/01/2009 21047,3 133307296 ‐0,54%
‐1,88% ‐66,89% 14/01/2009 20369,23 159744688 ‐3,27%
‐0,01% 78,23% 15/01/2009 20280,49 224762160 ‐0,44%
1,25% ‐25,00% 16/01/2009 20325,39 154476144 0,22%
‐1,34% 41,56% 20/01/2009 19213,02 171795648 ‐5,96%
‐0,39% 38,70% 21/01/2009 19497,1 176707456 1,47%
‐1,21% ‐11,46% 22/01/2009 19306,73 173298720 ‐0,98%
1,55% 25,66% 23/01/2009 19348,81 167624528 0,22%
‐0,10% ‐31,45% 26/01/2009 19583,08 115336072 1,20%
‐1,16% ‐17,36% 27/01/2009 19616,15 111628912 0,17%
1,19% 501,43% 28/01/2009 20145,22 222968144 2,66%
‐0,21% ‐455,71% 29/01/2009 19537,05 163280864 ‐3,07%
‐0,91% 87,33% 30/01/2009 19565,14 223405952 0,14%
‐0,64% ‐47,83% 03/02/2009 19630,46 172953952 0,33%
1,75% ‐1,39% 04/02/2009 19622,6 181930848 ‐0,04%
‐0,23% ‐69,28% 05/02/2009 19736,96 147146496 0,58%
1,57% 182,14% 06/02/2009 20438,13 211924576 3,49%
0,17% ‐140,75% 09/02/2009 20537,1 124170240 0,48%
‐1,71% 93,57% 10/02/2009 19825,72 199240576 ‐3,53%
0,38% ‐32,60% 11/02/2009 19446,65 129673912 ‐1,93%
‐0,58% 7,17% 12/02/2009 19358,25 162648688 ‐0,46%
0,57% ‐31,70% 13/02/2009 19368,1 124479216 0,05%
‐1,84% 110,18% 17/02/2009 18853,93 149580032 ‐3,48%
‐0,43% ‐40,33% 18/02/2009 18741,27 137631920 ‐0,60%
‐0,92% 61,96% 19/02/2009 18682,47 127615208 ‐0,31%
‐0,69% ‐46,46% 20/02/2009 18324,23 149972256 ‐1,94%
‐1,20% ‐77,22% 23/02/2009 17956,4 117133880 ‐2,03%
‐1,09% 16,20% 24/02/2009 18296,11 180852272 1,87%
0,61% 66,28% 25/02/2009 18200,7 210142576 ‐0,52%
2,83% 41,91% 26/02/2009 18047,16 178985664 ‐0,85%
‐0,67% 122,07% 27/02/2009 17752,18 226384240 ‐1,65%
‐2,33% ‐208,67% 02/03/2009 16929,8 152327632 ‐4,74%
1,36% 78,95% 03/03/2009 17093,25 163123584 0,96%
3,24% ‐3,53% 04/03/2009 17824,96 163348880 4,19%
‐1,41% 193,40% 05/03/2009 17365,02 211642752 ‐2,61%
0,78% ‐223,51% 06/03/2009 17043,44 136828048 ‐1,87%
1,62% 67,96% 09/03/2009 16964,36 127059728 ‐0,47%
3,50% 54,93% 10/03/2009 17543,52 216449184 3,36%
‐0,61% ‐88,31% 11/03/2009 17790,69 172718080 1,40%
‐1,30% ‐6,62% 12/03/2009 18864,87 235867248 5,86%
2,11% 23,53% 13/03/2009 19437,01 215393504 2,99%
‐1,51% ‐54,00% 17/03/2009 19325,05 186386000 ‐0,58%
2,39% 70,43% 18/03/2009 19620,48 228626528 1,52%
3,59% 16,38% 19/03/2009 19596,51 228209840 ‐0,12%
‐0,84% ‐63,74% 20/03/2009 19363,3 230955328 ‐1,20%
MEXBOLD Index
2,32% 61,67% 24/03/2009 20242,61 211901520 ‐0,51%
4,27% 56,98% 25/03/2009 20272,77 214066656 0,15%
5,65% ‐14,79% 26/03/2009 20542,25 189575184 1,32%
1,26% ‐42,12% 27/03/2009 20315,17 188346672 ‐1,11%
‐4,94% ‐53,72% 30/03/2009 19530,15 218113072 ‐3,94%
3,87% 26,17% 31/03/2009 19626,75 241767248 0,49%
1,85% ‐32,15% 01/04/2009 19880,37 167140288 1,28%
3,86% 68,34% 02/04/2009 20562,59 310199776 3,37%
3,84% 3,82% 03/04/2009 20933,78 236129888 1,79%
1,75% 36,26% 06/04/2009 20807,21 133719816 ‐0,61%
‐3,49% ‐28,90% 07/04/2009 20623,42 170158176 ‐0,89%
0,14% 48,04% 08/04/2009 20530,63 142475072 ‐0,45%
5,62% ‐84,93% 13/04/2009 21838,96 250983200 6,18%
‐2,06% 33,27% 14/04/2009 21918,6 275933024 0,36%
‐0,49% ‐99,46% 15/04/2009 21861,36 158291504 ‐0,26%
‐1,63% 28,60% 16/04/2009 22189,2 212458288 1,49%
1,21% ‐21,02% 17/04/2009 22234,84 193346480 0,21%
‐3,21% ‐21,74% 20/04/2009 21587,49 158105456 ‐2,95%
0,28% 32,22% 21/04/2009 21216,94 208887136 ‐1,73%
0,34% ‐66,96% 22/04/2009 21480,01 178715776 1,23%
‐1,68% 41,58% 23/04/2009 21829,33 175352000 1,61%
1,97% 13,64% 24/04/2009 22582,17 273630144 3,39%
0,67% ‐71,59% 27/04/2009 21827,11 231175952 ‐3,40%
‐2,03% 1,12% 28/04/2009 21662,53 159180480 ‐0,76%
2,06% 43,99% 29/04/2009 22079,34 310842208 1,91%
‐1,28% 15,63% 30/04/2009 21898,85 255172000 ‐0,82%
2,37% 27,34% 04/05/2009 23014,05 245230912 4,97%
2,52% 25,17% 05/05/2009 23430,24 261582528 1,79%
3,65% 57,91% 06/05/2009 23906,13 283831232 2,01%
‐0,42% ‐15,60% 07/05/2009 23589,4 232611248 ‐1,33%
5,84% 17,02% 08/05/2009 24085,58 217082640 2,08%
‐0,10% ‐83,95% 11/05/2009 23943,02 125769616 ‐0,59%
3,71% 101,50% 12/05/2009 23696,49 208653552 ‐1,03%
‐1,19% ‐3,39% 13/05/2009 23155,01 161467072 ‐2,31%
1,63% ‐38,62% 14/05/2009 23405,93 150634384 1,08%
‐0,10% 7,18% 15/05/2009 23341,72 142717280 ‐0,27%
‐0,29% ‐53,99% 18/05/2009 23935,49 156013536 2,51%
2,40% 31,71% 19/05/2009 24344,62 230670320 1,69%
1,44% ‐11,09% 20/05/2009 24399,6 205334384 0,23%
1,97% 54,54% 22/05/2009 24093,24 114178224 1,14%
3,40% 40,69% 26/05/2009 24640,08 184143376 1,81%
‐0,59% 38,37% 27/05/2009 24507,81 196594128 ‐0,54%
1,21% ‐106,27% 28/05/2009 24659,24 164274896 0,62%
3,34% 54,56% 29/05/2009 24331,71 270072768 ‐1,34%
4,47% 12,32% 01/06/2009 25105,63 206406688 3,13%
1,80% ‐4,68% 02/06/2009 25183,83 206903680 0,31%
‐3,35% ‐42,28% 03/06/2009 24651,32 176733824 ‐2,14%
3,43% 28,72% 04/06/2009 24748,03 150970528 0,39%
‐1,27% 2,68% 05/06/2009 24913,01 122111104 0,66%
‐0,61% ‐78,30% 08/06/2009 24932,88 109179336 0,08%
1,39% 15,61% 09/06/2009 25107,43 151843712 0,70%
‐0,71% 9,89% 10/06/2009 25183,72 202519840 0,30%
‐1,12% 55,52% 11/06/2009 25372,85 164645328 0,75%
‐0,74% ‐97,61% 12/06/2009 25460,02 139074304 0,34%
‐1,89% 49,15% 16/06/2009 24224,83 172217008 ‐2,75%
‐2,45% 41,62% 17/06/2009 24150,94 189864800 ‐0,31%
1,36% ‐32,42% 18/06/2009 24340,65 119167608 0,78%
0,34% ‐36,99% 19/06/2009 24274,72 135745168 ‐0,27%
1,44% ‐0,37% 23/06/2009 23496,39 155292832 0,78%
2,93% 32,38% 24/06/2009 23711,24 153535616 0,91%
2,33% 24,42% 25/06/2009 24245,71 137264992 2,23%
‐0,84% ‐92,21% 26/06/2009 24458,23 97897744 0,87%
‐0,99% ‐34,30% 30/06/2009 24368,38 114784288 ‐0,43%
1,39% 71,46% 01/07/2009 24524,01 119183768 0,64%
‐1,37% ‐24,58% 02/07/2009 24051,46 125200304 ‐1,95%
‐1,59% ‐7,15% 06/07/2009 23742,49 104246328 ‐1,27%
‐0,95% ‐11,27% 07/07/2009 23359,94 120975928 ‐1,62%
‐2,03% 103,58% 08/07/2009 23468,98 146876480 0,47%
2,94% 17,33% 09/07/2009 23634,27 119852312 0,70%
‐0,73% ‐151,38% 10/07/2009 23656,26 131721536 0,09%
1,20% ‐3,56% 13/07/2009 23951,96 124804008 1,24%
0,90% 108,00% 14/07/2009 24340,65 140760960 1,61%
1,94% 6,08% 15/07/2009 25336,33 218023920 4,01%
‐0,01% ‐48,72% 17/07/2009 25741,96 153802144 0,02%
0,29% ‐7,98% 21/07/2009 26004,02 139016192 ‐1,07%
0,09% 35,15% 22/07/2009 26288,21 173116816 1,09%
3,11% 44,92% 23/07/2009 26805,42 192367872 1,95%
0,56% 10,37% 24/07/2009 26646,37 138506192 ‐0,60%
0,40% ‐29,41% 30/07/2009 26810,27 133043040 1,10%
1,41% 55,42% 31/07/2009 27043,5 158980752 0,87%
3,66% 34,51% 03/08/2009 27692,48 146914560 2,37%
0,33% ‐18,33% 04/08/2009 27869,92 183430048 0,64%
‐1,27% ‐66,18% 05/08/2009 28082,63 170766208 0,76%
‐4,34% ‐18,45% 06/08/2009 27802,41 197985520 ‐1,00%
‐0,38% ‐24,78% 10/08/2009 28305,32 133701504 0,45%
‐0,02% ‐2,37% 11/08/2009 27800,8 171119696 ‐1,80%
1,74% 27,24% 12/08/2009 28096,02 139577520 1,06%
1,79% 24,43% 13/08/2009 28155,49 176599968 0,21%
‐0,72% ‐61,81% 14/08/2009 27855,43 141267984 ‐1,07%
0,63% ‐8,85% 18/08/2009 27544,32 169433648 0,89%
0,69% 19,74% 19/08/2009 27598,37 207633584 0,20%
0,75% 133,38% 20/08/2009 27944,24 188797392 1,25%
0,68% ‐42,63% 21/08/2009 28308,96 206505120 1,30%
‐0,61% ‐99,57% 24/08/2009 28004,27 214621600 ‐1,08%
‐0,40% 39,05% 25/08/2009 28005,46 197860336 0,00%
‐1,01% ‐30,61% 26/08/2009 28212,85 209474400 0,74%
1,15% 14,51% 27/08/2009 28437,26 237367040 0,79%
‐0,61% 38,01% 28/08/2009 28599,92 201939104 0,57%
‐1,40% ‐93,64% 31/08/2009 28129,95 161911488 ‐1,66%
‐1,49% 76,79% 01/09/2009 27749,16 256858544 ‐1,36%
0,12% ‐19,72% 02/09/2009 27953,34 157484224 0,73%
2,31% ‐22,59% 03/09/2009 28150,09 135270288 0,70%
0,56% ‐12,46% 04/09/2009 28309,55 136933136 0,56%
1,29% 173,30% 08/09/2009 29190,82 196979888 2,10%
‐0,54% 64,69% 09/09/2009 29100,05 182672528 ‐0,31%
1,12% 18,79% 10/09/2009 29318,42 131171000 0,75%
0,69% ‐141,23% 11/09/2009 29448,79 157165152 0,44%
0,94% ‐0,21% 14/09/2009 29383,19 127979776 ‐0,22%
‐0,64% 108,19% 15/09/2009 29625,02 181422336 0,82%
0,46% 32,45% 17/09/2009 30017,72 253530816 1,32%
0,04% ‐81,66% 21/09/2009 29607,16 156752880 ‐1,12%
2,05% 144,31% 22/09/2009 29513,68 213510112 ‐0,32%
‐0,23% ‐110,52% 23/09/2009 28959,67 348587584 ‐1,89%
‐2,28% ‐22,61% 24/09/2009 28465,11 221553248 ‐1,72%
0,14% 29,18% 25/09/2009 28759,98 245031232 1,03%
‐0,47% 48,64% 28/09/2009 29401,99 155581376 2,21%
‐0,02% ‐40,62% 29/09/2009 29432,01 162654560 0,10%
0,74% 24,20% 30/09/2009 29232,24 195108112 ‐0,68%
‐2,12% ‐79,99% 01/10/2009 28588,26 191021088 ‐2,23%
‐1,02% 55,89% 02/10/2009 28678,66 240452880 0,32%
1,20% ‐41,72% 05/10/2009 29214,4 159093440 1,85%
1,93% 25,04% 06/10/2009 29690,48 192413648 1,62%
‐0,28% 106,69% 07/10/2009 29763,37 132122984 0,25%
2,36% 346,61% 09/10/2009 30039,71 113195992 0,47%
‐1,00% ‐25,88% 13/10/2009 30611,1 185365792 0,44%
0,28% ‐14,51% 14/10/2009 30881,1 216937424 0,88%
‐0,13% ‐13,38% 15/10/2009 31017,73 165869728 0,44%
‐0,14% 39,72% 16/10/2009 30726,3 126954128 ‐0,94%
‐0,58% ‐32,98% 19/10/2009 30927,11 138452240 0,65%
‐1,18% 7,57% 20/10/2009 31000,94 155055360 0,24%
1,18% 54,95% 21/10/2009 30889,05 185880272 ‐0,36%
0,98% ‐19,67% 22/10/2009 30761,76 153738352 ‐0,41%
‐0,25% ‐27,32% 23/10/2009 30617,68 157474096 ‐0,47%
‐1,19% 30,00% 26/10/2009 30280,08 214762400 ‐1,11%
‐1,80% ‐10,36% 27/10/2009 29312,84 265141872 ‐3,25%
‐3,92% 42,32% 28/10/2009 28670,9 270895136 ‐2,21%
2,32% ‐20,37% 29/10/2009 29247,83 203668160 1,99%
‐3,83% 78,59% 30/10/2009 28646,03 227674080 ‐2,08%
0,57% 9,92% 03/11/2009 28886,53 156996064 0,84%
1,26% ‐41,76% 04/11/2009 29430,51 188569152 1,87%
0,65% 22,92% 05/11/2009 29735,34 152038048 1,03%
0,22% ‐29,94% 06/11/2009 29868,62 113074928 0,45%
1,03% ‐45,85% 09/11/2009 30646,24 183121088 2,57%
‐0,96% ‐14,34% 10/11/2009 30788,2 172074608 0,46%
‐0,04% 224,43% 11/11/2009 31097,64 186642624 1,00%
‐0,67% ‐137,64% 12/11/2009 30759,85 138552656 ‐1,09%
0,13% 27,15% 13/11/2009 31002,09 141092736 0,78%
‐0,80% ‐23,19% 17/11/2009 31400,2 187581264 1,28%
0,02% 8,53% 18/11/2009 31056,62 156079504 ‐1,10%
0,14% 4,78% 19/11/2009 30817,67 153164880 ‐0,77%
‐0,12% ‐4,63% 20/11/2009 30666,51 171066624 ‐0,49%
0,04% ‐42,70% 23/11/2009 31126,17 167328192 1,49%
‐1,00% 99,59% 24/11/2009 30961,99 144652672 ‐0,53%
0,74% ‐29,57% 25/11/2009 31364,04 150568176 1,29%
‐0,21% ‐15,12% 27/11/2009 30775,45 118891544 1,07%
‐1,15% ‐42,80% 30/11/2009 30957,11 247117952 0,59%
1,04% 205,01% 01/12/2009 31750,58 252553744 2,53%
0,93% ‐170,93% 02/12/2009 32111,79 237531792 1,13%
‐1,17% 64,56% 03/12/2009 31967,43 161142848 ‐0,45%
‐0,84% 39,03% 04/12/2009 32105,39 133661344 0,43%
‐0,58% ‐154,83% 07/12/2009 32085,17 93786632 ‐0,06%
‐0,30% 41,80% 09/12/2009 31670,21 149636480 ‐0,13%
0,54% ‐65,36% 10/12/2009 31916,6 168597648 0,77%
0,73% 38,50% 11/12/2009 31901,69 144565440 ‐0,05%
0,42% ‐5,35% 14/12/2009 32009,88 137496064 0,34%
‐0,70% 283,24% 15/12/2009 31902,6 176027024 ‐0,34%
0,52% ‐268,64% 16/12/2009 31956,25 215461808 0,17%
‐1,22% ‐21,98% 17/12/2009 31948,41 140480832 ‐0,02%
‐0,34% ‐2,85% 18/12/2009 31834,07 237506384 ‐0,36%
‐0,85% ‐8,28% 21/12/2009 31799,23 126374992 ‐0,11%
‐0,61% 55,90% 22/12/2009 32240,32 126724880 1,38%
1,64% ‐32,36% 23/12/2009 32450,23 91749584 0,65%
0,45% ‐97,39% 24/12/2009 32548,53 27256590 0,30%
‐0,28% 159,27% 28/12/2009 32610,51 52415276 0,19%
‐0,10% 136,86% 29/12/2009 32626,29 119573928 0,05%
‐0,07% ‐178,22% 30/12/2009 32448,74 80352920 ‐0,55%
2,74% ‐21,17% 04/01/2010 32758,53 136249104 1,97%
2,45% 87,03% 05/01/2010 32732,76 165535104 ‐0,08%
2,13% 14,35% 06/01/2010 32830,16 125996512 0,30%
0,74% ‐37,80% 07/01/2010 33064,57 123558856 0,71%
1,77% 46,38% 08/01/2010 32892,04 109512176 ‐0,52%
‐2,12% ‐4,69% 12/01/2010 32792,66 139201696 ‐0,43%
‐0,33% 64,77% 13/01/2010 32836,08 143676688 0,13%
‐1,92% ‐48,45% 14/01/2010 32729,58 447956608 ‐0,32%
‐0,92% ‐23,09% 15/01/2010 32262,3 318261600 ‐1,44%
‐0,20% 2,59% 19/01/2010 32473,05 213250064 ‐0,03%
‐0,93% 64,83% 20/01/2010 32025,34 215324112 ‐1,39%
‐1,63% ‐46,47% 21/01/2010 31205,3 243323616 ‐2,59%
0,37% 2,49% 22/01/2010 30830,91 210219056 ‐1,21%
‐0,10% ‐32,24% 25/01/2010 30465,06 196944864 ‐1,19%
‐0,31% ‐14,74% 26/01/2010 30651,56 183124400 0,61%
‐0,93% 74,32% 27/01/2010 30610,83 306296480 ‐0,13%
‐1,17% ‐39,11% 28/01/2010 30811,35 202367792 0,65%
‐0,40% ‐44,74% 29/01/2010 30391,61 241657680 ‐1,37%
1,00% 64,36% 02/02/2010 30876,65 183835776 1,58%
‐0,80% 65,84% 03/02/2010 31287,04 212354976 1,32%
‐3,19% ‐80,63% 04/02/2010 30603,71 182894672 ‐2,21%
‐1,57% 24,66% 05/02/2010 30630,73 202074512 0,09%
‐0,43% ‐55,16% 08/02/2010 30649,44 147950432 0,06%
2,33% 58,49% 09/02/2010 30818,48 184947408 0,55%
0,30% ‐73,52% 10/02/2010 30746,05 157148784 ‐0,24%
1,29% 34,91% 11/02/2010 30845,63 144838240 0,32%
‐0,52% ‐76,32% 12/02/2010 31005,74 125661992 0,52%
1,13% 154,47% 16/02/2010 31644,77 167786896 1,94%
‐0,93% 38,02% 17/02/2010 31892,12 163974032 0,78%
0,09% 13,65% 18/02/2010 32170,79 193720032 0,87%
0,27% ‐124,64% 19/02/2010 32172,11 198979312 0,00%
‐0,23% 64,49% 22/02/2010 32034,34 183644592 ‐0,43%
‐2,22% ‐43,45% 23/02/2010 31850,24 156643888 ‐0,58%
0,17% ‐43,00% 24/02/2010 31788,54 141233088 ‐0,19%
‐1,00% 38,06% 25/02/2010 31649,1 124754472 ‐0,44%
0,14% 8,75% 26/02/2010 31634,54 190945136 ‐0,05%
0,98% ‐85,96% 01/03/2010 31765,14 147746688 0,41%
0,50% 117,85% 02/03/2010 32055,04 156399696 0,91%
0,28% ‐48,85% 03/03/2010 32353,54 205103888 0,93%
‐0,14% 75,84% 04/03/2010 32202 137545888 ‐0,47%
1,39% 1,00% 05/03/2010 32436,53 153265056 0,73%
0,28% ‐39,29% 08/03/2010 32520,27 154420768 0,26%
‐0,49% ‐53,84% 09/03/2010 32514,17 161529248 ‐0,02%
‐0,36% ‐2,91% 10/03/2010 32505,76 171733824 ‐0,03%
‐0,44% ‐2,94% 11/03/2010 32602,94 126732488 0,30%
0,63% 59,23% 12/03/2010 32578,05 102679640 ‐0,08%
1,43% 74,78% 16/03/2010 32723,9 137757168 0,45%
1,75% ‐28,00% 17/03/2010 32798,3 207371920 0,23%
0,03% 20,38% 18/03/2010 32969,83 198759344 0,52%
0,10% 41,91% 19/03/2010 33022,84 255847920 0,16%
0,45% 34,58% 23/03/2010 33361,27 181166736 0,66%
‐0,46% ‐61,29% 24/03/2010 33160,97 199695024 ‐0,60%
0,44% 45,72% 25/03/2010 33164,33 168429872 0,01%
1,01% ‐11,59% 26/03/2010 33147,81 151327488 ‐0,05%
1,63% 82,77% 29/03/2010 33416,1 124013048 0,81%
‐0,54% ‐54,85% 30/03/2010 33399,46 139165136 ‐0,05%
‐0,06% 53,43% 31/03/2010 33266,43 239511440 ‐0,40%
2,21% ‐34,43% 05/04/2010 33648,89 222995376 1,14%
1,30% 58,85% 06/04/2010 33801,21 162141568 0,45%
0,14% ‐70,62% 07/04/2010 33632,35 208565360 ‐0,50%
‐0,37% 2,09% 08/04/2010 33567,35 190734384 ‐0,19%
0,63% 62,45% 09/04/2010 33840,85 137283280 0,81%
0,06% ‐82,04% 12/04/2010 33852,39 94525840 0,03%
‐0,33% ‐50,26% 13/04/2010 33819,04 138261424 ‐0,10%
0,71% 134,93% 14/04/2010 34113,93 213705072 0,87%
‐0,48% ‐65,85% 15/04/2010 34134,23 145681056 0,06%
‐1,58% 1,15% 16/04/2010 33621,39 201255296 ‐1,51%
‐0,09% ‐91,61% 19/04/2010 33439,77 138381376 ‐0,54%
0,69% 123,33% 20/04/2010 33813,16 140858368 1,11%
0,70% 98,02% 21/04/2010 33517,18 154311520 ‐0,88%
0,57% ‐35,24% 22/04/2010 33658,37 211279376 0,42%
1,30% ‐8,17% 23/04/2010 33853,69 234748864 0,58%
0,41% ‐115,18% 26/04/2010 33771,55 186444192 ‐0,24%
‐1,61% 118,03% 27/04/2010 32679,36 236784992 ‐3,29%
0,87% ‐94,26% 28/04/2010 32952,86 218781072 0,83%
‐0,09% ‐31,13% 29/04/2010 32861 215594464 ‐0,28%
‐0,45% 25,21% 30/04/2010 32687,32 287808576 ‐0,53%
‐0,36% ‐55,84% 03/05/2010 32832,45 186289248 0,44%
‐3,39% 103,73% 04/05/2010 32120,65 269156160 ‐2,19%
‐0,11% ‐43,13% 05/05/2010 31995,28 240204800 ‐0,39%
‐1,78% ‐2,97% 06/05/2010 31398,97 287192448 ‐1,88%
‐0,84% ‐12,27% 07/05/2010 31488,82 246331744 0,29%
3,79% 22,07% 10/05/2010 32276,92 215487024 2,47%
0,55% ‐23,45% 11/05/2010 32119,11 189638592 ‐0,49%
0,46% ‐11,30% 12/05/2010 32379,63 205178416 0,81%
‐0,56% ‐76,22% 13/05/2010 32342,43 124880384 ‐0,11%
‐1,93% 119,84% 14/05/2010 31812,73 143688512 ‐1,65%
0,20% ‐62,98% 18/05/2010 31136,35 157182736 ‐1,42%
‐1,79% 10,67% 19/05/2010 30992,76 229196800 ‐0,46%
‐3,09% 63,35% 20/05/2010 30368,08 277659808 ‐2,04%
0,13% ‐124,23% 24/05/2010 30759,48 136196304 0,42%
‐2,23% 12,11% 25/05/2010 30634,17 318163584 ‐0,41%
0,55% 95,52% 26/05/2010 31328,49 325125056 2,24%
2,09% ‐31,84% 27/05/2010 32056,16 259203680 2,30%
‐0,97% ‐59,86% 28/05/2010 31547,55 202531264 ‐1,60%
‐1,51% 135,52% 01/06/2010 31245,83 251287936 ‐2,51%
‐0,19% 16,68% 02/06/2010 31411,91 176071392 0,53%
‐0,77% ‐3,19% 03/06/2010 31331,86 155207072 ‐0,26%
‐2,27% ‐23,25% 04/06/2010 30992,65 163328448 ‐1,09%
0,87% ‐58,08% 08/06/2010 31059,83 152876880 1,04%
1,82% 21,83% 09/06/2010 31209,33 170458784 0,48%
2,02% ‐2,96% 10/06/2010 31910,22 223703808 2,22%
0,44% ‐110,64% 11/06/2010 32124,28 152370048 0,67%
1,00% 60,03% 15/06/2010 32685,4 183937904 1,38%
‐0,22% ‐64,07% 16/06/2010 32805,63 141997840 0,37%
‐0,33% ‐11,39% 17/06/2010 32775,34 135269008 ‐0,09%
‐0,01% 104,57% 18/06/2010 32814,62 165026928 0,12%
0,59% ‐28,28% 21/06/2010 32882 122776832 0,21%
‐0,63% ‐140,12% 22/06/2010 32470,7 124250296 ‐1,26%
‐0,60% 12,55% 23/06/2010 32663,29 158765440 0,59%
‐0,93% ‐1,63% 24/06/2010 32312,76 118779616 ‐1,08%
0,55% 46,58% 25/06/2010 32607,13 119340560 0,91%
‐1,24% 70,39% 30/06/2010 31156,97 363598816 ‐1,01%
‐1,08% 0,51% 01/07/2010 31197,04 246717312 0,13%
‐0,08% ‐12,10% 02/07/2010 31379,67 126027112 0,58%
0,09% 90,35% 06/07/2010 31533,58 158445456 0,45%
0,20% 7,62% 07/07/2010 32035,19 149319104 1,58%
0,40% 26,14% 08/07/2010 31960,64 141581728 ‐0,23%
1,21% 61,71% 09/07/2010 32004,31 104116128 0,14%
‐0,23% ‐3,79% 12/07/2010 31870,55 84423024 ‐0,42%
0,74% ‐29,24% 13/07/2010 32185,2 143617168 0,98%
0,08% 44,21% 14/07/2010 32305,71 143292928 0,37%
0,07% ‐9,40% 15/07/2010 32381,06 120078992 0,23%
‐0,53% ‐70,40% 19/07/2010 31845,88 85515376 0,20%
‐0,11% 52,19% 21/07/2010 32108,99 151888912 0,26%
1,65% ‐61,97% 22/07/2010 32720,76 166462816 1,89%
0,73% ‐9,50% 23/07/2010 32806,03 164277088 0,26%
0,52% ‐41,68% 26/07/2010 32958,89 146714880 0,46%
‐0,33% 97,72% 27/07/2010 32695,31 170658464 ‐0,80%
0,68% ‐17,49% 30/07/2010 32308,74 344308608 ‐0,48%
1,71% 334,53% 02/08/2010 32816,52 205925248 1,56%
1,14% ‐271,77% 03/08/2010 32768,08 143948112 ‐0,15%
0,91% ‐46,84% 04/08/2010 32900,48 147652448 0,40%
‐0,50% 3,73% 05/08/2010 32907,19 132083960 0,02%
‐0,32% ‐56,40% 06/08/2010 32917,92 129090232 0,03%
1,04% 52,51% 09/08/2010 32837,57 101028024 ‐0,24%
0,16% 29,67% 10/08/2010 32685,52 149445296 ‐0,46%
‐1,44% ‐53,21% 11/08/2010 32058,57 162194656 ‐1,94%
0,97% 32,18% 12/08/2010 32041,13 132250496 ‐0,05%
‐0,05% ‐48,18% 13/08/2010 32099,75 98478048 0,18%
0,48% ‐12,67% 17/08/2010 32286,08 151662544 0,52%
0,23% ‐18,63% 18/08/2010 32408,3 169840608 0,38%
‐0,70% 12,88% 19/08/2010 32153,63 138314912 ‐0,79%
0,04% ‐31,97% 20/08/2010 32291,67 82840040 0,43%
0,19% ‐75,20% 23/08/2010 32142,67 113469904 ‐0,46%
‐0,39% 62,17% 24/08/2010 31364,89 239885424 ‐2,45%
0,62% 21,85% 25/08/2010 31453,72 232675552 0,28%
0,26% 1,81% 26/08/2010 31217,99 162852272 ‐0,75%
0,87% 8,13% 27/08/2010 31755,35 153298672 1,71%
0,31% 52,27% 31/08/2010 31679,85 414455392 0,94%
1,09% 20,47% 01/09/2010 32339,23 232476080 2,06%
0,32% ‐107,59% 02/09/2010 32417,33 132201752 0,24%
1,29% 128,54% 03/09/2010 32592,87 136548448 0,54%
0,28% 11,41% 07/09/2010 32448,4 141388032 ‐0,92%
0,49% 16,93% 08/09/2010 32409,6 188205120 ‐0,12%
‐0,20% ‐32,13% 09/09/2010 32518,98 143395872 0,34%
1,99% 68,45% 10/09/2010 32626,87 106928488 0,33%
2,36% 14,20% 13/09/2010 32921,63 144523456 0,90%
‐0,09% ‐51,23% 14/09/2010 33058 147288176 0,41%
0,24% ‐3,92% 15/09/2010 33046,69 178095264 ‐0,03%
1,59% 22,79% 21/09/2010 33296,69 169562192 0,07%
1,16% ‐8,64% 22/09/2010 33207,21 146613824 ‐0,27%
‐0,95% ‐27,86% 23/09/2010 33091,13 136621696 ‐0,35%
0,67% 51,82% 24/09/2010 33280,75 184277072 0,57%
0,69% ‐13,36% 27/09/2010 33122,44 129564048 ‐0,48%
0,81% ‐51,76% 28/09/2010 33258,53 140580912 0,41%
0,75% 34,81% 29/09/2010 33186,76 133937536 ‐0,22%
0,88% 38,61% 30/09/2010 33330,34 219396912 0,43%
1,62% ‐56,38% 01/10/2010 33807,48 203284000 1,42%
0,05% ‐2,99% 04/10/2010 34040,17 288179168 0,69%
3,45% 51,86% 05/10/2010 34257,4 215026960 0,64%
0,72% ‐42,95% 06/10/2010 34370,64 144731248 0,33%
‐0,46% 0,48% 07/10/2010 34257,81 157279440 ‐0,33%
‐0,22% 43,69% 12/10/2010 34437,39 169328192 ‐0,08%
2,36% 57,85% 13/10/2010 34798,65 227705840 1,04%
0,25% ‐47,97% 14/10/2010 34836,5 186533472 0,11%
‐1,06% ‐8,84% 15/10/2010 34741,54 181972192 ‐0,27%
‐3,07% 46,25% 19/10/2010 34452,21 131780288 ‐1,35%
2,21% ‐20,20% 20/10/2010 34880,47 200402192 1,24%
‐1,55% 312,14% 21/10/2010 34965,25 187290560 0,24%
1,49% ‐327,17% 22/10/2010 35120,88 126177152 0,44%
0,74% 56,30% 25/10/2010 35262,89 120306736 0,40%
0,71% 72,07% 26/10/2010 35373,39 225963776 0,31%
‐0,26% ‐20,69% 27/10/2010 35262,9 165430304 ‐0,31%
0,00% 116,60% 28/10/2010 35376,72 266578368 0,32%
1,20% ‐181,45% 29/10/2010 35568,22 229217584 0,54%
0,41% ‐38,57% 03/11/2010 35843,81 215059296 0,34%
3,01% 73,15% 04/11/2010 36198,6 246325744 0,98%
0,85% ‐46,85% 05/11/2010 36317,51 122462000 0,33%
‐0,06% ‐8,88% 08/11/2010 36543,39 135844832 0,62%
1,05% 42,61% 09/11/2010 36198,03 194742176 ‐0,95%
‐0,09% ‐64,02% 10/11/2010 36417,47 191711056 0,60%
0,03% 45,09% 11/11/2010 36304,54 122672200 ‐0,31%
‐1,70% 11,75% 12/11/2010 36057,39 134715296 ‐0,68%
‐2,96% 51,24% 16/11/2010 35648,21 164062848 ‐1,14%
1,78% ‐47,37% 17/11/2010 35842,48 252571536 0,54%
1,88% 73,59% 18/11/2010 36322,12 155866928 1,33%
0,45% ‐94,46% 19/11/2010 36601,4 141504048 0,77%
0,16% 34,05% 22/11/2010 36710,46 164013776 0,30%
‐1,17% 32,92% 23/11/2010 36271,83 191188608 ‐1,20%
1,29% 47,89% 24/11/2010 37079,28 223088832 2,20%
‐0,31% 86,03% 26/11/2010 36904,53 84602224 ‐0,18%
0,48% ‐105,60% 29/11/2010 36890,61 129419056 ‐0,04%
0,24% 141,83% 30/11/2010 36817,32 310900512 ‐0,20%
2,42% ‐59,23% 01/12/2010 37277,56 157930656 1,24%
0,84% 37,78% 02/12/2010 37399,47 202810944 0,33%
0,48% ‐8,96% 03/12/2010 37385,91 143740144 ‐0,04%
0,35% 103,36% 06/12/2010 37737,13 176269264 0,94%
0,86% ‐144,59% 07/12/2010 37880,13 219790944 0,38%
‐0,49% ‐38,77% 09/12/2010 37567,39 155956304 ‐0,13%
0,16% 16,73% 10/12/2010 37677,78 167257520 0,29%
1,10% 135,34% 13/12/2010 37894,34 114435552 0,57%
‐0,24% 45,31% 14/12/2010 37901,04 164348480 0,02%
‐0,27% ‐56,30% 15/12/2010 37676,55 160723840 ‐0,59%
0,31% 13,69% 16/12/2010 37832,86 117485128 0,41%
‐0,03% ‐92,64% 17/12/2010 37997,34 278637728 0,43%
0,26% ‐5,95% 20/12/2010 37975,48 105779872 ‐0,06%
1,58% 8,76% 21/12/2010 38230,86 220651984 0,67%
1,21% 48,97% 22/12/2010 38172,91 90569720 ‐0,15%
‐0,13% ‐68,36% 23/12/2010 38131,47 81623048 ‐0,11%
0,74% 118,21% 27/12/2010 38132,85 50935112 0,14%
0,42% 53,44% 28/12/2010 38147,51 76695464 0,04%
0,52% 19,71% 29/12/2010 38230,2 67115312 0,22%
0,32% ‐35,95% 30/12/2010 38243,14 68086312 0,03%
1,16% 98,74% 03/01/2011 38605,8 124179792 0,14%
‐0,67% ‐11,78% 04/01/2011 38542,16 131438936 ‐0,16%
0,02% 18,87% 05/01/2011 38696,24 144774016 0,40%
‐0,81% ‐8,24% 06/01/2011 38589,67 145688192 ‐0,28%
‐1,63% 11,31% 07/01/2011 38600,86 144045520 0,03%
0,76% ‐24,98% 11/01/2011 38028,81 188094384 ‐0,91%
‐0,19% 42,62% 12/01/2011 37963,31 172626272 ‐0,17%
‐2,08% 10,34% 13/01/2011 38070,19 161382480 0,28%
‐1,70% ‐42,60% 14/01/2011 37994,72 136597504 ‐0,20%
1,36% 61,44% 18/01/2011 38151,3 195673616 0,14%
0,04% ‐24,98% 19/01/2011 37810,16 144675440 ‐0,90%
‐1,93% ‐19,56% 20/01/2011 37584,68 180793024 ‐0,60%
‐0,25% 31,46% 21/01/2011 37321,11 148823392 ‐0,70%
0,94% ‐44,54% 24/01/2011 37667,9 156281840 0,92%
‐0,56% 76,17% 25/01/2011 37470,76 149671296 ‐0,52%
1,24% ‐1,56% 26/01/2011 37585,4 166514848 0,31%
2,23% 50,99% 27/01/2011 37447,7 157771360 ‐0,37%
0,12% ‐14,37% 28/01/2011 36839,72 257161344 ‐1,64%
1,57% ‐69,16% 31/01/2011 36982,24 183403840 0,39%
1,44% 47,25% 01/02/2011 37618,1 210822128 1,70%
0,86% 138,25% 02/02/2011 37948,75 199691504 0,88%
1,29% ‐99,18% 03/02/2011 37739,08 200443344 ‐0,55%
‐0,09% ‐73,73% 04/02/2011 37451,84 108136632 ‐0,76%
‐1,22% 31,37% 08/02/2011 37565,65 153024496 0,30%
‐2,14% 21,77% 09/02/2011 36986,94 191611536 ‐1,55%
‐0,56% ‐114,53% 10/02/2011 36652,13 226090112 ‐0,91%
‐0,39% 0,62% 11/02/2011 37011,49 181209072 0,98%
0,93% ‐20,88% 14/02/2011 36998,93 154638176 ‐0,03%
‐0,98% 88,29% 15/02/2011 36951,25 133567320 ‐0,13%
0,12% ‐18,88% 16/02/2011 37074,93 153512624 0,33%
0,02% ‐9,50% 17/02/2011 37226,43 154630768 0,41%
1,08% ‐16,29% 18/02/2011 37522,3 171689712 0,79%
‐1,46% 116,41% 22/02/2011 36781,55 226405088 ‐1,24%
‐0,35% ‐75,02% 23/02/2011 36464,07 230511888 ‐0,87%
0,09% ‐34,57% 24/02/2011 36446,56 187154416 ‐0,05%
0,58% 7,68% 25/02/2011 36880,2 160187136 1,18%
0,33% 94,22% 28/02/2011 37019,7 249404336 0,38%
‐0,68% ‐121,18% 01/03/2011 36768,09 152827776 ‐0,68%
0,09% 56,73% 02/03/2011 36863,53 151707312 0,26%
‐0,38% ‐28,24% 03/03/2011 37132,98 167817120 0,73%
0,17% ‐11,02% 04/03/2011 36900,84 117046280 ‐0,63%
‐0,44% ‐25,15% 07/03/2011 36603,3 132895392 ‐0,81%
‐0,54% 57,38% 08/03/2011 36688,12 139257952 0,23%
‐1,23% ‐29,66% 09/03/2011 36450,19 170569680 ‐0,65%
‐2,48% 66,21% 10/03/2011 35891,41 166286752 ‐1,54%
0,73% ‐40,83% 11/03/2011 36091,22 119462480 0,56%
‐1,53% ‐58,19% 14/03/2011 36205,76 111227648 0,32%
‐2,22% 119,56% 15/03/2011 36012,17 145332240 ‐0,54%
0,01% ‐25,20% 16/03/2011 35655,31 176066576 ‐1,00%
‐1,08% 12,86% 17/03/2011 35621,68 145742720 ‐0,09%
‐1,27% 2,05% 18/03/2011 35418,5 295056384 ‐0,57%
2,71% ‐8,56% 22/03/2011 35925,35 144534640 1,42%
1,35% ‐160,54% 23/03/2011 36546,62 172978048 1,71%
1,33% 6,13% 24/03/2011 36872,38 219728064 0,89%
‐1,41% 21,20% 25/03/2011 36784,27 123672824 ‐0,24%
‐5,29% 45,73% 28/03/2011 36767,86 85103712 ‐0,04%
1,88% ‐87,75% 29/03/2011 36795,89 134325744 0,08%
1,44% 9,65% 30/03/2011 37210,27 156862016 1,12%
0,68% ‐38,90% 31/03/2011 37440,51 238481136 0,62%
‐1,82% 60,34% 01/04/2011 37775,07 180163504 0,89%
‐1,79% 32,50% 04/04/2011 37903,58 107307592 0,34%
1,23% ‐84,59% 05/04/2011 37832,96 176865568 ‐0,19%
0,52% 29,74% 06/04/2011 37861,81 171495376 0,08%
‐1,90% 68,17% 07/04/2011 37471,54 230624272 ‐1,04%
0,51% ‐35,09% 08/04/2011 37471,72 164430048 0,00%
‐3,19% 2,83% 11/04/2011 37590,67 152463648 0,32%
‐3,66% 51,11% 12/04/2011 37321,8 151599456 ‐0,72%
‐6,42% 19,03% 13/04/2011 37347,69 144491056 0,07%
0,63% 64,39% 14/04/2011 37069,96 139789280 ‐0,75%
3,36% 47,29% 15/04/2011 36988,38 145859392 ‐0,22%
‐2,71% ‐202,73% 18/04/2011 36332,1 137084112 ‐1,79%
0,77% 31,15% 19/04/2011 36440,22 129222672 0,30%
‐1,06% ‐12,82% 20/04/2011 36816,31 117062400 1,03%
‐3,37% ‐15,18% 25/04/2011 36860,68 99689600 0,12%
‐2,29% ‐7,22% 26/04/2011 36892,24 148493024 0,09%
1,08% 30,21% 27/04/2011 36826,93 152195952 ‐0,18%
5,48% 2,85% 28/04/2011 36722,64 154298352 ‐0,28%
3,44% 43,15% 29/04/2011 36962,62 188626368 0,65%
‐0,52% ‐170,73% 02/05/2011 36592,61 167201216 ‐1,01%
‐0,25% 42,17% 03/05/2011 35873,21 167239728 ‐1,99%
5,94% 110,50% 04/05/2011 35531,22 193864416 ‐0,96%
‐0,19% ‐66,80% 05/05/2011 35325,09 210379472 ‐0,58%
5,34% 73,06% 06/05/2011 35212,23 171859120 ‐0,32%
‐0,79% ‐69,81% 09/05/2011 35467,01 127239032 0,72%
‐2,20% ‐34,02% 10/05/2011 35678,92 195681360 0,60%
‐1,88% 33,83% 11/05/2011 35380,53 146926544 ‐0,84%
3,54% 25,28% 12/05/2011 35161,26 227971248 ‐0,62%
2,74% ‐13,89% 13/05/2011 35045,14 153303456 ‐0,33%
‐0,12% ‐24,21% 16/05/2011 35130,6 171950624 0,24%
‐0,38% ‐2,17% 17/05/2011 34819,57 208393504 ‐0,89%
0,46% 1,89% 18/05/2011 35364,33 187255312 1,55%
‐0,16% ‐41,24% 19/05/2011 35276,47 160717184 ‐0,25%
‐1,00% ‐14,94% 20/05/2011 35298,67 151462480 0,06%
‐1,55% ‐33,31% 23/05/2011 35215,02 147170784 ‐0,24%
1,38% 22,68% 24/05/2011 35382,56 182313776 0,47%
1,02% 33,27% 25/05/2011 35498,42 140248864 0,33%
2,78% 86,46% 26/05/2011 35742,21 165303376 0,68%
‐1,08% ‐34,68% 27/05/2011 35819,2 146884784 0,22%
1,63% ‐54,91% 31/05/2011 35832,79 451374912 0,54%
‐6,13% 163,81% 01/06/2011 35410,51 161421792 ‐1,19%
6,92% ‐24,92% 02/06/2011 35416,25 136003952 0,02%
‐2,37% ‐66,71% 03/06/2011 35123,89 160372608 ‐0,83%
6,74% 50,47% 07/06/2011 34895,83 188435808 0,64%
3,46% ‐35,89% 08/06/2011 34879,07 175990336 ‐0,05%
1,79% ‐21,34% 09/06/2011 35233,4 188410192 1,01%
‐1,40% ‐96,49% 10/06/2011 34963,78 137342112 ‐0,77%
‐0,31% ‐30,56% 13/06/2011 34997,97 150555376 0,10%
0,39% 13,76% 14/06/2011 35445,65 227894096 1,27%
‐2,61% 17,84% 15/06/2011 35318,39 215501168 ‐0,36%
‐1,66% ‐32,37% 16/06/2011 35220,99 171340416 ‐0,28%
0,43% 61,06% 17/06/2011 35025,74 235887776 ‐0,56%
‐0,83% ‐110,46% 20/06/2011 35109,97 123931224 0,24%
‐2,63% 90,89% 21/06/2011 35276,6 184629072 0,47%
‐0,37% ‐62,89% 22/06/2011 35399,44 169689120 0,35%
‐0,71% 41,10% 23/06/2011 35326,66 174970464 ‐0,21%
‐0,09% ‐29,95% 24/06/2011 35347,85 240182912 0,06%
‐0,65% 88,90% 28/06/2011 36188,91 301646976 1,64%
0,85% 22,30% 30/06/2011 36558,07 365467296 ‐0,06%
1,73% ‐12,78% 01/07/2011 36800,72 201051952 0,66%
0,03% 17,23% 05/07/2011 36640,93 243145888 ‐0,56%
0,44% ‐13,40% 06/07/2011 36468,01 206933728 ‐0,47%
2,05% 26,44% 07/07/2011 36583,29 220356640 0,32%
0,27% ‐25,49% 08/07/2011 36499,85 193899920 ‐0,23%
‐0,77% ‐15,73% 11/07/2011 36359,49 149961568 ‐0,39%
0,85% 27,12% 12/07/2011 36178,59 197304032 ‐0,50%
1,44% 107,26% 13/07/2011 36254,7 221672960 0,21%
‐0,19% 22,55% 14/07/2011 36164,61 166967616 ‐0,25%
0,81% ‐60,44% 15/07/2011 36155,86 177798992 ‐0,02%
4,51% 69,11% 18/07/2011 35781,43 208361184 ‐1,04%
3,14% ‐8,77% 19/07/2011 35752,02 247046496 ‐0,08%
‐0,05% 35,79% 21/07/2011 35555,83 279309920 0,60%
‐0,52% ‐58,75% 22/07/2011 35755,48 285394048 0,56%
0,13% ‐108,50% 25/07/2011 35479,67 200361232 ‐0,77%
1,04% 56,18% 26/07/2011 35341,27 195291984 ‐0,39%
‐1,55% 38,37% 27/07/2011 35597,63 390581728 0,72%
‐0,09% ‐37,33% 01/08/2011 35730,71 164835824 ‐0,75%
‐1,07% 49,45% 02/08/2011 34814,94 440436960 ‐2,60%
‐0,89% ‐35,38% 03/08/2011 34484,37 329093408 ‐0,95%
‐5,73% 19,31% 04/08/2011 33322,63 368557888 ‐3,43%
‐0,79% 68,81% 05/08/2011 33697,87 333267744 1,12%
‐7,35% 3,43% 08/08/2011 31715,78 318771456 ‐6,06%
2,54% 2,34% 09/08/2011 32381,55 335478464 2,08%
‐1,27% ‐28,09% 10/08/2011 32219,33 293775936 ‐0,50%
3,67% ‐3,51% 11/08/2011 33590,33 270997920 4,17%
1,31% ‐53,48% 12/08/2011 33361,5 180865616 ‐0,68%
‐1,48% ‐8,82% 16/08/2011 33948,48 241892832 0,14%
1,05% 11,39% 17/08/2011 34049,58 200154192 0,30%
‐2,35% ‐2,63% 18/08/2011 33246,63 263280464 ‐2,39%
‐0,71% ‐19,20% 19/08/2011 33136,89 168863136 ‐0,33%
0,05% ‐20,56% 22/08/2011 33593,65 195013120 1,37%
0,51% ‐32,10% 23/08/2011 34675,53 245512832 3,17%
0,07% 102,26% 24/08/2011 34644,92 210649952 ‐0,09%
‐0,14% ‐59,96% 25/08/2011 33904,38 183437344 ‐2,16%
1,63% 67,62% 26/08/2011 34042,22 194659968 0,41%
1,12% 0,32% 29/08/2011 35016,04 206641360 2,82%
3,33% 54,14% 31/08/2011 35721,1 971219072 1,61%
0,14% ‐54,62% 01/09/2011 35637,86 250596752 ‐0,23%
‐1,37% ‐62,92% 02/09/2011 35134,43 134312960 ‐1,42%
‐0,88% 23,31% 06/09/2011 34439,34 201596128 1,64%
1,02% 111,50% 07/09/2011 35179,59 207596656 2,13%
‐0,28% ‐101,05% 08/09/2011 34712,38 148027168 ‐1,34%
‐0,86% ‐89,55% 09/09/2011 33812,62 173218192 ‐2,63%
0,17% 3,42% 12/09/2011 33792,56 129628432 ‐0,06%
0,21% ‐26,37% 13/09/2011 33947,62 167703120 0,46%
0,99% 60,83% 14/09/2011 34661,78 178725200 2,08%
1,22% 4,98% 15/09/2011 35181,44 285050272 1,49%
‐0,08% 42,04% 20/09/2011 34337,97 228395040 ‐2,13%
‐1,85% 25,04% 21/09/2011 34019,22 229272448 ‐0,93%
‐4,73% 57,04% 22/09/2011 32381,06 346691136 ‐4,94%
‐1,05% ‐92,13% 23/09/2011 32588,43 280476032 0,64%
‐0,64% 8,12% 26/09/2011 33385,94 454229888 2,42%
2,33% 35,09% 27/09/2011 33783,68 304879712 1,18%
‐3,13% ‐8,83% 28/09/2011 33438,16 251172768 ‐1,03%
‐0,58% ‐3,49% 29/09/2011 33686,16 277324160 0,74%
‐0,58% 23,12% 30/09/2011 33503,28 324152960 ‐0,54%
‐2,71% ‐36,70% 03/10/2011 33133,88 295792768 ‐1,11%
‐2,96% 33,28% 04/10/2011 32966,23 478419776 ‐0,51%
1,29% ‐49,89% 05/10/2011 33000,29 315096832 0,10%
1,15% 13,01% 06/10/2011 33279,72 295086496 0,84%
0,09% ‐110,73% 07/10/2011 33005,09 294789184 ‐0,83%
‐0,01% 73,37% 11/10/2011 33681,8 171603776 0,40%
1,55% ‐18,60% 12/10/2011 34470,36 361336928 2,31%
0,37% ‐35,90% 13/10/2011 34584,75 302290432 0,33%
1,46% 65,66% 14/10/2011 34848,42 269935296 0,76%
1,41% 12,74% 18/10/2011 35011,71 273710784 2,56%
‐1,18% ‐81,12% 19/10/2011 34523,27 223564672 ‐1,40%
‐1,06% 85,75% 20/10/2011 34395,5 239408048 ‐0,37%
1,55% 43,78% 21/10/2011 35020,74 207987680 1,80%
3,18% ‐15,81% 24/10/2011 35265,56 201852544 0,70%
‐0,82% ‐81,00% 25/10/2011 35290,15 206835168 0,07%
0,18% 105,43% 26/10/2011 35818,58 265398400 1,49%
3,40% 28,51% 27/10/2011 36727,21 389272512 2,51%
0,16% ‐122,78% 28/10/2011 36708,64 312192928 ‐0,05%
0,48% ‐44,00% 03/11/2011 36579,07 288821792 2,31%
‐1,08% 72,87% 04/11/2011 36689,38 243876112 0,30%
0,60% 156,06% 08/11/2011 37351,81 210896720 0,88%
‐2,59% ‐92,57% 09/11/2011 36553,85 246657264 ‐2,16%
0,61% 110,24% 10/11/2011 36615,07 385604960 0,17%
1,67% ‐4,37% 11/11/2011 37555,65 448226752 2,54%
0,06% 13,35% 15/11/2011 37293,38 262584224 0,60%
0,87% 201,39% 16/11/2011 36708,41 210782896 ‐1,58%
‐1,16% ‐17,33% 17/11/2011 36110,68 210629760 ‐1,64%
‐0,33% ‐127,21% 18/11/2011 36284,2 148368112 0,48%
0,92% 81,88% 22/11/2011 35969,61 179848048 ‐0,87%
‐0,65% ‐58,90% 23/11/2011 35375,61 185668032 ‐1,67%
‐0,09% 38,35% 25/11/2011 34573,04 154279456 ‐2,15%
1,11% 46,63% 28/11/2011 35558,18 220597056 2,81%
0,35% 25,63% 29/11/2011 35708,71 247142048 0,42%
3,45% 227,65% 30/11/2011 36829,15 739996608 3,09%
‐0,49% ‐255,47% 01/12/2011 36567,63 250867872 ‐0,71%
1,82% 28,42% 02/12/2011 36756,06 137581440 0,51%
0,11% ‐26,77% 05/12/2011 37103,17 223500032 0,94%
‐0,55% 50,73% 06/12/2011 37071,17 172383904 ‐0,09%
‐0,52% ‐99,93% 07/12/2011 37054,56 200951408 ‐0,04%
0,00% 76,60% 09/12/2011 37227,21 260520944 1,59%
‐0,75% ‐26,64% 13/12/2011 36471,44 203723024 ‐2,05%
‐1,45% 51,05% 14/12/2011 36012,67 149836752 ‐1,27%
0,43% ‐27,77% 15/12/2011 36006,9 196692672 ‐0,02%
0,29% ‐5,87% 16/12/2011 36054,63 435954304 0,13%
‐1,44% 3,55% 19/12/2011 35587,78 117841008 ‐1,30%
1,05% 44,47% 20/12/2011 36239,39 189232928 1,81%
‐0,05% ‐55,24% 21/12/2011 36628,06 104255200 1,07%
0,12% 35,54% 22/12/2011 37066,77 148265424 1,19%
0,24% ‐74,05% 23/12/2011 37041,42 92485168 ‐0,07%
‐0,31% 1,14% 27/12/2011 37091,42 75053672 ‐0,34%
‐0,67% 52,11% 28/12/2011 36644,86 75651024 ‐1,21%
0,60% 26,65% 29/12/2011 37185,73 84175768 1,47%
1,56% 189,31% 03/01/2012 37384,34 140628320 0,13%
0,27% ‐88,19% 04/01/2012 37387,63 150429872 0,01%
0,02% 17,93% 05/01/2012 37017,95 187655072 ‐0,99%
‐0,72% 49,24% 06/01/2012 36804,05 129449424 ‐0,58%
1,60% 56,95% 10/01/2012 37190,9 178870928 1,10%
0,06% ‐11,72% 11/01/2012 37307,64 177323888 0,31%
1,27% 17,39% 12/01/2012 37320,97 189113456 0,04%
‐0,33% ‐82,46% 13/01/2012 36548,56 170226544 ‐2,09%
0,58% 76,54% 17/01/2012 36601,2 220677232 ‐0,86%
0,75% ‐14,26% 18/01/2012 37506,76 307458560 2,44%
0,66% 45,91% 19/01/2012 37680,06 285546368 0,46%
‐0,57% ‐48,39% 20/01/2012 37384,21 192261968 ‐0,79%
1,51% 27,89% 23/01/2012 37195,73 108783472 ‐0,51%
0,34% 9,08% 24/01/2012 36853,3 195683600 ‐0,92%
0,62% 3,27% 25/01/2012 37212,86 191025920 0,97%
1,09% 8,86% 26/01/2012 37240,78 299869152 0,07%
0,91% ‐41,37% 27/01/2012 37184,71 128225376 ‐0,15%
0,04% ‐12,76% 30/01/2012 37241,61 152832032 0,15%
0,44% 32,54% 31/01/2012 37422,68 367202464 0,49%
1,91% 67,56% 01/02/2012 37709,65 274646144 0,76%
1,40% 19,36% 02/02/2012 37711,16 359654336 0,00%
1,02% ‐7,31% 03/02/2012 38092,81 310036672 1,01%
‐0,45% 22,15% 07/02/2012 38062,42 226201472 ‐0,08%
‐0,32% 9,67% 08/02/2012 38140,55 265300240 0,21%
‐0,15% ‐62,77% 09/02/2012 38242,28 245473600 0,27%
‐0,89% 20,94% 10/02/2012 38149,22 214880720 ‐0,24%
‐0,30% 35,73% 13/02/2012 38204,33 224416192 0,14%
‐0,72% ‐45,82% 14/02/2012 37831,87 292249536 ‐0,98%
0,03% ‐52,43% 15/02/2012 37864,55 254568016 0,09%
0,38% 72,18% 16/02/2012 38212,24 205441248 0,91%
0,43% ‐15,56% 17/02/2012 37914,7 211535808 ‐0,78%
1,18% 56,01% 21/02/2012 37859,48 217008912 ‐1,15%
‐0,01% ‐17,06% 22/02/2012 37912,55 208431088 0,14%
‐0,15% 7,64% 23/02/2012 38027,84 246858064 0,30%
‐0,04% 42,03% 24/02/2012 37945,22 270629824 ‐0,22%
‐0,42% ‐70,12% 27/02/2012 37785,72 244336288 ‐0,42%
0,75% ‐27,20% 28/02/2012 38021,42 225253280 0,62%
‐0,75% 89,89% 29/02/2012 37816,69 801374592 ‐0,54%
1,11% 24,21% 01/03/2012 38033,45 205245088 0,57%
0,78% ‐14,95% 02/03/2012 38327,43 202430592 0,77%
‐0,85% ‐46,37% 05/03/2012 38155,27 162591664 ‐0,45%
‐1,33% ‐20,05% 06/03/2012 37487,63 230253408 ‐1,77%
0,77% 104,78% 07/03/2012 37548,54 151480080 0,16%
0,85% ‐74,51% 08/03/2012 37815,43 201364016 0,71%
0,86% 9,19% 09/03/2012 37691,01 193547104 ‐0,33%
‐1,02% ‐43,55% 12/03/2012 37590,17 129913552 ‐0,27%
0,64% 5,20% 13/03/2012 38019,76 145759920 1,14%
‐0,56% 22,01% 14/03/2012 37971,44 188495760 ‐0,13%
‐0,18% ‐52,34% 15/03/2012 38134,57 169014880 0,43%
‐0,05% 15,89% 16/03/2012 38258,45 380289472 0,32%
‐0,63% ‐3,39% 20/03/2012 38055,27 123114648 ‐0,53%
0,52% ‐14,46% 21/03/2012 38434,51 229992896 0,99%
‐1,24% 22,16% 22/03/2012 38323,51 135945312 ‐0,29%
0,79% 6,92% 23/03/2012 38334,9 197489168 0,03%
1,65% 30,25% 26/03/2012 38863,15 202024224 1,37%
1,35% 0,26% 27/03/2012 38956,32 243247280 0,24%
‐0,48% ‐70,79% 28/03/2012 38910,68 164073248 ‐0,12%
‐0,86% 30,09% 29/03/2012 39125,35 262719264 0,55%
1,18% 88,39% 30/03/2012 39521,24 262125984 1,01%
1,84% ‐3,94% 02/04/2012 39908,54 153754176 0,98%
‐0,07% ‐33,29% 03/04/2012 39924,93 126081552 0,04%
‐1,73% ‐0,68% 04/04/2012 39398,88 106692152 ‐1,33%
‐0,92% ‐62,51% 09/04/2012 39432,15 150007616 0,08%
‐0,52% 66,79% 10/04/2012 39035,17 167182640 ‐1,01%
‐0,06% ‐15,50% 11/04/2012 39167,14 160919568 0,34%
0,86% 59,88% 12/04/2012 39357,81 174522176 0,49%
‐0,58% ‐102,02% 13/04/2012 38444,01 153426832 ‐2,35%
‐0,29% ‐46,48% 16/04/2012 39054,84 140624112 1,58%
0,40% 78,71% 17/04/2012 39355,17 193016288 0,77%
‐0,37% 7,31% 18/04/2012 39330,12 166790464 ‐0,06%
‐0,54% ‐23,18% 19/04/2012 39395,64 206519552 0,17%
0,50% ‐22,24% 20/04/2012 39354,86 112139776 ‐0,10%
‐1,41% ‐1,66% 23/04/2012 38961,79 347620000 ‐1,00%
0,03% ‐30,27% 24/04/2012 38849,08 226515792 ‐0,29%
‐0,44% 34,67% 25/04/2012 39066,01 259084576 0,56%
‐0,20% 43,64% 26/04/2012 39212,16 177386272 0,37%
0,48% 21,09% 27/04/2012 39324,14 220221472 0,29%
‐1,01% ‐31,24% 30/04/2012 39461 161651680 0,35%
‐1,32% 12,48% 02/05/2012 39597,42 256958368 0,35%
‐1,46% ‐4,71% 03/05/2012 39580,05 264721472 ‐0,04%
0,37% 13,70% 04/05/2012 39408,61 223693072 ‐0,43%
‐0,77% ‐39,56% 07/05/2012 40045,51 251252576 1,60%
‐2,65% 90,89% 08/05/2012 39214,64 439447392 ‐2,10%
0,73% ‐52,26% 09/05/2012 39122,82 264713952 ‐0,23%
0,98% ‐36,54% 10/05/2012 39170,9 212736320 0,12%
‐0,47% 1,49% 11/05/2012 38888,79 173902512 ‐0,72%
‐1,90% ‐37,55% 14/05/2012 38352,11 168281360 ‐1,39%
‐1,82% 58,96% 15/05/2012 37939,63 229920048 ‐1,08%
‐0,07% 50,19% 16/05/2012 37511,08 250191200 ‐1,14%
‐1,03% ‐63,32% 17/05/2012 37261,24 195528400 ‐0,67%
‐0,69% ‐4,03% 18/05/2012 36875,33 178299360 ‐1,04%
0,22% 86,67% 22/05/2012 37481,19 194042128 ‐0,08%
‐0,92% 44,51% 23/05/2012 37422,38 201340800 ‐0,16%
0,49% ‐43,76% 24/05/2012 37553,21 195918928 0,35%
0,52% ‐26,33% 25/05/2012 37486,25 131286368 ‐0,18%
0,85% ‐306,43% 29/05/2012 38126,85 176212288 1,28%
‐0,72% ‐10,89% 30/05/2012 38070,67 225444976 ‐0,15%
0,58% 217,10% 31/05/2012 37872,95 920615936 ‐0,52%
‐1,42% ‐156,65% 01/06/2012 37182,37 342119424 ‐1,84%
‐0,61% ‐6,49% 04/06/2012 37059,78 215435744 ‐0,33%
0,39% 37,86% 05/06/2012 37089,36 139074352 0,08%
1,74% ‐1,19% 06/06/2012 37274,79 213535136 0,50%
0,01% 45,77% 07/06/2012 37247,34 179330432 ‐0,07%
‐0,30% ‐42,98% 08/06/2012 37323,91 137075728 0,21%
‐0,09% 71,18% 12/06/2012 37271 176390624 0,63%
‐0,36% ‐7,51% 13/06/2012 37142,15 221118848 ‐0,35%
‐0,53% ‐58,04% 14/06/2012 37440,48 199611584 0,80%
‐0,33% ‐8,31% 15/06/2012 37738,58 414834240 0,79%
0,30% 72,37% 19/06/2012 38688,65 242813136 1,64%
‐0,31% ‐78,22% 20/06/2012 38973,64 212177584 0,73%
‐1,35% ‐33,09% 21/06/2012 38515,94 231492064 ‐1,18%
0,36% 19,63% 22/06/2012 39071,5 193759616 1,43%
‐0,40% ‐15,67% 25/06/2012 39157,51 200970160 0,22%
‐0,27% 2,97% 26/06/2012 39339,15 286887360 0,46%
‐0,18% ‐24,54% 27/06/2012 39490,68 274898304 0,38%
‐0,63% 126,44% 28/06/2012 39637,66 154628272 0,37%
0,64% ‐17,56% 03/07/2012 40434,71 149247536 0,81%
‐0,27% 68,89% 05/07/2012 40040,69 174465968 ‐0,78%
‐0,29% ‐32,49% 06/07/2012 39831,65 123109280 ‐0,52%
‐0,82% 4,24% 09/07/2012 39963,26 139875280 0,33%
‐1,03% 67,75% 10/07/2012 40049,59 165709376 0,22%
‐0,67% ‐107,44% 11/07/2012 40221,8 193220464 0,43%
‐0,67% 14,46% 12/07/2012 40268,41 184905328 0,12%
0,76% ‐113,48% 13/07/2012 40498,47 145014800 0,57%
‐0,17% ‐57,97% 17/07/2012 41273,02 211809248 0,88%
0,27% 105,85% 18/07/2012 40747,47 160390688 ‐1,28%
0,13% ‐39,09% 19/07/2012 40752,53 154705760 0,01%
‐1,35% 48,44% 23/07/2012 40947,55 134607904 0,34%
‐1,11% 21,14% 24/07/2012 40697,87 159820400 ‐0,61%
0,04% ‐3,37% 25/07/2012 40435,1 140851040 ‐0,65%
0,66% 10,65% 26/07/2012 40977,32 174502160 1,33%
0,75% ‐50,78% 27/07/2012 41476,48 271765888 1,21%
‐0,66% 14,58% 30/07/2012 41333,11 180288992 ‐0,35%
‐0,33% 102,42% 31/07/2012 40704,28 261472064 ‐1,53%
‐0,89% ‐54,34% 01/08/2012 40805,4 139129216 0,25%
‐0,88% 7,22% 02/08/2012 40759 167464672 ‐0,11%
2,29% 47,23% 03/08/2012 40998,4 121391976 0,59%
0,04% ‐136,82% 06/08/2012 41096,44 152028912 0,24%
0,08% 57,66% 08/08/2012 40851,18 157418640 ‐0,53%
‐0,11% ‐37,36% 09/08/2012 40677,48 158753936 ‐0,43%
0,30% 36,88% 10/08/2012 40850 162053792 0,42%
‐0,35% 11,73% 13/08/2012 40366,27 121288968 ‐1,19%
0,49% ‐60,62% 14/08/2012 40644,97 157260192 0,69%
0,89% 29,06% 16/08/2012 40714,87 233329040 ‐0,19%
0,42% ‐126,42% 17/08/2012 40547,49 191301216 ‐0,41%
0,98% 32,73% 21/08/2012 40096,64 184537216 ‐0,63%
‐0,05% ‐15,74% 22/08/2012 40027,13 225224256 ‐0,17%
‐0,58% 1,72% 23/08/2012 39879,01 178291152 ‐0,37%
0,19% ‐2,13% 24/08/2012 40211,41 149522896 0,83%
0,25% ‐103,64% 27/08/2012 39972,85 97992000 ‐0,60%
‐0,17% 109,99% 28/08/2012 39950,9 141134960 ‐0,05%
‐0,16% ‐12,95% 29/08/2012 39908,9 170214976 ‐0,11%
0,56% 13,91% 31/08/2012 39421,65 919425088 ‐1,17%
‐1,42% 135,98% 04/09/2012 39549,43 154406928 ‐0,64%
‐0,04% ‐28,75% 05/09/2012 39573,92 100589136 0,06%
0,92% 56,94% 06/09/2012 39987,06 186605104 1,04%
1,63% ‐56,59% 07/09/2012 40043,87 151505952 0,14%
0,21% ‐67,83% 10/09/2012 39991,19 166586768 ‐0,13%
0,88% 81,99% 11/09/2012 39998,97 186499872 0,02%
1,34% 12,70% 12/09/2012 40248,38 222910720 0,62%
2,06% 27,94% 13/09/2012 40654,38 283414720 1,00%
2,38% 47,94% 14/09/2012 40693,47 247929280 0,10%
‐0,13% ‐4,17% 20/09/2012 40500,35 229189168 ‐1,08%
0,87% 71,30% 21/09/2012 40338,7 366354240 ‐0,40%
‐0,46% ‐94,35% 24/09/2012 40561,22 157140528 0,55%
‐0,17% 17,33% 25/09/2012 40215,35 165797376 ‐0,86%
‐0,76% 15,97% 26/09/2012 40332,98 297911872 0,29%
0,70% 21,01% 27/09/2012 40729,7 232342640 0,98%
‐0,28% ‐40,69% 28/09/2012 40866,96 239428240 0,34%
‐1,12% 37,47% 03/10/2012 41004,84 123268688 ‐0,47%
1,15% ‐25,25% 04/10/2012 41421,74 229907552 1,01%
0,40% 35,33% 05/10/2012 41934,08 275332576 1,23%
‐1,19% ‐51,59% 09/10/2012 41755,16 291955584 0,00%
‐0,51% 18,94% 10/10/2012 41470,05 188977040 ‐0,69%
0,59% 180,54% 11/10/2012 41745,39 186937664 0,66%
‐0,53% ‐187,60% 12/10/2012 41665,48 181013024 ‐0,19%
0,58% 129,01% 16/10/2012 42518,35 296565472 1,21%
0,27% ‐25,49% 17/10/2012 42559,98 310475040 0,10%
‐0,25% 30,60% 18/10/2012 42592,78 309249024 0,08%
‐0,16% 14,16% 19/10/2012 42386,83 195166688 ‐0,48%
‐0,19% ‐3,48% 22/10/2012 42122,25 153002016 ‐0,63%
‐1,11% ‐15,89% 23/10/2012 42041,14 151137856 ‐0,19%
‐0,52% ‐38,49% 24/10/2012 42095,16 176805360 0,13%
‐0,22% 9,54% 25/10/2012 41877,27 184968800 ‐0,52%
‐0,20% ‐71,99% 26/10/2012 41836,92 129716184 ‐0,10%
‐0,78% 143,62% 31/10/2012 41619,96 275549824 0,05%
‐0,21% 105,77% 06/11/2012 41720,62 208937584 0,00%
‐0,24% ‐56,01% 07/11/2012 41010,98 224955760 ‐1,72%
1,09% 0,85% 08/11/2012 40830,65 260520784 ‐0,44%
‐0,33% ‐59,07% 09/11/2012 40677,07 232680896 ‐0,38%
0,04% ‐18,71% 13/11/2012 41078,5 235161808 0,53%
‐2,62% 16,32% 14/11/2012 40750,42 166227216 ‐0,80%
‐2,12% 45,92% 15/11/2012 40573,66 195160048 ‐0,43%
‐0,25% ‐21,00% 16/11/2012 40830,6 187585136 0,63%
‐0,57% 13,06% 20/11/2012 41184 240219392 0,86%
‐0,44% 2,54% 21/11/2012 41668,06 263238784 1,17%
0,93% 73,68% 23/11/2012 41919,55 107671448 ‐0,27%
‐0,08% ‐48,85% 26/11/2012 41878,27 188744496 ‐0,10%
‐0,57% 78,79% 27/11/2012 41769,38 264503040 ‐0,26%
‐0,12% ‐68,55% 28/11/2012 41912,95 229696672 0,34%
0,46% 39,73% 29/11/2012 42090,69 252004064 0,42%
‐0,60% 166,87% 30/11/2012 41833,52 812577024 ‐0,61%
1,22% ‐177,50% 03/12/2012 42323,84 217346768 1,17%
‐0,15% ‐71,75% 04/12/2012 42337,82 219638208 0,03%
‐0,30% ‐4,59% 05/12/2012 42416,29 223752064 0,19%
‐0,04% ‐71,46% 06/12/2012 42589,68 207726656 0,41%
‐1,27% 56,84% 07/12/2012 42797,67 170267552 0,49%
‐0,15% 12,85% 10/12/2012 43134,51 225901088 0,78%
1,20% 11,33% 11/12/2012 43183,28 279418944 0,11%
‐0,56% ‐73,94% 13/12/2012 43006,31 228645696 ‐0,41%
‐0,06% 26,61% 14/12/2012 43050,92 154328752 0,10%
0,08% 5,99% 17/12/2012 43338,33 269695296 0,67%
0,63% 527,18% 18/12/2012 43825,97 260466832 1,12%
0,86% ‐560,14% 19/12/2012 43647,99 253864160 ‐0,41%
‐0,57% 35,16% 20/12/2012 43637,68 229716784 ‐0,02%
‐0,06% ‐11,21% 21/12/2012 43621,62 434652928 ‐0,04%
‐0,16% ‐185,65% 24/12/2012 43533,45 33326108 ‐0,20%
0,23% 112,33% 26/12/2012 43495,74 78672520 ‐0,09%
0,11% 61,77% 27/12/2012 43469,89 128880448 ‐0,06%
0,83% 1,17% 28/12/2012 43721,93 94785648 0,58%
1,86% 113,90% 02/01/2013 44304,17 175644128 1,36%
0,50% ‐57,16% 03/01/2013 44370,64 230789952 0,15%
0,48% ‐59,85% 04/01/2013 44562,33 249750272 0,43%
0,97% 88,87% 08/01/2013 44571,2 254559792 ‐0,12%
0,20% 17,36% 09/01/2013 44862,54 250825664 0,65%
1,44% ‐15,07% 10/01/2013 44859,8 246913408 ‐0,01%
0,02% ‐5,64% 11/01/2013 44888,13 197522304 0,06%
‐0,16% ‐58,61% 14/01/2013 44862,92 207279232 ‐0,06%
‐0,62% ‐42,58% 15/01/2013 44748,06 215728272 ‐0,26%
0,47% ‐11,27% 16/01/2013 44865,3 217109056 0,26%
‐0,35% 15,28% 17/01/2013 44943,34 202969568 0,17%
‐0,44% 30,19% 18/01/2013 45212,53 179653008 0,60%
‐0,56% 133,40% 22/01/2013 45320,3 222477984 0,21%
0,12% ‐52,07% 23/01/2013 45442,98 163123776 0,27%
‐0,70% 24,06% 24/01/2013 45428,7 173501584 ‐0,03%
‐1,02% 10,98% 25/01/2013 45575,86 146020928 0,32%
‐1,69% ‐7,33% 28/01/2013 45912,51 212606656 0,74%
0,07% ‐47,25% 29/01/2013 45907,98 244964768 ‐0,01%
1,73% 34,39% 30/01/2013 45753,18 169138832 ‐0,34%
0,61% 61,02% 31/01/2013 45278,06 261373392 ‐1,04%
1,69% ‐8,88% 01/02/2013 45768,49 187064208 1,08%
0,41% 45,28% 05/02/2013 45688,12 265666528 ‐0,18%
0,11% 24,75% 06/02/2013 45570,71 177114272 ‐0,26%
‐0,22% ‐80,16% 07/02/2013 45019,21 299045728 ‐1,22%
0,33% ‐23,95% 08/02/2013 45089,36 179655072 0,16%
‐0,76% ‐7,99% 11/02/2013 45063,88 166150032 ‐0,06%
0,07% 44,25% 12/02/2013 44873,44 170543744 ‐0,42%
‐0,07% 29,47% 13/02/2013 44096,27 493811840 ‐1,75%
‐1,01% ‐30,31% 14/02/2013 43878,28 432495072 ‐0,50%
‐1,35% ‐5,23% 15/02/2013 44152,96 255623296 0,62%
‐0,38% 147,35% 19/02/2013 44639,76 290038880 1,12%
‐0,99% 53,83% 20/02/2013 44299,56 273041536 ‐0,77%
‐0,75% ‐75,61% 21/02/2013 44136,6 365820896 ‐0,37%
‐0,14% ‐23,38% 22/02/2013 43875,73 275291936 ‐0,59%
‐0,35% ‐1,63% 25/02/2013 43497,2 230139472 ‐0,87%
0,56% ‐4,14% 26/02/2013 43489,2 256128720 ‐0,02%
‐0,19% ‐0,03% 27/02/2013 43772,89 288034912 0,65%
‐0,14% 116,07% 28/02/2013 44120,99 352342528 0,79%
0,17% ‐156,66% 01/03/2013 43995,72 288731456 ‐0,28%
‐1,27% ‐34,35% 04/03/2013 43871,31 246120848 ‐0,28%
0,30% 108,10% 05/03/2013 44017,12 360311808 0,33%
0,56% ‐46,86% 06/03/2013 44159,65 304105248 0,32%
‐0,96% 108,57% 07/03/2013 43968,6 252527440 ‐0,43%
0,10% ‐67,89% 08/03/2013 44322,51 319436800 0,80%
‐0,12% ‐64,47% 11/03/2013 44013,3 320387552 ‐0,70%
‐0,70% 27,98% 12/03/2013 43965,41 358585472 ‐0,11%
‐2,11% 89,07% 13/03/2013 43278,11 466249760 ‐1,58%
0,00% ‐2,60% 14/03/2013 43348,52 453200160 0,16%
2,00% ‐65,58% 15/03/2013 42605,05 658752832 ‐1,73%
‐1,70% 91,72% 19/03/2013 42060,61 334884992 ‐1,29%
0,18% ‐37,92% 20/03/2013 42497,97 386925216 1,03%
0,57% ‐75,98% 21/03/2013 42531,07 400301152 0,08%
0,13% 13,70% 22/03/2013 42686,68 387233920 0,37%
0,09% ‐44,85% 26/03/2013 43664,73 420325088 1,76%
0,49% 57,83% 27/03/2013 44077,09 324284064 0,94%
0,29% 6,02% 01/04/2013 43932,52 160464960 ‐0,33%
‐1,09% ‐31,71% 02/04/2013 44113,5 239845680 0,41%
‐0,78% 24,08% 03/04/2013 43717,57 254151840 ‐0,90%
0,30% 42,05% 04/04/2013 43566,69 190857344 ‐0,35%
‐0,51% ‐24,45% 05/04/2013 43244,25 224136624 ‐0,74%
‐0,66% ‐76,81% 08/04/2013 43430,99 266234992 0,43%
0,58% 49,03% 09/04/2013 43973,18 310835584 1,24%
‐0,54% 62,78% 10/04/2013 44380,83 291128544 0,92%
0,37% ‐57,54% 11/04/2013 44408,43 277474336 0,06%
‐1,22% ‐36,05% 12/04/2013 44004,27 193960704 ‐0,91%
‐4,20% 57,56% 15/04/2013 42984,38 272452448 ‐2,34%
0,28% ‐59,23% 16/04/2013 43223,69 222010800 0,56%
‐3,14% 63,73% 17/04/2013 42610,91 364916096 ‐1,43%
‐0,32% ‐126,61% 18/04/2013 42460,21 276635168 ‐0,35%
0,26% 134,88% 19/04/2013 42808,17 350090976 0,82%
‐0,03% ‐131,05% 22/04/2013 42914,2 227810384 0,25%
‐0,66% 83,62% 23/04/2013 43113,61 197818336 0,46%
‐0,67% 52,03% 24/04/2013 42294,93 256739424 ‐1,92%
2,75% ‐30,93% 25/04/2013 42547,47 338652928 0,60%
‐2,03% ‐23,37% 26/04/2013 41897 266853712 ‐1,54%
0,18% 11,14% 29/04/2013 41910,53 179182736 0,03%
‐2,67% 116,97% 30/04/2013 42263,48 282053792 0,84%
0,54% ‐40,99% 02/05/2013 42090,01 279991808 ‐0,41%
1,17% ‐27,48% 03/05/2013 42602,07 291607296 1,21%
0,31% ‐144,46% 06/05/2013 42197,99 151719552 ‐0,95%
‐1,70% 117,14% 07/05/2013 42406,67 246998352 0,49%
0,96% 9,71% 08/05/2013 42102,14 236098688 ‐0,72%
1,34% ‐11,54% 09/05/2013 41682,64 217637056 ‐1,00%
‐0,06% ‐45,11% 10/05/2013 41741,54 218908080 0,14%
‐2,42% 1,38% 14/05/2013 41925,14 201195232 0,38%
‐2,51% 100,50% 15/05/2013 41905,23 339862432 ‐0,05%
‐4,25% ‐62,67% 16/05/2013 41761,11 227745184 ‐0,34%
0,77% ‐0,96% 17/05/2013 41806,73 229431344 0,11%
0,82% ‐134,79% 20/05/2013 41080,43 235966688 ‐1,75%
‐0,06% 77,46% 22/05/2013 40119,02 304727424 ‐1,06%
‐0,75% ‐59,62% 23/05/2013 40505,27 246711872 0,96%
‐0,95% ‐82,83% 24/05/2013 40521,27 207384640 0,04%
‐0,97% 91,86% 28/05/2013 40764,04 222220192 1,53%
‐0,92% ‐37,80% 29/05/2013 40638,97 274794944 ‐0,31%
‐0,08% 152,31% 30/05/2013 40984,5 252513280 0,85%
‐0,30% 13,39% 31/05/2013 41588,32 846467264 1,46%
0,58% 10,28% 04/06/2013 40750,4 223089024 ‐0,84%
‐0,65% ‐62,88% 05/06/2013 40226,33 219810000 ‐1,29%
‐0,28% ‐13,50% 06/06/2013 40579,08 212666416 0,87%
1,24% 176,45% 07/06/2013 40232,68 252061232 ‐0,86%
‐2,71% ‐46,66% 11/06/2013 39890,24 369924000 ‐2,06%
0,30% ‐53,34% 12/06/2013 39480,35 250795680 ‐1,03%
3,65% 126,68% 13/06/2013 39481,47 213695488 0,00%
0,55% ‐75,17% 14/06/2013 39269,3 202613440 ‐0,54%
1,26% 9,27% 17/06/2013 39549,46 158669136 0,71%
0,41% 1,42% 18/06/2013 39459,98 234194656 ‐0,23%
‐0,92% ‐11,61% 19/06/2013 39044,95 287561952 ‐1,06%
‐5,05% ‐74,53% 20/06/2013 37517,23 361790560 ‐3,99%
‐0,74% 75,89% 21/06/2013 38036,46 780832704 1,37%
‐2,46% ‐136,64% 24/06/2013 37517,36 259374864 ‐1,37%
0,51% 73,96% 25/06/2013 37901,77 333195168 1,02%
‐1,28% 55,98% 26/06/2013 38805,27 378061760 2,36%
0,21% ‐70,18% 27/06/2013 39650,75 391080864 2,16%
2,49% 44,45% 28/06/2013 40623,3 512340128 2,42%
‐0,83% ‐159,75% 02/07/2013 40832,48 330633600 ‐0,84%
‐0,27% ‐40,84% 03/07/2013 40828,85 254904464 ‐0,01%
‐1,53% 68,74% 05/07/2013 40623,09 201726368 ‐1,41%
‐0,19% ‐146,98% 08/07/2013 40071,64 214722160 ‐1,37%
‐1,68% 104,85% 09/07/2013 40221 191972176 0,37%
‐1,74% 19,82% 10/07/2013 39999,02 160190336 ‐0,55%
2,11% 10,00% 11/07/2013 40479,83 245251296 1,19%
0,39% ‐46,75% 12/07/2013 40329,81 253358768 ‐0,37%
0,06% 17,85% 15/07/2013 40322,32 198548688 ‐0,02%
1,25% 59,58% 17/07/2013 40240,19 347630176 1,45%
‐0,05% 53,64% 18/07/2013 40245,31 240906112 0,01%
0,64% ‐13,61% 19/07/2013 39891,67 131984480 ‐0,88%
0,69% ‐23,89% 22/07/2013 40117,67 246287840 0,56%
0,63% 2,91% 23/07/2013 40790,16 238554704 1,66%
‐1,35% 14,88% 24/07/2013 40839,04 165493712 0,12%
‐0,50% ‐104,83% 25/07/2013 40752,09 230343728 ‐0,21%
‐0,16% 136,72% 26/07/2013 41064,58 244595344 0,76%
‐1,24% ‐100,47% 30/07/2013 40236,55 195703472 ‐0,26%
‐0,03% ‐57,78% 31/07/2013 40837,88 288584704 1,48%
1,25% 26,75% 01/08/2013 41863,76 252062048 2,48%
‐0,07% 18,72% 02/08/2013 42051,6 214421424 0,45%
‐0,20% ‐184,60% 05/08/2013 41918,41 131852736 ‐0,32%
‐1,47% 86,74% 06/08/2013 41914,82 209733952 ‐0,01%
0,95% ‐106,82% 08/08/2013 42712,05 266180192 1,10%
2,67% 113,79% 09/08/2013 42648,74 359844032 ‐0,15%
3,87% 12,70% 12/08/2013 42124,84 207397024 ‐1,24%
0,65% ‐53,02% 13/08/2013 42366,45 219628864 0,57%
0,84% ‐43,27% 14/08/2013 42430,11 203147696 0,15%
0,10% 15,07% 16/08/2013 42049,7 119842368 ‐0,25%
0,78% 68,41% 20/08/2013 41825,4 213233456 0,82%
‐0,39% 9,09% 21/08/2013 41458,16 238655968 ‐0,88%
‐0,11% ‐112,49% 22/08/2013 41007,43 225393424 ‐1,09%
1,01% 57,88% 23/08/2013 40925,13 198113760 ‐0,20%
0,54% 5,99% 26/08/2013 40419,93 235308816 ‐1,24%
‐2,09% ‐18,36% 27/08/2013 39656 266715200 ‐1,91%
0,09% ‐64,64% 28/08/2013 39248,07 229868736 ‐1,03%
0,79% 68,97% 29/08/2013 39162,49 274582528 ‐0,22%
1,27% ‐62,64% 03/09/2013 39541,51 230622416 ‐1,47%
‐0,60% ‐13,05% 04/09/2013 39773,53 215314912 0,59%
‐0,35% ‐20,89% 05/09/2013 39686,45 158497696 ‐0,22%
1,18% ‐23,45% 06/09/2013 39915,06 212795856 0,57%
0,06% 109,62% 09/09/2013 40953,85 225181536 2,57%
0,90% 12,55% 10/09/2013 41732,98 265329504 1,88%
‐0,76% ‐116,37% 11/09/2013 41640,53 226087600 ‐0,22%
‐3,00% 30,88% 12/09/2013 40785,68 149898112 ‐2,07%
‐0,33% 46,86% 13/09/2013 41122,47 145967168 0,82%
‐2,73% 47,32% 17/09/2013 41137,67 196800864 0,04%
‐0,44% ‐114,09% 23/09/2013 41314,68 238541360 0,21%
‐0,86% 56,89% 24/09/2013 41209,95 210930624 ‐0,25%
0,60% ‐5,29% 25/09/2013 41724,03 270927008 1,24%
‐1,25% 49,54% 26/09/2013 41327,58 226680192 ‐0,95%
0,89% ‐23,75% 27/09/2013 40903,65 185112896 ‐1,03%
‐0,16% ‐9,39% 30/09/2013 40185,23 261712752 ‐1,77%
‐0,81% 1,26% 01/10/2013 41335,27 198340032 2,82%
0,16% ‐54,62% 02/10/2013 41300,66 172020560 ‐0,08%
‐1,07% 91,71% 03/10/2013 40841,13 122924704 ‐1,12%
‐0,75% ‐34,84% 04/10/2013 40909,54 170628496 0,17%
0,13% ‐113,85% 07/10/2013 40451,16 129280504 ‐1,13%
‐0,25% 151,14% 09/10/2013 39866,17 174854880 ‐0,13%
‐0,15% ‐42,00% 10/10/2013 40489,95 179505600 1,55%
‐0,18% 61,41% 11/10/2013 40975,37 195678048 1,19%
0,23% 115,05% 15/10/2013 40218,32 186743600 ‐1,64%
0,24% ‐60,62% 16/10/2013 40355,27 234153392 0,34%
1,24% 134,19% 17/10/2013 40199,47 132562760 ‐0,39%
0,99% ‐5,67% 18/10/2013 40412,69 164509168 0,53%
0,16% ‐104,49% 21/10/2013 40345,78 235785808 ‐0,17%
2,29% 142,00% 22/10/2013 40813,48 180709952 1,15%
‐0,54% ‐126,96% 23/10/2013 40552,59 183473584 ‐0,64%
0,16% 73,97% 24/10/2013 40246,73 224070944 ‐0,76%
‐0,17% ‐94,58% 25/10/2013 40671,61 288713984 1,05%
0,24% ‐30,21% 28/10/2013 41125,02 219619712 1,11%
0,97% 75,34% 29/10/2013 41284,38 225117280 0,39%
‐0,51% 74,88% 30/10/2013 41050,09 190852160 ‐0,57%
VOLATILIDAD VOLUMEN
11,27%
‐38,92%
15,59%
‐28,36%
‐7,68%
18,09%
34,15%
‐37,50%
197,82%
2,82%
‐1,95%
‐3,33%
‐37,39%
‐3,27%
69,18%
‐31,16%
31,35%
‐25,60%
5,06%
‐21,22%
36,48%
‐53,46%
47,29%
‐42,95%
22,66%
‐26,75%
198,57%
‐8,32%
‐7,56%
16,14%
‐24,71%
43,44%
15,01%
‐16,05%
23,49%
‐39,62%
6,85%
0,14%
25,90%
‐43,62%
‐7,41%
53,27%
‐22,57%
31,16%
‐9,08%
‐14,46%
20,43%
‐0,18%
1,20%
‐5,59%
1,02%
‐12,15%
‐0,65%
14,67%
10,30%
‐36,91%
61,84%
‐27,28%
‐56,86%
24,10%
‐17,76%
56,62%
9,48%
‐55,57%
29,43%
‐9,43%
‐20,12%
27,85%
‐15,60%
‐1,90%
44,50%
‐16,86%
‐37,31%
66,92%
‐19,73%
‐3,97%
6,45%
8,16%
‐19,90%
‐6,91%
‐54,58%
50,62%
‐25,64%
‐6,94%
‐5,40%
8,91%
39,10%
‐11,63%
‐34,42%
175,24%
6,54%
‐17,96%
49,72%
‐26,88%
0,24%
‐15,76%
‐15,76%
‐21,22%
‐11,19%
32,99%
28,80%
‐20,70%
‐16,88%
‐17,23%
9,76%
‐46,58%
13,02%
9,56%
‐1,14%
‐11,20%
‐33,80%
23,23%
3,76%
4,92%
110,09%
14,88%
19,40%
‐20,33%
9,44%
‐5,39%
12,03%
43,75%
8,95%
‐31,48%
21,94%
10,54%
‐32,85%
‐11,41%
17,81%
‐7,89%
22,20%
‐7,15%
14,79%
‐35,19%
24,68%
‐20,37%
23,53%
‐22,32%
‐1,08%
20,33%
‐9,51%
8,97%
3,86%
‐8,13%
5,70%
12,50%
‐16,16%
‐22,09%
46,15%
‐48,92%
‐15,21%
1,22%
172,45%
‐7,54%
‐33,12%
18,08%
‐20,54%
34,90%
33,47%
‐76,27%
30,90%
49,02%
‐45,32%
10,07%
‐45,42%
4,45%
18,19%
‐2,12%
23,01%
‐41,30%
19,02%
‐37,59%
‐61,52%
33,03%
15,73%
‐26,84%
‐26,74%
8,67%
11,33%
18,13%
‐18,99%
2,40%
31,03%
21,07%
2,15%
‐28,52%
11,14%
‐37,17%
18,32%
‐21,53%
‐29,61%
48,21%
‐6,22%
8,13%
‐29,79%
1,82%
28,48%
‐18,38%
‐1,89%
11,05%
‐2,21%
‐14,56%
4,01%
61,75%
73,17%
2,18%
‐6,13%
‐38,80%
‐18,70%
‐35,43%
‐5,99%
11,93%
‐15,38%
‐5,01%
24,70%
20,21%
‐42,77%
52,51%
‐63,09%
0,28%
‐32,30%
‐121,38%
65,39%
82,47%
‐39,75%
75,84%
19,47%
‐27,29%
‐1,95%
‐12,07%
‐7,69%
3,16%
113,71%
‐34,18%
189,34%
0,97%
12,22%
‐14,62%
‐6,52%
‐7,28%
51,44%
‐41,45%
17,74%
‐27,35%
14,42%
‐14,93%
9,97%
‐31,18%
22,32%
‐16,29%
‐8,16%
‐14,20%
160,44%
‐2,30%
16,67%
2,68%
‐8,02%
‐15,90%
‐10,36%
‐12,41%
42,56%
‐25,65%
5,69%
27,11%
‐39,96%
10,82%
0,75%
4,50%
6,13%
‐30,39%
‐21,05%
29,39%
40,90%
‐4,24%
25,25%
14,42%
9,74%
‐17,03%
‐10,71%
‐19,91%
11,53%
54,29%
‐7,15%
‐31,87%
25,18%
‐8,94%
‐32,88%
‐37,32%
38,03%
43,55%
‐38,32%
32,32%
‐37,46%
1,77%
9,12%
31,42%
10,53%
‐23,04%
23,90%
‐7,91%
‐1,47%
28,89%
‐43,50%
36,80%
‐11,38%
17,87%
‐15,35%
‐13,38%
‐12,78%
7,88%
‐49,65%
14,03%
1,12%
37,72%
19,18%
‐63,04%
84,85%
2,16%
‐22,66%
‐24,67%
14,82%
‐35,57%
‐12,61%
5,10%
36,55%
10,89%
27,18%
‐38,40%
22,98%
‐25,88%
‐4,85%
19,88%
‐29,57%
1,19%
24,51%
‐29,02%
0,47%
58,71%
‐38,78%
‐67,17%
230,72%
‐5,93%
‐5,32%
‐30,74%
‐20,97%
53,13%
‐0,23%
‐17,67%
‐36,24%
32,87%
9,16%
‐1,32%
‐11,31%
15,12%
65,69%
‐51,40%
‐35,81%
2,54%
‐11,14%
‐2,29%
‐24,51%
39,15%
8,19%
‐20,41%
‐29,49%
40,52%
11,32%
‐20,53%
‐51,26%
31,46%
74,86%
‐3,05%
‐35,68%
‐6,05%
132,87%
‐57,82%
‐56,45%
3,24%
113,92%
28,60%
‐27,19%
‐29,34%
30,13%
1,89%
18,99%
‐16,19%
‐14,54%
‐7,06%
29,92%
‐35,23%
8,16%
‐4,84%
49,35%
‐7,63%
34,90%
‐29,28%
‐39,59%
8,31%
12,62%
29,62%
‐19,94%
‐2,48%
‐9,74%
41,92%
‐6,77%
‐39,50%
‐4,76%
63,03%
‐31,18%
47,71%
‐15,10%
48,57%
13,57%
‐69,89%
10,37%
36,02%
‐1,57%
‐44,65%
9,36%
19,71%
43,14%
‐48,27%
‐9,67%
14,76%
15,33%
15,43%
44,32%
42,51%
87,64%
‐67,73%
25,01%
‐34,43%
20,40%
22,07%
10,88%
7,00%
‐37,95%
36,20%
‐2,23%
‐31,34%
86,36%
‐96,86%
73,52%
‐89,05%
‐10,40%
204,02%
40,93%
‐13,34%
1,44%
43,49%
5,68%
9,66%
0,63%
‐1,13%
19,32%
‐8,58%
‐6,74%
‐16,67%
131,69%
‐30,20%
22,29%
‐19,46%
4,89%
‐4,32%
10,66%
‐5,39%
48,86%
‐33,80%
13,93%
‐5,42%
0,38%
‐61,71%
34,72%
22,49%
16,55%
‐22,13%
‐15,86%
‐14,65%
13,92%
0,73%
10,46%
156,18%
1,80%
‐20,84%
‐15,56%
44,27%
‐48,98%
‐0,74%
10,09%
‐36,03%
12,70%
4,68%
20,28%
‐2,54%
‐33,07%
‐7,14%
26,74%
19,18%
‐18,90%
70,53%
‐71,36%
17,96%
23,92%
‐57,48%
‐37,38%
45,64%
15,51%
41,89%
‐28,04%
‐51,82%
49,97%
‐3,08%
29,62%
‐33,83%
‐7,56%
‐0,57%
‐4,80%
‐3,31%
4,25%
‐6,20%
‐5,91%
‐9,88%
‐16,06%
39,85%
2,46%
1,37%
20,09%
‐12,06%
0,02%
14,77%
8,18%
‐20,22%
‐30,06%
43,04%
‐28,66%
43,93%
‐39,68%
11,48%
19,22%
‐10,70%
‐15,28%
‐5,93%
‐2,87%
21,41%
‐26,23%
16,44%
‐11,81%
241,23%
‐102,83%
‐17,13%
16,48%
22,05%
‐6,83%
6,82%
‐31,61%
9,19%
41,46%
‐5,59%
‐22,93%
31,97%
‐64,36%
39,86%
‐8,44%
3,06%
31,68%
85,68%
17,01%
‐59,76%
204,26%
‐16,13%
6,28%
‐12,79%
‐25,70%
27,44%
11,65%
‐28,34%
6,29%
15,86%
17,03%
2,19%
2,15%
‐35,37%
‐2,56%
69,31%
‐20,03%
98,28%
‐29,14%
11,33%
‐10,07%
‐4,45%
5,11%
‐13,27%
‐8,07%
‐40,44%
23,95%
‐18,94%
27,41%
‐44,41%
14,40%
23,03%
‐15,32%
‐13,83%
5,94%
5,97%
162,29%
‐135,47%
‐62,37%
106,07%
2,93%
‐33,82%
15,72%
‐28,99%
25,75%
6,37%
46,68%
‐7,65%
0,38%
41,35%
‐21,19%
48,21%
‐39,87%
‐19,38%
9,90%
15,60%
‐9,16%
48,08%
‐41,76%
‐6,56%
‐0,10%
6,62%
74,46%
‐17,84%
‐11,32%
21,37%
‐20,24%
6,85%
‐14,07%
‐2,99%
2,44%
24,93%
38,30%
‐22,07%
16,22%
‐16,91%
‐3,68%
15,66%
44,68%
15,05%
49,69%
‐21,97%
‐0,07%
‐35,04%
19,24%
3,18%
119,14%
35,76%
11,36%
109,67%
‐108,17%
‐60,07%
48,52%
‐25,97%
15,33%
15,26%
‐24,59%
‐30,72%
27,21%
79,59%
‐130,82%
47,36%
‐59,61%
35,22%
‐47,20%
181,88%
0,79%
10,68%
206,01%
6,74%
22,11%
‐37,13%
17,06%
‐0,87%
6,44%
‐10,52%
182,26%
33,16%
‐7,39%
‐39,55%
‐56,95%
58,71%
‐2,41%
45,09%
‐84,96%
17,56%
87,66%
‐29,04%
26,97%
‐14,85%
‐31,53%
15,94%
‐7,77%
‐13,31%
4,34%
26,41%
‐13,80%
‐21,44%
2,92%
166,25%
‐4,03%
16,92%
9,19%
‐10,22%
‐8,13%
126,91%
‐136,21%
‐1,38%
‐21,92%
34,79%
‐41,87%
28,47%
‐3,96%
‐39,87%
11,51%
25,71%
‐10,91%
81,09%
‐112,78%
62,49%
‐52,58%
37,34%
2,27%
18,57%
‐39,38%
47,08%
‐0,23%
‐53,35%
‐19,84%
‐16,70%
34,07%
10,84%
‐3,82%
8,11%
‐12,88%
‐8,71%
31,67%
‐14,60%
21,37%
‐61,06%
113,14%
‐42,83%
13,43%
‐37,88%
21,63%
‐30,92%
46,35%
2,98%
‐16,84%
11,62%
55,91%
‐50,69%
‐21,86%
‐20,16%
‐3,29%
31,21%
8,45%
‐24,65%
‐9,22%
11,60%
3,69%
‐2,73%
‐40,03%
171,78%
24,64%
140,70%
‐98,99%
‐46,25%
‐43,77%
42,88%
‐17,46%
‐26,87%
11,35%
22,60%
‐10,23%
73,15%
44,46%
‐13,49%
8,71%
‐17,79%
3,65%
35,59%
‐4,27%
‐57,54%
‐8,90%
128,77%
‐34,87%
12,77%
16,95%
15,36%
‐4,40%
‐24,30%
42,72%
‐27,81%
‐3,61%
‐31,86%
17,17%
‐12,63%
21,42%
44,30%
‐41,04%
37,18%
‐63,09%
18,54%
‐32,17%
22,50%
8,19%
0,84%
2,06%
‐28,98%
25,97%
26,31%
‐19,86%
56,15%
19,92%
‐23,37%
‐17,60%
‐42,26%
36,48%
18,73%
188,84%
97,41%
‐42,85%
61,80%
‐20,84%
9,49%
11,29%
17,83%
24,01%
‐13,38%
18,30%
46,91%
‐84,65%
5,36%
58,60%
‐24,86%
3,00%
‐31,74%
62,33%
18,03%
38,48%
‐43,50%
‐1,09%
‐3,22%
57,43%
4,58%
‐0,40%
‐46,03%
‐24,34%
‐1,23%
15,69%
4,51%
‐35,48%
128,78%
15,89%
7,39%
14,68%
‐11,30%
85,38%
‐34,69%
16,05%
‐3,96%
24,73%
9,15%
15,42%
56,13%
33,75%
‐14,11%
9,27%
117,08%
‐131,87%
1,05%
1,86%
‐7,43%
‐19,89%
28,27%
21,26%
‐20,05%
‐39,31%
55,82%
‐3,48%
‐2,57%
‐10,00%
63,77%
‐256,82%
85,90%
49,36%
‐30,73%
82,70%
27,30%
7,90%
34,00%
‐1,48%
‐1,57%
‐22,32%
4,82%
4,00%
0,64%
‐6,73%
‐12,20%
159,50%
‐31,03%
6,17%
‐17,24%
37,57%
14,17%
‐37,04%
43,52%
‐33,45%
35,08%
‐40,54%
52,38%
‐50,96%
‐7,81%
2,61%
106,32%
‐13,26%
‐52,59%
193,34%
‐6,04%
29,25%
‐28,43%
‐17,91%
10,70%
11,74%
20,15%
‐19,91%
‐15,97%
38,11%
‐16,96%
‐18,59%
23,50%
0,30%
11,26%
26,26%
‐2,84%
37,40%
‐67,66%
14,44%
3,40%
‐3,32%
36,87%
‐25,94%
‐70,35%
40,19%
5,79%
‐28,64%
16,07%
17,21%
15,49%
‐6,55%
‐4,80%
‐35,81%
33,98%
‐20,47%
49,69%
‐27,70%
23,55%
‐42,97%
‐14,12%
26,07%
27,69%
‐23,83%
‐39,83%
45,37%
‐0,73%
4,06%
‐65,34%
48,73%
‐4,51%
‐8,14%
0,58%
‐4,94%
52,43%
‐40,03%
0,74%
2,81%
22,70%
‐21,12%
‐17,36%
123,69%
21,24%
‐8,46%
120,96%
‐69,69%
‐1,48%
‐3,30%
16,99%
67,98%
‐38,87%
‐16,01%
‐5,33%
‐24,45%
38,93%
20,53%
22,96%
76,93%
‐110,21%
25,05%
12,63%
3,39%
27,01%
24,82%
‐26,01%
77,01%
6,24%
‐11,20%
‐18,10%
42,59%
3,25%
‐24,38%
46,67%
‐36,67%
‐60,17%
62,38%
‐3,19%
‐36,57%
33,06%
6,00%
‐0,03%
38,84%
‐13,53%
‐16,17%
‐48,63%
46,42%
14,26%
30,15%
‐55,10%
5,73%
‐7,80%
‐39,15%
‐10,15%
11,26%
‐5,72%
‐12,90%
17,21%
12,53%
‐14,87%
17,77%
92,68%
‐6,87%
‐30,64%
29,46%
5,66%
16,41%
‐16,00%
‐41,10%
‐2,66%
29,88%
‐54,24%
‐12,30%
25,03%
‐17,83%
‐20,26%
34,63%
‐27,73%
‐14,24%
‐33,60%
32,79%
‐27,75%
‐13,59%
2,63%
8,63%
19,65%
22,62%
‐56,89%
21,59%
36,00%
‐26,60%
1,52%
19,99%
25,35%
‐27,35%
2,47%
‐16,51%
Date PX_LAST PX_VOLUME VOLATILIDAD PRECIO
04/01/2009 861,17 55.514.708,00      
05/01/2009 862,25 57.964.248,00       0,125%
06/01/2009 882,45 267.708.912,00     2,316%
07/01/2009 870,55 63.804.356,00       ‐1,358%
08/01/2009 873,31 91.312.696,00       0,317%
09/01/2009 873,09 74.569.496,00       ‐0,025%
13/01/2009 871,84 158.090.448,00     ‐0,143%
14/01/2009 855,91 129.255.504,00     ‐1,844%
15/01/2009 844,78 267.357.712,00     ‐1,309%
16/01/2009 846,51 326.765.664,00     0,205%
19/01/2009 849,06 37.332.888,00       0,301%
20/01/2009 837,39 78.908.720,00       ‐1,384%
21/01/2009 832,92 377.624.800,00     ‐0,535%
22/01/2009 831,82 320.411.584,00     ‐0,132%
23/01/2009 833,91 521.722.368,00     0,251%
26/01/2009 845,42 337.473.312,00     1,371%
27/01/2009 849,95 611.455.488,00     0,534%
28/01/2009 865,44 1.272.108.160,00  1,806%
29/01/2009 862,4 1.678.995.840,00  ‐0,352%
30/01/2009 869,8 727.524.800,00     0,854%
02/02/2009 861,6 1.277.286.400,00  ‐0,947%
03/02/2009 865,76 2.262.852.352,00  0,482%
04/02/2009 871,25 1.637.285.120,00  0,632%
05/02/2009 872,46 1.586.175.872,00  0,139%
06/02/2009 884,27 582.603.968,00     1,345%
09/02/2009 886,37 2.428.170.752,00  0,237%
10/02/2009 879,72 2.756.341.760,00  ‐0,753%
11/02/2009 874,27 2.476.188.416,00  ‐0,621%
12/02/2009 865,27 2.331.140.352,00  ‐1,035%
13/02/2009 879,41 1.689.419.776,00  1,621%
16/02/2009 875,43 2.079.498.496,00  ‐0,454%
17/02/2009 857,65 1.739.101.824,00  ‐2,052%
18/02/2009 848,07 1.988.503.424,00  ‐1,123%
19/02/2009 849,2 726.782.016,00     0,133%
20/02/2009 834,24 688.942.912,00     ‐1,777%
23/02/2009 831,19 438.635.296,00     ‐0,366%
24/02/2009 825,17 634.272.448,00     ‐0,727%
25/02/2009 833,07 637.743.296,00     0,953%
26/02/2009 845,42 761.244.544,00     1,472%
27/02/2009 852,16 563.361.216,00     0,794%
02/03/2009 831,95 1.654.829.952,00  ‐2,400%
03/03/2009 836,43 700.344.896,00     0,537%
04/03/2009 847,72 330.298.432,00     1,341%
05/03/2009 836,56 391.794.816,00     ‐1,325%
06/03/2009 839,26 251.596.464,00     0,322%
09/03/2009 837,87 225.067.008,00     ‐0,166%
10/03/2009 849,64 506.534.176,00     1,395%
11/03/2009 844,1 388.498.720,00     ‐0,654%
COLCAP Index
12/03/2009 849,28 441.185.248,00     0,612%
13/03/2009 853,48 547.687.744,00     0,493%
16/03/2009 860,68 415.837.248,00     0,840%
17/03/2009 858,04 445.961.632,00     ‐0,307%
18/03/2009 861,29 160.722.352,00     0,378%
19/03/2009 870,05 1.518.819.072,00  1,012%
20/03/2009 865,59 371.848.320,00     ‐0,514%
24/03/2009 876,42 204.820.448,00     1,243%
25/03/2009 876,51 645.146.112,00     0,010%
26/03/2009 874,55 332.607.488,00     ‐0,224%
27/03/2009 873,16 324.970.816,00     ‐0,159%
30/03/2009 862,14 452.569.120,00     ‐1,270%
31/03/2009 874,21 155.830.048,00     1,390%
01/04/2009 878,12 472.370.112,00     0,446%
02/04/2009 891,09 514.462.368,00     1,466%
03/04/2009 887,26 324.010.592,00     ‐0,431%
06/04/2009 886,41 129.619.632,00     ‐0,096%
07/04/2009 887,58 978.300.928,00     0,132%
08/04/2009 882,87 680.845.376,00     ‐0,532%
13/04/2009 879,78 483.034.240,00     ‐0,351%
14/04/2009 884,57 725.707.904,00     0,543%
15/04/2009 888,74 1.844.878.464,00  0,470%
16/04/2009 889,61 1.463.441.792,00  0,098%
17/04/2009 885 1.506.752.256,00  ‐0,520%
20/04/2009 878,58 593.970.560,00     ‐0,728%
21/04/2009 880,4 560.311.936,00     0,207%
22/04/2009 881,55 644.668.480,00     0,131%
23/04/2009 891,19 340.224.352,00     1,088%
24/04/2009 914,93 600.115.840,00     2,629%
27/04/2009 912,5 855.233.984,00     ‐0,266%
28/04/2009 918,25 485.874.752,00     0,628%
29/04/2009 933,82 663.370.816,00     1,681%
30/04/2009 931,93 580.648.000,00     ‐0,203%
04/05/2009 947,85 574.767.296,00     1,694%
05/05/2009 953,11 1.956.896.128,00  0,553%
06/05/2009 960,78 792.550.272,00     0,802%
07/05/2009 973,07 1.950.868.864,00  1,271%
08/05/2009 1004,96 2.191.660.544,00  3,225%
11/05/2009 996,84 625.976.512,00     ‐0,811%
12/05/2009 1003,38 910.057.664,00     0,654%
13/05/2009 989 663.898.432,00     ‐1,444%
14/05/2009 1001,37 1.125.711.104,00  1,243%
15/05/2009 1001,45 2.281.372.416,00  0,008%
18/05/2009 1012,19 992.252.224,00     1,067%
19/05/2009 1022,41 2.164.193.280,00  1,005%
20/05/2009 1024,78 2.861.135.872,00  0,232%
21/05/2009 1007,56 1.522.748.032,00  ‐1,695%
22/05/2009 1008,43 1.055.952.960,00  0,086%
26/05/2009 1016,43 793.782.528,00     0,790%
27/05/2009 1012,49 724.196.544,00     ‐0,388%
28/05/2009 1024,05 544.908.992,00     1,135%
29/05/2009 1031,53 561.279.488,00     0,728%
01/06/2009 1054,15 1.438.232.192,00  2,169%
02/06/2009 1049,71 961.145.856,00     ‐0,422%
03/06/2009 1042,32 707.837.440,00     ‐0,706%
04/06/2009 1052,39 787.139.392,00     0,961%
05/06/2009 1052,93 666.148.416,00     0,051%
08/06/2009 1048,86 883.396.032,00     ‐0,387%
09/06/2009 1051,36 1.147.865.088,00  0,238%
10/06/2009 1056,77 1.081.347.200,00  0,513%
11/06/2009 1074,78 879.194.688,00     1,690%
12/06/2009 1076,81 2.024.893.440,00  0,189%
16/06/2009 1066,41 531.937.504,00     ‐0,971%
17/06/2009 1072,41 491.343.456,00     0,561%
18/06/2009 1079,22 754.999.424,00     0,633%
19/06/2009 1090,73 805.855.296,00     1,061%
23/06/2009 1089,32 269.032.224,00     ‐0,129%
24/06/2009 1090,37 1.264.854.656,00  0,096%
25/06/2009 1098,87 1.528.904.704,00  0,777%
26/06/2009 1094,95 1.784.743.296,00  ‐0,357%
30/06/2009 1102,73 727.143.040,00     0,708%
01/07/2009 1119,35 1.377.595.648,00  1,496%
02/07/2009 1119,53 1.464.515.200,00  0,016%
03/07/2009 1116,98 752.113.152,00     ‐0,228%
06/07/2009 1110,83 773.538.112,00     ‐0,552%
07/07/2009 1113,67 554.991.360,00     0,255%
08/07/2009 1103,93 919.510.912,00     ‐0,878%
09/07/2009 1085,58 458.422.368,00     ‐1,676%
10/07/2009 1083,01 624.929.408,00     ‐0,237%
13/07/2009 1082,69 547.090.176,00     ‐0,030%
14/07/2009 1089,24 505.701.632,00     0,603%
15/07/2009 1090,85 633.794.048,00     0,148%
16/07/2009 1092,88 360.392.672,00     0,186%
17/07/2009 1104,86 654.510.208,00     1,090%
21/07/2009 1113,97 596.447.040,00     0,821%
22/07/2009 1120,17 287.478.528,00     0,555%
23/07/2009 1141,9 790.175.488,00     1,921%
24/07/2009 1146,58 389.391.936,00     0,409%
27/07/2009 1143,37 575.224.896,00     ‐0,280%
28/07/2009 1126,75 724.250.688,00     ‐1,464%
29/07/2009 1122,62 826.390.848,00     ‐0,367%
30/07/2009 1147,57 424.936.928,00     2,198%
31/07/2009 1156,22 570.260.480,00     0,751%
03/08/2009 1165,42 392.529.952,00     0,793%
04/08/2009 1168,2 305.741.600,00     0,238%
05/08/2009 1162,95 399.828.192,00     ‐0,450%
06/08/2009 1169,26 429.373.920,00     0,541%
10/08/2009 1174,71 263.438.480,00     0,465%
11/08/2009 1162,53 686.162.176,00     ‐1,042%
12/08/2009 1171,32 994.893.568,00     0,753%
13/08/2009 1179,38 834.318.208,00     0,686%
14/08/2009 1180,48 620.797.120,00     0,093%
18/08/2009 1176,17 877.411.712,00     ‐0,366%
19/08/2009 1181,11 1.161.817.728,00  0,419%
20/08/2009 1192,34 688.732.352,00     0,946%
21/08/2009 1202,28 804.279.296,00     0,830%
24/08/2009 1229,85 889.609.088,00     2,267%
25/08/2009 1227,18 1.443.485.440,00  ‐0,217%
26/08/2009 1218,39 566.179.328,00     ‐0,719%
27/08/2009 1210,09 600.178.240,00     ‐0,684%
28/08/2009 1214,38 475.354.048,00     0,354%
31/08/2009 1209,09 786.763.584,00     ‐0,437%
01/09/2009 1178,87 975.990.720,00     ‐2,531%
02/09/2009 1182,83 524.597.248,00     0,335%
03/09/2009 1173,66 564.291.584,00     ‐0,778%
04/09/2009 1192,55 566.896.384,00     1,597%
07/09/2009 1200,04 414.692.864,00     0,626%
08/09/2009 1219,62 1.212.753.536,00  1,618%
09/09/2009 1219,9 1.325.594.112,00  0,023%
10/09/2009 1218,36 679.237.440,00     ‐0,126%
11/09/2009 1216,22 542.266.688,00     ‐0,176%
14/09/2009 1212,53 443.645.920,00     ‐0,304%
15/09/2009 1244,75 802.373.824,00     2,623%
16/09/2009 1248,69 778.380.992,00     0,316%
17/09/2009 1245,88 501.519.648,00     ‐0,225%
18/09/2009 1269,97 1.340.388.224,00  1,915%
21/09/2009 1266,91 1.568.742.144,00  ‐0,241%
22/09/2009 1276,57 1.515.141.760,00  0,760%
23/09/2009 1288,14 2.597.748.224,00  0,902%
24/09/2009 1290,81 2.857.620.480,00  0,207%
25/09/2009 1305,32 1.317.282.560,00  1,118%
28/09/2009 1331,9 2.299.936.512,00  2,016%
29/09/2009 1321,32 1.366.387.200,00  ‐0,798%
30/09/2009 1328,93 1.350.769.664,00  0,574%
01/10/2009 1315,15 1.020.389.504,00  ‐1,042%
02/10/2009 1318,92 893.453.504,00     0,286%
05/10/2009 1335,49 1.120.252.672,00  1,249%
06/10/2009 1356,57 1.375.275.648,00  1,566%
07/10/2009 1355,56 1.451.832.448,00  ‐0,074%
08/10/2009 1346,83 923.773.120,00     ‐0,646%
09/10/2009 1333,44 955.608.512,00     ‐0,999%
13/10/2009 1303,03 814.700.416,00     ‐2,307%
14/10/2009 1294,39 1.042.040.704,00  ‐0,665%
15/10/2009 1294,11 867.428.864,00     ‐0,022%
16/10/2009 1301,69 802.487.104,00     0,584%
19/10/2009 1330,8 751.262.720,00     2,212%
20/10/2009 1315,97 884.736.576,00     ‐1,121%
21/10/2009 1317,07 866.907.200,00     0,084%
22/10/2009 1308,64 1.495.954.304,00  ‐0,642%
23/10/2009 1303,29 1.074.538.112,00  ‐0,410%
26/10/2009 1288,81 922.631.872,00     ‐1,117%
27/10/2009 1277,91 792.696.448,00     ‐0,849%
28/10/2009 1279,22 797.733.056,00     0,102%
29/10/2009 1289,97 829.490.816,00     0,837%
30/10/2009 1257,17 723.633.280,00     ‐2,576%
03/11/2009 1240,95 751.552.192,00     ‐1,299%
04/11/2009 1262,5 800.068.160,00     1,722%
05/11/2009 1280,4 1.023.660.416,00  1,408%
06/11/2009 1279,75 201.060.896,00     ‐0,051%
09/11/2009 1303 1.553.715.456,00  1,800%
10/11/2009 1304,06 1.155.424.384,00  0,081%
11/11/2009 1303,86 984.327.616,00     ‐0,015%
12/11/2009 1308,45 1.009.465.024,00  0,351%
13/11/2009 1311,43 1.150.558.592,00  0,227%
17/11/2009 1314,81 471.977.472,00     0,257%
18/11/2009 1299,42 751.158.400,00     ‐1,177%
19/11/2009 1301,12 606.149.120,00     0,131%
20/11/2009 1301,85 686.594.752,00     0,056%
23/11/2009 1305,65 881.594.560,00     0,291%
24/11/2009 1312,26 412.895.424,00     0,505%
25/11/2009 1327,17 564.558.272,00     1,130%
26/11/2009 1316,16 766.299.136,00     ‐0,833%
27/11/2009 1328,31 721.622.144,00     0,919%
30/11/2009 1318,05 500.964.320,00     ‐0,775%
01/12/2009 1335,21 477.809.920,00     1,294%
02/12/2009 1337,22 301.931.232,00     0,150%
03/12/2009 1356,57 634.959.552,00     1,437%
04/12/2009 1353,58 509.104.096,00     ‐0,221%
07/12/2009 1358,31 80.367.032,00       0,349%
09/12/2009 1357,77 178.251.536,00     ‐0,040%
10/12/2009 1351,02 512.495.840,00     ‐0,498%
11/12/2009 1366,34 163.873.792,00     1,128%
14/12/2009 1366,46 486.624.832,00     0,009%
15/12/2009 1368,48 151.840.592,00     0,148%
16/12/2009 1379,58 330.721.632,00     0,808%
17/12/2009 1382,63 272.366.048,00     0,221%
18/12/2009 1370,34 198.740.432,00     ‐0,893%
21/12/2009 1369,56 161.910.704,00     ‐0,057%
22/12/2009 1365,23 721.370.944,00     ‐0,317%
23/12/2009 1364,13 1.039.436.928,00  ‐0,081%
24/12/2009 1372,72 836.468.608,00     0,628%
28/12/2009 1365,06 854.652.736,00     ‐0,560%
29/12/2009 1366,35 309.050.080,00     0,094%
30/12/2009 1366,85 798.299.328,00     0,037%
04/01/2010 1374,28 145.746.832,00     0,542%
05/01/2010 1373,23 209.327.712,00     ‐0,076%
06/01/2010 1373,89 646.236.672,00     0,048%
07/01/2010 1368,91 521.024.608,00     ‐0,363%
08/01/2010 1374,72 377.693.856,00     0,424%
12/01/2010 1369,53 214.573.952,00     ‐0,378%
13/01/2010 1379,91 451.576.064,00     0,755%
14/01/2010 1386,91 154.694.576,00     0,506%
15/01/2010 1382,66 859.618.304,00     ‐0,307%
18/01/2010 1382,07 287.300.320,00     ‐0,043%
19/01/2010 1386,01 247.914.912,00     0,285%
20/01/2010 1381,8 558.610.560,00     ‐0,304%
21/01/2010 1355,28 540.977.344,00     ‐1,938%
22/01/2010 1362,03 260.218.688,00     0,497%
25/01/2010 1345,31 187.894.432,00     ‐1,235%
26/01/2010 1357,8 177.046.320,00     0,924%
27/01/2010 1355,8 353.555.040,00     ‐0,147%
28/01/2010 1353,57 474.807.072,00     ‐0,165%
29/01/2010 1363,67 349.231.104,00     0,743%
01/02/2010 1358,49 105.789.304,00     ‐0,381%
02/02/2010 1363,85 137.231.520,00     0,394%
03/02/2010 1359,43 133.185.024,00     ‐0,325%
04/02/2010 1334,8 202.922.160,00     ‐1,828%
05/02/2010 1326,08 353.142.656,00     ‐0,655%
08/02/2010 1327,03 238.972.224,00     0,072%
09/02/2010 1345,54 198.061.536,00     1,385%
10/02/2010 1353,7 42.674.128,00       0,605%
11/02/2010 1358,21 608.066.240,00     0,333%
12/02/2010 1355,84 490.397.440,00     ‐0,175%
15/02/2010 1357,59 739.321.600,00     0,129%
16/02/2010 1364,53 926.842.880,00     0,510%
17/02/2010 1366,11 846.320.256,00     0,116%
18/02/2010 1359,64 513.005.984,00     ‐0,475%
19/02/2010 1372,51 208.526.928,00     0,942%
22/02/2010 1372,84 224.768.960,00     0,024%
23/02/2010 1379,75 297.836.864,00     0,502%
24/02/2010 1398,47 277.122.048,00     1,348%
25/02/2010 1385,85 430.967.808,00     ‐0,907%
26/02/2010 1391,02 278.772.832,00     0,372%
01/03/2010 1392,91 244.522.320,00     0,136%
02/03/2010 1391,36 319.968.128,00     ‐0,111%
03/03/2010 1401,53 1.411.382.784,00  0,728%
04/03/2010 1398,81 1.255.534.976,00  ‐0,194%
05/03/2010 1399,63 2.218.854.400,00  0,059%
08/03/2010 1408,35 423.727.328,00     0,621%
09/03/2010 1403,17 595.358.656,00     ‐0,368%
10/03/2010 1403,82 384.667.424,00     0,046%
11/03/2010 1405,26 493.126.848,00     0,103%
12/03/2010 1406,49 321.757.216,00     0,087%
15/03/2010 1404,42 578.249.920,00     ‐0,147%
16/03/2010 1411,71 279.135.168,00     0,518%
17/03/2010 1429,4 791.035.520,00     1,245%
18/03/2010 1432,3 539.311.616,00     0,203%
19/03/2010 1414,1 218.897.088,00     ‐1,279%
23/03/2010 1426,74 205.558.240,00     0,890%
24/03/2010 1422,69 180.931.328,00     ‐0,284%
25/03/2010 1427,24 579.270.464,00     0,319%
26/03/2010 1423,02 1.506.547.712,00  ‐0,296%
29/03/2010 1429,29 254.637.984,00     0,440%
30/03/2010 1430,71 468.044.160,00     0,099%
31/03/2010 1440,58 506.364.000,00     0,687%
05/04/2010 1450,93 194.779.712,00     0,716%
06/04/2010 1460,3 241.849.232,00     0,644%
07/04/2010 1472,19 419.565.408,00     0,811%
08/04/2010 1472,76 207.533.552,00     0,039%
09/04/2010 1468,95 894.462.208,00     ‐0,259%
12/04/2010 1470,7 570.045.696,00     0,119%
13/04/2010 1470,91 1.812.632.704,00  0,014%
14/04/2010 1478,47 1.901.878.656,00  0,513%
15/04/2010 1481,14 843.705.536,00     0,180%
16/04/2010 1463,27 521.734.592,00     ‐1,214%
19/04/2010 1453,14 194.314.288,00     ‐0,695%
20/04/2010 1467,76 845.975.616,00     1,001%
21/04/2010 1475,06 1.482.362.624,00  0,496%
22/04/2010 1478,51 236.541.696,00     0,234%
23/04/2010 1488,05 813.041.536,00     0,643%
26/04/2010 1484,44 560.910.528,00     ‐0,243%
27/04/2010 1472,11 1.608.544.384,00  ‐0,834%
28/04/2010 1457,28 841.210.560,00     ‐1,013%
29/04/2010 1469,22 1.041.573.696,00  0,816%
30/04/2010 1467,26 842.804.544,00     ‐0,133%
03/05/2010 1490,16 1.069.222.592,00  1,549%
04/05/2010 1481,63 208.930.512,00     ‐0,574%
05/05/2010 1446,55 523.224.064,00     ‐2,396%
06/05/2010 1403,06 583.101.504,00     ‐3,053%
07/05/2010 1412,8 479.129.632,00     0,692%
10/05/2010 1438,18 605.043.136,00     1,780%
11/05/2010 1442,63 128.218.304,00     0,309%
12/05/2010 1451,06 369.561.376,00     0,583%
13/05/2010 1454,93 64.567.204,00       0,266%
14/05/2010 1444,27 170.706.336,00     ‐0,735%
18/05/2010 1424,49 602.048.384,00     ‐1,379%
19/05/2010 1406,37 1.017.455.488,00  ‐1,280%
20/05/2010 1395,99 587.428.096,00     ‐0,741%
21/05/2010 1397,39 329.474.464,00     0,100%
24/05/2010 1410,93 63.495.424,00       0,964%
25/05/2010 1399,25 126.550.696,00     ‐0,831%
26/05/2010 1432,82 166.944.592,00     2,371%
27/05/2010 1428,47 559.151.168,00     ‐0,304%
28/05/2010 1446,48 288.726.496,00     1,253%
31/05/2010 1444,54 733.194.048,00     ‐0,134%
01/06/2010 1447,26 1.463.523.712,00  0,188%
02/06/2010 1451,91 580.544.896,00     0,321%
03/06/2010 1453,36 706.867.392,00     0,100%
04/06/2010 1438,3 325.013.632,00     ‐1,042%
08/06/2010 1433,27 94.558.208,00       ‐0,350%
09/06/2010 1445,53 947.731.712,00     0,852%
10/06/2010 1446,34 336.806.688,00     0,056%
11/06/2010 1448,08 536.932.928,00     0,120%
15/06/2010 1450,71 441.717.504,00     0,181%
16/06/2010 1461,39 637.466.880,00     0,733%
17/06/2010 1460,56 511.040.800,00     ‐0,057%
18/06/2010 1472,41 519.221.280,00     0,808%
21/06/2010 1466,78 475.759.840,00     ‐0,383%
22/06/2010 1467,67 235.683.072,00     0,061%
23/06/2010 1471,95 218.314.752,00     0,291%
24/06/2010 1468,73 292.751.744,00     ‐0,219%
25/06/2010 1475,04 358.648.032,00     0,429%
28/06/2010 1472,02 61.037.576,00       ‐0,205%
29/06/2010 1453,6 285.186.080,00     ‐1,259%
30/06/2010 1466,78 326.836.256,00     0,903%
01/07/2010 1459,01 233.227.200,00     ‐0,531%
02/07/2010 1455,04 189.346.736,00     ‐0,272%
06/07/2010 1463,82 151.859.600,00     0,602%
07/07/2010 1462,31 43.789.308,00       ‐0,103%
08/07/2010 1474,59 294.759.968,00     0,836%
09/07/2010 1478,49 186.990.640,00     0,264%
12/07/2010 1496,79 431.925.824,00     1,230%
13/07/2010 1507,16 830.522.624,00     0,690%
14/07/2010 1521,17 651.361.472,00     0,925%
15/07/2010 1532,45 207.320.816,00     0,739%
16/07/2010 1526,67 125.194.056,00     ‐0,378%
19/07/2010 1528,75 54.500.688,00       0,136%
21/07/2010 1565,5 838.165.184,00     2,375%
22/07/2010 1566,33 766.292.864,00     0,053%
23/07/2010 1569,86 1.449.344.000,00  0,225%
26/07/2010 1596,49 1.297.258.240,00  1,682%
27/07/2010 1602,61 730.218.944,00     0,383%
28/07/2010 1591,33 343.794.720,00     ‐0,706%
29/07/2010 1562,05 402.593.184,00     ‐1,857%
30/07/2010 1571,62 637.347.584,00     0,611%
02/08/2010 1575,01 622.457.664,00     0,215%
03/08/2010 1586,92 313.125.952,00     0,753%
04/08/2010 1595,44 260.008.496,00     0,535%
05/08/2010 1601,01 325.567.488,00     0,349%
06/08/2010 1580,41 292.909.536,00     ‐1,295%
09/08/2010 1582,51 163.330.720,00     0,133%
10/08/2010 1577,34 462.211.648,00     ‐0,327%
11/08/2010 1558,12 361.403.168,00     ‐1,226%
12/08/2010 1557,42 137.606.480,00     ‐0,045%
13/08/2010 1567,78 182.916.352,00     0,663%
17/08/2010 1575,02 151.389.088,00     0,461%
18/08/2010 1581,48 109.790.624,00     0,409%
19/08/2010 1586,73 418.848.192,00     0,331%
20/08/2010 1585,6 1.197.806.080,00  ‐0,071%
23/08/2010 1606,82 783.433.664,00     1,329%
24/08/2010 1605,58 1.584.188.800,00  ‐0,077%
25/08/2010 1602,95 1.318.690.944,00  ‐0,164%
26/08/2010 1616,93 763.080.896,00     0,868%
27/08/2010 1639,89 423.087.616,00     1,410%
30/08/2010 1642,91 1.254.597.888,00  0,184%
31/08/2010 1664,18 1.795.467.648,00  1,286%
01/09/2010 1713,81 2.110.267.008,00  2,939%
02/09/2010 1681,03 959.808.576,00     ‐1,931%
03/09/2010 1687,24 708.880.576,00     0,369%
06/09/2010 1719,62 902.424.704,00     1,901%
07/09/2010 1715,27 603.184.576,00     ‐0,253%
08/09/2010 1735,68 403.684.416,00     1,183%
09/09/2010 1730,15 500.235.872,00     ‐0,319%
10/09/2010 1699,91 623.573.632,00     ‐1,763%
13/09/2010 1695,47 213.966.272,00     ‐0,262%
14/09/2010 1703,11 213.674.928,00     0,450%
15/09/2010 1693,44 321.692.000,00     ‐0,569%
16/09/2010 1691,32 115.589.224,00     ‐0,125%
17/09/2010 1691,24 252.780.800,00     ‐0,005%
20/09/2010 1709,46 267.545.648,00     1,072%
21/09/2010 1716,15 615.497.792,00     0,391%
22/09/2010 1707,34 467.185.600,00     ‐0,515%
23/09/2010 1693,47 252.152.256,00     ‐0,816%
24/09/2010 1697,26 318.416.960,00     0,224%
27/09/2010 1711,46 281.999.040,00     0,833%
28/09/2010 1744,84 248.670.560,00     1,932%
29/09/2010 1766,22 397.179.744,00     1,218%
30/09/2010 1769,5 496.649.952,00     0,186%
01/10/2010 1766,79 446.930.336,00     ‐0,153%
04/10/2010 1766,42 289.069.056,00     ‐0,021%
05/10/2010 1794,73 489.535.264,00     1,590%
06/10/2010 1825,05 1.211.467.392,00  1,675%
07/10/2010 1808,89 532.839.392,00     ‐0,889%
08/10/2010 1826,38 287.309.024,00     0,962%
11/10/2010 1845,91 462.101.984,00     1,064%
12/10/2010 1842,54 1.775.349.632,00  ‐0,183%
13/10/2010 1873,5 3.359.316.480,00  1,666%
14/10/2010 1855,43 1.709.731.968,00  ‐0,969%
15/10/2010 1833,59 912.148.032,00     ‐1,184%
19/10/2010 1857,75 528.293.760,00     1,309%
20/10/2010 1860,52 337.621.184,00     0,149%
21/10/2010 1877,98 582.302.976,00     0,934%
22/10/2010 1906,66 497.797.952,00     1,516%
25/10/2010 1900,1 516.170.848,00     ‐0,345%
26/10/2010 1870,75 623.947.968,00     ‐1,557%
27/10/2010 1862,84 195.103.936,00     ‐0,424%
28/10/2010 1871,21 504.747.136,00     0,448%
29/10/2010 1901,83 266.086.512,00     1,623%
02/11/2010 1913,88 305.683.424,00     0,632%
03/11/2010 1923,28 526.083.872,00     0,490%
04/11/2010 1942,37 480.036.032,00     0,988%
05/11/2010 1940,38 757.128.768,00     ‐0,103%
08/11/2010 1939,96 488.680.736,00     ‐0,022%
09/11/2010 1938,49 381.431.776,00     ‐0,076%
10/11/2010 1889,62 427.211.072,00     ‐2,553%
11/11/2010 1841,69 366.423.776,00     ‐2,569%
12/11/2010 1795,09 243.659.264,00     ‐2,563%
16/11/2010 1729,16 275.954.592,00     ‐3,742%
17/11/2010 1786,89 340.883.168,00     3,284%
18/11/2010 1814,13 459.471.232,00     1,513%
19/11/2010 1778,83 310.511.040,00     ‐1,965%
22/11/2010 1775,45 67.657.328,00       ‐0,190%
23/11/2010 1750,36 139.404.384,00     ‐1,423%
24/11/2010 1790,15 725.983.488,00     2,248%
25/11/2010 1784,8 1.043.668.224,00  ‐0,299%
26/11/2010 1770,59 149.286.784,00     ‐0,799%
29/11/2010 1762,11 77.940.880,00       ‐0,480%
30/11/2010 1779,94 138.032.032,00     1,007%
01/12/2010 1793,55 314.425.408,00     0,762%
02/12/2010 1825,55 457.415.360,00     1,768%
03/12/2010 1830,26 365.121.792,00     0,258%
06/12/2010 1840,29 302.258.816,00     0,547%
07/12/2010 1837,18 423.516.256,00     ‐0,169%
09/12/2010 1826,7 241.275.488,00     ‐0,572%
10/12/2010 1830,86 120.636.032,00     0,227%
13/12/2010 1841,24 452.340.896,00     0,565%
14/12/2010 1845,71 198.634.640,00     0,242%
15/12/2010 1823,61 321.866.976,00     ‐1,205%
16/12/2010 1826,74 337.649.664,00     0,171%
17/12/2010 1823,1 594.317.696,00     ‐0,199%
20/12/2010 1815,55 495.862.752,00     ‐0,415%
21/12/2010 1824,82 204.656.336,00     0,509%
22/12/2010 1839,59 1.523.672.320,00  0,806%
23/12/2010 1846,5 282.285.792,00     0,375%
24/12/2010 1853,24 124.514.328,00     0,364%
27/12/2010 1866,12 192.310.704,00     0,693%
28/12/2010 1849,51 136.874.032,00     ‐0,894%
29/12/2010 1831,84 169.279.792,00     ‐0,960%
30/12/2010 1823,7 142.927.328,00     ‐0,445%
03/01/2011 1803 83.342.440,00       ‐1,142%
04/01/2011 1810,27 78.290.288,00       0,402%
05/01/2011 1790,57 81.934.744,00       ‐1,094%
06/01/2011 1766,77 61.884.952,00       ‐1,338%
07/01/2011 1781,71 44.727.328,00       0,842%
11/01/2011 1763,08 532.590.272,00     ‐1,051%
12/01/2011 1784,1 167.683.152,00     1,185%
13/01/2011 1801,86 201.770.528,00     0,991%
14/01/2011 1796,05 417.640.992,00     ‐0,323%
17/01/2011 1801,66 388.537.888,00     0,312%
18/01/2011 1790,41 321.738.080,00     ‐0,626%
19/01/2011 1766,21 317.498.560,00     ‐1,361%
20/01/2011 1741,61 98.578.408,00       ‐1,403%
21/01/2011 1756,48 959.357.888,00     0,850%
24/01/2011 1759,99 687.533.376,00     0,200%
25/01/2011 1754,92 815.983.936,00     ‐0,288%
26/01/2011 1771,55 700.196.736,00     0,943%
27/01/2011 1773,04 1.202.943.360,00  0,084%
28/01/2011 1768,13 791.886.976,00     ‐0,277%
31/01/2011 1762,43 297.214.880,00     ‐0,323%
01/02/2011 1759,61 292.188.544,00     ‐0,160%
02/02/2011 1745,24 229.784.640,00     ‐0,820%
03/02/2011 1735,96 464.543.552,00     ‐0,533%
04/02/2011 1709,06 264.426.032,00     ‐1,562%
07/02/2011 1691,87 343.219.040,00     ‐1,011%
08/02/2011 1710,54 329.589.728,00     1,097%
09/02/2011 1696,85 431.279.392,00     ‐0,804%
10/02/2011 1687,92 1.160.433.408,00  ‐0,528%
11/02/2011 1694,51 998.881.536,00     0,390%
14/02/2011 1703,39 151.934.912,00     0,523%
15/02/2011 1692,43 209.679.952,00     ‐0,646%
16/02/2011 1689,95 332.743.296,00     ‐0,147%
17/02/2011 1666,93 184.066.528,00     ‐1,372%
18/02/2011 1644,66 302.527.328,00     ‐1,345%
21/02/2011 1658,33 548.984.000,00     0,828%
22/02/2011 1661,43 325.346.592,00     0,187%
23/02/2011 1698,63 761.291.264,00     2,214%
24/02/2011 1699,17 763.827.520,00     0,032%
25/02/2011 1713,4 365.078.688,00     0,834%
28/02/2011 1750,97 819.757.952,00     2,169%
01/03/2011 1762,02 910.177.344,00     0,629%
02/03/2011 1760,13 807.080.640,00     ‐0,107%
03/03/2011 1782,06 1.067.354.880,00  1,238%
04/03/2011 1788,14 1.482.841.344,00  0,341%
07/03/2011 1778,92 536.641.792,00     ‐0,517%
08/03/2011 1757,98 509.056.160,00     ‐1,184%
09/03/2011 1765,67 465.832.928,00     0,436%
10/03/2011 1728,54 558.855.936,00     ‐2,125%
11/03/2011 1699,01 707.319.296,00     ‐1,723%
14/03/2011 1685,54 230.213.616,00     ‐0,796%
15/03/2011 1645,96 474.427.392,00     ‐2,376%
16/03/2011 1638,58 171.746.096,00     ‐0,449%
17/03/2011 1708,98 490.778.464,00     4,207%
18/03/2011 1739,16 772.035.520,00     1,751%
22/03/2011 1740,98 406.502.240,00     0,105%
23/03/2011 1743,02 375.167.904,00     0,117%
24/03/2011 1742,05 1.470.177.280,00  ‐0,056%
25/03/2011 1727,79 1.068.867.008,00  ‐0,822%
28/03/2011 1721,7 687.526.528,00     ‐0,353%
29/03/2011 1708,76 373.089.952,00     ‐0,754%
30/03/2011 1703,93 434.121.472,00     ‐0,283%
31/03/2011 1718,45 893.989.120,00     0,849%
01/04/2011 1708,59 250.362.368,00     ‐0,575%
04/04/2011 1708,53 301.863.840,00     ‐0,004%
05/04/2011 1722,18 222.861.248,00     0,796%
06/04/2011 1719,57 672.655.936,00     ‐0,152%
07/04/2011 1723,94 252.624.560,00     0,254%
08/04/2011 1708,66 522.714.016,00     ‐0,890%
11/04/2011 1703,1 250.468.256,00     ‐0,326%
12/04/2011 1676,58 244.315.056,00     ‐1,569%
13/04/2011 1682,54 336.007.072,00     0,355%
14/04/2011 1670,12 173.440.336,00     ‐0,741%
15/04/2011 1670,18 110.972.424,00     0,004%
18/04/2011 1653,76 61.274.212,00       ‐0,988%
19/04/2011 1661,23 119.030.592,00     0,451%
20/04/2011 1691,73 123.564.304,00     1,819%
25/04/2011 1689,11 124.114.560,00     ‐0,155%
26/04/2011 1697,39 240.424.624,00     0,489%
27/04/2011 1690,59 170.622.064,00     ‐0,401%
28/04/2011 1697,39 459.827.904,00     0,401%
29/04/2011 1700,68 830.836.800,00     0,194%
02/05/2011 1692,14 244.039.040,00     ‐0,503%
03/05/2011 1671,95 374.558.240,00     ‐1,200%
04/05/2011 1675,38 531.893.024,00     0,205%
05/05/2011 1643,3 581.682.240,00     ‐1,933%
06/05/2011 1652,88 532.471.648,00     0,581%
09/05/2011 1670,42 254.967.088,00     1,056%
10/05/2011 1692,77 604.380.864,00     1,329%
11/05/2011 1697,55 400.524.608,00     0,282%
12/05/2011 1703,03 440.595.712,00     0,322%
13/05/2011 1706,76 590.978.048,00     0,219%
16/05/2011 1700,03 159.678.592,00     ‐0,395%
17/05/2011 1713,15 278.947.840,00     0,769%
18/05/2011 1710,67 213.367.232,00     ‐0,145%
19/05/2011 1706,13 427.774.144,00     ‐0,266%
20/05/2011 1710,5 473.047.232,00     0,256%
23/05/2011 1709,07 634.616.576,00     ‐0,084%
24/05/2011 1721,44 1.536.410.880,00  0,721%
25/05/2011 1717,92 1.779.359.744,00  ‐0,205%
26/05/2011 1733,2 1.555.547.904,00  0,886%
27/05/2011 1732,02 311.638.784,00     ‐0,068%
30/05/2011 1737,87 361.787.392,00     0,337%
31/05/2011 1760,4 557.310.656,00     1,288%
01/06/2011 1753,64 480.749.056,00     ‐0,385%
02/06/2011 1752,74 785.834.688,00     ‐0,051%
03/06/2011 1753,31 583.072.128,00     0,033%
07/06/2011 1750,15 947.241.536,00     ‐0,180%
08/06/2011 1755,85 933.314.688,00     0,325%
09/06/2011 1753,2 541.215.360,00     ‐0,151%
10/06/2011 1751,77 621.427.264,00     ‐0,082%
13/06/2011 1730 372.623.392,00     ‐1,251%
14/06/2011 1729,69 589.743.296,00     ‐0,018%
15/06/2011 1701,98 230.999.152,00     ‐1,615%
16/06/2011 1701,45 281.115.840,00     ‐0,031%
17/06/2011 1702,44 351.144.352,00     0,058%
20/06/2011 1697 981.420.800,00     ‐0,320%
21/06/2011 1709,27 580.966.144,00     0,720%
22/06/2011 1721,61 295.346.592,00     0,719%
23/06/2011 1712,98 168.975.648,00     ‐0,503%
24/06/2011 1710,15 288.810.880,00     ‐0,165%
28/06/2011 1711,42 307.607.616,00     0,074%
29/06/2011 1718,91 683.883.712,00     0,437%
30/06/2011 1700,43 460.976.160,00     ‐1,081%
01/07/2011 1707,03 183.371.280,00     0,387%
05/07/2011 1716,02 343.454.976,00     0,525%
06/07/2011 1677,4 382.964.352,00     ‐2,276%
07/07/2011 1673,86 318.689.280,00     ‐0,211%
08/07/2011 1656,36 239.596.432,00     ‐1,051%
11/07/2011 1612,67 404.939.328,00     ‐2,673%
12/07/2011 1597,89 434.636.032,00     ‐0,921%
13/07/2011 1610,84 503.588.448,00     0,807%
14/07/2011 1585,16 1.111.354.752,00  ‐1,607%
15/07/2011 1584,07 277.277.472,00     ‐0,069%
18/07/2011 1589,3 285.737.920,00     0,330%
19/07/2011 1628,2 376.321.152,00     2,418%
21/07/2011 1647,32 903.274.240,00     1,167%
22/07/2011 1645,71 123.699.376,00     ‐0,098%
25/07/2011 1655,68 230.161.280,00     0,604%
26/07/2011 1664,25 256.674.640,00     0,516%
27/07/2011 1652,59 462.786.656,00     ‐0,703%
28/07/2011 1671,32 266.905.584,00     1,127%
29/07/2011 1659,39 306.720.960,00     ‐0,716%
01/08/2011 1669,63 123.820.400,00     0,615%
02/08/2011 1658,98 151.168.368,00     ‐0,640%
03/08/2011 1651,57 174.293.088,00     ‐0,448%
04/08/2011 1601,41 168.338.992,00     ‐3,084%
05/08/2011 1588,1 239.511.376,00     ‐0,835%
08/08/2011 1535,48 311.665.728,00     ‐3,370%
09/08/2011 1578,06 474.699.008,00     2,735%
10/08/2011 1582,2 281.916.832,00     0,262%
11/08/2011 1600,32 297.583.104,00     1,139%
12/08/2011 1611,13 114.538.992,00     0,673%
16/08/2011 1620,63 330.249.472,00     0,588%
17/08/2011 1624,14 264.343.072,00     0,216%
18/08/2011 1581,3 348.657.760,00     ‐2,673%
19/08/2011 1573,1 159.581.840,00     ‐0,520%
22/08/2011 1576,18 70.623.464,00       0,196%
23/08/2011 1605,45 169.456.528,00     1,840%
24/08/2011 1609,82 158.300.000,00     0,272%
25/08/2011 1598,34 164.323.792,00     ‐0,716%
26/08/2011 1604,16 113.700.048,00     0,363%
29/08/2011 1633,69 188.721.168,00     1,824%
30/08/2011 1640,97 96.926.992,00       0,445%
31/08/2011 1642,53 209.932.512,00     0,095%
01/09/2011 1642,9 31.631.556,00       0,023%
02/09/2011 1642,54 130.285.760,00     ‐0,022%
05/09/2011 1610,98 109.611.760,00     ‐1,940%
06/09/2011 1634,33 149.954.736,00     1,439%
07/09/2011 1646,88 155.991.088,00     0,765%
08/09/2011 1645,06 201.512.416,00     ‐0,111%
09/09/2011 1631,87 150.287.696,00     ‐0,805%
12/09/2011 1629,9 167.853.600,00     ‐0,121%
13/09/2011 1634,16 186.435.088,00     0,261%
14/09/2011 1640,37 177.627.488,00     0,379%
15/09/2011 1659,03 95.005.040,00       1,131%
16/09/2011 1684,37 148.121.216,00     1,516%
19/09/2011 1680,37 143.977.072,00     ‐0,238%
20/09/2011 1676,51 272.391.360,00     ‐0,230%
21/09/2011 1656,33 240.593.936,00     ‐1,211%
22/09/2011 1607,91 209.310.944,00     ‐2,967%
23/09/2011 1593,69 206.600.304,00     ‐0,888%
26/09/2011 1584,3 104.562.704,00     ‐0,591%
27/09/2011 1593,65 300.256.736,00     0,588%
28/09/2011 1586,55 114.037.896,00     ‐0,447%
29/09/2011 1602,97 94.736.112,00       1,030%
30/09/2011 1584,75 79.984.384,00       ‐1,143%
03/10/2011 1550,95 130.853.904,00     ‐2,156%
04/10/2011 1567,69 170.840.304,00     1,074%
05/10/2011 1578,7 87.819.992,00       0,700%
06/10/2011 1589,68 286.782.944,00     0,693%
07/10/2011 1583,86 167.863.040,00     ‐0,367%
10/10/2011 1602,25 113.891.296,00     1,154%
11/10/2011 1596,7 238.197.008,00     ‐0,347%
12/10/2011 1610,92 218.479.824,00     0,887%
13/10/2011 1612,34 295.485.728,00     0,088%
14/10/2011 1618,42 177.643.984,00     0,376%
18/10/2011 1627,69 93.853.392,00       0,571%
19/10/2011 1615,59 120.996.112,00     ‐0,746%
20/10/2011 1619,15 269.308.864,00     0,220%
21/10/2011 1627,27 181.130.736,00     0,500%
24/10/2011 1634,43 259.731.808,00     0,439%
25/10/2011 1620,98 239.805.824,00     ‐0,826%
26/10/2011 1623,33 190.716.592,00     0,145%
27/10/2011 1639,95 337.347.776,00     1,019%
28/10/2011 1636,5 324.375.104,00     ‐0,211%
31/10/2011 1622,23 201.589.952,00     ‐0,876%
01/11/2011 1597,17 451.458.112,00     ‐1,557%
02/11/2011 1595,2 706.867.584,00     ‐0,123%
03/11/2011 1609,71 712.317.376,00     0,905%
04/11/2011 1600,14 170.621.440,00     ‐0,596%
08/11/2011 1606,91 254.375.152,00     0,422%
09/11/2011 1581,37 305.096.480,00     ‐1,602%
10/11/2011 1573,5 170.168.928,00     ‐0,499%
11/11/2011 1582,14 284.840.288,00     0,548%
15/11/2011 1579,39 240.750.320,00     ‐0,174%
16/11/2011 1571,96 116.038.288,00     ‐0,472%
17/11/2011 1570,15 263.378.112,00     ‐0,115%
18/11/2011 1562,55 138.643.552,00     ‐0,485%
21/11/2011 1545,32 112.934.200,00     ‐1,109%
22/11/2011 1536,74 105.354.160,00     ‐0,557%
23/11/2011 1496,65 109.735.112,00     ‐2,643%
24/11/2011 1492,3 57.056.228,00       ‐0,291%
25/11/2011 1482,59 45.548.804,00       ‐0,653%
28/11/2011 1512,95 152.743.776,00     2,027%
29/11/2011 1525,05 110.711.256,00     0,797%
30/11/2011 1561,07 260.820.736,00     2,334%
01/12/2011 1575,56 93.725.840,00       0,924%
02/12/2011 1586,85 123.165.928,00     0,714%
05/12/2011 1574,81 585.426.240,00     ‐0,762%
06/12/2011 1544,21 75.047.744,00       ‐1,962%
07/12/2011 1576,49 54.811.768,00       2,069%
09/12/2011 1577,86 66.720.716,00       0,087%
12/12/2011 1572,06 246.652.640,00     ‐0,368%
13/12/2011 1568,09 129.509.368,00     ‐0,253%
14/12/2011 1543,97 112.734.064,00     ‐1,550%
15/12/2011 1541,9 103.003.832,00     ‐0,134%
16/12/2011 1571,89 177.077.232,00     1,926%
19/12/2011 1561,06 88.740.896,00       ‐0,691%
20/12/2011 1579,47 371.622.784,00     1,172%
21/12/2011 1586,41 301.570.720,00     0,438%
22/12/2011 1599,74 204.624.704,00     0,837%
23/12/2011 1600,4 378.233.216,00     0,041%
26/12/2011 1592,11 102.479.912,00     ‐0,519%
27/12/2011 1584,91 86.630.176,00       ‐0,453%
28/12/2011 1589,38 67.352.296,00       0,282%
29/12/2011 1571,55 249.489.312,00     ‐1,128%
02/01/2012 1577,71 86.004.016,00       0,391%
03/01/2012 1601,87 162.421.424,00     1,520%
04/01/2012 1606,48 123.209.152,00     0,287%
05/01/2012 1606,09 257.004.240,00     ‐0,024%
06/01/2012 1599,69 54.399.524,00       ‐0,399%
10/01/2012 1618,88 357.367.776,00     1,192%
11/01/2012 1609,94 212.452.640,00     ‐0,554%
12/01/2012 1585,81 194.947.008,00     ‐1,510%
13/01/2012 1592,82 148.692.992,00     0,441%
16/01/2012 1578,22 168.103.136,00     ‐0,921%
17/01/2012 1597,95 156.025.712,00     1,242%
18/01/2012 1613,67 149.793.744,00     0,979%
19/01/2012 1606,49 241.698.544,00     ‐0,446%
20/01/2012 1607,26 267.546.160,00     0,048%
23/01/2012 1609,92 174.970.704,00     0,165%
24/01/2012 1605,29 189.862.752,00     ‐0,288%
25/01/2012 1602,73 103.380.312,00     ‐0,160%
26/01/2012 1601,27 268.452.832,00     ‐0,091%
27/01/2012 1595,77 95.724.168,00       ‐0,344%
30/01/2012 1614,01 119.136.056,00     1,137%
31/01/2012 1633,62 146.361.376,00     1,208%
01/02/2012 1634 145.999.840,00     0,023%
02/02/2012 1642,73 76.722.680,00       0,533%
03/02/2012 1643,43 156.249.088,00     0,043%
06/02/2012 1642,15 70.253.864,00       ‐0,078%
07/02/2012 1649,71 195.949.424,00     0,459%
08/02/2012 1655,43 193.622.640,00     0,346%
09/02/2012 1658,67 189.934.400,00     0,196%
10/02/2012 1657,28 272.048.896,00     ‐0,084%
13/02/2012 1669,47 280.282.368,00     0,733%
14/02/2012 1674,22 243.455.104,00     0,284%
15/02/2012 1677,16 156.782.688,00     0,175%
16/02/2012 1705,02 184.222.560,00     1,647%
17/02/2012 1710,76 172.319.616,00     0,336%
20/02/2012 1714,26 110.993.640,00     0,204%
21/02/2012 1700,22 117.640.992,00     ‐0,822%
22/02/2012 1703,29 167.303.104,00     0,180%
23/02/2012 1720,51 491.104.864,00     1,006%
24/02/2012 1718,51 400.577.440,00     ‐0,116%
27/02/2012 1706,7 228.246.048,00     ‐0,690%
28/02/2012 1698,81 163.549.040,00     ‐0,463%
29/02/2012 1730,46 210.255.168,00     1,846%
01/03/2012 1740,64 184.827.104,00     0,587%
02/03/2012 1739,94 129.296.432,00     ‐0,040%
05/03/2012 1735,25 78.789.736,00       ‐0,270%
06/03/2012 1707,85 100.339.352,00     ‐1,592%
07/03/2012 1712,59 28.633.068,00       0,277%
08/03/2012 1724,74 65.844.148,00       0,707%
09/03/2012 1724,62 124.597.304,00     ‐0,007%
12/03/2012 1718,86 195.204.832,00     ‐0,335%
13/03/2012 1747,23 161.922.400,00     1,637%
14/03/2012 1740,55 89.191.944,00       ‐0,383%
15/03/2012 1739,08 152.382.384,00     ‐0,084%
16/03/2012 1705 244.535.264,00     ‐1,979%
20/03/2012 1713,25 53.609.568,00       0,483%
21/03/2012 1714,28 54.772.892,00       0,060%
22/03/2012 1706,08 738.746.240,00     ‐0,479%
23/03/2012 1732,23 495.750.848,00     1,521%
26/03/2012 1747,8 520.286.848,00     0,895%
27/03/2012 1736,81 357.559.072,00     ‐0,631%
28/03/2012 1737,36 259.559.488,00     0,032%
29/03/2012 1751,47 93.493.128,00       0,809%
30/03/2012 1743,63 259.882.352,00     ‐0,449%
02/04/2012 1741,76 136.209.760,00     ‐0,107%
03/04/2012 1741,87 64.472.340,00       0,006%
04/04/2012 1742,9 32.336.728,00       0,059%
09/04/2012 1744,02 75.334.192,00       0,064%
10/04/2012 1739,48 41.809.220,00       ‐0,261%
11/04/2012 1755,43 159.274.496,00     0,913%
12/04/2012 1756,27 138.166.176,00     0,048%
13/04/2012 1748,7 326.828.928,00     ‐0,432%
16/04/2012 1761,03 147.644.176,00     0,703%
17/04/2012 1765,55 557.667.968,00     0,256%
18/04/2012 1762,93 160.621.008,00     ‐0,149%
19/04/2012 1750,7 141.738.992,00     ‐0,696%
20/04/2012 1754,56 128.927.256,00     0,220%
23/04/2012 1746,29 62.565.144,00       ‐0,472%
24/04/2012 1736,95 110.305.864,00     ‐0,536%
25/04/2012 1749,43 121.466.112,00     0,716%
26/04/2012 1759,62 74.257.424,00       0,581%
27/04/2012 1769,49 106.224.880,00     0,559%
30/04/2012 1785,66 96.092.888,00       0,910%
02/05/2012 1814,12 153.518.512,00     1,581%
03/05/2012 1812,08 90.416.944,00       ‐0,113%
04/05/2012 1799,25 137.245.376,00     ‐0,711%
07/05/2012 1802,34 92.573.208,00       0,172%
08/05/2012 1796,45 88.294.040,00       ‐0,327%
09/05/2012 1793,63 111.822.992,00     ‐0,157%
10/05/2012 1779,53 90.955.120,00       ‐0,789%
11/05/2012 1775,8 121.945.648,00     ‐0,210%
14/05/2012 1740,03 133.634.288,00     ‐2,035%
15/05/2012 1733,67 109.146.272,00     ‐0,366%
16/05/2012 1737,27 166.903.872,00     0,207%
17/05/2012 1707,1 196.136.816,00     ‐1,752%
18/05/2012 1715,45 164.349.856,00     0,488%
22/05/2012 1732,77 1.144.072.960,00  1,005%
23/05/2012 1727,34 196.196.256,00     ‐0,314%
24/05/2012 1720,08 124.452.608,00     ‐0,421%
25/05/2012 1713,33 193.842.400,00     ‐0,393%
28/05/2012 1701,09 63.369.420,00       ‐0,717%
29/05/2012 1712,03 130.168.520,00     0,641%
30/05/2012 1693,06 100.297.464,00     ‐1,114%
31/05/2012 1726,55 145.377.168,00     1,959%
01/06/2012 1680,44 95.469.328,00       ‐2,707%
04/06/2012 1664,04 85.078.408,00       ‐0,981%
05/06/2012 1660,65 79.109.008,00       ‐0,204%
06/06/2012 1673,34 71.421.072,00       0,761%
07/06/2012 1676,44 69.680.544,00       0,185%
08/06/2012 1672,84 46.386.980,00       ‐0,215%
12/06/2012 1656,57 79.338.632,00       ‐0,977%
13/06/2012 1653,02 134.317.664,00     ‐0,215%
14/06/2012 1665,18 44.618.844,00       0,733%
15/06/2012 1649,5 293.868.480,00     ‐0,946%
19/06/2012 1676,53 155.234.080,00     1,625%
20/06/2012 1686,6 113.470.208,00     0,599%
21/06/2012 1638,93 205.642.704,00     ‐2,867%
22/06/2012 1633,51 101.583.776,00     ‐0,331%
25/06/2012 1593,97 77.684.704,00       ‐2,450%
26/06/2012 1595,32 477.824.992,00     0,085%
27/06/2012 1626,87 159.163.520,00     1,958%
28/06/2012 1610,49 62.652.896,00       ‐1,012%
29/06/2012 1640,01 627.206.528,00     1,816%
03/07/2012 1669,72 125.837.568,00     1,795%
04/07/2012 1666,75 193.063.984,00     ‐0,178%
05/07/2012 1673,3 181.410.272,00     0,392%
06/07/2012 1667,44 72.390.488,00       ‐0,351%
09/07/2012 1660,33 94.536.288,00       ‐0,427%
10/07/2012 1654,13 134.132.624,00     ‐0,374%
11/07/2012 1666,08 184.469.072,00     0,720%
12/07/2012 1644,65 164.174.672,00     ‐1,295%
13/07/2012 1657,84 268.546.048,00     0,799%
16/07/2012 1655,1 66.690.424,00       ‐0,165%
17/07/2012 1660,46 142.820.992,00     0,323%
18/07/2012 1665,54 97.909.400,00       0,305%
19/07/2012 1671,02 79.583.744,00       0,328%
23/07/2012 1658,12 25.716.696,00       ‐0,775%
24/07/2012 1658,8 114.890.960,00     0,041%
25/07/2012 1642,76 147.965.872,00     ‐0,972%
26/07/2012 1650,02 81.945.528,00       0,441%
27/07/2012 1684,97 259.431.104,00     2,096%
30/07/2012 1683,09 60.770.440,00       ‐0,112%
31/07/2012 1673,87 192.234.752,00     ‐0,549%
01/08/2012 1668,16 512.359.168,00     ‐0,342%
02/08/2012 1651,66 106.112.472,00     ‐0,994%
03/08/2012 1644,62 100.951.712,00     ‐0,427%
06/08/2012 1638,69 72.821.920,00       ‐0,361%
08/08/2012 1612,62 200.157.552,00     ‐1,604%
09/08/2012 1652,22 163.855.344,00     2,426%
10/08/2012 1661,68 70.712.512,00       0,571%
13/08/2012 1656,32 127.597.408,00     ‐0,323%
14/08/2012 1667,12 65.772.912,00       0,650%
15/08/2012 1678,45 154.209.232,00     0,677%
16/08/2012 1684,47 199.128.256,00     0,358%
17/08/2012 1686,75 129.888.688,00     0,135%
21/08/2012 1673,75 34.260.080,00       ‐0,774%
22/08/2012 1677,78 51.867.740,00       0,240%
23/08/2012 1679 72.968.416,00       0,073%
24/08/2012 1672,59 88.900.840,00       ‐0,383%
27/08/2012 1675,66 165.838.768,00     0,183%
28/08/2012 1683,2 104.611.680,00     0,449%
29/08/2012 1675,2 74.274.528,00       ‐0,476%
30/08/2012 1667,96 28.548.634,00       ‐0,433%
31/08/2012 1668,5 65.123.112,00       0,032%
03/09/2012 1667,1 42.935.800,00       ‐0,084%
04/09/2012 1655,2 45.017.436,00       ‐0,716%
05/09/2012 1650,16 61.482.596,00       ‐0,305%
06/09/2012 1680,96 119.484.840,00     1,849%
07/09/2012 1689,54 81.515.048,00       0,509%
10/09/2012 1683,06 70.204.944,00       ‐0,384%
11/09/2012 1685,2 56.679.212,00       0,127%
12/09/2012 1683,19 56.396.296,00       ‐0,119%
13/09/2012 1695,77 146.163.840,00     0,745%
14/09/2012 1708,52 122.225.712,00     0,749%
17/09/2012 1681,37 59.000.600,00       ‐1,602%
18/09/2012 1688,66 58.227.728,00       0,433%
19/09/2012 1705,1 105.468.160,00     0,969%
20/09/2012 1703,79 83.519.072,00       ‐0,077%
21/09/2012 1709,38 57.987.768,00       0,328%
24/09/2012 1696,13 69.672.336,00       ‐0,778%
25/09/2012 1686,1 124.175.232,00     ‐0,593%
26/09/2012 1683,52 27.414.754,00       ‐0,153%
27/09/2012 1695,75 40.006.436,00       0,724%
28/09/2012 1681,08 127.971.536,00     ‐0,869%
01/10/2012 1683,4 24.965.100,00       0,138%
02/10/2012 1695,46 48.404.864,00       0,714%
03/10/2012 1692,75 536.300.320,00     ‐0,160%
04/10/2012 1703,7 170.865.680,00     0,645%
05/10/2012 1704,62 78.406.776,00       0,054%
08/10/2012 1702,03 54.587.904,00       ‐0,152%
09/10/2012 1695,89 76.423.800,00       ‐0,361%
10/10/2012 1698,16 1.615.346.688,00  0,134%
11/10/2012 1700,28 638.172.224,00     0,125%
12/10/2012 1706,5 145.979.376,00     0,365%
16/10/2012 1721,62 140.196.832,00     0,882%
17/10/2012 1753,63 182.375.488,00     1,842%
18/10/2012 1775,3 156.494.240,00     1,228%
19/10/2012 1780,11 85.610.480,00       0,271%
22/10/2012 1795,74 104.943.184,00     0,874%
23/10/2012 1790,49 154.879.408,00     ‐0,293%
24/10/2012 1795,58 73.763.056,00       0,284%
25/10/2012 1832,14 170.348.256,00     2,016%
26/10/2012 1830,06 98.729.256,00       ‐0,114%
29/10/2012 1835,82 23.390.498,00       0,314%
30/10/2012 1813,4 54.001.092,00       ‐1,229%
31/10/2012 1809,93 102.608.584,00     ‐0,192%
01/11/2012 1771,46 2.203.092.224,00  ‐2,148%
02/11/2012 1754,39 233.201.328,00     ‐0,968%
06/11/2012 1742,77 83.792.432,00       ‐0,665%
07/11/2012 1700,88 218.174.304,00     ‐2,433%
08/11/2012 1745,4 226.196.384,00     2,584%
09/11/2012 1749,79 117.588.208,00     0,251%
13/11/2012 1743,09 52.735.816,00       ‐0,384%
14/11/2012 1730,7 39.216.080,00       ‐0,713%
15/11/2012 1741,54 111.527.360,00     0,624%
16/11/2012 1739,37 125.655.392,00     ‐0,125%
19/11/2012 1743,83 32.914.706,00       0,256%
20/11/2012 1743,33 147.310.640,00     ‐0,029%
21/11/2012 1748,26 146.065.872,00     0,282%
22/11/2012 1746 109.067.360,00     ‐0,129%
23/11/2012 1743,39 129.872.544,00     ‐0,150%
26/11/2012 1735,06 322.541.696,00     ‐0,479%
27/11/2012 1733,01 108.820.560,00     ‐0,118%
28/11/2012 1738,19 45.168.856,00       0,298%
29/11/2012 1747,27 29.146.612,00       0,521%
30/11/2012 1759,53 58.086.904,00       0,699%
03/12/2012 1767,42 73.661.104,00       0,447%
04/12/2012 1773,75 114.883.424,00     0,358%
05/12/2012 1792,97 237.005.664,00     1,078%
06/12/2012 1796,93 87.846.408,00       0,221%
07/12/2012 1800,19 85.876.568,00       0,181%
10/12/2012 1803,63 44.723.024,00       0,191%
11/12/2012 1814,31 301.271.808,00     0,590%
12/12/2012 1818,73 41.736.228,00       0,243%
13/12/2012 1812,26 17.319.284,00       ‐0,356%
14/12/2012 1806,78 39.284.584,00       ‐0,303%
17/12/2012 1808,61 37.403.640,00       0,101%
18/12/2012 1809,56 38.080.896,00       0,053%
19/12/2012 1821,91 22.536.900,00       0,680%
20/12/2012 1815,15 47.926.816,00       ‐0,372%
21/12/2012 1814,73 90.762.872,00       ‐0,023%
24/12/2012 1825,23 74.672.576,00       0,577%
26/12/2012 1822,46 11.498.132,00       ‐0,152%
27/12/2012 1835,38 9.865.988,00          0,706%
28/12/2012 1832,75 14.160.635,00       ‐0,143%
02/01/2013 1824,93 30.758.948,00       ‐0,428%
03/01/2013 1842,71 39.080.368,00       0,970%
04/01/2013 1848,41 64.501.600,00       0,309%
08/01/2013 1832,04 89.182.920,00       ‐0,890%
09/01/2013 1844,33 38.184.304,00       0,669%
10/01/2013 1837,77 48.019.920,00       ‐0,356%
11/01/2013 1837,01 59.619.556,00       ‐0,041%
14/01/2013 1840,19 28.569.352,00       0,173%
15/01/2013 1838,7 179.174.208,00     ‐0,081%
16/01/2013 1841,42 66.705.664,00       0,148%
17/01/2013 1833,38 60.221.532,00       ‐0,438%
18/01/2013 1845,22 100.207.600,00     0,644%
21/01/2013 1843,72 19.749.002,00       ‐0,081%
22/01/2013 1852,93 53.437.892,00       0,498%
23/01/2013 1856,36 211.299.744,00     0,185%
24/01/2013 1863,83 72.707.704,00       0,402%
25/01/2013 1866,62 28.593.672,00       0,150%
28/01/2013 1859,88 21.742.354,00       ‐0,362%
29/01/2013 1867,65 75.309.312,00       0,417%
30/01/2013 1869,98 33.816.632,00       0,125%
31/01/2013 1866,21 254.925.296,00     ‐0,202%
01/02/2013 1878,38 31.722.966,00       0,650%
04/02/2013 1876,35 54.641.504,00       ‐0,108%
05/02/2013 1889,3 54.958.056,00       0,688%
06/02/2013 1880,02 69.756.288,00       ‐0,492%
07/02/2013 1870,5 61.807.240,00       ‐0,508%
08/02/2013 1870,73 46.252.712,00       0,012%
11/02/2013 1858,65 42.301.764,00       ‐0,648%
12/02/2013 1860,3 42.987.844,00       0,089%
13/02/2013 1873,38 79.208.872,00       0,701%
14/02/2013 1873,52 21.678.856,00       0,007%
15/02/2013 1859,54 20.221.964,00       ‐0,749%
18/02/2013 1862,53 57.717.160,00       0,161%
19/02/2013 1849,53 187.987.632,00     ‐0,700%
20/02/2013 1845,03 34.144.116,00       ‐0,244%
21/02/2013 1844,07 55.328.936,00       ‐0,052%
22/02/2013 1851,93 59.119.100,00       0,425%
25/02/2013 1852,96 66.754.204,00       0,056%
26/02/2013 1846,31 24.849.552,00       ‐0,360%
27/02/2013 1847,63 25.700.300,00       0,071%
28/02/2013 1844,49 31.715.896,00       ‐0,170%
01/03/2013 1839,74 52.990.848,00       ‐0,258%
04/03/2013 1822,46 43.675.896,00       ‐0,944%
05/03/2013 1815,27 36.976.564,00       ‐0,395%
06/03/2013 1806,97 92.163.264,00       ‐0,458%
07/03/2013 1790,98 18.007.186,00       ‐0,889%
08/03/2013 1792,26 16.823.738,00       0,071%
11/03/2013 1793,99 41.689.708,00       0,096%
12/03/2013 1800,66 33.507.420,00       0,371%
13/03/2013 1790,1 54.101.008,00       ‐0,588%
14/03/2013 1789,81 26.796.484,00       ‐0,016%
15/03/2013 1806,67 29.567.120,00       0,938%
18/03/2013 1779,81 113.821.696,00     ‐1,498%
19/03/2013 1760,23 51.000.412,00       ‐1,106%
20/03/2013 1759,56 26.856.384,00       ‐0,038%
21/03/2013 1758,44 68.430.176,00       ‐0,064%
22/03/2013 1760,05 31.666.826,00       0,092%
26/03/2013 1773,98 13.746.935,00       0,788%
27/03/2013 1774,86 15.749.764,00       0,050%
01/04/2013 1770,09 127.329.800,00     ‐0,269%
02/04/2013 1769,61 16.811.600,00       ‐0,027%
03/04/2013 1746,9 19.738.182,00       ‐1,292%
04/04/2013 1756,97 62.819.208,00       0,575%
05/04/2013 1758,88 14.238.378,00       0,109%
08/04/2013 1745,89 16.101.399,00       ‐0,741%
09/04/2013 1739,58 24.989.318,00       ‐0,362%
10/04/2013 1742,18 144.028.464,00     0,149%
11/04/2013 1750,72 38.342.072,00       0,489%
12/04/2013 1733,9 56.878.304,00       ‐0,965%
15/04/2013 1682,2 34.679.576,00       ‐3,027%
16/04/2013 1705,48 35.394.112,00       1,374%
17/04/2013 1699,94 259.659.648,00     ‐0,325%
18/04/2013 1703,49 24.077.824,00       0,209%
19/04/2013 1705,98 38.350.852,00       0,146%
22/04/2013 1713,68 20.371.506,00       0,450%
23/04/2013 1713,35 25.772.384,00       ‐0,019%
24/04/2013 1715,77 24.702.408,00       0,141%
25/04/2013 1715,96 36.221.032,00       0,011%
26/04/2013 1705,11 26.873.652,00       ‐0,634%
29/04/2013 1700,13 24.174.960,00       ‐0,292%
30/04/2013 1684,88 71.062.040,00       ‐0,901%
02/05/2013 1695,64 29.963.292,00       0,637%
03/05/2013 1698,54 20.955.604,00       0,171%
06/05/2013 1686,81 44.211.300,00       ‐0,693%
07/05/2013 1688,35 38.490.592,00       0,091%
08/05/2013 1674,3 30.081.472,00       ‐0,836%
09/05/2013 1674,21 17.810.892,00       ‐0,005%
10/05/2013 1654,77 42.410.940,00       ‐1,168%
14/05/2013 1663,53 18.207.200,00       0,528%
15/05/2013 1677,53 38.075.112,00       0,838%
16/05/2013 1686,64 24.305.212,00       0,542%
17/05/2013 1689,89 12.304.348,00       0,193%
20/05/2013 1681,81 37.091.856,00       ‐0,479%
21/05/2013 1690,57 48.724.252,00       0,520%
22/05/2013 1694,68 55.220.212,00       0,243%
23/05/2013 1699,53 25.753.236,00       0,286%
24/05/2013 1704,66 55.764.360,00       0,301%
27/05/2013 1704,2 23.704.612,00       ‐0,027%
28/05/2013 1716,23 77.414.264,00       0,703%
29/05/2013 1708,44 36.213.032,00       ‐0,455%
30/05/2013 1702,68 68.727.984,00       ‐0,338%
31/05/2013 1666,25 60.284.384,00       ‐2,163%
04/06/2013 1685,12 39.488.696,00       1,126%
05/06/2013 1682,02 35.332.192,00       ‐0,184%
06/06/2013 1677,52 29.959.776,00       ‐0,268%
07/06/2013 1672,83 30.150.568,00       ‐0,280%
11/06/2013 1653,52 23.609.714,00       ‐1,161%
12/06/2013 1629,7 28.765.728,00       ‐1,451%
13/06/2013 1629,59 38.892.132,00       ‐0,007%
14/06/2013 1636,9 21.658.686,00       0,448%
17/06/2013 1635,23 22.792.006,00       ‐0,102%
18/06/2013 1655,85 29.265.614,00       1,253%
19/06/2013 1650,73 17.582.144,00       ‐0,310%
20/06/2013 1614,17 27.972.280,00       ‐2,240%
21/06/2013 1595,35 38.136.968,00       ‐1,173%
24/06/2013 1570,66 28.962.934,00       ‐1,560%
25/06/2013 1557,29 28.878.930,00       ‐0,855%
26/06/2013 1574,5 23.364.012,00       1,099%
27/06/2013 1577,39 14.555.103,00       0,183%
28/06/2013 1615,84 25.143.452,00       2,408%
02/07/2013 1613,05 22.138.936,00       ‐0,173%
03/07/2013 1607,03 19.208.188,00       ‐0,374%
04/07/2013 1610,45 7.622.901,00          0,213%
05/07/2013 1597,41 50.466.740,00       ‐0,813%
08/07/2013 1586,14 10.556.251,00       ‐0,708%
09/07/2013 1575,68 17.567.980,00       ‐0,662%
10/07/2013 1550,7 39.527.388,00       ‐1,598%
11/07/2013 1584,43 28.533.732,00       2,152%
12/07/2013 1604,24 21.315.484,00       1,243%
15/07/2013 1634,75 33.670.848,00       1,884%
16/07/2013 1644,74 88.686.976,00       0,609%
17/07/2013 1666,87 74.497.272,00       1,337%
18/07/2013 1680,11 49.737.028,00       0,791%
19/07/2013 1685,63 49.588.108,00       0,328%
22/07/2013 1666,29 19.905.908,00       ‐1,154%
23/07/2013 1694,59 25.035.088,00       1,684%
24/07/2013 1704,86 63.246.824,00       0,604%
25/07/2013 1701,29 25.581.604,00       ‐0,210%
26/07/2013 1694,34 18.958.280,00       ‐0,409%
29/07/2013 1689,53 38.777.744,00       ‐0,284%
30/07/2013 1694,9 39.726.868,00       0,317%
31/07/2013 1680,7 60.514.080,00       ‐0,841%
01/08/2013 1706 29.584.352,00       1,494%
02/08/2013 1721,95 51.147.536,00       0,931%
05/08/2013 1718,45 23.669.292,00       ‐0,203%
06/08/2013 1720,03 32.463.290,00       0,092%
08/08/2013 1716,4 31.426.138,00       ‐0,211%
09/08/2013 1720,67 23.067.632,00       0,248%
12/08/2013 1722,91 18.298.038,00       0,130%
13/08/2013 1736,35 20.929.034,00       0,777%
14/08/2013 1747,11 45.885.416,00       0,618%
15/08/2013 1730,41 16.606.441,00       ‐0,960%
16/08/2013 1727,74 9.715.558,00          ‐0,154%
20/08/2013 1725,64 15.664.458,00       ‐0,122%
21/08/2013 1723,34 17.792.092,00       ‐0,133%
22/08/2013 1722,35 9.807.258,00          ‐0,057%
23/08/2013 1720,68 6.741.520,00          ‐0,097%
26/08/2013 1714,15 12.130.977,00       ‐0,380%
27/08/2013 1714,14 18.127.432,00       ‐0,001%
28/08/2013 1734 31.493.890,00       1,152%
29/08/2013 1721,94 16.156.707,00       ‐0,698%
30/08/2013 1729,62 20.223.648,00       0,445%
02/09/2013 1732,65 7.446.972,00          0,175%
03/09/2013 1737,62 28.731.060,00       0,286%
04/09/2013 1746,9 17.885.566,00       0,533%
05/09/2013 1746,75 36.686.424,00       ‐0,009%
06/09/2013 1736,54 22.937.966,00       ‐0,586%
09/09/2013 1752,76 36.976.476,00       0,930%
10/09/2013 1765,98 33.615.000,00       0,751%
11/09/2013 1770,01 29.418.352,00       0,228%
12/09/2013 1768,04 53.916.380,00       ‐0,111%
13/09/2013 1761,31 24.505.926,00       ‐0,381%
16/09/2013 1758,74 17.514.724,00       ‐0,146%
17/09/2013 1766,95 56.344.044,00       0,466%
18/09/2013 1766 25.345.932,00       ‐0,054%
19/09/2013 1765,99 26.382.118,00       ‐0,001%
20/09/2013 1767,5 42.029.684,00       0,085%
23/09/2013 1773,48 49.323.576,00       0,338%
24/09/2013 1775,35 33.823.412,00       0,105%
25/09/2013 1777 40.287.088,00       0,093%
26/09/2013 1765,51 31.201.592,00       ‐0,649%
27/09/2013 1768,52 35.930.792,00       0,170%
30/09/2013 1752,26 75.252.656,00       ‐0,924%
01/10/2013 1757,92 67.070.432,00       0,322%
02/10/2013 1756,97 73.811.552,00       ‐0,054%
03/10/2013 1754,75 107.638.496,00     ‐0,126%
04/10/2013 1751,71 28.106.614,00       ‐0,173%
07/10/2013 1753,6 23.956.636,00       0,108%
08/10/2013 1757,29 14.964.957,00       0,210%
09/10/2013 1751,06 34.062.336,00       ‐0,355%
10/10/2013 1756,77 22.794.104,00       0,326%
11/10/2013 1763,11 28.049.884,00       0,360%
15/10/2013 1766,44 27.474.752,00       0,189%
16/10/2013 1770,06 48.758.572,00       0,205%
17/10/2013 1772,17 17.059.056,00       0,119%
18/10/2013 1781 24.064.296,00       0,497%
21/10/2013 1779,67 19.416.142,00       ‐0,075%
22/10/2013 1773,52 28.951.556,00       ‐0,346%
23/10/2013 1771,25 20.711.592,00       ‐0,128%
24/10/2013 1775,05 14.024.941,00       0,214%
25/10/2013 1773,84 15.485.426,00       ‐0,068%
28/10/2013 1763,16 120.450.640,00     ‐0,604%
29/10/2013 1763,01 21.991.864,00       ‐0,009%
30/10/2013 1758,37 94.505.904,00       ‐0,264%
31/10/2013 1742,94 468.372.480,00     ‐0,881%
01/11/2013 1752,97 74.314.152,00       0,574%

VOLATILIDAD VOLUMEN Date PX_LAST PX_VOLUME
04/01/2009 2436,52 1.569.840.768,00 
4,318% 05/01/2009 2441,93 415.909.792,00    
153,007% 06/01/2009 2504,04 517.432.032,00    
‐143,408% 07/01/2009 2478,9 180.689.344,00    
35,847% 08/01/2009 2485,67 228.384.992,00    
‐20,256% 09/01/2009 2500,08 334.357.376,00    
75,144% 12/01/2009 2467,93 541.399.552,00    
‐20,138% 13/01/2009 2470,06 155.789.088,00    
72,680% 14/01/2009 2450,68 234.078.192,00    
20,066% 15/01/2009 2483,65 254.828.144,00    
‐216,937% 16/01/2009 2498,68 401.398.432,00    
74,842% 19/01/2009 2501,93 65.842.832,00      
156,561% 20/01/2009 2481,02 241.739.328,00    
‐16,429% 21/01/2009 2470,33 662.927.552,00    
48,753% 22/01/2009 2493,96 476.493.440,00    
‐43,565% 23/01/2009 2494,93 351.475.648,00    
59,436% 26/01/2009 2514,9 169.406.080,00    
73,259% 27/01/2009 2541,54 183.528.736,00    
27,752% 28/01/2009 2571,11 297.772.672,00    
‐83,630% 29/01/2009 2564,49 246.916.032,00    
56,285% 30/01/2009 2549,46 388.370.144,00    
57,189% 02/02/2009 2553,77 226.333.888,00    
‐32,359% 03/02/2009 2580,69 439.407.872,00    
‐3,171% 04/02/2009 2591,24 639.560.896,00    
‐100,157% 05/02/2009 2627,08 1.094.267.136,00 
142,739% 06/02/2009 2673,28 1.402.939.392,00 
12,677% 09/02/2009 2696,27 165.974.320,00    
‐10,718% 10/02/2009 2635,3 278.095.776,00    
‐6,036% 11/02/2009 2624,31 364.548.160,00    
‐32,197% 12/02/2009 2606,72 506.182.112,00    
20,774% 13/02/2009 2611,33 370.412.224,00    
‐17,876% 16/02/2009 2632,56 131.281.520,00    
13,401% 17/02/2009 2593,29 405.571.712,00    
‐100,651% 18/02/2009 2609,94 171.970.656,00    
‐5,347% 19/02/2009 2628,75 766.758.464,00    
‐45,149% 20/02/2009 2591,53 2.248.980.736,00 
36,881% 23/02/2009 2542,48 288.338.144,00    
0,546% 24/02/2009 2545,43 345.814.592,00    
17,702% 25/02/2009 2538,01 289.340.000,00    
‐30,103% 26/02/2009 2516,99 210.409.744,00    
107,753% 27/02/2009 2468,63 421.779.840,00    
‐85,988% 02/03/2009 2409,81 260.703.968,00    
‐75,158% 03/03/2009 2401,61 576.791.360,00    
17,074% 04/03/2009 2435,74 497.087.456,00    
‐44,291% 05/03/2009 2382,99 562.782.144,00    
‐11,143% 06/03/2009 2360 519.313.280,00    
81,119% 09/03/2009 2372,42 161.113.296,00    
‐26,530% 10/03/2009 2439,94 549.467.968,00    
IP
12,717% 11/03/2009 2428,41 284.072.736,00    
21,624% 12/03/2009 2436,13 190.956.768,00    
‐27,541% 13/03/2009 2444,57 404.878.784,00    
6,994% 16/03/2009 2456,14 212.929.120,00    
‐102,055% 17/03/2009 2482,05 247.663.744,00    
224,601% 18/03/2009 2512,07 640.573.504,00    
‐140,720% 19/03/2009 2502,52 375.396.096,00    
‐59,635% 20/03/2009 2487,73 341.764.032,00    
114,734% 23/03/2009 2544,52 251.873.424,00    
‐66,251% 24/03/2009 2538,97 209.258.752,00    
‐2,323% 25/03/2009 2546,98 579.842.048,00    
33,121% 26/03/2009 2550,82 189.297.104,00    
‐106,617% 27/03/2009 2547,76 224.573.520,00    
110,900% 30/03/2009 2494,07 251.348.256,00    
8,536% 31/03/2009 2478,94 367.628.768,00    
‐46,235% 01/04/2009 2517,18 145.987.808,00    
‐91,617% 02/04/2009 2535,51 159.663.728,00    
202,121% 03/04/2009 2551,26 187.396.992,00    
‐36,248% 06/04/2009 2545,05 167.993.056,00    
‐34,325% 07/04/2009 2537,07 588.007.744,00    
40,706% 08/04/2009 2543,19 370.738.752,00    
93,302% 09/04/2009 2585,65 493.579.904,00    
‐23,162% 13/04/2009 2636,51 494.038.912,00    
2,917% 14/04/2009 2646,12 634.496.896,00    
‐93,088% 15/04/2009 2640,62 266.626.656,00    
‐5,834% 16/04/2009 2686,29 881.507.456,00    
14,024% 17/04/2009 2676,79 477.671.744,00    
‐63,913% 20/04/2009 2636,25 212.011.856,00    
56,752% 21/04/2009 2667,17 224.810.752,00    
35,425% 22/04/2009 2676,18 635.104.960,00    
‐56,542% 23/04/2009 2680,51 406.179.648,00    
31,138% 24/04/2009 2680,31 207.161.776,00    
‐13,319% 27/04/2009 2661,65 173.441.312,00    
‐1,018% 28/04/2009 2671,62 200.211.520,00    
122,515% 29/04/2009 2714,52 192.806.592,00    
‐90,386% 30/04/2009 2670,78 354.018.304,00    
90,077% 04/05/2009 2756,07 595.921.472,00    
11,638% 05/05/2009 2775,52 318.596.992,00    
‐125,310% 06/05/2009 2804,31 470.457.472,00    
37,420% 07/05/2009 2814,31 483.658.592,00    
‐31,538% 08/05/2009 2906,17 545.499.648,00    
52,804% 11/05/2009 2925,49 398.382.912,00    
70,636% 12/05/2009 2932,73 259.325.536,00    
‐83,256% 13/05/2009 2900,22 345.844.608,00    
77,983% 14/05/2009 2918,74 593.557.696,00    
27,917% 15/05/2009 2963,11 1.020.956.352,00 
‐63,070% 18/05/2009 3055,21 695.469.760,00    
‐36,607% 19/05/2009 3054,25 560.069.184,00    
‐28,539% 20/05/2009 3052,42 283.516.384,00    
‐9,175% 22/05/2009 3062,97 490.946.976,00    
‐28,444% 25/05/2009 3104,5 406.024.800,00    
2,960% 26/05/2009 3131,15 453.963.936,00    
94,095% 27/05/2009 3054,91 289.312.896,00    
‐40,304% 28/05/2009 3102,26 296.414.560,00    
‐30,591% 29/05/2009 3100,42 439.223.168,00    
10,619% 01/06/2009 3191,16 515.522.848,00    
‐16,689% 02/06/2009 3205,33 382.629.248,00    
28,226% 03/06/2009 3173,26 223.365.376,00    
26,189% 04/06/2009 3188,13 439.902.240,00    
‐5,970% 05/06/2009 3216,68 194.212.624,00    
‐20,696% 08/06/2009 3200,08 270.812.640,00    
83,427% 09/06/2009 3215,55 1.746.180.864,00 
‐133,675% 10/06/2009 3247,08 374.295.680,00    
‐7,938% 11/06/2009 3257,89 866.979.584,00    
42,957% 12/06/2009 3252,5 360.120.960,00    
6,519% 15/06/2009 3239,55 388.540.352,00    
‐109,707% 16/06/2009 3194,83 740.272.448,00    
154,788% 17/06/2009 3106,01 394.498.144,00    
18,959% 18/06/2009 3118,99 813.925.568,00    
15,472% 19/06/2009 3134,32 435.687.424,00    
‐89,791% 22/06/2009 3054,77 217.046.336,00    
63,897% 23/06/2009 3022,22 325.336.448,00    
6,118% 24/06/2009 3020,17 183.653.392,00    
‐66,639% 25/06/2009 3071,46 178.227.536,00    
2,809% 26/06/2009 3104,43 1.700.794.624,00 
‐33,202% 30/06/2009 3090,5 707.088.960,00    
50,489% 01/07/2009 3105,87 647.467.584,00    
‐69,605% 02/07/2009 3103,87 1.402.926.464,00 
30,985% 03/07/2009 3116,06 1.558.112.896,00 
‐13,303% 06/07/2009 3108,97 210.286.752,00    
‐7,867% 07/07/2009 3088,81 288.553.952,00    
22,578% 08/07/2009 3061,45 434.756.160,00    
‐56,453% 09/07/2009 3084,32 442.972.800,00    
59,669% 10/07/2009 3081,28 204.369.360,00    
‐9,290% 13/07/2009 3126,1 774.391.360,00    
‐72,984% 14/07/2009 3154,9 291.611.680,00    
101,111% 15/07/2009 3209,92 523.416.544,00    
‐70,767% 17/07/2009 3207,8 155.710.512,00    
39,017% 20/07/2009 3244,9 251.898.800,00    
23,038% 21/07/2009 3245,35 316.951.232,00    
13,193% 22/07/2009 3224,67 255.842.288,00    
‐66,513% 23/07/2009 3239,71 1.694.597.376,00 
29,415% 24/07/2009 3251,03 488.255.104,00    
‐37,348% 27/07/2009 3239,8 678.213.120,00    
‐24,987% 28/07/2009 3233,62 621.745.472,00    
26,829% 29/07/2009 3229,3 147.982.560,00    
7,129% 30/07/2009 3240,27 625.954.816,00    
‐48,851% 31/07/2009 3226,2 756.502.080,00    
95,729% 03/08/2009 3274,62 394.083.840,00    
37,152% 04/08/2009 3292,99 269.546.976,00    
‐17,602% 05/08/2009 3307,57 629.851.008,00    
‐29,561% 06/08/2009 3278,8 265.478.432,00    
34,597% 07/08/2009 3281,18 363.620.224,00    
28,076% 10/08/2009 3276,45 276.173.440,00    
‐52,289% 11/08/2009 3245,77 160.871.648,00    
15,509% 12/08/2009 3265,77 416.566.016,00    
10,084% 13/08/2009 3293,35 480.900.096,00    
48,403% 14/08/2009 3294,36 641.299.520,00    
‐93,591% 17/08/2009 3262,31 245.953.680,00    
5,832% 18/08/2009 3286,08 383.853.696,00    
‐23,317% 19/08/2009 3260,7 2.183.739.136,00 
50,387% 20/08/2009 3277,81 738.825.088,00    
21,553% 21/08/2009 3265,56 207.610.896,00    
‐62,082% 24/08/2009 3244,2 2.177.227.008,00 
7,294% 25/08/2009 3255,8 210.970.992,00    
0,461% 26/08/2009 3261,06 158.043.376,00    
‐31,264% 27/08/2009 3225,11 328.589.344,00    
107,311% 28/08/2009 3222,13 319.460.896,00    
8,897% 31/08/2009 3175,18 1.718.844.800,00 
‐66,865% 01/09/2009 3132,87 222.734.224,00    
‐22,521% 02/09/2009 3146,63 221.630.624,00    
‐20,073% 03/09/2009 3191,64 387.852.000,00    
59,255% 04/09/2009 3199,4 134.941.856,00    
‐3,036% 07/09/2009 3189,84 910.134.464,00    
‐43,957% 08/09/2009 3198,34 1.017.711.552,00 
98,307% 09/09/2009 3203,32 339.159.968,00    
15,731% 10/09/2009 3231,51 230.628.560,00    
‐3,477% 11/09/2009 3245,91 942.609.472,00    
53,914% 14/09/2009 3233,7 174.220.432,00    
9,534% 15/09/2009 3233,23 218.977.008,00    
‐77,442% 16/09/2009 3272,9 317.500.000,00    
55,731% 17/09/2009 3297,17 1.635.038.848,00 
‐52,071% 21/09/2009 3297,27 934.035.008,00    
‐1,150% 22/09/2009 3294,87 258.835.008,00    
‐28,049% 23/09/2009 3317 301.778.112,00    
‐13,285% 24/09/2009 3316,41 205.788.272,00    
22,622% 25/09/2009 3319,5 210.151.008,00    
20,510% 28/09/2009 3358,54 276.960.032,00    
5,417% 29/09/2009 3369,09 396.868.480,00    
‐45,212% 30/09/2009 3372,87 254.404.672,00    
3,388% 01/10/2009 3352,25 196.156.000,00    
‐15,953% 02/10/2009 3350,25 198.953.680,00    
24,612% 05/10/2009 3390,72 343.324.608,00    
‐18,340% 06/10/2009 3417,66 224.263.616,00    
‐7,782% 07/10/2009 3429,27 236.986.608,00    
‐6,596% 08/10/2009 3423,62 170.246.688,00    
16,353% 09/10/2009 3456,76 1.249.723.136,00 
‐2,036% 13/10/2009 3481,32 638.755.200,00    
54,559% 14/10/2009 3464,68 399.871.488,00    
‐33,087% 15/10/2009 3437,02 183.422.896,00    
‐15,242% 16/10/2009 3446,68 235.523.616,00    
‐15,179% 19/10/2009 3456,39 299.165.056,00    
0,633% 20/10/2009 3445,16 160.263.424,00    
3,904% 21/10/2009 3424,01 268.787.680,00    
‐13,653% 22/10/2009 3414,27 697.265.792,00    
3,786% 23/10/2009 3421,95 287.284.224,00    
6,256% 26/10/2009 3405,56 563.286.016,00    
24,644% 27/10/2009 3372,17 191.737.104,00    
‐162,753% 28/10/2009 3321,75 242.134.112,00    
204,480% 29/10/2009 3372,02 200.215.600,00    
‐29,618% 30/10/2009 3314,45 196.395.344,00    
‐16,026% 02/11/2009 3286,68 166.561.904,00    
2,522% 03/11/2009 3291,72 335.789.440,00    
13,083% 04/11/2009 3347,02 337.323.936,00    
‐89,107% 05/11/2009 3351,61 230.593.872,00    
46,469% 06/11/2009 3364,23 157.831.664,00    
‐21,449% 09/11/2009 3403,41 181.440.960,00    
12,462% 10/11/2009 3389,37 217.874.496,00    
24,999% 11/11/2009 3373,76 216.774.560,00    
‐75,854% 12/11/2009 3343,85 1.266.537.088,00 
31,285% 13/11/2009 3337,07 872.788.992,00    
30,553% 16/11/2009 3324,92 95.863.624,00      
‐6,007% 17/11/2009 3284,1 279.775.680,00    
‐36,497% 18/11/2009 3251,63 330.075.008,00    
‐4,732% 19/11/2009 3264,16 139.546.816,00    
‐45,901% 20/11/2009 3289,6 136.234.672,00    
74,336% 23/11/2009 3268,85 339.419.776,00    
‐22,091% 24/11/2009 3251,16 256.656.448,00    
‐184,605% 25/11/2009 3254,29 211.144.032,00    
79,659% 26/11/2009 3184,04 89.425.192,00      
105,610% 27/11/2009 3222,22 124.347.736,00    
‐114,020% 30/11/2009 3255,32 426.633.312,00    
108,840% 01/12/2009 3323,52 253.444.048,00    
‐116,466% 02/12/2009 3343,54 258.586.048,00    
77,845% 03/12/2009 3328,98 353.305.184,00    
‐19,413% 04/12/2009 3349,73 535.956.512,00    
‐31,515% 07/12/2009 3329,76 177.678.544,00    
‐20,495% 09/12/2009 3322,38 291.914.080,00    
149,411% 10/12/2009 3361,08 252.812.448,00    
36,528% 11/12/2009 3435,12 282.465.376,00    
‐21,725% 14/12/2009 3465,49 182.912.864,00    
2,151% 15/12/2009 3473,3 276.426.944,00    
‐101,719% 16/12/2009 3483,11 293.337.824,00    
94,898% 17/12/2009 3482,5 274.128.992,00    
‐170,061% 18/12/2009 3499,07 198.387.328,00    
36,203% 21/12/2009 3518,57 473.235.328,00    
112,726% 22/12/2009 3514,7 386.887.488,00    
‐21,537% 23/12/2009 3523,46 223.229.296,00    
‐32,171% 24/12/2009 3529,82 74.187.464,00      
‐56,543% 28/12/2009 3541,45 195.020.864,00    
74,409% 29/12/2009 3563,18 2.086.659.840,00 
‐107,129% 30/12/2009 3581,42 519.630.048,00    
171,504% 04/01/2010 3620,7 825.390.272,00    
‐109,596% 05/01/2010 3624,1 526.789.088,00    
‐14,744% 06/01/2010 3639,96 305.604.032,00    
81,237% 07/01/2010 3681,06 641.398.464,00    
‐3,208% 08/01/2010 3726,5 503.460.288,00    
‐73,186% 11/01/2010 3744,17 575.893.568,00    
‐32,564% 12/01/2010 3740,19 343.973.888,00    
‐5,947% 13/01/2010 3760,01 330.259.840,00    
69,163% 14/01/2010 3782,53 2.283.506.176,00 
29,487% 15/01/2010 3756,18 273.874.560,00    
‐30,717% 18/01/2010 3802,92 135.175.936,00    
‐119,428% 19/01/2010 3814,97 207.551.216,00    
26,022% 20/01/2010 3813,93 272.500.064,00    
‐2,993% 21/01/2010 3780,6 382.234.464,00    
42,108% 22/01/2010 3774,82 182.465.056,00    
55,405% 25/01/2010 3802,39 192.210.288,00    
‐39,052% 26/01/2010 3809,37 291.377.952,00    
‐18,777% 27/01/2010 3782,88 332.001.856,00    
‐153,498% 28/01/2010 3774,02 372.521.632,00    
265,669% 29/01/2010 3808,96 483.575.648,00    
‐21,507% 01/02/2010 3832,55 271.447.072,00    
41,052% 02/02/2010 3853,58 423.337.984,00    
22,605% 03/02/2010 3851,61 1.119.160.576,00 
‐9,089% 04/02/2010 3774,2 243.822.048,00    
‐50,061% 05/02/2010 3696,24 228.198.752,00    
‐90,022% 08/02/2010 3734,22 174.868.512,00    
7,500% 09/02/2010 3759,53 247.544.352,00    
28,147% 10/02/2010 3752,2 124.069.136,00    
‐7,209% 11/02/2010 3780,52 188.248.288,00    
44,158% 12/02/2010 3770,77 128.298.808,00    
‐43,564% 15/02/2010 3767,31 85.160.768,00      
‐13,109% 16/02/2010 3820,55 350.545.920,00    
26,891% 17/02/2010 3860,71 520.633.952,00    
148,410% 18/02/2010 3859,96 201.360.784,00    
‐11,701% 19/02/2010 3845,05 856.242.496,00    
56,943% 22/02/2010 3850,74 216.045.440,00    
‐165,566% 23/02/2010 3817,57 401.524.992,00    
34,007% 24/02/2010 3814,92 151.231.952,00    
‐43,678% 25/02/2010 3787,71 187.577.024,00    
24,839% 26/02/2010 3827,44 165.743.536,00    
‐42,697% 01/03/2010 3782,04 179.360.000,00    
58,621% 02/03/2010 3760,39 254.297.472,00    
‐72,831% 03/03/2010 3708,91 327.733.600,00    
104,165% 04/03/2010 3742,17 421.685.248,00    
‐38,305% 05/03/2010 3789,77 412.089.280,00    
‐90,169% 08/03/2010 3798,82 206.839.488,00    
‐6,287% 09/03/2010 3792,35 225.662.992,00    
‐12,761% 10/03/2010 3813,98 658.548.288,00    
116,365% 11/03/2010 3816,32 133.675.808,00    
95,581% 12/03/2010 3824,49 501.399.328,00    
‐177,773% 15/03/2010 3791,73 216.387.904,00    
60,872% 16/03/2010 3818,27 570.120.064,00    
7,869% 17/03/2010 3799,55 159.658.384,00    
‐95,539% 18/03/2010 3802,23 570.545.088,00    
21,645% 19/03/2010 3764,69 396.758.560,00    
55,090% 22/03/2010 3778,83 232.826.848,00    
‐70,393% 23/03/2010 3784,23 252.097.120,00    
146,093% 24/03/2010 3774,48 441.337.504,00    
‐45,051% 25/03/2010 3758,39 331.344.096,00    
115,682% 26/03/2010 3748,92 489.541.728,00    
4,806% 29/03/2010 3745,51 279.839.328,00    
‐81,279% 30/03/2010 3763,25 343.223.424,00    
‐48,064% 31/03/2010 3763,12 383.180.160,00    
‐98,768% 01/04/2010 3799,38 222.417.600,00    
147,101% 05/04/2010 3828,25 233.928.928,00    
56,090% 06/04/2010 3853,75 453.827.136,00    
‐183,527% 07/04/2010 3849,61 370.787.200,00    
123,466% 08/04/2010 3828,97 444.588.544,00    
‐37,122% 09/04/2010 3842,28 286.897.312,00    
105,352% 12/04/2010 3827,7 105.720.704,00    
‐64,824% 13/04/2010 3816,54 867.592.192,00    
21,365% 14/04/2010 3838,38 1.298.213.376,00 
‐21,175% 15/04/2010 3828,59 207.886.080,00    
23,795% 16/04/2010 3801,08 218.019.328,00    
‐163,269% 19/04/2010 3800,27 209.621.824,00    
91,801% 20/04/2010 3832,25 217.853.216,00    
10,835% 21/04/2010 3829,78 288.082.464,00    
‐19,639% 22/04/2010 3833,6 345.877.568,00    
23,333% 23/04/2010 3836,02 305.405.984,00    
‐155,157% 26/04/2010 3826,93 310.084.320,00    
105,858% 27/04/2010 3803,07 420.103.264,00    
‐174,461% 28/04/2010 3814,6 496.216.192,00    
97,224% 29/04/2010 3850,41 1.494.408.448,00 
126,039% 30/04/2010 3865,45 330.846.944,00    
52,472% 03/05/2010 3877,01 260.414.240,00    
‐54,931% 04/05/2010 3849,54 711.865.344,00    
‐57,825% 05/05/2010 3819,79 427.068.032,00    
‐164,653% 06/05/2010 3779,73 2.497.461.504,00 
68,968% 07/05/2010 3759,16 1.269.053.952,00 
27,702% 10/05/2010 3851 665.657.856,00    
120,876% 11/05/2010 3858,17 315.658.272,00    
‐66,094% 12/05/2010 3890,05 282.681.216,00    
93,193% 13/05/2010 3872,48 1.302.799.872,00 
69,119% 14/05/2010 3839,42 264.715.696,00    
‐92,464% 17/05/2010 3855,38 197.075.488,00    
19,688% 18/05/2010 3855,21 307.827.008,00    
‐77,698% 19/05/2010 3849,75 336.279.616,00    
‐123,465% 20/05/2010 3781,22 541.296.128,00    
230,486% 24/05/2010 3774,86 333.485.984,00    
‐103,456% 25/05/2010 3727,84 232.581.056,00    
46,636% 26/05/2010 3787,25 335.906.368,00    
‐19,520% 27/05/2010 3812,25 629.988.992,00    
36,683% 28/05/2010 3833,91 196.114.448,00    
‐22,105% 31/05/2010 3886,86 188.543.936,00    
1,588% 01/06/2010 3836,33 721.354.240,00    
‐8,742% 02/06/2010 3883,73 436.583.872,00    
‐70,243% 03/06/2010 3890,62 514.485.696,00    
‐7,655% 04/06/2010 3864,14 378.816.672,00    
29,339% 07/06/2010 3860,66 312.788.704,00    
20,302% 08/06/2010 3876,68 373.998.080,00    
‐177,085% 09/06/2010 3903,4 427.238.464,00    
154,165% 10/06/2010 3944,33 485.941.728,00    
13,632% 11/06/2010 3969,23 238.608.288,00    
‐33,745% 14/06/2010 3986,27 148.268.848,00    
‐20,843% 15/06/2010 4035,98 310.523.296,00    
‐22,062% 16/06/2010 4060,33 161.408.064,00    
‐124,357% 17/06/2010 4083,3 162.836.032,00    
190,677% 18/06/2010 4121,72 371.469.056,00    
‐45,510% 21/06/2010 4117 202.028.864,00    
83,720% 22/06/2010 4078,01 155.611.600,00    
65,380% 23/06/2010 4087,35 439.362.976,00    
‐24,299% 24/06/2010 4075,27 241.288.528,00    
‐114,480% 25/06/2010 4123,85 472.576.608,00    
‐50,440% 29/06/2010 4078,72 196.655.984,00    
‐83,165% 30/06/2010 4065,29 440.801.888,00    
273,300% 01/07/2010 4025,17 325.705.152,00    
‐8,965% 02/07/2010 4060,13 802.380.992,00    
63,730% 05/07/2010 4032,01 221.675.392,00    
‐11,086% 06/07/2010 4070,27 223.017.744,00    
‐57,466% 07/07/2010 4129,39 588.616.768,00    
‐75,330% 08/07/2010 4175,91 531.016.128,00    
15,788% 09/07/2010 4180,95 500.687.872,00    
45,939% 12/07/2010 4168,13 353.772.928,00    
‐2,364% 13/07/2010 4203,67 514.933.760,00    
‐68,707% 14/07/2010 4213,19 451.541.408,00    
‐18,589% 15/07/2010 4221,61 423.113.472,00    
22,486% 19/07/2010 4209,14 267.477.936,00    
‐10,571% 20/07/2010 4241,75 449.205.632,00    
‐58,409% 21/07/2010 4286,14 351.874.176,00    
104,025% 22/07/2010 4304 425.356.448,00    
‐24,603% 23/07/2010 4326 747.319.872,00    
‐96,560% 26/07/2010 4366,65 376.763.584,00    
28,463% 27/07/2010 4379,08 674.634.880,00    
‐18,918% 28/07/2010 4354,03 543.249.408,00    
‐32,128% 29/07/2010 4357,21 286.314.720,00    
133,893% 30/07/2010 4364,15 301.709.216,00    
105,074% 02/08/2010 4418,66 622.512.320,00    
‐42,456% 03/08/2010 4399,58 672.782.464,00    
70,414% 04/08/2010 4422,36 846.456.640,00    
‐18,343% 05/08/2010 4441,34 566.254.976,00    
‐54,703% 06/08/2010 4462,82 545.778.048,00    
‐58,978% 09/08/2010 4495,91 448.859.104,00    
108,699% 10/08/2010 4482,82 439.978.016,00    
35,845% 11/08/2010 4388,52 386.685.056,00    
16,155% 12/08/2010 4384,46 580.837.376,00    
‐78,784% 13/08/2010 4462,25 420.411.616,00    
‐30,305% 16/08/2010 4464,44 218.374.016,00    
24,140% 17/08/2010 4495,3 447.383.744,00    
‐40,286% 18/08/2010 4513,66 397.110.688,00    
‐40,159% 19/08/2010 4522,38 378.512.160,00    
21,445% 20/08/2010 4513,31 285.602.848,00    
22,039% 23/08/2010 4523,51 243.130.144,00    
‐106,965% 24/08/2010 4506,38 253.319.920,00    
‐0,136% 25/08/2010 4453,2 243.010.944,00    
40,914% 26/08/2010 4455,1 336.258.752,00    
‐102,355% 27/08/2010 4480,35 175.791.120,00    
78,248% 30/08/2010 4487,45 167.488.544,00    
5,677% 31/08/2010 4525,01 424.957.376,00    
83,314% 01/09/2010 4582,79 478.699.008,00    
‐27,570% 02/09/2010 4597,61 373.573.024,00    
‐61,669% 03/09/2010 4628,12 451.436.768,00    
23,333% 06/09/2010 4634,1 278.418.976,00    
‐12,146% 07/09/2010 4604,19 396.904.352,00    
‐12,577% 08/09/2010 4664,08 819.416.000,00    
46,826% 09/09/2010 4698,1 499.757.088,00    
22,350% 10/09/2010 4710,86 951.641.536,00    
‐10,548% 13/09/2010 4760,88 808.708.160,00    
‐43,574% 14/09/2010 4800,83 1.674.816.512,00 
52,679% 15/09/2010 4821,9 1.644.489.728,00 
90,613% 16/09/2010 4813,53 433.542.560,00    
‐82,137% 21/09/2010 4818,27 706.322.176,00    
‐61,766% 22/09/2010 4772,29 653.784.512,00    
47,523% 23/09/2010 4730,86 569.447.616,00    
134,597% 24/09/2010 4730,2 892.242.816,00    
63,774% 27/09/2010 4777,4 480.961.184,00    
‐67,540% 28/09/2010 4804,62 858.890.368,00    
‐62,829% 29/09/2010 4782,83 773.087.040,00    
‐54,615% 30/09/2010 4795,38 606.311.168,00    
‐44,773% 01/10/2010 4802,93 357.727.296,00    
54,507% 04/10/2010 4787,08 253.941.520,00    
‐15,680% 05/10/2010 4773,12 439.565.856,00    
3,624% 06/10/2010 4758,42 518.219.808,00    
18,963% 07/10/2010 4702,08 438.645.248,00    
‐116,253% 08/10/2010 4699,18 1.693.728.384,00 
95,053% 12/10/2010 4666,77 672.450.432,00    
‐64,024% 13/10/2010 4794,11 615.223.424,00    
13,873% 14/10/2010 4771,09 4.097.575.936,00 
54,291% 15/10/2010 4735,06 251.757.072,00    
‐9,160% 18/10/2010 4747,4 311.089.344,00    
45,567% 19/10/2010 4765,01 419.316.096,00    
‐43,782% 20/10/2010 4767,13 359.808.832,00    
‐24,778% 21/10/2010 4786,83 297.985.728,00    
11,335% 22/10/2010 4793,37 345.999.712,00    
‐15,349% 25/10/2010 4808,75 460.047.104,00    
‐40,802% 26/10/2010 4834,57 231.517.680,00    
12,447% 27/10/2010 4877,62 411.362.496,00    
21,130% 28/10/2010 4885,95 1.064.004.032,00 
29,854% 29/10/2010 4912,53 412.601.152,00    
‐39,186% 02/11/2010 4986,74 408.417.120,00    
‐152,376% 03/11/2010 4977,13 644.060.736,00    
72,292% 04/11/2010 4973,03 512.038.080,00    
165,015% 05/11/2010 4958,45 401.765.888,00    
36,297% 08/11/2010 5003,16 617.800.192,00    
‐194,463% 09/11/2010 5024,9 581.285.120,00    
‐64,992% 10/11/2010 5026,28 430.738.816,00    
57,154% 11/11/2010 5013,97 1.887.561.344,00 
82,326% 12/11/2010 4977,95 555.872.832,00    
37,484% 15/11/2010 4955,97 264.704.752,00    
‐22,536% 16/11/2010 4885,13 888.547.136,00    
‐18,895% 17/11/2010 4900,62 2.952.628.480,00 
33,731% 18/11/2010 4931,35 2.165.645.056,00 
‐56,265% 19/11/2010 4965,17 406.097.856,00    
‐69,316% 22/11/2010 4988,08 439.022.784,00    
132,166% 23/11/2010 4951,73 208.589.088,00    
‐82,297% 24/11/2010 5003,85 802.407.744,00    
48,267% 25/11/2010 4988,63 1.233.525.888,00 
4,787% 26/11/2010 4974,77 372.769.184,00    
56,541% 29/11/2010 4973,58 518.815.136,00    
‐18,111% 30/11/2010 4956,96 2.561.438.208,00 
‐88,497% 01/12/2010 4956,79 2.099.212.416,00 
200,755% 02/12/2010 4978,29 2.416.539.648,00 
‐168,596% 03/12/2010 4970,02 371.736.256,00    
‐81,850% 06/12/2010 4963,15 459.460.512,00    
43,469% 07/12/2010 4989,05 1.630.147.072,00 
‐34,005% 09/12/2010 4964,05 588.021.504,00    
21,249% 10/12/2010 4945,74 1.973.484.800,00 
‐16,922% 13/12/2010 4945,18 578.848.192,00    
‐53,938% 14/12/2010 4967,67 764.270.208,00    
‐6,253% 15/12/2010 4996,86 1.175.504.384,00 
4,550% 16/12/2010 5003,08 581.121.472,00    
‐28,065% 17/12/2010 5006,59 496.796.928,00    
‐32,469% 20/12/2010 4992,94 410.921.504,00    
247,717% 21/12/2010 4950,94 1.352.141.056,00 
‐115,568% 22/12/2010 4885,83 716.715.264,00    
18,505% 23/12/2010 4884,09 465.993.952,00    
72,749% 24/12/2010 4895,59 316.025.472,00    
‐7,223% 27/12/2010 4840,56 296.285.632,00    
‐18,865% 28/12/2010 4835,22 287.233.728,00    
‐1,326% 29/12/2010 4888,11 1.395.084.672,00 
‐116,962% 30/12/2010 4927,53 712.582.080,00    
227,541% 03/01/2011 4967,51 929.295.488,00    
‐33,315% 04/01/2011 5024,65 639.653.504,00    
17,128% 05/01/2011 5040,97 1.451.858.176,00 
‐15,303% 06/01/2011 4996,75 1.218.018.432,00 
54,117% 07/01/2011 4947,04 789.686.144,00    
‐41,811% 10/01/2011 4863,31 703.111.680,00    
‐97,996% 11/01/2011 4829,94 687.451.456,00    
‐1,706% 12/01/2011 4878,42 508.772.096,00    
‐24,026% 13/01/2011 4939,11 567.856.512,00    
70,391% 14/01/2011 4931,41 344.425.120,00    
‐56,349% 17/01/2011 4934,25 144.292.192,00    
26,081% 18/01/2011 4929,79 315.193.216,00    
‐4,052% 19/01/2011 4901,87 257.009.616,00    
26,891% 20/01/2011 4870,84 351.567.200,00    
98,979% 21/01/2011 4875,66 345.350.912,00    
‐14,991% 24/01/2011 4882,97 265.510.320,00    
‐188,318% 25/01/2011 4830,83 317.191.584,00    
32,213% 26/01/2011 4838,53 274.874.176,00    
46,179% 27/01/2011 4766,1 632.406.784,00    
‐59,207% 28/01/2011 4672,33 481.727.680,00    
49,687% 31/01/2011 4673,07 416.076.320,00    
59,590% 01/02/2011 4706,54 292.610.240,00    
‐52,318% 02/02/2011 4632,06 239.239.440,00    
85,012% 03/02/2011 4566,94 327.149.152,00    
0,333% 04/02/2011 4610,28 307.336.992,00    
‐73,823% 07/02/2011 4590,66 269.579.872,00    
80,890% 08/02/2011 4544,24 386.139.520,00    
10,463% 09/02/2011 4431,69 658.123.456,00    
‐12,022% 10/02/2011 4464,02 684.811.456,00    
27,952% 11/02/2011 4578,14 497.866.592,00    
32,878% 14/02/2011 4608,24 309.793.408,00    
‐101,638% 15/02/2011 4572,34 414.117.056,00    
‐5,277% 16/02/2011 4536,75 415.471.328,00    
‐8,873% 17/02/2011 4478,08 672.355.584,00    
18,206% 18/02/2011 4445,98 599.429.696,00    
23,559% 21/02/2011 4417,44 134.669.984,00    
‐112,247% 22/02/2011 4359,65 513.626.528,00    
72,310% 23/02/2011 4284,86 326.551.648,00    
‐101,609% 24/02/2011 4302,76 372.623.232,00    
104,998% 25/02/2011 4373,9 379.091.488,00    
45,304% 28/02/2011 4444,57 319.652.384,00    
‐64,144% 01/03/2011 4400,67 304.965.088,00    
‐8,022% 02/03/2011 4418,72 301.166.272,00    
136,576% 03/03/2011 4515,96 478.277.760,00    
‐31,878% 04/03/2011 4527,47 407.468.704,00    
‐44,125% 07/03/2011 4487,68 235.796.240,00    
‐61,128% 08/03/2011 4482,68 212.395.328,00    
15,150% 09/03/2011 4448,08 200.302.800,00    
72,237% 10/03/2011 4371,23 268.002.320,00    
‐127,278% 11/03/2011 4324,28 270.428.480,00    
18,707% 14/03/2011 4325,12 262.436.448,00    
‐30,343% 15/03/2011 4363,88 372.223.648,00    
110,468% 16/03/2011 4334,64 284.891.584,00    
‐97,933% 17/03/2011 4329,2 393.739.136,00    
72,713% 18/03/2011 4313,64 414.015.360,00    
‐73,570% 21/03/2011 4436,32 352.736.704,00    
‐2,487% 22/03/2011 4510,31 423.994.688,00    
31,867% 23/03/2011 4555,37 407.359.392,00    
‐66,130% 24/03/2011 4596,71 527.098.016,00    
‐44,655% 25/03/2011 4588,55 301.824.736,00    
‐59,392% 28/03/2011 4593,4 334.564.704,00    
66,402% 29/03/2011 4557,9 286.256.480,00    
3,738% 30/03/2011 4594,19 337.013.120,00    
0,444% 31/03/2011 4624,47 491.493.824,00    
66,120% 01/04/2011 4712,85 577.937.152,00    
‐34,296% 04/04/2011 4738,81 211.063.008,00    
99,140% 05/04/2011 4765,23 1.296.537.216,00 
59,158% 06/04/2011 4781,67 1.125.763.712,00 
‐122,511% 07/04/2011 4741,31 461.544.608,00    
42,842% 08/04/2011 4712,97 172.782.736,00    
35,070% 11/04/2011 4694 306.020.576,00    
8,948% 12/04/2011 4616,79 223.285.744,00    
‐8,839% 13/04/2011 4645,17 486.020.544,00    
‐73,640% 14/04/2011 4656,13 281.654.912,00    
86,307% 15/04/2011 4669,87 247.331.584,00    
‐41,143% 18/04/2011 4643,95 119.805.032,00    
9,535% 19/04/2011 4675,6 257.296.720,00    
29,365% 20/04/2011 4718,51 227.813.600,00    
‐130,862% 21/04/2011 4738,67 155.810.112,00    
55,786% 25/04/2011 4752,2 201.730.064,00    
‐26,801% 26/04/2011 4767,26 386.654.112,00    
69,558% 27/04/2011 4754,91 218.837.792,00    
10,060% 28/04/2011 4757,99 297.463.648,00    
29,383% 29/04/2011 4822,5 347.829.024,00    
88,418% 02/05/2011 4826,07 216.097.712,00    
14,680% 03/05/2011 4810 424.787.968,00    
‐13,443% 04/05/2011 4758,66 234.548.192,00    
‐160,774% 05/05/2011 4788,84 207.073.280,00    
14,921% 06/05/2011 4813,64 420.854.176,00    
43,207% 09/05/2011 4821,66 318.291.808,00    
‐14,778% 10/05/2011 4857,58 337.647.424,00    
49,140% 11/05/2011 4848,89 358.299.328,00    
‐29,844% 12/05/2011 4863,81 213.519.648,00    
48,524% 13/05/2011 4851,01 341.609.920,00    
‐1,481% 16/05/2011 4855 225.234.800,00    
‐54,493% 17/05/2011 4852,96 299.565.088,00    
13,820% 18/05/2011 4865,86 1.011.309.184,00 
‐51,145% 19/05/2011 4816,49 230.717.936,00    
45,912% 20/05/2011 4818,96 386.708.544,00    
‐93,727% 23/05/2011 4798,29 240.445.600,00    
19,635% 24/05/2011 4790,38 859.149.952,00    
22,243% 25/05/2011 4800,82 1.745.243.520,00 
102,780% 26/05/2011 4839,87 430.969.824,00    
‐52,431% 27/05/2011 4841,65 358.581.280,00    
‐67,654% 30/05/2011 4845,32 121.308.984,00    
‐55,839% 31/05/2011 4847,87 710.048.576,00    
53,602% 01/06/2011 4848,22 429.667.808,00    
6,305% 02/06/2011 4870,58 269.645.376,00    
79,896% 03/06/2011 4877,85 263.402.288,00    
‐39,444% 06/06/2011 4811,5 131.065.872,00    
‐92,183% 07/06/2011 4815,4 244.864.912,00    
62,754% 08/06/2011 4819,39 179.044.160,00    
10,889% 09/06/2011 4762,44 163.087.152,00    
‐18,373% 10/06/2011 4737,51 214.578.672,00    
‐28,526% 13/06/2011 4663,35 261.916.816,00    
52,478% 14/06/2011 4646,13 348.503.712,00    
7,077% 15/06/2011 4572,09 527.851.168,00    
14,725% 16/06/2011 4530,7 630.886.528,00    
79,158% 17/06/2011 4623,51 881.955.264,00    
‐138,832% 20/06/2011 4630,57 1.251.524.352,00 
3,006% 21/06/2011 4697,84 390.069.600,00    
27,537% 22/06/2011 4711,09 314.617.760,00    
87,558% 23/06/2011 4694,88 330.754.592,00    
‐198,817% 24/06/2011 4696,35 310.811.520,00    
62,093% 28/06/2011 4762,71 517.286.944,00    
10,903% 29/06/2011 4771,43 823.707.264,00    
58,946% 30/06/2011 4795,28 2.603.235.840,00 
‐55,037% 01/07/2011 4798,12 389.451.712,00    
13,904% 04/07/2011 4772,54 107.202.856,00    
‐90,711% 05/07/2011 4808,53 747.434.112,00    
19,956% 06/07/2011 4777,69 278.532.576,00    
14,234% 07/07/2011 4776,59 310.347.072,00    
‐3,476% 08/07/2011 4769,39 143.732.640,00    
35,262% 11/07/2011 4756,13 263.680.416,00    
26,333% 12/07/2011 4725,55 352.000.832,00    
42,075% 13/07/2011 4724,47 429.742.688,00    
‐52,107% 14/07/2011 4698,15 393.499.232,00    
5,408% 15/07/2011 4724,8 223.415.808,00    
‐95,478% 18/07/2011 4670,93 206.803.296,00    
105,893% 19/07/2011 4662,09 392.749.280,00    
‐22,260% 20/07/2011 4604,43 303.210.336,00    
27,684% 21/07/2011 4618,04 198.394.960,00    
‐78,153% 22/07/2011 4627,8 324.030.176,00    
‐81,519% 25/07/2011 4620,54 293.342.368,00    
87,523% 26/07/2011 4525,3 406.889.024,00    
‐6,810% 27/07/2011 4413,54 407.960.832,00    
3,735% 28/07/2011 4434,68 321.589.856,00    
‐36,827% 29/07/2011 4425,98 443.690.112,00    
50,671% 01/08/2011 4486,39 225.802.624,00    
‐66,631% 02/08/2011 4391,46 399.601.248,00    
77,283% 03/08/2011 4312,44 245.242.528,00    
‐189,263% 04/08/2011 4142,38 385.208.128,00    
141,557% 05/08/2011 4066,09 489.847.264,00    
‐17,279% 08/08/2011 3784,65 627.146.880,00    
31,339% 09/08/2011 4005,39 573.801.600,00    
3,947% 10/08/2011 4104,19 287.117.056,00    
25,605% 11/08/2011 4213,01 526.506.080,00    
‐29,330% 12/08/2011 4250,69 420.614.176,00    
11,054% 16/08/2011 4215,44 377.164.096,00    
10,499% 17/08/2011 4229,26 940.777.088,00    
‐4,839% 18/08/2011 4149,3 386.672.512,00    
‐62,576% 19/08/2011 4129,71 316.245.344,00    
44,410% 22/08/2011 4112,89 225.518.624,00    
‐2,838% 23/08/2011 4162,52 291.054.816,00    
63,759% 24/08/2011 4158,68 158.944.672,00    
‐12,413% 25/08/2011 4113,44 253.445.568,00    
‐13,929% 26/08/2011 4120,84 333.165.216,00    
‐1,303% 29/08/2011 4214,63 278.878.720,00    
‐68,100% 30/08/2011 4261,41 607.846.272,00    
105,485% 31/08/2011 4288,35 1.540.718.080,00 
‐96,811% 01/09/2011 4308,13 412.012.288,00    
‐18,544% 02/09/2011 4250,72 233.386.256,00    
‐16,926% 05/09/2011 4107,81 121.645.160,00    
49,225% 06/09/2011 4111,48 275.087.488,00    
26,665% 07/09/2011 4214 222.745.504,00    
‐66,544% 08/09/2011 4198,38 246.721.264,00    
118,344% 09/09/2011 4106,37 156.660.736,00    
‐53,558% 12/09/2011 4010,99 241.070.304,00    
‐38,790% 13/09/2011 4031,33 297.126.624,00    
73,785% 14/09/2011 4052,75 288.369.792,00    
‐8,640% 15/09/2011 4073,22 246.969.168,00    
30,193% 16/09/2011 4057,54 510.387.520,00    
‐50,884% 20/09/2011 4105,61 309.911.360,00    
‐63,805% 21/09/2011 4045,57 377.420.448,00    
25,402% 22/09/2011 3824,37 338.421.632,00    
80,010% 23/09/2011 3772,14 367.186.816,00    
‐39,664% 26/09/2011 3812,27 294.943.008,00    
36,043% 27/09/2011 3925,55 351.549.888,00    
‐7,982% 28/09/2011 3901,4 291.524.448,00    
‐22,904% 29/09/2011 3901,13 345.671.680,00    
57,033% 30/09/2011 3888,58 461.679.168,00    
‐3,921% 03/10/2011 3763,91 392.750.400,00    
‐47,566% 04/10/2011 3606,31 406.583.872,00    
80,625% 05/10/2011 3698,75 226.946.016,00    
44,836% 06/10/2011 3889,01 380.181.120,00    
0,768% 07/10/2011 3865,74 242.947.072,00    
‐142,908% 11/10/2011 3940 249.436.000,00    
39,936% 12/10/2011 4005,89 461.367.232,00    
18,182% 13/10/2011 4016,46 546.654.208,00    
‐58,384% 14/10/2011 4003,63 442.727.680,00    
51,514% 17/10/2011 4008,43 186.326.928,00    
‐16,817% 18/10/2011 4052,39 301.842.112,00    
‐72,984% 19/10/2011 4088,99 361.674.944,00    
81,967% 20/10/2011 4075,21 334.296.992,00    
‐64,168% 21/10/2011 4127,63 507.572.736,00    
‐20,510% 24/10/2011 4197,9 319.017.472,00    
‐6,948% 25/10/2011 4139,38 308.586.048,00    
4,074% 26/10/2011 4167,31 228.009.072,00    
‐65,403% 27/10/2011 4316,82 456.906.272,00    
‐22,525% 28/10/2011 4327,25 264.237.472,00    
120,998% 02/11/2011 4270,96 366.011.232,00    
‐32,184% 03/11/2011 4277,39 239.901.424,00    
85,691% 04/11/2011 4269,21 249.426.896,00    
‐102,346% 07/11/2011 4343,72 335.264.128,00    
27,316% 08/11/2011 4370,8 915.827.264,00    
155,881% 09/11/2011 4290,66 224.043.264,00    
‐205,422% 10/11/2011 4288,68 207.727.456,00    
‐31,422% 11/11/2011 4337,83 389.805.536,00    
19,661% 14/11/2011 4325,76 352.284.512,00    
130,747% 15/11/2011 4348,51 1.080.785.920,00 
‐64,423% 16/11/2011 4366,83 594.983.616,00    
‐13,872% 17/11/2011 4288,7 301.168.608,00    
‐9,027% 18/11/2011 4265,31 337.781.152,00    
54,182% 21/11/2011 4183,91 407.971.456,00    
‐69,087% 22/11/2011 4127,01 448.269.152,00    
143,216% 23/11/2011 4016,42 378.177.600,00    
‐20,887% 24/11/2011 4014,25 209.410.592,00    
‐38,783% 25/11/2011 3955,55 279.098.944,00    
61,433% 28/11/2011 4054,15 761.389.568,00    
‐130,584% 29/11/2011 4057,82 499.993.440,00    
‐16,802% 30/11/2011 4161,29 2.233.281.024,00 
‐25,171% 01/12/2011 4140,15 713.080.896,00    
130,948% 02/12/2011 4139,79 333.101.920,00    
‐106,502% 05/12/2011 4100,12 4.067.121.664,00 
63,580% 06/12/2011 4092,23 1.174.537.344,00 
‐27,631% 07/12/2011 4156,1 3.214.934.784,00 
73,521% 09/12/2011 4184,15 743.410.240,00    
‐155,274% 12/12/2011 4159,94 449.492.032,00    
188,241% 13/12/2011 4166,63 612.668.864,00    
‐52,005% 14/12/2011 4119,12 395.870.016,00    
‐8,599% 15/12/2011 4138,04 313.315.552,00    
‐27,084% 16/12/2011 4139,9 588.379.008,00    
12,269% 19/12/2011 4140,81 391.388.736,00    
‐7,456% 20/12/2011 4179,2 280.755.360,00    
‐4,076% 21/12/2011 4199,56 263.819.120,00    
47,843% 22/12/2011 4199,64 469.954.464,00    
10,160% 23/12/2011 4197 180.104.976,00    
‐42,467% 26/12/2011 4175,21 280.780.896,00    
8,168% 27/12/2011 4187,93 1.999.680.768,00 
‐60,789% 28/12/2011 4151,72 563.944.064,00    
95,426% 29/12/2011 4171,95 720.970.560,00    
‐103,120% 30/12/2011 4177,53 705.617.216,00    
21,880% 02/01/2012 4158,06 963.834.304,00    
20,581% 03/01/2012 4163,16 344.600.256,00    
‐0,247% 04/01/2012 4198,12 468.087.264,00    
‐64,341% 05/01/2012 4188,65 381.823.072,00    
71,125% 06/01/2012 4201,48 354.530.560,00    
‐79,934% 09/01/2012 4205,19 275.829.280,00    
102,574% 10/01/2012 4210,47 343.568.672,00    
‐1,195% 11/01/2012 4204,19 339.299.968,00    
‐1,923% 12/01/2012 4213,54 438.782.752,00    
35,930% 13/01/2012 4205,05 391.915.648,00    
2,982% 16/01/2012 4220,57 1.334.869.376,00 
‐14,087% 17/01/2012 4228,73 560.177.216,00    
‐44,007% 18/01/2012 4249,39 368.603.712,00    
16,128% 19/01/2012 4268,94 387.057.888,00    
‐6,679% 20/01/2012 4278,17 222.021.824,00    
‐43,988% 23/01/2012 4248,17 396.337.952,00    
5,816% 24/01/2012 4243,44 491.898.400,00    
35,217% 25/01/2012 4219,47 1.580.263.936,00 
107,685% 26/01/2012 4218,79 696.409.728,00    
‐20,375% 27/01/2012 4226,08 904.118.848,00    
‐56,248% 30/01/2012 4222,4 349.730.720,00    
‐33,331% 31/01/2012 4260,76 740.684.672,00    
25,121% 01/02/2012 4316,37 306.484.064,00    
‐12,890% 02/02/2012 4338,37 570.099.136,00    
‐35,731% 03/02/2012 4382,05 985.355.392,00    
‐49,532% 06/02/2012 4377,69 427.827.040,00    
24,178% 07/02/2012 4362,74 395.369.760,00    
‐125,400% 08/02/2012 4362,16 419.424.256,00    
83,273% 09/02/2012 4403,95 554.867.776,00    
63,780% 10/02/2012 4410,74 409.820.640,00    
44,896% 13/02/2012 4433,59 798.162.368,00    
‐18,693% 14/02/2012 4435,18 480.690.976,00    
‐59,633% 15/02/2012 4477,48 707.167.424,00    
53,560% 16/02/2012 4490,66 545.777.344,00    
47,297% 17/02/2012 4545,9 695.335.104,00    
‐151,763% 20/02/2012 4540,95 208.151.376,00    
2,147% 21/02/2012 4525,33 327.746.560,00    
260,176% 22/02/2012 4519,44 397.166.368,00    
‐39,888% 23/02/2012 4494,72 962.770.560,00    
4,831% 24/02/2012 4512,17 150.220.944,00    
‐37,508% 27/02/2012 4495,32 128.273.088,00    
‐32,031% 28/02/2012 4520,79 1.362.805.504,00 
‐102,110% 29/02/2012 4535,6 663.044.736,00    
102,234% 01/03/2012 4559,81 570.007.808,00    
‐64,603% 02/03/2012 4552,34 214.995.088,00    
‐74,796% 05/03/2012 4506,41 390.857.536,00    
‐69,003% 06/03/2012 4483,75 565.138.432,00    
84,573% 07/03/2012 4480,32 246.505.984,00    
‐58,882% 08/03/2012 4515,34 243.466.112,00    
133,751% 09/03/2012 4520,31 192.274.752,00    
‐14,217% 12/03/2012 4525,67 269.408.960,00    
86,098% 13/03/2012 4529,01 278.490.496,00    
‐79,463% 14/03/2012 4551,5 496.673.344,00    
132,896% 15/03/2012 4580,63 692.794.496,00    
‐124,472% 16/03/2012 4585,95 553.040.704,00    
‐12,506% 19/03/2012 4644,31 787.443.712,00    
‐9,474% 20/03/2012 4614,38 498.518.048,00    
‐72,304% 21/03/2012 4620,51 398.529.376,00    
56,705% 22/03/2012 4586,78 359.083.744,00    
9,638% 23/03/2012 4617,69 206.595.376,00    
‐49,210% 26/03/2012 4659,97 333.004.384,00    
35,802% 27/03/2012 4689,64 748.643.456,00    
‐10,024% 28/03/2012 4668,23 515.228.864,00    
46,851% 29/03/2012 4650,07 531.184.576,00    
‐52,939% 30/03/2012 4671,28 474.616.480,00    
41,734% 02/04/2012 4694,86 299.774.752,00    
‐39,377% 03/04/2012 4655,18 383.104.160,00    
‐4,733% 04/04/2012 4634,59 280.886.528,00    
23,624% 05/04/2012 4647,99 216.308.528,00    
‐20,655% 09/04/2012 4606,02 119.732.616,00    
29,321% 10/04/2012 4569,42 775.395.712,00    
9,153% 11/04/2012 4547,14 205.347.952,00    
‐20,242% 12/04/2012 4549,72 318.632.704,00    
42,473% 13/04/2012 4527,46 229.451.648,00    
16,139% 16/04/2012 4519,46 270.640.672,00    
‐17,682% 17/04/2012 4517,98 267.174.400,00    
194,035% 18/04/2012 4520,74 346.250.304,00    
‐176,323% 19/04/2012 4541,04 292.169.792,00    
‐45,519% 20/04/2012 4594,44 232.355.808,00    
44,312% 23/04/2012 4551,45 76.909.088,00      
‐111,806% 24/04/2012 4565,2 748.485.568,00    
71,985% 25/04/2012 4566,37 342.051.328,00    
‐26,069% 26/04/2012 4559,34 209.096.080,00    
37,119% 27/04/2012 4575,54 259.357.568,00    
‐42,053% 30/04/2012 4585,77 241.156.944,00    
‐11,523% 02/05/2012 4554,39 520.731.968,00    
‐7,275% 03/05/2012 4521,01 205.489.824,00    
‐10,223% 04/05/2012 4529,21 248.481.152,00    
‐2,467% 07/05/2012 4545,65 233.316.272,00    
‐40,690% 08/05/2012 4520,62 387.489.856,00    
53,671% 09/05/2012 4492,75 333.483.648,00    
52,648% 10/05/2012 4485,53 309.029.248,00    
‐110,205% 11/05/2012 4476,3 318.960.960,00    
188,498% 14/05/2012 4414,92 509.865.312,00    
‐63,820% 15/05/2012 4357,9 344.141.344,00    
‐31,339% 16/05/2012 4313,7 597.705.472,00    
59,460% 17/05/2012 4277,33 327.419.520,00    
‐70,526% 18/05/2012 4239,71 322.649.568,00    
‐26,823% 22/05/2012 4236,99 336.254.720,00    
181,659% 23/05/2012 4201,45 338.001.824,00    
‐109,931% 24/05/2012 4221,18 314.276.160,00    
‐93,232% 25/05/2012 4254,61 460.149.632,00    
230,367% 28/05/2012 4260,62 164.976.400,00    
‐160,628% 29/05/2012 4269,38 339.446.496,00    
42,803% 30/05/2012 4270,76 452.778.048,00    
‐6,226% 31/05/2012 4318,16 1.817.389.952,00 
‐91,869% 01/06/2012 4280,51 966.402.432,00    
26,691% 04/06/2012 4206,68 474.863.904,00    
34,985% 05/06/2012 4205,52 474.276.960,00    
31,865% 06/06/2012 4270,31 1.411.134.720,00 
‐11,655% 07/06/2012 4284,48 1.743.790.720,00 
49,209% 08/06/2012 4349,46 1.820.696.704,00 
‐139,296% 11/06/2012 4305,8 374.415.424,00    
76,153% 12/06/2012 4281,82 360.797.376,00    
‐37,755% 13/06/2012 4255,47 387.972.576,00    
‐20,723% 14/06/2012 4274,41 458.747.104,00    
‐112,967% 15/06/2012 4317,83 1.783.126.528,00 
149,684% 18/06/2012 4337,43 817.761.408,00    
25,300% 19/06/2012 4356,63 363.521.568,00    
‐59,093% 20/06/2012 4396,78 587.350.976,00    
115,244% 21/06/2012 4361,58 412.720.256,00    
‐145,139% 22/06/2012 4358,84 334.764.608,00    
115,161% 25/06/2012 4326,54 211.893.536,00    
98,031% 26/06/2012 4324,01 445.628.992,00    
‐157,453% 27/06/2012 4337,08 871.993.792,00    
‐4,986% 28/06/2012 4336,36 303.580.160,00    
‐32,663% 29/06/2012 4400,1 721.612.288,00    
101,109% 03/07/2012 4420,32 505.402.912,00    
‐20,012% 04/07/2012 4418,69 101.692.080,00    
‐84,036% 05/07/2012 4426,2 340.222.944,00    
59,026% 06/07/2012 4413,41 280.348.128,00    
‐66,267% 09/07/2012 4376,62 199.504.304,00    
85,210% 10/07/2012 4352,82 206.876.768,00    
25,564% 11/07/2012 4365,53 138.635.472,00    
‐42,727% 12/07/2012 4355,89 430.465.536,00    
‐133,270% 13/07/2012 4372,67 217.600.288,00    
41,472% 17/07/2012 4390,73 246.450.336,00    
34,133% 18/07/2012 4406,39 261.089.696,00    
19,749% 19/07/2012 4392,84 448.479.200,00    
62,349% 20/07/2012 4384,5 246.543.360,00    
‐46,076% 23/07/2012 4337,85 494.351.232,00    
‐34,249% 24/07/2012 4321,17 761.555.392,00    
‐95,616% 25/07/2012 4291,37 234.403.040,00    
82,467% 26/07/2012 4235,79 472.111.488,00    
‐41,657% 27/07/2012 4254,32 711.927.360,00    
4,734% 30/07/2012 4244,23 591.631.552,00    
31,170% 31/07/2012 4227,56 772.028.672,00    
66,444% 01/08/2012 4173,09 506.926.336,00    
‐38,240% 02/08/2012 4114,29 728.780.608,00    
‐14,937% 03/08/2012 4193,1 748.735.552,00    
‐21,401% 06/08/2012 4190,19 231.784.864,00    
‐0,500% 07/08/2012 4152,84 217.611.920,00    
95,232% 08/08/2012 4176,3 252.949.840,00    
‐17,886% 09/08/2012 4163 609.065.280,00    
‐72,832% 10/08/2012 4187,65 294.574.432,00    
‐1,319% 13/08/2012 4180,98 270.359.456,00    
59,405% 14/08/2012 4184,52 240.849.824,00    
‐23,333% 16/08/2012 4214,62 343.782.368,00    
‐36,484% 17/08/2012 4261,98 545.559.360,00    
18,357% 20/08/2012 4274,22 269.910.368,00    
57,789% 21/08/2012 4262,04 433.155.808,00    
‐151,061% 22/08/2012 4217,94 209.925.808,00    
37,796% 23/08/2012 4205,27 235.150.064,00    
116,277% 24/08/2012 4188,11 109.980.368,00    
‐163,433% 27/08/2012 4156,37 106.404.552,00    
66,212% 28/08/2012 4157,78 199.297.328,00    
240,509% 29/08/2012 4155,22 277.470.752,00    
‐114,382% 30/08/2012 4125,46 148.688.592,00    
‐77,897% 31/08/2012 4155,68 482.382.656,00    
‐36,210% 03/09/2012 4136,27 106.790.448,00    
33,648% 04/09/2012 4118,51 322.381.440,00    
305,101% 05/09/2012 4103,95 201.894.304,00    
‐92,870% 06/09/2012 4126,82 211.068.944,00    
‐147,514% 07/09/2012 4166,15 185.090.496,00    
‐4,042% 10/09/2012 4174,47 304.911.360,00    
26,302% 11/09/2012 4190,28 545.904.512,00    
‐15,305% 12/09/2012 4172,76 521.281.184,00    
‐60,321% 13/09/2012 4184,77 406.007.008,00    
20,361% 14/09/2012 4218 622.874.176,00    
38,923% 20/09/2012 4210,15 527.719.360,00    
‐74,179% 21/09/2012 4231,07 344.595.456,00    
83,699% 24/09/2012 4211,06 575.027.712,00    
‐54,546% 25/09/2012 4199,13 365.448.128,00    
‐144,005% 26/09/2012 4200,48 392.848.096,00    
83,667% 27/09/2012 4211,61 623.222.528,00    
64,192% 28/09/2012 4230,42 408.132.352,00    
306,670% 01/10/2012 4232,08 206.226.752,00    
‐224,572% 02/10/2012 4245,39 815.044.992,00    
‐102,356% 03/10/2012 4245,31 168.284.768,00    
95,695% 04/10/2012 4277,22 431.766.112,00    
3,611% 05/10/2012 4302,69 485.261.376,00    
‐65,421% 08/10/2012 4303,25 223.719.744,00    
‐80,189% 09/10/2012 4266,65 338.260.320,00    
‐29,621% 10/10/2012 4244 507.602.208,00    
104,518% 11/10/2012 4250,49 336.916.832,00    
11,927% 12/10/2012 4246,13 357.420.288,00    
‐133,962% 16/10/2012 4290,24 283.145.664,00    
149,862% 17/10/2012 4311,66 259.052.720,00    
‐0,849% 18/10/2012 4322,14 274.032.896,00    
‐29,209% 19/10/2012 4265,38 281.238.592,00    
17,459% 22/10/2012 4242,97 345.869.728,00    
90,968% 23/10/2012 4235,67 264.283.600,00    
‐108,653% 24/10/2012 4244,43 250.076.368,00    
‐87,929% 25/10/2012 4236,12 175.556.608,00    
‐43,807% 26/10/2012 4250,4 211.609.344,00    
68,960% 29/10/2012 4257,51 127.297.480,00    
23,753% 30/10/2012 4260,78 121.333.040,00    
44,444% 31/10/2012 4266,35 356.918.816,00    
72,417% 05/11/2012 4261,81 417.747.168,00    
‐99,249% 06/11/2012 4275,76 451.870.208,00    
‐2,268% 07/11/2012 4256,34 297.609.472,00    
‐65,242% 08/11/2012 4249,92 221.880.400,00    
190,752% 09/11/2012 4237,78 357.538.688,00    
‐197,664% 12/11/2012 4224,34 161.097.184,00    
‐87,955% 13/11/2012 4207,11 170.093.984,00    
81,901% 14/11/2012 4187,73 320.979.584,00    
‐4,906% 15/11/2012 4187,09 277.762.208,00    
1,794% 16/11/2012 4184,85 486.811.200,00    
‐52,456% 19/11/2012 4191,12 538.948.224,00    
75,452% 20/11/2012 4179,7 533.015.712,00    
63,858% 21/11/2012 4145,42 283.885.536,00    
‐19,514% 22/11/2012 4139,68 253.882.064,00    
‐187,093% 23/11/2012 4143,25 308.803.104,00    
‐15,309% 26/11/2012 4132,75 286.073.728,00    
36,137% 27/11/2012 4116,38 410.134.176,00    
77,572% 28/11/2012 4112,94 465.470.688,00    
23,944% 29/11/2012 4137,55 321.061.984,00    
50,107% 30/11/2012 4139,99 1.051.741.888,00 
32,400% 03/12/2012 4158,66 374.484.928,00    
‐84,827% 04/12/2012 4144,06 408.511.552,00    
22,919% 05/12/2012 4149,5 342.808.096,00    
21,637% 06/12/2012 4139,86 231.382.064,00    
‐73,565% 07/12/2012 4136,97 631.172.160,00    
183,602% 10/12/2012 4135,71 442.033.024,00    
‐98,807% 11/12/2012 4198,77 774.177.024,00    
‐10,226% 12/12/2012 4233,97 541.324.480,00    
50,921% 13/12/2012 4230,82 395.420.736,00    
‐162,414% 14/12/2012 4263,04 255.880.032,00    
99,542% 17/12/2012 4279,93 250.661.632,00    
137,476% 18/12/2012 4288,38 383.392.224,00    
‐106,683% 19/12/2012 4291,08 506.807.008,00    
‐93,326% 20/12/2012 4291,56 294.763.136,00    
‐27,392% 21/12/2012 4293,78 378.482.656,00    
124,234% 24/12/2012 4292,7 141.637.088,00    
‐80,065% 26/12/2012 4301 871.639.360,00    
202,002% 27/12/2012 4294,5 733.658.560,00    
‐208,393% 28/12/2012 4301,38 706.948.032,00    
54,375% 02/01/2013 4349,05 623.777.984,00    
0,578% 03/01/2013 4356,8 716.846.208,00    
23,844% 04/01/2013 4397,91 2.827.091.968,00 
‐12,099% 07/01/2013 4398,65 1.403.885.824,00 
‐28,990% 08/01/2013 4405,94 525.565.440,00    
‐8,929% 09/01/2013 4427,39 380.935.360,00    
1,609% 10/01/2013 4460,44 983.048.256,00    
61,117% 11/01/2013 4438,66 240.306.256,00    
‐129,575% 14/01/2013 4455,03 321.373.472,00    
‐6,957% 15/01/2013 4450,21 502.730.432,00    
104,879% 16/01/2013 4479,27 1.139.290.880,00 
118,082% 17/01/2013 4495,06 2.538.450.944,00 
‐170,579% 18/01/2013 4528,45 935.931.520,00    
48,271% 21/01/2013 4527,04 452.053.216,00    
6,626% 22/01/2013 4535,38 437.954.336,00    
12,146% 23/01/2013 4510,95 843.582.400,00    
‐98,818% 24/01/2013 4485,67 768.117.760,00    
3,366% 25/01/2013 4504,99 1.199.146.880,00 
21,032% 28/01/2013 4518,84 338.727.680,00    
51,330% 29/01/2013 4516,85 867.383.104,00    
‐19,332% 30/01/2013 4541,51 1.042.389.696,00 
‐16,651% 31/01/2013 4552,4 771.225.216,00    
91,328% 01/02/2013 4566,12 1.187.378.944,00 
‐163,279% 04/02/2013 4561,91 1.033.928.384,00 
‐6,798% 05/02/2013 4581,25 1.416.848.640,00 
90,746% 06/02/2013 4596,83 868.086.208,00    
‐21,849% 07/02/2013 4590,64 384.966.912,00    
47,909% 08/02/2013 4589,06 505.948.160,00    
‐70,258% 11/02/2013 4592,62 523.993.216,00    
9,839% 12/02/2013 4595,52 641.662.656,00    
134,797% 13/02/2013 4614,66 792.916.032,00    
‐80,280% 14/02/2013 4609,87 561.221.056,00    
‐64,133% 15/02/2013 4594,85 1.148.764.544,00 
93,531% 18/02/2013 4597,18 291.616.704,00    
‐77,054% 19/02/2013 4604,81 613.595.264,00    
‐83,445% 20/02/2013 4542,66 847.309.056,00    
13,601% 21/02/2013 4519,2 788.423.680,00    
208,996% 22/02/2013 4544,45 375.107.936,00    
‐202,471% 25/02/2013 4516,04 2.058.711.552,00 
16,049% 26/02/2013 4499,38 717.944.320,00    
115,771% 27/02/2013 4520,52 456.260.032,00    
‐148,432% 28/02/2013 4558,46 1.245.439.104,00 
12,297% 01/03/2013 4573,26 682.279.936,00    
43,954% 04/03/2013 4582,56 731.469.824,00    
175,156% 05/03/2013 4569,59 559.640.768,00    
‐132,346% 06/03/2013 4519,16 375.554.272,00    
39,437% 07/03/2013 4495,71 307.611.072,00    
‐49,476% 08/03/2013 4528,91 386.774.208,00    
2,039% 11/03/2013 4527,29 320.400.192,00    
199,283% 12/03/2013 4506,32 443.873.088,00    
‐237,808% 13/03/2013 4480,4 362.303.008,00    
46,549% 14/03/2013 4449,78 467.721.824,00    
‐63,264% 15/03/2013 4409,43 329.705.184,00    
23,517% 18/03/2013 4404,09 573.632.128,00    
‐4,240% 19/03/2013 4431,04 425.164.288,00    
38,274% 20/03/2013 4457,2 373.926.144,00    
‐29,849% 21/03/2013 4450,35 495.213.952,00    
‐10,583% 22/03/2013 4451,03 451.971.648,00    
107,824% 25/03/2013 4409,77 618.988.992,00    
‐86,358% 26/03/2013 4440,5 280.546.112,00    
‐35,757% 27/03/2013 4430,46 519.553.152,00    
74,657% 28/03/2013 4432,14 706.757.184,00    
‐13,857% 01/04/2013 4415,69 189.841.552,00    
‐24,650% 02/04/2013 4396,2 351.728.512,00    
‐52,410% 03/04/2013 4347,35 458.074.336,00    
86,760% 04/04/2013 4327,15 312.823.584,00    
‐84,559% 05/04/2013 4270,82 278.643.488,00    
73,774% 08/04/2013 4298,46 236.357.584,00    
‐44,887% 09/04/2013 4348,04 427.904.960,00    
‐68,074% 10/04/2013 4353,61 431.720.672,00    
110,344% 11/04/2013 4340,76 182.024.896,00    
27,278% 12/04/2013 4330,45 271.934.784,00    
12,515% 15/04/2013 4230,78 289.411.424,00    
‐76,277% 16/04/2013 4260,97 312.559.680,00    
77,257% 17/04/2013 4243,43 809.761.472,00    
‐85,547% 18/04/2013 4279,4 316.392.640,00    
118,350% 19/04/2013 4305,75 276.500.864,00    
‐75,975% 22/04/2013 4291,96 353.185.024,00    
64,074% 23/04/2013 4313,04 350.351.584,00    
‐13,108% 24/04/2013 4312,36 459.212.288,00    
‐42,306% 25/04/2013 4311,83 345.631.552,00    
‐11,122% 26/04/2013 4281,44 516.856.256,00    
‐16,494% 29/04/2013 4257,95 409.973.792,00    
0,635% 30/04/2013 4292,14 730.325.312,00    
‐24,455% 02/05/2013 4309,4 341.567.552,00    
19,753% 03/05/2013 4341,61 409.311.680,00    
30,161% 06/05/2013 4328,78 420.588.352,00    
‐58,539% 07/05/2013 4340,95 297.481.664,00    
5,100% 08/05/2013 4356,17 323.380.256,00    
25,000% 09/05/2013 4349,46 178.180.496,00    
‐50,953% 10/05/2013 4319,96 214.866.816,00    
46,433% 13/05/2013 4281,88 208.806.992,00    
30,997% 14/05/2013 4288,95 787.152.704,00    
‐27,517% 15/05/2013 4286,32 399.099.200,00    
‐0,290% 16/05/2013 4261,2 361.187.168,00    
‐21,192% 17/05/2013 4258,99 411.096.352,00    
‐47,326% 20/05/2013 4233,14 194.317.600,00    
54,666% 22/05/2013 4270,12 697.635.456,00    
‐12,726% 23/05/2013 4237,04 472.098.816,00    
‐14,200% 24/05/2013 4197,29 275.556.928,00    
‐92,418% 27/05/2013 4171,25 128.573.208,00    
189,016% 28/05/2013 4138,88 427.704.864,00    
‐156,460% 29/05/2013 4134,56 496.563.456,00    
50,936% 30/05/2013 4138,25 994.876.672,00    
81,092% 31/05/2013 4191,26 1.253.332.864,00 
‐32,591% 03/06/2013 4167,21 805.348.800,00    
‐29,165% 04/06/2013 4198,83 1.211.726.592,00 
45,720% 05/06/2013 4192,67 790.698.688,00    
96,848% 06/06/2013 4168,83 520.188.032,00    
‐17,435% 07/06/2013 4119,25 461.090.272,00    
‐40,401% 10/06/2013 4030,78 520.518.688,00    
‐0,300% 11/06/2013 3962,95 1.004.720.896,00 
‐91,273% 12/06/2013 3924,43 568.617.984,00    
22,926% 13/06/2013 3981,48 642.320.768,00    
92,677% 14/06/2013 3990,21 570.505.216,00    
‐90,517% 17/06/2013 3972,59 691.584.192,00    
‐29,963% 18/06/2013 3974,23 417.291.968,00    
71,561% 19/06/2013 3947,11 692.725.568,00    
2,418% 20/06/2013 3826,43 930.020.032,00    
42,085% 21/06/2013 3821,74 2.254.763.776,00 
‐71,563% 24/06/2013 3802,19 860.468.352,00    
54,747% 25/06/2013 3821,26 531.148.224,00    
‐77,054% 26/06/2013 3903,31 644.266.304,00    
31,593% 27/06/2013 3961,88 893.845.888,00    
‐3,247% 28/06/2013 4029,67 1.102.440.448,00 
‐30,921% 01/07/2013 3953,87 694.120.640,00    
‐23,164% 02/07/2013 3876,62 781.118.592,00    
13,434% 03/07/2013 3847,63 1.079.714.048,00 
78,501% 04/07/2013 3866,23 239.017.360,00    
‐101,636% 05/07/2013 3831,92 704.118.016,00    
‐53,606% 08/07/2013 3817,7 276.213.120,00    
47,767% 09/07/2013 3777,95 578.673.920,00    
12,736% 10/07/2013 3735,91 726.672.320,00    
‐59,563% 11/07/2013 3730,44 591.123.008,00    
‐37,484% 12/07/2013 3740,3 741.608.512,00    
58,748% 15/07/2013 3806,92 357.184.384,00    
40,166% 17/07/2013 3864,43 508.370.336,00    
55,237% 18/07/2013 3909,94 984.089.216,00    
‐66,746% 19/07/2013 3852,57 701.629.248,00    
22,452% 22/07/2013 3859,92 630.962.688,00    
‐99,905% 23/07/2013 3859,95 544.712.896,00    
135,017% 24/07/2013 3872,01 1.768.685.312,00 
‐47,398% 25/07/2013 3849,89 1.228.480.768,00 
71,841% 26/07/2013 3809,52 1.644.967.680,00 
‐46,961% 29/07/2013 3803,89 397.724.672,00    
47,749% 30/07/2013 3748,36 420.282.976,00    
‐9,531% 31/07/2013 3732,54 530.771.296,00    
‐13,335% 01/08/2013 3830,59 1.592.901.120,00 
60,582% 02/08/2013 3820,54 343.294.528,00    
‐78,852% 05/08/2013 3778,91 1.149.746.944,00 
‐33,587% 06/08/2013 3711,01 813.937.664,00    
116,843% 07/08/2013 3666,22 2.667.840.512,00 
‐79,886% 08/08/2013 3740,59 1.976.268.672,00 
4,007% 09/08/2013 3779,02 959.289.920,00    
46,569% 12/08/2013 3785,04 334.730.368,00    
16,003% 13/08/2013 3775,22 880.126.528,00    
‐37,725% 14/08/2013 3759,45 748.544.512,00    
17,488% 16/08/2013 3730,4 208.278.256,00    
‐25,556% 19/08/2013 3702,92 274.034.016,00    
14,113% 20/08/2013 3687,19 361.481.696,00    
73,926% 21/08/2013 3620,66 576.051.584,00    
‐11,511% 22/08/2013 3616,15 549.285.248,00    
9,577% 23/08/2013 3660,17 590.329.152,00    
37,726% 26/08/2013 3641,24 272.498.176,00    
‐134,277% 27/08/2013 3558,24 917.684.224,00    
‐15,976% 28/08/2013 3537,81 589.527.232,00    
‐47,053% 29/08/2013 3554,45 4.068.796.928,00 
82,248% 30/08/2013 3628,73 1.762.506.880,00 
‐40,169% 02/09/2013 3639,13 537.691.136,00    
20,748% 03/09/2013 3613,7 1.253.491.584,00 
‐2,072% 04/09/2013 3618,64 3.083.718.912,00 
57,361% 05/09/2013 3709,79 834.343.104,00    
‐105,020% 06/09/2013 3799,28 1.440.870.016,00 
34,405% 09/09/2013 3893,53 1.623.918.848,00 
‐21,462% 10/09/2013 3893,42 4.136.031.232,00 
39,952% 11/09/2013 3903,44 3.019.297.024,00 
‐33,493% 12/09/2013 3830,97 637.098.944,00    
‐38,986% 13/09/2013 3791,66 1.656.852.736,00 
9,906% 16/09/2013 3835,03 312.077.824,00    
205,134% 17/09/2013 3820,84 1.123.138.560,00 
‐170,057% 23/09/2013 3952,03 1.022.183.808,00 
145,799% 24/09/2013 3918,11 2.215.085.568,00 
160,060% 25/09/2013 3902,07 668.859.008,00    
‐184,096% 26/09/2013 3896,27 762.985.408,00    
27/09/2013 3872,91 1.040.351.040,00 
30/09/2013 3823,85 1.051.915.712,00 
01/10/2013 3855,7 527.865.920,00    
02/10/2013 3821,79 529.201.120,00    
03/10/2013 3826,61 244.942.368,00    
04/10/2013 3839,24 282.213.664,00    
07/10/2013 3812,86 272.134.336,00    
08/10/2013 3809,79 408.694.624,00    
09/10/2013 3776,53 284.140.096,00    
10/10/2013 3819,44 432.669.056,00    
11/10/2013 3837,16 727.463.168,00    
14/10/2013 3844,8 790.851.840,00    
15/10/2013 3853,04 750.725.312,00    
16/10/2013 3856,42 444.457.184,00    
17/10/2013 3823,21 523.863.648,00    
18/10/2013 3848,61 185.923.392,00    
21/10/2013 3891,86 196.540.640,00    
22/10/2013 3894,86 558.394.112,00    
23/10/2013 3930,06 512.827.904,00    
24/10/2013 3906,88 384.257.184,00    
25/10/2013 3879,11 245.294.304,00    
28/10/2013 3885,03 292.207.104,00    
29/10/2013 3871,47 241.188.688,00    
30/10/2013 3912,44 358.993.696,00    
VOLATILIDAD PRECIO VOLATILIDAD VOLUMEN Date PX_LAST
04/01/2009 931,8
0,222% ‐132,826% 05/01/2009 927,45
2,512% 21,841% 06/01/2009 934,7
‐1,009% ‐105,210% 07/01/2009 906,65
0,273% 23,425% 08/01/2009 909,73
0,578% 38,118% 09/01/2009 890,35
‐1,294% 48,195% 12/01/2009 870,26
0,086% ‐124,565% 13/01/2009 871,79
‐0,788% 40,715% 14/01/2009 842,62
1,336% 8,493% 15/01/2009 843,74
0,603% 45,437% 16/01/2009 850,12
0,130% ‐180,768% 20/01/2009 805,22
‐0,839% 130,059% 21/01/2009 840,24
‐0,432% 100,881% 22/01/2009 827,5
0,952% ‐33,021% 23/01/2009 831,95
0,039% ‐30,431% 26/01/2009 836,57
0,797% ‐72,984% 27/01/2009 845,71
1,054% 8,007% 28/01/2009 874,09
1,157% 48,396% 29/01/2009 845,14
‐0,258% ‐18,728% 30/01/2009 825,88
‐0,588% 45,291% 02/02/2009 825,44
0,169% ‐53,995% 03/02/2009 838,51
1,049% 66,342% 04/02/2009 832,23
0,408% 37,535% 05/02/2009 845,85
1,374% 53,706% 06/02/2009 868,6
1,743% 24,848% 09/02/2009 869,89
0,856% ‐213,449% 10/02/2009 827,16
‐2,287% 51,613% 11/02/2009 833,74
‐0,418% 27,069% 12/02/2009 835,19
‐0,673% 32,824% 13/02/2009 826,84
0,177% ‐31,228% 17/02/2009 789,17
0,810% ‐103,727% 18/02/2009 788,42
‐1,503% 112,795% 19/02/2009 778,94
0,640% ‐85,797% 20/02/2009 770,05
0,718% 149,485% 23/02/2009 743,33
‐1,426% 107,606% 24/02/2009 773,14
‐1,911% ‐205,410% 25/02/2009 764,9
0,116% 18,177% 26/02/2009 752,83
‐0,292% ‐17,830% 27/02/2009 735,09
‐0,832% ‐31,855% 02/03/2009 700,82
‐1,940% 69,543% 03/03/2009 696,33
‐2,412% ‐48,110% 04/03/2009 712,87
‐0,341% 79,410% 05/03/2009 682,55
1,411% ‐14,871% 06/03/2009 683,38
‐2,189% 12,413% 09/03/2009 676,53
‐0,969% ‐8,039% 10/03/2009 719,6
0,525% ‐117,040% 11/03/2009 721,36
2,806% 122,684% 12/03/2009 750,74
SA Index
‐0,474% ‐65,972% 13/03/2009 756,55
0,317% ‐39,718% 16/03/2009 753,89
0,346% 75,154% 17/03/2009 778,12
0,472% ‐64,263% 18/03/2009 794,35
1,049% 15,111% 19/03/2009 784,04
1,202% 95,029% 20/03/2009 768,54
‐0,381% ‐53,438% 23/03/2009 822,92
‐0,593% ‐9,386% 24/03/2009 806,12
2,257% ‐30,519% 25/03/2009 813,88
‐0,218% ‐18,536% 26/03/2009 832,86
0,315% 101,918% 27/03/2009 815,94
0,151% ‐111,944% 30/03/2009 787,53
‐0,120% 17,089% 31/03/2009 797,87
‐2,130% 11,264% 01/04/2009 811,08
‐0,608% 38,023% 02/04/2009 834,38
1,531% ‐92,355% 03/04/2009 842,5
0,726% 8,955% 06/04/2009 835,48
0,619% 16,016% 07/04/2009 815,55
‐0,244% ‐10,931% 08/04/2009 825,16
‐0,314% 125,282% 09/04/2009 856,56
0,241% ‐46,124% 13/04/2009 858,73
1,656% 28,619% 14/04/2009 841,5
1,948% 0,093% 15/04/2009 852,06
0,364% 25,022% 16/04/2009 865,3
‐0,208% ‐86,698% 17/04/2009 869,6
1,715% 119,578% 20/04/2009 832,39
‐0,354% ‐61,271% 21/04/2009 850,08
‐1,526% ‐81,228% 22/04/2009 843,55
1,166% 5,862% 23/04/2009 851,92
0,337% 103,853% 24/04/2009 866,23
0,162% ‐44,699% 27/04/2009 857,51
‐0,007% ‐67,330% 28/04/2009 855,16
‐0,699% ‐17,766% 29/04/2009 873,64
0,374% 14,354% 30/04/2009 872,81
1,593% ‐3,769% 01/05/2009 877,52
‐1,624% 60,766% 04/05/2009 907,24
3,144% 52,076% 05/05/2009 903,8
0,703% ‐62,618% 06/05/2009 919,53
1,032% 38,978% 07/05/2009 907,39
0,356% 2,767% 08/05/2009 929,23
3,212% 12,032% 11/05/2009 909,24
0,663% ‐31,429% 12/05/2009 908,35
0,247% ‐42,933% 13/05/2009 883,92
‐1,115% 28,791% 14/05/2009 893,07
0,637% 54,014% 15/05/2009 882,88
1,509% 54,236% 18/05/2009 909,71
3,061% ‐38,391% 19/05/2009 908,13
‐0,031% ‐21,653% 20/05/2009 903,47
‐0,060% ‐68,079% 21/05/2009 888,33
0,345% 54,907% 22/05/2009 887
1,347% ‐18,992% 26/05/2009 910,33
0,855% 11,160% 27/05/2009 893,06
‐2,465% ‐45,051% 28/05/2009 906,83
1,538% 2,425% 29/05/2009 919,14
‐0,059% 39,325% 01/06/2009 942,87
2,885% 16,017% 02/06/2009 944,74
0,443% ‐29,812% 03/06/2009 931,76
‐1,006% ‐53,826% 04/06/2009 942,46
0,468% 67,774% 05/06/2009 940,09
0,892% ‐81,760% 08/06/2009 939,14
‐0,517% 33,247% 09/06/2009 942,43
0,482% 186,376% 10/06/2009 939,15
0,976% ‐154,014% 11/06/2009 944,89
0,332% 83,997% 12/06/2009 946,21
‐0,166% ‐87,858% 15/06/2009 923,72
‐0,399% 7,596% 16/06/2009 911,97
‐1,390% 64,462% 17/06/2009 910,71
‐2,819% ‐62,940% 18/06/2009 918,37
0,417% 72,425% 19/06/2009 921,23
0,490% ‐62,494% 22/06/2009 893,04
‐2,571% ‐69,681% 23/06/2009 895,1
‐1,071% 40,475% 24/06/2009 900,94
‐0,068% ‐57,181% 25/06/2009 920,26
1,684% ‐2,999% 26/06/2009 918,9
1,068% 225,579% 29/06/2009 927,23
‐0,450% ‐87,769% 30/06/2009 919,32
0,496% ‐8,809% 01/07/2009 923,33
‐0,064% 77,325% 02/07/2009 896,42
0,392% 10,492% 06/07/2009 898,72
‐0,228% ‐200,276% 07/07/2009 881,03
‐0,651% 31,641% 08/07/2009 879,56
‐0,890% 40,990% 09/07/2009 882,68
0,744% 1,872% 10/07/2009 879,13
‐0,099% ‐77,358% 13/07/2009 901,05
1,444% 133,215% 14/07/2009 905,84
0,917% ‐97,665% 15/07/2009 932,68
1,729% 58,495% 16/07/2009 940,74
‐0,066% ‐121,238% 17/07/2009 940,38
1,150% 48,103% 20/07/2009 951,13
0,014% 22,972% 21/07/2009 954,58
‐0,639% ‐21,419% 22/07/2009 954,07
0,465% 189,064% 23/07/2009 976,29
0,349% ‐124,436% 24/07/2009 979,26
‐0,346% 32,862% 27/07/2009 982,18
‐0,191% ‐8,693% 28/07/2009 979,62
‐0,134% ‐143,544% 29/07/2009 975,15
0,339% 144,218% 30/07/2009 986,75
‐0,435% 18,943% 31/07/2009 987,48
1,490% ‐65,214% 03/08/2009 1002,63
0,559% ‐37,982% 04/08/2009 1005,65
0,442% 84,874% 05/08/2009 1002,72
‐0,874% ‐86,395% 06/08/2009 997,08
0,073% 31,458% 07/08/2009 1010,48
‐0,144% ‐27,508% 10/08/2009 1007,1
‐0,941% ‐54,042% 11/08/2009 994,35
0,614% 95,144% 12/08/2009 1005,81
0,841% 14,361% 13/08/2009 1012,73
0,031% 28,784% 14/08/2009 1004,09
‐0,978% ‐95,835% 17/08/2009 979,73
0,726% 44,512% 18/08/2009 989,67
‐0,775% 173,853% 19/08/2009 996,46
0,523% ‐108,373% 20/08/2009 1007,37
‐0,374% ‐126,940% 21/08/2009 1026,13
‐0,656% 235,014% 24/08/2009 1025,57
0,357% ‐233,409% 25/08/2009 1028
0,161% ‐28,885% 26/08/2009 1028,12
‐1,109% 73,194% 27/08/2009 1030,98
‐0,092% ‐2,817% 28/08/2009 1028,93
‐1,468% 168,277% 31/08/2009 1020,62
‐1,341% ‐204,343% 01/09/2009 998,04
0,438% ‐0,497% 02/09/2009 994,75
1,420% 55,961% 03/09/2009 1003,24
0,243% ‐105,578% 04/09/2009 1016,4
‐0,299% 190,875% 08/09/2009 1025,39
0,266% 11,172% 09/09/2009 1033,37
0,156% ‐109,884% 10/09/2009 1044,14
0,876% ‐38,566% 11/09/2009 1042,73
0,445% 140,784% 14/09/2009 1049,34
‐0,377% ‐168,833% 15/09/2009 1052,63
‐0,015% 22,865% 16/09/2009 1068,76
1,219% 37,151% 17/09/2009 1065,49
0,739% 163,894% 18/09/2009 1068,3
0,003% ‐55,991% 21/09/2009 1064,66
‐0,073% ‐128,332% 22/09/2009 1071,66
0,669% 15,350% 23/09/2009 1060,87
‐0,018% ‐38,284% 24/09/2009 1050,78
0,093% 2,098% 25/09/2009 1044,38
1,169% 27,605% 28/09/2009 1062,98
0,314% 35,973% 29/09/2009 1060,61
0,112% ‐44,468% 30/09/2009 1057,08
‐0,613% ‐26,002% 01/10/2009 1029,85
‐0,060% 1,416% 02/10/2009 1025,21
1,201% 54,560% 05/10/2009 1040,46
0,791% ‐42,585% 06/10/2009 1054,72
0,339% 5,518% 07/10/2009 1057,58
‐0,165% ‐33,076% 08/10/2009 1065,48
0,963% 199,343% 09/10/2009 1071,49
0,708% ‐67,116% 12/10/2009 1076,19
‐0,479% ‐46,838% 13/10/2009 1073,19
‐0,802% ‐77,935% 14/10/2009 1092,02
0,281% 25,002% 15/10/2009 1096,56
0,281% 23,918% 16/10/2009 1087,68
‐0,325% ‐62,418% 19/10/2009 1097,91
‐0,616% 51,710% 20/10/2009 1091,06
‐0,285% 95,324% 21/10/2009 1081,4
0,225% ‐88,669% 22/10/2009 1092,91
‐0,480% 67,332% 23/10/2009 1079,6
‐0,985% ‐107,766% 26/10/2009 1066,95
‐1,506% 23,337% 27/10/2009 1063,41
1,502% ‐19,010% 28/10/2009 1042,63
‐1,722% ‐1,927% 29/10/2009 1066,11
‐0,841% ‐16,476% 30/10/2009 1036,19
0,153% 70,112% 02/11/2009 1042,88
1,666% 0,456% 03/11/2009 1045,41
0,137% ‐38,039% 04/11/2009 1046,5
0,376% ‐37,913% 05/11/2009 1066,63
1,158% 13,940% 06/11/2009 1069,3
‐0,413% 18,299% 09/11/2009 1093,08
‐0,462% ‐0,506% 10/11/2009 1093,01
‐0,891% 176,518% 11/11/2009 1098,51
‐0,203% ‐37,235% 12/11/2009 1087,24
‐0,365% ‐220,877% 13/11/2009 1093,48
‐1,235% 107,106% 16/11/2009 1109,3
‐0,994% 16,533% 17/11/2009 1110,32
0,385% ‐86,092% 18/11/2009 1109,8
0,776% ‐2,402% 19/11/2009 1094,9
‐0,633% 91,286% 20/11/2009 1091,38
‐0,543% ‐27,950% 23/11/2009 1106,24
0,096% ‐19,520% 24/11/2009 1105,65
‐2,182% ‐85,914% 25/11/2009 1110,63
1,192% 32,968% 27/11/2009 1091,49
1,022% 123,284% 30/11/2009 1095,63
2,073% ‐52,078% 01/12/2009 1108,86
0,601% 2,009% 02/12/2009 1109,24
‐0,436% 31,210% 03/12/2009 1099,92
0,621% 41,672% 04/12/2009 1105,98
‐0,598% ‐110,408% 07/12/2009 1103,25
‐0,222% 49,648% 08/12/2009 1091,94
1,158% ‐14,381% 09/12/2009 1095,95
2,179% 11,091% 10/12/2009 1102,35
0,880% ‐43,455% 11/12/2009 1106,41
0,225% 41,294% 14/12/2009 1114,11
0,282% 5,938% 15/12/2009 1107,93
‐0,018% ‐6,773% 16/12/2009 1109,18
0,475% ‐32,338% 17/12/2009 1096,08
0,556% 86,937% 18/12/2009 1102,47
‐0,110% ‐20,146% 21/12/2009 1114,05
0,249% ‐54,993% 22/12/2009 1118,02
0,180% ‐110,160% 23/12/2009 1120,59
0,329% 96,651% 24/12/2009 1126,48
0,612% 237,021% 28/12/2009 1127,78
0,511% ‐139,020% 29/12/2009 1126,2
1,091% 46,274% 30/12/2009 1126,42
0,094% ‐44,906% 31/12/2009 1115,1
0,437% ‐54,451% 04/01/2010 1132,99
1,123% 74,136% 05/01/2010 1136,52
1,227% ‐24,215% 06/01/2010 1137,14
0,473% 13,442% 07/01/2010 1141,69
‐0,106% ‐51,536% 08/01/2010 1144,98
0,529% ‐4,069% 11/01/2010 1146,98
0,597% 193,359% 12/01/2010 1136,22
‐0,699% ‐212,080% 13/01/2010 1145,68
1,237% ‐70,609% 14/01/2010 1148,46
0,316% 42,880% 15/01/2010 1136,03
‐0,027% 27,226% 19/01/2010 1150,23
‐0,878% 33,840% 20/01/2010 1138,04
‐0,153% ‐73,948% 21/01/2010 1116,48
0,728% 5,203% 22/01/2010 1091,76
0,183% 41,603% 25/01/2010 1096,78
‐0,698% 13,052% 26/01/2010 1092,17
‐0,234% 11,515% 27/01/2010 1097,5
0,922% 26,091% 28/01/2010 1084,53
0,617% ‐57,744% 29/01/2010 1073,87
0,547% 44,440% 01/02/2010 1089,19
‐0,051% 97,216% 02/02/2010 1103,32
‐2,030% ‐152,390% 03/02/2010 1097,28
‐2,087% ‐6,622% 04/02/2010 1063,11
1,022% ‐26,618% 05/02/2010 1066,19
0,675% 34,756% 08/02/2010 1056,74
‐0,195% ‐69,075% 09/02/2010 1070,52
0,752% 41,692% 10/02/2010 1068,13
‐0,258% ‐38,340% 11/02/2010 1078,47
‐0,092% ‐40,982% 12/02/2010 1075,51
1,403% 141,495% 16/02/2010 1094,87
1,046% 39,556% 17/02/2010 1099,51
‐0,019% ‐94,995% 18/02/2010 1106,75
‐0,387% 144,746% 19/02/2010 1109,17
0,148% ‐137,706% 22/02/2010 1108,01
‐0,865% 61,978% 23/02/2010 1094,6
‐0,069% ‐97,646% 24/02/2010 1105,24
‐0,716% 21,537% 25/02/2010 1102,94
1,043% ‐12,375% 26/02/2010 1104,49
‐1,193% 7,895% 01/03/2010 1115,71
‐0,574% 34,911% 02/03/2010 1118,31
‐1,378% 25,370% 03/03/2010 1118,79
0,893% 25,206% 04/03/2010 1122,97
1,264% ‐2,302% 05/03/2010 1138,7
0,239% ‐68,930% 08/03/2010 1138,5
‐0,170% 8,710% 09/03/2010 1140,45
0,569% 107,100% 10/03/2010 1145,61
0,061% ‐159,462% 11/03/2010 1150,24
0,214% 132,199% 12/03/2010 1149,99
‐0,860% ‐84,033% 15/03/2010 1150,51
0,698% 96,877% 16/03/2010 1159,46
‐0,491% ‐127,281% 17/03/2010 1166,21
0,071% 127,356% 18/03/2010 1165,83
‐0,992% ‐36,326% 19/03/2010 1159,9
0,375% ‐53,303% 22/03/2010 1165,81
0,143% 7,952% 23/03/2010 1174,17
‐0,258% 56,000% 24/03/2010 1167,72
‐0,427% ‐28,665% 25/03/2010 1165,73
‐0,252% 39,031% 26/03/2010 1166,59
‐0,091% ‐55,925% 29/03/2010 1173,22
0,473% 20,417% 30/03/2010 1173,27
‐0,003% 11,012% 31/03/2010 1169,43
0,959% ‐54,395% 01/04/2010 1178,1
0,757% 5,046% 05/04/2010 1187,44
0,664% 66,270% 06/04/2010 1189,44
‐0,107% ‐20,209% 07/04/2010 1182,45
‐0,538% 18,152% 08/04/2010 1186,44
0,347% ‐43,802% 09/04/2010 1194,37
‐0,380% ‐99,832% 12/04/2010 1196,48
‐0,292% 210,492% 13/04/2010 1197,3
0,571% 40,302% 14/04/2010 1210,65
‐0,255% ‐183,175% 15/04/2010 1211,67
‐0,721% 4,759% 16/04/2010 1192,13
‐0,021% ‐3,928% 19/04/2010 1197,52
0,838% 3,852% 20/04/2010 1207,17
‐0,064% 27,943% 21/04/2010 1205,94
0,100% 18,284% 22/04/2010 1208,67
0,063% ‐12,444% 23/04/2010 1217,28
‐0,237% 1,520% 26/04/2010 1212,05
‐0,625% 30,366% 27/04/2010 1183,71
0,303% 16,651% 28/04/2010 1191,36
0,934% 110,247% 29/04/2010 1206,78
0,390% ‐150,783% 30/04/2010 1186,69
0,299% ‐23,938% 03/05/2010 1202,26
‐0,711% 100,562% 04/05/2010 1173,6
‐0,776% ‐51,095% 05/05/2010 1165,9
‐1,054% 176,609% 06/05/2010 1128,15
‐0,546% ‐67,700% 07/05/2010 1110,88
2,414% ‐64,525% 10/05/2010 1159,73
0,186% ‐74,612% 11/05/2010 1155,79
0,823% ‐11,034% 12/05/2010 1171,67
‐0,453% 152,795% 13/05/2010 1157,44
‐0,857% ‐159,361% 14/05/2010 1135,68
0,415% ‐29,507% 17/05/2010 1136,94
‐0,004% 44,595% 18/05/2010 1120,8
‐0,142% 8,841% 19/05/2010 1115,05
‐1,796% 47,602% 20/05/2010 1071,59
‐0,168% ‐48,437% 21/05/2010 1087,69
‐1,253% ‐36,036% 24/05/2010 1073,65
1,581% 36,759% 25/05/2010 1074,03
0,658% 62,887% 26/05/2010 1067,95
0,567% ‐116,700% 27/05/2010 1103,06
1,372% ‐3,937% 28/05/2010 1089,41
‐1,309% 134,180% 01/06/2010 1070,71
1,228% ‐50,215% 02/06/2010 1098,38
0,177% 16,419% 03/06/2010 1102,83
‐0,683% ‐30,612% 04/06/2010 1064,88
‐0,090% ‐19,152% 07/06/2010 1050,47
0,414% 17,872% 08/06/2010 1062
0,687% 13,309% 09/06/2010 1055,69
1,043% 12,875% 10/06/2010 1086,84
0,629% ‐71,127% 11/06/2010 1091,6
0,428% ‐47,580% 14/06/2010 1089,63
1,239% 73,923% 15/06/2010 1115,23
0,602% ‐65,432% 16/06/2010 1114,61
0,564% 0,881% 17/06/2010 1116,04
0,937% 82,472% 18/06/2010 1117,51
‐0,115% ‐60,905% 21/06/2010 1113,2
‐0,952% ‐26,105% 22/06/2010 1095,31
0,229% 103,796% 23/06/2010 1092,04
‐0,296% ‐59,933% 24/06/2010 1073,69
1,185% 67,221% 25/06/2010 1076,76
‐1,100% ‐87,674% 28/06/2010 1074,57
‐0,330% 80,714% 29/06/2010 1041,24
‐0,992% ‐30,260% 30/06/2010 1030,71
0,865% 90,159% 01/07/2010 1027,37
‐0,695% ‐128,637% 02/07/2010 1022,58
0,944% 0,604% 06/07/2010 1028,06
1,442% 97,052% 07/07/2010 1060,27
1,120% ‐10,298% 08/07/2010 1070,25
0,121% ‐5,881% 09/07/2010 1077,96
‐0,307% ‐34,733% 12/07/2010 1078,75
0,849% 37,538% 13/07/2010 1095,34
0,226% ‐13,137% 14/07/2010 1095,17
0,200% ‐6,503% 15/07/2010 1096,48
‐0,296% ‐45,860% 16/07/2010 1064,88
0,772% 51,844% 19/07/2010 1071,25
1,041% ‐24,421% 20/07/2010 1083,48
0,416% 18,965% 21/07/2010 1069,59
0,510% 56,357% 22/07/2010 1093,67
0,935% ‐68,488% 23/07/2010 1102,66
0,284% 58,255% 26/07/2010 1115,01
‐0,574% ‐21,660% 27/07/2010 1113,84
0,073% ‐64,048% 28/07/2010 1106,13
0,159% 5,237% 29/07/2010 1101,53
1,241% 72,430% 30/07/2010 1101,6
‐0,433% 7,766% 02/08/2010 1125,86
0,516% 22,964% 03/08/2010 1120,46
0,428% ‐40,201% 04/08/2010 1127,24
0,482% ‐3,683% 05/08/2010 1125,81
0,739% ‐19,550% 06/08/2010 1121,64
‐0,292% ‐1,998% 09/08/2010 1127,79
‐2,126% ‐12,911% 10/08/2010 1121,06
‐0,093% 40,686% 11/08/2010 1089,47
1,759% ‐32,324% 12/08/2010 1083,61
0,049% ‐65,503% 13/08/2010 1079,25
0,689% 71,721% 16/08/2010 1079,38
0,408% ‐11,920% 17/08/2010 1092,54
0,193% ‐4,797% 18/08/2010 1094,16
‐0,201% ‐28,165% 19/08/2010 1075,63
0,226% ‐16,101% 20/08/2010 1071,69
‐0,379% 4,106% 23/08/2010 1067,36
‐1,187% ‐4,155% 24/08/2010 1051,87
0,043% 32,477% 25/08/2010 1055,33
0,565% ‐64,858% 26/08/2010 1047,22
0,158% ‐4,838% 27/08/2010 1064,59
0,834% 93,107% 30/08/2010 1048,92
1,269% 11,908% 31/08/2010 1049,33
0,323% ‐24,796% 01/09/2010 1080,29
0,661% 18,932% 02/09/2010 1090,1
0,129% ‐48,331% 03/09/2010 1104,51
‐0,648% 35,457% 07/09/2010 1091,84
1,292% 72,490% 08/09/2010 1098,87
0,727% ‐49,447% 09/09/2010 1104,18
0,271% 64,407% 10/09/2010 1109,55
1,056% ‐16,275% 13/09/2010 1121,9
0,836% 72,802% 14/09/2010 1121,1
0,438% ‐1,827% 15/09/2010 1125,07
‐0,174% ‐133,320% 16/09/2010 1124,66
0,098% 48,808% 17/09/2010 1125,59
‐0,959% ‐7,729% 20/09/2010 1142,71
‐0,872% ‐13,811% 21/09/2010 1139,78
‐0,014% 44,907% 22/09/2010 1134,28
0,993% ‐61,795% 23/09/2010 1124,83
0,568% 57,985% 24/09/2010 1148,67
‐0,455% ‐10,525% 27/09/2010 1142,16
0,262% ‐24,300% 28/09/2010 1147,7
0,157% ‐52,762% 29/09/2010 1144,73
‐0,331% ‐34,267% 30/09/2010 1141,2
‐0,292% 54,868% 01/10/2010 1146,24
‐0,308% 16,461% 04/10/2010 1137,03
‐1,191% ‐16,671% 05/10/2010 1160,75
‐0,062% 135,100% 06/10/2010 1159,97
‐0,692% ‐92,376% 07/10/2010 1158,06
2,692% ‐8,894% 08/10/2010 1165,15
‐0,481% 189,617% 11/10/2010 1165,32
‐0,758% ‐278,969% 12/10/2010 1169,77
0,260% 21,162% 13/10/2010 1178,1
0,370% 29,854% 14/10/2010 1173,81
0,044% ‐15,305% 15/10/2010 1176,19
0,412% ‐18,853% 18/10/2010 1184,71
0,137% 14,939% 19/10/2010 1165,9
0,320% 28,489% 20/10/2010 1178,17
0,536% ‐68,667% 21/10/2010 1180,26
0,887% 57,482% 22/10/2010 1183,08
0,171% 95,032% 25/10/2010 1185,62
0,543% ‐94,731% 26/10/2010 1185,64
1,499% ‐1,019% 27/10/2010 1182,45
‐0,193% 45,550% 28/10/2010 1183,78
‐0,082% ‐22,939% 29/10/2010 1183,26
‐0,294% ‐24,253% 01/11/2010 1184,38
0,898% 43,030% 02/11/2010 1193,57
0,434% ‐6,092% 03/11/2010 1197,96
0,027% ‐29,974% 04/11/2010 1221,06
‐0,245% 147,754% 05/11/2010 1225,85
‐0,721% ‐122,250% 08/11/2010 1223,25
‐0,443% ‐74,192% 09/11/2010 1213,4
‐1,440% 121,097% 10/11/2010 1218,71
0,317% 120,086% 11/11/2010 1213,54
0,625% ‐30,998% 12/11/2010 1199,21
0,683% ‐167,388% 15/11/2010 1197,75
0,460% 7,796% 16/11/2010 1178,34
‐0,731% ‐74,419% 17/11/2010 1178,59
1,047% 134,725% 18/11/2010 1196,69
‐0,305% 43,002% 19/11/2010 1199,73
‐0,278% ‐119,667% 22/11/2010 1197,84
‐0,024% 33,059% 23/11/2010 1180,73
‐0,335% 159,678% 24/11/2010 1198,35
‐0,003% ‐19,901% 26/11/2010 1189,4
0,433% 14,077% 29/11/2010 1187,76
‐0,166% ‐187,191% 30/11/2010 1180,55
‐0,138% 21,187% 01/12/2010 1206,07
0,520% 126,637% 02/12/2010 1221,53
‐0,502% ‐101,966% 03/12/2010 1224,71
‐0,370% 121,079% 06/12/2010 1223,12
‐0,011% ‐122,652% 07/12/2010 1223,75
0,454% 27,788% 08/12/2010 1228,28
0,586% 43,053% 09/12/2010 1233
0,124% ‐70,449% 10/12/2010 1240,4
0,070% ‐15,678% 13/12/2010 1240,46
‐0,273% ‐18,978% 14/12/2010 1241,59
‐0,845% 119,104% 15/12/2010 1235,23
‐1,324% ‐63,477% 16/12/2010 1242,87
‐0,036% ‐43,051% 17/12/2010 1243,91
0,235% ‐38,835% 20/12/2010 1247,08
‐1,130% ‐6,450% 21/12/2010 1254,6
‐0,110% ‐3,103% 22/12/2010 1258,84
1,088% 158,041% 23/12/2010 1256,77
0,803% ‐67,182% 27/12/2010 1257,54
0,808% 26,553% 28/12/2010 1258,51
1,144% ‐37,350% 29/12/2010 1259,78
0,324% 81,967% 30/12/2010 1257,88
‐0,881% ‐17,562% 31/12/2010 1257,64
‐1,000% ‐43,335% 03/01/2011 1271,87
‐1,707% ‐11,612% 04/01/2011 1270,2
‐0,689% ‐2,252% 05/01/2011 1276,56
0,999% ‐30,099% 06/01/2011 1273,85
1,236% 10,987% 07/01/2011 1271,5
‐0,156% ‐49,999% 10/01/2011 1269,75
0,058% ‐87,004% 11/01/2011 1274,48
‐0,090% 78,135% 12/01/2011 1285,96
‐0,568% ‐20,407% 13/01/2011 1283,76
‐0,635% 31,329% 14/01/2011 1293,24
0,099% ‐1,784% 18/01/2011 1295,02
0,150% ‐26,291% 19/01/2011 1281,92
‐1,074% 17,785% 20/01/2011 1280,26
0,159% ‐14,319% 21/01/2011 1283,35
‐1,508% 83,322% 24/01/2011 1290,84
‐1,987% ‐27,215% 25/01/2011 1291,18
0,016% ‐14,651% 26/01/2011 1296,63
0,714% ‐35,203% 27/01/2011 1299,54
‐1,595% ‐20,138% 28/01/2011 1276,34
‐1,416% 31,295% 31/01/2011 1286,12
0,945% ‐6,247% 01/02/2011 1307,59
‐0,426% ‐13,108% 02/02/2011 1304,03
‐1,016% 35,933% 03/02/2011 1307,1
‐2,508% 53,319% 04/02/2011 1310,87
0,727% 3,975% 07/02/2011 1319,05
2,524% ‐31,881% 08/02/2011 1324,57
0,655% ‐47,443% 09/02/2011 1320,88
‐0,782% 29,024% 10/02/2011 1321,87
‐0,781% 0,326% 11/02/2011 1329,15
‐1,302% 48,137% 14/02/2011 1332,32
‐0,719% ‐11,481% 15/02/2011 1328,01
‐0,644% ‐149,315% 16/02/2011 1336,32
‐1,317% 133,867% 17/02/2011 1340,43
‐1,730% ‐45,291% 18/02/2011 1343,01
0,417% 13,198% 22/02/2011 1315,44
1,640% 1,721% 23/02/2011 1307,4
1,603% ‐17,054% 24/02/2011 1306,1
‐0,993% ‐4,704% 25/02/2011 1319,88
0,409% ‐1,253% 28/02/2011 1327,22
2,177% 46,253% 01/03/2011 1306,33
0,255% ‐16,023% 02/03/2011 1308,44
‐0,883% ‐54,700% 03/03/2011 1330,97
‐0,111% ‐10,452% 04/03/2011 1321,15
‐0,775% ‐5,862% 07/03/2011 1310,13
‐1,743% 29,117% 08/03/2011 1321,82
‐1,080% 0,901% 09/03/2011 1320,02
0,019% ‐3,000% 10/03/2011 1295,11
0,892% 34,949% 11/03/2011 1304,28
‐0,672% ‐26,739% 14/03/2011 1296,39
‐0,126% 32,358% 15/03/2011 1281,87
‐0,360% 5,021% 16/03/2011 1256,88
2,804% ‐16,018% 17/03/2011 1273,72
1,654% 18,400% 18/03/2011 1279,2
0,994% ‐4,003% 21/03/2011 1298,38
0,903% 25,769% 22/03/2011 1293,77
‐0,178% ‐55,754% 23/03/2011 1297,54
0,106% 10,298% 24/03/2011 1309,66
‐0,776% ‐15,594% 25/03/2011 1313,8
0,793% 16,323% 28/03/2011 1310,19
0,657% 37,733% 29/03/2011 1319,44
1,893% 16,202% 30/03/2011 1328,26
0,549% ‐100,731% 31/03/2011 1325,83
0,556% 181,530% 01/04/2011 1332,41
0,344% ‐14,124% 04/04/2011 1332,87
‐0,848% ‐89,164% 05/04/2011 1332,63
‐0,600% ‐98,254% 06/04/2011 1335,54
‐0,403% 57,162% 07/04/2011 1333,51
‐1,659% ‐31,520% 08/04/2011 1328,17
0,613% 77,780% 11/04/2011 1324,46
0,236% ‐54,557% 12/04/2011 1314,16
0,295% ‐12,995% 13/04/2011 1314,41
‐0,557% ‐72,486% 14/04/2011 1314,52
0,679% 76,436% 15/04/2011 1319,68
0,914% ‐12,170% 18/04/2011 1305,14
0,426% ‐37,989% 19/04/2011 1312,62
0,285% 25,829% 20/04/2011 1330,36
0,316% 65,060% 21/04/2011 1337,38
‐0,259% ‐56,920% 25/04/2011 1335,25
0,065% 30,696% 26/04/2011 1347,24
1,347% 15,642% 27/04/2011 1355,66
0,074% ‐47,598% 28/04/2011 1360,48
‐0,334% 67,586% 29/04/2011 1363,61
‐1,073% ‐59,393% 02/05/2011 1361,22
0,632% ‐12,459% 03/05/2011 1356,62
0,517% 70,921% 04/05/2011 1347,32
0,166% ‐27,932% 05/05/2011 1335,1
0,742% 5,903% 06/05/2011 1340,2
‐0,179% 5,937% 09/05/2011 1346,29
0,307% ‐51,764% 10/05/2011 1357,16
‐0,264% 46,994% 11/05/2011 1342,08
0,082% ‐41,653% 12/05/2011 1348,65
‐0,042% 28,519% 13/05/2011 1337,77
0,265% 121,667% 16/05/2011 1329,47
‐1,020% ‐147,781% 17/05/2011 1328,98
0,051% 51,648% 18/05/2011 1340,68
‐0,430% ‐47,518% 19/05/2011 1343,6
‐0,165% 127,345% 20/05/2011 1333,27
0,218% 70,871% 23/05/2011 1317,37
0,810% ‐139,861% 24/05/2011 1316,28
0,037% ‐18,388% 25/05/2011 1320,47
0,076% ‐108,381% 26/05/2011 1325,69
0,053% 176,699% 27/05/2011 1331,1
0,007% ‐50,232% 31/05/2011 1345,2
0,460% ‐46,590% 01/06/2011 1314,55
0,149% ‐2,343% 02/06/2011 1312,94
‐1,370% ‐69,798% 03/06/2011 1300,16
0,081% 62,501% 06/06/2011 1286,17
0,083% ‐31,307% 07/06/2011 1284,94
‐1,189% ‐9,335% 08/06/2011 1279,56
‐0,525% 27,439% 09/06/2011 1289
‐1,578% 19,935% 10/06/2011 1270,98
‐0,370% 28,562% 13/06/2011 1271,83
‐1,606% 41,517% 14/06/2011 1287,87
‐0,909% 17,831% 15/06/2011 1265,42
2,028% 33,502% 16/06/2011 1267,64
0,153% 34,998% 17/06/2011 1271,5
1,442% ‐116,579% 20/06/2011 1278,36
0,282% ‐21,497% 21/06/2011 1295,52
‐0,345% 5,002% 22/06/2011 1287,14
0,031% ‐6,219% 23/06/2011 1283,5
1,403% 50,941% 24/06/2011 1268,45
0,183% 46,522% 27/06/2011 1280,1
0,499% 115,070% 28/06/2011 1296,67
0,059% ‐189,977% 29/06/2011 1307,41
‐0,535% ‐129,002% 30/06/2011 1320,64
0,751% 194,192% 01/07/2011 1339,67
‐0,643% ‐98,711% 05/07/2011 1337,88
‐0,023% 10,816% 06/07/2011 1339,22
‐0,151% ‐76,974% 07/07/2011 1353,22
‐0,278% 60,678% 08/07/2011 1343,8
‐0,645% 28,890% 11/07/2011 1319,49
‐0,023% 19,955% 12/07/2011 1313,64
‐0,559% ‐8,811% 13/07/2011 1317,72
0,566% ‐56,604% 14/07/2011 1308,87
‐1,147% ‐7,727% 15/07/2011 1316,14
‐0,189% 64,140% 18/07/2011 1305,44
‐1,244% ‐25,874% 19/07/2011 1326,73
0,295% ‐42,417% 20/07/2011 1325,84
0,211% 49,058% 21/07/2011 1343,8
‐0,157% ‐9,950% 22/07/2011 1345,02
‐2,083% 32,720% 25/07/2011 1337,43
‐2,501% 0,263% 26/07/2011 1331,94
0,478% ‐23,789% 27/07/2011 1304,89
‐0,196% 32,185% 28/07/2011 1300,67
1,356% ‐67,547% 29/07/2011 1292,28
‐2,139% 57,081% 01/08/2011 1286,94
‐1,816% ‐48,822% 02/08/2011 1254,05
‐4,023% 45,154% 03/08/2011 1260,34
‐1,859% 24,031% 04/08/2011 1200,07
‐7,173% 24,709% 05/08/2011 1199,38
5,669% ‐8,890% 08/08/2011 1119,46
2,437% ‐69,239% 09/08/2011 1172,53
2,617% 60,637% 10/08/2011 1120,76
0,890% ‐22,455% 11/08/2011 1172,64
‐0,833% ‐10,904% 12/08/2011 1178,81
0,327% 91,403% 15/08/2011 1204,49
‐1,909% ‐88,913% 16/08/2011 1192,76
‐0,473% ‐20,106% 17/08/2011 1193,89
‐0,408% ‐33,812% 18/08/2011 1140,65
1,199% 25,511% 19/08/2011 1123,53
‐0,092% ‐60,496% 22/08/2011 1123,82
‐1,094% 46,659% 23/08/2011 1162,35
0,180% 27,349% 24/08/2011 1177,6
2,250% ‐17,786% 25/08/2011 1159,27
1,104% 77,915% 26/08/2011 1176,8
0,630% 93,008% 29/08/2011 1210,08
0,460% ‐131,895% 30/08/2011 1212,92
‐1,342% ‐56,836% 31/08/2011 1218,89
‐3,420% ‐65,159% 01/09/2011 1204,42
0,089% 81,598% 02/09/2011 1173,97
2,463% ‐21,106% 06/09/2011 1165,24
‐0,371% 10,223% 07/09/2011 1198,62
‐2,216% ‐45,418% 08/09/2011 1185,9
‐2,350% 43,101% 09/09/2011 1154,23
0,506% 20,907% 12/09/2011 1162,27
0,530% ‐2,991% 13/09/2011 1172,87
0,504% ‐15,498% 14/09/2011 1188,68
‐0,386% 72,591% 15/09/2011 1209,11
1,178% ‐49,888% 16/09/2011 1216,01
‐1,473% 19,707% 19/09/2011 1204,09
‐5,623% ‐10,907% 20/09/2011 1202,09
‐1,375% 8,158% 21/09/2011 1166,76
1,058% ‐21,909% 22/09/2011 1129,56
2,928% 17,557% 23/09/2011 1136,43
‐0,617% ‐18,723% 26/09/2011 1162,95
‐0,007% 17,037% 27/09/2011 1175,38
‐0,322% 28,938% 28/09/2011 1151,06
‐3,259% ‐16,170% 29/09/2011 1160,4
‐4,277% 3,462% 30/09/2011 1131,42
2,531% ‐58,308% 03/10/2011 1099,23
5,016% 51,594% 04/10/2011 1123,95
‐0,600% ‐44,780% 05/10/2011 1144,03
1,903% 2,636% 06/10/2011 1164,97
1,659% 61,499% 07/10/2011 1155,46
0,264% 16,962% 10/10/2011 1194,89
‐0,320% ‐21,086% 11/10/2011 1195,54
0,120% ‐86,545% 12/10/2011 1207,25
1,091% 48,240% 13/10/2011 1203,66
0,899% 18,084% 14/10/2011 1224,58
‐0,338% ‐7,872% 17/10/2011 1200,86
1,278% 41,761% 18/10/2011 1225,38
1,688% ‐46,439% 19/10/2011 1209,88
‐1,404% ‐3,325% 20/10/2011 1215,39
0,672% ‐30,262% 21/10/2011 1238,25
3,525% 69,509% 24/10/2011 1254,19
0,241% ‐54,763% 25/10/2011 1229,05
‐1,309% 32,582% 26/10/2011 1242
0,150% ‐42,244% 27/10/2011 1284,59
‐0,191% 3,894% 28/10/2011 1285,09
1,730% 29,575% 31/10/2011 1253,3
0,621% 100,491% 01/11/2011 1218,28
‐1,851% ‐140,799% 02/11/2011 1237,9
‐0,046% ‐7,561% 03/11/2011 1261,15
1,140% 62,942% 04/11/2011 1253,23
‐0,279% ‐10,121% 07/11/2011 1261,12
0,525% 112,100% 08/11/2011 1275,92
0,420% ‐59,691% 09/11/2011 1229,1
‐1,805% ‐68,086% 10/11/2011 1239,69
‐0,547% 11,473% 11/11/2011 1263,85
‐1,927% 18,880% 14/11/2011 1251,78
‐1,369% 9,420% 15/11/2011 1257,81
‐2,716% ‐17,003% 16/11/2011 1236,91
‐0,054% ‐59,107% 17/11/2011 1216,13
‐1,473% 28,727% 18/11/2011 1215,65
2,462% 100,358% 21/11/2011 1192,98
0,090% ‐42,055% 22/11/2011 1188,04
2,518% 149,663% 23/11/2011 1161,79
‐0,509% ‐114,163% 25/11/2011 1158,67
‐0,009% ‐76,115% 28/11/2011 1192,55
‐0,963% 250,224% 29/11/2011 1195,19
‐0,193% ‐124,206% 30/11/2011 1246,96
1,549% 100,693% 01/12/2011 1244,58
0,673% ‐146,431% 02/12/2011 1244,28
‐0,580% ‐50,313% 05/12/2011 1257,08
0,161% 30,971% 06/12/2011 1258,47
‐1,147% ‐43,674% 07/12/2011 1261,01
0,458% ‐23,388% 08/12/2011 1234,35
0,045% 63,016% 09/12/2011 1255,19
0,022% ‐40,767% 12/12/2011 1236,47
0,923% ‐33,222% 13/12/2011 1225,73
0,486% ‐6,222% 14/12/2011 1211,82
0,002% 57,737% 15/12/2011 1215,75
‐0,063% ‐95,910% 16/12/2011 1219,66
‐0,521% 44,403% 19/12/2011 1205,35
0,304% 196,317% 20/12/2011 1241,3
‐0,868% ‐126,579% 21/12/2011 1243,72
0,486% 24,564% 22/12/2011 1254
0,134% ‐2,153% 23/12/2011 1265,33
‐0,467% 31,185% 27/12/2011 1265,43
0,123% ‐102,853% 28/12/2011 1249,64
0,836% 30,627% 29/12/2011 1263,02
‐0,226% ‐20,370% 30/12/2011 1257,6
0,306% ‐7,416% 03/01/2012 1277,06
0,088% ‐25,101% 04/01/2012 1277,3
0,125% 21,960% 05/01/2012 1281,06
‐0,149% ‐1,250% 06/01/2012 1277,81
0,222% 25,712% 09/01/2012 1280,7
‐0,202% ‐11,296% 10/01/2012 1292,08
0,368% 122,554% 11/01/2012 1292,48
0,193% ‐86,834% 12/01/2012 1295,5
0,487% ‐41,853% 13/01/2012 1289,09
0,459% 4,885% 17/01/2012 1293,67
0,216% ‐55,580% 18/01/2012 1308,04
‐0,704% 57,949% 19/01/2012 1314,5
‐0,111% 21,600% 20/01/2012 1315,38
‐0,566% 116,707% 23/01/2012 1316
‐0,016% ‐81,941% 24/01/2012 1314,65
0,173% 26,102% 25/01/2012 1326,05
‐0,087% ‐94,980% 26/01/2012 1318,43
0,904% 75,041% 27/01/2012 1316,33
1,297% ‐88,241% 30/01/2012 1313,01
0,508% 62,064% 31/01/2012 1312,41
1,002% 54,719% 01/02/2012 1324,09
‐0,100% ‐83,428% 02/02/2012 1325,54
‐0,342% ‐7,890% 03/02/2012 1344,9
‐0,013% 5,906% 06/02/2012 1344,33
0,953% 27,985% 07/02/2012 1347,05
0,154% ‐30,301% 08/02/2012 1349,96
0,517% 66,659% 09/02/2012 1351,95
0,036% ‐50,709% 10/02/2012 1342,64
0,949% 38,604% 13/02/2012 1351,77
0,294% ‐25,906% 14/02/2012 1350,5
1,223% 24,218% 15/02/2012 1343,23
‐0,109% ‐120,613% 16/02/2012 1358,04
‐0,345% 45,398% 17/02/2012 1361,23
‐0,130% 19,211% 21/02/2012 1362,21
‐0,548% 88,546% 22/02/2012 1357,66
0,387% ‐185,771% 23/02/2012 1363,46
‐0,374% ‐15,795% 24/02/2012 1365,74
0,565% 236,314% 27/02/2012 1367,59
0,327% ‐72,046% 28/02/2012 1372,18
0,532% ‐15,119% 29/02/2012 1365,68
‐0,164% ‐97,503% 01/03/2012 1374,09
‐1,014% 59,773% 02/03/2012 1369,63
‐0,504% 36,873% 05/03/2012 1364,33
‐0,077% ‐82,968% 06/03/2012 1343,36
0,779% ‐1,241% 07/03/2012 1352,63
0,110% ‐23,605% 08/03/2012 1365,91
0,119% 33,731% 09/03/2012 1370,87
0,074% 3,315% 12/03/2012 1371,09
0,495% 57,855% 13/03/2012 1395,95
0,638% 33,280% 14/03/2012 1394,28
0,116% ‐22,530% 15/03/2012 1402,6
1,265% 35,336% 16/03/2012 1404,17
‐0,647% ‐45,715% 19/03/2012 1409,75
0,133% ‐22,386% 20/03/2012 1405,52
‐0,733% ‐10,423% 21/03/2012 1402,89
0,672% ‐55,279% 22/03/2012 1392,78
0,911% 47,739% 23/03/2012 1397,11
0,635% 81,011% 26/03/2012 1416,51
‐0,458% ‐37,365% 27/03/2012 1412,52
‐0,390% 3,050% 28/03/2012 1405,54
0,455% ‐11,260% 29/03/2012 1403,28
0,504% ‐45,948% 30/03/2012 1408,47
‐0,849% 24,528% 02/04/2012 1419,04
‐0,443% ‐31,036% 03/04/2012 1413,38
0,289% ‐26,125% 04/04/2012 1398,96
‐0,907% ‐59,144% 05/04/2012 1398,08
‐0,798% 186,811% 09/04/2012 1382,2
‐0,489% ‐132,867% 10/04/2012 1358,59
0,057% 43,933% 11/04/2012 1368,71
‐0,490% ‐32,835% 12/04/2012 1387,57
‐0,177% 16,510% 13/04/2012 1370,26
‐0,033% ‐1,289% 16/04/2012 1369,57
0,061% 25,926% 17/04/2012 1390,78
0,448% ‐16,983% 18/04/2012 1385,14
1,169% ‐22,907% 19/04/2012 1376,92
‐0,940% ‐110,565% 20/04/2012 1378,53
0,302% 227,543% 23/04/2012 1366,94
0,026% ‐78,309% 24/04/2012 1371,97
‐0,154% ‐49,217% 25/04/2012 1390,69
0,355% 21,541% 26/04/2012 1399,98
0,223% ‐7,276% 27/04/2012 1403,36
‐0,687% 76,979% 30/04/2012 1397,91
‐0,736% ‐92,984% 01/05/2012 1405,82
0,181% 18,997% 02/05/2012 1402,31
0,362% ‐6,297% 03/05/2012 1391,57
‐0,552% 50,729% 04/05/2012 1369,1
‐0,618% ‐15,010% 07/05/2012 1369,58
‐0,161% ‐7,616% 08/05/2012 1363,72
‐0,206% 3,163% 09/05/2012 1354,58
‐1,381% 46,908% 10/05/2012 1357,99
‐1,300% ‐39,309% 11/05/2012 1353,39
‐1,019% 55,205% 14/05/2012 1338,35
‐0,847% ‐60,186% 15/05/2012 1330,66
‐0,883% ‐1,468% 16/05/2012 1324,8
‐0,064% 4,130% 17/05/2012 1304,86
‐0,842% 0,518% 18/05/2012 1295,22
0,469% ‐7,278% 21/05/2012 1315,99
0,789% 38,128% 22/05/2012 1316,63
0,141% ‐102,575% 23/05/2012 1318,86
0,205% 72,151% 24/05/2012 1320,68
0,032% 28,809% 25/05/2012 1317,82
1,104% 138,975% 29/05/2012 1332,42
‐0,876% ‐63,158% 30/05/2012 1313,32
‐1,740% ‐71,055% 31/05/2012 1310,33
‐0,028% ‐0,124% 01/06/2012 1278,04
1,529% 109,036% 04/06/2012 1278,18
0,331% 21,167% 05/06/2012 1285,5
1,505% 4,316% 06/06/2012 1315,13
‐1,009% ‐158,161% 07/06/2012 1314,99
‐0,558% ‐3,705% 08/06/2012 1325,66
‐0,617% 7,262% 11/06/2012 1308,93
0,444% 16,756% 12/06/2012 1324,18
1,011% 135,762% 13/06/2012 1314,88
0,453% ‐77,955% 14/06/2012 1329,1
0,442% ‐81,073% 15/06/2012 1342,84
0,917% 47,978% 18/06/2012 1344,78
‐0,804% ‐35,285% 19/06/2012 1357,98
‐0,063% ‐20,934% 20/06/2012 1355,69
‐0,744% ‐45,734% 21/06/2012 1325,51
‐0,058% 74,340% 22/06/2012 1335,02
0,302% 67,130% 25/06/2012 1313,72
‐0,017% ‐105,514% 26/06/2012 1319,99
1,459% 86,584% 27/06/2012 1331,85
0,458% ‐35,613% 28/06/2012 1329,04
‐0,037% ‐160,341% 29/06/2012 1362,16
0,170% 120,765% 02/07/2012 1365,51
‐0,289% ‐19,357% 03/07/2012 1374,02
‐0,837% ‐34,020% 05/07/2012 1367,58
‐0,545% 3,629% 06/07/2012 1354,68
0,292% ‐40,028% 09/07/2012 1352,46
‐0,221% 113,302% 10/07/2012 1341,47
0,384% ‐68,221% 11/07/2012 1341,45
0,412% 12,450% 12/07/2012 1334,76
0,356% 5,770% 13/07/2012 1356,78
‐0,308% 54,100% 16/07/2012 1353,64
‐0,190% ‐59,832% 17/07/2012 1363,67
‐1,070% 69,571% 18/07/2012 1372,78
‐0,385% 43,212% 19/07/2012 1376,51
‐0,692% ‐117,832% 20/07/2012 1362,66
‐1,304% 70,017% 23/07/2012 1350,52
0,437% 41,076% 24/07/2012 1338,31
‐0,237% ‐18,509% 25/07/2012 1337,89
‐0,394% 26,614% 26/07/2012 1360,02
‐1,297% ‐42,066% 27/07/2012 1385,97
‐1,419% 36,301% 30/07/2012 1385,3
1,897% 2,701% 31/07/2012 1379,32
‐0,069% ‐117,258% 01/08/2012 1375,14
‐0,895% ‐6,310% 02/08/2012 1365
0,563% 15,048% 03/08/2012 1390,99
‐0,319% 87,873% 06/08/2012 1394,23
0,590% ‐72,639% 07/08/2012 1401,35
‐0,159% ‐8,578% 08/08/2012 1402,22
0,085% ‐11,558% 09/08/2012 1402,8
0,717% 35,584% 10/08/2012 1405,87
1,117% 46,180% 13/08/2012 1404,11
0,287% ‐70,372% 14/08/2012 1403,93
‐0,285% 47,301% 15/08/2012 1405,53
‐1,040% ‐72,434% 16/08/2012 1415,51
‐0,301% 11,347% 17/08/2012 1418,16
‐0,409% ‐75,992% 20/08/2012 1418,13
‐0,761% ‐3,305% 21/08/2012 1413,17
0,034% 62,755% 22/08/2012 1413,49
‐0,062% 33,092% 23/08/2012 1402,08
‐0,719% ‐62,386% 24/08/2012 1411,13
0,730% 117,688% 27/08/2012 1410,44
‐0,468% ‐150,787% 28/08/2012 1409,3
‐0,430% 110,487% 29/08/2012 1410,49
‐0,354% ‐46,799% 30/08/2012 1399,48
0,556% 4,444% 31/08/2012 1406,58
0,949% ‐13,134% 04/09/2012 1404,94
0,200% 49,918% 05/09/2012 1403,44
0,378% 58,242% 06/09/2012 1432,12
‐0,419% ‐4,615% 07/09/2012 1437,92
0,287% ‐24,992% 10/09/2012 1429,08
0,791% 42,797% 11/09/2012 1433,56
‐0,186% ‐16,578% 12/09/2012 1436,56
0,496% ‐42,619% 13/09/2012 1459,99
‐0,474% 51,205% 14/09/2012 1465,77
‐0,284% ‐45,329% 17/09/2012 1461,19
0,032% 7,230% 18/09/2012 1459,32
0,265% 46,148% 19/09/2012 1461,05
0,446% ‐42,331% 20/09/2012 1460,26
0,039% ‐68,262% 21/09/2012 1460,15
0,314% 137,427% 24/09/2012 1456,89
‐0,002% ‐157,759% 25/09/2012 1441,59
0,749% 94,223% 26/09/2012 1433,32
0,594% 11,680% 27/09/2012 1447,15
0,013% ‐77,429% 28/09/2012 1440,67
‐0,854% 41,342% 01/10/2012 1444,49
‐0,532% 40,588% 02/10/2012 1445,75
0,153% ‐40,986% 03/10/2012 1450,99
‐0,103% 5,908% 04/10/2012 1461,4
1,033% ‐23,295% 05/10/2012 1460,93
0,498% ‐8,893% 08/10/2012 1455,88
0,243% 5,622% 09/10/2012 1441,48
‐1,322% 2,596% 10/10/2012 1432,56
‐0,527% 20,686% 11/10/2012 1432,84
‐0,172% ‐26,904% 12/10/2012 1428,59
0,207% ‐5,526% 15/10/2012 1440,13
‐0,196% ‐35,380% 16/10/2012 1454,92
0,337% 18,678% 17/10/2012 1460,91
0,167% ‐50,822% 18/10/2012 1457,34
0,077% ‐4,799% 19/10/2012 1433,19
0,131% 107,897% 22/10/2012 1433,82
‐0,106% 15,737% 23/10/2012 1413,11
0,327% 7,852% 24/10/2012 1408,75
‐0,455% ‐41,761% 25/10/2012 1412,97
‐0,151% ‐29,364% 26/10/2012 1411,94
‐0,286% 47,711% 31/10/2012 1412,16
‐0,318% ‐79,724% 01/11/2012 1427,59
‐0,409% 5,434% 02/11/2012 1414,2
‐0,462% 63,503% 05/11/2012 1417,26
‐0,015% ‐14,461% 06/11/2012 1428,39
‐0,054% 56,111% 07/11/2012 1394,53
0,150% 10,174% 08/11/2012 1377,51
‐0,273% ‐1,107% 09/11/2012 1379,85
‐0,824% ‐62,998% 12/11/2012 1380,03
‐0,139% ‐11,170% 13/11/2012 1374,53
0,086% 19,583% 14/11/2012 1355,49
‐0,254% ‐7,645% 15/11/2012 1353,33
‐0,397% 36,023% 16/11/2012 1359,88
‐0,084% 12,656% 19/11/2012 1386,89
0,597% ‐37,141% 20/11/2012 1387,81
0,059% 118,657% 21/11/2012 1391,03
0,450% ‐103,265% 23/11/2012 1409,15
‐0,352% 8,697% 26/11/2012 1406,29
0,131% ‐17,535% 27/11/2012 1398,94
‐0,233% ‐39,310% 28/11/2012 1409,93
‐0,070% 100,351% 29/11/2012 1415,95
‐0,030% ‐35,619% 30/11/2012 1416,18
1,513% 56,042% 03/12/2012 1409,46
0,835% ‐35,778% 04/12/2012 1407,05
‐0,074% ‐31,407% 05/12/2012 1409,28
0,759% ‐43,524% 06/12/2012 1413,94
0,395% ‐2,060% 07/12/2012 1418,07
0,197% 42,495% 10/12/2012 1418,55
0,063% 27,907% 11/12/2012 1427,84
0,011% ‐54,196% 12/12/2012 1428,48
0,052% 25,000% 13/12/2012 1419,45
‐0,025% ‐98,290% 14/12/2012 1413,58
0,193% 181,711% 17/12/2012 1430,36
‐0,151% ‐17,233% 18/12/2012 1446,79
0,160% ‐3,709% 19/12/2012 1435,81
1,102% ‐12,516% 20/12/2012 1443,69
0,178% 13,907% 21/12/2012 1430,15
0,939% 137,214% 24/12/2012 1426,66
0,017% ‐70,000% 26/12/2012 1419,83
0,166% ‐98,252% 27/12/2012 1418,1
0,486% ‐32,185% 28/12/2012 1402,43
0,744% 94,803% 31/12/2012 1426,19
‐0,489% ‐140,874% 02/01/2013 1462,42
0,368% 29,069% 03/01/2013 1459,37
‐0,108% 44,745% 04/01/2013 1466,47
0,651% 81,811% 07/01/2013 1461,89
0,352% 80,115% 08/01/2013 1457,15
0,740% ‐99,777% 09/01/2013 1461,02
‐0,031% ‐72,774% 10/01/2013 1472,12
0,184% ‐3,169% 11/01/2013 1472,05
‐0,540% 65,554% 14/01/2013 1470,68
‐0,562% ‐9,371% 15/01/2013 1472,34
0,430% 44,542% 16/01/2013 1472,63
0,307% ‐126,417% 17/01/2013 1480,94
‐0,044% 94,028% 18/01/2013 1485,98
0,544% 18,379% 22/01/2013 1492,56
0,240% ‐30,129% 23/01/2013 1494,81
0,301% 43,152% 24/01/2013 1494,82
‐0,092% ‐13,838% 25/01/2013 1502,96
0,423% 31,507% 28/01/2013 1500,18
0,340% ‐48,990% 29/01/2013 1507,84
‐0,135% ‐81,313% 30/01/2013 1501,96
‐0,034% 27,328% 31/01/2013 1498,11
0,078% 3,504% 01/02/2013 1513,17
0,063% 20,258% 04/02/2013 1495,71
0,416% 21,165% 05/02/2013 1511,29
‐0,104% ‐34,560% 06/02/2013 1512,12
‐0,326% 71,633% 07/02/2013 1509,39
0,051% ‐137,100% 08/02/2013 1517,93
0,166% 74,390% 11/02/2013 1517,01
‐1,359% 32,273% 12/02/2013 1519,43
‐0,518% ‐7,203% 13/02/2013 1520,33
0,557% ‐74,282% 14/02/2013 1521,38
‐0,627% 170,262% 15/02/2013 1519,79
‐0,370% ‐105,344% 19/02/2013 1530,94
0,469% ‐45,333% 20/02/2013 1511,95
0,836% 100,418% 21/02/2013 1502,42
0,324% ‐60,180% 22/02/2013 1515,6
0,203% 6,962% 25/02/2013 1487,85
‐0,283% ‐26,776% 26/02/2013 1496,94
‐1,110% ‐39,889% 27/02/2013 1515,99
‐0,520% ‐19,957% 28/02/2013 1514,68
0,736% 22,900% 01/03/2013 1518,2
‐0,036% ‐18,827% 04/03/2013 1525,2
‐0,464% 32,597% 05/03/2013 1539,79
‐0,577% ‐20,306% 06/03/2013 1541,46
‐0,686% 25,539% 07/03/2013 1544,26
‐0,911% ‐34,967% 08/03/2013 1551,18
‐0,121% 55,379% 11/03/2013 1556,22
0,610% ‐29,951% 12/03/2013 1552,48
0,589% ‐12,842% 13/03/2013 1554,52
‐0,154% 28,093% 14/03/2013 1563,23
0,015% ‐9,137% 15/03/2013 1560,7
‐0,931% 31,447% 18/03/2013 1552,1
0,694% ‐79,135% 19/03/2013 1548,34
‐0,226% 61,623% 20/03/2013 1558,71
0,038% 30,772% 21/03/2013 1545,8
‐0,372% ‐131,450% 22/03/2013 1556,89
‐0,442% 61,667% 25/03/2013 1551,69
‐1,117% 26,417% 26/03/2013 1563,77
‐0,466% ‐38,139% 27/03/2013 1562,85
‐1,310% ‐11,571% 28/03/2013 1569,19
0,645% ‐16,459% 01/04/2013 1562,17
1,147% 59,356% 02/04/2013 1570,25
0,128% 0,888% 03/04/2013 1553,69
‐0,296% ‐86,364% 04/04/2013 1559,98
‐0,238% 40,142% 05/04/2013 1553,28
‐2,329% 6,229% 08/04/2013 1563,07
0,711% 7,695% 09/04/2013 1568,61
‐0,412% 95,194% 10/04/2013 1587,73
0,844% ‐93,976% 11/04/2013 1593,37
0,614% ‐13,477% 12/04/2013 1588,85
‐0,321% 24,478% 15/04/2013 1552,36
0,490% ‐0,805% 16/04/2013 1574,57
‐0,016% 27,058% 17/04/2013 1552,01
‐0,012% ‐28,414% 18/04/2013 1541,61
‐0,707% 40,239% 19/04/2013 1555,25
‐0,550% ‐23,167% 22/04/2013 1562,5
0,800% 57,740% 23/04/2013 1578,78
0,401% ‐75,994% 24/04/2013 1578,79
0,745% 18,093% 25/04/2013 1585,16
‐0,296% 2,718% 26/04/2013 1582,24
0,281% ‐34,630% 29/04/2013 1593,61
0,350% 8,348% 30/04/2013 1597,57
‐0,154% ‐59,603% 01/05/2013 1582,7
‐0,681% 18,722% 02/05/2013 1597,59
‐0,885% ‐2,861% 03/05/2013 1614,42
0,165% 132,701% 06/05/2013 1617,5
‐0,061% ‐67,921% 07/05/2013 1625,96
‐0,588% ‐9,981% 08/05/2013 1632,69
‐0,052% 12,943% 09/05/2013 1626,67
‐0,609% ‐74,933% 10/05/2013 1633,7
0,870% 127,820% 13/05/2013 1633,77
‐0,778% ‐39,051% 14/05/2013 1650,34
‐0,943% ‐53,839% 15/05/2013 1658,78
‐0,622% ‐76,230% 16/05/2013 1650,47
‐0,779% 120,193% 17/05/2013 1667,47
‐0,104% 14,928% 20/05/2013 1666,29
0,089% 69,491% 21/05/2013 1669,16
1,273% 23,094% 22/05/2013 1655,35
‐0,575% ‐44,229% 23/05/2013 1650,51
0,756% 40,853% 24/05/2013 1649,6
‐0,147% ‐42,688% 28/05/2013 1660,06
‐0,570% ‐41,873% 29/05/2013 1648,36
‐1,196% ‐12,060% 30/05/2013 1654,41
‐2,171% 12,123% 31/05/2013 1630,74
‐1,697% 65,764% 03/06/2013 1640,42
‐0,977% ‐56,926% 04/06/2013 1631,38
1,443% 12,188% 05/06/2013 1608,9
0,219% ‐11,857% 06/06/2013 1622,56
‐0,443% 19,246% 07/06/2013 1643,38
0,041% ‐50,520% 10/06/2013 1642,81
‐0,685% 50,685% 11/06/2013 1626,13
‐3,105% 29,457% 12/06/2013 1612,52
‐0,123% 88,559% 13/06/2013 1636,36
‐0,513% ‐96,332% 14/06/2013 1626,73
0,500% ‐48,244% 17/06/2013 1639,04
2,124% 19,307% 18/06/2013 1651,81
1,489% 32,742% 19/06/2013 1628,93
1,697% 20,975% 20/06/2013 1588,19
‐1,899% ‐46,264% 21/06/2013 1592,43
‐1,973% 11,808% 24/06/2013 1573,09
‐0,751% 32,372% 25/06/2013 1588,03
0,482% ‐150,792% 26/06/2013 1603,26
‐0,891% 108,041% 27/06/2013 1613,2
‐0,372% ‐93,577% 28/06/2013 1606,28
‐1,047% 73,957% 01/07/2013 1614,96
‐1,119% 22,774% 02/07/2013 1614,08
‐0,147% ‐20,645% 03/07/2013 1615,41
0,264% 22,680% 05/07/2013 1631,89
1,765% ‐73,057% 08/07/2013 1640,46
1,499% 35,296% 09/07/2013 1652,32
1,171% 66,051% 10/07/2013 1652,62
‐1,478% ‐33,831% 11/07/2013 1675,02
0,191% ‐10,616% 12/07/2013 1680,19
0,001% ‐14,699% 15/07/2013 1682,5
0,312% 117,773% 16/07/2013 1676,26
‐0,573% ‐36,446% 17/07/2013 1680,91
‐1,054% 29,194% 18/07/2013 1689,37
‐0,148% ‐141,972% 19/07/2013 1692,09
‐1,471% 5,517% 22/07/2013 1695,53
‐0,423% 23,340% 23/07/2013 1692,39
2,593% 109,898% 24/07/2013 1685,94
‐0,263% ‐153,472% 25/07/2013 1690,25
‐1,096% 120,871% 26/07/2013 1691,65
‐1,813% ‐34,541% 29/07/2013 1685,33
‐1,214% 118,714% 30/07/2013 1685,96
2,008% ‐30,006% 31/07/2013 1685,73
1,022% ‐72,277% 01/08/2013 1706,87
0,159% ‐105,287% 02/08/2013 1709,67
‐0,260% 96,674% 05/08/2013 1707,14
‐0,419% ‐16,194% 06/08/2013 1697,37
‐0,776% ‐127,926% 07/08/2013 1690,91
‐0,739% 27,438% 08/08/2013 1697,48
‐0,426% 27,696% 09/08/2013 1691,42
‐1,821% 46,599% 12/08/2013 1689,47
‐0,125% ‐4,758% 13/08/2013 1694,16
1,210% 7,206% 14/08/2013 1685,39
‐0,519% ‐77,305% 15/08/2013 1661,32
‐2,306% 121,422% 16/08/2013 1655,83
‐0,576% ‐44,253% 19/08/2013 1646,06
0,469% 193,178% 20/08/2013 1652,35
2,068% ‐83,661% 21/08/2013 1642,8
0,286% ‐118,721% 22/08/2013 1656,96
‐0,701% 84,640% 23/08/2013 1663,5
0,137% 90,020% 26/08/2013 1656,78
2,488% ‐130,725% 27/08/2013 1630,48
2,384% 54,636% 28/08/2013 1634,96
2,450% 11,960% 29/08/2013 1638,17
‐0,003% 93,489% 30/08/2013 1632,97
0,257% ‐31,471% 03/09/2013 1639,77
‐1,874% ‐155,585% 04/09/2013 1653,08
‐1,031% 95,575% 05/09/2013 1655,08
1,137% ‐166,942% 06/09/2013 1655,17
‐0,371% 128,063% 09/09/2013 1671,71
3,376% ‐9,419% 10/09/2013 1683,99
‐0,862% 77,335% 11/09/2013 1689,13
‐0,410% ‐119,747% 12/09/2013 1683,42
‐0,149% 13,167% 13/09/2013 1687,99
‐0,601% 31,007% 16/09/2013 1697,6
‐1,275% 1,105% 17/09/2013 1704,76
0,829% ‐68,953% 18/09/2013 1725,52
‐0,883% 0,253% 19/09/2013 1722,34
0,126% ‐77,035% 20/09/2013 1709,91
0,330% 14,164% 23/09/2013 1701,84
‐0,689% ‐3,637% 24/09/2013 1697,42
‐0,081% 40,667% 25/09/2013 1692,77
‐0,877% ‐36,350% 26/09/2013 1698,67
1,130% 42,051% 27/09/2013 1691,75
0,463% 51,959% 30/09/2013 1681,55
0,199% 8,355% 01/10/2013 1695
0,214% ‐5,207% 02/10/2013 1693,87
0,088% ‐52,419% 03/10/2013 1678,66
‐0,865% 16,438% 04/10/2013 1690,5
0,662% ‐103,590% 07/10/2013 1676,12
1,118% 5,553% 08/10/2013 1655,45
0,077% 104,420% 09/10/2013 1656,4
0,900% ‐8,512% 10/10/2013 1692,56
‐0,592% ‐28,863% 11/10/2013 1703,2
‐0,713% ‐44,885% 14/10/2013 1710,14
0,152% 17,500% 15/10/2013 1698,06
‐0,350% ‐19,188% 16/10/2013 1721,54
1,053% 39,773% 17/10/2013 1733,15
18/10/2013 1744,5
21/10/2013 1744,66
22/10/2013 1754,67
23/10/2013 1746,38
24/10/2013 1752,07
25/10/2013 1759,77
28/10/2013 1762,11
29/10/2013 1771,95
30/10/2013 1763,31
31/10/2013 1756,54
01/11/2013 1761,64
PX_VOLUME VOLATILIDAD PRECIOVOLATILIDAD VOLUMEN Date PX_LAST
869.505.536,00       04/01/2009 7623,23
1.050.649.472,00    ‐0,468% 18,924% 05/01/2009 7672,85
1.080.029.568,00    0,779% 2,758% 06/01/2009 7855,65
1.086.024.960,00    ‐3,047% 0,554% 07/01/2009 7719,71
1.014.764.928,00    0,339% ‐6,787% 08/01/2009 7720,39
992.583.040,00       ‐2,153% ‐2,210% 09/01/2009 7765,53
1.072.145.152,00    ‐2,282% 7,711% 13/01/2009 7747,67
1.191.585.152,00    0,176% 10,562% 14/01/2009 7610,75
1.255.624.320,00    ‐3,403% 5,235% 15/01/2009 7516,15
1.494.092.288,00    0,133% 17,389% 16/01/2009 7526,31
1.535.860.608,00    0,753% 2,757% 19/01/2009 7576,64
1.503.896.448,00    ‐5,426% ‐2,103% 20/01/2009 7502,65
1.518.196.096,00    4,257% 0,946% 21/01/2009 7468,32
1.476.960.128,00    ‐1,528% ‐2,754% 22/01/2009 7455,57
1.322.731.392,00    0,536% ‐11,029% 23/01/2009 7488,92
1.161.514.240,00    0,554% ‐12,997% 26/01/2009 7575,75
1.055.064.512,00    1,087% ‐9,612% 27/01/2009 7608,91
1.378.814.336,00    3,301% 26,762% 28/01/2009 7703,32
1.275.456.896,00    ‐3,368% ‐7,792% 29/01/2009 7697,77
1.364.074.368,00    ‐2,305% 6,717% 30/01/2009 7788,3
1.217.063.040,00    ‐0,053% ‐11,404% 02/02/2009 7727,84
1.256.948.608,00    1,571% 3,225% 03/02/2009 7779,37
1.286.424.064,00    ‐0,752% 2,318% 04/02/2009 7869,15
1.526.517.632,00    1,623% 17,112% 05/02/2009 7926,65
1.398.180.352,00    2,654% ‐8,782% 06/02/2009 8055,79
1.118.605.824,00    0,148% ‐22,309% 09/02/2009 8077,98
1.636.406.784,00    ‐5,037% 38,042% 10/02/2009 8053,62
1.164.000.128,00    0,792% ‐34,064% 11/02/2009 8022,16
1.337.853.568,00    0,174% 13,920% 12/02/2009 7957,55
1.054.364.224,00    ‐1,005% ‐23,813% 13/02/2009 8054,04
1.390.224.896,00    ‐4,663% 27,653% 16/02/2009 8009,12
1.227.987.968,00    ‐0,095% ‐12,409% 17/02/2009 7846,91
1.307.362.560,00    ‐1,210% 6,263% 18/02/2009 7752,99
1.900.729.344,00    ‐1,148% 37,423% 19/02/2009 7745,62
1.414.032.128,00    ‐3,532% ‐29,579% 20/02/2009 7614,41
1.626.748.544,00    3,932% 14,014% 23/02/2009 7580,73
1.664.718.080,00    ‐1,072% 2,307% 24/02/2009 7515,07
1.359.355.776,00    ‐1,591% ‐20,264% 25/02/2009 7619,63
2.002.029.696,00    ‐2,385% 38,715% 26/02/2009 7749,62
1.695.383.936,00    ‐4,774% ‐16,625% 27/02/2009 7807,86
1.635.332.864,00    ‐0,643% ‐3,606% 02/03/2009 7610,56
1.593.371.008,00    2,348% ‐2,599% 03/03/2009 7651,05
1.686.517.504,00    ‐4,346% 5,681% 04/03/2009 7764,58
1.603.429.120,00    0,122% ‐5,052% 05/03/2009 7646,51
1.363.557.376,00    ‐1,007% ‐16,205% 06/03/2009 7695,84
1.914.481.408,00    6,172% 33,935% 09/03/2009 7666,12
1.549.871.744,00    0,244% ‐21,127% 10/03/2009 7775,43
1.546.953.728,00    3,992% ‐0,188% 11/03/2009 7735,41
SPX Index
1.441.451.136,00    0,771% ‐7,064% 12/03/2009 7799,17
1.658.266.496,00    ‐0,352% 14,012% 13/03/2009 7857,44
1.312.524.160,00    3,163% ‐23,382% 16/03/2009 7914,38
1.884.770.048,00    2,064% 36,185% 17/03/2009 7866,2
1.688.439.680,00    ‐1,306% ‐11,000% 18/03/2009 7894,37
2.272.174.080,00    ‐1,997% 29,693% 19/03/2009 7979,56
1.639.745.536,00    6,837% ‐32,620% 20/03/2009 7969,89
1.330.429.568,00    ‐2,063% ‐20,904% 24/03/2009 8039,13
1.536.369.280,00    0,958% 14,392% 25/03/2009 8031,19
1.522.704.512,00    2,305% ‐0,893% 26/03/2009 7994,19
1.177.612.416,00    ‐2,052% ‐25,700% 27/03/2009 8011,87
1.296.681.984,00    ‐3,544% 9,632% 30/03/2009 7928,02
1.427.145.856,00    1,304% 9,587% 31/03/2009 8022,97
1.326.005.120,00    1,642% ‐7,351% 01/04/2009 8044,33
1.620.003.584,00    2,832% 20,026% 02/04/2009 8170,68
1.263.482.112,00    0,968% ‐24,856% 03/04/2009 8144,63
1.082.299.904,00    ‐0,837% ‐15,478% 06/04/2009 8152,71
1.073.911.168,00    ‐2,414% ‐0,778% 07/04/2009 8170,4
1.163.715.712,00    1,171% 8,031% 08/04/2009 8158,41
1.531.040.256,00    3,735% 27,433% 13/04/2009 8047,94
1.270.832.512,00    0,253% ‐18,628% 14/04/2009 8112,09
1.515.307.776,00    ‐2,027% 17,595% 15/04/2009 8131,49
1.285.685.504,00    1,247% ‐16,433% 16/04/2009 8135,32
1.320.720.896,00    1,542% 2,689% 17/04/2009 8096,48
1.753.797.376,00    0,496% 28,361% 20/04/2009 8041,74
1.683.230.848,00    ‐4,373% ‐4,107% 21/04/2009 8046,62
1.504.931.712,00    2,103% ‐11,197% 22/04/2009 8044,93
1.566.996.480,00    ‐0,771% 4,041% 23/04/2009 8092,67
1.377.647.104,00    0,987% ‐12,878% 24/04/2009 8279,96
1.509.113.472,00    1,666% 9,115% 27/04/2009 8233,23
1.162.904.192,00    ‐1,012% ‐26,060% 28/04/2009 8240,07
1.058.001.792,00    ‐0,274% ‐9,454% 29/04/2009 8362,53
1.205.310.720,00    2,138% 13,036% 30/04/2009 8331,8
1.482.669.952,00    ‐0,095% 20,711% 04/05/2009 8468,43
1.039.996.672,00    0,538% ‐35,463% 05/05/2009 8473,7
1.395.038.336,00    3,331% 29,370% 06/05/2009 8574,18
1.220.200.704,00    ‐0,380% ‐13,391% 07/05/2009 8737,39
1.532.284.928,00    1,725% 22,774% 08/05/2009 9091,33
1.717.737.472,00    ‐1,329% 11,425% 11/05/2009 8962,33
1.669.584.640,00    2,378% ‐2,843% 12/05/2009 9030,93
1.295.986.176,00    ‐2,175% ‐25,330% 13/05/2009 8907,15
1.360.212.992,00    ‐0,098% 4,837% 14/05/2009 8988,27
1.432.196.224,00    ‐2,726% 5,157% 15/05/2009 8964,57
1.227.004.416,00    1,030% ‐15,463% 18/05/2009 9068,58
1.232.332.544,00    ‐1,148% 0,433% 19/05/2009 9224,96
1.144.298.240,00    2,994% ‐7,412% 20/05/2009 9254,98
1.071.500.992,00    ‐0,174% ‐6,573% 21/05/2009 9112,9
1.342.873.344,00    ‐0,514% 22,575% 22/05/2009 9090,75
1.246.687.104,00    ‐1,690% ‐7,432% 26/05/2009 9169,76
857.902.464,00       ‐0,150% ‐37,375% 27/05/2009 9129,13
1.169.110.400,00    2,596% 30,951% 28/05/2009 9207,94
1.122.825.728,00    ‐1,915% ‐4,039% 29/05/2009 9262,72
1.103.703.936,00    1,530% ‐1,718% 01/06/2009 9431,53
1.483.415.296,00    1,348% 29,568% 02/06/2009 9377,89
1.275.464.192,00    2,549% ‐15,104% 03/06/2009 9312
1.130.938.240,00    0,198% ‐12,026% 04/06/2009 9414,17
1.099.158.144,00    ‐1,383% ‐2,850% 05/06/2009 9444,06
1.160.934.784,00    1,142% 5,468% 08/06/2009 9406,43
1.063.196.160,00    ‐0,252% ‐8,795% 09/06/2009 9429,9
894.695.744,00       ‐0,101% ‐17,255% 10/06/2009 9452,4
886.061.824,00       0,350% ‐0,970% 11/06/2009 9630,54
988.223.936,00       ‐0,349% 10,912% 12/06/2009 9672,86
1.041.939.008,00    0,609% 5,293% 16/06/2009 9571,99
762.837.248,00       0,140% ‐31,179% 17/06/2009 9599,73
961.852.224,00       ‐2,406% 23,182% 18/06/2009 9712,02
992.777.152,00       ‐1,280% 3,165% 19/06/2009 9749,2
1.109.047.424,00    ‐0,138% 11,075% 23/06/2009 9721,91
932.707.200,00       0,838% ‐17,317% 24/06/2009 9703,33
2.050.889.856,00    0,311% 78,794% 25/06/2009 9805,38
1.192.790.400,00    ‐3,108% ‐54,198% 26/06/2009 9797,95
1.021.119.296,00    0,230% ‐15,540% 30/06/2009 9879,73
930.844.352,00       0,650% ‐9,256% 01/07/2009 10024,52
1.049.443.904,00    2,122% 11,992% 02/07/2009 10009,68
1.404.319.104,00    ‐0,148% 29,129% 03/07/2009 9984,89
874.243.456,00       0,902% ‐47,395% 06/07/2009 9943,84
1.128.099.968,00    ‐0,857% 25,493% 07/07/2009 9956,37
820.306.944,00       0,435% ‐31,861% 08/07/2009 9811,53
722.258.240,00       ‐2,958% ‐12,730% 09/07/2009 9645,34
972.380.352,00       0,256% 29,736% 10/07/2009 9628,78
982.781.568,00       ‐1,988% 1,064% 13/07/2009 9627,66
1.297.485.056,00    ‐0,167% 27,780% 14/07/2009 9692,95
892.244.672,00       0,354% ‐37,444% 15/07/2009 9747,12
814.353.856,00       ‐0,403% ‐9,135% 16/07/2009 9786,32
1.078.994.432,00    2,463% 28,139% 17/07/2009 9893,91
889.590.336,00       0,530% ‐19,302% 21/07/2009 9969,77
1.265.414.016,00    2,920% 35,239% 22/07/2009 10014,01
1.066.142.208,00    0,860% ‐17,135% 23/07/2009 10283,69
1.216.419.456,00    ‐0,038% 13,186% 24/07/2009 10285,59
984.365.632,00       1,137% ‐21,167% 27/07/2009 10241,5
1.065.558.208,00    0,362% 7,926% 28/07/2009 10063,68
1.017.244.096,00    ‐0,053% ‐4,640% 29/07/2009 10044,42
1.273.330.176,00    2,302% 22,454% 30/07/2009 10268,9
927.055.552,00       0,304% ‐31,738% 31/07/2009 10329,95
916.680.640,00       0,298% ‐1,125% 03/08/2009 10397,99
1.055.970.432,00    ‐0,261% 14,146% 04/08/2009 10426,17
1.107.494.656,00    ‐0,457% 4,764% 05/08/2009 10375,36
1.228.697.600,00    1,183% 10,385% 06/08/2009 10437,56
1.364.114.432,00    0,074% 10,455% 10/08/2009 10517,47
1.017.752.128,00    1,523% ‐29,291% 11/08/2009 10437,42
1.050.617.280,00    0,301% 3,178% 12/08/2009 10426,12
1.666.549.632,00    ‐0,292% 46,138% 13/08/2009 10516,52
1.158.699.648,00    ‐0,564% ‐36,346% 14/08/2009 10501,94
1.209.582.976,00    1,335% 4,298% 18/08/2009 10449,88
879.406.208,00       ‐0,335% ‐31,878% 19/08/2009 10474,11
950.457.664,00       ‐1,274% 7,770% 20/08/2009 10557,75
1.027.454.592,00    1,146% 7,790% 21/08/2009 10616,4
742.985.728,00       0,686% ‐32,416% 24/08/2009 10766,28
941.985.984,00       ‐0,857% 23,731% 25/08/2009 10756,85
1.031.207.680,00    ‐2,456% 9,050% 26/08/2009 10671,23
828.130.368,00       1,009% ‐21,932% 27/08/2009 10618,18
869.033.728,00       0,684% 4,821% 28/08/2009 10642,06
888.273.664,00       1,089% 2,190% 31/08/2009 10604,48
1.296.527.616,00    1,845% 37,817% 01/09/2009 10341,88
960.663.616,00       ‐0,055% ‐29,982% 02/09/2009 10355,38
919.650.944,00       0,237% ‐4,363% 03/09/2009 10279,39
830.129.216,00       0,012% ‐10,241% 04/09/2009 10423,46
936.315.648,00       0,278% 12,037% 07/09/2009 10475,75
1.064.572.160,00    ‐0,199% 12,838% 08/09/2009 10660,24
1.107.516.928,00    ‐0,811% 3,955% 09/09/2009 10627,87
1.370.668.544,00    ‐2,237% 21,318% 10/09/2009 10556,1
1.070.193.600,00    ‐0,330% ‐24,746% 11/09/2009 10524,06
976.773.760,00       0,850% ‐9,134% 14/09/2009 10493,95
816.904.192,00       1,303% ‐17,873% 15/09/2009 10779,22
1.077.373.056,00    0,881% 27,676% 16/09/2009 10808,85
1.036.645.504,00    0,775% ‐3,854% 17/09/2009 10762,21
1.307.562.624,00    1,037% 23,217% 18/09/2009 10913,64
1.048.360.448,00    ‐0,135% ‐22,094% 21/09/2009 10845,08
1.047.597.184,00    0,632% ‐0,073% 22/09/2009 10911,94
1.284.757.120,00    0,313% 20,407% 23/09/2009 10984,78
1.340.537.984,00    1,521% 4,250% 24/09/2009 10958,86
1.245.602.176,00    ‐0,306% ‐7,345% 25/09/2009 11078,43
2.057.468.160,00    0,263% 50,186% 28/09/2009 11264,38
1.017.057.664,00    ‐0,341% ‐70,456% 29/09/2009 11183,36
1.062.708.288,00    0,655% 4,391% 30/09/2009 11257,91
1.112.856.192,00    ‐1,012% 4,611% 01/10/2009 11153,52
1.085.549.440,00    ‐0,956% ‐2,484% 02/10/2009 11152,54
974.266.880,00       ‐0,611% ‐10,816% 05/10/2009 11255,87
808.618.880,00       1,765% ‐18,636% 06/10/2009 11376,81
915.422.720,00       ‐0,223% 12,406% 07/10/2009 11353,42
1.521.226.496,00    ‐0,333% 50,789% 08/10/2009 11288,3
1.361.260.928,00    ‐2,610% ‐11,111% 09/10/2009 11181,44
1.145.478.144,00    ‐0,452% ‐17,259% 13/10/2009 10943,32
930.102.912,00       1,477% ‐20,828% 14/10/2009 10899,97
1.048.569.216,00    1,361% 11,989% 15/10/2009 10863,17
896.630.336,00       0,271% ‐15,654% 16/10/2009 10942,5
1.040.967.168,00    0,744% 14,926% 19/10/2009 11158,83
826.018.688,00       0,562% ‐23,129% 20/10/2009 11059,08
805.568.704,00       0,438% ‐2,507% 21/10/2009 11081,45
981.625.152,00       ‐0,279% 19,766% 22/10/2009 11008,88
1.165.795.584,00    1,739% 17,195% 23/10/2009 11012,26
1.161.174.912,00    0,415% ‐0,397% 26/10/2009 10897,88
1.246.047.872,00    ‐0,813% 7,054% 27/10/2009 10808,19
890.740.800,00       0,936% ‐33,568% 28/10/2009 10824,26
1.036.453.568,00    ‐0,626% 15,151% 29/10/2009 10921,26
1.215.614.848,00    ‐0,889% 15,945% 30/10/2009 10687,03
1.148.507.136,00    1,059% ‐5,679% 03/11/2009 10536,74
1.152.137.984,00    ‐1,225% 0,316% 04/11/2009 10765,81
1.195.352.576,00    ‐1,179% 3,682% 05/11/2009 10950,36
1.159.962.624,00    ‐0,332% ‐3,005% 06/11/2009 10920,04
1.345.096.320,00    ‐1,973% 14,808% 09/11/2009 11092,6
1.181.582.464,00    2,227% ‐12,961% 10/11/2009 11088,11
1.383.693.184,00    ‐2,847% 15,790% 11/11/2009 11086,74
1.226.146.560,00    0,644% ‐12,088% 12/11/2009 11191,69
1.135.165.184,00    0,242% ‐7,710% 13/11/2009 11216,45
1.091.683.456,00    0,104% ‐3,906% 17/11/2009 11250,1
1.070.188.480,00    1,905% ‐1,989% 18/11/2009 11132,46
900.060.096,00       0,250% ‐17,313% 19/11/2009 11160,59
1.042.044.864,00    2,200% 14,648% 20/11/2009 11172,02
905.648.768,00       ‐0,006% ‐14,029% 23/11/2009 11199,38
857.497.856,00       0,502% ‐5,463% 24/11/2009 11248,02
874.070.656,00       ‐1,031% 1,914% 25/11/2009 11382,69
811.154.496,00       0,572% ‐7,470% 26/11/2009 11248,55
965.469.952,00       1,436% 17,416% 27/11/2009 11348,26
791.440.448,00       0,092% ‐19,876% 30/11/2009 11245,01
878.627.968,00       ‐0,047% 10,451% 01/12/2009 11376,05
972.201.472,00       ‐1,352% 10,120% 02/12/2009 11423,48
1.051.591.872,00    ‐0,322% 7,850% 03/12/2009 11558,72
823.985.152,00       1,352% ‐24,391% 04/12/2009 11561,41
800.952.064,00       ‐0,053% ‐2,835% 07/12/2009 11563
634.005.120,00       0,449% ‐23,374% 09/12/2009 11545,53
551.489.408,00       ‐1,738% ‐13,943% 10/12/2009 11478,7
1.076.264.192,00    0,379% 66,863% 11/12/2009 11538,39
927.180.864,00       1,200% ‐14,910% 14/12/2009 11540,18
826.777.152,00       0,034% ‐11,461% 15/12/2009 11592,81
976.393.600,00       ‐0,844% 16,633% 16/12/2009 11683,43
1.326.190.848,00    0,549% 30,620% 17/12/2009 11703,47
889.871.296,00       ‐0,247% ‐39,899% 18/12/2009 11594,05
985.716.544,00       ‐1,030% 10,229% 21/12/2009 11576,06
898.626.752,00       0,367% ‐9,250% 22/12/2009 11565,58
893.887.744,00       0,582% ‐0,529% 23/12/2009 11511,72
806.473.280,00       0,368% ‐10,291% 24/12/2009 11614,81
898.328.960,00       0,694% 10,787% 28/12/2009 11562,42
997.663.040,00       ‐0,556% 10,488% 29/12/2009 11568,9
1.023.580.928,00    0,113% 2,565% 30/12/2009 11602,14
1.542.894.720,00    ‐1,188% 41,035% 04/01/2010 11641,37
2.758.025.984,00    0,581% 58,085% 05/01/2010 11628,92
834.412.736,00       1,045% ‐119,554% 06/01/2010 11626,59
734.781.120,00       0,356% ‐12,716% 07/01/2010 11594,89
615.461.952,00       0,230% ‐17,720% 08/01/2010 11647,21
258.246.672,00       0,524% ‐86,846% 12/01/2010 11575,9
553.308.928,00       0,115% 76,200% 13/01/2010 11639,21
479.079.008,00       ‐0,140% ‐14,405% 14/01/2010 11709,91
499.677.664,00       0,020% 4,210% 15/01/2010 11718,81
546.385.152,00       ‐1,010% 8,936% 18/01/2010 11717,17
820.241.408,00       1,592% 40,627% 19/01/2010 11780,66
974.392.128,00       0,311% 17,222% 20/01/2010 11730,08
915.386.624,00       0,055% ‐6,247% 21/01/2010 11469,9
1.046.752.704,00    0,399% 13,410% 22/01/2010 11536,2
861.205.824,00       0,288% ‐19,511% 25/01/2010 11378,82
800.659.072,00       0,175% ‐7,290% 26/01/2010 11475,91
955.995.328,00       ‐0,943% 17,732% 27/01/2010 11453,94
843.363.840,00       0,829% ‐12,535% 28/01/2010 11469,81
825.781.056,00       0,242% ‐2,107% 29/01/2010 11551,45
1.365.523.456,00    ‐1,088% 50,296% 01/02/2010 11510
903.436.160,00       1,242% ‐41,309% 02/02/2010 11551,99
941.377.920,00       ‐1,065% 4,114% 03/02/2010 11501,64
1.367.236.096,00    ‐1,913% 37,320% 04/02/2010 11333,99
1.356.983.808,00    ‐2,239% ‐0,753% 05/02/2010 11222,65
954.298.048,00       0,459% ‐35,204% 08/02/2010 11234,23
1.046.748.544,00    ‐0,421% 9,247% 09/02/2010 11377,28
1.183.793.920,00    0,487% 12,304% 10/02/2010 11442,82
1.118.686.592,00    ‐1,189% ‐5,657% 11/02/2010 11476,25
1.494.524.672,00    ‐0,988% 28,965% 12/02/2010 11469,31
922.765.888,00       1,417% ‐48,219% 15/02/2010 11474,14
1.049.221.120,00    1,289% 12,843% 16/02/2010 11530,89
970.571.200,00       ‐0,549% ‐7,792% 17/02/2010 11538,43
1.331.675.904,00    ‐3,164% 31,631% 18/02/2010 11462,93
1.367.042.304,00    0,289% 2,621% 19/02/2010 11588,01
979.804.096,00       ‐0,890% ‐33,305% 22/02/2010 11596,57
1.066.723.776,00    1,296% 8,499% 23/02/2010 11621,04
886.968.576,00       ‐0,224% ‐18,454% 24/02/2010 11797,69
929.507.776,00       0,963% 4,685% 25/02/2010 11670,03
1.172.220.288,00    ‐0,275% 23,200% 26/02/2010 11724,52
945.259.648,00       1,784% ‐21,520% 01/03/2010 11753,52
892.725.312,00       0,423% ‐5,718% 02/03/2010 11737,08
828.043.008,00       0,656% ‐7,521% 03/03/2010 11836,59
1.055.968.768,00    0,218% 24,315% 04/03/2010 11811,27
834.775.232,00       ‐0,105% ‐23,505% 05/03/2010 11815,59
913.133.440,00       ‐1,218% 8,972% 08/03/2010 11900,35
872.927.936,00       0,967% ‐4,503% 09/03/2010 11852,19
982.649.600,00       ‐0,208% 11,840% 10/03/2010 11836,31
1.036.997.312,00    0,140% 5,383% 11/03/2010 11849,16
835.401.728,00       1,011% ‐21,617% 12/03/2010 11870,26
938.340.160,00       0,233% 11,620% 15/03/2010 11826,61
831.691.456,00       0,043% ‐12,065% 16/03/2010 11890,11
816.981.184,00       0,373% ‐1,785% 17/03/2010 12046,44
867.776.448,00       1,391% 6,032% 18/03/2010 12066,36
766.191.488,00       ‐0,018% ‐12,450% 19/03/2010 11920,52
1.001.332.992,00    0,171% 26,766% 23/03/2010 12008,56
1.005.902.592,00    0,451% 0,455% 24/03/2010 11978,01
851.360.320,00       0,403% ‐16,681% 25/03/2010 12006,68
901.524.096,00       ‐0,022% 5,725% 26/03/2010 11965,32
814.105.664,00       0,045% ‐10,200% 29/03/2010 12016,4
904.138.304,00       0,775% 10,489% 30/03/2010 12042,19
863.446.464,00       0,580% ‐4,605% 31/03/2010 12118,31
792.901.440,00       ‐0,033% ‐8,523% 05/04/2010 12190,87
1.766.249.856,00    ‐0,510% 80,091% 06/04/2010 12266,98
820.227.520,00       0,508% ‐76,703% 07/04/2010 12360,39
844.323.520,00       0,715% 2,895% 08/04/2010 12397,66
862.556.544,00       ‐0,551% 2,136% 09/04/2010 12369,36
1.022.088.896,00    ‐0,171% 16,970% 12/04/2010 12385,99
854.152.704,00       0,074% ‐17,949% 13/04/2010 12398,73
771.551.232,00       0,567% ‐10,171% 14/04/2010 12512,65
757.799.040,00       0,004% ‐1,798% 15/04/2010 12526,89
947.806.912,00       ‐0,328% 22,373% 16/04/2010 12362,14
777.935.040,00       0,739% ‐19,751% 19/04/2010 12289,67
705.577.728,00       0,790% ‐9,763% 20/04/2010 12425,36
760.342.400,00       0,168% 7,475% 21/04/2010 12477,06
944.101.952,00       ‐0,589% 21,647% 22/04/2010 12514,47
864.108.608,00       0,337% ‐8,854% 23/04/2010 12615,1
758.793.792,00       0,666% ‐12,997% 26/04/2010 12585,69
724.465.536,00       0,177% ‐4,630% 27/04/2010 12469,08
828.915.264,00       0,069% 13,468% 28/04/2010 12369,12
1.010.360.896,00    1,109% 19,794% 29/04/2010 12512,15
999.395.648,00       0,084% ‐1,091% 30/04/2010 12512,61
1.584.944.256,00    ‐1,626% 46,115% 03/05/2010 12697,7
1.056.539.584,00    0,451% ‐40,555% 04/05/2010 12593,1
948.011.520,00       0,803% ‐10,839% 05/05/2010 12319,61
1.070.440.960,00    ‐0,102% 12,146% 06/05/2010 11969,15
1.149.798.528,00    0,226% 7,152% 07/05/2010 12003,37
1.052.040.256,00    0,710% ‐8,886% 10/05/2010 12215,94
1.016.237.120,00    ‐0,431% ‐3,462% 11/05/2010 12289,79
1.366.175.616,00    ‐2,366% 29,591% 12/05/2010 12341,01
1.236.722.560,00    0,644% ‐9,955% 13/05/2010 12347,53
1.114.110.976,00    1,286% ‐10,441% 14/05/2010 12220,51
1.284.904.832,00    ‐1,679% 14,263% 18/05/2010 12021,47
902.203.008,00       1,304% ‐35,360% 19/05/2010 11932,91
1.229.235.712,00    ‐2,413% 30,931% 20/05/2010 11855,35
1.194.910.592,00    ‐0,658% ‐2,832% 21/05/2010 11869,75
2.123.605.760,00    ‐3,291% 57,504% 24/05/2010 11976,05
2.013.837.952,00    ‐1,543% ‐5,307% 25/05/2010 11852,7
1.544.527.616,00    4,303% ‐26,532% 26/05/2010 12101,52
1.179.552.000,00    ‐0,340% ‐26,958% 27/05/2010 12107,97
1.033.206.912,00    1,365% ‐13,247% 28/05/2010 12227,2
971.993.536,00       ‐1,222% ‐6,107% 31/05/2010 12236,19
1.254.655.872,00    ‐1,898% 25,527% 01/06/2010 12282,16
1.139.365.376,00    0,111% ‐9,639% 02/06/2010 12311,27
1.249.689.472,00    ‐1,430% 9,242% 03/06/2010 12332,77
1.309.231.104,00    ‐0,514% 4,654% 04/06/2010 12222,65
1.701.971.200,00    ‐3,976% 26,235% 08/06/2010 12182,97
1.999.511.296,00    1,491% 16,112% 09/06/2010 12267,24
1.057.746.880,00    ‐1,299% ‐63,676% 10/06/2010 12273,2
1.491.881.088,00    0,035% 34,390% 11/06/2010 12305,77
1.525.034.880,00    ‐0,568% 2,198% 15/06/2010 12337,96
1.140.406.016,00    3,235% ‐29,063% 16/06/2010 12413,38
1.181.706.112,00    ‐1,245% 3,557% 17/06/2010 12406,63
1.123.788.544,00    ‐1,731% ‐5,025% 18/06/2010 12496,31
1.051.137.408,00    2,551% ‐6,683% 21/06/2010 12472,26
966.533.760,00       0,404% ‐8,391% 22/06/2010 12485,74
1.338.706.304,00    ‐3,502% 32,574% 23/06/2010 12503,67
1.172.277.248,00    ‐1,362% ‐13,276% 24/06/2010 12497,09
1.338.399.616,00    1,092% 13,253% 25/06/2010 12522,03
1.376.746.240,00    ‐0,596% 2,825% 28/06/2010 12510,27
1.083.435.520,00    2,908% ‐23,959% 29/06/2010 12345,91
848.824.640,00       0,437% ‐24,404% 30/06/2010 12449,9
864.525.632,00       ‐0,181% 1,833% 01/07/2010 12388,51
948.956.544,00       2,322% 9,318% 02/07/2010 12345,01
831.531.264,00       ‐0,056% ‐13,209% 06/07/2010 12391,55
894.466.752,00       0,128% 7,296% 07/07/2010 12408,7
1.451.006.848,00    0,132% 48,379% 08/07/2010 12511,31
831.791.808,00       ‐0,386% ‐55,643% 09/07/2010 12548,47
878.353.088,00       ‐1,620% 5,447% 12/07/2010 12703,92
919.337.024,00       ‐0,299% 4,560% 13/07/2010 12776,95
1.075.696.640,00    ‐1,695% 15,707% 14/07/2010 12870,89
1.772.088.832,00    0,286% 49,919% 15/07/2010 12957,59
785.342.336,00       ‐0,204% ‐81,379% 16/07/2010 12918,72
1.345.784.192,00    ‐3,151% 53,861% 19/07/2010 12940,49
1.162.390.272,00    ‐1,016% ‐14,650% 21/07/2010 13203,77
1.313.189.760,00    ‐0,325% 12,198% 22/07/2010 13221,02
905.826.112,00       ‐0,467% ‐37,137% 23/07/2010 13269,82
1.038.225.664,00    0,534% 13,642% 26/07/2010 13480,9
1.064.164.032,00    3,085% 2,468% 27/07/2010 13518,26
952.624.704,00       0,937% ‐11,072% 28/07/2010 13419,84
723.075.520,00       0,718% ‐27,571% 29/07/2010 13195,85
692.173.696,00       0,073% ‐4,368% 30/07/2010 13283,28
944.747.328,00       1,526% 31,108% 02/08/2010 13340,48
924.193.792,00       ‐0,016% ‐2,200% 03/08/2010 13428,4
962.366.848,00       0,120% 4,047% 04/08/2010 13486,51
1.352.536.832,00    ‐2,924% 34,034% 05/08/2010 13574,55
804.260.544,00       0,596% ‐51,981% 06/08/2010 13397,41
948.865.728,00       1,135% 16,534% 09/08/2010 13409,8
1.045.937.600,00    ‐1,290% 9,740% 10/08/2010 13380,92
993.504.896,00       2,226% ‐5,143% 11/08/2010 13224,02
972.870.784,00       0,819% ‐2,099% 12/08/2010 13199,73
833.556.864,00       1,114% ‐15,455% 13/08/2010 13301,28
896.305.088,00       ‐0,105% 7,258% 17/08/2010 13339,58
838.238.912,00       ‐0,695% ‐6,698% 18/08/2010 13395,84
1.044.072.768,00    ‐0,417% 21,958% 19/08/2010 13438,32
997.633.984,00       0,006% ‐4,550% 20/08/2010 13453,25
842.622.912,00       2,178% ‐16,887% 23/08/2010 13602,04
799.527.680,00       ‐0,481% ‐5,250% 24/08/2010 13600,74
795.701.696,00       0,603% ‐0,480% 25/08/2010 13588,11
689.225.728,00       ‐0,127% ‐14,366% 26/08/2010 13696,42
777.226.496,00       ‐0,371% 12,016% 27/08/2010 13904,18
650.144.832,00       0,547% ‐17,854% 30/08/2010 13908,21
854.160.832,00       ‐0,599% 27,292% 31/08/2010 14105,47
975.676.928,00       ‐2,858% 13,301% 01/09/2010 14474,52
890.945.216,00       ‐0,539% ‐9,085% 02/09/2010 13985,66
712.507.584,00       ‐0,403% ‐22,349% 03/09/2010 14066,55
657.058.944,00       0,012% ‐8,102% 06/09/2010 14258,66
819.743.040,00       1,212% 22,122% 07/09/2010 14208,87
779.837.248,00       0,148% ‐4,991% 08/09/2010 14411,19
975.990.592,00       ‐1,708% 22,437% 09/09/2010 14374,5
1.062.667.008,00    ‐0,367% 8,508% 10/09/2010 14147,34
735.543.808,00       ‐0,405% ‐36,793% 13/09/2010 14128,29
1.005.681.408,00    ‐1,462% 31,281% 14/09/2010 14193,31
918.770.368,00       0,328% ‐9,038% 15/09/2010 14095,68
842.887.424,00       ‐0,771% ‐8,620% 16/09/2010 14086,69
934.617.152,00       1,645% 10,330% 17/09/2010 14043,5
696.806.272,00       ‐1,483% ‐29,363% 20/09/2010 14204,45
1.235.332.992,00    0,039% 57,259% 21/09/2010 14246,03
981.474.240,00       2,908% ‐23,004% 22/09/2010 14170,36
743.356.608,00       0,904% ‐27,788% 23/09/2010 14064,04
759.274.304,00       1,313% 2,119% 24/09/2010 14125,1
709.803.200,00       ‐1,154% ‐6,738% 27/09/2010 14252,12
768.548.352,00       0,642% 7,952% 28/09/2010 14520,47
713.518.848,00       0,482% ‐7,429% 29/09/2010 14701,55
648.127.360,00       0,485% ‐9,612% 30/09/2010 14710,97
807.430.720,00       1,107% 21,977% 01/10/2010 14697,55
798.571.392,00       ‐0,071% ‐1,103% 04/10/2010 14688,34
784.788.352,00       0,353% ‐1,741% 05/10/2010 14927,93
797.636.992,00       ‐0,036% 1,624% 06/10/2010 15169,07
1.706.164.224,00    0,083% 76,035% 07/10/2010 15059,61
765.604.800,00       1,510% ‐80,134% 08/10/2010 15233,82
889.501.824,00       ‐0,257% 15,000% 11/10/2010 15405,39
838.826.304,00       ‐0,484% ‐5,866% 12/10/2010 15415,32
760.120.832,00       ‐0,837% ‐9,853% 13/10/2010 15647,4
856.662.464,00       2,097% 11,957% 14/10/2010 15464,31
707.666.112,00       ‐0,568% ‐19,107% 15/10/2010 15317,15
839.661.312,00       0,484% 17,103% 19/10/2010 15531,71
797.380.416,00       ‐0,259% ‐5,167% 20/10/2010 15576,68
1.027.410.944,00    ‐0,309% 25,347% 21/10/2010 15715,95
845.788.608,00       0,441% ‐19,453% 22/10/2010 15915,86
767.226.752,00       ‐0,807% ‐9,749% 25/10/2010 15866
1.011.688.640,00    2,065% 27,659% 26/10/2010 15626,32
809.454.208,00       ‐0,067% ‐22,302% 27/10/2010 15563,17
740.276.672,00       ‐0,165% ‐8,934% 28/10/2010 15662,36
767.235.904,00       0,610% 3,577% 29/10/2010 15899,57
645.495.680,00       0,015% ‐17,278% 02/11/2010 16003,97
776.821.248,00       0,381% 18,519% 03/11/2010 16096,99
1.082.232.320,00    0,710% 33,157% 04/11/2010 16262,62
927.189.952,00       ‐0,365% ‐15,462% 05/11/2010 16278,88
1.237.985.920,00    0,203% 28,908% 08/11/2010 16263,59
849.621.568,00       0,722% ‐37,645% 09/11/2010 16243,07
1.042.907.456,00    ‐1,600% 20,498% 10/11/2010 15830,63
910.818.624,00       1,047% ‐13,542% 11/11/2010 15460,18
834.850.048,00       0,177% ‐8,709% 12/11/2010 15107,5
615.741.888,00       0,239% ‐30,442% 16/11/2010 14575,07
829.321.856,00       0,214% 29,778% 17/11/2010 15067,22
773.201.216,00       0,002% ‐7,007% 18/11/2010 15266,73
823.039.680,00       ‐0,269% 6,247% 19/11/2010 14955,2
783.994.432,00       0,112% ‐4,860% 22/11/2010 14925,77
863.451.776,00       ‐0,044% 9,654% 23/11/2010 14708
715.991.680,00       0,095% ‐18,727% 24/11/2010 15062,09
696.978.368,00       0,773% ‐2,691% 25/11/2010 15035,74
860.295.680,00       0,367% 21,052% 26/11/2010 14915,26
1.094.592.512,00    1,910% 24,086% 29/11/2010 14822,3
1.002.675.776,00    0,392% ‐8,771% 30/11/2010 14935,58
699.826.304,00       ‐0,212% ‐35,960% 01/12/2010 15081,78
822.816.640,00       ‐0,808% 16,190% 02/12/2010 15338,63
856.980.928,00       0,437% 4,068% 03/12/2010 15377,64
900.259.840,00       ‐0,425% 4,927% 06/12/2010 15463,5
870.493.184,00       ‐1,188% ‐3,362% 07/12/2010 15448,08
731.205.248,00       ‐0,122% ‐17,437% 09/12/2010 15364,74
1.057.278.592,00    ‐1,634% 36,876% 10/12/2010 15399,83
769.063.424,00       0,021% ‐31,828% 13/12/2010 15507,31
833.226.368,00       1,524% 8,013% 14/12/2010 15539,89
959.210.304,00       0,254% 14,080% 15/12/2010 15353,98
737.190.656,00       ‐0,158% ‐26,326% 16/12/2010 15384,47
828.532.800,00       ‐1,439% 11,681% 17/12/2010 15379,05
680.198.400,00       1,481% ‐19,727% 20/12/2010 15308,76
321.585.280,00       ‐0,750% ‐74,912% 21/12/2010 15380,06
735.663.872,00       ‐0,138% 82,751% 22/12/2010 15523,63
1.114.331.008,00    ‐0,609% 41,524% 23/12/2010 15617,79
880.217.344,00       2,139% ‐23,584% 24/12/2010 15669,17
893.320.000,00       1,274% 1,478% 27/12/2010 15805,05
699.432.768,00       0,260% ‐24,468% 28/12/2010 15660,89
610.046.336,00       ‐0,130% ‐13,673% 29/12/2010 15542,77
1.352.082.944,00    0,051% 79,587% 30/12/2010 15496,77
851.137.920,00       0,369% ‐46,283% 03/01/2011 15368,27
766.754.048,00       0,384% ‐10,441% 04/01/2011 15366,95
755.074.560,00       0,598% ‐1,535% 05/01/2011 15255,57
787.282.560,00       0,005% 4,177% 06/01/2011 15009,35
765.828.672,00       0,091% ‐2,763% 07/01/2011 15099,54
878.111.296,00       ‐0,514% 13,681% 11/01/2011 15000,92
783.819.712,00       0,617% ‐11,359% 12/01/2011 15168,44
1.700.705.920,00    0,084% 77,462% 13/01/2011 15227,75
640.782.464,00       0,255% ‐97,611% 14/01/2011 15175,86
606.871.616,00       0,601% ‐5,437% 17/01/2011 15208,48
616.196.352,00       0,337% 1,525% 18/01/2011 15149,39
450.873.888,00       ‐0,165% ‐31,238% 19/01/2011 14951,05
355.625.888,00       0,061% ‐23,731% 20/01/2011 14798,71
417.475.488,00       0,077% 16,035% 21/01/2011 14951,81
362.516.416,00       0,101% ‐14,116% 24/01/2011 14955,57
339.290.080,00       ‐0,151% ‐6,621% 25/01/2011 14908,9
426.737.536,00       ‐0,019% 22,931% 26/01/2011 15098,13
850.007.616,00       1,125% 68,908% 27/01/2011 15090,22
827.357.952,00       ‐0,131% ‐2,701% 28/01/2011 15066,08
798.240.896,00       0,499% ‐3,583% 31/01/2011 15077,93
864.749.888,00       ‐0,213% 8,003% 01/02/2011 15027,2
849.398.208,00       ‐0,185% ‐1,791% 02/02/2011 14943,01
735.536.384,00       ‐0,138% ‐14,393% 03/02/2011 14850,61
711.961.216,00       0,372% ‐3,258% 04/02/2011 14619,62
735.356.352,00       0,897% 3,233% 07/02/2011 14417,71
740.164.480,00       ‐0,171% 0,652% 08/02/2011 14548,36
854.002.944,00       0,736% 14,306% 09/02/2011 14504,31
987.720.128,00       0,138% 14,546% 10/02/2011 14427,35
830.311.040,00       ‐1,017% ‐17,360% 11/02/2011 14443,58
957.492.096,00       ‐0,130% 14,252% 14/02/2011 14544,59
1.051.357.504,00    0,241% 9,352% 15/02/2011 14498,1
744.582.336,00       0,582% ‐34,501% 16/02/2011 14487,19
828.357.952,00       0,026% 10,662% 17/02/2011 14329,74
834.079.616,00       0,421% 0,688% 18/02/2011 14127,75
779.711.552,00       0,224% ‐6,740% 21/02/2011 14263,52
1.023.268.416,00    ‐1,801% 27,183% 22/02/2011 14289,45
932.758.976,00       0,763% ‐9,261% 23/02/2011 14602,91
826.667.584,00       1,656% ‐12,074% 24/02/2011 14576,47
714.781.952,00       ‐0,273% ‐14,543% 25/02/2011 14746,12
769.424.576,00       0,235% 7,367% 28/02/2011 15008,36
703.152.128,00       0,288% ‐9,007% 01/03/2011 15134,22
684.449.216,00       0,622% ‐2,696% 02/03/2011 15140,43
652.835.712,00       0,418% ‐4,729% 03/03/2011 15334,59
745.249.856,00       ‐0,279% 13,239% 04/03/2011 15381,15
911.824.640,00       0,075% 20,173% 07/03/2011 15283,51
770.483.200,00       0,549% ‐16,843% 08/03/2011 15115,33
667.486.016,00       0,238% ‐14,350% 09/03/2011 15187,99
721.474.560,00       ‐0,324% 7,778% 10/03/2011 14862,89
767.089.600,00       0,624% 6,131% 11/03/2011 14538,42
698.408.384,00       0,307% ‐9,380% 14/03/2011 14289,95
1.000.324.800,00    0,192% 35,928% 15/03/2011 13942,09
1.016.957.888,00    ‐2,074% 1,649% 16/03/2011 13877,37
1.027.870.592,00    ‐0,613% 1,067% 17/03/2011 14407,42
921.354.432,00       ‐0,099% ‐10,940% 18/03/2011 14649,35
718.553.408,00       1,050% ‐24,860% 22/03/2011 14608,62
951.366.784,00       0,555% 28,066% 23/03/2011 14646,62
909.351.936,00       ‐1,586% ‐4,517% 24/03/2011 14667,28
792.049.088,00       0,161% ‐13,811% 25/03/2011 14556,84
814.803.392,00       1,707% 2,832% 28/03/2011 14479,66
811.855.488,00       ‐0,741% ‐0,362% 29/03/2011 14361,45
821.806.592,00       ‐0,838% 1,218% 30/03/2011 14303,74
765.915.264,00       0,888% ‐7,043% 31/03/2011 14469,66
686.103.232,00       ‐0,136% ‐11,004% 01/04/2011 14364,27
895.568.640,00       ‐1,905% 26,643% 04/04/2011 14367,88
725.775.744,00       0,706% ‐21,022% 05/04/2011 14607,69
750.955.776,00       ‐0,607% 3,411% 06/04/2011 14632,93
1.019.904.384,00    ‐1,126% 30,612% 07/04/2011 14668,79
1.174.010.880,00    ‐1,969% 14,072% 08/04/2011 14556,07
841.360.576,00       1,331% ‐33,316% 11/04/2011 14482,01
1.481.771.136,00    0,429% 56,597% 12/04/2011 14196,15
786.935.744,00       1,488% ‐63,285% 13/04/2011 14260,01
623.999.808,00       ‐0,356% ‐23,200% 14/04/2011 14071,38
688.637.568,00       0,291% 9,857% 15/04/2011 14102,75
692.379.968,00       0,930% 0,542% 18/04/2011 13938,08
652.183.936,00       0,316% ‐5,981% 19/04/2011 14052,65
594.646.080,00       ‐0,275% ‐9,236% 20/04/2011 14342,66
592.025.856,00       0,704% ‐0,442% 25/04/2011 14236,78
680.631.424,00       0,666% 13,947% 26/04/2011 14295,9
819.521.408,00       ‐0,183% 18,570% 27/04/2011 14231,55
735.964.736,00       0,495% ‐10,754% 28/04/2011 14300,67
593.163.264,00       0,035% ‐21,571% 29/04/2011 14384,2
662.639.680,00       ‐0,018% 11,076% 02/05/2011 14316,39
735.630.720,00       0,218% 10,450% 03/05/2011 14113,62
726.433.856,00       ‐0,152% ‐1,258% 04/05/2011 14070,68
601.538.304,00       ‐0,401% ‐18,866% 05/05/2011 13767,12
601.176.000,00       ‐0,280% ‐0,060% 06/05/2011 13841,64
697.977.856,00       ‐0,781% 14,930% 09/05/2011 13977,61
663.351.360,00       0,019% ‐5,088% 10/05/2011 14173,14
683.765.696,00       0,008% 3,031% 11/05/2011 14201,11
895.345.600,00       0,392% 26,959% 12/05/2011 14276,59
822.628.928,00       ‐1,108% ‐8,470% 13/05/2011 14262,56
681.330.880,00       0,571% ‐18,846% 16/05/2011 14163,89
810.093.184,00       1,342% 17,310% 17/05/2011 14245,16
698.558.464,00       0,526% ‐14,813% 18/05/2011 14209,12
564.300.800,00       ‐0,159% ‐21,343% 19/05/2011 14115,18
767.573.248,00       0,894% 30,765% 20/05/2011 14129,43
752.592.128,00       0,623% ‐1,971% 23/05/2011 14128,23
771.224.960,00       0,355% 2,446% 24/05/2011 14148,14
1.142.506.624,00    0,230% 39,300% 25/05/2011 14180,03
733.240.640,00       ‐0,175% ‐44,351% 26/05/2011 14343,92
791.960.960,00       ‐0,339% 7,704% 27/05/2011 14338,1
832.483.328,00       ‐0,688% 4,990% 30/05/2011 14388,46
836.913.536,00       ‐0,911% 0,531% 31/05/2011 14550,52
784.480.448,00       0,381% ‐6,470% 01/06/2011 14462,77
585.192.768,00       0,453% ‐29,308% 02/06/2011 14443,03
641.270.208,00       0,804% 9,151% 03/06/2011 14444,02
798.605.440,00       ‐1,117% 21,942% 07/06/2011 14416,15
791.049.280,00       0,488% ‐0,951% 08/06/2011 14438,69
737.479.168,00       ‐0,810% ‐7,012% 09/06/2011 14424,11
744.597.632,00       ‐0,622% 0,961% 10/06/2011 14406,57
779.705.088,00       ‐0,037% 4,607% 13/06/2011 14248,27
721.931.648,00       0,877% ‐7,699% 14/06/2011 14272,9
669.714.240,00       0,218% ‐7,508% 15/06/2011 14030,47
762.001.472,00       ‐0,772% 12,910% 16/06/2011 14026,12
667.372.736,00       ‐1,200% ‐13,260% 17/06/2011 14031,16
658.650.688,00       ‐0,083% ‐1,316% 20/06/2011 14058,45
747.085.056,00       0,318% 12,599% 21/06/2011 14197,88
689.090.112,00       0,395% ‐8,081% 22/06/2011 14274,1
537.456.576,00       0,407% ‐24,852% 23/06/2011 14214,98
956.089.728,00       1,054% 57,600% 24/06/2011 14131,72
885.135.296,00       ‐2,305% ‐7,711% 28/06/2011 14137,69
761.836.352,00       ‐0,123% ‐15,001% 29/06/2011 14204,34
723.597.120,00       ‐0,978% ‐5,150% 30/06/2011 14067,73
746.934.464,00       ‐1,082% 3,174% 01/07/2011 14075,58
751.073.408,00       ‐0,096% 0,553% 05/07/2011 14159,21
761.744.640,00       ‐0,420% 1,411% 06/07/2011 13865,99
682.780.928,00       0,735% ‐10,944% 07/07/2011 13846,66
785.434.368,00       ‐1,408% 14,006% 08/07/2011 13740,63
683.880.768,00       0,067% ‐13,845% 11/07/2011 13372,39
698.113.472,00       1,253% 2,060% 12/07/2011 13271,7
827.218.048,00       ‐1,759% 16,969% 13/07/2011 13343,71
833.858.880,00       0,175% 0,800% 14/07/2011 13129,5
1.273.126.656,00    0,304% 42,317% 15/07/2011 13134,13
594.728.704,00       0,538% ‐76,113% 18/07/2011 13189,13
641.187.584,00       1,333% 7,522% 19/07/2011 13591,02
619.495.680,00       ‐0,649% ‐3,442% 21/07/2011 13880,9
890.506.432,00       ‐0,283% 36,288% 22/07/2011 13822,9
1.122.633.344,00    ‐1,180% 23,164% 25/07/2011 13878,85
666.182.336,00       0,914% ‐52,187% 26/07/2011 14052,59
604.462.144,00       1,286% ‐9,722% 27/07/2011 13945,91
706.605.312,00       0,825% 15,613% 28/07/2011 14069,38
758.858.240,00       1,007% 7,134% 29/07/2011 14039,31
638.345.664,00       1,431% ‐17,294% 01/08/2011 14100,52
677.972.608,00       ‐0,134% 6,023% 02/08/2011 13957,98
615.723.648,00       0,100% ‐9,631% 03/08/2011 13868,93
651.180.928,00       1,040% 5,599% 04/08/2011 13420,71
604.649.472,00       ‐0,699% ‐7,414% 05/08/2011 13247,13
635.101.952,00       ‐1,826% 4,914% 08/08/2011 12702,19
727.893.760,00       ‐0,444% 13,637% 09/08/2011 13086,2
665.499.520,00       0,310% ‐8,962% 10/08/2011 13071,59
720.810.112,00       ‐0,674% 7,984% 11/08/2011 13262,02
884.946.752,00       0,554% 20,515% 12/08/2011 13413,84
679.143.936,00       ‐0,816% ‐26,469% 16/08/2011 13489,13
698.819.904,00       1,618% 2,856% 17/08/2011 13473,33
645.975.360,00       ‐0,067% ‐7,863% 18/08/2011 13049,39
831.227.072,00       1,346% 25,214% 19/08/2011 12948,56
585.978.432,00       0,091% ‐34,962% 22/08/2011 13050,58
577.708.992,00       ‐0,566% ‐1,421% 23/08/2011 13276,95
652.771.456,00       ‐0,411% 12,216% 24/08/2011 13343,79
853.950.144,00       ‐2,052% 26,865% 25/08/2011 13200,37
748.755.136,00       ‐0,324% ‐13,146% 26/08/2011 13208,27
952.022.656,00       ‐0,647% 24,018% 29/08/2011 13476,02
852.179.648,00       ‐0,414% ‐11,079% 30/08/2011 13499,62
960.468.544,00       ‐2,589% 11,962% 31/08/2011 13421
1.018.153.088,00    0,500% 5,832% 01/09/2011 13470,37
1.354.956.800,00    ‐4,900% 28,578% 02/09/2011 13458,55
1.724.234.624,00    ‐0,058% 24,101% 05/09/2011 13210,79
1.938.566.656,00    ‐6,896% 11,717% 06/09/2011 13429,43
1.861.833.472,00    4,632% ‐4,039% 07/09/2011 13543,3
1.724.517.248,00    ‐4,516% ‐7,661% 08/09/2011 13515,5
1.530.723.584,00    4,525% ‐11,921% 09/09/2011 13413,45
1.000.971.648,00    0,525% ‐42,477% 12/09/2011 13417,83
855.961.280,00       2,155% ‐15,650% 13/09/2011 13486,61
872.991.296,00       ‐0,979% 1,970% 14/09/2011 13555
785.756.288,00       0,095% ‐10,528% 15/09/2011 13684,26
1.304.441.088,00    ‐4,562% 50,688% 16/09/2011 13884,17
1.274.118.016,00    ‐1,512% ‐2,352% 19/09/2011 13838,99
911.790.784,00       0,026% ‐33,460% 20/09/2011 13879,58
962.568.256,00       3,371% 5,419% 21/09/2011 13640,22
877.416.192,00       1,303% ‐9,262% 22/09/2011 13187
944.315.968,00       ‐1,569% 7,348% 23/09/2011 12971,77
917.897.856,00       1,501% ‐2,837% 26/09/2011 12853,7
686.586.496,00       2,789% ‐29,035% 27/09/2011 12968,43
795.066.176,00       0,234% 14,669% 28/09/2011 12878,3
963.997.184,00       0,491% 19,266% 29/09/2011 12933,41
742.519.936,00       ‐1,194% ‐26,104% 30/09/2011 12915,8
724.104.576,00       ‐2,561% ‐2,511% 03/10/2011 12518,78
861.354.304,00       ‐0,746% 17,357% 04/10/2011 12579,23
771.230.784,00       2,824% ‐11,052% 05/10/2011 12693,99
782.569.152,00       ‐1,067% 1,459% 06/10/2011 12965,01
993.797.696,00       ‐2,707% 23,895% 07/10/2011 12871,86
858.044.096,00       0,694% ‐14,688% 10/10/2011 13097,07
832.666.176,00       0,908% ‐3,002% 11/10/2011 13063,42
887.705.600,00       1,339% 6,401% 12/10/2011 13288,15
802.681.984,00       1,704% ‐10,068% 13/10/2011 13307,11
1.568.483.840,00    0,569% 66,991% 14/10/2011 13355,48
739.064.576,00       ‐0,985% ‐75,248% 18/10/2011 13463,17
722.507.520,00       ‐0,166% ‐2,266% 19/10/2011 13358,03
968.066.240,00       ‐2,983% 29,257% 20/10/2011 13363,53
1.347.622.656,00    ‐3,240% 33,080% 21/10/2011 13507,02
951.936.960,00       0,606% ‐34,760% 24/10/2011 13603,34
918.172.544,00       2,307% ‐3,611% 25/10/2011 13386,36
900.483.648,00       1,063% ‐1,945% 26/10/2011 13391,29
790.025.856,00       ‐2,091% ‐13,087% 27/10/2011 13583,06
883.559.040,00       0,808% 11,189% 28/10/2011 13527,44
986.894.208,00       ‐2,529% 11,060% 31/10/2011 13322,53
1.066.090.112,00    ‐2,886% 7,719% 01/11/2011 13077,68
1.235.087.744,00    2,224% 14,714% 02/11/2011 13024,52
974.371.648,00       1,771% ‐23,710% 03/11/2011 13256,92
851.418.304,00       1,814% ‐13,489% 04/11/2011 13017,65
882.058.496,00       ‐0,820% 3,535% 08/11/2011 13055,76
655.061.120,00       3,356% ‐29,753% 09/11/2011 12781,74
650.633.344,00       0,054% ‐0,678% 10/11/2011 12714,19
806.641.600,00       0,975% 21,493% 11/11/2011 12892,48
678.827.456,00       ‐0,298% ‐17,251% 15/11/2011 12821,14
628.090.496,00       1,723% ‐7,768% 16/11/2011 12723,22
679.536.576,00       ‐1,956% 7,873% 17/11/2011 12707,62
857.912.320,00       2,021% 23,309% 18/11/2011 12668,61
777.040.576,00       ‐1,273% ‐9,901% 21/11/2011 12480,09
769.308.288,00       0,454% ‐1,000% 22/11/2011 12465,03
1.040.171.136,00    1,863% 30,165% 23/11/2011 12151,08
702.781.056,00       1,279% ‐39,210% 24/11/2011 12168,17
775.854.656,00       ‐2,025% 9,892% 25/11/2011 12163
893.196.416,00       1,048% 14,084% 28/11/2011 12501,82
1.061.435.392,00    3,372% 17,257% 29/11/2011 12529,52
773.868.032,00       0,039% ‐31,598% 30/11/2011 12924,33
860.682.432,00       ‐2,505% 10,632% 01/12/2011 12924,52
1.000.933.568,00    ‐2,834% 15,096% 02/12/2011 13011,24
752.824.832,00       1,598% ‐28,486% 05/12/2011 12900,32
794.789.568,00       1,861% 5,424% 06/12/2011 12665,32
650.549.504,00       ‐0,630% ‐20,026% 07/12/2011 12884,55
599.872.256,00       0,628% ‐8,110% 09/12/2011 12819,41
659.229.568,00       1,167% 9,436% 12/12/2011 12770,03
853.225.920,00       ‐3,739% 25,795% 13/12/2011 12606,51
694.675.520,00       0,858% ‐20,558% 14/12/2011 12407,92
576.876.416,00       1,930% ‐18,582% 15/12/2011 12314,19
533.713.376,00       ‐0,960% ‐7,777% 16/12/2011 12590,31
624.798.272,00       0,481% 15,757% 19/12/2011 12489,13
754.136.704,00       ‐1,676% 18,814% 20/12/2011 12647,34
823.107.392,00       ‐1,694% 8,751% 21/12/2011 12688,95
788.257.152,00       ‐0,039% ‐4,326% 22/12/2011 12798,2
735.888.640,00       ‐1,882% ‐6,875% 23/12/2011 12788,96
675.118.592,00       ‐0,415% ‐8,619% 26/12/2011 12667,06
689.939.008,00       ‐2,234% 2,171% 27/12/2011 12693,02
336.106.560,00       ‐0,269% ‐71,917% 28/12/2011 12747,58
739.485.760,00       2,882% 78,853% 29/12/2011 12665,71
647.776.448,00       0,221% ‐13,241% 02/01/2012 12735,77
1.174.718.848,00    4,240% 59,524% 03/01/2012 12951,94
616.441.472,00       ‐0,191% ‐64,482% 04/01/2012 12934,52
665.004.352,00       ‐0,024% 7,583% 05/01/2012 12972,03
682.966.016,00       1,023% 2,665% 06/01/2012 12932,56
595.272.128,00       0,111% ‐13,743% 10/01/2012 13307,98
717.721.728,00       0,202% 18,706% 11/01/2012 13274,18
711.271.040,00       ‐2,137% ‐0,903% 12/01/2012 13079,57
608.042.688,00       1,674% ‐15,681% 13/01/2012 13123,86
619.167.936,00       ‐1,503% 1,813% 16/01/2012 13080,71
735.700.608,00       ‐0,872% 17,245% 17/01/2012 13291,73
698.691.520,00       ‐1,141% ‐5,161% 18/01/2012 13467,99
651.875.264,00       0,324% ‐6,936% 19/01/2012 13476,59
1.403.694.336,00    0,321% 76,701% 20/01/2012 13499,58
571.465.536,00       ‐1,180% ‐89,866% 23/01/2012 13579,77
742.044.672,00       2,939% 26,121% 24/01/2012 13543,15
716.011.712,00       0,195% ‐3,571% 25/01/2012 13654,22
615.205.248,00       0,823% ‐15,174% 26/01/2012 13582,29
352.978.240,00       0,899% ‐55,555% 27/01/2012 13595,07
347.169.408,00       0,008% ‐1,659% 30/01/2012 13766,91
388.452.384,00       ‐1,256% 11,236% 31/01/2012 13863,33
375.277.760,00       1,065% ‐3,450% 01/02/2012 13870,6
423.308.640,00       ‐0,430% 12,044% 02/02/2012 13918,23
662.833.984,00       1,536% 44,842% 03/02/2012 13954,58
613.439.040,00       0,019% ‐7,744% 06/02/2012 13940,14
661.155.456,00       0,294% 7,491% 07/02/2012 14019,03
586.088.448,00       ‐0,254% ‐12,052% 08/02/2012 14052,98
582.503.808,00       0,226% ‐0,613% 09/02/2012 14111,22
654.449.152,00       0,885% 11,646% 10/02/2012 14084,97
568.889.728,00       0,031% ‐14,011% 13/02/2012 14158,93
580.387.520,00       0,233% 2,001% 14/02/2012 14220,55
656.830.080,00       ‐0,496% 12,373% 15/02/2012 14275,68
643.679.808,00       0,355% ‐2,022% 16/02/2012 14521,57
677.178.304,00       1,105% 5,073% 17/02/2012 14573,77
665.298.880,00       0,493% ‐1,770% 20/02/2012 14646,81
878.502.592,00       0,067% 27,798% 21/02/2012 14570,92
584.278.848,00       0,047% ‐40,784% 22/02/2012 14566,05
589.617.216,00       ‐0,103% 0,910% 23/02/2012 14921,95
698.307.456,00       0,863% 16,919% 24/02/2012 14954,3
702.103.424,00       ‐0,576% 0,542% 27/02/2012 14800,38
676.743.296,00       ‐0,159% ‐3,679% 28/02/2012 14727
577.527.488,00       ‐0,253% ‐15,854% 29/02/2012 14932,81
797.852.928,00       ‐0,046% 32,317% 01/03/2012 15169,74
673.966.528,00       0,886% ‐16,874% 02/03/2012 15209,56
584.573.760,00       0,109% ‐14,230% 05/03/2012 15152,57
665.538.816,00       1,450% 12,971% 06/03/2012 14800,17
531.878.496,00       ‐0,042% ‐22,418% 07/03/2012 14827,65
535.248.704,00       0,202% 0,632% 08/03/2012 14973,1
599.849.216,00       0,216% 11,395% 09/03/2012 15040,23
608.366.272,00       0,147% 1,410% 12/03/2012 15029,99
563.434.176,00       ‐0,691% ‐7,673% 13/03/2012 15288,01
509.590.656,00       0,678% ‐10,044% 14/03/2012 15169,35
575.601.472,00       ‐0,094% 12,181% 15/03/2012 15214,39
620.958.272,00       ‐0,540% 7,585% 16/03/2012 14892,58
614.220.736,00       1,097% ‐1,091% 20/03/2012 14784,44
848.081.088,00       0,235% 32,262% 21/03/2012 14831,24
622.612.544,00       0,072% ‐30,905% 22/03/2012 14674,14
564.155.072,00       ‐0,335% ‐9,860% 23/03/2012 14955,57
568.661.440,00       0,426% 0,796% 26/03/2012 15109,53
472.132.352,00       0,167% ‐18,603% 27/03/2012 14956
572.659.904,00       0,135% 19,303% 28/03/2012 15014,85
587.433.664,00       0,335% 2,547% 29/03/2012 15154,97
839.489.408,00       ‐0,475% 35,703% 30/03/2012 15038,26
617.241.088,00       0,614% ‐30,753% 02/04/2012 15038,71
471.442.528,00       ‐0,325% ‐26,946% 03/04/2012 15003,53
529.875.520,00       ‐0,388% 11,684% 04/04/2012 14949,73
658.464.576,00       ‐1,549% 21,727% 09/04/2012 14900,33
618.176.448,00       0,688% ‐6,314% 10/04/2012 14864,86
531.820.128,00       0,977% ‐15,047% 11/04/2012 15114,2
517.301.760,00       0,362% ‐2,768% 12/04/2012 15114,98
474.285.664,00       0,016% ‐8,682% 13/04/2012 15073,02
672.715.520,00       1,797% 34,951% 16/04/2012 15138,58
678.750.976,00       ‐0,120% 0,893% 17/04/2012 15180,66
662.750.464,00       0,595% ‐2,386% 18/04/2012 15123,47
1.343.399.424,00    0,112% 70,656% 19/04/2012 14998,22
545.915.840,00       0,397% ‐90,049% 20/04/2012 15016,67
545.028.160,00       ‐0,301% ‐0,163% 23/04/2012 14915,56
569.546.496,00       ‐0,187% 4,400% 24/04/2012 14830,18
568.940.416,00       ‐0,723% ‐0,106% 25/04/2012 14957,25
570.311.424,00       0,310% 0,241% 26/04/2012 15086
557.252.608,00       1,379% ‐2,316% 27/04/2012 15131,01
554.254.656,00       ‐0,282% ‐0,539% 30/04/2012 15215,78
632.835.136,00       ‐0,495% 13,259% 02/05/2012 15460,97
620.743.552,00       ‐0,161% ‐1,929% 03/05/2012 15423,75
745.668.928,00       0,369% 18,336% 04/05/2012 15208,24
578.728.576,00       0,748% ‐25,345% 07/05/2012 15240,93
638.817.536,00       ‐0,400% 9,879% 08/05/2012 15187,15
625.222.528,00       ‐1,025% ‐2,151% 09/05/2012 15169,65
586.597.504,00       ‐0,063% ‐6,377% 10/05/2012 15051,5
530.296.224,00       ‐1,142% ‐10,090% 11/05/2012 15017,55
722.768.960,00       ‐1,723% 30,965% 14/05/2012 14685,95
585.359.680,00       0,742% ‐21,086% 15/05/2012 14581,17
540.370.496,00       1,369% ‐7,997% 16/05/2012 14535,49
620.086.528,00       ‐1,255% 13,760% 17/05/2012 14293,73
587.701.120,00       ‐0,050% ‐5,364% 18/05/2012 14393,48
551.976.000,00       1,537% ‐6,271% 22/05/2012 14588,05
554.726.976,00       ‐0,406% 0,497% 23/05/2012 14519,91
662.650.944,00       ‐0,595% 17,777% 24/05/2012 14455,85
869.237.696,00       0,117% 27,137% 25/05/2012 14473,77
626.911.424,00       ‐0,844% ‐32,681% 28/05/2012 14442,18
609.186.048,00       0,367% ‐2,868% 29/05/2012 14637,75
633.128.256,00       1,355% 3,855% 30/05/2012 14395,27
589.801.472,00       0,666% ‐7,089% 31/05/2012 14586,57
574.515.136,00       0,241% ‐2,626% 01/06/2012 14130,05
607.612.864,00       ‐0,389% 5,601% 04/06/2012 14041,42
565.814.464,00       0,564% ‐7,127% 05/06/2012 14014,05
546.566.336,00       ‐0,250% ‐3,461% 06/06/2012 14094,59
581.827.840,00       ‐0,769% 6,252% 07/06/2012 14149,32
585.455.296,00       ‐1,628% 0,622% 08/06/2012 14036,93
577.344.960,00       0,035% ‐1,395% 12/06/2012 13901,89
675.350.016,00       ‐0,429% 15,679% 13/06/2012 13899,07
714.936.640,00       ‐0,672% 5,696% 14/06/2012 13943,74
648.354.816,00       0,251% ‐9,776% 15/06/2012 13884,36
611.435.712,00       ‐0,339% ‐5,863% 19/06/2012 13995,65
618.977.216,00       ‐1,118% 1,226% 20/06/2012 13966,57
655.492.864,00       ‐0,576% 5,732% 21/06/2012 13552,38
665.584.640,00       ‐0,441% 1,528% 22/06/2012 13439,95
680.913.344,00       ‐1,517% 2,277% 25/06/2012 13081,1
975.461.888,00       ‐0,742% 35,948% 26/06/2012 13141,9
623.113.408,00       1,591% ‐44,818% 27/06/2012 13425,65
622.996.480,00       0,049% ‐0,019% 28/06/2012 13213,3
696.360.896,00       0,169% 11,133% 29/06/2012 13417,51
614.853.568,00       0,138% ‐12,448% 03/07/2012 13703,17
449.879.104,00       ‐0,217% ‐31,241% 04/07/2012 13723,33
551.034.560,00       1,102% 20,282% 05/07/2012 13823,86
579.744.448,00       ‐1,444% 5,079% 06/07/2012 13711,64
940.987.904,00       ‐0,228% 48,434% 09/07/2012 13713,28
782.329.216,00       ‐2,495% ‐18,465% 10/07/2012 13563,46
636.003.520,00       0,011% ‐20,707% 11/07/2012 13675,13
558.529.088,00       0,571% ‐12,990% 12/07/2012 13508,03
653.012.480,00       2,279% 15,629% 13/07/2012 13664,64
649.398.272,00       ‐0,011% ‐0,555% 16/07/2012 13576,91
527.355.584,00       0,808% ‐20,817% 17/07/2012 13653,13
566.477.568,00       ‐1,270% 7,156% 18/07/2012 13671,9
573.969.664,00       1,158% 1,314% 19/07/2012 13723,39
553.916.544,00       ‐0,705% ‐3,556% 23/07/2012 13576,66
608.080.832,00       1,076% 9,329% 24/07/2012 13558,91
1.142.064.512,00    1,028% 63,029% 25/07/2012 13373,03
541.540.352,00       0,144% ‐74,618% 26/07/2012 13489,24
586.777.024,00       0,977% 8,023% 27/07/2012 13858,17
573.363.520,00       ‐0,169% ‐2,312% 30/07/2012 13889,44
677.975.104,00       ‐2,251% 16,759% 31/07/2012 13768,45
929.155.264,00       0,715% 31,517% 01/08/2012 13673,38
596.905.600,00       ‐1,608% ‐44,252% 02/08/2012 13486,4
547.627.008,00       0,476% ‐8,616% 03/08/2012 13487,4
499.623.200,00       0,894% ‐9,174% 06/08/2012 13429,17
692.647.680,00       ‐0,211% 32,667% 08/08/2012 13283,02
852.422.592,00       2,461% 20,756% 09/08/2012 13669,43
544.980.352,00       0,246% ‐44,733% 10/08/2012 13872,59
333.851.968,00       0,621% ‐49,005% 13/08/2012 13895,06
491.600.352,00       ‐0,470% 38,697% 14/08/2012 13927,67
473.916.928,00       ‐0,948% ‐3,663% 15/08/2012 14076,43
488.606.816,00       ‐0,164% 3,053% 16/08/2012 14242,27
557.255.488,00       ‐0,816% 13,147% 17/08/2012 14245,48
593.599.744,00       ‐0,001% 6,318% 21/08/2012 14204,05
597.917.568,00       ‐0,500% 0,725% 22/08/2012 14245,24
522.352.416,00       1,636% ‐13,511% 23/08/2012 14198,26
460.679.168,00       ‐0,232% ‐12,564% 24/08/2012 14162,35
555.196.352,00       0,738% 18,662% 27/08/2012 14199,69
574.492.608,00       0,666% 3,417% 28/08/2012 14303,24
632.230.592,00       0,271% 9,577% 29/08/2012 14195,65
851.833.152,00       ‐1,011% 29,814% 30/08/2012 14046,85
591.714.432,00       ‐0,895% ‐36,437% 31/08/2012 14088,52
618.430.144,00       ‐0,908% 4,416% 03/09/2012 14099,05
644.463.232,00       ‐0,031% 4,123% 04/09/2012 13940,66
706.269.376,00       1,641% 9,158% 05/09/2012 13884,75
740.609.664,00       1,890% 4,748% 06/09/2012 14162,74
485.088.288,00       ‐0,048% ‐42,314% 07/09/2012 14248,33
669.791.488,00       ‐0,433% 32,264% 10/09/2012 14184,67
692.288.896,00       ‐0,304% 3,304% 11/09/2012 14179,02
615.911.936,00       ‐0,740% ‐11,690% 12/09/2012 14155,52
551.810.752,00       1,886% ‐10,990% 13/09/2012 14335,83
479.899.136,00       0,233% ‐13,963% 14/09/2012 14495,57
520.057.440,00       0,509% 8,036% 17/09/2012 14186,6
467.030.848,00       0,062% ‐10,754% 18/09/2012 14259,69
449.661.728,00       0,041% ‐3,790% 19/09/2012 14347,19
442.052.672,00       0,219% ‐1,707% 20/09/2012 14307,99
380.530.912,00       ‐0,125% ‐14,986% 21/09/2012 14320,19
429.801.152,00       ‐0,013% 12,176% 24/09/2012 14159,37
422.269.600,00       0,114% ‐1,768% 25/09/2012 13973,2
500.284.224,00       0,708% 16,953% 26/09/2012 13868,84
585.877.504,00       0,187% 15,793% 27/09/2012 14106,43
435.735.520,00       ‐0,002% ‐29,608% 28/09/2012 14056,6
507.278.752,00       ‐0,350% 15,203% 01/10/2012 14101,17
501.823.712,00       0,023% ‐1,081% 02/10/2012 14211,93
452.535.648,00       ‐0,810% ‐10,338% 03/10/2012 14112,7
425.849.120,00       0,643% ‐6,078% 04/10/2012 14292,66
414.561.504,00       ‐0,049% ‐2,686% 05/10/2012 14354,21
400.930.400,00       ‐0,081% ‐3,343% 08/10/2012 14332,7
391.115.808,00       0,084% ‐2,478% 09/10/2012 14228,54
398.525.888,00       ‐0,784% 1,877% 10/10/2012 14212,06
566.358.464,00       0,506% 35,145% 11/10/2012 14223,87
464.509.024,00       ‐0,117% ‐19,825% 12/10/2012 14273,5
468.413.760,00       ‐0,107% 0,837% 16/10/2012 14440,99
563.098.752,00       2,023% 18,410% 17/10/2012 14653,26
540.436.160,00       0,404% ‐4,108% 18/10/2012 14833,66
487.082.528,00       ‐0,617% ‐10,394% 19/10/2012 14849,38
521.048.928,00       0,313% 6,741% 22/10/2012 14928,39
493.341.376,00       0,209% ‐5,464% 23/10/2012 14884,72
608.595.776,00       1,618% 20,995% 24/10/2012 14872,18
732.092.480,00       0,395% 18,475% 25/10/2012 15095,91
517.704.288,00       ‐0,313% ‐34,650% 26/10/2012 15142,48
487.083.296,00       ‐0,128% ‐6,097% 29/10/2012 15115,1
515.154.720,00       0,118% 5,603% 30/10/2012 14861,28
526.840.416,00       ‐0,054% 2,243% 31/10/2012 14781,24
1.474.088.960,00    ‐0,008% 102,890% 01/11/2012 14529,17
490.791.584,00       ‐0,224% ‐109,978% 02/11/2012 14379,46
593.135.232,00       ‐1,056% 18,940% 06/11/2012 14329,87
535.636.992,00       ‐0,575% ‐10,197% 07/11/2012 13970,23
479.914.016,00       0,960% ‐10,985% 08/11/2012 14311,99
628.361.792,00       ‐0,449% 26,951% 09/11/2012 14304,94
512.042.112,00       0,265% ‐20,471% 13/11/2012 14164,77
457.470.816,00       0,087% ‐11,269% 14/11/2012 14040,3
506.599.392,00       0,362% 10,201% 15/11/2012 14193,78
496.779.232,00       0,715% ‐1,957% 16/11/2012 14093,91
478.550.656,00       ‐0,032% ‐3,738% 19/11/2012 14152,88
350.792.448,00       ‐0,346% ‐31,057% 20/11/2012 14152,28
476.273.504,00       ‐0,994% 30,580% 21/11/2012 14192,94
453.718.528,00       ‐0,621% ‐4,852% 22/11/2012 14190,01
496.925.248,00       0,020% 9,096% 23/11/2012 14180,17
513.600.736,00       ‐0,297% 3,301% 26/11/2012 14102,1
489.386.912,00       0,805% ‐4,829% 27/11/2012 14061,21
485.986.848,00       1,022% ‐0,697% 28/11/2012 14035,09
552.430.784,00       0,411% 12,815% 29/11/2012 14144
566.156.608,00       ‐0,245% 2,454% 30/11/2012 14165,02
885.791.360,00       ‐1,671% 44,761% 03/12/2012 14268,26
512.730.304,00       0,044% ‐54,673% 04/12/2012 14303,7
553.333.440,00       ‐1,455% 7,621% 05/12/2012 14395,64
542.244.608,00       ‐0,309% ‐2,024% 06/12/2012 14414,84
559.071.296,00       0,299% 3,056% 07/12/2012 14426,74
605.586.368,00       ‐0,073% 7,992% 10/12/2012 14500,3
653.663.808,00       0,016% 7,640% 11/12/2012 14591,84
600.080.896,00       1,087% ‐8,553% 12/12/2012 14629,52
607.597.504,00       ‐0,942% 1,245% 13/12/2012 14592,83
460.157.696,00       0,216% ‐27,794% 14/12/2012 14534,65
542.826.432,00       0,782% 16,522% 17/12/2012 14592,01
692.537.984,00       ‐2,399% 24,357% 18/12/2012 14578,61
613.115.904,00       ‐1,228% ‐12,181% 19/12/2012 14646,38
575.923.520,00       0,170% ‐6,258% 20/12/2012 14566,11
282.685.632,00       0,013% ‐71,164% 21/12/2012 14544,55
552.592.448,00       ‐0,399% 67,029% 24/12/2012 14591,26
659.950.784,00       ‐1,395% 17,754% 26/12/2012 14588,61
602.906.112,00       ‐0,159% ‐9,040% 27/12/2012 14709,3
842.679.872,00       0,483% 33,483% 28/12/2012 14715,84
563.635.008,00       1,967% ‐40,218% 02/01/2013 14715,68
508.139.328,00       0,066% ‐10,365% 03/01/2013 14821,98
392.286.016,00       0,232% ‐25,876% 04/01/2013 14844,66
242.203.088,00       1,294% ‐48,221% 08/01/2013 14630,77
505.125.728,00       ‐0,203% 73,503% 09/01/2013 14817,55
527.086.144,00       ‐0,524% 4,256% 10/01/2013 14739,61
552.247.040,00       0,783% 4,663% 11/01/2013 14729,97
509.930.912,00       0,426% ‐7,972% 14/01/2013 14756,74
837.144.512,00       0,016% 49,572% 15/01/2013 14766,26
517.228.160,00       ‐0,476% ‐48,151% 16/01/2013 14750,29
534.277.440,00       ‐0,171% 3,243% 17/01/2013 14723,53
610.315.008,00       0,158% 13,306% 18/01/2013 14793,71
503.038.400,00       0,330% ‐19,331% 21/01/2013 14778,36
471.551.680,00       0,292% ‐6,464% 22/01/2013 14821,88
468.531.008,00       0,034% ‐0,643% 23/01/2013 14868,84
574.994.688,00       0,653% 20,476% 24/01/2013 14900,24
550.968.128,00       0,045% ‐4,268% 25/01/2013 14992,67
506.953.792,00       ‐0,634% ‐8,326% 28/01/2013 14977,48
517.572.832,00       ‐0,414% 2,073% 29/01/2013 15035,59
572.710.080,00       1,180% 10,123% 30/01/2013 14995,18
642.511.616,00       1,142% 11,501% 31/01/2013 14981,55
568.242.560,00       ‐0,762% ‐12,284% 01/02/2013 15110,18
511.521.568,00       0,547% ‐10,516% 04/02/2013 15136,05
1.514.581.760,00    ‐0,942% 108,550% 05/02/2013 15194,72
218.681.088,00       ‐0,244% ‐193,528% 06/02/2013 15171,53
355.836.800,00       ‐0,480% 48,686% 07/02/2013 15042,55
434.271.392,00       ‐0,122% 19,920% 08/02/2013 15023,23
397.609.152,00       ‐1,111% ‐8,820% 11/02/2013 14891,01
585.381.888,00       1,680% 38,679% 12/02/2013 14928,81
665.204.288,00       2,509% 12,783% 13/02/2013 15059,04
561.300.032,00       ‐0,209% ‐16,984% 14/02/2013 15037,15
489.478.816,00       0,485% ‐13,691% 15/02/2013 14960,9
471.509.120,00       ‐0,313% ‐3,740% 18/02/2013 14973,92
533.650.944,00       ‐0,325% 12,380% 19/02/2013 14876,13
489.918.240,00       0,265% ‐8,550% 20/02/2013 14814,17
544.271.616,00       0,757% 10,521% 21/02/2013 14746,04
470.788.736,00       ‐0,005% ‐14,504% 22/02/2013 14859,26
480.923.744,00       ‐0,093% 2,130% 25/02/2013 14828,5
471.018.912,00       0,113% ‐2,081% 26/02/2013 14767,44
486.772.736,00       0,020% 3,290% 27/02/2013 14840,64
592.553.728,00       0,563% 19,664% 28/02/2013 14838,13
921.080.000,00       0,340% 44,111% 01/03/2013 14785,82
559.336.704,00       0,442% ‐49,880% 04/03/2013 14728,52
482.925.696,00       0,151% ‐14,689% 05/03/2013 14641,61
544.051.072,00       0,001% 11,918% 06/03/2013 14537,76
559.126.656,00       0,543% 2,733% 07/03/2013 14466,61
505.085.792,00       ‐0,185% ‐10,165% 08/03/2013 14486,6
562.951.744,00       0,509% 10,847% 11/03/2013 14463,27
541.715.584,00       ‐0,391% ‐3,845% 12/03/2013 14483,05
712.783.232,00       ‐0,257% 27,444% 13/03/2013 14367,36
576.662.400,00       1,000% ‐21,192% 14/03/2013 14289,63
567.122.752,00       ‐1,161% ‐1,668% 15/03/2013 14376,22
576.714.240,00       1,036% 1,677% 18/03/2013 14148,21
545.262.016,00       0,055% ‐5,608% 19/03/2013 13958,84
534.691.136,00       ‐0,181% ‐1,958% 20/03/2013 13946,6
459.953.728,00       0,564% ‐15,056% 21/03/2013 13925,71
382.965.984,00       ‐0,061% ‐18,318% 22/03/2013 13983,96
470.667.200,00       0,159% 20,621% 26/03/2013 14093,46
499.892.736,00       0,059% 6,024% 27/03/2013 14135,35
524.349.056,00       0,069% 4,776% 01/04/2013 14043,33
803.018.624,00       ‐0,105% 42,622% 02/04/2013 14023,64
558.730.880,00       0,731% ‐36,271% 03/04/2013 13718,9
583.192.192,00       ‐1,248% 4,285% 04/04/2013 13805,18
589.044.480,00       ‐0,632% 0,998% 05/04/2013 13742,97
505.112.608,00       0,873% ‐15,372% 08/04/2013 13651,26
627.533.760,00       ‐1,848% 21,702% 09/04/2013 13702,56
569.502.336,00       0,609% ‐9,703% 10/04/2013 13731,01
479.980.608,00       1,265% ‐17,102% 11/04/2013 13839,23
735.576.576,00       ‐0,086% 42,691% 12/04/2013 13661,23
522.853.408,00       0,232% ‐34,135% 15/04/2013 13231,67
490.268.896,00       0,460% ‐6,435% 16/04/2013 13387,2
499.654.368,00       0,952% 1,896% 17/04/2013 13296,38
491.129.152,00       0,108% ‐1,721% 18/04/2013 13263,93
489.131.296,00       0,181% ‐0,408% 19/04/2013 13315,14
479.557.664,00       0,447% ‐1,977% 22/04/2013 13386,05
437.888.864,00       0,324% ‐9,090% 23/04/2013 13398,27
457.851.872,00       ‐0,241% 4,458% 24/04/2013 13455,32
409.970.784,00       0,131% ‐11,046% 25/04/2013 13526,17
494.923.392,00       0,559% 18,832% 26/04/2013 13428,86
1.427.050.496,00    ‐0,162% 105,896% 29/04/2013 13457,44
495.490.528,00       ‐0,553% ‐105,782% 30/04/2013 13390,27
535.143.904,00       ‐0,243% 7,699% 02/05/2013 13414,91
501.285.312,00       0,668% ‐6,536% 03/05/2013 13490,74
505.655.200,00       ‐0,832% 0,868% 06/05/2013 13412,34
491.392.224,00       0,715% ‐2,861% 07/05/2013 13377,22
522.918.912,00       ‐0,335% 6,218% 08/05/2013 13270,41
404.529.952,00       0,775% ‐25,670% 09/05/2013 13323,4
407.578.208,00       ‐0,059% 0,751% 10/05/2013 13190,88
661.197.952,00       0,405% 48,382% 14/05/2013 13215,6
413.718.432,00       ‐0,448% ‐46,887% 15/05/2013 13266,21
462.906.240,00       0,516% 11,234% 16/05/2013 13325,75
576.902.976,00       ‐1,060% 22,015% 17/05/2013 13342,95
472.313.216,00       0,404% ‐20,003% 20/05/2013 13278,13
548.003.392,00       ‐0,430% 14,864% 21/05/2013 13300,72
448.772.960,00       0,628% ‐19,976% 22/05/2013 13329,64
511.240.224,00       0,354% 13,032% 23/05/2013 13405,94
511.266.144,00       1,212% 0,005% 24/05/2013 13466
521.342.304,00       0,355% 1,952% 27/05/2013 13478,17
529.397.408,00       ‐0,284% 1,533% 28/05/2013 13561,61
703.915.584,00       ‐2,323% 28,492% 29/05/2013 13504,57
549.967.104,00       1,421% ‐24,680% 30/05/2013 13544,27
674.582.528,00       ‐1,443% 20,424% 31/05/2013 13352,04
616.404.288,00       ‐0,672% ‐9,019% 04/06/2013 13445,29
779.326.272,00       0,881% 23,453% 05/06/2013 13384,26
510.154.656,00       0,465% ‐42,372% 06/06/2013 13370,15
543.117.184,00       1,037% 6,261% 07/06/2013 13366,56
563.897.216,00       0,001% 3,755% 11/06/2013 13252,89
578.875.264,00       0,403% 2,622% 12/06/2013 13090,64
544.052.608,00       ‐0,184% ‐6,204% 13/06/2013 13073,23
445.764.672,00       0,716% ‐19,925% 14/06/2013 13143,92
669.482.560,00       0,248% 40,671% 17/06/2013 13171,81
506.703.328,00       ‐0,935% ‐27,858% 18/06/2013 13376,62
457.095.264,00       0,936% ‐10,303% 19/06/2013 13289,34
519.285.280,00       1,048% 12,756% 20/06/2013 12962,06
469.509.504,00       0,191% ‐10,076% 21/06/2013 12780,59
469.026.688,00       0,522% ‐0,103% 24/06/2013 12548,86
497.752.448,00       0,413% 5,944% 25/06/2013 12418,28
474.311.936,00       ‐0,369% ‐4,824% 26/06/2013 12544,51
463.360.512,00       0,431% ‐2,336% 27/06/2013 12543,98
442.492.096,00       0,004% ‐4,608% 28/06/2013 12828,49
518.149.632,00       1,009% 15,784% 02/07/2013 12742,77
530.586.432,00       0,510% 2,372% 03/07/2013 12673,21
548.411.264,00       ‐0,502% 3,304% 04/07/2013 12727,99
706.770.752,00       1,025% 25,368% 05/07/2013 12628,16
476.525.696,00       ‐0,071% ‐39,418% 08/07/2013 12603,91
502.721.088,00       0,172% 5,351% 09/07/2013 12545,58
671.382.400,00       ‐0,831% 28,930% 10/07/2013 12354,83
593.589.504,00       ‐0,293% ‐12,315% 11/07/2013 12664,28
438.684.608,00       ‐0,055% ‐30,241% 12/07/2013 12844,58
541.980.352,00       0,632% 21,145% 15/07/2013 13048,22
498.015.520,00       ‐0,707% ‐8,460% 16/07/2013 13119,05
516.701.600,00       0,366% 3,683% 17/07/2013 13304,84
856.664.448,00       ‐1,441% 50,558% 18/07/2013 13410,12
602.849.536,00       0,592% ‐35,138% 19/07/2013 13481,94
558.542.976,00       ‐0,553% ‐7,634% 22/07/2013 13333,48
563.845.696,00       ‐1,388% 0,945% 23/07/2013 13546,02
603.104.064,00       0,845% 6,731% 24/07/2013 13559,4
576.822.080,00       1,275% ‐4,456% 25/07/2013 13502,25
434.326.720,00       ‐0,035% ‐28,374% 26/07/2013 13430,23
487.308.096,00       ‐1,021% 11,510% 29/07/2013 13416,34
488.129.216,00       ‐0,840% 0,168% 30/07/2013 13436,99
501.794.496,00       1,468% 2,761% 31/07/2013 13465,27
449.387.968,00       ‐0,590% ‐11,030% 01/08/2013 13681,03
510.078.240,00       0,754% 12,668% 02/08/2013 13786,59
461.361.056,00       0,776% ‐10,038% 05/08/2013 13773,8
555.692.928,00       ‐1,395% 18,603% 06/08/2013 13804,46
769.300.736,00       ‐2,533% 32,527% 08/08/2013 13778,74
1.507.658.112,00    0,267% 67,283% 09/08/2013 13704,22
670.821.120,00       ‐1,222% ‐80,981% 12/08/2013 13734,29
591.631.040,00       0,945% ‐12,562% 13/08/2013 13827,29
559.674.880,00       0,954% ‐5,553% 14/08/2013 13909,55
508.699.872,00       0,618% ‐9,550% 15/08/2013 13783,29
1.063.734.336,00    ‐0,430% 73,768% 16/08/2013 13770,31
518.269.216,00       0,539% ‐71,905% 20/08/2013 13719,73
520.769.824,00       ‐0,055% 0,481% 21/08/2013 13707,08
299.449.824,00       0,082% ‐55,336% 22/08/2013 13669,12
422.727.360,00       1,015% 34,478% 23/08/2013 13626,53
735.025.920,00       0,524% 55,318% 26/08/2013 13599,52
507.529.280,00       0,720% ‐37,035% 27/08/2013 13569,63
498.198.272,00       0,018% ‐1,856% 28/08/2013 13744,1
555.272.960,00       1,346% 10,846% 29/08/2013 13656,07
576.052.736,00       0,308% 3,674% 30/08/2013 13731,19
414.469.856,00       0,137% ‐32,920% 02/09/2013 13742,26
453.881.568,00       ‐0,372% 9,084% 03/09/2013 13735,49
499.419.776,00       0,277% 9,561% 04/09/2013 13805,55
511.839.040,00       0,502% 2,456% 05/09/2013 13807,84
755.577.600,00       0,161% 38,947% 06/09/2013 13764,88
465.413.760,00       0,203% ‐48,456% 09/09/2013 13892,48
439.681.568,00       ‐0,185% ‐5,688% 10/09/2013 14030,83
514.314.656,00       ‐0,382% 15,678% 11/09/2013 14069,41
502.951.328,00       0,255% ‐2,234% 12/09/2013 14032,29
457.379.712,00       0,083% ‐9,498% 13/09/2013 14018,83
411.257.760,00       ‐0,374% ‐10,629% 16/09/2013 13989,89
492.238.592,00       0,037% 17,974% 17/09/2013 14060,97
649.166.464,00       ‐0,014% 27,673% 18/09/2013 14086,26
520.624.288,00       1,246% ‐22,066% 19/09/2013 14106,29
494.271.968,00       0,164% ‐5,194% 20/09/2013 14121,09
363.503.776,00       ‐0,148% ‐30,730% 23/09/2013 14165,63
446.975.808,00       ‐0,574% 20,671% 24/09/2013 14170,1
438.552.864,00       ‐0,381% ‐1,902% 25/09/2013 14167,21
447.196.416,00       0,388% 1,952% 26/09/2013 14096,67
403.455.936,00       ‐0,358% ‐10,293% 27/09/2013 14116,16
369.626.976,00       ‐0,115% ‐8,757% 30/09/2013 14061,02
402.552.768,00       0,277% 8,533% 01/10/2013 14114,37
413.885.248,00       ‐0,519% 2,776% 02/10/2013 14091,48
499.477.472,00       ‐1,438% 18,797% 03/10/2013 14060,73
639.181.376,00       ‐0,331% 24,663% 04/10/2013 14046,16
433.674.336,00       ‐0,592% ‐38,789% 07/10/2013 14071,08
428.069.056,00       0,381% ‐1,301% 08/10/2013 14134,54
473.550.400,00       ‐0,580% 10,097% 09/10/2013 14098,55
395.302.400,00       0,858% ‐18,061% 10/10/2013 14157,41
444.359.904,00       0,394% 11,698% 11/10/2013 14240,31
409.068.192,00       ‐0,405% ‐8,275% 15/10/2013 14256,58
494.860.512,00       ‐1,600% 19,039% 16/10/2013 14297,9
430.479.936,00       0,274% ‐13,938% 17/10/2013 14326,59
378.243.136,00       0,196% ‐12,936% 18/10/2013 14393,92
531.626.400,00       ‐0,318% 34,040% 21/10/2013 14383,93
513.985.504,00       0,416% ‐3,375% 22/10/2013 14313,23
524.274.848,00       0,808% 1,982% 23/10/2013 14274,76
428.671.744,00       0,121% ‐20,132% 24/10/2013 14312,38
484.511.552,00       0,005% 12,245% 25/10/2013 14316,2
423.912.544,00       0,994% ‐13,361% 28/10/2013 14235,5
489.167.424,00       0,732% 14,318% 29/10/2013 14229,49
477.027.712,00       0,305% ‐2,513% 30/10/2013 14156
442.040.192,00       ‐0,339% ‐7,617% 31/10/2013 14053,02
384.176.064,00       0,271% ‐14,030% 01/11/2013 14140,63
447.016.448,00       0,568% 15,149%
416.930.688,00       0,421% ‐6,968%
568.222.912,00       1,210% 30,959%
504.423.936,00       ‐0,184% ‐11,910%
1.373.984.640,00    ‐0,724% 100,205%
501.528.672,00       ‐0,473% ‐100,781%
489.451.168,00       ‐0,260% ‐2,438%
460.940.032,00       ‐0,274% ‐6,002%
408.955.488,00       0,348% ‐11,966%
464.604.448,00       ‐0,408% 12,758%
606.001.536,00       ‐0,605% 26,570%
440.301.824,00       0,797% ‐31,942%
467.332.192,00       ‐0,067% 5,958%
482.126.944,00       ‐0,902% 3,117%
421.141.824,00       0,703% ‐13,524%
413.618.784,00       ‐0,854% ‐1,802%
537.136.320,00       ‐1,241% 26,131%
548.816.064,00       0,057% 2,151%
534.280.064,00       2,160% ‐2,684%
470.111.456,00       0,627% ‐12,795%
410.674.080,00       0,407% ‐13,517%
500.756.640,00       ‐0,709% 19,832%
508.404.128,00       1,373% 1,516%
523.318.880,00       0,672% 2,891%
685.422.848,00       0,653% 26,984%
485.455.872,00       0,009% ‐34,495%
556.544.128,00       0,572% 13,666%
521.774.464,00       ‐0,474% ‐6,451%
513.973.120,00       0,325% ‐1,506%
525.541.472,00       0,439% 2,226%
565.866.112,00       0,133% 7,393%
479.941.504,00       0,557% ‐16,469%
469.920.224,00       ‐0,489% ‐2,110%
625.007.232,00       ‐0,385% 28,520%
538.326.272,00       0,290% ‐14,930%
PX_VOLUME VOLATILIDAD PRECIOVOLATILIDAD VOLUMEN Date PX_LAST
55.521.940,00         04/01/2009 7330,25
58.391.032,00         0,649% 5,04% 06/01/2009 7437,71
267.754.064,00       2,354% 152,29% 07/01/2009 7248,34
63.553.808,00         ‐1,746% ‐143,82% 08/01/2009 7208,98
95.177.568,00         0,009% 40,39% 09/01/2009 7185,47
84.942.664,00         0,583% ‐11,38% 12/01/2009 7045,58
158.747.760,00       ‐0,230% 62,53% 13/01/2009 7060,68
129.171.552,00       ‐1,783% ‐20,62% 14/01/2009 6929,44
267.831.424,00       ‐1,251% 72,92% 15/01/2009 6928,42
326.753.344,00       0,135% 19,88% 16/01/2009 7015,41
37.373.760,00         0,666% ‐216,82% 19/01/2009 7086,4
78.782.192,00         ‐0,981% 74,57% 20/01/2009 6992,28
377.800.544,00       ‐0,459% 156,77% 21/01/2009 6964,91
325.314.528,00       ‐0,171% ‐14,96% 22/01/2009 6880,82
521.855.456,00       0,446% 47,26% 23/01/2009 6988,16
335.711.136,00       1,153% ‐44,11% 26/01/2009 6981,25
604.997.120,00       0,437% 58,90% 27/01/2009 6900,67
1.276.937.216,00    1,233% 74,70% 28/01/2009 6983,32
1.682.273.792,00    ‐0,072% 27,57% 29/01/2009 6968,8
770.428.416,00       1,169% ‐78,10% 30/01/2009 6905,39
1.316.596.096,00    ‐0,779% 53,59% 02/02/2009 6811,2
2.302.577.664,00    0,665% 55,90% 03/02/2009 6767,81
1.682.584.576,00    1,147% ‐31,37% 04/02/2009 6887,08
1.590.297.984,00    0,728% ‐5,64% 05/02/2009 6871,27
584.642.752,00       1,616% ‐100,07% 06/02/2009 6979,73
2.450.937.088,00    0,275% 143,32% 09/02/2009 6991,41
2.812.791.552,00    ‐0,302% 13,77% 10/02/2009 6872,88
2.491.299.328,00    ‐0,391% ‐12,14% 11/02/2009 6898,85
2.334.954.752,00    ‐0,809% ‐6,48% 12/02/2009 6859,26
1.702.915.200,00    1,205% ‐31,57% 13/02/2009 6898,29
2.093.393.792,00    ‐0,559% 20,64% 16/02/2009 6903,16
1.741.376.384,00    ‐2,046% ‐18,41% 17/02/2009 6776,98
1.993.219.712,00    ‐1,204% 13,51% 18/02/2009 6747,79
749.401.472,00       ‐0,095% ‐97,82% 19/02/2009 6686,29
729.703.744,00       ‐1,709% ‐2,66% 20/02/2009 6640,04
447.289.024,00       ‐0,443% ‐48,94% 23/02/2009 6560,8
660.928.192,00       ‐0,870% 39,04% 24/02/2009 6489,53
686.443.264,00       1,382% 3,79% 25/02/2009 6528,94
812.959.872,00       1,692% 16,92% 26/02/2009 6716,34
606.959.168,00       0,749% ‐29,22% 27/02/2009 6671,72
1.680.391.424,00    ‐2,559% 101,83% 02/03/2009 6518,31
703.109.440,00       0,531% ‐87,13% 03/03/2009 6607,7
339.320.640,00       1,473% ‐72,86% 04/03/2009 6825,3
392.196.704,00       ‐1,532% 14,48% 05/03/2009 6729,45
249.937.152,00       0,643% ‐45,06% 06/03/2009 6781,81
230.680.048,00       ‐0,387% ‐8,02% 09/03/2009 6892,9
502.895.904,00       1,416% 77,94% 10/03/2009 7138,45
386.934.336,00       ‐0,516% ‐26,21% 11/03/2009 7094,88
IGBC Index
445.476.928,00       0,821% 14,09% 12/03/2009 7003,25
543.624.064,00       0,744% 19,91% 13/03/2009 7152,28
401.883.904,00       0,722% ‐30,21% 16/03/2009 7423,1
441.931.584,00       ‐0,611% 9,50% 17/03/2009 7311,83
158.490.608,00       0,357% ‐102,55% 18/03/2009 7488,83
1.517.665.920,00    1,073% 225,92% 19/03/2009 7762,52
367.831.968,00       ‐0,121% ‐141,73% 20/03/2009 7697,56
203.317.760,00       0,865% ‐59,29% 23/03/2009 8157,76
643.703.232,00       ‐0,099% 115,25% 24/03/2009 8349,34
324.497.920,00       ‐0,462% ‐68,50% 25/03/2009 8713,55
309.324.288,00       0,221% ‐4,79% 26/03/2009 9219,88
449.327.168,00       ‐1,052% 37,34% 27/03/2009 9337,19
148.121.920,00       1,191% ‐110,97% 30/03/2009 8887,29
471.189.696,00       0,266% 115,72% 31/03/2009 9237,65
509.944.288,00       1,558% 7,90% 01/04/2009 9409,78
345.975.456,00       ‐0,319% ‐38,79% 02/04/2009 9780,53
131.118.640,00       0,099% ‐97,03% 03/04/2009 10163,44
970.559.936,00       0,217% 200,18% 06/04/2009 10342,78
679.856.448,00       ‐0,147% ‐35,60% 07/04/2009 9988,02
478.229.920,00       ‐1,363% ‐35,18% 08/04/2009 10001,92
725.423.040,00       0,794% 41,67% 13/04/2009 10579,77
1.835.741.056,00    0,239% 92,84% 14/04/2009 10364,04
1.472.214.144,00    0,047% ‐22,07% 15/04/2009 10313,84
1.605.481.600,00    ‐0,479% 8,67% 16/04/2009 10146,84
600.805.696,00       ‐0,678% ‐98,29% 17/04/2009 10270,01
561.798.656,00       0,061% ‐6,71% 20/04/2009 9945,97
639.339.200,00       ‐0,021% 12,93% 21/04/2009 9974,09
337.400.256,00       0,592% ‐63,92% 22/04/2009 10007,94
591.751.104,00       2,288% 56,18% 23/04/2009 9841,09
852.447.872,00       ‐0,566% 36,50% 24/04/2009 10036,76
486.494.784,00       0,083% ‐56,09% 27/04/2009 10104,26
746.721.536,00       1,475% 42,85% 28/04/2009 9901,64
639.525.952,00       ‐0,368% ‐15,50% 29/04/2009 10107,69
579.416.896,00       1,627% ‐9,87% 30/04/2009 9979,19
1.955.887.872,00    0,062% 121,66% 04/05/2009 10218,93
786.942.144,00       1,179% ‐91,04% 05/05/2009 10479,67
1.955.831.680,00    1,886% 91,04% 06/05/2009 10869,72
2.213.282.816,00    3,971% 12,37% 07/05/2009 10824,43
626.318.912,00       ‐1,429% ‐126,24% 08/05/2009 11475,59
918.300.288,00       0,763% 38,27% 11/05/2009 11464,59
681.286.464,00       ‐1,380% ‐29,85% 12/05/2009 11897,42
1.128.856.192,00    0,907% 50,50% 13/05/2009 11757,24
2.273.969.920,00    ‐0,264% 70,03% 14/05/2009 11950,36
1.009.226.240,00    1,154% ‐81,23% 15/05/2009 11938,79
2.175.401.472,00    1,710% 76,80% 18/05/2009 11903,88
2.926.916.096,00    0,325% 29,67% 19/05/2009 12192,51
1.520.651.264,00    ‐1,547% ‐65,48% 20/05/2009 12369,26
1.056.620.864,00    ‐0,243% ‐36,41% 21/05/2009 12233,61
793.363.072,00       0,865% ‐28,66% 22/05/2009 12476,73
727.134.208,00       ‐0,444% ‐8,72% 25/05/2009 12441,06
546.276.736,00       0,860% ‐28,60% 26/05/2009 12871,97
570.193.536,00       0,593% 4,29% 27/05/2009 12795,98
1.448.293.888,00    1,806% 93,22% 28/05/2009 12951,99
974.796.544,00       ‐0,570% ‐39,59% 29/05/2009 13392,27
713.025.600,00       ‐0,705% ‐31,27% 01/06/2009 14004,63
783.954.048,00       1,091% 9,48% 02/06/2009 14259,65
658.182.272,00       0,317% ‐17,49% 03/06/2009 13789,53
890.955.968,00       ‐0,399% 30,28% 04/06/2009 14270,1
1.155.535.616,00    0,249% 26,00% 05/06/2009 14090,46
1.078.232.960,00    0,238% ‐6,92% 08/06/2009 14004,6
888.469.760,00       1,867% ‐19,36% 09/06/2009 14200,84
2.041.480.832,00    0,438% 83,19% 10/06/2009 14100,8
531.474.944,00       ‐1,048% ‐134,58% 11/06/2009 13944,35
487.722.176,00       0,289% ‐8,59% 12/06/2009 13840,89
751.011.072,00       1,163% 43,17% 15/06/2009 13489,22
802.550.592,00       0,382% 6,64% 16/06/2009 13236,38
277.461.504,00       ‐0,280% ‐106,21% 17/06/2009 12916,48
1.266.379.520,00    ‐0,191% 151,82% 18/06/2009 13092,7
1.524.649.344,00    1,046% 18,56% 19/06/2009 13136,99
1.786.159.360,00    ‐0,076% 15,83% 22/06/2009 12438,29
733.159.232,00       0,831% ‐89,05% 23/06/2009 12618,85
1.398.391.680,00    1,455% 64,57% 24/06/2009 12993,71
1.463.429.376,00    ‐0,148% 4,55% 25/06/2009 13300,68
744.897.920,00       ‐0,248% ‐67,53% 26/06/2009 13189,63
769.077.696,00       ‐0,412% 3,19% 30/06/2009 13059,7
555.149.824,00       0,126% ‐32,60% 01/07/2009 13242,23
947.180.928,00       ‐1,465% 53,43% 02/07/2009 13061,52
454.520.064,00       ‐1,708% ‐73,42% 03/07/2009 12897,86
626.930.496,00       ‐0,172% 32,16% 06/07/2009 12694,95
548.030.080,00       ‐0,012% ‐13,45% 07/07/2009 12574,79
514.645.216,00       0,676% ‐6,29% 08/07/2009 12322,11
620.328.896,00       0,557% 18,68% 09/07/2009 12689,35
378.624.768,00       0,401% ‐49,37% 10/07/2009 12596,54
657.179.712,00       1,093% 55,14% 13/07/2009 12748,32
594.892.864,00       0,764% ‐9,96% 14/07/2009 12863,13
288.550.720,00       0,443% ‐72,35% 15/07/2009 13115,49
820.073.984,00       2,657% 104,45% 16/07/2009 13071,3
395.324.448,00       0,018% ‐72,97% 17/07/2009 13070,17
572.173.568,00       ‐0,430% 36,97% 20/07/2009 13290,17
722.069.248,00       ‐1,752% 23,27% 21/07/2009 13328,38
831.740.864,00       ‐0,192% 14,14% 22/07/2009 13339,94
420.574.720,00       2,210% ‐68,19% 23/07/2009 13761,62
569.165.888,00       0,593% 30,25% 24/07/2009 13839,34
387.072.896,00       0,657% ‐38,56% 30/07/2009 13894,23
308.632.256,00       0,271% ‐22,65% 31/07/2009 14092,02
403.425.696,00       ‐0,489% 26,78% 03/08/2009 14616,87
428.560.416,00       0,598% 6,04% 04/08/2009 14665,09
270.247.648,00       0,763% ‐46,11% 05/08/2009 14479,7
681.469.952,00       ‐0,764% 92,49% 06/08/2009 13864,82
985.870.912,00       ‐0,108% 36,93% 07/08/2009 13887
826.908.224,00       0,863% ‐17,58% 10/08/2009 13834,68
614.855.616,00       ‐0,139% ‐29,63% 11/08/2009 13831,86
873.536.640,00       ‐0,497% 35,12% 12/08/2009 14075,18
1.147.146.240,00    0,232% 27,25% 13/08/2009 14329,54
659.410.624,00       0,795% ‐55,37% 14/08/2009 14227,42
790.748.224,00       0,554% 18,16% 17/08/2009 13972,5
874.834.688,00       1,402% 10,11% 18/08/2009 14060,64
1.447.195.008,00    ‐0,088% 50,33% 19/08/2009 14157,47
609.986.176,00       ‐0,799% ‐86,39% 20/08/2009 14264,2
581.664.576,00       ‐0,498% ‐4,75% 21/08/2009 14362,13
462.986.048,00       0,225% ‐22,82% 24/08/2009 14274,9
785.551.104,00       ‐0,354% 52,87% 25/08/2009 14218,42
970.762.560,00       ‐2,507% 21,17% 26/08/2009 14076,03
520.096.576,00       0,130% ‐62,41% 27/08/2009 14238,71
569.137.472,00       ‐0,737% 9,01% 28/08/2009 14151,85
567.603.520,00       1,392% ‐0,27% 31/08/2009 13955,38
414.780.896,00       0,500% ‐31,37% 01/09/2009 13748,92
1.223.466.624,00    1,746% 108,17% 02/09/2009 13764,79
1.330.788.224,00    ‐0,304% 8,41% 03/09/2009 14085,92
682.404.608,00       ‐0,678% ‐66,79% 04/09/2009 14164,36
547.159.936,00       ‐0,304% ‐22,09% 07/09/2009 14146,35
445.072.736,00       ‐0,287% ‐20,65% 08/09/2009 14330,19
813.490.816,00       2,682% 60,31% 09/09/2009 14253,48
799.612.672,00       0,275% ‐1,72% 10/09/2009 14413,43
515.944.640,00       ‐0,432% ‐43,81% 11/09/2009 14513,12
1.340.937.344,00    1,397% 95,51% 14/09/2009 14649,71
1.574.799.360,00    ‐0,630% 16,08% 15/09/2009 14556,21
1.518.555.136,00    0,615% ‐3,64% 16/09/2009 14896,29
2.603.642.112,00    0,665% 53,92% 17/09/2009 14965,5
2.858.082.048,00    ‐0,236% 9,32% 18/09/2009 15147,84
1.318.058.880,00    1,085% ‐77,40% 21/09/2009 15154
2.301.104.384,00    1,665% 55,72% 22/09/2009 15468,26
1.368.672.128,00    ‐0,722% ‐51,95% 23/09/2009 15432,35
1.353.712.256,00    0,664% ‐1,10% 24/09/2009 15084,5
1.023.940.672,00    ‐0,932% ‐27,92% 25/09/2009 15105,61
894.880.320,00       ‐0,009% ‐13,47% 28/09/2009 15035,01
1.128.012.800,00    0,922% 23,15% 29/09/2009 15032,36
1.419.848.960,00    1,069% 23,01% 30/09/2009 15144,2
1.496.189.312,00    ‐0,206% 5,24% 01/10/2009 14826,94
1.004.893.440,00    ‐0,575% ‐39,80% 02/10/2009 14676,85
957.133.824,00       ‐0,951% ‐4,87% 05/10/2009 14853,97
858.333.504,00       ‐2,153% ‐10,90% 06/10/2009 15143,78
1.042.684.672,00    ‐0,397% 19,46% 07/10/2009 15101,39
869.158.144,00       ‐0,338% ‐18,20% 09/10/2009 15461,87
802.766.464,00       0,728% ‐7,95% 12/10/2009 15590,64
759.634.752,00       1,958% ‐5,52% 13/10/2009 15435,83
891.345.280,00       ‐0,898% 15,99% 14/10/2009 15479,78
877.700.288,00       0,202% ‐1,54% 15/10/2009 15459,48
1.509.677.312,00    ‐0,657% 54,23% 16/10/2009 15438,39
1.077.126.784,00    0,031% ‐33,76% 19/10/2009 15349,45
926.763.648,00       ‐1,044% ‐15,04% 20/10/2009 15168,73
793.671.040,00       ‐0,826% ‐15,50% 21/10/2009 15348,85
799.499.264,00       0,149% 0,73% 22/10/2009 15499,77
832.749.248,00       0,892% 4,07% 23/10/2009 15461,14
726.648.064,00       ‐2,168% ‐13,63% 26/10/2009 15278,66
752.929.664,00       ‐1,416% 3,55% 27/10/2009 15006,11
801.979.200,00       2,151% 6,31% 28/10/2009 14429,43
1.037.603.328,00    1,700% 25,76% 29/10/2009 14768,49
201.346.416,00       ‐0,277% ‐163,96% 30/10/2009 14213,54
1.774.114.176,00    1,568% 217,60% 02/11/2009 14232,6
1.227.371.776,00    ‐0,040% ‐36,84% 03/11/2009 14313,55
987.757.696,00       ‐0,012% ‐21,72% 04/11/2009 14495,62
1.020.304.384,00    0,942% 3,24% 05/11/2009 14590,38
1.167.272.704,00    0,221% 13,46% 06/11/2009 14622,76
477.575.648,00       0,300% ‐89,37% 09/11/2009 14774,89
761.848.704,00       ‐1,051% 46,70% 10/11/2009 14634,07
635.713.536,00       0,252% ‐18,10% 11/11/2009 14628,92
704.838.272,00       0,102% 10,32% 12/11/2009 14531,24
890.725.440,00       0,245% 23,41% 13/11/2009 14550,06
433.098.432,00       0,433% ‐72,11% 16/11/2009 14668,47
572.186.688,00       1,190% 27,85% 17/11/2009 14551,98
773.758.464,00       ‐1,185% 30,18% 18/11/2009 14555,17
734.601.280,00       0,883% ‐5,19% 19/11/2009 14574,96
505.491.680,00       ‐0,914% ‐37,38% 20/11/2009 14557,69
478.446.560,00       1,159% ‐5,50% 23/11/2009 14563,3
310.217.280,00       0,416% ‐43,33% 24/11/2009 14419,03
638.372.608,00       1,177% 72,16% 25/11/2009 14526,17
566.895.936,00       0,023% ‐11,87% 26/11/2009 14322,64
80.557.584,00         0,014% ‐195,12% 27/11/2009 14292,87
183.472.736,00       ‐0,151% 82,31% 30/11/2009 14129
521.850.016,00       ‐0,581% 104,53% 01/12/2009 14276,32
165.034.352,00       0,519% ‐115,12% 02/12/2009 14409,87
498.171.776,00       0,016% 110,48% 03/12/2009 14242,63
174.332.336,00       0,455% ‐105,00% 04/12/2009 14123,93
365.094.688,00       0,779% 73,92% 07/12/2009 14041,69
292.204.448,00       0,171% ‐22,27% 09/12/2009 13999,6
208.300.064,00       ‐0,939% ‐33,85% 10/12/2009 14075,7
169.529.168,00       ‐0,155% ‐20,60% 11/12/2009 14178,59
729.752.384,00       ‐0,091% 145,97% 14/12/2009 14238,88
1.052.584.960,00    ‐0,467% 36,63% 15/12/2009 14140,06
926.674.048,00       0,892% ‐12,74% 16/12/2009 14213,36
879.095.424,00       ‐0,452% ‐5,27% 17/12/2009 14040,49
346.570.624,00       0,056% ‐93,08% 18/12/2009 13992,37
819.133.440,00       0,287% 86,02% 21/12/2009 13873,91
197.858.496,00       0,338% ‐142,07% 22/12/2009 13789,56
260.156.944,00       ‐0,107% 27,37% 23/12/2009 14018,18
913.885.696,00       ‐0,020% 125,64% 24/12/2009 14081,95
669.405.312,00       ‐0,273% ‐31,13% 28/12/2009 14042,35
476.152.512,00       0,450% ‐34,07% 29/12/2009 14028,7
247.944.752,00       ‐0,614% ‐65,25% 30/12/2009 14018,81
561.542.080,00       0,545% 81,75% 31/12/2009 14167,2
238.037.488,00       0,606% ‐85,83% 04/01/2010 14561,09
953.140.288,00       0,076% 138,73% 05/01/2010 14921,5
344.819.424,00       ‐0,014% ‐101,67% 06/01/2010 15242,47
260.858.976,00       0,540% ‐27,90% 07/01/2010 15355,31
621.363.008,00       ‐0,430% 86,79% 08/01/2010 15629,12
588.424.512,00       ‐2,243% ‐5,45% 11/01/2010 15924,8
270.789.760,00       0,576% ‐77,61% 12/01/2010 15590,51
192.399.376,00       ‐1,374% ‐34,18% 13/01/2010 15539,13
208.923.664,00       0,850% 8,24% 14/01/2010 15244,26
356.802.272,00       ‐0,192% 53,52% 15/01/2010 15104,7
519.749.184,00       0,138% 37,62% 18/01/2010 15224,81
382.376.384,00       0,709% ‐30,69% 19/01/2010 15194,76
108.972.744,00       ‐0,359% ‐125,53% 20/01/2010 15054,02
142.271.584,00       0,364% 26,66% 21/01/2010 14811,1
159.659.264,00       ‐0,437% 11,53% 22/01/2010 14866,45
238.175.440,00       ‐1,468% 40,00% 25/01/2010 14851,75
357.053.824,00       ‐0,987% 40,49% 26/01/2010 14805,49
240.757.184,00       0,103% ‐39,41% 27/01/2010 14668,93
228.355.104,00       1,265% ‐5,29% 28/01/2010 14498,26
57.182.264,00         0,574% ‐138,47% 29/01/2010 14440,05
628.721.920,00       0,292% 239,74% 01/02/2010 14512,75
540.800.576,00       ‐0,060% ‐15,06% 02/02/2010 14659,14
772.403.584,00       0,042% 35,65% 03/02/2010 14543,03
978.038.464,00       0,493% 23,60% 04/02/2010 14086,5
883.825.280,00       0,065% ‐10,13% 05/02/2010 13867,26
631.506.752,00       ‐0,656% ‐33,62% 08/02/2010 13808,44
224.297.776,00       1,085% ‐103,51% 09/02/2010 14133,49
228.703.920,00       0,074% 1,95% 10/02/2010 14176,46
322.580.096,00       0,211% 34,39% 11/02/2010 14360,07
306.034.816,00       1,509% ‐5,27% 12/02/2010 14286,24
442.137.376,00       ‐1,088% 36,79% 15/02/2010 14366,76
343.311.104,00       0,466% ‐25,30% 16/02/2010 14529,61
257.814.304,00       0,247% ‐28,64% 17/02/2010 14395,21
365.394.112,00       ‐0,140% 34,87% 18/02/2010 14407,69
1.992.950.144,00    0,844% 169,64% 19/02/2010 14446,74
1.490.384.384,00    ‐0,214% ‐29,06% 22/02/2010 14414
2.279.909.632,00    0,037% 42,51% 23/02/2010 14097,89
443.723.552,00       0,715% ‐163,67% 24/02/2010 14122,57
625.734.976,00       ‐0,406% 34,37% 25/02/2010 13982,74
438.738.528,00       ‐0,134% ‐35,50% 26/02/2010 14002,32
503.614.240,00       0,109% 13,79% 01/03/2010 14140,31
362.291.392,00       0,178% ‐32,94% 02/03/2010 14210,62
746.560.384,00       ‐0,368% 72,30% 03/03/2010 14250,53
295.779.968,00       0,535% ‐92,59% 04/03/2010 14231,25
839.997.952,00       1,306% 104,38% 05/03/2010 14429,93
600.734.080,00       0,165% ‐33,52% 08/03/2010 14469,68
237.826.800,00       ‐1,216% ‐92,66% 09/03/2010 14398,9
208.379.408,00       0,736% ‐13,22% 10/03/2010 14346,8
187.297.424,00       ‐0,255% ‐10,67% 11/03/2010 14284,16
580.270.272,00       0,239% 113,08% 12/03/2010 14374,65
1.528.836.736,00    ‐0,345% 96,88% 15/03/2010 14253,62
265.688.960,00       0,426% ‐174,99% 16/03/2010 14458,31
496.202.048,00       0,214% 62,47% 17/03/2010 14713,5
507.051.136,00       0,630% 2,16% 18/03/2010 14717,48
196.631.344,00       0,597% ‐94,73% 19/03/2010 14731,97
456.426.048,00       0,622% 84,21% 22/03/2010 14759,52
507.428.608,00       0,759% 10,59% 23/03/2010 14826,61
304.049.216,00       0,301% ‐51,22% 24/03/2010 14758,5
896.282.688,00       ‐0,229% 108,11% 25/03/2010 14823,92
1.181.521.152,00    0,134% 27,63% 26/03/2010 14974,1
1.824.149.632,00    0,103% 43,43% 29/03/2010 15219,54
2.258.337.024,00    0,915% 21,35% 30/03/2010 15138,2
1.105.387.136,00    0,114% ‐71,44% 31/03/2010 15129
560.696.448,00       ‐1,324% ‐67,88% 05/04/2010 15467,42
224.223.680,00       ‐0,588% ‐91,65% 06/04/2010 15669,25
879.012.544,00       1,098% 136,62% 07/04/2010 15691,17
1.534.845.952,00    0,415% 55,74% 08/04/2010 15633,99
506.965.440,00       0,299% ‐110,77% 09/04/2010 15733,36
1.197.754.368,00    0,801% 85,98% 12/04/2010 15743,5
812.611.456,00       ‐0,233% ‐38,80% 13/04/2010 15691,72
2.979.086.848,00    ‐0,931% 129,91% 14/04/2010 15803,61
1.180.641.664,00    ‐0,805% ‐92,56% 15/04/2010 15728,57
1.243.352.192,00    1,150% 5,18% 16/04/2010 15482,56
955.976.064,00       0,004% ‐26,28% 19/04/2010 15469,36
1.157.163.904,00    1,468% 19,10% 20/04/2010 15575,93
345.714.912,00       ‐0,827% ‐120,81% 21/04/2010 15684,63
533.619.264,00       ‐2,196% 43,41% 22/04/2010 15774,67
711.573.888,00       ‐2,886% 28,78% 23/04/2010 15980,78
529.156.960,00       0,285% ‐29,62% 26/04/2010 16046,03
752.236.992,00       1,755% 35,18% 27/04/2010 15790,21
129.682.536,00       0,603% ‐175,80% 28/04/2010 15928,24
371.884.704,00       0,416% 105,35% 29/04/2010 15913,88
126.150.768,00       0,053% ‐108,11% 30/04/2010 15842,26
315.446.592,00       ‐1,034% 91,65% 03/05/2010 15784,92
680.725.120,00       ‐1,642% 76,92% 04/05/2010 15259,12
1.098.489.984,00    ‐0,739% 47,85% 05/05/2010 15242,4
825.979.200,00       ‐0,652% ‐28,51% 06/05/2010 14973,47
361.193.792,00       0,121% ‐82,72% 07/05/2010 14847,53
342.219.488,00       0,892% ‐5,40% 10/05/2010 15420,57
355.529.824,00       ‐1,035% 3,82% 11/05/2010 15505,65
315.407.776,00       2,078% ‐11,97% 12/05/2010 15577,36
577.186.496,00       0,053% 60,43% 13/05/2010 15490,29
729.535.296,00       0,980% 23,42% 14/05/2010 15193,46
857.981.184,00       0,073% 16,22% 17/05/2010 14892,76
3.068.043.776,00    0,375% 127,42% 18/05/2010 14922,34
904.365.952,00       0,237% ‐122,16% 19/05/2010 14658,24
1.065.010.368,00    0,174% 16,35% 20/05/2010 14211,72
448.020.416,00       ‐0,897% ‐86,59% 21/05/2010 14567,1
303.719.936,00       ‐0,325% ‐38,87% 24/05/2010 14586,04
1.321.844.736,00    0,689% 147,07% 25/05/2010 14264,32
978.784.064,00       0,049% ‐30,05% 26/05/2010 14342,61
712.642.752,00       0,265% ‐31,73% 27/05/2010 14645,98
545.884.352,00       0,261% ‐26,66% 28/05/2010 14504,14
781.483.712,00       0,609% 35,88% 31/05/2010 14487,31
613.125.568,00       ‐0,054% ‐24,26% 01/06/2010 14270,71
635.006.464,00       0,720% 3,51% 02/06/2010 14243,76
663.509.504,00       ‐0,193% 4,39% 03/06/2010 14135,08
448.276.416,00       0,108% ‐39,21% 04/06/2010 13818,03
347.658.336,00       0,144% ‐25,42% 07/06/2010 13503,75
391.082.496,00       ‐0,053% 11,77% 08/06/2010 13622,09
953.678.784,00       0,199% 89,14% 09/06/2010 13872,44
236.651.904,00       ‐0,094% ‐139,37% 10/06/2010 14155,79
298.612.576,00       ‐1,323% 23,26% 11/06/2010 14217,71
523.268.320,00       0,839% 56,09% 14/06/2010 14279,75
242.977.232,00       ‐0,494% ‐76,71% 15/06/2010 14423,16
261.151.360,00       ‐0,352% 7,21% 16/06/2010 14391,73
445.218.976,00       0,376% 53,35% 17/06/2010 14344,47
58.031.904,00         0,138% ‐203,76% 18/06/2010 14342,7
364.734.816,00       0,824% 183,82% 21/06/2010 14428,11
484.502.624,00       0,297% 28,40% 22/06/2010 14338,11
527.835.424,00       1,231% 8,57% 23/06/2010 14252,45
1.057.286.912,00    0,573% 69,47% 24/06/2010 14120,76
813.315.968,00       0,733% ‐26,23% 25/06/2010 14198,29
329.821.888,00       0,671% ‐90,26% 28/06/2010 14159,72
360.372.800,00       ‐0,300% 8,86% 30/06/2010 13985,01
75.390.624,00         0,168% ‐156,45% 01/07/2010 13834,78
1.040.150.208,00    2,014% 262,44% 02/07/2010 13823,92
816.477.888,00       0,131% ‐24,21% 05/07/2010 13722,28
1.659.724.544,00    0,368% 70,94% 06/07/2010 13734,13
1.327.832.064,00    1,578% ‐22,31% 07/07/2010 13761,96
771.836.928,00       0,277% ‐54,25% 08/07/2010 13816,7
1.197.886.848,00    ‐0,731% 43,95% 09/07/2010 13985,41
406.004.128,00       ‐1,683% ‐108,20% 12/07/2010 13953,64
672.108.672,00       0,660% 50,41% 13/07/2010 14056,7
651.664.512,00       0,430% ‐3,09% 14/07/2010 14067,84
360.055.744,00       0,657% ‐59,33% 15/07/2010 14077,74
678.661.824,00       0,432% 63,39% 16/07/2010 13916,69
329.533.408,00       0,651% ‐72,24% 19/07/2010 13843,8
403.699.968,00       ‐1,314% 20,30% 20/07/2010 13835,76
377.957.184,00       0,092% ‐6,59% 21/07/2010 13820,07
784.168.000,00       ‐0,216% 72,98% 22/07/2010 14049,7
378.924.896,00       ‐1,179% ‐72,73% 23/07/2010 14152,01
196.841.776,00       ‐0,184% ‐65,49% 26/07/2010 14225,3
270.148.480,00       0,766% 31,66% 27/07/2010 14179,1
191.453.456,00       0,288% ‐34,43% 30/07/2010 14275,38
181.497.904,00       0,421% ‐5,34% 02/08/2010 14520,9
466.307.648,00       0,317% 94,36% 03/08/2010 14687,12
1.351.619.456,00    0,111% 106,42% 04/08/2010 14820,73
834.339.200,00       1,100% ‐48,24% 05/08/2010 14746,48
1.657.714.048,00    ‐0,010% 68,66% 06/08/2010 14699,98
1.357.496.960,00    ‐0,093% ‐19,98% 09/08/2010 14853,99
786.288.576,00       0,794% ‐54,61% 10/08/2010 14877,09
478.160.384,00       1,506% ‐49,74% 11/08/2010 14664,76
1.354.863.104,00    0,029% 104,15% 12/08/2010 14808,06
1.880.749.952,00    1,408% 32,80% 13/08/2010 14801,33
2.367.824.128,00    2,583% 23,03% 16/08/2010 14866,96
1.010.396.864,00    ‐3,436% ‐85,16% 17/08/2010 14938,39
794.974.272,00       0,577% ‐23,98% 18/08/2010 14972,14
964.315.520,00       1,356% 19,31% 19/08/2010 14868,3
628.432.704,00       ‐0,350% ‐42,82% 20/08/2010 14874,26
530.354.432,00       1,414% ‐16,97% 23/08/2010 14902,1
588.686.976,00       ‐0,255% 10,43% 24/08/2010 14844,5
682.002.624,00       ‐1,593% 14,71% 25/08/2010 14936,62
342.987.200,00       ‐0,135% ‐68,73% 26/08/2010 14975,07
250.770.304,00       0,459% ‐31,32% 27/08/2010 15105,99
377.660.704,00       ‐0,690% 40,95% 31/08/2010 15153,33
265.692.816,00       ‐0,064% ‐35,17% 01/09/2010 15319,1
260.929.840,00       ‐0,307% ‐1,81% 02/09/2010 15368,72
334.707.392,00       1,140% 24,90% 03/09/2010 15568,13
726.069.120,00       0,292% 77,44% 06/09/2010 15742,6
770.905.856,00       ‐0,533% 5,99% 07/09/2010 15786,98
564.933.696,00       ‐0,753% ‐31,09% 08/09/2010 15864,6
712.588.608,00       0,433% 23,22% 09/09/2010 15833,44
442.919.584,00       0,895% ‐47,55% 10/09/2010 16151,09
470.825.568,00       1,865% 6,11% 13/09/2010 16536,47
613.248.064,00       1,239% 26,43% 14/09/2010 16522,23
781.659.520,00       0,064% 24,26% 15/09/2010 16561,52
460.995.392,00       ‐0,091% ‐52,80% 16/09/2010 16658,24
322.524.960,00       ‐0,063% ‐35,72% 17/09/2010 16721,19
743.432.512,00       1,618% 83,51% 20/09/2010 16892,11
1.554.815.872,00    1,602% 73,78% 21/09/2010 17162,94
753.938.880,00       ‐0,724% ‐72,38% 22/09/2010 17363,05
447.748.352,00       1,150% ‐52,11% 23/09/2010 17199,41
653.070.848,00       1,120% 37,75% 24/09/2010 17315,68
1.992.369.408,00    0,064% 111,54% 27/09/2010 17435,56
3.573.564.416,00    1,494% 58,42% 28/09/2010 17577,07
1.912.249.600,00    ‐1,177% ‐62,53% 29/09/2010 17709,98
1.145.288.064,00    ‐0,956% ‐51,26% 30/09/2010 17867,36
710.682.112,00       1,391% ‐47,72% 01/10/2010 18159,8
505.005.792,00       0,289% ‐34,17% 04/10/2010 18169,27
822.270.848,00       0,890% 48,75% 05/10/2010 18806,39
670.764.544,00       1,264% ‐20,37% 06/10/2010 18941,78
739.930.304,00       ‐0,314% 9,81% 07/10/2010 18855,25
738.099.968,00       ‐1,522% ‐0,25% 11/10/2010 19037,31
214.056.272,00       ‐0,405% ‐123,78% 12/10/2010 18995,86
715.558.976,00       0,635% 120,68% 13/10/2010 19450,28
432.671.552,00       1,503% ‐50,31% 14/10/2010 19499,49
368.284.096,00       0,654% ‐16,11% 15/10/2010 19293,09
705.889.024,00       0,580% 65,06% 18/10/2010 18940,03
691.358.144,00       1,024% ‐2,08% 19/10/2010 18366,71
877.788.800,00       0,100% 23,87% 20/10/2010 18777
1.950.620.544,00    ‐0,094% 79,85% 21/10/2010 18487,58
452.780.448,00       ‐0,126% ‐146,05% 22/10/2010 18764,9
587.376.320,00       ‐2,572% 26,03% 25/10/2010 18905,22
603.128.000,00       ‐2,368% 2,65% 26/10/2010 19039,82
314.008.384,00       ‐2,308% ‐65,27% 27/10/2010 18991,26
281.064.544,00       ‐3,588% ‐11,08% 28/10/2010 18991,32
353.806.432,00       3,321% 23,02% 29/10/2010 19220,93
464.411.392,00       1,315% 27,20% 02/11/2010 19550,99
329.457.600,00       ‐2,062% ‐34,33% 03/11/2010 19631,12
116.149.696,00       ‐0,197% ‐104,26% 04/11/2010 20230,42
275.556.800,00       ‐1,470% 86,39% 05/11/2010 20402,51
852.446.080,00       2,379% 112,93% 08/11/2010 20390,96
1.060.041.216,00    ‐0,175% 21,80% 09/11/2010 20606,72
196.838.960,00       ‐0,805% ‐168,37% 10/11/2010 20588,95
322.354.144,00       ‐0,625% 49,33% 11/11/2010 20595,34
630.198.848,00       0,761% 67,04% 12/11/2010 20248,41
456.124.000,00       0,974% ‐32,33% 15/11/2010 20151,46
589.513.344,00       1,689% 25,65% 16/11/2010 19563,53
646.915.712,00       0,254% 9,29% 17/11/2010 19915,13
353.969.664,00       0,557% ‐60,30% 18/11/2010 20292,13
623.470.656,00       ‐0,100% 56,61% 19/11/2010 20384,52
252.572.928,00       ‐0,541% ‐90,36% 22/11/2010 20417,52
221.496.768,00       0,228% ‐13,13% 23/11/2010 20179,45
456.109.408,00       0,696% 72,23% 24/11/2010 20441,13
222.925.792,00       0,210% ‐71,59% 25/11/2010 20768,71
398.739.808,00       ‐1,204% 58,15% 26/11/2010 20704,46
394.513.088,00       0,198% ‐1,07% 29/11/2010 20804,26
699.152.768,00       ‐0,035% 57,22% 30/11/2010 20854,5
524.305.920,00       ‐0,458% ‐28,78% 01/12/2010 21366,22
310.579.424,00       0,465% ‐52,36% 02/12/2010 21547,34
1.540.061.184,00    0,929% 160,11% 03/12/2010 21651,12
290.336.192,00       0,605% ‐166,85% 06/12/2010 21727,17
146.900.352,00       0,328% ‐68,13% 07/12/2010 21915,33
268.588.832,00       0,863% 60,34% 09/12/2010 21807,69
154.490.752,00       ‐0,916% ‐55,30% 10/12/2010 21843,42
172.250.320,00       ‐0,757% 10,88% 13/12/2010 22085,82
160.516.960,00       ‐0,296% ‐7,05% 14/12/2010 22032,85
87.616.440,00         ‐0,833% ‐60,54% 15/12/2010 21972,9
86.545.224,00         ‐0,009% ‐1,23% 16/12/2010 22041,44
121.178.632,00       ‐0,727% 33,66% 17/12/2010 22035,58
63.072.064,00         ‐1,627% ‐65,30% 20/12/2010 22092,86
50.633.544,00         0,599% ‐21,97% 21/12/2010 22445,14
535.371.328,00       ‐0,655% 235,83% 22/12/2010 22718,62
199.449.664,00       1,111% ‐98,74% 23/12/2010 22689,38
298.581.088,00       0,390% 40,35% 24/12/2010 22791,27
431.747.840,00       ‐0,341% 36,88% 27/12/2010 22959,71
396.050.592,00       0,215% ‐8,63% 28/12/2010 23057,3
332.694.144,00       ‐0,389% ‐17,43% 29/12/2010 23178,45
359.039.296,00       ‐1,318% 7,62% 30/12/2010 23252,57
205.814.064,00       ‐1,024% ‐55,65% 31/12/2010 23374,57
1.072.053.696,00    1,029% 165,04% 03/01/2011 23647,92
702.755.072,00       0,025% ‐42,23% 04/01/2011 23490,09
855.607.744,00       ‐0,313% 19,68% 05/01/2011 23495,61
716.874.368,00       1,261% ‐17,69% 06/01/2011 23305,04
1.381.087.616,00    ‐0,052% 65,57% 07/01/2011 22928,85
800.158.592,00       ‐0,160% ‐54,58% 10/01/2011 22502,52
313.904.160,00       0,079% ‐93,57% 11/01/2011 22675,23
295.272.096,00       ‐0,337% ‐6,12% 12/01/2011 22631,86
231.724.496,00       ‐0,562% ‐24,23% 13/01/2011 22166,93
942.501.824,00       ‐0,620% 140,30% 14/01/2011 21792,57
526.013.536,00       ‐1,568% ‐58,32% 17/01/2011 21819,53
352.189.408,00       ‐1,391% ‐40,12% 18/01/2011 22119,08
334.636.160,00       0,902% ‐5,11% 19/01/2011 22128,27
483.581.536,00       ‐0,303% 36,82% 20/01/2011 21705,47
1.165.899.904,00    ‐0,532% 88,00% 21/01/2011 21651,64
1.430.351.360,00    0,112% 20,44% 24/01/2011 21857,05
578.120.832,00       0,697% ‐90,59% 25/01/2011 21735,14
214.483.392,00       ‐0,320% ‐99,16% 26/01/2011 22005,95
384.590.208,00       ‐0,075% 58,39% 27/01/2011 22502,92
185.484.992,00       ‐1,093% ‐72,92% 28/01/2011 22530,71
332.013.312,00       ‐1,420% 58,22% 31/01/2011 22887,41
550.408.768,00       0,956% 50,55% 01/02/2011 23218,52
414.635.040,00       0,182% ‐28,33% 02/02/2011 23419,93
1.031.729.344,00    2,170% 91,16% 03/02/2011 23724,08
1.055.470.080,00    ‐0,181% 2,27% 04/02/2011 23701,56
627.085.632,00       1,157% ‐52,07% 07/02/2011 23777,04
880.508.352,00       1,763% 33,94% 08/02/2011 23487,93
938.536.832,00       0,835% 6,38% 09/02/2011 22989,58
1.161.424.256,00    0,041% 21,31% 10/02/2011 22861,64
1.433.863.680,00    1,274% 21,07% 11/02/2011 22772,1
1.912.726.528,00    0,303% 28,82% 14/02/2011 22985,35
781.284.992,00       ‐0,637% ‐89,53% 15/02/2011 22761,08
763.707.904,00       ‐1,107% ‐2,28% 16/02/2011 22788,76
620.963.840,00       0,480% ‐20,69% 17/02/2011 22793,27
590.110.784,00       ‐2,164% ‐5,10% 18/02/2011 23041,59
1.110.121.344,00    ‐2,207% 63,19% 21/02/2011 23028,9
410.443.040,00       ‐1,724% ‐99,50% 22/02/2011 22694,93
941.253.440,00       ‐2,464% 83,00% 23/02/2011 22616,51
483.894.880,00       ‐0,465% ‐66,53% 24/02/2011 22635,95
964.064.320,00       3,748% 68,93% 25/02/2011 22766,73
1.424.291.584,00    1,665% 39,03% 28/02/2011 22842,96
960.493.056,00       ‐0,278% ‐39,40% 01/03/2011 22689,04
890.342.848,00       0,260% ‐7,58% 02/03/2011 22709,28
2.077.236.096,00    0,141% 84,72% 03/03/2011 22623,39
1.615.826.304,00    ‐0,756% ‐25,12% 04/03/2011 22662,51
2.771.959.808,00    ‐0,532% 53,97% 07/03/2011 22563,34
974.801.088,00       ‐0,820% ‐104,51% 08/03/2011 22442,21
993.539.584,00       ‐0,403% 1,90% 09/03/2011 22167,65
1.463.769.472,00    1,153% 38,75% 10/03/2011 21625,29
801.919.104,00       ‐0,731% ‐60,18% 11/03/2011 21784,13
391.972.032,00       0,025% ‐71,58% 14/03/2011 21453,22
763.784.064,00       1,655% 66,71% 15/03/2011 20982,75
1.240.374.400,00    0,173% 48,49% 16/03/2011 20984,13
300.525.312,00       0,245% ‐141,76% 17/03/2011 20758,13
533.602.528,00       ‐0,771% 57,41% 18/03/2011 20496,59
760.802.816,00       ‐0,510% 35,47% 21/03/2011 21375,17
272.064.640,00       ‐1,994% ‐102,83% 22/03/2011 21961,66
388.698.688,00       0,449% 35,68% 23/03/2011 22259,34
192.368.752,00       ‐1,332% ‐70,34% 24/03/2011 22557,82
134.347.776,00       0,223% ‐35,90% 25/03/2011 22242,55
108.146.128,00       ‐1,175% ‐21,69% 28/03/2011 21095,67
139.689.792,00       0,819% 25,59% 29/03/2011 21496,34
146.826.400,00       2,043% 4,98% 30/03/2011 21807,64
132.688.376,00       ‐0,741% ‐10,12% 31/03/2011 21957,49
242.467.744,00       0,414% 60,29% 01/04/2011 21562,53
208.940.368,00       ‐0,451% ‐14,88% 04/04/2011 21179,11
663.931.264,00       0,485% 115,61% 05/04/2011 21441,84
934.725.888,00       0,582% 34,21% 06/04/2011 21554,14
258.979.120,00       ‐0,473% ‐128,35% 07/04/2011 21147,76
493.415.872,00       ‐1,426% 64,46% 08/04/2011 21255,83
658.041.984,00       ‐0,305% 28,79% 11/04/2011 20588,69
634.417.408,00       ‐2,181% ‐3,66% 12/04/2011 19848,49
638.444.864,00       0,540% 0,63% 13/04/2011 18613,96
255.630.880,00       0,978% ‐91,53% 14/04/2011 18730,84
614.262.080,00       1,389% 87,67% 15/04/2011 19371,26
401.460.960,00       0,197% ‐42,53% 18/04/2011 18852,91
445.874.624,00       0,530% 10,49% 19/04/2011 18999,17
592.692.224,00       ‐0,098% 28,46% 20/04/2011 18798,67
252.587.968,00       ‐0,694% ‐85,29% 25/04/2011 18176,55
336.694.240,00       0,572% 28,74% 26/04/2011 17765,63
225.178.816,00       ‐0,253% ‐40,23% 27/04/2011 17959,32
462.920.640,00       ‐0,663% 72,07% 28/04/2011 18971,59
493.680.768,00       0,101% 6,43% 29/04/2011 19636,22
635.499.648,00       ‐0,008% 25,25% 02/05/2011 19534,32
1.537.071.616,00    0,141% 88,32% 03/05/2011 19485,14
1.808.373.632,00    0,225% 16,25% 04/05/2011 20678,38
1.556.351.360,00    1,149% ‐15,01% 05/05/2011 20638,49
318.812.352,00       ‐0,041% ‐158,55% 06/05/2011 21769,92
362.645.280,00       0,351% 12,88% 09/05/2011 21598,84
559.080.640,00       1,120% 43,29% 10/05/2011 21129,86
482.040.864,00       ‐0,605% ‐14,83% 11/05/2011 20735,46
1.187.681.664,00    ‐0,137% 90,17% 12/05/2011 21483,63
967.449.344,00       0,007% ‐20,51% 13/05/2011 22080,21
1.040.603.520,00    ‐0,193% 7,29% 16/05/2011 22053,07
1.088.210.432,00    0,156% 4,47% 17/05/2011 21969,04
1.003.112.320,00    ‐0,101% ‐8,14% 18/05/2011 22070,8
885.997.632,00       ‐0,122% ‐12,41% 19/05/2011 22034,42
754.113.792,00       ‐1,105% ‐16,12% 20/05/2011 21814,19
1.542.161.408,00    0,173% 71,54% 23/05/2011 21478,64
289.286.624,00       ‐1,713% ‐167,35% 24/05/2011 21776,94
662.810.304,00       ‐0,031% 82,91% 25/05/2011 21999,71
2.090.985.088,00    0,036% 114,89% 26/05/2011 22619,09
2.637.477.120,00    0,194% 23,22% 27/05/2011 22375,3
2.730.274.560,00    0,987% 3,46% 30/05/2011 21217,76
2.445.022.720,00    0,535% ‐11,03% 31/05/2011 21566,07
505.024.000,00       ‐0,415% ‐157,72% 01/06/2011 20283,93
594.225.600,00       ‐0,587% 16,27% 02/06/2011 21736,48
1.090.144.128,00    0,042% 60,68% 03/06/2011 21227,68
1.180.262.656,00    0,470% 7,94% 06/06/2011 18585,81
1.420.594.560,00    ‐0,966% 18,53% 07/06/2011 19881,1
1.068.804.992,00    0,056% ‐28,45% 08/06/2011 20581,13
1.479.398.656,00    0,592% 32,51% 09/06/2011 20953,26
1.281.970.560,00    ‐2,093% ‐14,32% 10/06/2011 20661,02
763.153.536,00       ‐0,140% ‐51,87% 13/06/2011 20597,58
644.870.144,00       ‐0,769% ‐16,84% 14/06/2011 20677,88
916.697.216,00       ‐2,717% 35,17% 15/06/2011 20146,17
772.705.600,00       ‐0,756% ‐17,09% 16/06/2011 19813,6
569.146.752,00       0,541% ‐30,58% 17/06/2011 19898,22
1.282.926.592,00    ‐1,618% 81,28% 20/06/2011 19734,02
285.355.616,00       0,035% ‐150,32% 21/06/2011 19221,42
486.654.720,00       0,418% 53,38% 22/06/2011 19149,9
592.510.016,00       3,002% 19,68% 23/06/2011 19013,57
1.043.350.656,00    2,110% 56,58% 24/06/2011 18996,88
338.498.400,00       ‐0,419% ‐112,57% 27/06/2011 18842,29
335.084.256,00       0,404% ‐1,01% 28/06/2011 18719,46
262.866.784,00       1,244% ‐24,27% 30/06/2011 18878,78
576.378.496,00       ‐0,762% 78,51% 01/07/2011 19207,77
493.184.768,00       0,881% ‐15,59% 04/07/2011 19368,44
335.196.800,00       ‐0,214% ‐38,62% 05/07/2011 19375,02
125.104.400,00       0,435% ‐98,56% 06/07/2011 19459,57
152.818.960,00       ‐1,016% 20,01% 07/07/2011 19863,51
175.600.512,00       ‐0,640% 13,90% 08/07/2011 19916,9
169.699.296,00       ‐3,285% ‐3,42% 11/07/2011 19763,8
242.658.400,00       ‐1,302% 35,76% 12/07/2011 19931,9
315.584.000,00       ‐4,201% 26,28% 13/07/2011 20220,94
764.267.456,00       2,978% 88,45% 14/07/2011 20181,82
500.830.048,00       ‐0,112% ‐42,27% 15/07/2011 20345,75
384.112.640,00       1,446% ‐26,53% 18/07/2011 21284,74
158.401.504,00       1,138% ‐88,58% 19/07/2011 21963,55
344.502.144,00       0,560% 77,70% 20/07/2011 22176,12
265.538.912,00       ‐0,117% ‐26,03% 21/07/2011 22164,41
351.617.152,00       ‐3,197% 28,08% 22/07/2011 22049,23
161.194.576,00       ‐0,776% ‐77,99% 25/07/2011 22077,03
356.020.736,00       0,785% 79,24% 26/07/2011 22307,17
476.390.560,00       1,720% 29,12% 27/07/2011 21963,1
320.084.640,00       0,502% ‐39,77% 01/08/2011 21943,78
243.790.432,00       ‐1,081% ‐27,23% 02/08/2011 21710,28
476.101.792,00       0,060% 66,93% 03/08/2011 21517,25
616.485.312,00       2,007% 25,84% 04/08/2011 20319,87
1.107.292.800,00    0,175% 58,56% 05/08/2011 20160,11
1.681.550.976,00    ‐0,584% 41,78% 08/08/2011 18730,56
738.453.376,00       0,367% ‐82,29% 09/08/2011 19212,6
145.498.032,00       ‐0,088% ‐162,44% 10/08/2011 18969,23
666.962.752,00       ‐1,858% 152,26% 11/08/2011 19678,72
237.021.344,00       1,641% ‐103,46% 12/08/2011 19937,43
780.942.272,00       0,844% 119,24% 15/08/2011 20067,39
529.643.712,00       ‐0,205% ‐38,83% 16/08/2011 19772
317.674.688,00       ‐0,758% ‐51,12% 17/08/2011 19980,02
225.577.904,00       0,033% ‐34,24% 18/08/2011 19516,14
203.951.552,00       0,511% ‐10,08% 19/08/2011 19378,12
347.166.912,00       0,506% 53,19% 22/08/2011 19388,57
263.389.072,00       0,949% ‐27,62% 23/08/2011 19488,45
679.761.280,00       1,450% 94,81% 24/08/2011 19502,86
423.535.776,00       ‐0,326% ‐47,31% 25/08/2011 19475,44
777.166.848,00       0,293% 60,70% 26/08/2011 19795,94
243.333.200,00       ‐1,740% ‐116,12% 29/08/2011 20019,9
251.005.952,00       ‐3,379% 3,10% 31/08/2011 20697,11
560.936.704,00       ‐1,646% 80,41% 01/09/2011 20726,6
276.874.176,00       ‐0,914% ‐70,60% 02/09/2011 20443,56
863.690.176,00       0,889% 113,77% 05/09/2011 20108,41
1.002.339.392,00    ‐0,697% 14,89% 06/09/2011 19931,29
354.806.528,00       0,427% ‐103,85% 07/09/2011 20134,76
349.073.280,00       ‐0,136% ‐1,63% 08/09/2011 20077,53
779.749.696,00       ‐3,122% 80,37% 09/09/2011 19906,55
189.258.240,00       0,482% ‐141,59% 12/09/2011 19939,77
212.957.344,00       0,908% 11,80% 13/09/2011 19980,85
355.527.264,00       2,113% 51,25% 14/09/2011 20179,69
179.483.392,00       ‐0,721% ‐68,35% 15/09/2011 20426,79
141.267.072,00       1,735% ‐23,94% 16/09/2011 20573,07
562.783.744,00       ‐0,257% 138,22% 19/09/2011 20321,09
669.457.472,00       1,706% 17,36% 20/09/2011 20305,74
597.743.808,00       0,143% ‐11,33% 21/09/2011 19933,32
231.732.016,00       0,363% ‐94,76% 22/09/2011 19011,88
100.925.168,00       0,803% ‐83,12% 23/09/2011 18813,82
182.258.880,00       ‐0,784% 59,10% 26/09/2011 18694,26
293.337.280,00       0,041% 47,59% 27/09/2011 19134,43
194.721.472,00       1,068% ‐40,98% 28/09/2011 18543,93
307.166.848,00       0,711% 45,58% 29/09/2011 18435,79
252.830.240,00       ‐1,608% ‐19,47% 30/09/2011 18329,1
245.300.672,00       0,037% ‐3,02% 03/10/2011 17838,98
364.811.808,00       1,422% 39,69% 04/10/2011 17317,88
532.828.608,00       ‐0,410% 37,88% 05/10/2011 17543,34
237.897.024,00       ‐1,526% ‐80,64% 06/10/2011 17745,48
466.383.872,00       ‐1,855% 67,32% 07/10/2011 17761,27
747.315.712,00       ‐0,407% 47,15% 10/10/2011 18270,65
720.706.368,00       1,769% ‐3,63% 11/10/2011 18268,85
175.959.200,00       ‐1,821% ‐141,00% 12/10/2011 18554,9
282.287.072,00       0,292% 47,27% 13/10/2011 18623,62
318.520.256,00       ‐2,121% 12,08% 14/10/2011 18897,41
173.556.944,00       ‐0,530% ‐60,72% 17/10/2011 18723,34
291.189.664,00       1,393% 51,75% 18/10/2011 18988,64
350.311.776,00       ‐0,555% 18,48% 19/10/2011 18766,55
330.346.784,00       ‐0,767% ‐5,87% 20/10/2011 18567,91
340.100.768,00       ‐0,123% 2,91% 21/10/2011 18857,1
332.577.024,00       ‐0,307% ‐2,24% 24/10/2011 19465,92
246.308.192,00       ‐1,499% ‐30,03% 25/10/2011 19307,25
249.135.408,00       ‐0,121% 1,14% 26/10/2011 19342,14
119.808.040,00       ‐2,551% ‐73,21% 27/10/2011 20012,08
64.054.616,00         0,141% ‐62,62% 28/10/2011 20044,34
77.629.504,00         ‐0,042% 19,22% 31/10/2011 19629,63
191.252.784,00       2,748% 90,16% 02/11/2011 19486,18
143.877.312,00       0,221% ‐28,46% 03/11/2011 19579,97
343.966.432,00       3,102% 87,16% 04/11/2011 19370,46
143.371.776,00       0,001% ‐87,51% 07/11/2011 19392,34
306.516.928,00       0,669% 75,98% 08/11/2011 19509,95
648.615.424,00       ‐0,856% 74,96% 09/11/2011 19010,75
152.302.208,00       ‐1,838% ‐144,90% 10/11/2011 19127,85
60.186.688,00         1,716% ‐92,84% 11/11/2011 19450,89
91.655.896,00         ‐0,507% 42,06% 14/11/2011 19346,98
267.004.528,00       ‐0,386% 106,92% 15/11/2011 19359,25
186.407.472,00       ‐1,289% ‐35,93% 16/11/2011 19529,14
127.000.184,00       ‐1,588% ‐38,37% 17/11/2011 19304,53
201.260.592,00       ‐0,758% 46,04% 18/11/2011 19240,14
2.021.871.616,00    2,218% 230,72% 21/11/2011 18956,18
104.338.240,00       ‐0,807% ‐296,41% 22/11/2011 19131,61
397.147.776,00       1,259% 133,67% 23/11/2011 19007,82
548.211.328,00       0,328% 32,24% 24/11/2011 18975,54
209.914.256,00       0,857% ‐96,00% 25/11/2011 18957,75
461.827.200,00       ‐0,072% 78,85% 28/11/2011 19168,9
164.844.144,00       ‐0,958% ‐103,02% 29/11/2011 19236,99
90.962.824,00         0,205% ‐59,45% 30/11/2011 19911,82
240.922.848,00       0,429% 97,40% 01/12/2011 19814,4
294.616.608,00       ‐0,644% 20,12% 02/12/2011 20178,69
103.726.464,00       0,552% ‐104,39% 05/12/2011 20200,38
299.274.688,00       1,683% 105,96% 06/12/2011 20090,29
131.330.888,00       ‐0,135% ‐82,36% 07/12/2011 19986,43
345.312.032,00       0,290% 96,67% 09/12/2011 19985,96
71.261.952,00         ‐0,305% ‐157,81% 12/12/2011 19734,71
403.810.112,00       2,862% 173,46% 13/12/2011 19587,19
215.674.656,00       ‐0,254% ‐62,72% 14/12/2011 19305,93
197.175.248,00       ‐1,477% ‐8,97% 15/12/2011 19389,82
150.357.040,00       0,338% ‐27,11% 16/12/2011 19446,49
171.524.528,00       ‐0,329% 13,17% 19/12/2011 19168,95
157.577.040,00       1,600% ‐8,48% 20/12/2011 19370,41
152.853.392,00       1,317% ‐3,04% 21/12/2011 19360,66
244.410.720,00       0,064% 46,94% 22/12/2011 19383,07
270.696.000,00       0,170% 10,21% 23/12/2011 19428,81
254.089.408,00       0,592% ‐6,33% 26/12/2011 19458,87
205.923.408,00       ‐0,270% ‐21,02% 27/12/2011 19398,51
147.193.264,00       0,817% ‐33,58% 28/12/2011 19268,55
277.323.872,00       ‐0,528% 63,34% 29/12/2011 19385,19
210.759.168,00       0,094% ‐27,45% 30/12/2011 19473,31
124.192.696,00       1,256% ‐52,89% 02/01/2012 19579,41
156.534.096,00       0,698% 23,14% 03/01/2012 19886,89
172.033.344,00       0,052% 9,44% 04/01/2012 19940,09
86.339.024,00         0,343% ‐68,94% 05/01/2012 19943,99
160.633.808,00       0,261% 62,08% 06/01/2012 19800,88
74.908.520,00         ‐0,104% ‐76,29% 09/01/2012 19947,48
201.656.000,00       0,564% 99,03% 10/01/2012 20269,16
197.822.656,00       0,242% ‐1,92% 11/01/2012 20280,64
278.287.744,00       0,414% 34,13% 12/01/2012 20539,69
331.999.616,00       ‐0,186% 17,65% 13/01/2012 20472
314.625.952,00       0,524% ‐5,37% 16/01/2012 20592,42
284.536.608,00       0,434% ‐10,05% 17/01/2012 20712,92
171.779.920,00       0,387% ‐50,46% 18/01/2012 20868,23
206.489.344,00       1,708% 18,40% 19/01/2012 21006,51
186.080.816,00       0,359% ‐10,41% 20/01/2012 20887,84
127.668.848,00       0,500% ‐37,67% 23/01/2012 21206,06
474.366.848,00       ‐0,519% 131,25% 24/01/2012 21277,53
710.185.408,00       ‐0,033% 40,35% 25/01/2012 21410,67
1.121.723.904,00    2,414% 45,71% 26/01/2012 21645,82
1.662.028.672,00    0,217% 39,32% 27/01/2012 21843,63
625.344.128,00       ‐1,035% ‐97,75% 30/01/2012 21852,1
174.355.616,00       ‐0,497% ‐127,72% 31/01/2012 21948,07
264.370.976,00       1,388% 41,63% 01/02/2012 22371,22
394.752.096,00       1,574% 40,09% 02/02/2012 22686,68
225.762.528,00       0,262% ‐55,88% 03/02/2012 22918,62
94.173.984,00         ‐0,375% ‐87,43% 06/02/2012 22906,38
105.111.960,00       ‐2,353% 10,99% 07/02/2012 22803,81
43.545.864,00         0,186% ‐88,12% 08/02/2012 22730,7
69.126.632,00         0,976% 46,21% 09/02/2012 22697,16
130.761.888,00       0,447% 63,74% 10/02/2012 22496,64
211.829.888,00       ‐0,068% 48,24% 13/02/2012 22429,9
175.373.648,00       1,702% ‐18,89% 14/02/2012 22269,27
134.028.208,00       ‐0,779% ‐26,89% 15/02/2012 22276,71
591.091.008,00       0,296% 148,39% 16/02/2012 22360,79
314.769.536,00       ‐2,138% ‐63,01% 17/02/2012 22456,8
81.744.168,00         ‐0,729% ‐134,82% 20/02/2012 22604,62
69.643.928,00         0,316% ‐16,02% 21/02/2012 22873,38
758.252.096,00       ‐1,065% 238,76% 22/02/2012 22870,86
505.893.792,00       1,900% ‐40,47% 23/02/2012 22835,83
525.512.640,00       1,024% 3,80% 24/02/2012 22825,87
372.741.312,00       ‐1,021% ‐34,35% 27/02/2012 22729,93
263.009.104,00       0,393% ‐34,87% 28/02/2012 22900,81
105.009.696,00       0,929% ‐91,81% 29/02/2012 22728,75
271.451.840,00       ‐0,773% 94,97% 01/03/2012 22982,85
139.966.048,00       0,003% ‐66,24% 02/03/2012 23163,87
78.442.960,00         ‐0,234% ‐57,90% 05/03/2012 22967,3
93.640.672,00         ‐0,359% 17,71% 06/03/2012 22664,72
105.795.376,00       ‐0,331% 12,20% 07/03/2012 22839,18
64.970.732,00         ‐0,238% ‐48,76% 08/03/2012 23033,26
204.293.232,00       1,663% 114,56% 09/03/2012 23232,5
168.652.896,00       0,005% ‐19,17% 12/03/2012 22997,66
347.017.248,00       ‐0,278% 72,15% 13/03/2012 23145,52
176.921.120,00       0,434% ‐67,37% 14/03/2012 23015,47
577.264.832,00       0,278% 118,26% 15/03/2012 22974,79
180.228.832,00       ‐0,377% ‐116,41% 16/03/2012 22962,52
155.672.208,00       ‐0,832% ‐14,65% 19/03/2012 23079,77
148.947.616,00       0,123% ‐4,42% 20/03/2012 22935,7
70.475.952,00         ‐0,676% ‐74,83% 21/03/2012 23056,42
121.716.848,00       ‐0,574% 54,64% 22/03/2012 22772,6
152.842.736,00       0,853% 22,77% 23/03/2012 22953,79
103.818.880,00       0,857% ‐38,68% 26/03/2012 23334,57
127.672.760,00       0,298% 20,68% 27/03/2012 23650,62
101.376.712,00       0,559% ‐23,06% 28/03/2012 23537,51
161.042.736,00       1,599% 46,28% 29/03/2012 23335,12
114.710.848,00       ‐0,241% ‐33,93% 30/03/2012 23612,02
151.199.152,00       ‐1,407% 27,62% 02/04/2012 24051,62
100.968.672,00       0,215% ‐40,38% 03/04/2012 24035,61
105.193.976,00       ‐0,353% 4,10% 04/04/2012 23622,59
122.807.008,00       ‐0,115% 15,48% 09/04/2012 23405,64
131.141.288,00       ‐0,782% 6,57% 10/04/2012 23284,84
126.262.168,00       ‐0,226% ‐3,79% 11/04/2012 23270,01
161.335.136,00       ‐2,233% 24,51% 12/04/2012 23471,36
114.905.744,00       ‐0,716% ‐33,94% 13/04/2012 23335,66
175.426.080,00       ‐0,314% 42,31% 16/04/2012 23268,5
204.776.672,00       ‐1,677% 15,47% 17/04/2012 23361,21
175.405.088,00       0,695% ‐15,48% 18/04/2012 23274,98
1.146.226.816,00    1,343% 187,71% 19/04/2012 23149,97
204.866.864,00       ‐0,468% ‐172,19% 20/04/2012 23264,9
146.627.376,00       ‐0,442% ‐33,45% 23/04/2012 22938,24
198.571.152,00       0,124% 30,33% 24/04/2012 22945,72
67.342.544,00         ‐0,218% ‐108,14% 25/04/2012 22845,02
137.670.080,00       1,345% 71,51% 26/04/2012 22799,41
108.343.736,00       ‐1,670% ‐23,96% 27/04/2012 22908,98
168.100.400,00       1,320% 43,93% 30/04/2012 22677,93
99.616.432,00         ‐3,180% ‐52,32% 02/05/2012 22379,99
86.325.488,00         ‐0,629% ‐14,32% 03/05/2012 22055,99
83.960.904,00         ‐0,195% ‐2,78% 04/05/2012 22138,03
94.320.896,00         0,573% 11,64% 07/05/2012 21967,93
84.311.384,00         0,388% ‐11,22% 08/05/2012 21393,59
57.434.016,00         ‐0,797% ‐38,39% 09/05/2012 21550,8
98.640.672,00         ‐0,967% 54,08% 10/05/2012 21763,94
162.726.128,00       ‐0,020% 50,06% 11/05/2012 21662,45
54.063.408,00         0,321% ‐110,19% 14/05/2012 21255,2
310.063.616,00       ‐0,427% 174,66% 15/05/2012 20871,12
168.617.904,00       0,798% ‐60,91% 16/05/2012 20856,99
118.544.456,00       ‐0,208% ‐35,23% 17/05/2012 20643,88
213.400.816,00       ‐3,010% 58,79% 18/05/2012 20501,81
109.196.256,00       ‐0,833% ‐67,00% 21/05/2012 20680,89
81.813.032,00         ‐2,706% ‐28,87% 22/05/2012 20726,59
488.987.680,00       0,464% 178,79% 23/05/2012 20536,83
174.863.360,00       2,136% ‐102,83% 24/05/2012 20637,22
68.762.040,00         ‐1,594% ‐93,34% 25/05/2012 20744,49
630.754.432,00       1,534% 221,63% 28/05/2012 20849,26
128.428.824,00       2,107% ‐159,15% 29/05/2012 21026,33
197.891.680,00       0,147% 43,23% 30/05/2012 20875,09
184.579.760,00       0,730% ‐6,96% 31/05/2012 20997,56
73.831.360,00         ‐0,815% ‐91,63% 01/06/2012 20700,68
95.392.488,00         0,012% 25,62% 04/06/2012 20575,03
136.376.320,00       ‐1,099% 35,74% 05/06/2012 20655,57
186.937.744,00       0,820% 31,54% 06/06/2012 21018,91
167.022.304,00       ‐1,229% ‐11,26% 07/06/2012 21020,17
271.481.472,00       1,153% 48,58% 08/06/2012 20957,55
68.533.168,00         ‐0,644% ‐137,66% 11/06/2012 20905,8
145.516.608,00       0,560% 75,30% 12/06/2012 20887,63
107.043.072,00       0,137% ‐30,71% 13/06/2012 20812,6
106.472.512,00       0,376% ‐0,53% 14/06/2012 20702,9
40.785.556,00         ‐1,075% ‐95,96% 15/06/2012 20634,18
130.935.768,00       ‐0,131% 116,64% 18/06/2012 20714,6
165.287.488,00       ‐1,380% 23,30% 19/06/2012 20776,54
89.945.728,00         0,865% ‐60,85% 20/06/2012 20712,41
340.933.312,00       2,698% 133,25% 21/06/2012 20434,58
92.400.592,00         0,225% ‐130,56% 22/06/2012 20509,26
198.481.216,00       ‐0,875% 76,46% 25/06/2012 20426,87
516.998.176,00       ‐0,693% 95,73% 26/06/2012 20372,07
116.376.784,00       ‐1,377% ‐149,12% 27/06/2012 20334,85
112.106.152,00       0,007% ‐3,74% 28/06/2012 20207,16
79.672.080,00         ‐0,433% ‐34,15% 02/07/2012 20645,1
210.138.208,00       ‐1,094% 96,98% 03/07/2012 20776,82
218.692.944,00       2,868% 3,99% 04/07/2012 20718,49
77.492.104,00         1,475% ‐103,75% 05/07/2012 20661,89
159.781.488,00       0,162% 72,36% 06/07/2012 20602,68
76.007.640,00         0,234% ‐74,30% 09/07/2012 20434,36
174.558.256,00       1,062% 83,14% 10/07/2012 20224,52
222.410.416,00       1,171% 24,23% 11/07/2012 20089,31
138.751.808,00       0,023% ‐47,18% 12/07/2012 19954,85
41.063.780,00         ‐0,291% ‐121,76% 13/07/2012 20107,13
60.358.820,00         0,290% 38,52% 16/07/2012 20067,35
84.140.840,00         ‐0,330% 33,22% 17/07/2012 20033,85
98.688.224,00         ‐0,253% 15,95% 18/07/2012 20088,64
204.752.400,00       0,263% 72,98% 19/07/2012 20115,5
146.493.792,00       0,727% ‐33,48% 20/07/2012 20023,06
89.467.392,00         ‐0,755% ‐49,31% 23/07/2012 19754,37
58.594.472,00         ‐1,054% ‐42,32% 24/07/2012 19536,55
70.537.384,00         0,296% 18,55% 25/07/2012 19544,29
140.663.968,00       0,075% 69,02% 26/07/2012 19674,23
57.453.036,00         ‐1,130% ‐89,54% 27/07/2012 19822,53
89.972.328,00         ‐0,402% 44,85% 30/07/2012 19692,52
173.134.640,00       1,982% 65,46% 31/07/2012 19627,5
114.502.592,00       0,603% ‐41,35% 01/08/2012 19452,8
79.701.528,00         ‐0,448% ‐36,23% 02/08/2012 19282,92
72.100.360,00         ‐0,040% ‐10,02% 03/08/2012 19730,47
105.002.208,00       ‐0,166% 37,59% 06/08/2012 19738,5
364.983.808,00       1,266% 124,59% 07/08/2012 19754,17
250.975.136,00       1,108% ‐37,45% 08/08/2012 19769,55
63.177.896,00         ‐2,155% ‐137,94% 09/08/2012 19748,2
66.968.016,00         0,514% 5,83% 10/08/2012 19806,65
121.401.096,00       0,612% 59,49% 13/08/2012 19736,77
101.050.008,00       ‐0,274% ‐18,35% 14/08/2012 19833,06
70.835.024,00         0,085% ‐35,53% 15/08/2012 19844,55
80.692.320,00         ‐1,129% 13,03% 16/08/2012 20022,02
133.403.080,00       ‐1,324% 50,27% 17/08/2012 20105,31
48.020.828,00         ‐0,750% ‐102,17% 20/08/2012 20107,08
56.604.524,00         1,699% 16,45% 21/08/2012 20304,73
134.249.520,00       ‐0,354% 86,36% 22/08/2012 20295,43
28.343.918,00         0,317% ‐155,53% 23/08/2012 20177,65
54.215.632,00         0,782% 64,86% 24/08/2012 20215,36
551.720.576,00       ‐0,701% 232,01% 27/08/2012 20265,77
180.777.328,00       1,267% ‐111,58% 28/08/2012 20230,82
143.080.496,00       0,430% ‐23,39% 29/08/2012 20197,62
199.019.488,00       ‐0,150% 33,00% 31/08/2012 20311,66
110.776.496,00       ‐0,729% ‐58,59% 03/09/2012 20270,41
1.645.930.368,00    ‐0,116% 269,85% 04/09/2012 19985,31
673.639.744,00       0,083% ‐89,34% 05/09/2012 19977,86
197.261.312,00       0,348% ‐122,82% 06/09/2012 20161,75
157.101.328,00       1,167% ‐22,76% 07/09/2012 20494,04
191.601.808,00       1,459% 19,85% 10/09/2012 20536,23
166.125.824,00       1,224% ‐14,27% 11/09/2012 20717,42
96.773.744,00         0,106% ‐54,04% 12/09/2012 20997,78
117.391.760,00       0,531% 19,31% 13/09/2012 21435,23
173.539.600,00       ‐0,293% 39,09% 14/09/2012 21951,8
92.771.672,00         ‐0,084% ‐62,63% 17/09/2012 21762,3
182.932.512,00       1,493% 67,90% 18/09/2012 21610,01
110.808.824,00       0,308% ‐50,13% 19/09/2012 21723,63
28.068.640,00         ‐0,181% ‐137,32% 20/09/2012 21694,87
59.733.860,00         ‐1,694% 75,52% 21/09/2012 21884,55
108.946.512,00       ‐0,540% 60,10% 24/09/2012 21784,77
2.211.829.504,00    ‐1,720% 301,07% 25/09/2012 21747,83
254.045.616,00       ‐1,036% ‐216,41% 26/09/2012 21583,91
86.888.632,00         ‐0,345% ‐107,29% 27/09/2012 21736,07
220.691.680,00       ‐2,542% 93,21% 28/09/2012 21674,79
232.996.800,00       2,417% 5,43% 03/10/2012 21432,79
120.415.096,00       ‐0,049% ‐66,01% 04/10/2012 21680,57
58.604.608,00         ‐0,985% ‐72,01% 05/10/2012 21766,63
41.021.720,00         ‐0,883% ‐35,67% 09/10/2012 21508,1
116.865.592,00       1,087% 104,69% 10/10/2012 21399,3
128.933.744,00       ‐0,706% 9,83% 11/10/2012 21525,1
43.502.196,00         0,418% ‐108,65% 12/10/2012 21410,29
152.483.872,00       ‐0,004% 125,42% 15/10/2012 21349,18
168.894.224,00       0,287% 10,22% 16/10/2012 21472,51
115.331.232,00       ‐0,021% ‐38,15% 17/10/2012 21529,58
130.998.648,00       ‐0,069% 12,74% 18/10/2012 21476,86
338.980.768,00       ‐0,552% 95,08% 19/10/2012 21443,3
113.545.696,00       ‐0,290% ‐109,37% 22/10/2012 21402,98
57.747.600,00         ‐0,186% ‐67,61% 23/10/2012 21166,87
36.996.088,00         0,773% ‐44,53% 24/10/2012 21056,94
86.425.424,00         0,149% 84,85% 25/10/2012 21011,04
97.680.464,00         0,726% 12,24% 26/10/2012 20968,79
152.939.312,00       0,248% 44,83% 29/10/2012 20918,6
243.199.920,00       0,641% 46,38% 30/10/2012 20952,4
103.855.664,00       0,133% ‐85,09% 31/10/2012 20789,41
96.086.536,00         0,083% ‐7,78% 02/11/2012 20865,63
66.237.220,00         0,509% ‐37,20% 05/11/2012 20978,92
308.580.416,00       0,629% 153,87% 06/11/2012 20935,86
46.509.000,00         0,258% ‐189,23% 07/11/2012 20886,62
23.846.608,00         ‐0,251% ‐66,80% 08/11/2012 21115,06
44.720.120,00         ‐0,399% 62,88% 09/11/2012 21046,16
48.031.032,00         0,394% 7,14% 12/11/2012 21060,33
50.732.596,00         ‐0,092% 5,47% 13/11/2012 21067,94
28.950.428,00         0,464% ‐56,10% 14/11/2012 20523,54
59.107.048,00         ‐0,550% 71,38% 15/11/2012 20093,83
119.158.304,00       ‐0,148% 70,11% 16/11/2012 20044
78.350.416,00         0,321% ‐41,93% 19/11/2012 20307,63
25.082.358,00         ‐0,018% ‐113,90% 20/11/2012 20191,7
13.917.652,00         0,824% ‐58,90% 21/11/2012 20102,05
75.802.776,00         0,044% 169,50% 22/11/2012 20039,84
35.335.768,00         ‐0,001% ‐76,32% 23/11/2012 20227,74
45.936.900,00         0,720% 26,24% 26/11/2012 20211,52
68.832.032,00         0,153% 40,44% 27/11/2012 20096,61
94.201.456,00         ‐1,451% 31,38% 28/11/2012 20073,39
46.229.672,00         1,269% ‐71,18% 29/11/2012 20165,15
52.314.360,00         ‐0,527% 12,36% 30/11/2012 20044,62
70.141.592,00         ‐0,065% 29,32% 03/12/2012 20291,44
39.824.944,00         0,182% ‐56,60% 04/12/2012 20260,81
187.301.376,00       0,064% 154,82% 05/12/2012 20199,39
86.035.656,00         ‐0,108% ‐77,80% 06/12/2012 20192,09
74.425.992,00         ‐0,182% ‐14,50% 07/12/2012 19938,26
111.056.792,00       0,476% 40,02% 10/12/2012 19908,02
24.029.496,00         ‐0,104% ‐153,08% 11/12/2012 20147,83
64.548.860,00         0,294% 98,81% 12/12/2012 20272,09
232.071.120,00       0,316% 127,96% 13/12/2012 20158,65
89.432.944,00         0,211% ‐95,36% 14/12/2012 20147,08
36.274.100,00         0,618% ‐90,24% 17/12/2012 20163,94
31.272.140,00         ‐0,101% ‐14,84% 18/12/2012 20292,21
81.740.888,00         0,387% 96,08% 19/12/2012 20466,87
47.992.048,00         ‐0,269% ‐53,25% 20/12/2012 20350,45
338.949.248,00       ‐0,091% 195,48% 21/12/2012 20338,87
410.602.720,00       0,855% 19,18% 24/12/2012 20307,31
198.356.144,00       0,171% ‐72,76% 26/12/2012 20354,4
125.999.152,00       0,387% ‐45,38% 27/12/2012 20377,63
303.409.376,00       ‐0,153% 87,88% 28/12/2012 20548,18
151.796.224,00       ‐0,854% ‐69,25% 31/12/2012 20629,35
66.037.280,00         ‐0,129% ‐83,23% 02/01/2013 21016,02
77.294.920,00         ‐0,884% 15,74% 03/01/2013 21120,35
209.709.984,00       0,254% 99,81% 04/01/2013 21221,45
239.254.080,00       0,869% 13,18% 07/01/2013 21336,93
138.574.736,00       ‐0,145% ‐54,61% 08/01/2013 21544,54
72.850.448,00         ‐0,508% ‐64,30% 09/01/2013 21588,08
68.401.608,00         0,087% ‐6,30% 10/01/2013 21902,23
286.252.864,00       ‐0,655% 143,15% 11/01/2013 21905,52
258.251.536,00       ‐0,417% ‐10,29% 14/01/2013 21870,35
136.233.728,00       ‐0,461% ‐63,96% 15/01/2013 21735,27
108.872.632,00       0,765% ‐22,42% 16/01/2013 21836,92
120.116.336,00       ‐0,207% 9,83% 17/01/2013 21761,43
53.421.952,00         ‐0,413% ‐81,02% 18/01/2013 21666,72
52.972.208,00         0,494% ‐0,85% 21/01/2013 21747,62
64.471.308,00         ‐0,017% 19,65% 22/01/2013 21625,27
229.397.104,00       ‐0,353% 126,92% 23/01/2013 21651,73
47.914.968,00         ‐0,388% ‐156,60% 24/01/2013 21500,47
1.164.924.800,00    ‐0,592% 319,10% 25/01/2013 21282,8
147.540.288,00       ‐0,712% ‐206,63% 28/01/2013 20926,11
36.370.708,00         ‐0,491% ‐140,03% 29/01/2013 20940,92
32.487.094,00         0,138% ‐11,29% 30/01/2013 21305,86
69.073.752,00         ‐0,161% 75,43% 31/01/2013 21435,29
71.477.992,00         0,137% 3,42% 01/02/2013 21800,27
64.230.368,00         ‐0,802% ‐10,69% 04/02/2013 21641,7
179.073.088,00       ‐0,542% 102,53% 05/02/2013 21730,15
47.420.956,00         0,604% ‐132,87% 06/02/2013 21754,08
125.830.872,00       ‐1,599% 97,59% 07/02/2013 21707,35
76.994.096,00         ‐1,348% ‐49,12% 08/02/2013 21778,57
30.389.704,00         ‐0,088% ‐92,96% 11/02/2013 21613,02
60.722.988,00         ‐0,150% 69,22% 12/02/2013 21627,8
57.847.928,00         0,417% ‐4,85% 13/02/2013 21612,37
13.613.453,00         0,780% ‐144,68% 14/02/2013 21395,39
18.845.794,00         0,297% 32,52% 15/02/2013 21108,1
131.894.304,00       ‐0,653% 194,57% 18/02/2013 21106,48
49.972.116,00         ‐0,140% ‐97,05% 19/02/2013 21026,39
69.151.744,00         ‐2,197% 32,48% 20/02/2013 20818,86
86.267.008,00         0,627% 22,11% 21/02/2013 20663,4
23.196.532,00         ‐0,452% ‐131,34% 22/02/2013 20633,63
26.908.280,00         ‐0,670% 14,84% 25/02/2013 20562,5
33.381.696,00         0,375% 21,56% 26/02/2013 20678,88
160.872.336,00       0,207% 157,26% 27/02/2013 20640,62
154.792.944,00       0,785% ‐3,85% 28/02/2013 20611,68
78.121.376,00         ‐1,295% ‐68,38% 01/03/2013 20646,48
77.010.408,00         ‐3,195% ‐1,43% 04/03/2013 20385,47
60.003.848,00         1,169% ‐24,95% 05/03/2013 20446,4
265.479.648,00       ‐0,681% 148,71% 06/03/2013 20560,62
117.009.056,00       ‐0,244% ‐81,93% 07/03/2013 20364,56
50.125.304,00         0,385% ‐84,77% 08/03/2013 20384,79
32.661.168,00         0,531% ‐42,83% 11/03/2013 20360,8
98.328.816,00         0,091% 110,21% 12/03/2013 20218,3
69.542.592,00         0,425% ‐34,64% 13/03/2013 19796,57
49.384.060,00         0,525% ‐34,23% 14/03/2013 19796,84
67.662.872,00         ‐0,722% 31,49% 15/03/2013 20196,13
30.386.428,00         0,213% ‐80,05% 18/03/2013 20155,47
78.997.480,00         ‐0,500% 95,54% 19/03/2013 19815,95
32.147.860,00         0,184% ‐89,91% 20/03/2013 19852,6
23.632.744,00         0,564% ‐30,77% 21/03/2013 19966,45
788.061.120,00       ‐0,583% 350,69% 22/03/2013 19992,52
96.435.456,00         ‐0,262% ‐210,07% 25/03/2013 19744,55
51.142.128,00         ‐0,802% ‐63,43% 26/03/2013 19762,85
25.691.462,00         0,399% ‐68,84% 27/03/2013 19858,95
60.872.584,00         ‐1,000% 86,26% 01/04/2013 19917,41
126.294.528,00       0,187% 72,98% 02/04/2013 19702,15
56.298.928,00         0,382% ‐80,79% 03/04/2013 19549,08
84.184.928,00         0,448% 40,23% 04/04/2013 19608,48
96.146.872,00         0,129% 13,29% 05/04/2013 19509,57
90.474.832,00         ‐0,487% ‐6,08% 08/04/2013 19381,26
49.924.312,00         0,170% ‐59,46% 09/04/2013 19494,2
247.184.752,00       0,217% 159,96% 10/04/2013 19389,54
42.603.392,00         0,571% ‐175,82% 11/04/2013 19462,2
165.391.120,00       0,447% 135,64% 12/04/2013 19226,88
29.289.990,00         0,090% ‐173,11% 15/04/2013 18435,84
85.187.088,00         0,617% 106,76% 16/04/2013 18487,57
83.306.912,00         ‐0,421% ‐2,23% 17/04/2013 17915,72
193.802.864,00       0,294% 84,43% 18/04/2013 17858,14
63.780.860,00         ‐1,429% ‐111,14% 19/04/2013 17904,84
112.861.840,00       0,696% 57,07% 22/04/2013 17900,16
217.376.608,00       ‐0,455% 65,55% 23/04/2013 17781,56
43.733.668,00         ‐0,105% ‐160,35% 24/04/2013 17662,16
36.551.468,00         ‐0,027% ‐17,94% 25/04/2013 18153,91
26.276.034,00         ‐0,854% ‐33,01% 26/04/2013 17789,27
47.123.052,00         ‐1,232% 58,41% 29/04/2013 17822,09
47.276.568,00         ‐0,133% 0,33% 30/04/2013 17352,92
22.612.160,00         0,539% ‐73,75% 02/05/2013 17447,61
49.004.588,00         0,212% 77,34% 03/05/2013 17652,27
30.814.032,00         1,543% ‐46,39% 06/05/2013 17706,34
56.714.612,00         ‐0,655% 61,01% 07/05/2013 17408,11
183.154.080,00       ‐2,494% 117,23% 08/05/2013 17575,32
40.505.448,00         ‐1,410% ‐150,89% 09/05/2013 17812,75
62.949.624,00         ‐1,830% 44,09% 10/05/2013 17801,38
48.247.664,00         ‐1,046% ‐26,60% 13/05/2013 17996,48
23.753.320,00         1,011% ‐70,86% 14/05/2013 17565,34
34.292.372,00         ‐0,004% 36,72% 15/05/2013 17129,65
29.831.628,00         2,243% ‐13,94% 16/05/2013 16416,57
92.144.552,00         ‐0,670% 112,78% 17/05/2013 16543,37
27.993.538,00         ‐0,547% ‐119,14% 20/05/2013 16679,29
31.778.748,00         0,431% 12,68% 21/05/2013 16745,83
128.412.128,00       ‐0,787% 139,64% 22/05/2013 16736,28
22.106.956,00         ‐0,192% ‐175,94% 23/05/2013 16610,8
105.168.200,00       ‐0,464% 155,97% 24/05/2013 16454,05
148.923.600,00       ‐1,532% 34,79% 27/05/2013 16418,54
50.394.952,00         2,474% ‐108,35% 28/05/2013 16259,62
28.803.518,00         1,414% ‐55,94% 29/05/2013 16110,1
263.830.528,00       1,573% 221,48% 30/05/2013 16097,54
187.660.752,00       0,541% ‐34,07% 31/05/2013 16049,65
129.332.024,00       1,406% ‐37,23% 03/06/2013 15970,84
112.916.960,00       0,788% ‐13,57% 04/06/2013 16063,22
83.590.944,00         0,534% ‐30,07% 05/06/2013 15959,73
31.660.032,00         ‐1,107% ‐97,09% 06/06/2013 15914,96
103.762.848,00       1,581% 118,71% 07/06/2013 16114,33
67.406.152,00         0,099% ‐43,14% 10/06/2013 16145,86
35.188.076,00         ‐0,422% ‐65,00% 11/06/2013 15713,69
58.635.336,00         ‐0,535% 51,06% 12/06/2013 15761,38
715.260.928,00       ‐0,103% 250,13% 13/06/2013 16347,38
69.216.840,00         0,154% ‐233,54% 14/06/2013 16437,48
92.918.152,00         0,210% 29,45% 17/06/2013 16645,7
78.493.808,00         1,590% ‐16,87% 18/06/2013 16714,68
136.160.960,00       0,769% 55,08% 19/06/2013 16561,75
36.986.776,00         ‐0,093% ‐130,33% 20/06/2013 15746,1
40.707.976,00         0,222% 9,59% 21/06/2013 15630,08
46.949.200,00         ‐0,186% 14,26% 24/06/2013 15250,53
90.152.560,00         ‐0,542% 65,24% 25/06/2013 15328,74
59.920.188,00         0,219% ‐40,85% 26/06/2013 15134,25
67.758.112,00         0,675% 12,29% 27/06/2013 15166,67
113.459.088,00       0,593% 51,55% 28/06/2013 15549,55
50.744.384,00         ‐0,912% ‐80,46% 01/07/2013 15621,95
38.649.944,00         ‐0,094% ‐27,23% 02/07/2013 15492,35
24.540.298,00         ‐0,368% ‐45,42% 03/07/2013 15450,24
84.955.368,00         ‐0,092% 124,18% 04/07/2013 15415,37
61.473.776,00         ‐0,277% ‐32,35% 05/07/2013 15181,7
49.489.884,00         ‐0,312% ‐21,68% 08/07/2013 15152,49
30.764.162,00         ‐0,198% ‐47,54% 09/07/2013 14899,53
29.295.812,00         ‐0,220% ‐4,89% 10/07/2013 14643,03
89.282.432,00         1,278% 111,44% 11/07/2013 14955,11
41.237.240,00         ‐0,643% ‐77,25% 12/07/2013 15013,6
75.397.224,00         0,549% 60,34% 15/07/2013 15023
8.855.899,00            0,081% ‐214,17% 16/07/2013 15136,15
85.006.624,00         ‐0,049% 226,16% 17/07/2013 15326,01
19.731.112,00         0,509% ‐146,05% 18/07/2013 15318,54
41.299.280,00         0,017% 73,86% 19/07/2013 15417,65
24.112.184,00         ‐0,312% ‐53,81% 22/07/2013 15524,31
39.712.372,00         0,923% 49,89% 23/07/2013 15622,8
80.428.648,00         0,991% 70,57% 24/07/2013 15412,89
74.630.216,00         0,275% ‐7,48% 25/07/2013 15335,67
62.263.316,00         ‐0,264% ‐18,12% 26/07/2013 15310,92
28.444.354,00         ‐0,096% ‐78,34% 30/07/2013 15122,77
20.587.234,00         ‐0,207% ‐32,33% 31/07/2013 15118,46
70.443.624,00         0,507% 123,01% 01/08/2013 15308,76
31.654.844,00         0,180% ‐79,99% 02/08/2013 15298,04
46.740.328,00         0,142% 38,97% 05/08/2013 15267,87
137.509.376,00       0,105% 107,91% 06/08/2013 15045,4
138.245.600,00       0,315% 0,53% 07/08/2013 15082,58
71.844.696,00         0,032% ‐65,45% 08/08/2013 15226,93
56.033.076,00         ‐0,020% ‐24,86% 09/08/2013 15638,41
95.050.640,00         ‐0,499% 52,85% 12/08/2013 16255,61
102.711.576,00       0,138% 7,75% 13/08/2013 16362,32
103.922.928,00       ‐0,391% 1,17% 14/08/2013 16500,91
80.833.304,00         0,379% ‐25,13% 15/08/2013 16509,26
112.445.504,00       ‐0,162% 33,01% 16/08/2013 16525,49
131.375.096,00       ‐0,218% 15,56% 19/08/2013 16550,76
34.935.944,00         ‐0,104% ‐132,45% 20/08/2013 16681
30.463.836,00         0,177% ‐13,70% 21/08/2013 16615,31
39.540.376,00         0,450% 26,08% 22/08/2013 16596,22
36.937.544,00         ‐0,255% ‐6,81% 23/08/2013 16765,36
31.075.814,00         0,417% ‐17,28% 26/08/2013 16855,55
53.021.132,00         0,584% 53,43% 27/08/2013 16506,57
33.287.032,00         0,114% ‐46,55% 28/08/2013 16521,58
67.776.704,00         0,289% 71,11% 29/08/2013 16652,22
72.070.928,00         0,200% 6,14% 02/09/2013 16714,59
97.326.152,00         0,469% 30,04% 03/09/2013 16928,39
58.682.324,00         ‐0,069% ‐50,59% 04/09/2013 16826,8
43.896.224,00         ‐0,493% ‐29,03% 05/09/2013 16767,41
51.215.448,00         ‐0,269% 15,42% 06/09/2013 16966,79
37.845.652,00         0,263% ‐30,25% 09/09/2013 16977,32
30.176.840,00         0,027% ‐22,64% 10/09/2013 17130,34
135.746.000,00       ‐0,565% 150,37% 11/09/2013 17000,43
51.317.440,00         ‐0,042% ‐97,28% 12/09/2013 16498,57
117.785.664,00       ‐0,518% 83,08% 13/09/2013 16444,54
490.773.440,00       ‐0,730% 142,71% 16/09/2013 16645,76
83.699.352,00         0,621% ‐176,88% 17/09/2013 16196,93
18/09/2013 16154,26
19/09/2013 16405,7
20/09/2013 16115,22
23/09/2013 16043,69
24/09/2013 15906,88
25/09/2013 16003,32
26/09/2013 15805,05
27/09/2013 15945,97
30/09/2013 15919,71
01/10/2013 15791
02/10/2013 15816,68
03/10/2013 15648,19
04/10/2013 15530,89
07/10/2013 15551,31
09/10/2013 15512,25
10/10/2013 15488,27
11/10/2013 15460,93
14/10/2013 15467,03
15/10/2013 15503,33
16/10/2013 15540,24
17/10/2013 15734,01
18/10/2013 15890,28
21/10/2013 15916,41
22/10/2013 16285,81
23/10/2013 16197,65
24/10/2013 16223,52
25/10/2013 16196,63
28/10/2013 16235,15
29/10/2013 16393,7
30/10/2013 16309,78
31/10/2013 16322,01
PX_VOLUME VOLATILIDAD PRECIOVOLATILIDAD VOLUMEN Date PX_LAST
6.758.540,00            04/01/2009 23250,96
4.980.955,00            1,46% ‐30,52% 05/01/2009 23238,86
3.327.107,00            ‐2,58% ‐40,35% 06/01/2009 23005,41
15.638.969,00         ‐0,54% 154,77% 07/01/2009 22117,51
3.287.065,00            ‐0,33% ‐155,98% 08/01/2009 21955,4
9.811.606,00            ‐1,97% 109,36% 09/01/2009 21741,29
6.002.909,00            0,21% ‐49,13% 12/01/2009 21162,27
3.075.013,00            ‐1,88% ‐66,89% 13/01/2009 21047,3
6.723.533,00            ‐0,01% 78,23% 14/01/2009 20369,23
5.236.460,00            1,25% ‐25,00% 15/01/2009 20280,49
1.470.841,00            1,01% ‐126,98% 16/01/2009 20325,39
2.228.772,00            ‐1,34% 41,56% 19/01/2009 20393,41
3.282.118,00            ‐0,39% 38,70% 20/01/2009 19213,02
2.926.863,00            ‐1,21% ‐11,46% 21/01/2009 19497,1
3.783.141,00            1,55% 25,66% 22/01/2009 19306,73
2.762.231,00            ‐0,10% ‐31,45% 23/01/2009 19348,81
2.322.013,00            ‐1,16% ‐17,36% 26/01/2009 19583,08
349.596.512,00       1,19% 501,43% 27/01/2009 19616,15
3.668.229,00            ‐0,21% ‐455,71% 28/01/2009 20145,22
8.784.444,00            ‐0,91% 87,33% 29/01/2009 19537,05
3.854.596,00            ‐1,37% ‐82,37% 30/01/2009 19565,14
2.389.139,00            ‐0,64% ‐47,83% 03/02/2009 19630,46
2.356.136,00            1,75% ‐1,39% 04/02/2009 19622,6
1.178.423,00            ‐0,23% ‐69,28% 05/02/2009 19736,96
7.283.555,00            1,57% 182,14% 06/02/2009 20438,13
1.782.689,00            0,17% ‐140,75% 09/02/2009 20537,1
4.544.030,00            ‐1,71% 93,57% 10/02/2009 19825,72
3.279.774,00            0,38% ‐32,60% 11/02/2009 19446,65
3.523.510,00            ‐0,58% 7,17% 12/02/2009 19358,25
2.566.299,00            0,57% ‐31,70% 13/02/2009 19368,1
1.291.943,00            0,07% ‐68,63% 16/02/2009 19520,87
3.888.395,00            ‐1,84% 110,18% 17/02/2009 18853,93
2.597.917,00            ‐0,43% ‐40,33% 18/02/2009 18741,27
4.827.570,00            ‐0,92% 61,96% 19/02/2009 18682,47
3.033.579,00            ‐0,69% ‐46,46% 20/02/2009 18324,23
1.401.435,00            ‐1,20% ‐77,22% 23/02/2009 17956,4
1.647.962,00            ‐1,09% 16,20% 24/02/2009 18296,11
3.197.444,00            0,61% 66,28% 25/02/2009 18200,7
4.862.014,00            2,83% 41,91% 26/02/2009 18047,16
16.479.925,00         ‐0,67% 122,07% 27/02/2009 17752,18
2.045.036,00            ‐2,33% ‐208,67% 02/03/2009 16929,8
4.503.967,00            1,36% 78,95% 03/03/2009 17093,25
4.347.957,00            3,24% ‐3,53% 04/03/2009 17824,96
30.074.608,00         ‐1,41% 193,40% 05/03/2009 17365,02
3.217.412,00            0,78% ‐223,51% 06/03/2009 17043,44
6.348.020,00            1,62% 67,96% 09/03/2009 16964,36
10.995.342,00         3,50% 54,93% 10/03/2009 17543,52
4.546.618,00            ‐0,61% ‐88,31% 11/03/2009 17790,69
IGBVL Index
4.255.203,00            ‐1,30% ‐6,62% 12/03/2009 18864,87
5.384.052,00            2,11% 23,53% 13/03/2009 19437,01
7.317.640,00            3,72% 30,68% 17/03/2009 19325,05
4.264.241,00            ‐1,51% ‐54,00% 18/03/2009 19620,48
8.624.234,00            2,39% 70,43% 19/03/2009 19596,51
10.159.355,00         3,59% 16,38% 20/03/2009 19363,3
5.370.964,00            ‐0,84% ‐63,74% 23/03/2009 20346,43
7.749.399,00            5,81% 36,66% 24/03/2009 20242,61
14.358.704,00         2,32% 61,67% 25/03/2009 20272,77
25.384.142,00         4,27% 56,98% 26/03/2009 20542,25
21.894.588,00         5,65% ‐14,79% 27/03/2009 20315,17
14.368.497,00         1,26% ‐42,12% 30/03/2009 19530,15
8.396.303,00            ‐4,94% ‐53,72% 31/03/2009 19626,75
10.907.908,00         3,87% 26,17% 01/04/2009 19880,37
7.909.275,00            1,85% ‐32,15% 02/04/2009 20562,59
15.665.642,00         3,86% 68,34% 03/04/2009 20933,78
16.276.250,00         3,84% 3,82% 06/04/2009 20807,21
23.388.868,00         1,75% 36,26% 07/04/2009 20623,42
17.519.168,00         ‐3,49% ‐28,90% 08/04/2009 20530,63
28.323.400,00         0,14% 48,04% 13/04/2009 21838,96
12.113.730,00         5,62% ‐84,93% 14/04/2009 21918,6
16.894.700,00         ‐2,06% 33,27% 15/04/2009 21861,36
6.249.061,00            ‐0,49% ‐99,46% 16/04/2009 22189,2
8.318.082,00            ‐1,63% 28,60% 17/04/2009 22234,84
6.740.891,00            1,21% ‐21,02% 20/04/2009 21587,49
5.423.695,00            ‐3,21% ‐21,74% 21/04/2009 21216,94
7.485.459,00            0,28% 32,22% 22/04/2009 21480,01
3.831.908,00            0,34% ‐66,96% 23/04/2009 21829,33
5.807.642,00            ‐1,68% 41,58% 24/04/2009 22582,17
6.656.398,00            1,97% 13,64% 27/04/2009 21827,11
3.253.459,00            0,67% ‐71,59% 28/04/2009 21662,53
3.290.003,00            ‐2,03% 1,12% 29/04/2009 22079,34
5.107.978,00            2,06% 43,99% 30/04/2009 21898,85
5.972.089,00            ‐1,28% 15,63% 04/05/2009 23014,05
7.849.818,00            2,37% 27,34% 05/05/2009 23430,24
10.096.613,00         2,52% 25,17% 06/05/2009 23906,13
18.015.960,00         3,65% 57,91% 07/05/2009 23589,4
15.413.012,00         ‐0,42% ‐15,60% 08/05/2009 24085,58
18.272.156,00         5,84% 17,02% 11/05/2009 23943,02
7.892.331,00            ‐0,10% ‐83,95% 12/05/2009 23696,49
21.777.144,00         3,71% 101,50% 13/05/2009 23155,01
21.050.440,00         ‐1,19% ‐3,39% 14/05/2009 23405,93
14.306.227,00         1,63% ‐38,62% 15/05/2009 23341,72
15.371.879,00         ‐0,10% 7,18% 18/05/2009 23935,49
8.958.725,00            ‐0,29% ‐53,99% 19/05/2009 24344,62
12.301.146,00         2,40% 31,71% 20/05/2009 24399,6
11.009.851,00         1,44% ‐11,09% 21/05/2009 23821,26
6.603.056,00            ‐1,10% ‐51,13% 22/05/2009 24093,24
11.392.564,00         1,97% 54,54% 25/05/2009 24198,96
15.217.539,00         ‐0,29% 28,95% 26/05/2009 24640,08
22.858.830,00         3,40% 40,69% 27/05/2009 24507,81
33.548.788,00         ‐0,59% 38,37% 28/05/2009 24659,24
11.591.874,00         1,21% ‐106,27% 29/05/2009 24331,71
20.002.516,00         3,34% 54,56% 01/06/2009 25105,63
22.624.576,00         4,47% 12,32% 02/06/2009 25183,83
21.589.768,00         1,80% ‐4,68% 03/06/2009 24651,32
14.145.340,00         ‐3,35% ‐42,28% 04/06/2009 24748,03
18.852.152,00         3,43% 28,72% 05/06/2009 24913,01
19.364.872,00         ‐1,27% 2,68% 08/06/2009 24932,88
8.850.362,00            ‐0,61% ‐78,30% 09/06/2009 25107,43
10.345.408,00         1,39% 15,61% 10/06/2009 25183,72
11.421.042,00         ‐0,71% 9,89% 11/06/2009 25372,85
19.899.264,00         ‐1,12% 55,52% 12/06/2009 25460,02
7.497.349,00            ‐0,74% ‐97,61% 15/06/2009 24899,69
6.853.815,00            ‐2,57% ‐8,97% 16/06/2009 24224,83
11.204.450,00         ‐1,89% 49,15% 17/06/2009 24150,94
16.987.740,00         ‐2,45% 41,62% 18/06/2009 24340,65
12.284.335,00         1,36% ‐32,42% 19/06/2009 24274,72
8.486.170,00            0,34% ‐36,99% 22/06/2009 23314,68
7.548.262,00            ‐5,47% ‐11,71% 23/06/2009 23496,39
7.520.632,00            1,44% ‐0,37% 24/06/2009 23711,24
10.396.004,00         2,93% 32,38% 25/06/2009 24245,71
13.271.220,00         2,33% 24,42% 26/06/2009 24458,23
5.277.966,00            ‐0,84% ‐92,21% 29/06/2009 24473,53
3.745.538,00            ‐0,99% ‐34,30% 30/06/2009 24368,38
7.653.770,00            1,39% 71,46% 01/07/2009 24524,01
5.985.673,00            ‐1,37% ‐24,58% 02/07/2009 24051,46
5.573.003,00            ‐1,26% ‐7,14% 03/07/2009 24045,39
5.188.522,00            ‐1,59% ‐7,15% 06/07/2009 23742,49
4.635.402,00            ‐0,95% ‐11,27% 07/07/2009 23359,94
13.059.894,00         ‐2,03% 103,58% 08/07/2009 23468,98
15.530.883,00         2,94% 17,33% 09/07/2009 23634,27
3.417.770,00            ‐0,73% ‐151,38% 10/07/2009 23656,26
3.298.102,00            1,20% ‐3,56% 13/07/2009 23951,96
9.712.174,00            0,90% 108,00% 14/07/2009 24340,65
10.321.208,00         1,94% 6,08% 15/07/2009 25336,33
5.011.301,00            ‐0,34% ‐72,25% 16/07/2009 25735,56
3.078.640,00            ‐0,01% ‐48,72% 17/07/2009 25741,96
5.274.081,00            1,67% 53,83% 20/07/2009 26284,06
4.869.359,00            0,29% ‐7,98% 21/07/2009 26004,02
6.920.443,00            0,09% 35,15% 22/07/2009 26288,21
10.844.854,00         3,11% 44,92% 23/07/2009 26805,42
12.029.898,00         0,56% 10,37% 24/07/2009 26646,37
8.964.705,00            0,40% ‐29,41% 27/07/2009 26815,3
15.603.793,00         1,41% 55,42% 28/07/2009 26850,75
22.034.548,00         3,66% 34,51% 29/07/2009 26516,5
18.344.840,00         0,33% ‐18,33% 30/07/2009 26810,27
9.464.765,00            ‐1,27% ‐66,18% 31/07/2009 27043,5
7.870.478,00            ‐4,34% ‐18,45% 03/08/2009 27692,48
8.672.322,00            0,16% 9,70% 04/08/2009 27869,92
6.768.623,00            ‐0,38% ‐24,78% 05/08/2009 28082,63
6.609.782,00            ‐0,02% ‐2,37% 06/08/2009 27802,41
8.679.806,00            1,74% 27,24% 07/08/2009 28179,55
11.081.587,00         1,79% 24,43% 10/08/2009 28305,32
5.972.547,00            ‐0,72% ‐61,81% 11/08/2009 27800,8
5.076.024,00            ‐1,81% ‐16,26% 12/08/2009 28096,02
4.645.991,00            0,63% ‐8,85% 13/08/2009 28155,49
5.659.807,00            0,69% 19,74% 14/08/2009 27855,43
21.481.368,00         0,75% 133,38% 17/08/2009 27299,58
14.025.506,00         0,68% ‐42,63% 18/08/2009 27544,32
5.182.181,00            ‐0,61% ‐99,57% 19/08/2009 27598,37
7.657.619,00            ‐0,40% 39,05% 20/08/2009 27944,24
5.638.660,00            ‐1,01% ‐30,61% 21/08/2009 28308,96
6.519.409,00            1,15% 14,51% 24/08/2009 28004,27
9.534.172,00            ‐0,61% 38,01% 25/08/2009 28005,46
3.737.609,00            ‐1,40% ‐93,64% 26/08/2009 28212,85
8.055.227,00            ‐1,49% 76,79% 27/08/2009 28437,26
6.613.449,00            0,12% ‐19,72% 28/08/2009 28599,92
5.276.172,00            2,31% ‐22,59% 31/08/2009 28129,95
4.657.867,00            0,56% ‐12,46% 01/09/2009 27749,16
2.127.128,00            ‐0,13% ‐78,38% 02/09/2009 27953,34
12.034.771,00         1,29% 173,30% 03/09/2009 28150,09
22.981.850,00         ‐0,54% 64,69% 04/09/2009 28309,55
27.733.104,00         1,12% 18,79% 07/09/2009 28585,25
6.755.300,00            0,69% ‐141,23% 08/09/2009 29190,82
6.740.803,00            0,94% ‐0,21% 09/09/2009 29100,05
19.887.258,00         ‐0,64% 108,19% 10/09/2009 29318,42
12.098.391,00         2,31% ‐49,70% 11/09/2009 29448,79
16.736.110,00         0,46% 32,45% 14/09/2009 29383,19
12.048.246,00         1,21% ‐32,86% 15/09/2009 29625,02
5.324.737,00            0,04% ‐81,66% 17/09/2009 30017,72
22.544.844,00         2,05% 144,31% 18/09/2009 29942
7.465.435,00            ‐0,23% ‐110,52% 21/09/2009 29607,16
5.954.466,00            ‐2,28% ‐22,61% 22/09/2009 29513,68
7.972.237,00            0,14% 29,18% 23/09/2009 28959,67
12.966.267,00         ‐0,47% 48,64% 24/09/2009 28465,11
8.638.236,00            ‐0,02% ‐40,62% 25/09/2009 28759,98
11.003.240,00         0,74% 24,20% 28/09/2009 29401,99
4.944.610,00            ‐2,12% ‐79,99% 29/09/2009 29432,01
8.646.713,00            ‐1,02% 55,89% 30/09/2009 29232,24
5.697.194,00            1,20% ‐41,72% 01/10/2009 28588,26
7.317.955,00            1,93% 25,04% 02/10/2009 28678,66
21.269.444,00         ‐0,28% 106,69% 05/10/2009 29214,4
680.892.992,00       2,36% 346,61% 06/10/2009 29690,48
7.163.236,00            0,83% ‐455,44% 07/10/2009 29763,37
5.530.113,00            ‐1,00% ‐25,88% 08/10/2009 29898,85
4.783.346,00            0,28% ‐14,51% 09/10/2009 30039,71
4.184.362,00            ‐0,13% ‐13,38% 12/10/2009 30475,43
6.224.866,00            ‐0,14% 39,72% 13/10/2009 30611,1
4.476.117,00            ‐0,58% ‐32,98% 14/10/2009 30881,1
4.827.880,00            ‐1,18% 7,57% 15/10/2009 31017,73
8.363.965,00            1,18% 54,95% 16/10/2009 30726,3
6.870.567,00            0,98% ‐19,67% 19/10/2009 30927,11
5.227.882,00            ‐0,25% ‐27,32% 20/10/2009 31000,94
7.056.694,00            ‐1,19% 30,00% 21/10/2009 30889,05
6.362.346,00            ‐1,80% ‐10,36% 22/10/2009 30761,76
9.714.643,00            ‐3,92% 42,32% 23/10/2009 30617,68
7.924.435,00            2,32% ‐20,37% 26/10/2009 30280,08
17.389.840,00         ‐3,83% 78,59% 27/10/2009 29312,84
6.928.640,00            0,13% ‐92,02% 28/10/2009 28670,9
7.651.590,00            0,57% 9,92% 29/10/2009 29247,83
5.039.351,00            1,26% ‐41,76% 30/10/2009 28646,03
6.337.440,00            0,65% 22,92% 03/11/2009 28886,53
4.697.731,00            0,22% ‐29,94% 04/11/2009 29430,51
2.970.051,00            1,03% ‐45,85% 05/11/2009 29735,34
2.573.237,00            ‐0,96% ‐14,34% 06/11/2009 29868,62
24.276.190,00         ‐0,04% 224,43% 09/11/2009 30646,24
6.129.379,00            ‐0,67% ‐137,64% 10/11/2009 30788,2
8.041.355,00            0,13% 27,15% 11/11/2009 31097,64
6.115.747,00            0,81% ‐27,37% 12/11/2009 30759,85
4.850.058,00            ‐0,80% ‐23,19% 13/11/2009 31002,09
5.281.817,00            0,02% 8,53% 17/11/2009 31400,2
5.540.185,00            0,14% 4,78% 18/11/2009 31056,62
5.289.782,00            ‐0,12% ‐4,63% 19/11/2009 30817,67
3.451.429,00            0,04% ‐42,70% 20/11/2009 30666,51
9.343.922,00            ‐1,00% 99,59% 23/11/2009 31126,17
6.951.839,00            0,74% ‐29,57% 24/11/2009 30961,99
7.502.332,00            ‐1,41% 7,62% 25/11/2009 31364,04
6.449.440,00            ‐0,21% ‐15,12% 26/11/2009 30447,83
4.203.799,00            ‐1,15% ‐42,80% 27/11/2009 30775,45
32.657.776,00         1,04% 205,01% 30/11/2009 30957,11
5.910.883,00            0,93% ‐170,93% 01/12/2009 31750,58
11.272.572,00         ‐1,17% 64,56% 02/12/2009 32111,79
16.653.988,00         ‐0,84% 39,03% 03/12/2009 31967,43
3.540.951,00            ‐0,58% ‐154,83% 04/12/2009 32105,39
5.378.243,00            ‐0,30% 41,80% 07/12/2009 32085,17
2.797.517,00            0,54% ‐65,36% 08/12/2009 31710,39
4.111.373,00            0,73% 38,50% 09/12/2009 31670,21
3.897.116,00            0,42% ‐5,35% 10/12/2009 31916,6
66.194.520,00         ‐0,70% 283,24% 11/12/2009 31901,69
4.509.470,00            0,52% ‐268,64% 14/12/2009 32009,88
3.619.655,00            ‐1,22% ‐21,98% 15/12/2009 31902,6
3.517.998,00            ‐0,34% ‐2,85% 16/12/2009 31956,25
3.238.541,00            ‐0,85% ‐8,28% 17/12/2009 31948,41
5.664.180,00            ‐0,61% 55,90% 18/12/2009 31834,07
4.098.375,00            1,64% ‐32,36% 21/12/2009 31799,23
1.547.566,00            0,45% ‐97,39% 22/12/2009 32240,32
7.609.195,00            ‐0,28% 159,27% 23/12/2009 32450,23
29.902.098,00         ‐0,10% 136,86% 24/12/2009 32548,53
5.031.771,00            ‐0,07% ‐178,22% 28/12/2009 32610,51
2.903.223,00            1,05% ‐55,00% 29/12/2009 32626,29
2.349.319,00            2,74% ‐21,17% 30/12/2009 32448,74
5.609.429,00            2,45% 87,03% 31/12/2009 32120,47
6.475.237,00            2,13% 14,35% 04/01/2010 32758,53
4.437.052,00            0,74% ‐37,80% 05/01/2010 32732,76
7.055.585,00            1,77% 46,38% 06/01/2010 32830,16
8.432.263,00            1,87% 17,82% 07/01/2010 33064,57
8.045.666,00            ‐2,12% ‐4,69% 08/01/2010 32892,04
15.376.099,00         ‐0,33% 64,77% 11/01/2010 32935,38
9.471.771,00            ‐1,92% ‐48,45% 12/01/2010 32792,66
7.518.590,00            ‐0,92% ‐23,09% 13/01/2010 32836,08
3.951.438,00            0,79% ‐64,33% 14/01/2010 32729,58
4.055.056,00            ‐0,20% 2,59% 15/01/2010 32262,3
7.754.806,00            ‐0,93% 64,83% 18/01/2010 32482,73
4.872.333,00            ‐1,63% ‐46,47% 19/01/2010 32473,05
4.995.249,00            0,37% 2,49% 20/01/2010 32025,34
3.618.428,00            ‐0,10% ‐32,24% 21/01/2010 31205,3
3.122.374,00            ‐0,31% ‐14,74% 22/01/2010 30830,91
6.565.509,00            ‐0,93% 74,32% 25/01/2010 30465,06
4.440.410,00            ‐1,17% ‐39,11% 26/01/2010 30651,56
2.838.672,00            ‐0,40% ‐44,74% 27/01/2010 30610,83
2.041.407,00            0,50% ‐32,97% 28/01/2010 30811,35
3.885.577,00            1,00% 64,36% 29/01/2010 30391,61
7.505.508,00            ‐0,80% 65,84% 02/02/2010 30876,65
3.351.158,00            ‐3,19% ‐80,63% 03/02/2010 31287,04
4.288.396,00            ‐1,57% 24,66% 04/02/2010 30603,71
2.470.221,00            ‐0,43% ‐55,16% 05/02/2010 30630,73
4.433.629,00            2,33% 58,49% 08/02/2010 30649,44
2.125.529,00            0,30% ‐73,52% 09/02/2010 30818,48
3.013.464,00            1,29% 34,91% 10/02/2010 30746,05
1.404.737,00            ‐0,52% ‐76,32% 11/02/2010 30845,63
1.287.590,00            0,56% ‐8,71% 12/02/2010 31005,74
6.034.461,00            1,13% 154,47% 15/02/2010 31038,32
8.825.484,00            ‐0,93% 38,02% 16/02/2010 31644,77
10.116.534,00         0,09% 13,65% 17/02/2010 31892,12
2.908.839,00            0,27% ‐124,64% 18/02/2010 32170,79
5.543.708,00            ‐0,23% 64,49% 19/02/2010 32172,11
3.590.169,00            ‐2,22% ‐43,45% 22/02/2010 32034,34
2.335.436,00            0,17% ‐43,00% 23/02/2010 31850,24
3.417.093,00            ‐1,00% 38,06% 24/02/2010 31788,54
3.729.502,00            0,14% 8,75% 25/02/2010 31649,1
1.578.747,00            0,98% ‐85,96% 26/02/2010 31634,54
5.129.939,00            0,50% 117,85% 01/03/2010 31765,14
3.147.445,00            0,28% ‐48,85% 02/03/2010 32055,04
6.719.321,00            ‐0,14% 75,84% 03/03/2010 32353,54
6.786.658,00            1,39% 1,00% 04/03/2010 32202
4.581.796,00            0,28% ‐39,29% 05/03/2010 32436,53
2.674.382,00            ‐0,49% ‐53,84% 08/03/2010 32520,27
2.597.765,00            ‐0,36% ‐2,91% 09/03/2010 32514,17
2.522.443,00            ‐0,44% ‐2,94% 10/03/2010 32505,76
4.561.011,00            0,63% 59,23% 11/03/2010 32602,94
2.579.074,00            ‐0,85% ‐57,01% 12/03/2010 32578,05
5.447.753,00            1,43% 74,78% 16/03/2010 32723,9
4.117.461,00            1,75% ‐28,00% 17/03/2010 32798,3
5.048.317,00            0,03% 20,38% 18/03/2010 32969,83
7.676.652,00            0,10% 41,91% 19/03/2010 33022,84
3.978.719,00            0,19% ‐65,72% 22/03/2010 33142,02
5.622.384,00            0,45% 34,58% 23/03/2010 33361,27
3.046.094,00            ‐0,46% ‐61,29% 24/03/2010 33160,97
4.811.977,00            0,44% 45,72% 25/03/2010 33164,33
4.285.558,00            1,01% ‐11,59% 26/03/2010 33147,81
9.805.223,00            1,63% 82,77% 29/03/2010 33416,1
5.665.723,00            ‐0,54% ‐54,85% 30/03/2010 33399,46
9.667.373,00            ‐0,06% 53,43% 31/03/2010 33266,43
6.851.309,00            2,21% ‐34,43% 05/04/2010 33648,89
12.341.762,00         1,30% 58,85% 06/04/2010 33801,21
6.091.071,00            0,14% ‐70,62% 07/04/2010 33632,35
6.219.659,00            ‐0,37% 2,09% 08/04/2010 33567,35
11.614.310,00         0,63% 62,45% 09/04/2010 33840,85
5.113.095,00            0,06% ‐82,04% 12/04/2010 33852,39
3.093.245,00            ‐0,33% ‐50,26% 13/04/2010 33819,04
11.923.956,00         0,71% 134,93% 14/04/2010 34113,93
6.172.175,00            ‐0,48% ‐65,85% 15/04/2010 34134,23
6.243.439,00            ‐1,58% 1,15% 16/04/2010 33621,39
2.497.820,00            ‐0,09% ‐91,61% 19/04/2010 33439,77
8.573.439,00            0,69% 123,33% 20/04/2010 33813,16
22.848.512,00         0,70% 98,02% 21/04/2010 33517,18
16.062.083,00         0,57% ‐35,24% 22/04/2010 33658,37
14.801.280,00         1,30% ‐8,17% 23/04/2010 33853,69
4.678.176,00            0,41% ‐115,18% 26/04/2010 33771,55
15.229.571,00         ‐1,61% 118,03% 27/04/2010 32679,36
5.933.548,00            0,87% ‐94,26% 28/04/2010 32952,86
4.346.506,00            ‐0,09% ‐31,13% 29/04/2010 32861
5.592.885,00            ‐0,45% 25,21% 30/04/2010 32687,32
3.199.678,00            ‐0,36% ‐55,84% 03/05/2010 32832,45
9.028.444,00            ‐3,39% 103,73% 04/05/2010 32120,65
5.865.438,00            ‐0,11% ‐43,13% 05/05/2010 31995,28
5.693.774,00            ‐1,78% ‐2,97% 06/05/2010 31398,97
5.036.559,00            ‐0,84% ‐12,27% 07/05/2010 31488,82
6.280.419,00            3,79% 22,07% 10/05/2010 32276,92
4.967.618,00            0,55% ‐23,45% 11/05/2010 32119,11
4.436.722,00            0,46% ‐11,30% 12/05/2010 32379,63
2.070.253,00            ‐0,56% ‐76,22% 13/05/2010 32342,43
6.862.364,00            ‐1,93% 119,84% 14/05/2010 31812,73
7.767.267,00            ‐2,00% 12,39% 17/05/2010 31580,63
4.137.692,00            0,20% ‐62,98% 18/05/2010 31136,35
4.603.588,00            ‐1,79% 10,67% 19/05/2010 30992,76
8.674.270,00            ‐3,09% 63,35% 20/05/2010 30368,08
8.051.369,00            2,47% ‐7,45% 21/05/2010 30629,15
2.324.597,00            0,13% ‐124,23% 24/05/2010 30759,48
2.623.873,00            ‐2,23% 12,11% 25/05/2010 30634,17
6.819.740,00            0,55% 95,52% 26/05/2010 31328,49
4.960.272,00            2,09% ‐31,84% 27/05/2010 32056,16
2.725.948,00            ‐0,97% ‐59,86% 28/05/2010 31547,55
953.178,00               ‐0,12% ‐105,08% 31/05/2010 32038,53
3.695.819,00            ‐1,51% 135,52% 01/06/2010 31245,83
4.366.591,00            ‐0,19% 16,68% 02/06/2010 31411,91
4.229.355,00            ‐0,77% ‐3,19% 03/06/2010 31331,86
3.351.984,00            ‐2,27% ‐23,25% 04/06/2010 30992,65
8.790.881,00            ‐2,30% 96,42% 07/06/2010 30739,01
4.917.990,00            0,87% ‐58,08% 08/06/2010 31059,83
6.117.788,00            1,82% 21,83% 09/06/2010 31209,33
5.939.108,00            2,02% ‐2,96% 10/06/2010 31910,22
1.964.386,00            0,44% ‐110,64% 11/06/2010 32124,28
2.964.186,00            0,44% 41,14% 14/06/2010 32238,41
5.402.458,00            1,00% 60,03% 15/06/2010 32685,4
2.846.581,00            ‐0,22% ‐64,07% 16/06/2010 32805,63
2.540.173,00            ‐0,33% ‐11,39% 17/06/2010 32775,34
7.227.892,00            ‐0,01% 104,57% 18/06/2010 32814,62
5.447.318,00            0,59% ‐28,28% 21/06/2010 32882
1.341.716,00            ‐0,63% ‐140,12% 22/06/2010 32470,7
1.521.153,00            ‐0,60% 12,55% 23/06/2010 32663,29
1.496.544,00            ‐0,93% ‐1,63% 24/06/2010 32312,76
2.384.424,00            0,55% 46,58% 25/06/2010 32607,13
1.761.633,00            ‐0,27% ‐30,27% 28/06/2010 32568,19
3.561.242,00            ‐1,24% 70,39% 29/06/2010 31473,2
3.579.560,00            ‐1,08% 0,51% 30/06/2010 31156,97
3.171.692,00            ‐0,08% ‐12,10% 01/07/2010 31197,04
984.440,00               ‐0,74% ‐116,99% 02/07/2010 31379,67
2.429.839,00            0,09% 90,35% 05/07/2010 31391,45
2.622.180,00            0,20% 7,62% 06/07/2010 31533,58
3.405.417,00            0,40% 26,14% 07/07/2010 32035,19
6.312.292,00            1,21% 61,71% 08/07/2010 31960,64
6.077.494,00            ‐0,23% ‐3,79% 09/07/2010 32004,31
4.536.859,00            0,74% ‐29,24% 12/07/2010 31870,55
7.059.296,00            0,08% 44,21% 13/07/2010 32185,2
6.426.090,00            0,07% ‐9,40% 14/07/2010 32305,71
5.288.510,00            ‐1,15% ‐19,48% 15/07/2010 32381,06
2.615.795,00            ‐0,53% ‐70,40% 16/07/2010 31783,39
4.963.180,00            ‐0,06% 64,05% 19/07/2010 31845,88
8.364.167,00            ‐0,11% 52,19% 20/07/2010 32024,27
4.500.620,00            1,65% ‐61,97% 21/07/2010 32108,99
4.092.903,00            0,73% ‐9,50% 22/07/2010 32720,76
2.697.779,00            0,52% ‐41,68% 23/07/2010 32806,03
7.168.227,00            ‐0,33% 97,72% 26/07/2010 32958,89
6.017.731,00            0,68% ‐17,49% 27/07/2010 32695,31
170.712.352,00       1,71% 334,53% 28/07/2010 32665,56
11.271.355,00         1,14% ‐271,77% 29/07/2010 32463,72
7.055.673,00            0,91% ‐46,84% 30/07/2010 32308,74
7.324.102,00            ‐0,50% 3,73% 02/08/2010 32816,52
4.166.951,00            ‐0,32% ‐56,40% 03/08/2010 32768,08
7.044.579,00            1,04% 52,51% 04/08/2010 32900,48
9.477.840,00            0,16% 29,67% 05/08/2010 32907,19
5.566.991,00            ‐1,44% ‐53,21% 06/08/2010 32917,92
7.680.278,00            0,97% 32,18% 09/08/2010 32837,57
4.743.977,00            ‐0,05% ‐48,18% 10/08/2010 32685,52
7.087.615,00            0,44% 40,15% 11/08/2010 32058,57
6.244.390,00            0,48% ‐12,67% 12/08/2010 32041,13
5.182.808,00            0,23% ‐18,63% 13/08/2010 32099,75
5.895.189,00            ‐0,70% 12,88% 16/08/2010 32119,88
4.282.280,00            0,04% ‐31,97% 17/08/2010 32286,08
2.018.862,00            0,19% ‐75,20% 18/08/2010 32408,3
3.759.382,00            ‐0,39% 62,17% 19/08/2010 32153,63
4.677.516,00            0,62% 21,85% 20/08/2010 32291,67
4.763.118,00            0,26% 1,81% 23/08/2010 32142,67
5.166.647,00            0,87% 8,13% 24/08/2010 31364,89
8.714.123,00            0,31% 52,27% 25/08/2010 31453,72
10.693.406,00         1,09% 20,47% 26/08/2010 31217,99
3.646.237,00            0,32% ‐107,59% 27/08/2010 31755,35
13.184.582,00         1,29% 128,54% 30/08/2010 31382,67
8.323.398,00            1,11% ‐46,00% 31/08/2010 31679,85
9.329.261,00            0,28% 11,41% 01/09/2010 32339,23
11.049.939,00         0,49% 16,93% 02/09/2010 32417,33
8.013.257,00            ‐0,20% ‐32,13% 03/09/2010 32592,87
15.889.287,00         1,99% 68,45% 06/09/2010 32746,67
18.313.812,00         2,36% 14,20% 07/09/2010 32448,4
10.972.217,00         ‐0,09% ‐51,23% 08/09/2010 32409,6
10.550.461,00         0,24% ‐3,92% 09/09/2010 32518,98
6.628.688,00            0,58% ‐46,48% 10/09/2010 32626,87
11.994.070,00         0,38% 59,30% 13/09/2010 32921,63
9.858.127,00            1,02% ‐19,61% 14/09/2010 33058
12.381.800,00         1,59% 22,79% 15/09/2010 33046,69
11.357.447,00         1,16% ‐8,64% 20/09/2010 33273,53
8.595.495,00            ‐0,95% ‐27,86% 21/09/2010 33296,69
14.432.545,00         0,67% 51,82% 22/09/2010 33207,21
12.627.629,00         0,69% ‐13,36% 23/09/2010 33091,13
7.525.563,00            0,81% ‐51,76% 24/09/2010 33280,75
10.659.173,00         0,75% 34,81% 27/09/2010 33122,44
15.681.477,00         0,88% 38,61% 28/09/2010 33258,53
8.923.804,00            1,62% ‐56,38% 29/09/2010 33186,76
8.661.177,00            0,05% ‐2,99% 30/09/2010 33330,34
14.547.478,00         3,45% 51,86% 01/10/2010 33807,48
9.467.896,00            0,72% ‐42,95% 04/10/2010 34040,17
9.513.627,00            ‐0,46% 0,48% 05/10/2010 34257,4
5.719.782,00            0,96% ‐50,88% 06/10/2010 34370,64
8.853.965,00            ‐0,22% 43,69% 07/10/2010 34257,81
15.789.320,00         2,36% 57,85% 08/10/2010 34464,82
9.773.173,00            0,25% ‐47,97% 11/10/2010 34465,41
8.945.932,00            ‐1,06% ‐8,84% 12/10/2010 34437,39
5.727.844,00            ‐1,85% ‐44,59% 13/10/2010 34798,65
9.096.023,00            ‐3,07% 46,25% 14/10/2010 34836,5
7.432.590,00            2,21% ‐20,20% 15/10/2010 34741,54
168.561.520,00       ‐1,55% 312,14% 18/10/2010 34919,31
6.395.859,00            1,49% ‐327,17% 19/10/2010 34452,21
11.231.060,00         0,74% 56,30% 20/10/2010 34880,47
23.088.996,00         0,71% 72,07% 21/10/2010 34965,25
18.774.364,00         ‐0,26% ‐20,69% 22/10/2010 35120,88
60.252.368,00         0,00% 116,60% 25/10/2010 35262,89
9.815.909,00            1,20% ‐181,45% 26/10/2010 35373,39
11.968.641,00         1,70% 19,83% 27/10/2010 35262,9
8.138.541,00            0,41% ‐38,57% 28/10/2010 35376,72
16.914.304,00         3,01% 73,15% 29/10/2010 35568,22
10.586.837,00         0,85% ‐46,85% 01/11/2010 35722,71
9.687.737,00            ‐0,06% ‐8,88% 03/11/2010 35843,81
14.834.743,00         1,05% 42,61% 04/11/2010 36198,6
7.820.444,00            ‐0,09% ‐64,02% 05/11/2010 36317,51
12.276.298,00         0,03% 45,09% 08/11/2010 36543,39
13.806.554,00         ‐1,70% 11,75% 09/11/2010 36198,03
5.176.381,00            ‐0,48% ‐98,10% 10/11/2010 36417,47
8.640.537,00            ‐2,96% 51,24% 11/11/2010 36304,54
5.380.169,00            1,78% ‐47,37% 12/11/2010 36057,39
11.229.840,00         1,88% 73,59% 16/11/2010 35648,21
4.366.751,00            0,45% ‐94,46% 17/11/2010 35842,48
6.138.363,00            0,16% 34,05% 18/11/2010 36322,12
8.531.256,00            ‐1,17% 32,92% 19/11/2010 36601,4
13.771.970,00         1,29% 47,89% 22/11/2010 36710,46
5.733.971,00            1,59% ‐87,62% 23/11/2010 36271,83
13.554.130,00         ‐0,31% 86,03% 24/11/2010 37079,28
4.714.660,00            0,48% ‐105,60% 25/11/2010 36969,2
19.472.510,00         0,24% 141,83% 26/11/2010 36904,53
10.769.709,00         2,42% ‐59,23% 29/11/2010 36890,61
15.713.083,00         0,84% 37,78% 30/11/2010 36817,32
14.366.769,00         0,48% ‐8,96% 01/12/2010 37277,56
40.387.256,00         0,35% 103,36% 02/12/2010 37399,47
9.512.711,00            0,86% ‐144,59% 03/12/2010 37385,91
6.455.653,00            ‐0,49% ‐38,77% 06/12/2010 37737,13
7.631.275,00            0,16% 16,73% 07/12/2010 37880,13
29.536.696,00         1,10% 135,34% 08/12/2010 37617,77
46.466.528,00         ‐0,24% 45,31% 09/12/2010 37567,39
26.463.228,00         ‐0,27% ‐56,30% 10/12/2010 37677,78
30.344.700,00         0,31% 13,69% 13/12/2010 37894,34
12.015.321,00         ‐0,03% ‐92,64% 14/12/2010 37901,04
11.320.791,00         0,26% ‐5,95% 15/12/2010 37676,55
12.356.752,00         1,58% 8,76% 16/12/2010 37832,86
20.164.734,00         1,21% 48,97% 17/12/2010 37997,34
10.178.782,00         ‐0,13% ‐68,36% 20/12/2010 37975,48
2.304.528,00            0,45% ‐148,54% 21/12/2010 38230,86
7.515.221,00            0,74% 118,21% 22/12/2010 38172,91
12.824.035,00         0,42% 53,44% 23/12/2010 38131,47
15.618.468,00         0,52% 19,71% 24/12/2010 38081,07
10.902.058,00         0,32% ‐35,95% 27/12/2010 38132,85
5.244.867,00            0,52% ‐73,17% 28/12/2010 38147,51
14.079.150,00         1,16% 98,74% 29/12/2010 38230,2
12.514.596,00         ‐0,67% ‐11,78% 30/12/2010 38243,14
15.113.788,00         0,02% 18,87% 31/12/2010 38550,79
13.918.627,00         ‐0,81% ‐8,24% 03/01/2011 38605,8
15.585.431,00         ‐1,63% 11,31% 04/01/2011 38542,16
13.253.464,00         ‐1,88% ‐16,21% 05/01/2011 38696,24
10.323.417,00         0,76% ‐24,98% 06/01/2011 38589,67
15.810.116,00         ‐0,19% 42,62% 07/01/2011 38600,86
17.532.710,00         ‐2,08% 10,34% 10/01/2011 38378,16
11.450.427,00         ‐1,70% ‐42,60% 11/01/2011 38028,81
6.955.003,00            0,12% ‐49,86% 12/01/2011 37963,31
12.856.843,00         1,36% 61,44% 13/01/2011 38070,19
10.015.157,00         0,04% ‐24,98% 14/01/2011 37994,72
8.236.155,00            ‐1,93% ‐19,56% 17/01/2011 38096,91
11.280.859,00         ‐0,25% 31,46% 18/01/2011 38151,3
7.226.416,00            0,94% ‐44,54% 19/01/2011 37810,16
15.478.223,00         ‐0,56% 76,17% 20/01/2011 37584,68
15.238.928,00         1,24% ‐1,56% 21/01/2011 37321,11
25.373.868,00         2,23% 50,99% 24/01/2011 37667,9
21.978.428,00         0,12% ‐14,37% 25/01/2011 37470,76
11.006.295,00         1,57% ‐69,16% 26/01/2011 37585,4
17.653.240,00         1,44% 47,25% 27/01/2011 37447,7
70.343.968,00         0,86% 138,25% 28/01/2011 36839,72
26.091.922,00         1,29% ‐99,18% 31/01/2011 36982,24
12.482.273,00         ‐0,09% ‐73,73% 01/02/2011 37618,1
9.997.482,00            0,32% ‐22,20% 02/02/2011 37948,75
13.680.965,00         ‐1,22% 31,37% 03/02/2011 37739,08
17.008.468,00         ‐2,14% 21,77% 04/02/2011 37451,84
5.411.018,00            ‐0,56% ‐114,53% 08/02/2011 37565,65
5.444.782,00            ‐0,39% 0,62% 09/02/2011 36986,94
4.418.886,00            0,93% ‐20,88% 10/02/2011 36652,13
10.684.576,00         ‐0,98% 88,29% 11/02/2011 37011,49
8.846.646,00            0,12% ‐18,88% 14/02/2011 36998,93
8.044.780,00            0,02% ‐9,50% 15/02/2011 36951,25
6.835.131,00            1,08% ‐16,29% 16/02/2011 37074,93
5.695.691,00            ‐0,06% ‐18,24% 17/02/2011 37226,43
18.243.404,00         ‐1,46% 116,41% 18/02/2011 37522,3
8.615.527,00            ‐0,35% ‐75,02% 21/02/2011 37242,05
6.097.696,00            0,09% ‐34,57% 22/02/2011 36781,55
6.584.483,00            0,58% 7,68% 23/02/2011 36464,07
16.893.772,00         0,33% 94,22% 24/02/2011 36446,56
5.028.745,00            ‐0,68% ‐121,18% 25/02/2011 36880,2
8.867.848,00            0,09% 56,73% 28/02/2011 37019,7
6.686.133,00            ‐0,38% ‐28,24% 01/03/2011 36768,09
5.988.592,00            0,17% ‐11,02% 02/03/2011 36863,53
4.656.874,00            ‐0,44% ‐25,15% 03/03/2011 37132,98
8.265.790,00            ‐0,54% 57,38% 04/03/2011 36900,84
6.144.561,00            ‐1,23% ‐29,66% 07/03/2011 36603,3
11.913.050,00         ‐2,48% 66,21% 08/03/2011 36688,12
7.919.614,00            0,73% ‐40,83% 09/03/2011 36450,19
4.425.717,00            ‐1,53% ‐58,19% 10/03/2011 35891,41
14.629.338,00         ‐2,22% 119,56% 11/03/2011 36091,22
11.370.575,00         0,01% ‐25,20% 14/03/2011 36205,76
12.931.060,00         ‐1,08% 12,86% 15/03/2011 36012,17
13.198.773,00         ‐1,27% 2,05% 16/03/2011 35655,31
82.309.512,00         4,20% 183,04% 17/03/2011 35621,68
75.559.688,00         2,71% ‐8,56% 18/03/2011 35418,5
15.172.788,00         1,35% ‐160,54% 22/03/2011 35925,35
16.131.734,00         1,33% 6,13% 23/03/2011 36546,62
19.941.964,00         ‐1,41% 21,20% 24/03/2011 36872,38
31.504.632,00         ‐5,29% 45,73% 25/03/2011 36784,27
13.099.958,00         1,88% ‐87,75% 28/03/2011 36767,86
14.426.976,00         1,44% 9,65% 29/03/2011 36795,89
9.777.725,00            0,68% ‐38,90% 30/03/2011 37210,27
17.876.440,00         ‐1,82% 60,34% 31/03/2011 37440,51
24.742.656,00         ‐1,79% 32,50% 01/04/2011 37775,07
10.618.528,00         1,23% ‐84,59% 04/04/2011 37903,58
14.296.501,00         0,52% 29,74% 05/04/2011 37832,96
28.268.954,00         ‐1,90% 68,17% 06/04/2011 37861,81
19.902.770,00         0,51% ‐35,09% 07/04/2011 37471,54
20.474.050,00         ‐3,19% 2,83% 08/04/2011 37471,72
34.132.736,00         ‐3,66% 51,11% 11/04/2011 37590,67
41.289.288,00         ‐6,42% 19,03% 12/04/2011 37321,8
78.610.752,00         0,63% 64,39% 13/04/2011 37347,69
126.140.576,00       3,36% 47,29% 14/04/2011 37069,96
16.612.144,00         ‐2,71% ‐202,73% 15/04/2011 36988,38
22.683.192,00         0,77% 31,15% 18/04/2011 36332,1
19.953.474,00         ‐1,06% ‐12,82% 19/04/2011 36440,22
17.142.744,00         ‐3,37% ‐15,18% 20/04/2011 36816,31
15.948.324,00         ‐2,29% ‐7,22% 25/04/2011 36860,68
21.574.032,00         1,08% 30,21% 26/04/2011 36892,24
22.198.780,00         5,48% 2,85% 27/04/2011 36826,93
34.176.272,00         3,44% 43,15% 28/04/2011 36722,64
6.198.050,00            ‐0,52% ‐170,73% 29/04/2011 36962,62
9.449.346,00            ‐0,25% 42,17% 02/05/2011 36592,61
28.530.272,00         5,94% 110,50% 03/05/2011 35873,21
14.628.171,00         ‐0,19% ‐66,80% 04/05/2011 35531,22
30.374.332,00         5,34% 73,06% 05/05/2011 35325,09
15.112.482,00         ‐0,79% ‐69,81% 06/05/2011 35212,23
10.754.375,00         ‐2,20% ‐34,02% 09/05/2011 35467,01
15.083.705,00         ‐1,88% 33,83% 10/05/2011 35678,92
19.421.492,00         3,54% 25,28% 11/05/2011 35380,53
16.903.272,00         2,74% ‐13,89% 12/05/2011 35161,26
13.268.702,00         ‐0,12% ‐24,21% 13/05/2011 35045,14
12.984.340,00         ‐0,38% ‐2,17% 16/05/2011 35130,6
13.231.743,00         0,46% 1,89% 17/05/2011 34819,57
8.760.198,00            ‐0,16% ‐41,24% 18/05/2011 35364,33
7.544.301,00            ‐1,00% ‐14,94% 19/05/2011 35276,47
5.406.769,00            ‐1,55% ‐33,31% 20/05/2011 35298,67
6.782.969,00            1,38% 22,68% 23/05/2011 35215,02
9.460.115,00            1,02% 33,27% 24/05/2011 35382,56
22.458.236,00         2,78% 86,46% 25/05/2011 35498,42
15.876.671,00         ‐1,08% ‐34,68% 26/05/2011 35742,21
18.988.598,00         ‐5,31% 17,90% 27/05/2011 35819,2
10.965.553,00         1,63% ‐54,91% 30/05/2011 35639,38
56.419.808,00         ‐6,13% 163,81% 31/05/2011 35832,79
43.976.928,00         6,92% ‐24,92% 01/06/2011 35410,51
22.569.468,00         ‐2,37% ‐66,71% 02/06/2011 35416,25
17.530.830,00         ‐13,29% ‐25,26% 03/06/2011 35123,89
29.040.000,00         6,74% 50,47% 06/06/2011 34673,48
20.282.056,00         3,46% ‐35,89% 07/06/2011 34895,83
16.383.795,00         1,79% ‐21,34% 08/06/2011 34879,07
6.242.763,00            ‐1,40% ‐96,49% 09/06/2011 35233,4
4.599.080,00            ‐0,31% ‐30,56% 10/06/2011 34963,78
5.277.762,00            0,39% 13,76% 13/06/2011 34997,97
6.308.540,00            ‐2,61% 17,84% 14/06/2011 35445,65
4.564.249,00            ‐1,66% ‐32,37% 15/06/2011 35318,39
8.405.040,00            0,43% 61,06% 16/06/2011 35220,99
2.784.936,00            ‐0,83% ‐110,46% 17/06/2011 35025,74
6.910.836,00            ‐2,63% 90,89% 20/06/2011 35109,97
3.684.622,00            ‐0,37% ‐62,89% 21/06/2011 35276,6
5.557.755,00            ‐0,71% 41,10% 22/06/2011 35399,44
4.119.405,00            ‐0,09% ‐29,95% 23/06/2011 35326,66
2.838.956,00            ‐0,82% ‐37,23% 24/06/2011 35347,85
6.906.139,00            ‐0,65% 88,90% 27/06/2011 35601,73
8.631.575,00            0,85% 22,30% 28/06/2011 36188,91
7.595.755,00            1,73% ‐12,78% 29/06/2011 36579,59
4.079.878,00            0,83% ‐62,15% 30/06/2011 36558,07
4.846.831,00            0,03% 17,23% 01/07/2011 36800,72
4.238.846,00            0,44% ‐13,40% 04/07/2011 36847,1
5.521.497,00            2,05% 26,44% 05/07/2011 36640,93
4.279.110,00            0,27% ‐25,49% 06/07/2011 36468,01
3.656.199,00            ‐0,77% ‐15,73% 07/07/2011 36583,29
4.795.140,00            0,85% 27,12% 08/07/2011 36499,85
14.015.730,00         1,44% 107,26% 11/07/2011 36359,49
17.560.440,00         ‐0,19% 22,55% 12/07/2011 36178,59
9.594.893,00            0,81% ‐60,44% 13/07/2011 36254,7
19.151.092,00         4,51% 69,11% 14/07/2011 36164,61
17.543.868,00         3,14% ‐8,77% 15/07/2011 36155,86
13.878.768,00         0,96% ‐23,43% 18/07/2011 35781,43
19.850.520,00         ‐0,05% 35,79% 19/07/2011 35752,02
11.031.102,00         ‐0,52% ‐58,75% 20/07/2011 35341,67
3.727.556,00            0,13% ‐108,50% 21/07/2011 35555,83
6.537.392,00            1,04% 56,18% 22/07/2011 35755,48
9.594.977,00            ‐1,55% 38,37% 25/07/2011 35479,67
6.605.585,00            ‐0,09% ‐37,33% 26/07/2011 35341,27
10.830.997,00         ‐1,07% 49,45% 27/07/2011 35597,63
7.603.385,00            ‐0,89% ‐35,38% 28/07/2011 35917,8
9.222.487,00            ‐5,73% 19,31% 29/07/2011 35999,34
18.352.046,00         ‐0,79% 68,81% 01/08/2011 35730,71
18.992.816,00         ‐7,35% 3,43% 02/08/2011 34814,94
19.442.672,00         2,54% 2,34% 03/08/2011 34484,37
14.680.708,00         ‐1,27% ‐28,09% 04/08/2011 33322,63
14.174.185,00         3,67% ‐3,51% 05/08/2011 33697,87
8.302.975,00            1,31% ‐53,48% 08/08/2011 31715,78
7.290.661,00            0,65% ‐13,00% 09/08/2011 32381,55
6.675.392,00            ‐1,48% ‐8,82% 10/08/2011 32219,33
7.481.025,00            1,05% 11,39% 11/08/2011 33590,33
7.286.952,00            ‐2,35% ‐2,63% 12/08/2011 33361,5
6.014.246,00            ‐0,71% ‐19,20% 15/08/2011 33901,08
4.896.486,00            0,05% ‐20,56% 16/08/2011 33948,48
3.551.908,00            0,51% ‐32,10% 17/08/2011 34049,58
9.875.962,00            0,07% 102,26% 18/08/2011 33246,63
5.422.383,00            ‐0,14% ‐59,96% 19/08/2011 33136,89
10.662.532,00         1,63% 67,62% 22/08/2011 33593,65
10.696.844,00         1,12% 0,32% 23/08/2011 34675,53
18.382.072,00         3,33% 54,14% 24/08/2011 34644,92
10.645.852,00         0,14% ‐54,62% 25/08/2011 33904,38
5.674.529,00            ‐1,37% ‐62,92% 26/08/2011 34042,22
7.041.616,00            ‐1,65% 21,59% 29/08/2011 35016,04
8.890.535,00            ‐0,88% 23,31% 30/08/2011 35148,91
27.111.098,00         1,02% 111,50% 31/08/2011 35721,1
9.869.197,00            ‐0,28% ‐101,05% 01/09/2011 35637,86
4.030.554,00            ‐0,86% ‐89,55% 02/09/2011 35134,43
4.170.932,00            0,17% 3,42% 05/09/2011 33880,02
3.204.055,00            0,21% ‐26,37% 06/09/2011 34439,34
5.887.003,00            0,99% 60,83% 07/09/2011 35179,59
6.187.861,00            1,22% 4,98% 08/09/2011 34712,38
12.228.152,00         0,71% 68,12% 09/09/2011 33812,62
4.565.822,00            ‐1,23% ‐98,51% 12/09/2011 33792,56
6.951.848,00            ‐0,08% 42,04% 13/09/2011 33947,62
8.929.913,00            ‐1,85% 25,04% 14/09/2011 34661,78
15.797.214,00         ‐4,73% 57,04% 15/09/2011 35181,44
6.287.019,00            ‐1,05% ‐92,13% 19/09/2011 35076,96
6.818.692,00            ‐0,64% 8,12% 20/09/2011 34337,97
9.684.628,00            2,33% 35,09% 21/09/2011 34019,22
8.866.326,00            ‐3,13% ‐8,83% 22/09/2011 32381,06
8.561.852,00            ‐0,58% ‐3,49% 23/09/2011 32588,43
10.789.005,00         ‐0,58% 23,12% 26/09/2011 33385,94
7.474.578,00            ‐2,71% ‐36,70% 27/09/2011 33783,68
10.426.461,00         ‐2,96% 33,28% 28/09/2011 33438,16
6.331.132,00            1,29% ‐49,89% 29/09/2011 33686,16
7.210.805,00            1,15% 13,01% 30/09/2011 33503,28
2.382.802,00            0,09% ‐110,73% 03/10/2011 33133,88
3.096.689,00            2,83% 26,21% 04/10/2011 32966,23
6.449.573,00            ‐0,01% 73,37% 05/10/2011 33000,29
5.354.669,00            1,55% ‐18,60% 06/10/2011 33279,72
3.739.747,00            0,37% ‐35,90% 07/10/2011 33005,09
7.210.849,00            1,46% 65,66% 10/10/2011 33547,24
5.960.610,00            ‐0,93% ‐19,04% 11/10/2011 33681,8
6.770.344,00            1,41% 12,74% 12/10/2011 34470,36
3.008.352,00            ‐1,18% ‐81,12% 13/10/2011 34584,75
7.091.276,00            ‐1,06% 85,75% 14/10/2011 34848,42
10.986.213,00         1,55% 43,78% 17/10/2011 34125,7
9.379.796,00            3,18% ‐15,81% 18/10/2011 35011,71
4.172.855,00            ‐0,82% ‐81,00% 19/10/2011 34523,27
11.976.476,00         0,18% 105,43% 20/10/2011 34395,5
15.927.298,00         3,40% 28,51% 21/10/2011 35020,74
4.665.736,00            0,16% ‐122,78% 24/10/2011 35265,56
4.622.707,00            ‐2,09% ‐0,93% 25/10/2011 35290,15
6.887.889,00            ‐0,73% 39,88% 26/10/2011 35818,58
4.435.839,00            0,48% ‐44,00% 27/10/2011 36727,21
9.193.112,00            ‐1,08% 72,87% 28/10/2011 36708,64
1.787.025,00            0,11% ‐163,79% 31/10/2011 36159,99
8.509.077,00            0,60% 156,06% 01/11/2011 35742,57
3.371.730,00            ‐2,59% ‐92,57% 03/11/2011 36579,07
10.153.963,00         0,61% 110,24% 04/11/2011 36689,38
9.719.465,00            1,67% ‐4,37% 07/11/2011 37024,61
2.756.155,00            ‐0,54% ‐126,03% 08/11/2011 37351,81
3.149.859,00            0,06% 13,35% 09/11/2011 36553,85
23.601.176,00         0,87% 201,39% 10/11/2011 36615,07
19.845.406,00         ‐1,16% ‐17,33% 11/11/2011 37555,65
5.561.338,00            ‐0,33% ‐127,21% 14/11/2011 37069,9
5.301.805,00            ‐1,49% ‐4,78% 15/11/2011 37293,38
12.023.457,00         0,92% 81,88% 16/11/2011 36708,41
6.671.678,00            ‐0,65% ‐58,90% 17/11/2011 36110,68
4.591.273,00            ‐0,17% ‐37,37% 18/11/2011 36284,2
6.737.032,00            ‐0,09% 38,35% 22/11/2011 35969,61
10.739.156,00         1,11% 46,63% 23/11/2011 35375,61
13.876.154,00         0,35% 25,63% 24/11/2011 35323,6
135.190.912,00       3,45% 227,65% 25/11/2011 34573,04
10.506.610,00         ‐0,49% ‐255,47% 28/11/2011 35558,18
13.960.201,00         1,82% 28,42% 29/11/2011 35708,71
10.681.599,00         0,11% ‐26,77% 30/11/2011 36829,15
17.740.476,00         ‐0,55% 50,73% 01/12/2011 36567,63
6.530.633,00            ‐0,52% ‐99,93% 02/12/2011 36756,06
14.047.755,00         0,00% 76,60% 05/12/2011 37103,17
6.279.772,00            ‐1,27% ‐80,51% 06/12/2011 37071,17
4.811.261,00            ‐0,75% ‐26,64% 07/12/2011 37054,56
8.016.193,00            ‐1,45% 51,05% 08/12/2011 36641,31
6.072.588,00            0,43% ‐27,77% 09/12/2011 37227,21
5.726.501,00            0,29% ‐5,87% 13/12/2011 36471,44
5.933.266,00            ‐1,44% 3,55% 14/12/2011 36012,67
9.256.045,00            1,05% 44,47% 15/12/2011 36006,9
5.327.472,00            ‐0,05% ‐55,24% 16/12/2011 36054,63
7.601.263,00            0,12% 35,54% 19/12/2011 35587,78
3.624.722,00            0,24% ‐74,05% 20/12/2011 36239,39
3.485.000,00            0,15% ‐3,93% 21/12/2011 36628,06
3.525.010,00            ‐0,31% 1,14% 22/12/2011 37066,77
5.935.926,00            ‐0,67% 52,11% 23/12/2011 37041,42
7.748.795,00            0,60% 26,65% 26/12/2011 37217,97
9.067.626,00            0,45% 15,72% 27/12/2011 37091,42
1.405.290,00            0,54% ‐186,45% 28/12/2011 36644,86
9.331.076,00            1,56% 189,31% 29/12/2011 37185,73
3.862.899,00            0,27% ‐88,19% 30/12/2011 37077,52
4.621.350,00            0,02% 17,93% 02/01/2012 37335,03
7.561.893,00            ‐0,72% 49,24% 03/01/2012 37384,34
4.934.557,00            0,74% ‐42,69% 04/01/2012 37387,63
8.720.852,00            1,60% 56,95% 05/01/2012 37017,95
7.756.341,00            0,06% ‐11,72% 06/01/2012 36804,05
9.229.252,00            1,27% 17,39% 09/01/2012 36785,34
4.046.271,00            ‐0,33% ‐82,46% 10/01/2012 37190,9
5.131.190,00            0,59% 23,75% 11/01/2012 37307,64
11.031.483,00         0,58% 76,54% 12/01/2012 37320,97
9.565.418,00            0,75% ‐14,26% 13/01/2012 36548,56
15.139.382,00         0,66% 45,91% 16/01/2012 36916,16
9.331.993,00            ‐0,57% ‐48,39% 17/01/2012 36601,2
12.333.486,00         1,51% 27,89% 18/01/2012 37506,76
13.506.292,00         0,34% 9,08% 19/01/2012 37680,06
13.955.886,00         0,62% 3,27% 20/01/2012 37384,21
15.248.424,00         1,09% 8,86% 23/01/2012 37195,73
10.082.692,00         0,91% ‐41,37% 24/01/2012 36853,3
8.874.741,00            0,04% ‐12,76% 25/01/2012 37212,86
12.287.968,00         0,44% 32,54% 26/01/2012 37240,78
24.149.396,00         1,91% 67,56% 27/01/2012 37184,71
29.306.600,00         1,40% 19,36% 30/01/2012 37241,61
27.241.024,00         1,02% ‐7,31% 31/01/2012 37422,68
9.600.659,00            ‐0,05% ‐104,29% 01/02/2012 37709,65
11.981.057,00         ‐0,45% 22,15% 02/02/2012 37711,16
13.197.694,00         ‐0,32% 9,67% 03/02/2012 38092,81
7.045.115,00            ‐0,15% ‐62,77% 07/02/2012 38062,42
8.686.231,00            ‐0,89% 20,94% 08/02/2012 38140,55
12.417.229,00         ‐0,30% 35,73% 09/02/2012 38242,28
7.852.556,00            ‐0,72% ‐45,82% 10/02/2012 38149,22
4.648.387,00            0,03% ‐52,43% 13/02/2012 38204,33
9.567.397,00            0,38% 72,18% 14/02/2012 37831,87
8.188.841,00            0,43% ‐15,56% 15/02/2012 37864,55
5.086.895,00            0,66% ‐47,61% 16/02/2012 38212,24
8.906.516,00            1,18% 56,01% 17/02/2012 37914,7
7.509.866,00            ‐0,01% ‐17,06% 20/02/2012 38296,68
8.106.100,00            ‐0,15% 7,64% 21/02/2012 37859,48
12.340.519,00         ‐0,04% 42,03% 22/02/2012 37912,55
6.120.833,00            ‐0,42% ‐70,12% 23/02/2012 38027,84
4.662.992,00            0,75% ‐27,20% 24/02/2012 37945,22
11.456.096,00         ‐0,75% 89,89% 27/02/2012 37785,72
14.594.379,00         1,11% 24,21% 28/02/2012 38021,42
12.567.703,00         0,78% ‐14,95% 29/02/2012 37816,69
7.904.707,00            ‐0,85% ‐46,37% 01/03/2012 38033,45
6.468.756,00            ‐1,33% ‐20,05% 02/03/2012 38327,43
18.444.376,00         0,77% 104,78% 05/03/2012 38155,27
8.755.288,00            0,85% ‐74,51% 06/03/2012 37487,63
9.598.162,00            0,86% 9,19% 07/03/2012 37548,54
6.209.552,00            ‐1,02% ‐43,55% 08/03/2012 37815,43
6.540.815,00            0,64% 5,20% 09/03/2012 37691,01
8.150.948,00            ‐0,56% 22,01% 12/03/2012 37590,17
4.829.579,00            ‐0,18% ‐52,34% 13/03/2012 38019,76
5.661.185,00            ‐0,05% 15,89% 14/03/2012 37971,44
6.524.127,00            0,51% 14,19% 15/03/2012 38134,57
6.306.738,00            ‐0,63% ‐3,39% 16/03/2012 38258,45
5.457.388,00            0,52% ‐14,46% 20/03/2012 38055,27
6.811.265,00            ‐1,24% 22,16% 21/03/2012 38434,51
7.299.659,00            0,79% 6,92% 22/03/2012 38323,51
9.877.714,00            1,65% 30,25% 23/03/2012 38334,9
9.903.710,00            1,35% 0,26% 26/03/2012 38863,15
4.879.173,00            ‐0,48% ‐70,79% 27/03/2012 38956,32
6.592.200,00            ‐0,86% 30,09% 28/03/2012 38910,68
15.955.241,00         1,18% 88,39% 29/03/2012 39125,35
15.338.201,00         1,84% ‐3,94% 30/03/2012 39521,24
10.994.554,00         ‐0,07% ‐33,29% 02/04/2012 39908,54
10.920.169,00         ‐1,73% ‐0,68% 03/04/2012 39924,93
5.844.471,00            ‐0,92% ‐62,51% 04/04/2012 39398,88
11.397.670,00         ‐0,52% 66,79% 09/04/2012 39432,15
9.761.307,00            ‐0,06% ‐15,50% 10/04/2012 39035,17
17.764.856,00         0,86% 59,88% 11/04/2012 39167,14
6.404.770,00            ‐0,58% ‐102,02% 12/04/2012 39357,81
4.023.963,00            ‐0,29% ‐46,48% 13/04/2012 38444,01
8.840.941,00            0,40% 78,71% 16/04/2012 39054,84
9.511.308,00            ‐0,37% 7,31% 17/04/2012 39355,17
7.543.639,00            ‐0,54% ‐23,18% 18/04/2012 39330,12
6.039.415,00            0,50% ‐22,24% 19/04/2012 39395,64
5.940.014,00            ‐1,41% ‐1,66% 20/04/2012 39354,86
4.388.407,00            0,03% ‐30,27% 23/04/2012 38961,79
6.207.089,00            ‐0,44% 34,67% 24/04/2012 38849,08
9.602.974,00            ‐0,20% 43,64% 25/04/2012 39066,01
11.857.958,00         0,48% 21,09% 26/04/2012 39212,16
8.676.550,00            ‐1,01% ‐31,24% 27/04/2012 39324,14
9.829.527,00            ‐1,32% 12,48% 30/04/2012 39461
9.377.427,00            ‐1,46% ‐4,71% 02/05/2012 39597,42
10.754.428,00         0,37% 13,70% 03/05/2012 39580,05
7.240.613,00            ‐0,77% ‐39,56% 04/05/2012 39408,61
17.968.370,00         ‐2,65% 90,89% 07/05/2012 40045,51
10.655.243,00         0,73% ‐52,26% 08/05/2012 39214,64
7.393.522,00            0,98% ‐36,54% 09/05/2012 39122,82
7.504.476,00            ‐0,47% 1,49% 10/05/2012 39170,9
5.155.361,00            ‐1,90% ‐37,55% 11/05/2012 38888,79
9.296.720,00            ‐1,82% 58,96% 14/05/2012 38352,11
15.357.410,00         ‐0,07% 50,19% 15/05/2012 37939,63
8.152.811,00            ‐1,03% ‐63,32% 16/05/2012 37511,08
7.831.160,00            ‐0,69% ‐4,03% 17/05/2012 37261,24
3.265.023,00            0,87% ‐87,48% 18/05/2012 36875,33
7.767.990,00            0,22% 86,67% 21/05/2012 37512,41
12.122.657,00         ‐0,92% 44,51% 22/05/2012 37481,19
7.826.288,00            0,49% ‐43,76% 23/05/2012 37422,38
6.014.529,00            0,52% ‐26,33% 24/05/2012 37553,21
96.469.440,00         0,50% 277,50% 25/05/2012 37486,25
4.503.646,00            0,85% ‐306,43% 28/05/2012 37642,8
4.039.133,00            ‐0,72% ‐10,89% 29/05/2012 38126,85
35.411.020,00         0,58% 217,10% 30/05/2012 38070,67
7.392.720,00            ‐1,42% ‐156,65% 31/05/2012 37872,95
6.928.474,00            ‐0,61% ‐6,49% 01/06/2012 37182,37
10.116.847,00         0,39% 37,86% 04/06/2012 37059,78
9.997.206,00            1,74% ‐1,19% 05/06/2012 37089,36
15.800.700,00         0,01% 45,77% 06/06/2012 37274,79
10.280.656,00         ‐0,30% ‐42,98% 07/06/2012 37247,34
6.005.396,00            ‐0,25% ‐53,76% 08/06/2012 37323,91
12.236.868,00         ‐0,09% 71,18% 11/06/2012 37035,75
11.351.648,00         ‐0,36% ‐7,51% 12/06/2012 37271
6.353.415,00            ‐0,53% ‐58,04% 13/06/2012 37142,15
5.846.866,00            ‐0,33% ‐8,31% 14/06/2012 37440,48
5.564.863,00            0,39% ‐4,94% 15/06/2012 37738,58
11.475.559,00         0,30% 72,37% 18/06/2012 38060,82
5.248.670,00            ‐0,31% ‐78,22% 19/06/2012 38688,65
3.769.887,00            ‐1,35% ‐33,09% 20/06/2012 38973,64
4.587.445,00            0,36% 19,63% 21/06/2012 38515,94
3.921.923,00            ‐0,40% ‐15,67% 22/06/2012 39071,5
4.040.057,00            ‐0,27% 2,97% 25/06/2012 39157,51
3.160.839,00            ‐0,18% ‐24,54% 26/06/2012 39339,15
11.192.068,00         ‐0,63% 126,44% 27/06/2012 39490,68
7.690.051,00            2,14% ‐37,53% 28/06/2012 39637,66
6.451.879,00            0,64% ‐17,56% 29/06/2012 40199,55
7.517.979,00            ‐0,28% 15,29% 02/07/2012 40108,92
14.971.703,00         ‐0,27% 68,89% 03/07/2012 40434,71
10.818.738,00         ‐0,29% ‐32,49% 04/07/2012 40353,43
11.287.320,00         ‐0,82% 4,24% 05/07/2012 40040,69
22.223.152,00         ‐1,03% 67,75% 06/07/2012 39831,65
7.589.237,00            ‐0,67% ‐107,44% 09/07/2012 39963,26
8.770.129,00            ‐0,67% 14,46% 10/07/2012 40049,59
2.819.357,00            0,76% ‐113,48% 11/07/2012 40221,8
4.816.979,00            ‐0,20% 53,56% 12/07/2012 40268,41
2.697.703,00            ‐0,17% ‐57,97% 13/07/2012 40498,47
7.775.204,00            0,27% 105,85% 16/07/2012 40910,8
5.259.407,00            0,13% ‐39,09% 17/07/2012 41273,02
2.495.297,00            ‐0,46% ‐74,56% 18/07/2012 40747,47
4.050.476,00            ‐1,35% 48,44% 19/07/2012 40752,53
5.004.079,00            ‐1,11% 21,14% 20/07/2012 40808,73
4.838.035,00            0,04% ‐3,37% 23/07/2012 40947,55
5.381.458,00            0,66% 10,65% 24/07/2012 40697,87
3.238.820,00            0,75% ‐50,78% 25/07/2012 40435,1
3.747.089,00            ‐0,66% 14,58% 26/07/2012 40977,32
10.434.836,00         ‐0,33% 102,42% 27/07/2012 41476,48
6.060.024,00            ‐0,89% ‐54,34% 30/07/2012 41333,11
6.513.656,00            ‐0,88% 7,22% 31/07/2012 40704,28
10.446.022,00         2,29% 47,23% 01/08/2012 40805,4
2.659.198,00            0,04% ‐136,82% 02/08/2012 40759
4.487.649,00            0,08% 52,33% 03/08/2012 40998,4
7.988.078,00            0,08% 57,66% 06/08/2012 41096,44
5.497.974,00            ‐0,11% ‐37,36% 07/08/2012 41070,24
7.950.191,00            0,30% 36,88% 08/08/2012 40851,18
8.939.212,00            ‐0,35% 11,73% 09/08/2012 40677,48
4.875.757,00            0,49% ‐60,62% 10/08/2012 40850
8.876.983,00            0,06% 59,92% 13/08/2012 40366,27
11.870.861,00         0,89% 29,06% 14/08/2012 40644,97
3.353.220,00            0,42% ‐126,42% 15/08/2012 40792,59
7.384.663,00            0,01% 78,95% 16/08/2012 40714,87
10.244.296,00         0,98% 32,73% 17/08/2012 40547,49
8.752.087,00            ‐0,05% ‐15,74% 20/08/2012 40350
8.903.664,00            ‐0,58% 1,72% 21/08/2012 40096,64
8.715.835,00            0,19% ‐2,13% 22/08/2012 40027,13
3.091.632,00            0,25% ‐103,64% 23/08/2012 39879,01
9.286.771,00            ‐0,17% 109,99% 24/08/2012 40211,41
8.158.905,00            ‐0,16% ‐12,95% 27/08/2012 39972,85
9.376.145,00            0,56% 13,91% 28/08/2012 39950,9
2.710.186,00            ‐0,20% ‐124,12% 29/08/2012 39908,9
10.556.958,00         ‐1,42% 135,98% 30/08/2012 39885,39
7.918.950,00            ‐0,04% ‐28,75% 31/08/2012 39421,65
13.995.009,00         0,92% 56,94% 03/09/2012 39802,94
7.947.430,00            1,63% ‐56,59% 04/09/2012 39549,43
4.033.030,00            0,21% ‐67,83% 05/09/2012 39573,92
9.155.970,00            0,88% 81,99% 06/09/2012 39987,06
10.395.598,00         1,34% 12,70% 07/09/2012 40043,87
13.746.851,00         2,06% 27,94% 10/09/2012 39991,19
22.202.584,00         2,38% 47,94% 11/09/2012 39998,97
5.317.995,00            ‐0,87% ‐142,91% 12/09/2012 40248,38
4.138.275,00            ‐0,70% ‐25,08% 13/09/2012 40654,38
6.335.501,00            0,52% 42,59% 14/09/2012 40693,47
6.076.590,00            ‐0,13% ‐4,17% 17/09/2012 40618,56
12.397.211,00         0,87% 71,30% 18/09/2012 40590,96
4.825.627,00            ‐0,46% ‐94,35% 19/09/2012 40941,31
5.738.593,00            ‐0,17% 17,33% 20/09/2012 40500,35
6.731.949,00            ‐0,76% 15,97% 21/09/2012 40338,7
8.306.006,00            0,70% 21,01% 24/09/2012 40561,22
5.529.579,00            ‐0,28% ‐40,69% 25/09/2012 40215,35
8.043.103,00            ‐1,12% 37,47% 26/09/2012 40332,98
6.248.035,00            1,15% ‐25,25% 27/09/2012 40729,7
8.896.001,00            0,40% 35,33% 28/09/2012 40866,96
5.310.483,00            ‐1,19% ‐51,59% 01/10/2012 41124,56
6.418.160,00            ‐0,51% 18,94% 02/10/2012 41199,29
39.039.372,00         0,59% 180,54% 03/10/2012 41004,84
5.980.919,00            ‐0,53% ‐187,60% 04/10/2012 41421,74
2.805.924,00            ‐0,29% ‐75,68% 05/10/2012 41934,08
10.194.197,00         0,58% 129,01% 08/10/2012 41756,96
7.900.599,00            0,27% ‐25,49% 09/10/2012 41755,16
10.728.613,00         ‐0,25% 30,60% 10/10/2012 41470,05
12.360.199,00         ‐0,16% 14,16% 11/10/2012 41745,39
11.937.545,00         ‐0,19% ‐3,48% 12/10/2012 41665,48
10.183.305,00         ‐1,11% ‐15,89% 15/10/2012 42008,55
6.930.179,00            ‐0,52% ‐38,49% 16/10/2012 42518,35
7.623.687,00            ‐0,22% 9,54% 17/10/2012 42559,98
3.711.345,00            ‐0,20% ‐71,99% 18/10/2012 42592,78
2.722.650,00            ‐0,24% ‐30,98% 19/10/2012 42386,83
5.162.037,00            0,16% 63,97% 22/10/2012 42122,25
21.705.188,00         ‐0,78% 143,62% 23/10/2012 42041,14
3.648.712,00            0,37% ‐178,32% 24/10/2012 42095,16
5.628.485,00            0,54% 43,35% 25/10/2012 41877,27
16.209.093,00         ‐0,21% 105,77% 26/10/2012 41836,92
9.258.178,00            ‐0,24% ‐56,01% 29/10/2012 41817,11
9.337.239,00            1,09% 0,85% 30/10/2012 41599
5.172.150,00            ‐0,33% ‐59,07% 31/10/2012 41619,96
8.299.013,00            0,07% 47,28% 01/11/2012 41761,78
6.882.988,00            0,04% ‐18,71% 05/11/2012 41722,14
8.103.152,00            ‐2,62% 16,32% 06/11/2012 41720,62
12.826.272,00         ‐2,12% 45,92% 07/11/2012 41010,98
10.396.499,00         ‐0,25% ‐21,00% 08/11/2012 40830,65
7.488.505,00            1,31% ‐32,81% 09/11/2012 40677,07
8.533.487,00            ‐0,57% 13,06% 12/11/2012 40859,9
8.752.797,00            ‐0,44% 2,54% 13/11/2012 41078,5
11.028.478,00         ‐0,31% 23,11% 14/11/2012 40750,42
23.040.614,00         0,93% 73,68% 15/11/2012 40573,66
14.135.912,00         ‐0,08% ‐48,85% 16/11/2012 40830,6
31.080.312,00         ‐0,57% 78,79% 20/11/2012 41184
15.659.519,00         ‐0,12% ‐68,55% 21/11/2012 41668,06
23.298.104,00         0,46% 39,73% 22/11/2012 42032,35
123.606.168,00       ‐0,60% 166,87% 23/11/2012 41919,55
20.949.556,00         1,22% ‐177,50% 26/11/2012 41878,27
10.222.759,00         ‐0,15% ‐71,75% 27/11/2012 41769,38
9.764.314,00            ‐0,30% ‐4,59% 28/11/2012 41912,95
4.778.581,00            ‐0,04% ‐71,46% 29/11/2012 42090,69
8.436.147,00            ‐1,27% 56,84% 30/11/2012 41833,52
9.592.533,00            ‐0,15% 12,85% 03/12/2012 42323,84
10.743.130,00         1,20% 11,33% 04/12/2012 42337,82
13.102.092,00         0,61% 19,85% 05/12/2012 42416,29
6.254.923,00            ‐0,56% ‐73,94% 06/12/2012 42589,68
8.161.661,00            ‐0,06% 26,61% 07/12/2012 42797,67
8.665.480,00            0,08% 5,99% 10/12/2012 43134,51
1.687.736.832,00    0,63% 527,18% 11/12/2012 43183,28
6.232.520,00            0,86% ‐560,14% 13/12/2012 43006,31
8.858.131,00            ‐0,57% 35,16% 14/12/2012 43050,92
7.918.690,00            ‐0,06% ‐11,21% 17/12/2012 43338,33
1.237.064,00            ‐0,16% ‐185,65% 18/12/2012 43825,97
3.803.863,00            0,23% 112,33% 19/12/2012 43647,99
7.054.768,00            0,11% 61,77% 20/12/2012 43637,68
7.138.115,00            0,83% 1,17% 21/12/2012 43621,62
3.656.275,00            0,39% ‐66,90% 24/12/2012 43533,45
11.420.927,00         1,86% 113,90% 26/12/2012 43495,74
6.448.808,00            0,50% ‐57,16% 27/12/2012 43469,89
3.544.468,00            0,48% ‐59,85% 28/12/2012 43721,93
7.805.584,00            0,54% 78,95% 31/12/2012 43705,83
18.982.920,00         0,97% 88,87% 02/01/2013 44304,17
22.581.040,00         0,20% 17,36% 03/01/2013 44370,64
19.422.174,00         1,44% ‐15,07% 04/01/2013 44562,33
18.356.960,00         0,02% ‐5,64% 07/01/2013 44625,93
10.216.017,00         ‐0,16% ‐58,61% 08/01/2013 44571,2
6.673.324,00            ‐0,62% ‐42,58% 09/01/2013 44862,54
5.961.808,00            0,47% ‐11,27% 10/01/2013 44859,8
6.945.842,00            ‐0,35% 15,28% 11/01/2013 44888,13
9.394.062,00            ‐0,44% 30,19% 14/01/2013 44862,92
3.261.318,00            0,37% ‐105,79% 15/01/2013 44748,06
12.380.862,00         ‐0,56% 133,40% 16/01/2013 44865,3
7.355.333,00            0,12% ‐52,07% 17/01/2013 44943,34
9.355.806,00            ‐0,70% 24,06% 18/01/2013 45212,53
10.441.599,00         ‐1,02% 10,98% 21/01/2013 45223,85
9.703.811,00            ‐1,69% ‐7,33% 22/01/2013 45320,3
6.049.790,00            0,07% ‐47,25% 23/01/2013 45442,98
8.533.217,00            1,73% 34,39% 24/01/2013 45428,7
15.707.602,00         0,61% 61,02% 25/01/2013 45575,86
14.372.468,00         1,69% ‐8,88% 28/01/2013 45912,51
8.229.843,00            ‐0,73% ‐55,75% 29/01/2013 45907,98
12.943.709,00         0,41% 45,28% 30/01/2013 45753,18
16.578.504,00         0,11% 24,75% 31/01/2013 45278,06
7.437.241,00            ‐0,22% ‐80,16% 01/02/2013 45768,49
5.853.178,00            0,33% ‐23,95% 05/02/2013 45688,12
5.403.890,00            ‐0,76% ‐7,99% 06/02/2013 45570,71
8.411.738,00            0,07% 44,25% 07/02/2013 45019,21
11.294.890,00         ‐0,07% 29,47% 08/02/2013 45089,36
8.341.895,00            ‐1,01% ‐30,31% 11/02/2013 45063,88
7.916.980,00            ‐1,35% ‐5,23% 12/02/2013 44873,44
3.312.925,00            ‐0,01% ‐87,12% 13/02/2013 44096,27
14.459.418,00         ‐0,38% 147,35% 14/02/2013 43878,28
24.769.360,00         ‐0,99% 53,83% 15/02/2013 44152,96
11.629.475,00         ‐0,75% ‐75,61% 18/02/2013 44141,92
9.204.524,00            ‐0,14% ‐23,38% 19/02/2013 44639,76
9.055.548,00            ‐0,35% ‐1,63% 20/02/2013 44299,56
8.688.621,00            0,56% ‐4,14% 21/02/2013 44136,6
8.685.642,00            ‐0,19% ‐0,03% 22/02/2013 43875,73
27.727.228,00         ‐0,14% 116,07% 25/02/2013 43497,2
5.788.193,00            0,17% ‐156,66% 26/02/2013 43489,2
4.105.274,00            ‐1,27% ‐34,35% 27/02/2013 43772,89
12.100.442,00         0,30% 108,10% 28/02/2013 44120,99
7.573.213,00            0,56% ‐46,86% 01/03/2013 43995,72
22.428.740,00         ‐0,96% 108,57% 04/03/2013 43871,31
11.375.690,00         0,10% ‐67,89% 05/03/2013 44017,12
5.970.170,00            ‐0,12% ‐64,47% 06/03/2013 44159,65
7.897.611,00            ‐0,70% 27,98% 07/03/2013 43968,6
19.244.768,00         ‐2,11% 89,07% 08/03/2013 44322,51
18.751.538,00         0,00% ‐2,60% 11/03/2013 44013,3
9.732.510,00            2,00% ‐65,58% 12/03/2013 43965,41
5.056.123,00            ‐0,20% ‐65,49% 13/03/2013 43278,11
12.651.581,00         ‐1,70% 91,72% 14/03/2013 43348,52
8.659.161,00            0,18% ‐37,92% 15/03/2013 42605,05
4.050.296,00            0,57% ‐75,98% 19/03/2013 42060,61
4.644.767,00            0,13% 13,70% 20/03/2013 42497,97
8.263.770,00            ‐1,25% 57,61% 21/03/2013 42531,07
5.277.315,00            0,09% ‐44,85% 22/03/2013 42686,68
9.409.358,00            0,49% 57,83% 25/03/2013 42900,83
9.993.017,00            0,29% 6,02% 26/03/2013 43664,73
7.277.170,00            ‐1,09% ‐31,71% 27/03/2013 44077,09
9.258.162,00            ‐0,78% 24,08% 01/04/2013 43932,52
14.097.629,00         0,30% 42,05% 02/04/2013 44113,5
11.039.354,00         ‐0,51% ‐24,45% 03/04/2013 43717,57
5.120.858,00            ‐0,66% ‐76,81% 04/04/2013 43566,69
8.361.759,00            0,58% 49,03% 05/04/2013 43244,25
15.665.945,00         ‐0,54% 62,78% 08/04/2013 43430,99
8.811.547,00            0,37% ‐57,54% 09/04/2013 43973,18
6.144.584,00            ‐1,22% ‐36,05% 10/04/2013 44380,83
10.925.764,00         ‐4,20% 57,56% 11/04/2013 44408,43
6.042.671,00            0,28% ‐59,23% 12/04/2013 44004,27
11.429.168,00         ‐3,14% 63,73% 15/04/2013 42984,38
3.222.120,00            ‐0,32% ‐126,61% 16/04/2013 43223,69
12.414.564,00         0,26% 134,88% 17/04/2013 42610,91
3.348.143,00            ‐0,03% ‐131,05% 18/04/2013 42460,21
7.726.346,00            ‐0,66% 83,62% 19/04/2013 42808,17
13.000.096,00         ‐0,67% 52,03% 22/04/2013 42914,2
9.541.780,00            2,75% ‐30,93% 23/04/2013 43113,61
7.552.918,00            ‐2,03% ‐23,37% 24/04/2013 42294,93
8.443.307,00            0,18% 11,14% 25/04/2013 42547,47
27.197.002,00         ‐2,67% 116,97% 26/04/2013 41897
18.051.594,00         0,54% ‐40,99% 29/04/2013 41910,53
13.713.758,00         1,17% ‐27,48% 30/04/2013 42263,48
3.234.310,00            0,31% ‐144,46% 02/05/2013 42090,01
10.435.019,00         ‐1,70% 117,14% 03/05/2013 42602,07
11.498.724,00         0,96% 9,71% 06/05/2013 42197,99
10.245.608,00         1,34% ‐11,54% 07/05/2013 42406,67
6.525.734,00            ‐0,06% ‐45,11% 08/05/2013 42102,14
7.498.713,00            1,09% 13,90% 09/05/2013 41682,64
7.602.607,00            ‐2,42% 1,38% 10/05/2013 41741,54
20.769.098,00         ‐2,51% 100,50% 13/05/2013 41766,91
11.098.086,00         ‐4,25% ‐62,67% 14/05/2013 41925,14
10.992.282,00         0,77% ‐0,96% 15/05/2013 41905,23
2.855.621,00            0,82% ‐134,79% 16/05/2013 41761,11
7.302.870,00            0,40% 93,90% 17/05/2013 41806,73
15.845.611,00         ‐0,06% 77,46% 20/05/2013 41080,43
8.729.030,00            ‐0,75% ‐59,62% 21/05/2013 40548,44
3.812.742,00            ‐0,95% ‐82,83% 22/05/2013 40119,02
3.415.194,00            ‐0,22% ‐11,01% 23/05/2013 40505,27
8.557.584,00            ‐0,97% 91,86% 24/05/2013 40521,27
5.863.727,00            ‐0,92% ‐37,80% 27/05/2013 40144,65
26.893.980,00         ‐0,08% 152,31% 28/05/2013 40764,04
30.748.298,00         ‐0,30% 13,39% 29/05/2013 40638,97
10.455.026,00         ‐0,49% ‐107,88% 30/05/2013 40984,5
11.586.887,00         0,58% 10,28% 31/05/2013 41588,32
6.178.332,00            ‐0,65% ‐62,88% 03/06/2013 41094,82
5.398.219,00            ‐0,28% ‐13,50% 04/06/2013 40750,4
31.517.728,00         1,24% 176,45% 05/06/2013 40226,33
18.949.190,00         0,20% ‐50,88% 06/06/2013 40579,08
11.884.195,00         ‐2,71% ‐46,66% 07/06/2013 40232,68
6.971.082,00            0,30% ‐53,34% 10/06/2013 40721,35
24.743.440,00         3,65% 126,68% 11/06/2013 39890,24
11.668.395,00         0,55% ‐75,17% 12/06/2013 39480,35
12.802.341,00         1,26% 9,27% 13/06/2013 39481,47
12.985.678,00         0,41% 1,42% 14/06/2013 39269,3
11.561.979,00         ‐0,92% ‐11,61% 17/06/2013 39549,46
5.487.209,00            ‐5,05% ‐74,53% 18/06/2013 39459,98
11.720.385,00         ‐0,74% 75,89% 19/06/2013 39044,95
2.988.870,00            ‐2,46% ‐136,64% 20/06/2013 37517,23
6.261.957,00            0,51% 73,96% 21/06/2013 38036,46
10.960.720,00         ‐1,28% 55,98% 24/06/2013 37517,36
5.433.171,00            0,21% ‐70,18% 25/06/2013 37901,77
8.473.892,00            2,49% 44,45% 26/06/2013 38805,27
15.004.497,00         0,46% 57,14% 27/06/2013 39650,75
3.036.995,00            ‐0,83% ‐159,75% 28/06/2013 40623,3
2.018.703,00            ‐0,27% ‐40,84% 01/07/2013 41176,8
4.619.456,00            ‐0,23% 82,78% 02/07/2013 40832,48
9.185.931,00            ‐1,53% 68,74% 03/07/2013 40828,85
2.112.477,00            ‐0,19% ‐146,98% 04/07/2013 41200,4
6.027.666,00            ‐1,68% 104,85% 05/07/2013 40623,09
7.348.791,00            ‐1,74% 19,82% 08/07/2013 40071,64
8.121.266,00            2,11% 10,00% 09/07/2013 40221
5.088.699,00            0,39% ‐46,75% 10/07/2013 39999,02
6.083.214,00            0,06% 17,85% 11/07/2013 40479,83
5.039.714,00            0,75% ‐18,82% 12/07/2013 40329,81
9.144.039,00            1,25% 59,58% 15/07/2013 40322,32
15.634.118,00         ‐0,05% 53,64% 16/07/2013 39659,51
13.644.864,00         0,64% ‐13,61% 17/07/2013 40240,19
10.745.755,00         0,69% ‐23,89% 18/07/2013 40245,31
11.063.396,00         0,63% 2,91% 19/07/2013 39891,67
12.838.593,00         ‐1,35% 14,88% 22/07/2013 40117,67
4.500.543,00            ‐0,50% ‐104,83% 23/07/2013 40790,16
17.662.016,00         ‐0,16% 136,72% 24/07/2013 40839,04
6.467.252,00            ‐1,24% ‐100,47% 25/07/2013 40752,09
3.629.039,00            ‐0,03% ‐57,78% 26/07/2013 41064,58
4.742.125,00            1,25% 26,75% 29/07/2013 40341,86
5.718.109,00            ‐0,07% 18,72% 30/07/2013 40236,55
902.723,00               ‐0,20% ‐184,60% 31/07/2013 40837,88
2.149.169,00            ‐1,47% 86,74% 01/08/2013 41863,76
13.227.403,00         0,25% 181,72% 02/08/2013 42051,6
4.545.219,00            0,95% ‐106,82% 05/08/2013 41918,41
14.181.752,00         2,67% 113,79% 06/08/2013 41914,82
16.102.926,00         3,87% 12,70% 07/08/2013 42246,5
9.476.733,00            0,65% ‐53,02% 08/08/2013 42712,05
6.148.306,00            0,84% ‐43,27% 09/08/2013 42648,74
9.233.176,00            0,05% 40,66% 12/08/2013 42124,84
10.734.963,00         0,10% 15,07% 13/08/2013 42366,45
5.441.318,00            0,15% ‐67,95% 14/08/2013 42430,11
10.784.287,00         0,78% 68,41% 15/08/2013 42155,34
11.810.163,00         ‐0,39% 9,09% 16/08/2013 42049,7
3.834.765,00            ‐0,11% ‐112,49% 19/08/2013 41484,25
6.840.890,00            1,01% 57,88% 20/08/2013 41825,4
7.263.155,00            0,54% 5,99% 21/08/2013 41458,16
6.045.126,00            ‐2,09% ‐18,36% 22/08/2013 41007,43
3.167.176,00            0,09% ‐64,64% 23/08/2013 40925,13
6.312.677,00            0,79% 68,97% 26/08/2013 40419,93
12.717.063,00         0,37% 70,04% 27/08/2013 39656
6.797.549,00            1,27% ‐62,64% 28/08/2013 39248,07
5.966.171,00            ‐0,60% ‐13,05% 29/08/2013 39162,49
4.841.607,00            ‐0,35% ‐20,89% 30/08/2013 39492,37
3.829.513,00            1,18% ‐23,45% 02/09/2013 40129,04
11.460.305,00         0,06% 109,62% 03/09/2013 39541,51
12.992.990,00         0,90% 12,55% 04/09/2013 39773,53
4.057.939,00            ‐0,76% ‐116,37% 05/09/2013 39686,45
5.525.865,00            ‐3,00% 30,88% 06/09/2013 39915,06
8.828.888,00            ‐0,33% 46,86% 09/09/2013 40953,85
4.317.522,00            1,22% ‐71,53% 10/09/2013 41732,98
6.930.231,00            ‐2,73% 47,32% 11/09/2013 41640,53
27.783.184,00         ‐0,26% 138,85% 12/09/2013 40785,68
14.692.747,00         1,54% ‐63,71% 13/09/2013 41122,47
7.498.234,00            ‐1,79% ‐67,27% 17/09/2013 41137,67
2.395.953,00            ‐0,44% ‐114,09% 18/09/2013 41902,2
4.232.171,00            ‐0,86% 56,89% 19/09/2013 41752,26
4.014.033,00            0,60% ‐5,29% 20/09/2013 41225,98
6.587.863,00            ‐1,25% 49,54% 23/09/2013 41314,68
5.195.234,00            0,89% ‐23,75% 24/09/2013 41209,95
4.729.494,00            ‐0,16% ‐9,39% 25/09/2013 41724,03
4.789.476,00            ‐0,81% 1,26% 26/09/2013 41327,58
2.773.845,00            0,16% ‐54,62% 27/09/2013 40903,65
6.940.237,00            ‐1,07% 91,71% 30/09/2013 40185,23
4.898.502,00            ‐0,75% ‐34,84% 01/10/2013 41335,27
1.568.993,00            0,13% ‐113,85% 02/10/2013 41300,66
7.112.282,00            ‐0,25% 151,14% 03/10/2013 40841,13
4.673.138,00            ‐0,15% ‐42,00% 04/10/2013 40909,54
8.635.887,00            ‐0,18% 61,41% 07/10/2013 40451,16
2.107.062,00            0,04% ‐141,06% 08/10/2013 39916,84
6.657.891,00            0,23% 115,05% 09/10/2013 39866,17
3.631.375,00            0,24% ‐60,62% 10/10/2013 40489,95
13.894.322,00         1,24% 134,19% 11/10/2013 40975,37
13.128.645,00         0,99% ‐5,67% 14/10/2013 40882,09
4.617.578,00            0,16% ‐104,49% 15/10/2013 40218,32
19.103.538,00         2,29% 142,00% 16/10/2013 40355,27
5.367.033,00            ‐0,54% ‐126,96% 17/10/2013 40199,47
11.245.171,00         0,16% 73,97% 18/10/2013 40412,69
4.367.126,00            ‐0,17% ‐94,58% 21/10/2013 40345,78
3.228.547,00            0,24% ‐30,21% 22/10/2013 40813,48
6.858.081,00            0,97% 75,34% 23/10/2013 40552,59
14.500.608,00         ‐0,51% 74,88% 24/10/2013 40246,73
17.487.808,00         0,07% 18,73% 25/10/2013 40671,61
28/10/2013 41125,02
29/10/2013 41284,38
30/10/2013 41050,09
31/10/2013 41038,65
01/11/2013 41079,61
PX_VOLUME VOLATILIDAD VOLATILIDAD VOLUMEN Media
107.063.488,00       Desviacion Estandar
190.373.200,00       ‐0,05% 57,56% Coeficiente variacion
213.090.368,00       ‐1,01% 11,27% Varianza
144.393.120,00       ‐3,94% ‐38,92%
168.757.344,00       ‐0,74% 15,59%
127.086.392,00       ‐0,98% ‐28,36%
143.954.720,00       ‐2,70% 12,46%
133.307.296,00       ‐0,54% ‐7,68%
159.744.688,00       ‐3,27% 18,09%
224.762.160,00       ‐0,44% 34,15%
154.476.144,00       0,22% ‐37,50%
23.763.560,00         0,33% ‐187,19%
171.795.648,00       ‐5,96% 197,82%
176.707.456,00       1,47% 2,82%
173.298.720,00       ‐0,98% ‐1,95%
167.624.528,00       0,22% ‐3,33%
115.336.072,00       1,20% ‐37,39%
111.628.912,00       0,17% ‐3,27%
222.968.144,00       2,66% 69,18%
163.280.864,00       ‐3,07% ‐31,16%
223.405.952,00       0,14% 31,35%
172.953.952,00       0,33% ‐25,60%
181.930.848,00       ‐0,04% 5,06%
147.146.496,00       0,58% ‐21,22%
211.924.576,00       3,49% 36,48%
124.170.240,00       0,48% ‐53,46%
199.240.576,00       ‐3,53% 47,29%
129.673.912,00       ‐1,93% ‐42,95%
162.648.688,00       ‐0,46% 22,66%
124.479.216,00       0,05% ‐26,75%
20.534.196,00         0,79% ‐180,20%
149.580.032,00       ‐3,48% 198,57%
137.631.920,00       ‐0,60% ‐8,32%
127.615.208,00       ‐0,31% ‐7,56%
149.972.256,00       ‐1,94% 16,14%
117.133.880,00       ‐2,03% ‐24,71%
180.852.272,00       1,87% 43,44%
210.142.576,00       ‐0,52% 15,01%
178.985.664,00       ‐0,85% ‐16,05%
226.384.240,00       ‐1,65% 23,49%
152.327.632,00       ‐4,74% ‐39,62%
163.123.584,00       0,96% 6,85%
163.348.880,00       4,19% 0,14%
211.642.752,00       ‐2,61% 25,90%
136.828.048,00       ‐1,87% ‐43,62%
127.059.728,00       ‐0,47% ‐7,41%
216.449.184,00       3,36% 53,27%
172.718.080,00       1,40% ‐22,57%
MEXBOLD Index
235.867.248,00       5,86% 31,16%
215.393.504,00       2,99% ‐9,08%
186.386.000,00       ‐0,58% ‐14,46%
228.626.528,00       1,52% 20,43%
228.209.840,00       ‐0,12% ‐0,18%
230.955.328,00       ‐1,20% 1,20%
224.076.928,00       4,95% ‐3,02%
211.901.520,00       ‐0,51% ‐5,59%
214.066.656,00       0,15% 1,02%
189.575.184,00       1,32% ‐12,15%
188.346.672,00       ‐1,11% ‐0,65%
218.113.072,00       ‐3,94% 14,67%
241.767.248,00       0,49% 10,30%
167.140.288,00       1,28% ‐36,91%
310.199.776,00       3,37% 61,84%
236.129.888,00       1,79% ‐27,28%
133.719.816,00       ‐0,61% ‐56,86%
170.158.176,00       ‐0,89% 24,10%
142.475.072,00       ‐0,45% ‐17,76%
250.983.200,00       6,18% 56,62%
275.933.024,00       0,36% 9,48%
158.291.504,00       ‐0,26% ‐55,57%
212.458.288,00       1,49% 29,43%
193.346.480,00       0,21% ‐9,43%
158.105.456,00       ‐2,95% ‐20,12%
208.887.136,00       ‐1,73% 27,85%
178.715.776,00       1,23% ‐15,60%
175.352.000,00       1,61% ‐1,90%
273.630.144,00       3,39% 44,50%
231.175.952,00       ‐3,40% ‐16,86%
159.180.480,00       ‐0,76% ‐37,31%
310.842.208,00       1,91% 66,92%
255.172.000,00       ‐0,82% ‐19,73%
245.230.912,00       4,97% ‐3,97%
261.582.528,00       1,79% 6,45%
283.831.232,00       2,01% 8,16%
232.611.248,00       ‐1,33% ‐19,90%
217.082.640,00       2,08% ‐6,91%
125.769.616,00       ‐0,59% ‐54,58%
208.653.552,00       ‐1,03% 50,62%
161.467.072,00       ‐2,31% ‐25,64%
150.634.384,00       1,08% ‐6,94%
142.717.280,00       ‐0,27% ‐5,40%
156.013.536,00       2,51% 8,91%
230.670.320,00       1,69% 39,10%
205.334.384,00       0,23% ‐11,63%
161.083.392,00       ‐2,40% ‐24,27%
114.178.224,00       1,14% ‐34,42%
31.921.040,00         0,44% ‐127,45%
184.143.376,00       1,81% 175,24%
196.594.128,00       ‐0,54% 6,54%
164.274.896,00       0,62% ‐17,96%
270.072.768,00       ‐1,34% 49,72%
206.406.688,00       3,13% ‐26,88%
206.903.680,00       0,31% 0,24%
176.733.824,00       ‐2,14% ‐15,76%
150.970.528,00       0,39% ‐15,76%
122.111.104,00       0,66% ‐21,22%
109.179.336,00       0,08% ‐11,19%
151.843.712,00       0,70% 32,99%
202.519.840,00       0,30% 28,80%
164.645.328,00       0,75% ‐20,70%
139.074.304,00       0,34% ‐16,88%
204.603.728,00       ‐2,23% 38,61%
172.217.008,00       ‐2,75% ‐17,23%
189.864.800,00       ‐0,31% 9,76%
119.167.608,00       0,78% ‐46,58%
135.745.168,00       ‐0,27% 13,02%
141.140.992,00       ‐4,04% 3,90%
155.292.832,00       0,78% 9,56%
153.535.616,00       0,91% ‐1,14%
137.264.992,00       2,23% ‐11,20%
97.897.744,00         0,87% ‐33,80%
90.987.872,00         0,06% ‐7,32%
114.784.288,00       ‐0,43% 23,23%
119.183.768,00       0,64% 3,76%
125.200.304,00       ‐1,95% 4,92%
34.670.044,00         ‐0,03% ‐128,40%
104.246.328,00       ‐1,27% 110,09%
120.975.928,00       ‐1,62% 14,88%
146.876.480,00       0,47% 19,40%
119.852.312,00       0,70% ‐20,33%
131.721.536,00       0,09% 9,44%
124.804.008,00       1,24% ‐5,39%
140.760.960,00       1,61% 12,03%
218.023.920,00       4,01% 43,75%
140.639.760,00       1,56% ‐43,84%
153.802.144,00       0,02% 8,95%
190.447.600,00       2,08% 21,37%
139.016.192,00       ‐1,07% ‐31,48%
173.116.816,00       1,09% 21,94%
192.367.872,00       1,95% 10,54%
138.506.192,00       ‐0,60% ‐32,85%
123.878.792,00       0,63% ‐11,16%
140.700.416,00       0,13% 12,73%
149.118.080,00       ‐1,25% 5,81%
133.043.040,00       1,10% ‐11,41%
158.980.752,00       0,87% 17,81%
146.914.560,00       2,37% ‐7,89%
183.430.048,00       0,64% 22,20%
170.766.208,00       0,76% ‐7,15%
197.985.520,00       ‐1,00% 14,79%
190.101.472,00       1,35% ‐4,06%
133.701.504,00       0,45% ‐35,19%
171.119.696,00       ‐1,80% 24,68%
139.577.520,00       1,06% ‐20,37%
176.599.968,00       0,21% 23,53%
141.267.984,00       ‐1,07% ‐22,32%
171.280.960,00       ‐2,02% 19,26%
169.433.648,00       0,89% ‐1,08%
207.633.584,00       0,20% 20,33%
188.797.392,00       1,25% ‐9,51%
206.505.120,00       1,30% 8,97%
214.621.600,00       ‐1,08% 3,86%
197.860.336,00       0,00% ‐8,13%
209.474.400,00       0,74% 5,70%
237.367.040,00       0,79% 12,50%
201.939.104,00       0,57% ‐16,16%
161.911.488,00       ‐1,66% ‐22,09%
256.858.544,00       ‐1,36% 46,15%
157.484.224,00       0,73% ‐48,92%
135.270.288,00       0,70% ‐15,21%
136.933.136,00       0,56% 1,22%
35.114.484,00         0,97% ‐136,09%
196.979.888,00       2,10% 172,45%
182.672.528,00       ‐0,31% ‐7,54%
131.171.000,00       0,75% ‐33,12%
157.165.152,00       0,44% 18,08%
127.979.776,00       ‐0,22% ‐20,54%
181.422.336,00       0,82% 34,90%
253.530.816,00       1,32% 33,47%
336.074.400,00       ‐0,25% 28,18%
156.752.880,00       ‐1,12% ‐76,27%
213.510.112,00       ‐0,32% 30,90%
348.587.584,00       ‐1,89% 49,02%
221.553.248,00       ‐1,72% ‐45,32%
245.031.232,00       1,03% 10,07%
155.581.376,00       2,21% ‐45,42%
162.654.560,00       0,10% 4,45%
195.108.112,00       ‐0,68% 18,19%
191.021.088,00       ‐2,23% ‐2,12%
240.452.880,00       0,32% 23,01%
159.093.440,00       1,85% ‐41,30%
192.413.648,00       1,62% 19,02%
132.122.984,00       0,25% ‐37,59%
209.411.792,00       0,45% 46,06%
113.195.992,00       0,47% ‐61,52%
133.225.192,00       1,44% 16,29%
185.365.792,00       0,44% 33,03%
216.937.424,00       0,88% 15,73%
165.869.728,00       0,44% ‐26,84%
126.954.128,00       ‐0,94% ‐26,74%
138.452.240,00       0,65% 8,67%
155.055.360,00       0,24% 11,33%
185.880.272,00       ‐0,36% 18,13%
153.738.352,00       ‐0,41% ‐18,99%
157.474.096,00       ‐0,47% 2,40%
214.762.400,00       ‐1,11% 31,03%
265.141.872,00       ‐3,25% 21,07%
270.895.136,00       ‐2,21% 2,15%
203.668.160,00       1,99% ‐28,52%
227.674.080,00       ‐2,08% 11,14%
156.996.064,00       0,84% ‐37,17%
188.569.152,00       1,87% 18,32%
152.038.048,00       1,03% ‐21,53%
113.074.928,00       0,45% ‐29,61%
183.121.088,00       2,57% 48,21%
172.074.608,00       0,46% ‐6,22%
186.642.624,00       1,00% 8,13%
138.552.656,00       ‐1,09% ‐29,79%
141.092.736,00       0,78% 1,82%
187.581.264,00       1,28% 28,48%
156.079.504,00       ‐1,10% ‐18,38%
153.164.880,00       ‐0,77% ‐1,89%
171.066.624,00       ‐0,49% 11,05%
167.328.192,00       1,49% ‐2,21%
144.652.672,00       ‐0,53% ‐14,56%
150.568.176,00       1,29% 4,01%
64.114.236,00         ‐2,96% ‐85,37%
118.891.544,00       1,07% 61,75%
247.117.952,00       0,59% 73,17%
252.553.744,00       2,53% 2,18%
237.531.792,00       1,13% ‐6,13%
161.142.848,00       ‐0,45% ‐38,80%
133.661.344,00       0,43% ‐18,70%
93.786.632,00         ‐0,06% ‐35,43%
158.880.480,00       ‐1,17% 52,71%
149.636.480,00       ‐0,13% ‐5,99%
168.597.648,00       0,77% 11,93%
144.565.440,00       ‐0,05% ‐15,38%
137.496.064,00       0,34% ‐5,01%
176.027.024,00       ‐0,34% 24,70%
215.461.808,00       0,17% 20,21%
140.480.832,00       ‐0,02% ‐42,77%
237.506.384,00       ‐0,36% 52,51%
126.374.992,00       ‐0,11% ‐63,09%
126.724.880,00       1,38% 0,28%
91.749.584,00         0,65% ‐32,30%
27.256.590,00         0,30% ‐121,38%
52.415.276,00         0,19% 65,39%
119.573.928,00       0,05% 82,47%
80.352.920,00         ‐0,55% ‐39,75%
63.818.560,00         ‐1,02% ‐23,04%
136.249.104,00       1,97% 75,84%
165.535.104,00       ‐0,08% 19,47%
125.996.512,00       0,30% ‐27,29%
123.558.856,00       0,71% ‐1,95%
109.512.176,00       ‐0,52% ‐12,07%
150.330.144,00       0,13% 31,68%
139.201.696,00       ‐0,43% ‐7,69%
143.676.688,00       0,13% 3,16%
447.956.608,00       ‐0,32% 113,71%
318.261.600,00       ‐1,44% ‐34,18%
32.105.890,00         0,68% ‐229,38%
213.250.064,00       ‐0,03% 189,34%
215.324.112,00       ‐1,39% 0,97%
243.323.616,00       ‐2,59% 12,22%
210.219.056,00       ‐1,21% ‐14,62%
196.944.864,00       ‐1,19% ‐6,52%
183.124.400,00       0,61% ‐7,28%
306.296.480,00       ‐0,13% 51,44%
202.367.792,00       0,65% ‐41,45%
241.657.680,00       ‐1,37% 17,74%
183.835.776,00       1,58% ‐27,35%
212.354.976,00       1,32% 14,42%
182.894.672,00       ‐2,21% ‐14,93%
202.074.512,00       0,09% 9,97%
147.950.432,00       0,06% ‐31,18%
184.947.408,00       0,55% 22,32%
157.148.784,00       ‐0,24% ‐16,29%
144.838.240,00       0,32% ‐8,16%
125.661.992,00       0,52% ‐14,20%
33.726.660,00         0,11% ‐131,53%
167.786.896,00       1,94% 160,44%
163.974.032,00       0,78% ‐2,30%
193.720.032,00       0,87% 16,67%
198.979.312,00       0,00% 2,68%
183.644.592,00       ‐0,43% ‐8,02%
156.643.888,00       ‐0,58% ‐15,90%
141.233.088,00       ‐0,19% ‐10,36%
124.754.472,00       ‐0,44% ‐12,41%
190.945.136,00       ‐0,05% 42,56%
147.746.688,00       0,41% ‐25,65%
156.399.696,00       0,91% 5,69%
205.103.888,00       0,93% 27,11%
137.545.888,00       ‐0,47% ‐39,96%
153.265.056,00       0,73% 10,82%
154.420.768,00       0,26% 0,75%
161.529.248,00       ‐0,02% 4,50%
171.733.824,00       ‐0,03% 6,13%
126.732.488,00       0,30% ‐30,39%
102.679.640,00       ‐0,08% ‐21,05%
137.757.168,00       0,45% 29,39%
207.371.920,00       0,23% 40,90%
198.759.344,00       0,52% ‐4,24%
255.847.920,00       0,16% 25,25%
156.838.512,00       0,36% ‐48,94%
181.166.736,00       0,66% 14,42%
199.695.024,00       ‐0,60% 9,74%
168.429.872,00       0,01% ‐17,03%
151.327.488,00       ‐0,05% ‐10,71%
124.013.048,00       0,81% ‐19,91%
139.165.136,00       ‐0,05% 11,53%
239.511.440,00       ‐0,40% 54,29%
222.995.376,00       1,14% ‐7,15%
162.141.568,00       0,45% ‐31,87%
208.565.360,00       ‐0,50% 25,18%
190.734.384,00       ‐0,19% ‐8,94%
137.283.280,00       0,81% ‐32,88%
94.525.840,00         0,03% ‐37,32%
138.261.424,00       ‐0,10% 38,03%
213.705.072,00       0,87% 43,55%
145.681.056,00       0,06% ‐38,32%
201.255.296,00       ‐1,51% 32,32%
138.381.376,00       ‐0,54% ‐37,46%
140.858.368,00       1,11% 1,77%
154.311.520,00       ‐0,88% 9,12%
211.279.376,00       0,42% 31,42%
234.748.864,00       0,58% 10,53%
186.444.192,00       ‐0,24% ‐23,04%
236.784.992,00       ‐3,29% 23,90%
218.781.072,00       0,83% ‐7,91%
215.594.464,00       ‐0,28% ‐1,47%
287.808.576,00       ‐0,53% 28,89%
186.289.248,00       0,44% ‐43,50%
269.156.160,00       ‐2,19% 36,80%
240.204.800,00       ‐0,39% ‐11,38%
287.192.448,00       ‐1,88% 17,87%
246.331.744,00       0,29% ‐15,35%
215.487.024,00       2,47% ‐13,38%
189.638.592,00       ‐0,49% ‐12,78%
205.178.416,00       0,81% 7,88%
124.880.384,00       ‐0,11% ‐49,65%
143.688.512,00       ‐1,65% 14,03%
155.430.352,00       ‐0,73% 7,85%
157.182.736,00       ‐1,42% 1,12%
229.196.800,00       ‐0,46% 37,72%
277.659.808,00       ‐2,04% 19,18%
255.831.504,00       0,86% ‐8,19%
136.196.304,00       0,42% ‐63,04%
318.163.584,00       ‐0,41% 84,85%
325.125.056,00       2,24% 2,16%
259.203.680,00       2,30% ‐22,66%
202.531.264,00       ‐1,60% ‐24,67%
216.680.416,00       1,54% 6,75%
251.287.936,00       ‐2,51% 14,82%
176.071.392,00       0,53% ‐35,57%
155.207.072,00       ‐0,26% ‐12,61%
163.328.448,00       ‐1,09% 5,10%
106.072.968,00       ‐0,82% ‐43,16%
152.876.880,00       1,04% 36,55%
170.458.784,00       0,48% 10,89%
223.703.808,00       2,22% 27,18%
152.370.048,00       0,67% ‐38,40%
146.176.624,00       0,35% ‐4,15%
183.937.904,00       1,38% 22,98%
141.997.840,00       0,37% ‐25,88%
135.269.008,00       ‐0,09% ‐4,85%
165.026.928,00       0,12% 19,88%
122.776.832,00       0,21% ‐29,57%
124.250.296,00       ‐1,26% 1,19%
158.765.440,00       0,59% 24,51%
118.779.616,00       ‐1,08% ‐29,02%
119.340.560,00       0,91% 0,47%
106.421.048,00       ‐0,12% ‐11,46%
202.144.448,00       ‐3,42% 64,16%
363.598.816,00       ‐1,01% 58,71%
246.717.312,00       0,13% ‐38,78%
126.027.112,00       0,58% ‐67,17%
15.770.925,00         0,04% ‐207,83%
158.445.456,00       0,45% 230,72%
149.319.104,00       1,58% ‐5,93%
141.581.728,00       ‐0,23% ‐5,32%
104.116.128,00       0,14% ‐30,74%
84.423.024,00         ‐0,42% ‐20,97%
143.617.168,00       0,98% 53,13%
143.292.928,00       0,37% ‐0,23%
120.078.992,00       0,23% ‐17,67%
122.860.712,00       ‐1,86% 2,29%
85.515.376,00         0,20% ‐36,24%
109.340.408,00       0,56% 24,58%
151.888.912,00       0,26% 32,87%
166.462.816,00       1,89% 9,16%
164.277.088,00       0,26% ‐1,32%
146.714.880,00       0,46% ‐11,31%
170.658.464,00       ‐0,80% 15,12%
177.611.744,00       ‐0,09% 3,99%
178.503.376,00       ‐0,62% 0,50%
344.308.608,00       ‐0,48% 65,69%
205.925.248,00       1,56% ‐51,40%
143.948.112,00       ‐0,15% ‐35,81%
147.652.448,00       0,40% 2,54%
132.083.960,00       0,02% ‐11,14%
129.090.232,00       0,03% ‐2,29%
101.028.024,00       ‐0,24% ‐24,51%
149.445.296,00       ‐0,46% 39,15%
162.194.656,00       ‐1,94% 8,19%
132.250.496,00       ‐0,05% ‐20,41%
98.478.048,00         0,18% ‐29,49%
101.137.680,00       0,06% 2,66%
151.662.544,00       0,52% 40,52%
169.840.608,00       0,38% 11,32%
138.314.912,00       ‐0,79% ‐20,53%
82.840.040,00         0,43% ‐51,26%
113.469.904,00       ‐0,46% 31,46%
239.885.424,00       ‐2,45% 74,86%
232.675.552,00       0,28% ‐3,05%
162.852.272,00       ‐0,75% ‐35,68%
153.298.672,00       1,71% ‐6,05%
109.752.384,00       ‐1,18% ‐33,42%
414.455.392,00       0,94% 132,87%
232.476.080,00       2,06% ‐57,82%
132.201.752,00       0,24% ‐56,45%
136.548.448,00       0,54% 3,24%
45.254.656,00         0,47% ‐110,44%
141.388.032,00       ‐0,92% 113,92%
188.205.120,00       ‐0,12% 28,60%
143.395.872,00       0,34% ‐27,19%
106.928.488,00       0,33% ‐29,34%
144.523.456,00       0,90% 30,13%
147.288.176,00       0,41% 1,89%
178.095.264,00       ‐0,03% 18,99%
199.363.264,00       0,68% 11,28%
169.562.192,00       0,07% ‐16,19%
146.613.824,00       ‐0,27% ‐14,54%
136.621.696,00       ‐0,35% ‐7,06%
184.277.072,00       0,57% 29,92%
129.564.048,00       ‐0,48% ‐35,23%
140.580.912,00       0,41% 8,16%
133.937.536,00       ‐0,22% ‐4,84%
219.396.912,00       0,43% 49,35%
203.284.000,00       1,42% ‐7,63%
288.179.168,00       0,69% 34,90%
215.026.960,00       0,64% ‐29,28%
144.731.248,00       0,33% ‐39,59%
157.279.440,00       ‐0,33% 8,31%
128.110.872,00       0,60% ‐20,51%
149.246.320,00       0,00% 15,27%
169.328.192,00       ‐0,08% 12,62%
227.705.840,00       1,04% 29,62%
186.533.472,00       0,11% ‐19,94%
181.972.192,00       ‐0,27% ‐2,48%
145.260.816,00       0,51% ‐22,53%
131.780.288,00       ‐1,35% ‐9,74%
200.402.192,00       1,24% 41,92%
187.290.560,00       0,24% ‐6,77%
126.177.152,00       0,44% ‐39,50%
120.306.736,00       0,40% ‐4,76%
225.963.776,00       0,31% 63,03%
165.430.304,00       ‐0,31% ‐31,18%
266.578.368,00       0,32% 47,71%
229.217.584,00       0,54% ‐15,10%
132.319.536,00       0,43% ‐54,95%
215.059.296,00       0,34% 48,57%
246.325.744,00       0,98% 13,57%
122.462.000,00       0,33% ‐69,89%
135.844.832,00       0,62% 10,37%
194.742.176,00       ‐0,95% 36,02%
191.711.056,00       0,60% ‐1,57%
122.672.200,00       ‐0,31% ‐44,65%
134.715.296,00       ‐0,68% 9,36%
164.062.848,00       ‐1,14% 19,71%
252.571.536,00       0,54% 43,14%
155.866.928,00       1,33% ‐48,27%
141.504.048,00       0,77% ‐9,67%
164.013.776,00       0,30% 14,76%
191.188.608,00       ‐1,20% 15,33%
223.088.832,00       2,20% 15,43%
54.310.620,00         ‐0,30% ‐141,29%
84.602.224,00         ‐0,18% 44,32%
129.419.056,00       ‐0,04% 42,51%
310.900.512,00       ‐0,20% 87,64%
157.930.656,00       1,24% ‐67,73%
202.810.944,00       0,33% 25,01%
143.740.144,00       ‐0,04% ‐34,43%
176.269.264,00       0,94% 20,40%
219.790.944,00       0,38% 22,07%
139.873.472,00       ‐0,70% ‐45,19%
155.956.304,00       ‐0,13% 10,88%
167.257.520,00       0,29% 7,00%
114.435.552,00       0,57% ‐37,95%
164.348.480,00       0,02% 36,20%
160.723.840,00       ‐0,59% ‐2,23%
117.485.128,00       0,41% ‐31,34%
278.637.728,00       0,43% 86,36%
105.779.872,00       ‐0,06% ‐96,86%
220.651.984,00       0,67% 73,52%
90.569.720,00         ‐0,15% ‐89,05%
81.623.048,00         ‐0,11% ‐10,40%
6.621.695,00            ‐0,13% ‐251,18%
50.935.112,00         0,14% 204,02%
76.695.464,00         0,04% 40,93%
67.115.312,00         0,22% ‐13,34%
68.086.312,00         0,03% 1,44%
80.388.328,00         0,80% 16,61%
124.179.792,00       0,14% 43,49%
131.438.936,00       ‐0,16% 5,68%
144.774.016,00       0,40% 9,66%
145.688.192,00       ‐0,28% 0,63%
144.045.520,00       0,03% ‐1,13%
155.045.120,00       ‐0,58% 7,36%
188.094.384,00       ‐0,91% 19,32%
172.626.272,00       ‐0,17% ‐8,58%
161.382.480,00       0,28% ‐6,74%
136.597.504,00       ‐0,20% ‐16,67%
52.432.164,00         0,27% ‐95,75%
195.673.616,00       0,14% 131,69%
144.675.440,00       ‐0,90% ‐30,20%
180.793.024,00       ‐0,60% 22,29%
148.823.392,00       ‐0,70% ‐19,46%
156.281.840,00       0,92% 4,89%
149.671.296,00       ‐0,52% ‐4,32%
166.514.848,00       0,31% 10,66%
157.771.360,00       ‐0,37% ‐5,39%
257.161.344,00       ‐1,64% 48,86%
183.403.840,00       0,39% ‐33,80%
210.822.128,00       1,70% 13,93%
199.691.504,00       0,88% ‐5,42%
200.443.344,00       ‐0,55% 0,38%
108.136.632,00       ‐0,76% ‐61,71%
153.024.496,00       0,30% 34,72%
191.611.536,00       ‐1,55% 22,49%
226.090.112,00       ‐0,91% 16,55%
181.209.072,00       0,98% ‐22,13%
154.638.176,00       ‐0,03% ‐15,86%
133.567.320,00       ‐0,13% ‐14,65%
153.512.624,00       0,33% 13,92%
154.630.768,00       0,41% 0,73%
171.689.712,00       0,79% 10,46%
47.490.476,00         ‐0,75% ‐128,52%
226.405.088,00       ‐1,24% 156,18%
230.511.888,00       ‐0,87% 1,80%
187.154.416,00       ‐0,05% ‐20,84%
160.187.136,00       1,18% ‐15,56%
249.404.336,00       0,38% 44,27%
152.827.776,00       ‐0,68% ‐48,98%
151.707.312,00       0,26% ‐0,74%
167.817.120,00       0,73% 10,09%
117.046.280,00       ‐0,63% ‐36,03%
132.895.392,00       ‐0,81% 12,70%
139.257.952,00       0,23% 4,68%
170.569.680,00       ‐0,65% 20,28%
166.286.752,00       ‐1,54% ‐2,54%
119.462.480,00       0,56% ‐33,07%
111.227.648,00       0,32% ‐7,14%
145.332.240,00       ‐0,54% 26,74%
176.066.576,00       ‐1,00% 19,18%
145.742.720,00       ‐0,09% ‐18,90%
295.056.384,00       ‐0,57% 70,53%
144.534.640,00       1,42% ‐71,36%
172.978.048,00       1,71% 17,96%
219.728.064,00       0,89% 23,92%
123.672.824,00       ‐0,24% ‐57,48%
85.103.712,00         ‐0,04% ‐37,38%
134.325.744,00       0,08% 45,64%
156.862.016,00       1,12% 15,51%
238.481.136,00       0,62% 41,89%
180.163.504,00       0,89% ‐28,04%
107.307.592,00       0,34% ‐51,82%
176.865.568,00       ‐0,19% 49,97%
171.495.376,00       0,08% ‐3,08%
230.624.272,00       ‐1,04% 29,62%
164.430.048,00       0,00% ‐33,83%
152.463.648,00       0,32% ‐7,56%
151.599.456,00       ‐0,72% ‐0,57%
144.491.056,00       0,07% ‐4,80%
139.789.280,00       ‐0,75% ‐3,31%
145.859.392,00       ‐0,22% 4,25%
137.084.112,00       ‐1,79% ‐6,20%
129.222.672,00       0,30% ‐5,91%
117.062.400,00       1,03% ‐9,88%
99.689.600,00         0,12% ‐16,06%
148.493.024,00       0,09% 39,85%
152.195.952,00       ‐0,18% 2,46%
154.298.352,00       ‐0,28% 1,37%
188.626.368,00       0,65% 20,09%
167.201.216,00       ‐1,01% ‐12,06%
167.239.728,00       ‐1,99% 0,02%
193.864.416,00       ‐0,96% 14,77%
210.379.472,00       ‐0,58% 8,18%
171.859.120,00       ‐0,32% ‐20,22%
127.239.032,00       0,72% ‐30,06%
195.681.360,00       0,60% 43,04%
146.926.544,00       ‐0,84% ‐28,66%
227.971.248,00       ‐0,62% 43,93%
153.303.456,00       ‐0,33% ‐39,68%
171.950.624,00       0,24% 11,48%
208.393.504,00       ‐0,89% 19,22%
187.255.312,00       1,55% ‐10,70%
160.717.184,00       ‐0,25% ‐15,28%
151.462.480,00       0,06% ‐5,93%
147.170.784,00       ‐0,24% ‐2,87%
182.313.776,00       0,47% 21,41%
140.248.864,00       0,33% ‐26,23%
165.303.376,00       0,68% 16,44%
146.884.784,00       0,22% ‐11,81%
40.447.244,00         ‐0,50% ‐128,96%
451.374.912,00       0,54% 241,23%
161.421.792,00       ‐1,19% ‐102,83%
136.003.952,00       0,02% ‐17,13%
160.372.608,00       ‐0,83% 16,48%
151.153.200,00       ‐1,29% ‐5,92%
188.435.808,00       0,64% 22,05%
175.990.336,00       ‐0,05% ‐6,83%
188.410.192,00       1,01% 6,82%
137.342.112,00       ‐0,77% ‐31,61%
150.555.376,00       0,10% 9,19%
227.894.096,00       1,27% 41,46%
215.501.168,00       ‐0,36% ‐5,59%
171.340.416,00       ‐0,28% ‐22,93%
235.887.776,00       ‐0,56% 31,97%
123.931.224,00       0,24% ‐64,36%
184.629.072,00       0,47% 39,86%
169.689.120,00       0,35% ‐8,44%
174.970.464,00       ‐0,21% 3,06%
240.182.912,00       0,06% 31,68%
128.059.944,00       0,72% ‐62,89%
301.646.976,00       1,64% 85,68%
308.295.360,00       1,07% 2,18%
365.467.296,00       ‐0,06% 17,01%
201.051.952,00       0,66% ‐59,76%
31.533.876,00         0,13% ‐185,25%
243.145.888,00       ‐0,56% 204,26%
206.933.728,00       ‐0,47% ‐16,13%
220.356.640,00       0,32% 6,28%
193.899.920,00       ‐0,23% ‐12,79%
149.961.568,00       ‐0,39% ‐25,70%
197.304.032,00       ‐0,50% 27,44%
221.672.960,00       0,21% 11,65%
166.967.616,00       ‐0,25% ‐28,34%
177.798.992,00       ‐0,02% 6,29%
208.361.184,00       ‐1,04% 15,86%
247.046.496,00       ‐0,08% 17,03%
273.248.192,00       ‐1,15% 10,08%
279.309.920,00       0,60% 2,19%
285.394.048,00       0,56% 2,15%
200.361.232,00       ‐0,77% ‐35,37%
195.291.984,00       ‐0,39% ‐2,56%
390.581.728,00       0,72% 69,31%
324.539.872,00       0,90% ‐18,52%
201.384.800,00       0,23% ‐47,72%
164.835.824,00       ‐0,75% ‐20,03%
440.436.960,00       ‐2,60% 98,28%
329.093.408,00       ‐0,95% ‐29,14%
368.557.888,00       ‐3,43% 11,33%
333.267.744,00       1,12% ‐10,07%
318.771.456,00       ‐6,06% ‐4,45%
335.478.464,00       2,08% 5,11%
293.775.936,00       ‐0,50% ‐13,27%
270.997.920,00       4,17% ‐8,07%
180.865.616,00       ‐0,68% ‐40,44%
190.383.456,00       1,60% 5,13%
241.892.832,00       0,14% 23,95%
200.154.192,00       0,30% ‐18,94%
263.280.464,00       ‐2,39% 27,41%
168.863.136,00       ‐0,33% ‐44,41%
195.013.120,00       1,37% 14,40%
245.512.832,00       3,17% 23,03%
210.649.952,00       ‐0,09% ‐15,32%
183.437.344,00       ‐2,16% ‐13,83%
194.659.968,00       0,41% 5,94%
206.641.360,00       2,82% 5,97%
191.641.360,00       0,38% ‐7,54%
971.219.072,00       1,61% 162,29%
250.596.752,00       ‐0,23% ‐135,47%
134.312.960,00       ‐1,42% ‐62,37%
69.793.072,00         ‐3,64% ‐65,46%
201.596.128,00       1,64% 106,07%
207.596.656,00       2,13% 2,93%
148.027.168,00       ‐1,34% ‐33,82%
173.218.192,00       ‐2,63% 15,72%
129.628.432,00       ‐0,06% ‐28,99%
167.703.120,00       0,46% 25,75%
178.725.200,00       2,08% 6,37%
285.050.272,00       1,49% 46,68%
246.541.408,00       ‐0,30% ‐14,51%
228.395.040,00       ‐2,13% ‐7,65%
229.272.448,00       ‐0,93% 0,38%
346.691.136,00       ‐4,94% 41,35%
280.476.032,00       0,64% ‐21,19%
454.229.888,00       2,42% 48,21%
304.879.712,00       1,18% ‐39,87%
251.172.768,00       ‐1,03% ‐19,38%
277.324.160,00       0,74% 9,90%
324.152.960,00       ‐0,54% 15,60%
295.792.768,00       ‐1,11% ‐9,16%
478.419.776,00       ‐0,51% 48,08%
315.096.832,00       0,10% ‐41,76%
295.086.496,00       0,84% ‐6,56%
294.789.184,00       ‐0,83% ‐0,10%
160.617.376,00       1,63% ‐60,72%
171.603.776,00       0,40% 6,62%
361.336.928,00       2,31% 74,46%
302.290.432,00       0,33% ‐17,84%
269.935.296,00       0,76% ‐11,32%
221.045.008,00       ‐2,10% ‐19,98%
273.710.784,00       2,56% 21,37%
223.564.672,00       ‐1,40% ‐20,24%
239.408.048,00       ‐0,37% 6,85%
207.987.680,00       1,80% ‐14,07%
201.852.544,00       0,70% ‐2,99%
206.835.168,00       0,07% 2,44%
265.398.400,00       1,49% 24,93%
389.272.512,00       2,51% 38,30%
312.192.928,00       ‐0,05% ‐22,07%
248.378.784,00       ‐1,51% ‐22,87%
245.566.192,00       ‐1,16% ‐1,14%
288.821.792,00       2,31% 16,22%
243.876.112,00       0,30% ‐16,91%
218.806.592,00       0,91% ‐10,85%
210.896.720,00       0,88% ‐3,68%
246.657.264,00       ‐2,16% 15,66%
385.604.960,00       0,17% 44,68%
448.226.752,00       2,54% 15,05%
159.757.712,00       ‐1,30% ‐103,16%
262.584.224,00       0,60% 49,69%
210.782.896,00       ‐1,58% ‐21,97%
210.629.760,00       ‐1,64% ‐0,07%
148.368.112,00       0,48% ‐35,04%
179.848.048,00       ‐0,87% 19,24%
185.668.032,00       ‐1,67% 3,18%
46.870.340,00         ‐0,15% ‐137,66%
154.279.456,00       ‐2,15% 119,14%
220.597.056,00       2,81% 35,76%
247.142.048,00       0,42% 11,36%
739.996.608,00       3,09% 109,67%
250.867.872,00       ‐0,71% ‐108,17%
137.581.440,00       0,51% ‐60,07%
223.500.032,00       0,94% 48,52%
172.383.904,00       ‐0,09% ‐25,97%
200.951.408,00       ‐0,04% 15,33%
223.652.272,00       ‐1,12% 10,70%
260.520.944,00       1,59% 15,26%
203.723.024,00       ‐2,05% ‐24,59%
149.836.752,00       ‐1,27% ‐30,72%
196.692.672,00       ‐0,02% 27,21%
435.954.304,00       0,13% 79,59%
117.841.008,00       ‐1,30% ‐130,82%
189.232.928,00       1,81% 47,36%
104.255.200,00       1,07% ‐59,61%
148.265.424,00       1,19% 35,22%
92.485.168,00         ‐0,07% ‐47,20%
12.174.970,00         0,48% ‐202,77%
75.053.672,00         ‐0,34% 181,88%
75.651.024,00         ‐1,21% 0,79%
84.175.768,00         1,47% 10,68%
112.186.624,00       ‐0,29% 28,73%
17.921.060,00         0,69% ‐183,42%
140.628.320,00       0,13% 206,01%
150.429.872,00       0,01% 6,74%
187.655.072,00       ‐0,99% 22,11%
129.449.424,00       ‐0,58% ‐37,13%
150.823.792,00       ‐0,05% 15,28%
178.870.928,00       1,10% 17,06%
177.323.888,00       0,31% ‐0,87%
189.113.456,00       0,04% 6,44%
170.226.544,00       ‐2,09% ‐10,52%
35.662.608,00         1,00% ‐156,30%
220.677.232,00       ‐0,86% 182,26%
307.458.560,00       2,44% 33,16%
285.546.368,00       0,46% ‐7,39%
192.261.968,00       ‐0,79% ‐39,55%
108.783.472,00       ‐0,51% ‐56,95%
195.683.600,00       ‐0,92% 58,71%
191.025.920,00       0,97% ‐2,41%
299.869.152,00       0,07% 45,09%
128.225.376,00       ‐0,15% ‐84,96%
152.832.032,00       0,15% 17,56%
367.202.464,00       0,49% 87,66%
274.646.144,00       0,76% ‐29,04%
359.654.336,00       0,00% 26,97%
310.036.672,00       1,01% ‐14,85%
226.201.472,00       ‐0,08% ‐31,53%
265.300.240,00       0,21% 15,94%
245.473.600,00       0,27% ‐7,77%
214.880.720,00       ‐0,24% ‐13,31%
224.416.192,00       0,14% 4,34%
292.249.536,00       ‐0,98% 26,41%
254.568.016,00       0,09% ‐13,80%
205.441.248,00       0,91% ‐21,44%
211.535.808,00       ‐0,78% 2,92%
41.156.972,00         1,00% ‐163,70%
217.008.912,00       ‐1,15% 166,25%
208.431.088,00       0,14% ‐4,03%
246.858.064,00       0,30% 16,92%
270.629.824,00       ‐0,22% 9,19%
244.336.288,00       ‐0,42% ‐10,22%
225.253.280,00       0,62% ‐8,13%
801.374.592,00       ‐0,54% 126,91%
205.245.088,00       0,57% ‐136,21%
202.430.592,00       0,77% ‐1,38%
162.591.664,00       ‐0,45% ‐21,92%
230.253.408,00       ‐1,77% 34,79%
151.480.080,00       0,16% ‐41,87%
201.364.016,00       0,71% 28,47%
193.547.104,00       ‐0,33% ‐3,96%
129.913.552,00       ‐0,27% ‐39,87%
145.759.920,00       1,14% 11,51%
188.495.760,00       ‐0,13% 25,71%
169.014.880,00       0,43% ‐10,91%
380.289.472,00       0,32% 81,09%
123.114.648,00       ‐0,53% ‐112,78%
229.992.896,00       0,99% 62,49%
135.945.312,00       ‐0,29% ‐52,58%
197.489.168,00       0,03% 37,34%
202.024.224,00       1,37% 2,27%
243.247.280,00       0,24% 18,57%
164.073.248,00       ‐0,12% ‐39,38%
262.719.264,00       0,55% 47,08%
262.125.984,00       1,01% ‐0,23%
153.754.176,00       0,98% ‐53,35%
126.081.552,00       0,04% ‐19,84%
106.692.152,00       ‐1,33% ‐16,70%
150.007.616,00       0,08% 34,07%
167.182.640,00       ‐1,01% 10,84%
160.919.568,00       0,34% ‐3,82%
174.522.176,00       0,49% 8,11%
153.426.832,00       ‐2,35% ‐12,88%
140.624.112,00       1,58% ‐8,71%
193.016.288,00       0,77% 31,67%
166.790.464,00       ‐0,06% ‐14,60%
206.519.552,00       0,17% 21,37%
112.139.776,00       ‐0,10% ‐61,06%
347.620.000,00       ‐1,00% 113,14%
226.515.792,00       ‐0,29% ‐42,83%
259.084.576,00       0,56% 13,43%
177.386.272,00       0,37% ‐37,88%
220.221.472,00       0,29% 21,63%
161.651.680,00       0,35% ‐30,92%
256.958.368,00       0,35% 46,35%
264.721.472,00       ‐0,04% 2,98%
223.693.072,00       ‐0,43% ‐16,84%
251.252.576,00       1,60% 11,62%
439.447.392,00       ‐2,10% 55,91%
264.713.952,00       ‐0,23% ‐50,69%
212.736.320,00       0,12% ‐21,86%
173.902.512,00       ‐0,72% ‐20,16%
168.281.360,00       ‐1,39% ‐3,29%
229.920.048,00       ‐1,08% 31,21%
250.191.200,00       ‐1,14% 8,45%
195.528.400,00       ‐0,67% ‐24,65%
178.299.360,00       ‐1,04% ‐9,22%
172.790.624,00       1,71% ‐3,14%
194.042.128,00       ‐0,08% 11,60%
201.340.800,00       ‐0,16% 3,69%
195.918.928,00       0,35% ‐2,73%
131.286.368,00       ‐0,18% ‐40,03%
31.621.756,00         0,42% ‐142,35%
176.212.288,00       1,28% 171,78%
225.444.976,00       ‐0,15% 24,64%
920.615.936,00       ‐0,52% 140,70%
342.119.424,00       ‐1,84% ‐98,99%
215.435.744,00       ‐0,33% ‐46,25%
139.074.352,00       0,08% ‐43,77%
213.535.136,00       0,50% 42,88%
179.330.432,00       ‐0,07% ‐17,46%
137.075.728,00       0,21% ‐26,87%
157.456.960,00       ‐0,78% 13,86%
176.390.624,00       0,63% 11,35%
221.118.848,00       ‐0,35% 22,60%
199.611.584,00       0,80% ‐10,23%
414.834.240,00       0,79% 73,15%
155.662.432,00       0,85% ‐98,02%
242.813.136,00       1,64% 44,46%
212.177.584,00       0,73% ‐13,49%
231.492.064,00       ‐1,18% 8,71%
193.759.616,00       1,43% ‐17,79%
200.970.160,00       0,22% 3,65%
286.887.360,00       0,46% 35,59%
274.898.304,00       0,38% ‐4,27%
154.628.272,00       0,37% ‐57,54%
348.120.640,00       1,41% 81,15%
163.147.712,00       ‐0,23% ‐75,79%
149.247.536,00       0,81% ‐8,90%
48.136.972,00         ‐0,20% ‐113,16%
174.465.968,00       ‐0,78% 128,77%
123.109.280,00       ‐0,52% ‐34,87%
139.875.280,00       0,33% 12,77%
165.709.376,00       0,22% 16,95%
193.220.464,00       0,43% 15,36%
184.905.328,00       0,12% ‐4,40%
145.014.800,00       0,57% ‐24,30%
138.171.456,00       1,01% ‐4,83%
211.809.248,00       0,88% 42,72%
160.390.688,00       ‐1,28% ‐27,81%
154.705.760,00       0,01% ‐3,61%
185.120.000,00       0,14% 17,95%
134.607.904,00       0,34% ‐31,86%
159.820.400,00       ‐0,61% 17,17%
140.851.040,00       ‐0,65% ‐12,63%
174.502.160,00       1,33% 21,42%
271.765.888,00       1,21% 44,30%
180.288.992,00       ‐0,35% ‐41,04%
261.472.064,00       ‐1,53% 37,18%
139.129.216,00       0,25% ‐63,09%
167.464.672,00       ‐0,11% 18,54%
121.391.976,00       0,59% ‐32,17%
152.028.912,00       0,24% 22,50%
145.046.288,00       ‐0,06% ‐4,70%
157.418.640,00       ‐0,53% 8,19%
158.753.936,00       ‐0,43% 0,84%
162.053.792,00       0,42% 2,06%
121.288.968,00       ‐1,19% ‐28,98%
157.260.192,00       0,69% 25,97%
179.358.096,00       0,36% 13,15%
233.329.040,00       ‐0,19% 26,31%
191.301.216,00       ‐0,41% ‐19,86%
105.256.464,00       ‐0,49% ‐59,74%
184.537.216,00       ‐0,63% 56,15%
225.224.256,00       ‐0,17% 19,92%
178.291.152,00       ‐0,37% ‐23,37%
149.522.896,00       0,83% ‐17,60%
97.992.000,00         ‐0,60% ‐42,26%
141.134.960,00       ‐0,05% 36,48%
170.214.976,00       ‐0,11% 18,73%
139.126.144,00       ‐0,06% ‐20,17%
919.425.088,00       ‐1,17% 188,84%
58.291.464,00         0,96% ‐275,83%
154.406.928,00       ‐0,64% 97,41%
100.589.136,00       0,06% ‐42,85%
186.605.104,00       1,04% 61,80%
151.505.952,00       0,14% ‐20,84%
166.586.768,00       ‐0,13% 9,49%
186.499.872,00       0,02% 11,29%
222.910.720,00       0,62% 17,83%
283.414.720,00       1,00% 24,01%
247.929.280,00       0,10% ‐13,38%
155.743.456,00       ‐0,18% ‐46,49%
157.491.632,00       ‐0,07% 1,12%
190.858.480,00       0,86% 19,22%
229.189.168,00       ‐1,08% 18,30%
366.354.240,00       ‐0,40% 46,91%
157.140.528,00       0,55% ‐84,65%
165.797.376,00       ‐0,86% 5,36%
297.911.872,00       0,29% 58,60%
232.342.640,00       0,98% ‐24,86%
239.428.240,00       0,34% 3,00%
163.741.264,00       0,63% ‐38,00%
169.323.232,00       0,18% 3,35%
123.268.688,00       ‐0,47% ‐31,74%
229.907.552,00       1,01% 62,33%
275.332.576,00       1,23% 18,03%
198.698.240,00       ‐0,42% ‐32,62%
291.955.584,00       0,00% 38,48%
188.977.040,00       ‐0,69% ‐43,50%
186.937.664,00       0,66% ‐1,09%
181.013.024,00       ‐0,19% ‐3,22%
167.003.504,00       0,82% ‐8,06%
296.565.472,00       1,21% 57,43%
310.475.040,00       0,10% 4,58%
309.249.024,00       0,08% ‐0,40%
195.166.688,00       ‐0,48% ‐46,03%
153.002.016,00       ‐0,63% ‐24,34%
151.137.856,00       ‐0,19% ‐1,23%
176.805.360,00       0,13% 15,69%
184.968.800,00       ‐0,52% 4,51%
129.716.184,00       ‐0,10% ‐35,48%
79.205.024,00         ‐0,05% ‐49,33%
76.019.784,00         ‐0,52% ‐4,10%
275.549.824,00       0,05% 128,78%
215.567.968,00       0,34% ‐24,55%
178.238.752,00       ‐0,09% ‐19,02%
208.937.584,00       0,00% 15,89%
224.955.760,00       ‐1,72% 7,39%
260.520.784,00       ‐0,44% 14,68%
232.680.896,00       ‐0,38% ‐11,30%
100.126.576,00       0,45% ‐84,32%
235.161.808,00       0,53% 85,38%
166.227.216,00       ‐0,80% ‐34,69%
195.160.048,00       ‐0,43% 16,05%
187.585.136,00       0,63% ‐3,96%
240.219.392,00       0,86% 24,73%
263.238.784,00       1,17% 9,15%
92.282.000,00         0,87% ‐104,82%
107.671.448,00       ‐0,27% 15,42%
188.744.496,00       ‐0,10% 56,13%
264.503.040,00       ‐0,26% 33,75%
229.696.672,00       0,34% ‐14,11%
252.004.064,00       0,42% 9,27%
812.577.024,00       ‐0,61% 117,08%
217.346.768,00       1,17% ‐131,87%
219.638.208,00       0,03% 1,05%
223.752.064,00       0,19% 1,86%
207.726.656,00       0,41% ‐7,43%
170.267.552,00       0,49% ‐19,89%
225.901.088,00       0,78% 28,27%
279.418.944,00       0,11% 21,26%
228.645.696,00       ‐0,41% ‐20,05%
154.328.752,00       0,10% ‐39,31%
269.695.296,00       0,67% 55,82%
260.466.832,00       1,12% ‐3,48%
253.864.160,00       ‐0,41% ‐2,57%
229.716.784,00       ‐0,02% ‐10,00%
434.652.928,00       ‐0,04% 63,77%
33.326.108,00         ‐0,20% ‐256,82%
78.672.520,00         ‐0,09% 85,90%
128.880.448,00       ‐0,06% 49,36%
94.785.648,00         0,58% ‐30,73%
76.820.544,00         ‐0,04% ‐21,01%
175.644.128,00       1,36% 82,70%
230.789.952,00       0,15% 27,30%
249.750.272,00       0,43% 7,90%
181.182.016,00       0,14% ‐32,10%
254.559.792,00       ‐0,12% 34,00%
250.825.664,00       0,65% ‐1,48%
246.913.408,00       ‐0,01% ‐1,57%
197.522.304,00       0,06% ‐22,32%
207.279.232,00       ‐0,06% 4,82%
215.728.272,00       ‐0,26% 4,00%
217.109.056,00       0,26% 0,64%
202.969.568,00       0,17% ‐6,73%
179.653.008,00       0,60% ‐12,20%
45.143.696,00         0,03% ‐138,12%
222.477.984,00       0,21% 159,50%
163.123.776,00       0,27% ‐31,03%
173.501.584,00       ‐0,03% 6,17%
146.020.928,00       0,32% ‐17,24%
212.606.656,00       0,74% 37,57%
244.964.768,00       ‐0,01% 14,17%
169.138.832,00       ‐0,34% ‐37,04%
261.373.392,00       ‐1,04% 43,52%
187.064.208,00       1,08% ‐33,45%
265.666.528,00       ‐0,18% 35,08%
177.114.272,00       ‐0,26% ‐40,54%
299.045.728,00       ‐1,22% 52,38%
179.655.072,00       0,16% ‐50,96%
166.150.032,00       ‐0,06% ‐7,81%
170.543.744,00       ‐0,42% 2,61%
493.811.840,00       ‐1,75% 106,32%
432.495.072,00       ‐0,50% ‐13,26%
255.623.296,00       0,62% ‐52,59%
41.954.516,00         ‐0,03% ‐180,71%
290.038.880,00       1,12% 193,34%
273.041.536,00       ‐0,77% ‐6,04%
365.820.896,00       ‐0,37% 29,25%
275.291.936,00       ‐0,59% ‐28,43%
230.139.472,00       ‐0,87% ‐17,91%
256.128.720,00       ‐0,02% 10,70%
288.034.912,00       0,65% 11,74%
352.342.528,00       0,79% 20,15%
288.731.456,00       ‐0,28% ‐19,91%
246.120.848,00       ‐0,28% ‐15,97%
360.311.808,00       0,33% 38,11%
304.105.248,00       0,32% ‐16,96%
252.527.440,00       ‐0,43% ‐18,59%
319.436.800,00       0,80% 23,50%
320.387.552,00       ‐0,70% 0,30%
358.585.472,00       ‐0,11% 11,26%
466.249.760,00       ‐1,58% 26,26%
453.200.160,00       0,16% ‐2,84%
658.752.832,00       ‐1,73% 37,40%
334.884.992,00       ‐1,29% ‐67,66%
386.925.216,00       1,03% 14,44%
400.301.152,00       0,08% 3,40%
387.233.920,00       0,37% ‐3,32%
290.719.904,00       0,50% ‐28,67%
420.325.088,00       1,76% 36,87%
324.284.064,00       0,94% ‐25,94%
160.464.960,00       ‐0,33% ‐70,35%
239.845.680,00       0,41% 40,19%
254.151.840,00       ‐0,90% 5,79%
190.857.344,00       ‐0,35% ‐28,64%
224.136.624,00       ‐0,74% 16,07%
266.234.992,00       0,43% 17,21%
310.835.584,00       1,24% 15,49%
291.128.544,00       0,92% ‐6,55%
277.474.336,00       0,06% ‐4,80%
193.960.704,00       ‐0,91% ‐35,81%
272.452.448,00       ‐2,34% 33,98%
222.010.800,00       0,56% ‐20,47%
364.916.096,00       ‐1,43% 49,69%
276.635.168,00       ‐0,35% ‐27,70%
350.090.976,00       0,82% 23,55%
227.810.384,00       0,25% ‐42,97%
197.818.336,00       0,46% ‐14,12%
256.739.424,00       ‐1,92% 26,07%
338.652.928,00       0,60% 27,69%
266.853.712,00       ‐1,54% ‐23,83%
179.182.736,00       0,03% ‐39,83%
282.053.792,00       0,84% 45,37%
279.991.808,00       ‐0,41% ‐0,73%
291.607.296,00       1,21% 4,06%
151.719.552,00       ‐0,95% ‐65,34%
246.998.352,00       0,49% 48,73%
236.098.688,00       ‐0,72% ‐4,51%
217.637.056,00       ‐1,00% ‐8,14%
218.908.080,00       0,14% 0,58%
211.384.592,00       0,06% ‐3,50%
201.195.232,00       0,38% ‐4,94%
339.862.432,00       ‐0,05% 52,43%
227.745.184,00       ‐0,34% ‐40,03%
229.431.344,00       0,11% 0,74%
235.966.688,00       ‐1,75% 2,81%
242.848.016,00       ‐1,30% 2,87%
304.727.424,00       ‐1,06% 22,70%
246.711.872,00       0,96% ‐21,12%
207.384.640,00       0,04% ‐17,36%
64.508.476,00         ‐0,93% ‐116,78%
222.220.192,00       1,53% 123,69%
274.794.944,00       ‐0,31% 21,24%
252.513.280,00       0,85% ‐8,46%
846.467.264,00       1,46% 120,96%
447.863.712,00       ‐1,19% ‐63,66%
223.089.024,00       ‐0,84% ‐69,69%
219.810.000,00       ‐1,29% ‐1,48%
212.666.416,00       0,87% ‐3,30%
252.061.232,00       ‐0,86% 16,99%
187.440.368,00       1,21% ‐29,62%
369.924.000,00       ‐2,06% 67,98%
250.795.680,00       ‐1,03% ‐38,87%
213.695.488,00       0,00% ‐16,01%
202.613.440,00       ‐0,54% ‐5,33%
158.669.136,00       0,71% ‐24,45%
234.194.656,00       ‐0,23% 38,93%
287.561.952,00       ‐1,06% 20,53%
361.790.560,00       ‐3,99% 22,96%
780.832.704,00       1,37% 76,93%
259.374.864,00       ‐1,37% ‐110,21%
333.195.168,00       1,02% 25,05%
378.061.760,00       2,36% 12,63%
391.080.864,00       2,16% 3,39%
512.340.128,00       2,42% 27,01%
257.973.088,00       1,35% ‐68,61%
330.633.600,00       ‐0,84% 24,82%
254.904.464,00       ‐0,01% ‐26,01%
93.390.992,00         0,91% ‐100,41%
201.726.368,00       ‐1,41% 77,01%
214.722.160,00       ‐1,37% 6,24%
191.972.176,00       0,37% ‐11,20%
160.190.336,00       ‐0,55% ‐18,10%
245.251.296,00       1,19% 42,59%
253.358.768,00       ‐0,37% 3,25%
198.548.688,00       ‐0,02% ‐24,38%
217.989.392,00       ‐1,66% 9,34%
347.630.176,00       1,45% 46,67%
240.906.112,00       0,01% ‐36,67%
131.984.480,00       ‐0,88% ‐60,17%
246.287.840,00       0,56% 62,38%
238.554.704,00       1,66% ‐3,19%
165.493.712,00       0,12% ‐36,57%
230.343.728,00       ‐0,21% 33,06%
244.595.344,00       0,76% 6,00%
195.763.088,00       ‐1,78% ‐22,27%
195.703.472,00       ‐0,26% ‐0,03%
288.584.704,00       1,48% 38,84%
252.062.048,00       2,48% ‐13,53%
214.421.424,00       0,45% ‐16,17%
131.852.736,00       ‐0,32% ‐48,63%
209.733.952,00       ‐0,01% 46,42%
230.797.296,00       0,79% 9,57%
266.180.192,00       1,10% 14,26%
359.844.032,00       ‐0,15% 30,15%
207.397.024,00       ‐1,24% ‐55,10%
219.628.864,00       0,57% 5,73%
203.147.696,00       0,15% ‐7,80%
177.275.024,00       ‐0,65% ‐13,62%
119.842.368,00       ‐0,25% ‐39,15%
236.023.648,00       ‐1,35% 67,78%
213.233.456,00       0,82% ‐10,15%
238.655.968,00       ‐0,88% 11,26%
225.393.424,00       ‐1,09% ‐5,72%
198.113.760,00       ‐0,20% ‐12,90%
235.308.816,00       ‐1,24% 17,21%
266.715.200,00       ‐1,91% 12,53%
229.868.736,00       ‐1,03% ‐14,87%
274.582.528,00       ‐0,22% 17,77%
1.759.230.720,00    0,84% 185,74%
91.287.248,00         1,60% ‐295,86%
230.622.416,00       ‐1,47% 92,68%
215.314.912,00       0,59% ‐6,87%
158.497.696,00       ‐0,22% ‐30,64%
212.795.856,00       0,57% 29,46%
225.181.536,00       2,57% 5,66%
265.329.504,00       1,88% 16,41%
226.087.600,00       ‐0,22% ‐16,00%
149.898.112,00       ‐2,07% ‐41,10%
145.967.168,00       0,82% ‐2,66%
196.800.864,00       0,04% 29,88%
221.126.672,00       1,84% 11,65%
272.704.320,00       ‐0,36% 20,97%
410.338.400,00       ‐1,27% 40,86%
238.541.360,00       0,21% ‐54,24%
210.930.624,00       ‐0,25% ‐12,30%
270.927.008,00       1,24% 25,03%
226.680.192,00       ‐0,95% ‐17,83%
185.112.896,00       ‐1,03% ‐20,26%
261.712.752,00       ‐1,77% 34,63%
198.340.032,00       2,82% ‐27,73%
172.020.560,00       ‐0,08% ‐14,24%
122.924.704,00       ‐1,12% ‐33,60%
170.628.496,00       0,17% 32,79%
129.280.504,00       ‐1,13% ‐27,75%
200.299.200,00       ‐1,33% 43,78%
174.854.880,00       ‐0,13% ‐13,59%
179.505.600,00       1,55% 2,63%
195.678.048,00       1,19% 8,63%
153.432.784,00       ‐0,23% ‐24,32%
186.743.600,00       ‐1,64% 19,65%
234.153.392,00       0,34% 22,62%
132.562.760,00       ‐0,39% ‐56,89%
164.509.168,00       0,53% 21,59%
235.785.808,00       ‐0,17% 36,00%
180.709.952,00       1,15% ‐26,60%
183.473.584,00       ‐0,64% 1,52%
224.070.944,00       ‐0,76% 19,99%
288.713.984,00       1,05% 25,35%
219.619.712,00       1,11% ‐27,35%
225.117.280,00       0,39% 2,47%
190.852.160,00       ‐0,57% ‐16,51%
250.688.960,00       ‐0,03% 27,27%
146.910.512,00       0,10% ‐53,44%
COLCAP Index IPSA Index SPX Index IGBC Index IGBVL Index MEXBOLD Index
0,060% 0,038% 0,052% 0,052% 0,066% 0,047% Mayor rentabi
0,925% 0,980% 1,240% 0,987% 1,513% 1,172% Minimo riesgo
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Date PX_LAST Promedio movil 15 promedio 30
04/01/2009 861,17
05/01/2009 862,25
06/01/2009 882,45
07/01/2009 870,55
08/01/2009 873,31
09/01/2009 873,09
13/01/2009 871,84
14/01/2009 855,91
15/01/2009 844,78
16/01/2009 846,51
19/01/2009 849,06
20/01/2009 837,39
21/01/2009 832,92
22/01/2009 831,82
23/01/2009 833,91 855,13
26/01/2009 845,42 854,08
27/01/2009 849,95 853,26
28/01/2009 865,44 852,13
29/01/2009 862,4 851,58
30/01/2009 869,8 851,35
02/02/2009 861,6 850,58
03/02/2009 865,76 850,18
04/02/2009 871,25 851,20
05/02/2009 872,46 853,05
06/02/2009 884,27 855,56
09/02/2009 886,37 858,05
10/02/2009 879,72 860,87
11/02/2009 874,27 863,63
12/02/2009 865,27 865,86
13/02/2009 879,41 868,89 862,01
16/02/2009 875,43 870,89 862,49
17/02/2009 857,65 871,41 862,33
18/02/2009 848,07 870,25 861,19
19/02/2009 849,2 869,37 860,48
20/02/2009 834,24 867,00 859,17
23/02/2009 831,19 864,97 857,78
24/02/2009 825,17 862,26 856,22
25/02/2009 833,07 859,72 855,46
26/02/2009 845,42 857,92 855,48
27/02/2009 852,16 855,78 855,67
02/03/2009 831,95 852,15 855,10
03/03/2009 836,43 849,26 855,07
04/03/2009 847,72 847,49 855,56
05/03/2009 836,56 845,58 855,72
06/03/2009 839,26 842,90 855,90
09/03/2009 837,87 840,40 855,65
10/03/2009 849,64 839,86 855,64
11/03/2009 844,1 839,60 854,92
COLCAP Index
12/03/2009 849,28 839,60 854,49
13/03/2009 853,48 840,89 853,94
16/03/2009 860,68 842,85 853,91
17/03/2009 858,04 845,04 853,65
18/03/2009 861,29 846,93 853,32
19/03/2009 870,05 848,57 853,24
20/03/2009 865,59 849,46 852,62
24/03/2009 876,42 852,43 852,29
25/03/2009 876,51 855,10 852,18
26/03/2009 874,55 856,89 852,19
27/03/2009 873,16 859,33 852,45
30/03/2009 862,14 860,85 851,88
31/03/2009 874,21 863,28 851,84
01/04/2009 878,12 865,17 852,52
02/04/2009 891,09 868,31 853,95
03/04/2009 887,26 870,84 855,22
06/04/2009 886,41 873,03 856,96
07/04/2009 887,58 874,83 858,84
08/04/2009 882,87 876,48 860,76
13/04/2009 879,78 877,72 862,32
14/04/2009 884,57 878,68 863,63
15/04/2009 888,74 880,23 864,85
16/04/2009 889,61 881,11 866,77
17/04/2009 885 881,67 868,39
20/04/2009 878,58 881,94 869,41
21/04/2009 880,4 882,42 870,88
22/04/2009 881,55 883,72 872,29
23/04/2009 891,19 884,85 874,06
24/04/2009 914,93 887,30 876,24
27/04/2009 912,5 888,73 878,52
28/04/2009 918,25 890,80 880,82
29/04/2009 933,82 893,96 883,50
30/04/2009 931,93 896,91 885,87
04/05/2009 947,85 901,25 888,87
05/05/2009 953,11 906,14 891,93
06/05/2009 960,78 911,22 894,95
07/05/2009 973,07 916,84 898,53
08/05/2009 1004,96 924,53 902,82
11/05/2009 996,84 931,98 906,83
12/05/2009 1003,38 940,30 911,12
13/05/2009 989 947,54 914,98
14/05/2009 1001,37 955,53 919,63
15/05/2009 1001,45 962,88 923,87
18/05/2009 1012,19 969,37 928,34
19/05/2009 1022,41 976,69 932,71
20/05/2009 1024,78 983,80 937,30
21/05/2009 1007,56 988,71 941,34
22/05/2009 1008,43 993,81 945,36
26/05/2009 1016,43 998,38 949,82
27/05/2009 1012,49 1002,34 954,24
28/05/2009 1024,05 1006,56 958,89
29/05/2009 1031,53 1010,46 963,65
01/06/2009 1054,15 1013,74 969,13
02/06/2009 1049,71 1017,26 974,62
03/06/2009 1042,32 1019,86 980,08
04/06/2009 1052,39 1024,08 985,81
05/06/2009 1052,93 1027,52 991,53
08/06/2009 1048,86 1030,68 996,78
09/06/2009 1051,36 1033,29 1001,33
10/06/2009 1056,77 1035,58 1006,14
11/06/2009 1074,78 1038,92 1011,36
12/06/2009 1076,81 1043,53 1016,12
16/06/2009 1066,41 1047,40 1020,61
17/06/2009 1072,41 1051,13 1024,76
18/06/2009 1079,22 1055,58 1028,96
19/06/2009 1090,73 1060,03 1033,29
23/06/2009 1089,32 1063,88 1037,17
24/06/2009 1090,37 1066,29 1040,02
25/06/2009 1098,87 1069,57 1043,42
26/06/2009 1094,95 1073,08 1046,47
30/06/2009 1102,73 1076,43 1050,26
01/07/2009 1119,35 1080,86 1054,19
02/07/2009 1119,53 1085,57 1058,13
03/07/2009 1116,98 1089,95 1061,62
06/07/2009 1110,83 1093,55 1064,57
07/07/2009 1113,67 1096,15 1067,53
08/07/2009 1103,93 1097,95 1070,74
09/07/2009 1085,58 1099,23 1073,32
10/07/2009 1083,01 1099,94 1075,53
13/07/2009 1082,69 1100,17 1077,87
14/07/2009 1089,24 1100,07 1080,05
15/07/2009 1090,85 1100,17 1082,03
16/07/2009 1092,88 1100,34 1083,32
17/07/2009 1104,86 1100,74 1085,15
21/07/2009 1113,97 1102,01 1087,54
22/07/2009 1120,17 1103,17 1089,80
23/07/2009 1141,9 1104,67 1092,77
24/07/2009 1146,58 1106,48 1096,03
27/07/2009 1143,37 1108,24 1099,09
28/07/2009 1126,75 1109,30 1101,42
29/07/2009 1122,62 1109,89 1103,02
30/07/2009 1147,57 1112,80 1105,38
31/07/2009 1156,22 1117,51 1108,37
03/08/2009 1165,42 1123,01 1111,47
04/08/2009 1168,2 1128,71 1114,44
05/08/2009 1162,95 1133,62 1116,85
06/08/2009 1169,26 1138,85 1119,51
10/08/2009 1174,71 1144,30 1122,32
11/08/2009 1162,53 1148,15 1124,44
12/08/2009 1171,32 1151,97 1126,99
13/08/2009 1179,38 1155,92 1129,54
14/08/2009 1180,48 1158,49 1131,58
18/08/2009 1176,17 1160,46 1133,47
19/08/2009 1181,11 1162,98 1135,61
20/08/2009 1192,34 1167,35 1138,32
21/08/2009 1202,28 1172,66 1141,28
24/08/2009 1229,85 1178,15 1145,48
25/08/2009 1227,18 1182,88 1150,20
26/08/2009 1218,39 1186,41 1154,71
27/08/2009 1210,09 1189,20 1158,95
28/08/2009 1214,38 1192,63 1163,13
31/08/2009 1209,09 1195,29 1167,07
01/09/2009 1178,87 1195,56 1169,93
02/09/2009 1182,83 1196,92 1172,53
03/09/2009 1173,66 1197,07 1174,52
04/09/2009 1192,55 1197,95 1176,94
07/09/2009 1200,04 1199,26 1178,87
08/09/2009 1219,62 1202,15 1181,31
09/09/2009 1219,9 1204,74 1183,86
10/09/2009 1218,36 1206,47 1186,91
11/09/2009 1216,22 1207,40 1190,03
14/09/2009 1212,53 1206,25 1192,20
15/09/2009 1244,75 1207,42 1195,15
16/09/2009 1248,69 1209,44 1197,92
17/09/2009 1245,88 1211,82 1200,51
18/09/2009 1269,97 1215,53 1204,08
21/09/2009 1266,91 1219,39 1207,34
22/09/2009 1276,57 1225,90 1210,73
23/09/2009 1288,14 1232,92 1214,92
24/09/2009 1290,81 1240,73 1218,90
25/09/2009 1305,32 1248,25 1223,10
28/09/2009 1331,9 1257,04 1228,15
29/09/2009 1321,32 1263,82 1232,99
30/09/2009 1328,93 1271,09 1237,91
01/10/2009 1315,15 1277,54 1242,01
02/10/2009 1318,92 1284,39 1245,89
05/10/2009 1335,49 1292,58 1249,42
06/10/2009 1356,57 1300,04 1253,73
07/10/2009 1355,56 1307,16 1258,30
08/10/2009 1346,83 1313,89 1262,86
09/10/2009 1333,44 1318,12 1266,83
13/10/2009 1303,03 1320,53 1269,96
14/10/2009 1294,39 1321,72 1273,81
15/10/2009 1294,11 1322,12 1277,52
16/10/2009 1301,69 1322,84 1281,79
19/10/2009 1330,8 1324,54 1286,39
20/10/2009 1315,97 1323,48 1290,26
21/10/2009 1317,07 1323,20 1293,51
22/10/2009 1308,64 1321,84 1296,47
23/10/2009 1303,29 1321,05 1299,30
26/10/2009 1288,81 1319,05 1301,72
27/10/2009 1277,91 1315,21 1303,90
28/10/2009 1279,22 1310,05 1305,04
29/10/2009 1289,97 1305,68 1306,42
30/10/2009 1257,17 1299,70 1306,80
03/11/2009 1240,95 1293,53 1305,83
04/11/2009 1262,5 1290,83 1305,68
05/11/2009 1280,4 1289,90 1305,81
06/11/2009 1279,75 1288,94 1305,53
09/11/2009 1303 1289,03 1305,94
10/11/2009 1304,06 1287,25 1305,89
11/11/2009 1303,86 1286,44 1304,96
12/11/2009 1308,45 1285,87 1304,53
13/11/2009 1311,43 1286,05 1303,95
17/11/2009 1314,81 1286,82 1303,94
18/11/2009 1299,42 1287,53 1303,29
19/11/2009 1301,12 1289,07 1302,14
20/11/2009 1301,85 1290,58 1300,32
23/11/2009 1305,65 1291,63 1298,65
24/11/2009 1312,26 1295,30 1297,50
25/11/2009 1327,17 1301,05 1297,29
26/11/2009 1316,16 1304,63 1297,73
27/11/2009 1328,31 1307,82 1298,86
30/11/2009 1318,05 1310,37 1299,66
01/12/2009 1335,21 1312,52 1300,78
02/12/2009 1337,22 1314,73 1300,99
03/12/2009 1356,57 1318,25 1302,34
04/12/2009 1353,58 1321,25 1303,56
07/12/2009 1358,31 1324,38 1305,22
09/12/2009 1357,77 1327,24 1307,03
10/12/2009 1351,02 1330,68 1309,11
11/12/2009 1366,34 1335,03 1312,05
14/12/2009 1366,46 1339,34 1314,96
15/12/2009 1368,48 1343,53 1317,58
16/12/2009 1379,58 1348,02 1321,66
17/12/2009 1382,63 1351,71 1326,38
18/12/2009 1370,34 1355,32 1329,98
21/12/2009 1369,56 1358,07 1332,95
22/12/2009 1365,23 1361,22 1335,80
23/12/2009 1364,13 1363,15 1337,83
24/12/2009 1372,72 1365,51 1340,12
28/12/2009 1365,06 1366,08 1342,16
29/12/2009 1366,35 1366,93 1344,09
30/12/2009 1366,85 1367,50 1345,94
04/01/2010 1374,28 1368,60 1347,92
05/01/2010 1373,23 1370,08 1350,38
06/01/2010 1373,89 1370,59 1352,81
07/01/2010 1368,91 1370,75 1355,04
08/01/2010 1374,72 1371,17 1357,35
12/01/2010 1369,53 1370,50 1359,26
13/01/2010 1379,91 1370,31 1361,01
14/01/2010 1386,91 1371,42 1363,37
15/01/2010 1382,66 1372,29 1365,18
18/01/2010 1382,07 1373,41 1367,32
19/01/2010 1386,01 1374,87 1369,01
20/01/2010 1381,8 1375,48 1370,50
21/01/2010 1355,28 1374,83 1370,45
22/01/2010 1362,03 1374,54 1370,74
25/01/2010 1345,31 1373,10 1370,30
26/01/2010 1357,8 1372,00 1370,30
27/01/2010 1355,8 1370,84 1370,46
28/01/2010 1353,57 1369,49 1370,04
29/01/2010 1363,67 1369,14 1369,94
01/02/2010 1358,49 1368,06 1369,61
02/02/2010 1363,85 1367,68 1369,09
03/02/2010 1359,43 1366,31 1368,31
04/02/2010 1334,8 1362,84 1367,13
05/02/2010 1326,08 1359,07 1365,68
08/02/2010 1327,03 1355,40 1364,41
09/02/2010 1345,54 1352,70 1363,79
10/02/2010 1353,7 1350,83 1363,15
11/02/2010 1358,21 1351,02 1362,92
12/02/2010 1355,84 1350,61 1362,57
15/02/2010 1357,59 1351,43 1362,26
16/02/2010 1364,53 1351,88 1361,94
17/02/2010 1366,11 1352,56 1361,70
18/02/2010 1359,64 1352,97 1361,23
19/02/2010 1372,51 1353,56 1361,35
22/02/2010 1372,84 1354,51 1361,28
23/02/2010 1379,75 1355,57 1361,63
24/02/2010 1398,47 1358,18 1362,24
25/02/2010 1385,85 1361,58 1362,21
26/02/2010 1391,02 1365,91 1362,49
01/03/2010 1392,91 1370,30 1362,85
02/03/2010 1391,36 1373,36 1363,03
03/03/2010 1401,53 1376,54 1363,68
04/03/2010 1398,81 1379,25 1365,14
05/03/2010 1399,63 1382,17 1366,39
08/03/2010 1408,35 1385,55 1368,49
09/03/2010 1403,17 1388,13 1370,00
10/03/2010 1403,82 1390,64 1371,60
11/03/2010 1405,26 1393,69 1373,33
12/03/2010 1406,49 1395,95 1374,75
15/03/2010 1404,42 1398,06 1376,28
16/03/2010 1411,71 1400,19 1377,88
17/03/2010 1429,4 1402,25 1380,21
18/03/2010 1432,3 1405,35 1383,46
19/03/2010 1414,1 1406,88 1386,40
23/03/2010 1426,74 1409,14 1389,72
24/03/2010 1422,69 1411,23 1392,29
25/03/2010 1427,24 1412,94 1394,74
26/03/2010 1423,02 1414,56 1396,90
29/03/2010 1429,29 1416,53 1399,35
30/03/2010 1430,71 1418,02 1401,79
31/03/2010 1440,58 1420,52 1404,32
05/04/2010 1450,93 1423,66 1407,15
06/04/2010 1460,3 1427,33 1410,51
07/04/2010 1472,19 1431,71 1413,83
08/04/2010 1472,76 1436,26 1417,16
09/04/2010 1468,95 1440,08 1420,13
12/04/2010 1470,7 1442,83 1422,54
13/04/2010 1470,91 1445,41 1425,38
14/04/2010 1478,47 1449,70 1428,29
15/04/2010 1481,14 1453,33 1431,23
16/04/2010 1463,27 1456,03 1433,63
19/04/2010 1453,14 1457,76 1435,35
20/04/2010 1467,76 1460,74 1437,65
21/04/2010 1475,06 1463,79 1440,16
22/04/2010 1478,51 1466,98 1442,50
23/04/2010 1488,05 1470,14 1445,33
26/04/2010 1484,44 1472,38 1448,02
27/04/2010 1472,11 1473,16 1450,25
28/04/2010 1457,28 1472,17 1451,94
29/04/2010 1469,22 1471,93 1454,10
30/04/2010 1467,26 1471,82 1455,95
03/05/2010 1490,16 1473,12 1457,98
04/05/2010 1481,63 1473,83 1459,62
05/05/2010 1446,55 1471,71 1460,70
06/05/2010 1403,06 1466,50 1459,91
07/05/2010 1412,8 1463,14 1459,58
10/05/2010 1438,18 1462,14 1459,95
11/05/2010 1442,63 1460,46 1460,60
12/05/2010 1451,06 1458,86 1461,33
13/05/2010 1454,93 1457,29 1462,13
14/05/2010 1444,27 1454,37 1462,26
18/05/2010 1424,49 1450,38 1461,38
19/05/2010 1406,37 1445,99 1459,58
20/05/2010 1395,99 1441,91 1457,04
21/05/2010 1397,39 1437,12 1454,53
24/05/2010 1410,93 1433,36 1452,59
25/05/2010 1399,25 1427,30 1450,21
26/05/2010 1432,82 1424,05 1448,94
27/05/2010 1428,47 1422,84 1447,27
28/05/2010 1446,48 1425,74 1446,12
31/05/2010 1444,54 1427,85 1445,49
01/06/2010 1447,26 1428,46 1445,30
02/06/2010 1451,91 1429,08 1444,77
03/06/2010 1453,36 1429,23 1444,05
04/06/2010 1438,3 1428,12 1442,71
08/06/2010 1433,27 1427,39 1440,88
09/06/2010 1445,53 1428,79 1439,58
10/06/2010 1446,34 1431,46 1438,72
11/06/2010 1448,08 1434,93 1438,42
15/06/2010 1450,71 1438,48 1437,80
16/06/2010 1461,39 1441,85 1437,61
17/06/2010 1460,56 1445,93 1436,62
18/06/2010 1472,41 1448,57 1436,31
21/06/2010 1466,78 1451,13 1436,99
22/06/2010 1467,67 1452,54 1439,14
23/06/2010 1471,95 1454,37 1441,11
24/06/2010 1468,73 1455,80 1442,13
25/06/2010 1475,04 1457,34 1443,21
28/06/2010 1472,02 1458,59 1443,91
29/06/2010 1453,6 1459,61 1443,86
30/06/2010 1466,78 1461,84 1444,61
01/07/2010 1459,01 1462,74 1445,76
02/07/2010 1455,04 1463,32 1447,39
06/07/2010 1463,82 1464,37 1449,65
07/07/2010 1462,31 1465,14 1451,81
08/07/2010 1474,59 1466,02 1453,93
09/07/2010 1478,49 1467,22 1456,58
12/07/2010 1496,79 1468,84 1458,71
13/07/2010 1507,16 1471,53 1461,33
14/07/2010 1521,17 1475,10 1463,82
15/07/2010 1532,45 1479,13 1466,75
16/07/2010 1526,67 1483,00 1469,40
19/07/2010 1528,75 1486,58 1471,96
21/07/2010 1565,5 1492,81 1475,70
22/07/2010 1566,33 1500,32 1479,96
23/07/2010 1569,86 1507,20 1484,52
26/07/2010 1596,49 1516,36 1489,55
27/07/2010 1602,61 1526,20 1494,76
28/07/2010 1591,33 1534,70 1499,53
29/07/2010 1562,05 1541,35 1503,25
30/07/2010 1571,62 1547,82 1506,92
02/08/2010 1575,01 1554,25 1510,73
03/08/2010 1586,92 1560,26 1514,55
04/08/2010 1595,44 1566,15 1518,84
05/08/2010 1601,01 1571,47 1523,28
06/08/2010 1580,41 1574,67 1526,90
09/08/2010 1582,51 1578,39 1530,69
10/08/2010 1577,34 1581,63 1534,10
11/08/2010 1558,12 1581,14 1536,97
12/08/2010 1557,42 1580,54 1540,43
13/08/2010 1567,78 1580,40 1543,80
17/08/2010 1575,02 1578,97 1547,67
18/08/2010 1581,48 1577,56 1551,88
19/08/2010 1586,73 1577,26 1555,98
20/08/2010 1585,6 1578,83 1560,09
23/08/2010 1606,82 1581,17 1564,50
24/08/2010 1605,58 1583,21 1568,73
25/08/2010 1602,95 1584,28 1572,27
26/08/2010 1616,93 1585,71 1575,93
27/08/2010 1639,89 1588,31 1579,89
30/08/2010 1642,91 1592,47 1583,57
31/08/2010 1664,18 1597,92 1588,15
01/09/2010 1713,81 1607,01 1594,32
02/09/2010 1681,03 1615,21 1598,17
03/09/2010 1687,24 1623,86 1602,20
06/09/2010 1719,62 1633,99 1607,20
07/09/2010 1715,27 1643,34 1611,15
08/09/2010 1735,68 1653,62 1615,59
09/09/2010 1730,15 1663,18 1620,22
10/09/2010 1699,91 1670,80 1624,81
13/09/2010 1695,47 1676,71 1628,94
14/09/2010 1703,11 1683,21 1633,21
15/09/2010 1693,44 1689,24 1636,76
16/09/2010 1691,32 1694,20 1639,96
17/09/2010 1691,24 1697,63 1642,97
20/09/2010 1709,46 1702,06 1647,27
21/09/2010 1716,15 1705,53 1651,72
22/09/2010 1707,34 1705,10 1656,06
23/09/2010 1693,47 1705,92 1660,57
24/09/2010 1697,26 1706,59 1665,23
27/09/2010 1711,46 1706,05 1670,02
28/09/2010 1744,84 1708,02 1675,68
29/09/2010 1766,22 1710,06 1681,84
30/09/2010 1769,5 1712,68 1687,93
01/10/2010 1766,79 1717,14 1693,97
04/10/2010 1766,42 1721,87 1699,29
05/10/2010 1794,73 1727,98 1705,59
06/10/2010 1825,05 1736,75 1713,00
07/10/2010 1808,89 1744,59 1719,40
08/10/2010 1826,38 1753,60 1725,61
11/10/2010 1845,91 1762,69 1732,38
12/10/2010 1842,54 1771,12 1738,32
13/10/2010 1873,5 1782,20 1743,65
14/10/2010 1855,43 1792,99 1749,46
15/10/2010 1833,59 1802,08 1754,34
19/10/2010 1857,75 1811,84 1758,94
20/10/2010 1860,52 1819,55 1763,78
21/10/2010 1877,98 1827,00 1768,53
22/10/2010 1906,66 1836,14 1774,41
25/10/2010 1900,1 1845,03 1781,08
26/10/2010 1870,75 1851,99 1786,93
27/10/2010 1862,84 1856,53 1792,25
28/10/2010 1871,21 1859,60 1798,18
29/10/2010 1901,83 1865,80 1805,19
02/11/2010 1913,88 1871,63 1812,62
03/11/2010 1923,28 1876,79 1819,74
04/11/2010 1942,37 1883,45 1827,28
05/11/2010 1940,38 1887,90 1835,05
08/11/2010 1939,96 1893,54 1843,27
09/11/2010 1938,49 1900,53 1851,31
10/11/2010 1889,62 1902,66 1857,25
11/11/2010 1841,69 1901,40 1860,48
12/11/2010 1795,09 1895,88 1861,44
16/11/2010 1729,16 1884,04 1860,09
17/11/2010 1786,89 1876,50 1860,76
18/11/2010 1814,13 1872,72 1862,35
19/11/2010 1778,83 1867,12 1861,82
22/11/2010 1775,45 1860,74 1860,17
23/11/2010 1750,36 1850,64 1858,22
24/11/2010 1790,15 1842,39 1857,01
25/11/2010 1784,8 1833,16 1854,97
26/11/2010 1770,59 1821,71 1852,58
29/11/2010 1762,11 1809,82 1848,86
30/11/2010 1779,94 1799,15 1846,35
01/12/2010 1793,55 1789,49 1845,01
02/12/2010 1825,55 1785,22 1843,94
03/12/2010 1830,26 1784,46 1842,93
06/12/2010 1840,29 1787,47 1841,67
07/12/2010 1837,18 1794,67 1839,36
09/12/2010 1826,7 1797,33 1836,91
10/12/2010 1830,86 1798,44 1835,58
13/12/2010 1841,24 1802,60 1834,86
14/12/2010 1845,71 1807,29 1834,01
15/12/2010 1823,61 1812,17 1831,40
16/12/2010 1826,74 1814,61 1828,50
17/12/2010 1823,1 1817,16 1825,16
20/12/2010 1815,55 1820,16 1820,93
21/12/2010 1824,82 1824,34 1817,08
22/12/2010 1839,59 1828,32 1813,74
23/12/2010 1846,5 1831,85 1810,67
24/12/2010 1853,24 1833,69 1809,46
27/12/2010 1866,12 1836,08 1810,27
28/12/2010 1849,51 1836,70 1812,08
29/12/2010 1831,84 1836,34 1815,51
30/12/2010 1823,7 1836,14 1816,73
03/01/2011 1803 1834,28 1816,36
04/01/2011 1810,27 1832,22 1817,41
05/01/2011 1790,57 1828,54 1817,92
06/01/2011 1766,77 1824,75 1818,46
07/01/2011 1781,71 1821,75 1818,18
11/01/2011 1763,08 1817,75 1817,46
12/01/2011 1784,1 1815,65 1817,91
13/01/2011 1801,86 1814,12 1819,23
14/01/2011 1796,05 1811,22 1819,77
17/01/2011 1801,66 1808,23 1820,04
18/01/2011 1790,41 1804,04 1818,87
19/01/2011 1766,21 1797,38 1816,73
20/01/2011 1741,61 1790,19 1813,44
21/01/2011 1756,48 1785,17 1810,75
24/01/2011 1759,99 1780,92 1808,53
25/01/2011 1754,92 1777,71 1806,00
26/01/2011 1771,55 1775,13 1803,68
27/01/2011 1773,04 1773,96 1801,25
28/01/2011 1768,13 1774,05 1799,40
31/01/2011 1762,43 1772,77 1797,26
01/02/2011 1759,61 1772,54 1795,14
02/02/2011 1745,24 1769,95 1792,80
03/02/2011 1735,96 1765,55 1789,84
04/02/2011 1709,06 1759,75 1785,49
07/02/2011 1691,87 1752,43 1780,33
08/02/2011 1710,54 1747,11 1775,58
09/02/2011 1696,85 1742,49 1769,93
10/02/2011 1687,92 1738,91 1764,55
11/02/2011 1694,51 1734,77 1759,97
14/02/2011 1703,39 1731,00 1755,96
15/02/2011 1692,43 1726,84 1752,27
16/02/2011 1689,95 1721,40 1748,26
17/02/2011 1666,93 1714,32 1744,14
18/02/2011 1644,66 1706,09 1740,07
21/02/2011 1658,33 1699,15 1735,96
22/02/2011 1661,43 1692,60 1732,57
23/02/2011 1698,63 1689,50 1729,72
24/02/2011 1699,17 1687,04 1726,30
25/02/2011 1713,4 1687,33 1723,54
28/02/2011 1750,97 1691,27 1721,85
01/03/2011 1762,02 1694,71 1720,91
02/03/2011 1760,13 1698,92 1720,71
03/03/2011 1782,06 1705,20 1722,05
04/03/2011 1788,14 1711,44 1723,11
07/03/2011 1778,92 1716,48 1723,74
08/03/2011 1757,98 1720,85 1723,84
09/03/2011 1765,67 1725,90 1723,65
10/03/2011 1728,54 1730,00 1722,16
11/03/2011 1699,01 1733,63 1719,86
14/03/2011 1685,54 1735,44 1717,30
15/03/2011 1645,96 1734,41 1713,51
16/03/2011 1638,58 1730,41 1709,95
17/03/2011 1708,98 1731,06 1709,05
18/03/2011 1739,16 1732,78 1710,06
22/03/2011 1740,98 1732,11 1711,69
23/03/2011 1743,02 1730,84 1712,78
24/03/2011 1742,05 1729,64 1714,28
25/03/2011 1727,79 1726,02 1715,61
28/03/2011 1721,7 1721,59 1716,52
29/03/2011 1708,76 1716,91 1716,70
30/03/2011 1703,93 1713,31 1717,08
31/03/2011 1718,45 1710,16 1718,03
01/04/2011 1708,59 1708,83 1719,42
04/04/2011 1708,53 1709,47 1721,55
05/04/2011 1722,18 1711,91 1723,68
06/04/2011 1719,57 1716,82 1725,61
07/04/2011 1723,94 1722,51 1726,46
08/04/2011 1708,66 1722,49 1726,77
11/04/2011 1703,1 1720,08 1726,43
12/04/2011 1676,58 1715,79 1723,95
13/04/2011 1682,54 1711,76 1721,30
14/04/2011 1670,12 1706,96 1718,30
15/04/2011 1670,18 1703,12 1714,57
18/04/2011 1653,76 1698,59 1710,09
19/04/2011 1661,23 1695,42 1706,17
20/04/2011 1691,73 1694,61 1703,96
25/04/2011 1689,11 1692,65 1701,41
26/04/2011 1697,39 1691,91 1700,37
27/04/2011 1690,59 1690,71 1700,09
28/04/2011 1697,39 1689,06 1700,49
29/04/2011 1700,68 1687,80 1702,31
02/05/2011 1692,14 1685,68 1704,09
03/05/2011 1671,95 1683,23 1702,86
04/05/2011 1675,38 1681,38 1700,73
05/05/2011 1643,3 1679,17 1697,48
06/05/2011 1652,88 1677,19 1694,47
09/05/2011 1670,42 1677,21 1692,09
10/05/2011 1692,77 1678,71 1690,92
11/05/2011 1697,55 1681,63 1690,11
12/05/2011 1703,03 1684,42 1689,92
13/05/2011 1706,76 1685,42 1690,02
16/05/2011 1700,03 1686,15 1689,40
17/05/2011 1713,15 1687,20 1689,55
18/05/2011 1710,67 1688,54 1689,63
19/05/2011 1706,13 1689,12 1689,09
20/05/2011 1710,5 1689,78 1688,79
23/05/2011 1709,07 1690,91 1688,29
24/05/2011 1721,44 1694,21 1688,72
25/05/2011 1717,92 1697,04 1689,21
26/05/2011 1733,2 1703,03 1691,10
27/05/2011 1732,02 1708,31 1692,75
30/05/2011 1737,87 1712,81 1695,01
31/05/2011 1760,4 1717,32 1698,02
01/06/2011 1753,64 1721,06 1701,34
02/06/2011 1752,74 1724,37 1704,40
03/06/2011 1753,31 1727,47 1706,45
07/06/2011 1750,15 1730,81 1708,48
08/06/2011 1755,85 1733,66 1710,43
09/06/2011 1753,2 1736,50 1712,52
10/06/2011 1751,77 1739,54 1714,33
13/06/2011 1730 1740,84 1715,31
14/06/2011 1729,69 1742,21 1716,56
15/06/2011 1701,98 1740,92 1717,56
16/06/2011 1701,45 1739,82 1718,43
17/06/2011 1702,44 1737,77 1720,40
20/06/2011 1697 1735,43 1721,87
21/06/2011 1709,27 1733,53 1723,17
22/06/2011 1721,61 1730,94 1724,13
23/06/2011 1712,98 1728,23 1724,64
24/06/2011 1710,15 1725,39 1724,88
28/06/2011 1711,42 1722,60 1725,04
29/06/2011 1718,91 1720,51 1725,66
30/06/2011 1700,43 1716,82 1725,24
01/07/2011 1707,03 1713,74 1725,12
05/07/2011 1716,02 1711,36 1725,45
06/07/2011 1677,4 1707,85 1724,35
07/07/2011 1673,86 1704,13 1723,17
08/07/2011 1656,36 1701,09 1721,00
11/07/2011 1612,67 1695,17 1717,49
12/07/2011 1597,89 1688,20 1712,98
13/07/2011 1610,84 1682,46 1708,94
14/07/2011 1585,16 1674,18 1703,85
15/07/2011 1584,07 1665,01 1697,98
18/07/2011 1589,3 1656,77 1692,50
19/07/2011 1628,2 1651,30 1688,35
21/07/2011 1647,32 1647,03 1684,81
22/07/2011 1645,71 1642,15 1681,33
25/07/2011 1655,68 1639,17 1677,99
26/07/2011 1664,25 1636,32 1675,03
27/07/2011 1652,59 1632,09 1671,72
28/07/2011 1671,32 1631,68 1669,77
29/07/2011 1659,39 1630,72 1667,42
01/08/2011 1669,63 1631,60 1666,35
02/08/2011 1658,98 1634,69 1664,93
03/08/2011 1651,57 1638,27 1663,23
04/08/2011 1601,41 1637,64 1660,05
05/08/2011 1588,1 1637,83 1656,01
08/08/2011 1535,48 1634,60 1649,80
09/08/2011 1578,06 1633,85 1645,31
10/08/2011 1582,2 1630,78 1641,04
11/08/2011 1600,32 1627,65 1637,34
12/08/2011 1611,13 1625,34 1633,75
16/08/2011 1620,63 1623,00 1631,09
17/08/2011 1624,14 1620,33 1628,32
18/08/2011 1581,3 1615,58 1623,83
19/08/2011 1573,1 1609,03 1620,36
22/08/2011 1576,18 1603,48 1617,10
23/08/2011 1605,45 1599,20 1615,40
24/08/2011 1609,82 1595,93 1615,31
25/08/2011 1598,34 1592,38 1615,32
26/08/2011 1604,16 1592,56 1615,10
29/08/2011 1633,69 1595,60 1616,72
30/08/2011 1640,97 1602,63 1618,61
31/08/2011 1642,53 1606,93 1620,39
01/09/2011 1642,9 1610,98 1620,88
02/09/2011 1642,54 1613,79 1620,72
05/09/2011 1610,98 1613,78 1619,56
06/09/2011 1634,33 1614,70 1618,85
07/09/2011 1646,88 1616,21 1618,27
08/09/2011 1645,06 1620,46 1618,02
09/09/2011 1631,87 1624,38 1616,70
12/09/2011 1629,9 1627,96 1615,72
13/09/2011 1634,16 1629,88 1614,54
14/09/2011 1640,37 1631,91 1613,92
15/09/2011 1659,03 1635,96 1614,17
16/09/2011 1684,37 1641,31 1616,93
19/09/2011 1680,37 1644,42 1620,01
20/09/2011 1676,51 1646,79 1624,71
21/09/2011 1656,33 1647,71 1627,32
22/09/2011 1607,91 1645,37 1628,18
23/09/2011 1593,69 1642,12 1627,95
26/09/2011 1584,3 1640,34 1627,06
27/09/2011 1593,65 1637,63 1626,16
28/09/2011 1586,55 1633,60 1624,91
29/09/2011 1602,97 1630,80 1625,63
30/09/2011 1584,75 1627,66 1626,02
03/10/2011 1550,95 1622,39 1625,18
04/10/2011 1567,69 1617,96 1623,92
05/10/2011 1578,7 1613,85 1622,88
06/10/2011 1589,68 1609,23 1622,59
07/10/2011 1583,86 1602,53 1621,92
10/10/2011 1602,25 1597,32 1620,87
11/10/2011 1596,7 1592,00 1619,39
12/10/2011 1610,92 1588,97 1618,34
13/10/2011 1612,34 1589,27 1617,32
14/10/2011 1618,42 1590,92 1616,52
18/10/2011 1627,69 1593,81 1617,07
19/10/2011 1615,59 1595,27 1616,45
20/10/2011 1619,15 1597,44 1615,52
21/10/2011 1627,27 1599,06 1614,93
24/10/2011 1634,43 1602,38 1615,02
25/10/2011 1620,98 1607,04 1614,72
26/10/2011 1623,33 1610,75 1614,36
27/10/2011 1639,95 1614,84 1614,34
28/10/2011 1636,5 1617,96 1613,59
31/10/2011 1622,23 1620,52 1611,52
01/11/2011 1597,17 1620,18 1608,75
02/11/2011 1595,2 1620,08 1606,04
03/11/2011 1609,71 1620,00 1604,48
04/11/2011 1600,14 1619,18 1604,23
08/11/2011 1606,91 1618,42 1604,67
09/11/2011 1581,37 1615,33 1604,57
10/11/2011 1573,5 1612,52 1603,90
11/11/2011 1582,14 1610,06 1603,75
15/11/2011 1579,39 1606,86 1602,96
16/11/2011 1571,96 1602,70 1602,54
17/11/2011 1570,15 1599,31 1603,18
18/11/2011 1562,55 1595,26 1603,01
21/11/2011 1545,32 1588,95 1601,89
22/11/2011 1536,74 1582,30 1600,13
23/11/2011 1496,65 1573,93 1597,22
24/11/2011 1492,3 1566,94 1593,56
25/11/2011 1482,59 1559,43 1589,75
28/11/2011 1512,95 1552,98 1586,49
29/11/2011 1525,05 1547,97 1583,58
30/11/2011 1561,07 1544,92 1581,67
01/12/2011 1575,56 1544,53 1579,93
02/12/2011 1586,85 1545,42 1578,97
05/12/2011 1574,81 1544,93 1577,49
06/12/2011 1544,21 1542,58 1574,72
07/12/2011 1576,49 1542,89 1572,79
09/12/2011 1577,86 1543,40 1571,36
12/12/2011 1572,06 1544,03 1569,65
13/12/2011 1568,09 1545,55 1567,25
14/12/2011 1543,97 1546,03 1564,17
15/12/2011 1541,9 1549,05 1561,49
16/12/2011 1571,89 1554,36 1560,65
19/12/2011 1561,06 1559,59 1559,51
20/12/2011 1579,47 1564,02 1558,50
21/12/2011 1586,41 1568,11 1558,04
22/12/2011 1599,74 1570,69 1557,80
23/12/2011 1600,4 1572,35 1558,44
26/12/2011 1592,11 1572,70 1559,06
27/12/2011 1584,91 1573,37 1559,15
28/12/2011 1589,38 1576,38 1559,48
29/12/2011 1571,55 1576,05 1559,47
02/01/2012 1577,71 1576,04 1559,72
03/01/2012 1601,87 1578,03 1561,03
04/01/2012 1606,48 1580,59 1563,07
05/01/2012 1606,09 1584,73 1565,38
06/01/2012 1599,69 1588,58 1568,82
10/01/2012 1618,88 1591,72 1573,04
11/01/2012 1609,94 1594,98 1577,28
12/01/2012 1585,81 1595,40 1579,71
13/01/2012 1592,82 1595,83 1581,97
16/01/2012 1578,22 1594,39 1582,54
17/01/2012 1597,95 1594,23 1583,29
18/01/2012 1613,67 1595,66 1584,18
19/01/2012 1606,49 1597,10 1585,24
20/01/2012 1607,26 1598,30 1587,34
23/01/2012 1609,92 1600,85 1588,45
24/01/2012 1605,29 1602,69 1589,37
25/01/2012 1602,73 1602,75 1590,39
26/01/2012 1601,27 1602,40 1591,50
27/01/2012 1595,77 1601,71 1593,22
30/01/2012 1614,01 1602,67 1595,63
31/01/2012 1633,62 1603,65 1597,68
01/02/2012 1634 1605,26 1600,12
02/02/2012 1642,73 1609,05 1602,22
03/02/2012 1643,43 1612,42 1604,12
06/02/2012 1642,15 1616,69 1605,54
07/02/2012 1649,71 1620,14 1607,18
08/02/2012 1655,43 1622,92 1609,29
09/02/2012 1658,67 1626,40 1611,75
10/02/2012 1657,28 1629,73 1614,01
13/02/2012 1669,47 1633,70 1617,28
14/02/2012 1674,22 1638,30 1620,50
15/02/2012 1677,16 1643,26 1623,01
16/02/2012 1705,02 1650,18 1626,29
17/02/2012 1710,76 1657,84 1629,78
20/02/2012 1714,26 1664,53 1633,60
21/02/2012 1700,22 1668,97 1636,31
22/02/2012 1703,29 1673,59 1639,42
23/02/2012 1720,51 1678,77 1643,91
24/02/2012 1718,51 1683,78 1648,10
27/02/2012 1706,7 1688,08 1652,38
28/02/2012 1698,81 1691,35 1655,75
29/02/2012 1730,46 1696,36 1659,64
01/03/2012 1740,64 1701,82 1664,11
02/03/2012 1739,94 1707,33 1668,53
05/03/2012 1735,25 1711,72 1672,71
06/03/2012 1707,85 1713,96 1676,13
07/03/2012 1712,59 1716,32 1679,79
08/03/2012 1724,74 1717,64 1683,91
09/03/2012 1724,62 1718,56 1688,20
12/03/2012 1718,86 1718,87 1691,70
13/03/2012 1747,23 1722,00 1695,48
14/03/2012 1740,55 1724,48 1699,04
15/03/2012 1739,08 1725,72 1702,25
16/03/2012 1705 1724,82 1704,30
20/03/2012 1713,25 1725,26 1706,67
21/03/2012 1714,28 1726,29 1708,82
22/03/2012 1706,08 1724,66 1710,51
23/03/2012 1732,23 1724,10 1712,96
26/03/2012 1747,8 1724,63 1715,98
27/03/2012 1736,81 1724,73 1718,22
28/03/2012 1737,36 1726,70 1720,33
29/03/2012 1751,47 1729,29 1722,81
30/03/2012 1743,63 1730,55 1724,09
02/04/2012 1741,76 1731,69 1725,13
03/04/2012 1741,87 1733,23 1726,05
04/04/2012 1742,9 1732,94 1727,47
09/04/2012 1744,02 1733,17 1728,83
10/04/2012 1739,48 1733,20 1729,46
11/04/2012 1755,43 1736,56 1730,69
12/04/2012 1756,27 1739,43 1732,34
13/04/2012 1748,7 1741,72 1734,01
16/04/2012 1761,03 1745,38 1735,02
17/04/2012 1765,55 1747,61 1735,85
18/04/2012 1762,93 1748,61 1736,62
19/04/2012 1750,7 1749,54 1737,14
20/04/2012 1754,56 1750,69 1738,69
23/04/2012 1746,29 1750,34 1739,82
24/04/2012 1736,95 1749,90 1740,22
25/04/2012 1749,43 1750,41 1741,05
26/04/2012 1759,62 1751,59 1742,41
27/04/2012 1769,49 1753,36 1743,15
30/04/2012 1785,66 1756,14 1744,65
02/05/2012 1814,12 1761,12 1747,16
03/05/2012 1812,08 1764,89 1750,73
04/05/2012 1799,25 1767,76 1753,59
07/05/2012 1802,34 1771,33 1756,53
08/05/2012 1796,45 1773,69 1759,54
09/05/2012 1793,63 1775,57 1761,59
10/05/2012 1779,53 1776,67 1762,64
11/05/2012 1775,8 1778,35 1763,94
14/05/2012 1740,03 1777,38 1764,03
15/05/2012 1733,67 1776,54 1763,44
16/05/2012 1737,27 1776,56 1763,23
17/05/2012 1707,1 1773,74 1762,07
18/05/2012 1715,45 1770,79 1761,19
22/05/2012 1732,77 1768,34 1760,85
23/05/2012 1727,34 1764,46 1760,30
24/05/2012 1720,08 1758,19 1759,65
25/05/2012 1713,33 1751,60 1758,25
28/05/2012 1701,09 1745,06 1756,41
29/05/2012 1712,03 1739,04 1755,19
30/05/2012 1693,06 1732,15 1752,92
31/05/2012 1726,55 1727,67 1751,62
01/06/2012 1680,44 1721,07 1748,87
04/06/2012 1664,04 1713,62 1745,98
05/06/2012 1660,65 1708,32 1742,85
06/06/2012 1673,34 1704,30 1740,42
07/06/2012 1676,44 1700,25 1738,40
08/06/2012 1672,84 1697,96 1735,85
12/06/2012 1656,57 1694,04 1732,41
13/06/2012 1653,02 1688,72 1728,53
14/06/2012 1665,18 1684,58 1724,52
15/06/2012 1649,5 1679,87 1719,03
19/06/2012 1676,53 1677,42 1714,51
20/06/2012 1686,6 1676,45 1710,76
21/06/2012 1638,93 1671,58 1705,31
22/06/2012 1633,51 1667,61 1699,88
25/06/2012 1593,97 1658,77 1693,22
26/06/2012 1595,32 1653,10 1687,08
27/06/2012 1626,87 1650,62 1682,12
28/06/2012 1610,49 1647,27 1677,80
29/06/2012 1640,01 1645,05 1674,68
03/07/2012 1669,72 1644,60 1672,43
04/07/2012 1666,75 1644,20 1671,08
05/07/2012 1673,3 1645,31 1669,68
06/07/2012 1667,44 1646,27 1667,50
09/07/2012 1660,33 1645,95 1665,26
10/07/2012 1654,13 1646,26 1663,07
11/07/2012 1666,08 1645,56 1661,49
12/07/2012 1644,65 1642,77 1659,61
13/07/2012 1657,84 1644,03 1657,80
16/07/2012 1655,1 1645,47 1656,54
17/07/2012 1660,46 1649,90 1654,34
18/07/2012 1665,54 1654,58 1653,84
19/07/2012 1671,02 1657,52 1654,07
23/07/2012 1658,12 1660,70 1653,99
24/07/2012 1658,8 1661,95 1653,50
25/07/2012 1642,76 1660,15 1652,38
26/07/2012 1650,02 1659,04 1651,62
27/07/2012 1684,97 1659,82 1652,57
30/07/2012 1683,09 1660,86 1653,57
31/07/2012 1673,87 1661,76 1653,86
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1375,30
1376,04
1377,06
1378,04
1378,95
1379,91
1380,96
1382,03
1383,13
1384,43
1385,87
1387,59
1389,22
1390,88
1392,39
1393,79
1395,39
1397,04
1398,33
1399,52
1401,39
1403,28
1405,50
1407,67
1409,81
1411,79
1413,35
1415,19
1416,92
1419,09
1421,54
1423,55
1424,82
1425,94
1427,35
1428,75
1430,34
1431,96
1433,29
1434,26
1435,04
1435,43
1435,84
1436,36
1436,38
1437,16
1437,78
1438,68
1439,56
1440,32
1441,21
1442,10
1442,60
1443,11
1443,80
1444,49
1445,18
1445,95
1446,78
1447,30
1447,97
1448,84
1449,53
1450,35
1451,04
1451,91
1452,62
1453,00
1453,44
1453,57
1453,48
1453,34
1453,17
1453,26
1453,39
1453,82
1454,30
1454,97
1456,12
1457,35
1458,36
1459,87
1461,34
1462,70
1464,57
1466,74
1468,98
1470,52
1472,26
1473,68
1475,43
1477,91
1481,21
1484,01
1486,41
1488,66
1490,44
1492,15
1494,21
1496,72
1499,63
1502,81
1505,95
1509,22
1512,65
1515,49
1518,63
1521,85
1525,16
1528,78
1533,14
1536,93
1541,08
1545,86
1550,35
1555,17
1559,88
1564,03
1567,93
1571,97
1575,66
1579,40
1583,13
1587,08
1591,21
1595,08
1598,77
1602,83
1606,91
1611,67
1616,86
1621,95
1627,03
1631,89
1637,16
1642,63
1647,66
1652,75
1657,97
1663,24
1668,98
1673,82
1678,27
1683,07
1687,47
1692,06
1697,31
1702,95
1707,93
1712,73
1717,47
1722,58
1727,79
1733,50
1739,50
1745,55
1751,92
1758,27
1763,63
1768,08
1771,64
1774,01
1777,37
1780,82
1783,71
1786,58
1788,81
1791,31
1793,68
1795,45
1796,25
1797,90
1799,68
1801,44
1803,36
1805,10
1806,88
1809,00
1811,25
1813,56
1816,09
1818,30
1820,56
1822,45
1824,11
1826,07
1828,50
1830,99
1833,35
1835,37
1836,76
1837,80
1838,75
1839,36
1839,62
1839,04
1838,34
1837,60
1836,22
1835,24
1834,05
1833,06
1832,53
1831,40
1829,83
1827,56
1825,06
1822,72
1820,79
1819,27
1817,63
1815,40
1812,88
1810,15
1806,87
1803,46
1799,61
1795,50
1792,52
1790,10
1788,32
1787,74
1786,35
1784,32
1782,84
1781,03
1779,27
1777,07
1775,01
1773,81
1772,77
1771,66
1770,95
1769,89
1768,72
1767,75
1766,93
1766,13
1764,92
1763,66
1761,71
1759,63
1757,28
1754,33
1751,38
1749,45
1747,77
1746,01
1744,18
1742,11
1740,08
1738,24
1736,33
1734,68
1733,15
1731,78
1730,81
1729,82
1729,09
1728,09
1726,54
1724,99
1722,90
1721,10
1719,50
1718,31
1716,60
1714,95
1713,90
1712,53
1711,27
1709,97
1708,89
1707,91
1707,02
1705,96
1705,39
1704,59
1703,62
1703,18
1703,26
1703,32
1703,31
1703,55
1703,72
1704,49
1705,59
1706,38
1707,20
1707,38
1707,75
1707,82
1707,53
1707,03
1706,65
1706,29
1705,72
1705,28
1705,20
1704,95
1705,40
1706,30
1707,41
1708,81
1710,33
1710,21
1709,58
1708,94
1708,17
1707,63
1707,52
1707,38
1707,40
1707,53
1707,53
1707,40
1707,37
1707,27
1706,57
1705,73
1704,86
1703,35
1702,04
1700,85
1699,43
1698,00
1696,92
1696,37
1695,63
1694,91
1694,21
1693,77
1693,03
1692,54
1691,99
1691,95
1691,68
1691,82
1690,96
1689,59
1686,97
1684,97
1682,96
1681,19
1679,71
1678,16
1676,72
1674,64
1672,35
1670,14
1668,20
1666,40
1664,15
1662,02
1660,29
1658,30
1656,44
1654,61
1652,77
1650,45
1648,42
1646,65
1644,87
1643,24
1641,57
1640,44
1639,42
1638,70
1638,49
1638,01
1637,26
1636,31
1634,61
1632,65
1630,40
1628,62
1626,62
1624,73
1623,19
1621,14
1619,66
1619,09
1618,96
1618,51
1618,79
1619,00
1619,36
1619,10
1618,62
1618,32
1617,65
1616,90
1616,48
1615,86
1615,22
1614,45
1614,13
1613,88
1614,23
1614,38
1615,37
1615,90
1616,20
1616,31
1615,81
1615,03
1614,33
1614,30
1614,28
1614,18
1613,46
1612,39
1611,36
1609,57
1607,21
1604,57
1602,41
1600,45
1599,09
1598,50
1597,71
1596,51
1594,83
1593,90
1593,04
1592,00
1590,80
1588,88
1586,51
1584,70
1582,77
1581,49
1581,13
1581,23
1581,50
1581,48
1581,45
1581,22
1581,00
1581,45
1582,02
1582,48
1582,76
1583,02
1583,30
1583,52
1583,10
1582,77
1582,10
1581,61
1581,58
1581,36
1581,03
1580,62
1580,36
1580,02
1579,37
1578,69
1578,56
1579,17
1579,81
1580,36
1581,08
1581,67
1582,81
1584,18
1585,45
1586,75
1588,37
1590,11
1592,02
1594,68
1597,58
1601,21
1604,67
1608,35
1611,81
1615,04
1617,46
1619,52
1621,91
1624,67
1627,94
1630,58
1632,75
1635,09
1637,70
1640,71
1643,66
1646,58
1649,58
1652,24
1654,21
1656,10
1658,00
1659,90
1662,36
1665,00
1667,75
1670,41
1672,91
1675,19
1677,45
1679,82
1681,89
1684,12
1686,69
1689,40
1692,36
1694,88
1697,33
1699,98
1702,58
1704,92
1707,41
1709,80
1712,06
1714,63
1717,05
1719,32
1721,84
1724,70
1727,51
1730,13
1732,67
1735,02
1737,27
1739,31
1741,08
1742,18
1743,12
1743,66
1743,60
1743,62
1744,16
1744,56
1744,55
1744,47
1744,38
1744,60
1743,97
1743,74
1742,75
1741,56
1740,77
1740,12
1739,31
1738,45
1737,41
1735,84
1734,59
1733,09
1732,62
1732,17
1730,92
1729,71
1727,40
1724,86
1723,03
1720,92
1719,06
1717,83
1716,58
1715,43
1714,18
1712,78
1711,36
1709,87
1708,01
1706,49
1704,73
1702,98
1701,35
1700,03
1698,42
1696,96
1695,39
1693,73
1692,49
1691,05
1689,19
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MOVI L COLCAP ANTES DE SITUACI ON INTERBOLSA
Promedio movil 15 promedio 30 promedio 60
























Date PX_LAST PX_VOLUME
04/01/2009 2436,52 1.569.840.768,00 
05/01/2009 2441,93 415.909.792,00    
06/01/2009 2504,04 517.432.032,00    
07/01/2009 2478,9 180.689.344,00    
08/01/2009 2485,67 228.384.992,00    
09/01/2009 2500,08 334.357.376,00    
12/01/2009 2467,93 541.399.552,00    
13/01/2009 2470,06 155.789.088,00    
14/01/2009 2450,68 234.078.192,00    
15/01/2009 2483,65 254.828.144,00    
16/01/2009 2498,68 401.398.432,00    
19/01/2009 2501,93 65.842.832,00      
20/01/2009 2481,02 241.739.328,00    
21/01/2009 2470,33 662.927.552,00    
22/01/2009 2493,96 476.493.440,00    
23/01/2009 2494,93 351.475.648,00    
26/01/2009 2514,9 169.406.080,00    
27/01/2009 2541,54 183.528.736,00    
28/01/2009 2571,11 297.772.672,00    
29/01/2009 2564,49 246.916.032,00    
30/01/2009 2549,46 388.370.144,00    
02/02/2009 2553,77 226.333.888,00    
03/02/2009 2580,69 439.407.872,00    
04/02/2009 2591,24 639.560.896,00    
05/02/2009 2627,08 1.094.267.136,00 
06/02/2009 2673,28 1.402.939.392,00 
09/02/2009 2696,27 165.974.320,00    
10/02/2009 2635,3 278.095.776,00    
11/02/2009 2624,31 364.548.160,00    
12/02/2009 2606,72 506.182.112,00    
13/02/2009 2611,33 370.412.224,00    
16/02/2009 2632,56 131.281.520,00    
17/02/2009 2593,29 405.571.712,00    
18/02/2009 2609,94 171.970.656,00    
19/02/2009 2628,75 766.758.464,00    
20/02/2009 2591,53 2.248.980.736,00 
23/02/2009 2542,48 288.338.144,00    
24/02/2009 2545,43 345.814.592,00    
25/02/2009 2538,01 289.340.000,00    
26/02/2009 2516,99 210.409.744,00    
27/02/2009 2468,63 421.779.840,00    
02/03/2009 2409,81 260.703.968,00    
03/03/2009 2401,61 576.791.360,00    
04/03/2009 2435,74 497.087.456,00    
05/03/2009 2382,99 562.782.144,00    
06/03/2009 2360 519.313.280,00    
09/03/2009 2372,42 161.113.296,00    
10/03/2009 2439,94 549.467.968,00    
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11/03/2009 2428,41 284.072.736,00    
12/03/2009 2436,13 190.956.768,00    
13/03/2009 2444,57 404.878.784,00    
16/03/2009 2456,14 212.929.120,00    
17/03/2009 2482,05 247.663.744,00    
18/03/2009 2512,07 640.573.504,00    
19/03/2009 2502,52 375.396.096,00    
20/03/2009 2487,73 341.764.032,00    
23/03/2009 2544,52 251.873.424,00    
24/03/2009 2538,97 209.258.752,00    
25/03/2009 2546,98 579.842.048,00    
26/03/2009 2550,82 189.297.104,00    
27/03/2009 2547,76 224.573.520,00    
30/03/2009 2494,07 251.348.256,00    
31/03/2009 2478,94 367.628.768,00    
01/04/2009 2517,18 145.987.808,00    
02/04/2009 2535,51 159.663.728,00    
03/04/2009 2551,26 187.396.992,00    
06/04/2009 2545,05 167.993.056,00    
07/04/2009 2537,07 588.007.744,00    
08/04/2009 2543,19 370.738.752,00    
09/04/2009 2585,65 493.579.904,00    
13/04/2009 2636,51 494.038.912,00    
14/04/2009 2646,12 634.496.896,00    
15/04/2009 2640,62 266.626.656,00    
16/04/2009 2686,29 881.507.456,00    
17/04/2009 2676,79 477.671.744,00    
20/04/2009 2636,25 212.011.856,00    
21/04/2009 2667,17 224.810.752,00    
22/04/2009 2676,18 635.104.960,00    
23/04/2009 2680,51 406.179.648,00    
24/04/2009 2680,31 207.161.776,00    
27/04/2009 2661,65 173.441.312,00    
28/04/2009 2671,62 200.211.520,00    
29/04/2009 2714,52 192.806.592,00    
30/04/2009 2670,78 354.018.304,00    
04/05/2009 2756,07 595.921.472,00    
05/05/2009 2775,52 318.596.992,00    
06/05/2009 2804,31 470.457.472,00    
07/05/2009 2814,31 483.658.592,00    
08/05/2009 2906,17 545.499.648,00    
11/05/2009 2925,49 398.382.912,00    
12/05/2009 2932,73 259.325.536,00    
13/05/2009 2900,22 345.844.608,00    
14/05/2009 2918,74 593.557.696,00    
15/05/2009 2963,11 1.020.956.352,00 
18/05/2009 3055,21 695.469.760,00    
19/05/2009 3054,25 560.069.184,00    
20/05/2009 3052,42 283.516.384,00    
22/05/2009 3062,97 490.946.976,00    
25/05/2009 3104,5 406.024.800,00    
26/05/2009 3131,15 453.963.936,00    
27/05/2009 3054,91 289.312.896,00    
28/05/2009 3102,26 296.414.560,00    
29/05/2009 3100,42 439.223.168,00    
01/06/2009 3191,16 515.522.848,00    
02/06/2009 3205,33 382.629.248,00    
03/06/2009 3173,26 223.365.376,00    
04/06/2009 3188,13 439.902.240,00    
05/06/2009 3216,68 194.212.624,00    
08/06/2009 3200,08 270.812.640,00    
09/06/2009 3215,55 1.746.180.864,00 
10/06/2009 3247,08 374.295.680,00    
11/06/2009 3257,89 866.979.584,00    
12/06/2009 3252,5 360.120.960,00    
15/06/2009 3239,55 388.540.352,00    
16/06/2009 3194,83 740.272.448,00    
17/06/2009 3106,01 394.498.144,00    
18/06/2009 3118,99 813.925.568,00    
19/06/2009 3134,32 435.687.424,00    
22/06/2009 3054,77 217.046.336,00    
23/06/2009 3022,22 325.336.448,00    
24/06/2009 3020,17 183.653.392,00    
25/06/2009 3071,46 178.227.536,00    
26/06/2009 3104,43 1.700.794.624,00 
30/06/2009 3090,5 707.088.960,00    
01/07/2009 3105,87 647.467.584,00    
02/07/2009 3103,87 1.402.926.464,00 
03/07/2009 3116,06 1.558.112.896,00 
06/07/2009 3108,97 210.286.752,00    
07/07/2009 3088,81 288.553.952,00    
08/07/2009 3061,45 434.756.160,00    
09/07/2009 3084,32 442.972.800,00    
10/07/2009 3081,28 204.369.360,00    
13/07/2009 3126,1 774.391.360,00    
14/07/2009 3154,9 291.611.680,00    
15/07/2009 3209,92 523.416.544,00    
17/07/2009 3207,8 155.710.512,00    
20/07/2009 3244,9 251.898.800,00    
21/07/2009 3245,35 316.951.232,00    
22/07/2009 3224,67 255.842.288,00    
23/07/2009 3239,71 1.694.597.376,00 
24/07/2009 3251,03 488.255.104,00    
27/07/2009 3239,8 678.213.120,00    
28/07/2009 3233,62 621.745.472,00    
29/07/2009 3229,3 147.982.560,00    
30/07/2009 3240,27 625.954.816,00    
31/07/2009 3226,2 756.502.080,00    
03/08/2009 3274,62 394.083.840,00    
04/08/2009 3292,99 269.546.976,00    
05/08/2009 3307,57 629.851.008,00    
06/08/2009 3278,8 265.478.432,00    
07/08/2009 3281,18 363.620.224,00    
10/08/2009 3276,45 276.173.440,00    
11/08/2009 3245,77 160.871.648,00    
12/08/2009 3265,77 416.566.016,00    
13/08/2009 3293,35 480.900.096,00    
14/08/2009 3294,36 641.299.520,00    
17/08/2009 3262,31 245.953.680,00    
18/08/2009 3286,08 383.853.696,00    
19/08/2009 3260,7 2.183.739.136,00 
20/08/2009 3277,81 738.825.088,00    
21/08/2009 3265,56 207.610.896,00    
24/08/2009 3244,2 2.177.227.008,00 
25/08/2009 3255,8 210.970.992,00    
26/08/2009 3261,06 158.043.376,00    
27/08/2009 3225,11 328.589.344,00    
28/08/2009 3222,13 319.460.896,00    
31/08/2009 3175,18 1.718.844.800,00 
01/09/2009 3132,87 222.734.224,00    
02/09/2009 3146,63 221.630.624,00    
03/09/2009 3191,64 387.852.000,00    
04/09/2009 3199,4 134.941.856,00    
07/09/2009 3189,84 910.134.464,00    
08/09/2009 3198,34 1.017.711.552,00 
09/09/2009 3203,32 339.159.968,00    
10/09/2009 3231,51 230.628.560,00    
11/09/2009 3245,91 942.609.472,00    
14/09/2009 3233,7 174.220.432,00    
15/09/2009 3233,23 218.977.008,00    
16/09/2009 3272,9 317.500.000,00    
17/09/2009 3297,17 1.635.038.848,00 
21/09/2009 3297,27 934.035.008,00    
22/09/2009 3294,87 258.835.008,00    
23/09/2009 3317 301.778.112,00    
24/09/2009 3316,41 205.788.272,00    
25/09/2009 3319,5 210.151.008,00    
28/09/2009 3358,54 276.960.032,00    
29/09/2009 3369,09 396.868.480,00    
30/09/2009 3372,87 254.404.672,00    
01/10/2009 3352,25 196.156.000,00    
02/10/2009 3350,25 198.953.680,00    
05/10/2009 3390,72 343.324.608,00    
06/10/2009 3417,66 224.263.616,00    
07/10/2009 3429,27 236.986.608,00    
08/10/2009 3423,62 170.246.688,00    
09/10/2009 3456,76 1.249.723.136,00 
13/10/2009 3481,32 638.755.200,00    
14/10/2009 3464,68 399.871.488,00    
15/10/2009 3437,02 183.422.896,00    
16/10/2009 3446,68 235.523.616,00    
19/10/2009 3456,39 299.165.056,00    
20/10/2009 3445,16 160.263.424,00    
21/10/2009 3424,01 268.787.680,00    
22/10/2009 3414,27 697.265.792,00    
23/10/2009 3421,95 287.284.224,00    
26/10/2009 3405,56 563.286.016,00    
27/10/2009 3372,17 191.737.104,00    
28/10/2009 3321,75 242.134.112,00    
29/10/2009 3372,02 200.215.600,00    
30/10/2009 3314,45 196.395.344,00    
02/11/2009 3286,68 166.561.904,00    
03/11/2009 3291,72 335.789.440,00    
04/11/2009 3347,02 337.323.936,00    
05/11/2009 3351,61 230.593.872,00    
06/11/2009 3364,23 157.831.664,00    
09/11/2009 3403,41 181.440.960,00    
10/11/2009 3389,37 217.874.496,00    
11/11/2009 3373,76 216.774.560,00    
12/11/2009 3343,85 1.266.537.088,00 
13/11/2009 3337,07 872.788.992,00    
16/11/2009 3324,92 95.863.624,00      
17/11/2009 3284,1 279.775.680,00    
18/11/2009 3251,63 330.075.008,00    
19/11/2009 3264,16 139.546.816,00    
20/11/2009 3289,6 136.234.672,00    
23/11/2009 3268,85 339.419.776,00    
24/11/2009 3251,16 256.656.448,00    
25/11/2009 3254,29 211.144.032,00    
26/11/2009 3184,04 89.425.192,00      
27/11/2009 3222,22 124.347.736,00    
30/11/2009 3255,32 426.633.312,00    
01/12/2009 3323,52 253.444.048,00    
02/12/2009 3343,54 258.586.048,00    
03/12/2009 3328,98 353.305.184,00    
04/12/2009 3349,73 535.956.512,00    
07/12/2009 3329,76 177.678.544,00    
09/12/2009 3322,38 291.914.080,00    
10/12/2009 3361,08 252.812.448,00    
11/12/2009 3435,12 282.465.376,00    
14/12/2009 3465,49 182.912.864,00    
15/12/2009 3473,3 276.426.944,00    
16/12/2009 3483,11 293.337.824,00    
17/12/2009 3482,5 274.128.992,00    
18/12/2009 3499,07 198.387.328,00    
21/12/2009 3518,57 473.235.328,00    
22/12/2009 3514,7 386.887.488,00    
23/12/2009 3523,46 223.229.296,00    
24/12/2009 3529,82 74.187.464,00      
28/12/2009 3541,45 195.020.864,00    
29/12/2009 3563,18 2.086.659.840,00 
30/12/2009 3581,42 519.630.048,00    
04/01/2010 3620,7 825.390.272,00    
05/01/2010 3624,1 526.789.088,00    
06/01/2010 3639,96 305.604.032,00    
07/01/2010 3681,06 641.398.464,00    
08/01/2010 3726,5 503.460.288,00    
11/01/2010 3744,17 575.893.568,00    
12/01/2010 3740,19 343.973.888,00    
13/01/2010 3760,01 330.259.840,00    
14/01/2010 3782,53 2.283.506.176,00 
15/01/2010 3756,18 273.874.560,00    
18/01/2010 3802,92 135.175.936,00    
19/01/2010 3814,97 207.551.216,00    
20/01/2010 3813,93 272.500.064,00    
21/01/2010 3780,6 382.234.464,00    
22/01/2010 3774,82 182.465.056,00    
25/01/2010 3802,39 192.210.288,00    
26/01/2010 3809,37 291.377.952,00    
27/01/2010 3782,88 332.001.856,00    
28/01/2010 3774,02 372.521.632,00    
29/01/2010 3808,96 483.575.648,00    
01/02/2010 3832,55 271.447.072,00    
02/02/2010 3853,58 423.337.984,00    
03/02/2010 3851,61 1.119.160.576,00 
04/02/2010 3774,2 243.822.048,00    
05/02/2010 3696,24 228.198.752,00    
08/02/2010 3734,22 174.868.512,00    
09/02/2010 3759,53 247.544.352,00    
10/02/2010 3752,2 124.069.136,00    
11/02/2010 3780,52 188.248.288,00    
12/02/2010 3770,77 128.298.808,00    
15/02/2010 3767,31 85.160.768,00      
16/02/2010 3820,55 350.545.920,00    
17/02/2010 3860,71 520.633.952,00    
18/02/2010 3859,96 201.360.784,00    
19/02/2010 3845,05 856.242.496,00    
22/02/2010 3850,74 216.045.440,00    
23/02/2010 3817,57 401.524.992,00    
24/02/2010 3814,92 151.231.952,00    
25/02/2010 3787,71 187.577.024,00    
26/02/2010 3827,44 165.743.536,00    
01/03/2010 3782,04 179.360.000,00    
02/03/2010 3760,39 254.297.472,00    
03/03/2010 3708,91 327.733.600,00    
04/03/2010 3742,17 421.685.248,00    
05/03/2010 3789,77 412.089.280,00    
08/03/2010 3798,82 206.839.488,00    
09/03/2010 3792,35 225.662.992,00    
10/03/2010 3813,98 658.548.288,00    
11/03/2010 3816,32 133.675.808,00    
12/03/2010 3824,49 501.399.328,00    
15/03/2010 3791,73 216.387.904,00    
16/03/2010 3818,27 570.120.064,00    
17/03/2010 3799,55 159.658.384,00    
18/03/2010 3802,23 570.545.088,00    
19/03/2010 3764,69 396.758.560,00    
22/03/2010 3778,83 232.826.848,00    
23/03/2010 3784,23 252.097.120,00    
24/03/2010 3774,48 441.337.504,00    
25/03/2010 3758,39 331.344.096,00    
26/03/2010 3748,92 489.541.728,00    
29/03/2010 3745,51 279.839.328,00    
30/03/2010 3763,25 343.223.424,00    
31/03/2010 3763,12 383.180.160,00    
01/04/2010 3799,38 222.417.600,00    
05/04/2010 3828,25 233.928.928,00    
06/04/2010 3853,75 453.827.136,00    
07/04/2010 3849,61 370.787.200,00    
08/04/2010 3828,97 444.588.544,00    
09/04/2010 3842,28 286.897.312,00    
12/04/2010 3827,7 105.720.704,00    
13/04/2010 3816,54 867.592.192,00    
14/04/2010 3838,38 1.298.213.376,00 
15/04/2010 3828,59 207.886.080,00    
16/04/2010 3801,08 218.019.328,00    
19/04/2010 3800,27 209.621.824,00    
20/04/2010 3832,25 217.853.216,00    
21/04/2010 3829,78 288.082.464,00    
22/04/2010 3833,6 345.877.568,00    
23/04/2010 3836,02 305.405.984,00    
26/04/2010 3826,93 310.084.320,00    
27/04/2010 3803,07 420.103.264,00    
28/04/2010 3814,6 496.216.192,00    
29/04/2010 3850,41 1.494.408.448,00 
30/04/2010 3865,45 330.846.944,00    
03/05/2010 3877,01 260.414.240,00    
04/05/2010 3849,54 711.865.344,00    
05/05/2010 3819,79 427.068.032,00    
06/05/2010 3779,73 2.497.461.504,00 
07/05/2010 3759,16 1.269.053.952,00 
10/05/2010 3851 665.657.856,00    
11/05/2010 3858,17 315.658.272,00    
12/05/2010 3890,05 282.681.216,00    
13/05/2010 3872,48 1.302.799.872,00 
14/05/2010 3839,42 264.715.696,00    
17/05/2010 3855,38 197.075.488,00    
18/05/2010 3855,21 307.827.008,00    
19/05/2010 3849,75 336.279.616,00    
20/05/2010 3781,22 541.296.128,00    
24/05/2010 3774,86 333.485.984,00    
25/05/2010 3727,84 232.581.056,00    
26/05/2010 3787,25 335.906.368,00    
27/05/2010 3812,25 629.988.992,00    
28/05/2010 3833,91 196.114.448,00    
31/05/2010 3886,86 188.543.936,00    
01/06/2010 3836,33 721.354.240,00    
02/06/2010 3883,73 436.583.872,00    
03/06/2010 3890,62 514.485.696,00    
04/06/2010 3864,14 378.816.672,00    
07/06/2010 3860,66 312.788.704,00    
08/06/2010 3876,68 373.998.080,00    
09/06/2010 3903,4 427.238.464,00    
10/06/2010 3944,33 485.941.728,00    
11/06/2010 3969,23 238.608.288,00    
14/06/2010 3986,27 148.268.848,00    
15/06/2010 4035,98 310.523.296,00    
16/06/2010 4060,33 161.408.064,00    
17/06/2010 4083,3 162.836.032,00    
18/06/2010 4121,72 371.469.056,00    
21/06/2010 4117 202.028.864,00    
22/06/2010 4078,01 155.611.600,00    
23/06/2010 4087,35 439.362.976,00    
24/06/2010 4075,27 241.288.528,00    
25/06/2010 4123,85 472.576.608,00    
29/06/2010 4078,72 196.655.984,00    
30/06/2010 4065,29 440.801.888,00    
01/07/2010 4025,17 325.705.152,00    
02/07/2010 4060,13 802.380.992,00    
05/07/2010 4032,01 221.675.392,00    
06/07/2010 4070,27 223.017.744,00    
07/07/2010 4129,39 588.616.768,00    
08/07/2010 4175,91 531.016.128,00    
09/07/2010 4180,95 500.687.872,00    
12/07/2010 4168,13 353.772.928,00    
13/07/2010 4203,67 514.933.760,00    
14/07/2010 4213,19 451.541.408,00    
15/07/2010 4221,61 423.113.472,00    
19/07/2010 4209,14 267.477.936,00    
20/07/2010 4241,75 449.205.632,00    
21/07/2010 4286,14 351.874.176,00    
22/07/2010 4304 425.356.448,00    
23/07/2010 4326 747.319.872,00    
26/07/2010 4366,65 376.763.584,00    
27/07/2010 4379,08 674.634.880,00    
28/07/2010 4354,03 543.249.408,00    
29/07/2010 4357,21 286.314.720,00    
30/07/2010 4364,15 301.709.216,00    
02/08/2010 4418,66 622.512.320,00    
03/08/2010 4399,58 672.782.464,00    
04/08/2010 4422,36 846.456.640,00    
05/08/2010 4441,34 566.254.976,00    
06/08/2010 4462,82 545.778.048,00    
09/08/2010 4495,91 448.859.104,00    
10/08/2010 4482,82 439.978.016,00    
11/08/2010 4388,52 386.685.056,00    
12/08/2010 4384,46 580.837.376,00    
13/08/2010 4462,25 420.411.616,00    
16/08/2010 4464,44 218.374.016,00    
17/08/2010 4495,3 447.383.744,00    
18/08/2010 4513,66 397.110.688,00    
19/08/2010 4522,38 378.512.160,00    
20/08/2010 4513,31 285.602.848,00    
23/08/2010 4523,51 243.130.144,00    
24/08/2010 4506,38 253.319.920,00    
25/08/2010 4453,2 243.010.944,00    
26/08/2010 4455,1 336.258.752,00    
27/08/2010 4480,35 175.791.120,00    
30/08/2010 4487,45 167.488.544,00    
31/08/2010 4525,01 424.957.376,00    
01/09/2010 4582,79 478.699.008,00    
02/09/2010 4597,61 373.573.024,00    
03/09/2010 4628,12 451.436.768,00    
06/09/2010 4634,1 278.418.976,00    
07/09/2010 4604,19 396.904.352,00    
08/09/2010 4664,08 819.416.000,00    
09/09/2010 4698,1 499.757.088,00    
10/09/2010 4710,86 951.641.536,00    
13/09/2010 4760,88 808.708.160,00    
14/09/2010 4800,83 1.674.816.512,00 
15/09/2010 4821,9 1.644.489.728,00 
16/09/2010 4813,53 433.542.560,00    
21/09/2010 4818,27 706.322.176,00    
22/09/2010 4772,29 653.784.512,00    
23/09/2010 4730,86 569.447.616,00    
24/09/2010 4730,2 892.242.816,00    
27/09/2010 4777,4 480.961.184,00    
28/09/2010 4804,62 858.890.368,00    
29/09/2010 4782,83 773.087.040,00    
30/09/2010 4795,38 606.311.168,00    
01/10/2010 4802,93 357.727.296,00    
04/10/2010 4787,08 253.941.520,00    
05/10/2010 4773,12 439.565.856,00    
06/10/2010 4758,42 518.219.808,00    
07/10/2010 4702,08 438.645.248,00    
08/10/2010 4699,18 1.693.728.384,00 
12/10/2010 4666,77 672.450.432,00    
13/10/2010 4794,11 615.223.424,00    
14/10/2010 4771,09 4.097.575.936,00 
15/10/2010 4735,06 251.757.072,00    
18/10/2010 4747,4 311.089.344,00    
19/10/2010 4765,01 419.316.096,00    
20/10/2010 4767,13 359.808.832,00    
21/10/2010 4786,83 297.985.728,00    
22/10/2010 4793,37 345.999.712,00    
25/10/2010 4808,75 460.047.104,00    
26/10/2010 4834,57 231.517.680,00    
27/10/2010 4877,62 411.362.496,00    
28/10/2010 4885,95 1.064.004.032,00 
29/10/2010 4912,53 412.601.152,00    
02/11/2010 4986,74 408.417.120,00    
03/11/2010 4977,13 644.060.736,00    
04/11/2010 4973,03 512.038.080,00    
05/11/2010 4958,45 401.765.888,00    
08/11/2010 5003,16 617.800.192,00    
09/11/2010 5024,9 581.285.120,00    
10/11/2010 5026,28 430.738.816,00    
11/11/2010 5013,97 1.887.561.344,00 
12/11/2010 4977,95 555.872.832,00    
15/11/2010 4955,97 264.704.752,00    
16/11/2010 4885,13 888.547.136,00    
17/11/2010 4900,62 2.952.628.480,00 
18/11/2010 4931,35 2.165.645.056,00 
19/11/2010 4965,17 406.097.856,00    
22/11/2010 4988,08 439.022.784,00    
23/11/2010 4951,73 208.589.088,00    
24/11/2010 5003,85 802.407.744,00    
25/11/2010 4988,63 1.233.525.888,00 
26/11/2010 4974,77 372.769.184,00    
29/11/2010 4973,58 518.815.136,00    
30/11/2010 4956,96 2.561.438.208,00 
01/12/2010 4956,79 2.099.212.416,00 
02/12/2010 4978,29 2.416.539.648,00 
03/12/2010 4970,02 371.736.256,00    
06/12/2010 4963,15 459.460.512,00    
07/12/2010 4989,05 1.630.147.072,00 
09/12/2010 4964,05 588.021.504,00    
10/12/2010 4945,74 1.973.484.800,00 
13/12/2010 4945,18 578.848.192,00    
14/12/2010 4967,67 764.270.208,00    
15/12/2010 4996,86 1.175.504.384,00 
16/12/2010 5003,08 581.121.472,00    
17/12/2010 5006,59 496.796.928,00    
20/12/2010 4992,94 410.921.504,00    
21/12/2010 4950,94 1.352.141.056,00 
22/12/2010 4885,83 716.715.264,00    
23/12/2010 4884,09 465.993.952,00    
24/12/2010 4895,59 316.025.472,00    
27/12/2010 4840,56 296.285.632,00    
28/12/2010 4835,22 287.233.728,00    
29/12/2010 4888,11 1.395.084.672,00 
30/12/2010 4927,53 712.582.080,00    
03/01/2011 4967,51 929.295.488,00    
04/01/2011 5024,65 639.653.504,00    
05/01/2011 5040,97 1.451.858.176,00 
06/01/2011 4996,75 1.218.018.432,00 
07/01/2011 4947,04 789.686.144,00    
10/01/2011 4863,31 703.111.680,00    
11/01/2011 4829,94 687.451.456,00    
12/01/2011 4878,42 508.772.096,00    
13/01/2011 4939,11 567.856.512,00    
14/01/2011 4931,41 344.425.120,00    
17/01/2011 4934,25 144.292.192,00    
18/01/2011 4929,79 315.193.216,00    
19/01/2011 4901,87 257.009.616,00    
20/01/2011 4870,84 351.567.200,00    
21/01/2011 4875,66 345.350.912,00    
24/01/2011 4882,97 265.510.320,00    
25/01/2011 4830,83 317.191.584,00    
26/01/2011 4838,53 274.874.176,00    
27/01/2011 4766,1 632.406.784,00    
28/01/2011 4672,33 481.727.680,00    
31/01/2011 4673,07 416.076.320,00    
01/02/2011 4706,54 292.610.240,00    
02/02/2011 4632,06 239.239.440,00    
03/02/2011 4566,94 327.149.152,00    
04/02/2011 4610,28 307.336.992,00    
07/02/2011 4590,66 269.579.872,00    
08/02/2011 4544,24 386.139.520,00    
09/02/2011 4431,69 658.123.456,00    
10/02/2011 4464,02 684.811.456,00    
11/02/2011 4578,14 497.866.592,00    
14/02/2011 4608,24 309.793.408,00    
15/02/2011 4572,34 414.117.056,00    
16/02/2011 4536,75 415.471.328,00    
17/02/2011 4478,08 672.355.584,00    
18/02/2011 4445,98 599.429.696,00    
21/02/2011 4417,44 134.669.984,00    
22/02/2011 4359,65 513.626.528,00    
23/02/2011 4284,86 326.551.648,00    
24/02/2011 4302,76 372.623.232,00    
25/02/2011 4373,9 379.091.488,00    
28/02/2011 4444,57 319.652.384,00    
01/03/2011 4400,67 304.965.088,00    
02/03/2011 4418,72 301.166.272,00    
03/03/2011 4515,96 478.277.760,00    
04/03/2011 4527,47 407.468.704,00    
07/03/2011 4487,68 235.796.240,00    
08/03/2011 4482,68 212.395.328,00    
09/03/2011 4448,08 200.302.800,00    
10/03/2011 4371,23 268.002.320,00    
11/03/2011 4324,28 270.428.480,00    
14/03/2011 4325,12 262.436.448,00    
15/03/2011 4363,88 372.223.648,00    
16/03/2011 4334,64 284.891.584,00    
17/03/2011 4329,2 393.739.136,00    
18/03/2011 4313,64 414.015.360,00    
21/03/2011 4436,32 352.736.704,00    
22/03/2011 4510,31 423.994.688,00    
23/03/2011 4555,37 407.359.392,00    
24/03/2011 4596,71 527.098.016,00    
25/03/2011 4588,55 301.824.736,00    
28/03/2011 4593,4 334.564.704,00    
29/03/2011 4557,9 286.256.480,00    
30/03/2011 4594,19 337.013.120,00    
31/03/2011 4624,47 491.493.824,00    
01/04/2011 4712,85 577.937.152,00    
04/04/2011 4738,81 211.063.008,00    
05/04/2011 4765,23 1.296.537.216,00 
06/04/2011 4781,67 1.125.763.712,00 
07/04/2011 4741,31 461.544.608,00    
08/04/2011 4712,97 172.782.736,00    
11/04/2011 4694 306.020.576,00    
12/04/2011 4616,79 223.285.744,00    
13/04/2011 4645,17 486.020.544,00    
14/04/2011 4656,13 281.654.912,00    
15/04/2011 4669,87 247.331.584,00    
18/04/2011 4643,95 119.805.032,00    
19/04/2011 4675,6 257.296.720,00    
20/04/2011 4718,51 227.813.600,00    
21/04/2011 4738,67 155.810.112,00    
25/04/2011 4752,2 201.730.064,00    
26/04/2011 4767,26 386.654.112,00    
27/04/2011 4754,91 218.837.792,00    
28/04/2011 4757,99 297.463.648,00    
29/04/2011 4822,5 347.829.024,00    
02/05/2011 4826,07 216.097.712,00    
03/05/2011 4810 424.787.968,00    
04/05/2011 4758,66 234.548.192,00    
05/05/2011 4788,84 207.073.280,00    
06/05/2011 4813,64 420.854.176,00    
09/05/2011 4821,66 318.291.808,00    
10/05/2011 4857,58 337.647.424,00    
11/05/2011 4848,89 358.299.328,00    
12/05/2011 4863,81 213.519.648,00    
13/05/2011 4851,01 341.609.920,00    
16/05/2011 4855 225.234.800,00    
17/05/2011 4852,96 299.565.088,00    
18/05/2011 4865,86 1.011.309.184,00 
19/05/2011 4816,49 230.717.936,00    
20/05/2011 4818,96 386.708.544,00    
23/05/2011 4798,29 240.445.600,00    
24/05/2011 4790,38 859.149.952,00    
25/05/2011 4800,82 1.745.243.520,00 
26/05/2011 4839,87 430.969.824,00    
27/05/2011 4841,65 358.581.280,00    
30/05/2011 4845,32 121.308.984,00    
31/05/2011 4847,87 710.048.576,00    
01/06/2011 4848,22 429.667.808,00    
02/06/2011 4870,58 269.645.376,00    
03/06/2011 4877,85 263.402.288,00    
06/06/2011 4811,5 131.065.872,00    
07/06/2011 4815,4 244.864.912,00    
08/06/2011 4819,39 179.044.160,00    
09/06/2011 4762,44 163.087.152,00    
10/06/2011 4737,51 214.578.672,00    
13/06/2011 4663,35 261.916.816,00    
14/06/2011 4646,13 348.503.712,00    
15/06/2011 4572,09 527.851.168,00    
16/06/2011 4530,7 630.886.528,00    
17/06/2011 4623,51 881.955.264,00    
20/06/2011 4630,57 1.251.524.352,00 
21/06/2011 4697,84 390.069.600,00    
22/06/2011 4711,09 314.617.760,00    
23/06/2011 4694,88 330.754.592,00    
24/06/2011 4696,35 310.811.520,00    
28/06/2011 4762,71 517.286.944,00    
29/06/2011 4771,43 823.707.264,00    
30/06/2011 4795,28 2.603.235.840,00 
01/07/2011 4798,12 389.451.712,00    
04/07/2011 4772,54 107.202.856,00    
05/07/2011 4808,53 747.434.112,00    
06/07/2011 4777,69 278.532.576,00    
07/07/2011 4776,59 310.347.072,00    
08/07/2011 4769,39 143.732.640,00    
11/07/2011 4756,13 263.680.416,00    
12/07/2011 4725,55 352.000.832,00    
13/07/2011 4724,47 429.742.688,00    
14/07/2011 4698,15 393.499.232,00    
15/07/2011 4724,8 223.415.808,00    
18/07/2011 4670,93 206.803.296,00    
19/07/2011 4662,09 392.749.280,00    
20/07/2011 4604,43 303.210.336,00    
21/07/2011 4618,04 198.394.960,00    
22/07/2011 4627,8 324.030.176,00    
25/07/2011 4620,54 293.342.368,00    
26/07/2011 4525,3 406.889.024,00    
27/07/2011 4413,54 407.960.832,00    
28/07/2011 4434,68 321.589.856,00    
29/07/2011 4425,98 443.690.112,00    
01/08/2011 4486,39 225.802.624,00    
02/08/2011 4391,46 399.601.248,00    
03/08/2011 4312,44 245.242.528,00    
04/08/2011 4142,38 385.208.128,00    
05/08/2011 4066,09 489.847.264,00    
08/08/2011 3784,65 627.146.880,00    
09/08/2011 4005,39 573.801.600,00    
10/08/2011 4104,19 287.117.056,00    
11/08/2011 4213,01 526.506.080,00    
12/08/2011 4250,69 420.614.176,00    
16/08/2011 4215,44 377.164.096,00    
17/08/2011 4229,26 940.777.088,00    
18/08/2011 4149,3 386.672.512,00    
19/08/2011 4129,71 316.245.344,00    
22/08/2011 4112,89 225.518.624,00    
23/08/2011 4162,52 291.054.816,00    
24/08/2011 4158,68 158.944.672,00    
25/08/2011 4113,44 253.445.568,00    
26/08/2011 4120,84 333.165.216,00    
29/08/2011 4214,63 278.878.720,00    
30/08/2011 4261,41 607.846.272,00    
31/08/2011 4288,35 1.540.718.080,00 
01/09/2011 4308,13 412.012.288,00    
02/09/2011 4250,72 233.386.256,00    
05/09/2011 4107,81 121.645.160,00    
06/09/2011 4111,48 275.087.488,00    
07/09/2011 4214 222.745.504,00    
08/09/2011 4198,38 246.721.264,00    
09/09/2011 4106,37 156.660.736,00    
12/09/2011 4010,99 241.070.304,00    
13/09/2011 4031,33 297.126.624,00    
14/09/2011 4052,75 288.369.792,00    
15/09/2011 4073,22 246.969.168,00    
16/09/2011 4057,54 510.387.520,00    
20/09/2011 4105,61 309.911.360,00    
21/09/2011 4045,57 377.420.448,00    
22/09/2011 3824,37 338.421.632,00    
23/09/2011 3772,14 367.186.816,00    
26/09/2011 3812,27 294.943.008,00    
27/09/2011 3925,55 351.549.888,00    
28/09/2011 3901,4 291.524.448,00    
29/09/2011 3901,13 345.671.680,00    
30/09/2011 3888,58 461.679.168,00    
03/10/2011 3763,91 392.750.400,00    
04/10/2011 3606,31 406.583.872,00    
05/10/2011 3698,75 226.946.016,00    
06/10/2011 3889,01 380.181.120,00    
07/10/2011 3865,74 242.947.072,00    
11/10/2011 3940 249.436.000,00    
12/10/2011 4005,89 461.367.232,00    
13/10/2011 4016,46 546.654.208,00    
14/10/2011 4003,63 442.727.680,00    
17/10/2011 4008,43 186.326.928,00    
18/10/2011 4052,39 301.842.112,00    
19/10/2011 4088,99 361.674.944,00    
20/10/2011 4075,21 334.296.992,00    
21/10/2011 4127,63 507.572.736,00    
24/10/2011 4197,9 319.017.472,00    
25/10/2011 4139,38 308.586.048,00    
26/10/2011 4167,31 228.009.072,00    
27/10/2011 4316,82 456.906.272,00    
28/10/2011 4327,25 264.237.472,00    
02/11/2011 4270,96 366.011.232,00    
03/11/2011 4277,39 239.901.424,00    
04/11/2011 4269,21 249.426.896,00    
07/11/2011 4343,72 335.264.128,00    
08/11/2011 4370,8 915.827.264,00    
09/11/2011 4290,66 224.043.264,00    
10/11/2011 4288,68 207.727.456,00    
11/11/2011 4337,83 389.805.536,00    
14/11/2011 4325,76 352.284.512,00    
15/11/2011 4348,51 1.080.785.920,00 
16/11/2011 4366,83 594.983.616,00    
17/11/2011 4288,7 301.168.608,00    
18/11/2011 4265,31 337.781.152,00    
21/11/2011 4183,91 407.971.456,00    
22/11/2011 4127,01 448.269.152,00    
23/11/2011 4016,42 378.177.600,00    
24/11/2011 4014,25 209.410.592,00    
25/11/2011 3955,55 279.098.944,00    
28/11/2011 4054,15 761.389.568,00    
29/11/2011 4057,82 499.993.440,00    
30/11/2011 4161,29 2.233.281.024,00 
01/12/2011 4140,15 713.080.896,00    
02/12/2011 4139,79 333.101.920,00    
05/12/2011 4100,12 4.067.121.664,00 
06/12/2011 4092,23 1.174.537.344,00 
07/12/2011 4156,1 3.214.934.784,00 
09/12/2011 4184,15 743.410.240,00    
12/12/2011 4159,94 449.492.032,00    
13/12/2011 4166,63 612.668.864,00    
14/12/2011 4119,12 395.870.016,00    
15/12/2011 4138,04 313.315.552,00    
16/12/2011 4139,9 588.379.008,00    
19/12/2011 4140,81 391.388.736,00    
20/12/2011 4179,2 280.755.360,00    
21/12/2011 4199,56 263.819.120,00    
22/12/2011 4199,64 469.954.464,00    
23/12/2011 4197 180.104.976,00    
26/12/2011 4175,21 280.780.896,00    
27/12/2011 4187,93 1.999.680.768,00 
28/12/2011 4151,72 563.944.064,00    
29/12/2011 4171,95 720.970.560,00    
30/12/2011 4177,53 705.617.216,00    
02/01/2012 4158,06 963.834.304,00    
03/01/2012 4163,16 344.600.256,00    
04/01/2012 4198,12 468.087.264,00    
05/01/2012 4188,65 381.823.072,00    
06/01/2012 4201,48 354.530.560,00    
09/01/2012 4205,19 275.829.280,00    
10/01/2012 4210,47 343.568.672,00    
11/01/2012 4204,19 339.299.968,00    
12/01/2012 4213,54 438.782.752,00    
13/01/2012 4205,05 391.915.648,00    
16/01/2012 4220,57 1.334.869.376,00 
17/01/2012 4228,73 560.177.216,00    
18/01/2012 4249,39 368.603.712,00    
19/01/2012 4268,94 387.057.888,00    
20/01/2012 4278,17 222.021.824,00    
23/01/2012 4248,17 396.337.952,00    
24/01/2012 4243,44 491.898.400,00    
25/01/2012 4219,47 1.580.263.936,00 
26/01/2012 4218,79 696.409.728,00    
27/01/2012 4226,08 904.118.848,00    
30/01/2012 4222,4 349.730.720,00    
31/01/2012 4260,76 740.684.672,00    
01/02/2012 4316,37 306.484.064,00    
02/02/2012 4338,37 570.099.136,00    
03/02/2012 4382,05 985.355.392,00    
06/02/2012 4377,69 427.827.040,00    
07/02/2012 4362,74 395.369.760,00    
08/02/2012 4362,16 419.424.256,00    
09/02/2012 4403,95 554.867.776,00    
10/02/2012 4410,74 409.820.640,00    
13/02/2012 4433,59 798.162.368,00    
14/02/2012 4435,18 480.690.976,00    
15/02/2012 4477,48 707.167.424,00    
16/02/2012 4490,66 545.777.344,00    
17/02/2012 4545,9 695.335.104,00    
20/02/2012 4540,95 208.151.376,00    
21/02/2012 4525,33 327.746.560,00    
22/02/2012 4519,44 397.166.368,00    
23/02/2012 4494,72 962.770.560,00    
24/02/2012 4512,17 150.220.944,00    
27/02/2012 4495,32 128.273.088,00    
28/02/2012 4520,79 1.362.805.504,00 
29/02/2012 4535,6 663.044.736,00    
01/03/2012 4559,81 570.007.808,00    
02/03/2012 4552,34 214.995.088,00    
05/03/2012 4506,41 390.857.536,00    
06/03/2012 4483,75 565.138.432,00    
07/03/2012 4480,32 246.505.984,00    
08/03/2012 4515,34 243.466.112,00    
09/03/2012 4520,31 192.274.752,00    
12/03/2012 4525,67 269.408.960,00    
13/03/2012 4529,01 278.490.496,00    
14/03/2012 4551,5 496.673.344,00    
15/03/2012 4580,63 692.794.496,00    
16/03/2012 4585,95 553.040.704,00    
19/03/2012 4644,31 787.443.712,00    
20/03/2012 4614,38 498.518.048,00    
21/03/2012 4620,51 398.529.376,00    
22/03/2012 4586,78 359.083.744,00    
23/03/2012 4617,69 206.595.376,00    
26/03/2012 4659,97 333.004.384,00    
27/03/2012 4689,64 748.643.456,00    
28/03/2012 4668,23 515.228.864,00    
29/03/2012 4650,07 531.184.576,00    
30/03/2012 4671,28 474.616.480,00    
02/04/2012 4694,86 299.774.752,00    
03/04/2012 4655,18 383.104.160,00    
04/04/2012 4634,59 280.886.528,00    
05/04/2012 4647,99 216.308.528,00    
09/04/2012 4606,02 119.732.616,00    
10/04/2012 4569,42 775.395.712,00    
11/04/2012 4547,14 205.347.952,00    
12/04/2012 4549,72 318.632.704,00    
13/04/2012 4527,46 229.451.648,00    
16/04/2012 4519,46 270.640.672,00    
17/04/2012 4517,98 267.174.400,00    
18/04/2012 4520,74 346.250.304,00    
19/04/2012 4541,04 292.169.792,00    
20/04/2012 4594,44 232.355.808,00    
23/04/2012 4551,45 76.909.088,00      
24/04/2012 4565,2 748.485.568,00    
25/04/2012 4566,37 342.051.328,00    
26/04/2012 4559,34 209.096.080,00    
27/04/2012 4575,54 259.357.568,00    
30/04/2012 4585,77 241.156.944,00    
02/05/2012 4554,39 520.731.968,00    
03/05/2012 4521,01 205.489.824,00    
04/05/2012 4529,21 248.481.152,00    
07/05/2012 4545,65 233.316.272,00    
08/05/2012 4520,62 387.489.856,00    
09/05/2012 4492,75 333.483.648,00    
10/05/2012 4485,53 309.029.248,00    
11/05/2012 4476,3 318.960.960,00    
14/05/2012 4414,92 509.865.312,00    
15/05/2012 4357,9 344.141.344,00    
16/05/2012 4313,7 597.705.472,00    
17/05/2012 4277,33 327.419.520,00    
18/05/2012 4239,71 322.649.568,00    
22/05/2012 4236,99 336.254.720,00    
23/05/2012 4201,45 338.001.824,00    
24/05/2012 4221,18 314.276.160,00    
25/05/2012 4254,61 460.149.632,00    
28/05/2012 4260,62 164.976.400,00    
29/05/2012 4269,38 339.446.496,00    
30/05/2012 4270,76 452.778.048,00    
31/05/2012 4318,16 1.817.389.952,00 
01/06/2012 4280,51 966.402.432,00    
04/06/2012 4206,68 474.863.904,00    
05/06/2012 4205,52 474.276.960,00    
06/06/2012 4270,31 1.411.134.720,00 
07/06/2012 4284,48 1.743.790.720,00 
08/06/2012 4349,46 1.820.696.704,00 
11/06/2012 4305,8 374.415.424,00    
12/06/2012 4281,82 360.797.376,00    
13/06/2012 4255,47 387.972.576,00    
14/06/2012 4274,41 458.747.104,00    
15/06/2012 4317,83 1.783.126.528,00 
18/06/2012 4337,43 817.761.408,00    
19/06/2012 4356,63 363.521.568,00    
20/06/2012 4396,78 587.350.976,00    
21/06/2012 4361,58 412.720.256,00    
22/06/2012 4358,84 334.764.608,00    
25/06/2012 4326,54 211.893.536,00    
26/06/2012 4324,01 445.628.992,00    
27/06/2012 4337,08 871.993.792,00    
28/06/2012 4336,36 303.580.160,00    
29/06/2012 4400,1 721.612.288,00    
03/07/2012 4420,32 505.402.912,00    
04/07/2012 4418,69 101.692.080,00    
05/07/2012 4426,2 340.222.944,00    
06/07/2012 4413,41 280.348.128,00    
09/07/2012 4376,62 199.504.304,00    
10/07/2012 4352,82 206.876.768,00    
11/07/2012 4365,53 138.635.472,00    
12/07/2012 4355,89 430.465.536,00    
13/07/2012 4372,67 217.600.288,00    
17/07/2012 4390,73 246.450.336,00    
18/07/2012 4406,39 261.089.696,00    
19/07/2012 4392,84 448.479.200,00    
20/07/2012 4384,5 246.543.360,00    
23/07/2012 4337,85 494.351.232,00    
24/07/2012 4321,17 761.555.392,00    
25/07/2012 4291,37 234.403.040,00    
26/07/2012 4235,79 472.111.488,00    
27/07/2012 4254,32 711.927.360,00    
30/07/2012 4244,23 591.631.552,00    
31/07/2012 4227,56 772.028.672,00    
01/08/2012 4173,09 506.926.336,00    
02/08/2012 4114,29 728.780.608,00    
03/08/2012 4193,1 748.735.552,00    
06/08/2012 4190,19 231.784.864,00    
07/08/2012 4152,84 217.611.920,00    
08/08/2012 4176,3 252.949.840,00    
09/08/2012 4163 609.065.280,00    
10/08/2012 4187,65 294.574.432,00    
13/08/2012 4180,98 270.359.456,00    
14/08/2012 4184,52 240.849.824,00    
16/08/2012 4214,62 343.782.368,00    
17/08/2012 4261,98 545.559.360,00    
20/08/2012 4274,22 269.910.368,00    
21/08/2012 4262,04 433.155.808,00    
22/08/2012 4217,94 209.925.808,00    
23/08/2012 4205,27 235.150.064,00    
24/08/2012 4188,11 109.980.368,00    
27/08/2012 4156,37 106.404.552,00    
28/08/2012 4157,78 199.297.328,00    
29/08/2012 4155,22 277.470.752,00    
30/08/2012 4125,46 148.688.592,00    
31/08/2012 4155,68 482.382.656,00    
03/09/2012 4136,27 106.790.448,00    
04/09/2012 4118,51 322.381.440,00    
05/09/2012 4103,95 201.894.304,00    
06/09/2012 4126,82 211.068.944,00    
07/09/2012 4166,15 185.090.496,00    
10/09/2012 4174,47 304.911.360,00    
11/09/2012 4190,28 545.904.512,00    
12/09/2012 4172,76 521.281.184,00    
13/09/2012 4184,77 406.007.008,00    
14/09/2012 4218 622.874.176,00    
20/09/2012 4210,15 527.719.360,00    
21/09/2012 4231,07 344.595.456,00    
24/09/2012 4211,06 575.027.712,00    
25/09/2012 4199,13 365.448.128,00    
26/09/2012 4200,48 392.848.096,00    
27/09/2012 4211,61 623.222.528,00    
28/09/2012 4230,42 408.132.352,00    
01/10/2012 4232,08 206.226.752,00    
02/10/2012 4245,39 815.044.992,00    
03/10/2012 4245,31 168.284.768,00    
04/10/2012 4277,22 431.766.112,00    
05/10/2012 4302,69 485.261.376,00    
08/10/2012 4303,25 223.719.744,00    
09/10/2012 4266,65 338.260.320,00    
10/10/2012 4244 507.602.208,00    
11/10/2012 4250,49 336.916.832,00    
12/10/2012 4246,13 357.420.288,00    
16/10/2012 4290,24 283.145.664,00    
17/10/2012 4311,66 259.052.720,00    
18/10/2012 4322,14 274.032.896,00    
19/10/2012 4265,38 281.238.592,00    
22/10/2012 4242,97 345.869.728,00    
23/10/2012 4235,67 264.283.600,00    
24/10/2012 4244,43 250.076.368,00    
25/10/2012 4236,12 175.556.608,00    
26/10/2012 4250,4 211.609.344,00    
29/10/2012 4257,51 127.297.480,00    
30/10/2012 4260,78 121.333.040,00    
31/10/2012 4266,35 356.918.816,00    
05/11/2012 4261,81 417.747.168,00    
06/11/2012 4275,76 451.870.208,00    
07/11/2012 4256,34 297.609.472,00    
08/11/2012 4249,92 221.880.400,00    
09/11/2012 4237,78 357.538.688,00    
12/11/2012 4224,34 161.097.184,00    
13/11/2012 4207,11 170.093.984,00    
14/11/2012 4187,73 320.979.584,00    
15/11/2012 4187,09 277.762.208,00    
16/11/2012 4184,85 486.811.200,00    
19/11/2012 4191,12 538.948.224,00    
20/11/2012 4179,7 533.015.712,00    
21/11/2012 4145,42 283.885.536,00    
22/11/2012 4139,68 253.882.064,00    
23/11/2012 4143,25 308.803.104,00    
26/11/2012 4132,75 286.073.728,00    
27/11/2012 4116,38 410.134.176,00    
28/11/2012 4112,94 465.470.688,00    
29/11/2012 4137,55 321.061.984,00    
30/11/2012 4139,99 1.051.741.888,00 
03/12/2012 4158,66 374.484.928,00    
04/12/2012 4144,06 408.511.552,00    
05/12/2012 4149,5 342.808.096,00    
06/12/2012 4139,86 231.382.064,00    
07/12/2012 4136,97 631.172.160,00    
10/12/2012 4135,71 442.033.024,00    
11/12/2012 4198,77 774.177.024,00    
12/12/2012 4233,97 541.324.480,00    
13/12/2012 4230,82 395.420.736,00    
14/12/2012 4263,04 255.880.032,00    
17/12/2012 4279,93 250.661.632,00    
18/12/2012 4288,38 383.392.224,00    
19/12/2012 4291,08 506.807.008,00    
20/12/2012 4291,56 294.763.136,00    
21/12/2012 4293,78 378.482.656,00    
24/12/2012 4292,7 141.637.088,00    
26/12/2012 4301 871.639.360,00    
27/12/2012 4294,5 733.658.560,00    
28/12/2012 4301,38 706.948.032,00    
02/01/2013 4349,05 623.777.984,00    
03/01/2013 4356,8 716.846.208,00    
04/01/2013 4397,91 2.827.091.968,00 
07/01/2013 4398,65 1.403.885.824,00 
08/01/2013 4405,94 525.565.440,00    
09/01/2013 4427,39 380.935.360,00    
10/01/2013 4460,44 983.048.256,00    
11/01/2013 4438,66 240.306.256,00    
14/01/2013 4455,03 321.373.472,00    
15/01/2013 4450,21 502.730.432,00    
16/01/2013 4479,27 1.139.290.880,00 
17/01/2013 4495,06 2.538.450.944,00 
18/01/2013 4528,45 935.931.520,00    
21/01/2013 4527,04 452.053.216,00    
22/01/2013 4535,38 437.954.336,00    
23/01/2013 4510,95 843.582.400,00    
24/01/2013 4485,67 768.117.760,00    
25/01/2013 4504,99 1.199.146.880,00 
28/01/2013 4518,84 338.727.680,00    
29/01/2013 4516,85 867.383.104,00    
30/01/2013 4541,51 1.042.389.696,00 
31/01/2013 4552,4 771.225.216,00    
01/02/2013 4566,12 1.187.378.944,00 
04/02/2013 4561,91 1.033.928.384,00 
05/02/2013 4581,25 1.416.848.640,00 
06/02/2013 4596,83 868.086.208,00    
07/02/2013 4590,64 384.966.912,00    
08/02/2013 4589,06 505.948.160,00    
11/02/2013 4592,62 523.993.216,00    
12/02/2013 4595,52 641.662.656,00    
13/02/2013 4614,66 792.916.032,00    
14/02/2013 4609,87 561.221.056,00    
15/02/2013 4594,85 1.148.764.544,00 
18/02/2013 4597,18 291.616.704,00    
19/02/2013 4604,81 613.595.264,00    
20/02/2013 4542,66 847.309.056,00    
21/02/2013 4519,2 788.423.680,00    
22/02/2013 4544,45 375.107.936,00    
25/02/2013 4516,04 2.058.711.552,00 
26/02/2013 4499,38 717.944.320,00    
27/02/2013 4520,52 456.260.032,00    
28/02/2013 4558,46 1.245.439.104,00 
01/03/2013 4573,26 682.279.936,00    
04/03/2013 4582,56 731.469.824,00    
05/03/2013 4569,59 559.640.768,00    
06/03/2013 4519,16 375.554.272,00    
07/03/2013 4495,71 307.611.072,00    
08/03/2013 4528,91 386.774.208,00    
11/03/2013 4527,29 320.400.192,00    
12/03/2013 4506,32 443.873.088,00    
13/03/2013 4480,4 362.303.008,00    
14/03/2013 4449,78 467.721.824,00    
15/03/2013 4409,43 329.705.184,00    
18/03/2013 4404,09 573.632.128,00    
19/03/2013 4431,04 425.164.288,00    
20/03/2013 4457,2 373.926.144,00    
21/03/2013 4450,35 495.213.952,00    
22/03/2013 4451,03 451.971.648,00    
25/03/2013 4409,77 618.988.992,00    
26/03/2013 4440,5 280.546.112,00    
27/03/2013 4430,46 519.553.152,00    
28/03/2013 4432,14 706.757.184,00    
01/04/2013 4415,69 189.841.552,00    
02/04/2013 4396,2 351.728.512,00    
03/04/2013 4347,35 458.074.336,00    
04/04/2013 4327,15 312.823.584,00    
05/04/2013 4270,82 278.643.488,00    
08/04/2013 4298,46 236.357.584,00    
09/04/2013 4348,04 427.904.960,00    
10/04/2013 4353,61 431.720.672,00    
11/04/2013 4340,76 182.024.896,00    
12/04/2013 4330,45 271.934.784,00    
15/04/2013 4230,78 289.411.424,00    
16/04/2013 4260,97 312.559.680,00    
17/04/2013 4243,43 809.761.472,00    
18/04/2013 4279,4 316.392.640,00    
19/04/2013 4305,75 276.500.864,00    
22/04/2013 4291,96 353.185.024,00    
23/04/2013 4313,04 350.351.584,00    
24/04/2013 4312,36 459.212.288,00    
25/04/2013 4311,83 345.631.552,00    
26/04/2013 4281,44 516.856.256,00    
29/04/2013 4257,95 409.973.792,00    
30/04/2013 4292,14 730.325.312,00    
02/05/2013 4309,4 341.567.552,00    
03/05/2013 4341,61 409.311.680,00    
06/05/2013 4328,78 420.588.352,00    
07/05/2013 4340,95 297.481.664,00    
08/05/2013 4356,17 323.380.256,00    
09/05/2013 4349,46 178.180.496,00    
10/05/2013 4319,96 214.866.816,00    
13/05/2013 4281,88 208.806.992,00    
14/05/2013 4288,95 787.152.704,00    
15/05/2013 4286,32 399.099.200,00    
16/05/2013 4261,2 361.187.168,00    
17/05/2013 4258,99 411.096.352,00    
20/05/2013 4233,14 194.317.600,00    
22/05/2013 4270,12 697.635.456,00    
23/05/2013 4237,04 472.098.816,00    
24/05/2013 4197,29 275.556.928,00    
27/05/2013 4171,25 128.573.208,00    
28/05/2013 4138,88 427.704.864,00    
29/05/2013 4134,56 496.563.456,00    
30/05/2013 4138,25 994.876.672,00    
31/05/2013 4191,26 1.253.332.864,00 
03/06/2013 4167,21 805.348.800,00    
04/06/2013 4198,83 1.211.726.592,00 
05/06/2013 4192,67 790.698.688,00    
06/06/2013 4168,83 520.188.032,00    
07/06/2013 4119,25 461.090.272,00    
10/06/2013 4030,78 520.518.688,00    
11/06/2013 3962,95 1.004.720.896,00 
12/06/2013 3924,43 568.617.984,00    
13/06/2013 3981,48 642.320.768,00    
14/06/2013 3990,21 570.505.216,00    
17/06/2013 3972,59 691.584.192,00    
18/06/2013 3974,23 417.291.968,00    
19/06/2013 3947,11 692.725.568,00    
20/06/2013 3826,43 930.020.032,00    
21/06/2013 3821,74 2.254.763.776,00 
24/06/2013 3802,19 860.468.352,00    
25/06/2013 3821,26 531.148.224,00    
26/06/2013 3903,31 644.266.304,00    
27/06/2013 3961,88 893.845.888,00    
28/06/2013 4029,67 1.102.440.448,00 
01/07/2013 3953,87 694.120.640,00    
02/07/2013 3876,62 781.118.592,00    
03/07/2013 3847,63 1.079.714.048,00 
04/07/2013 3866,23 239.017.360,00    
05/07/2013 3831,92 704.118.016,00    
08/07/2013 3817,7 276.213.120,00    
09/07/2013 3777,95 578.673.920,00    
10/07/2013 3735,91 726.672.320,00    
11/07/2013 3730,44 591.123.008,00    
12/07/2013 3740,3 741.608.512,00    
15/07/2013 3806,92 357.184.384,00    
17/07/2013 3864,43 508.370.336,00    
18/07/2013 3909,94 984.089.216,00    
19/07/2013 3852,57 701.629.248,00    
22/07/2013 3859,92 630.962.688,00    
23/07/2013 3859,95 544.712.896,00    
24/07/2013 3872,01 1.768.685.312,00 
25/07/2013 3849,89 1.228.480.768,00 
26/07/2013 3809,52 1.644.967.680,00 
29/07/2013 3803,89 397.724.672,00    
30/07/2013 3748,36 420.282.976,00    
31/07/2013 3732,54 530.771.296,00    
01/08/2013 3830,59 1.592.901.120,00 
02/08/2013 3820,54 343.294.528,00    
05/08/2013 3778,91 1.149.746.944,00 
06/08/2013 3711,01 813.937.664,00    
07/08/2013 3666,22 2.667.840.512,00 
08/08/2013 3740,59 1.976.268.672,00 
09/08/2013 3779,02 959.289.920,00    
12/08/2013 3785,04 334.730.368,00    
13/08/2013 3775,22 880.126.528,00    
14/08/2013 3759,45 748.544.512,00    
16/08/2013 3730,4 208.278.256,00    
19/08/2013 3702,92 274.034.016,00    
20/08/2013 3687,19 361.481.696,00    
21/08/2013 3620,66 576.051.584,00    
22/08/2013 3616,15 549.285.248,00    
23/08/2013 3660,17 590.329.152,00    
26/08/2013 3641,24 272.498.176,00    
27/08/2013 3558,24 917.684.224,00    
28/08/2013 3537,81 589.527.232,00    
29/08/2013 3554,45 4.068.796.928,00 
30/08/2013 3628,73 1.762.506.880,00 
02/09/2013 3639,13 537.691.136,00    
03/09/2013 3613,7 1.253.491.584,00 
04/09/2013 3618,64 3.083.718.912,00 
05/09/2013 3709,79 834.343.104,00    
06/09/2013 3799,28 1.440.870.016,00 
09/09/2013 3893,53 1.623.918.848,00 
10/09/2013 3893,42 4.136.031.232,00 
11/09/2013 3903,44 3.019.297.024,00 
12/09/2013 3830,97 637.098.944,00    
13/09/2013 3791,66 1.656.852.736,00 
16/09/2013 3835,03 312.077.824,00    
17/09/2013 3820,84 1.123.138.560,00 
23/09/2013 3952,03 1.022.183.808,00 
24/09/2013 3918,11 2.215.085.568,00 
25/09/2013 3902,07 668.859.008,00    
26/09/2013 3896,27 762.985.408,00    
27/09/2013 3872,91 1.040.351.040,00 
30/09/2013 3823,85 1.051.915.712,00 
01/10/2013 3855,7 527.865.920,00    
02/10/2013 3821,79 529.201.120,00    
03/10/2013 3826,61 244.942.368,00    
04/10/2013 3839,24 282.213.664,00    
07/10/2013 3812,86 272.134.336,00    
08/10/2013 3809,79 408.694.624,00    
09/10/2013 3776,53 284.140.096,00    
10/10/2013 3819,44 432.669.056,00    
11/10/2013 3837,16 727.463.168,00    
14/10/2013 3844,8 790.851.840,00    
15/10/2013 3853,04 750.725.312,00    
16/10/2013 3856,42 444.457.184,00    
17/10/2013 3823,21 523.863.648,00    
18/10/2013 3848,61 185.923.392,00    
21/10/2013 3891,86 196.540.640,00    
22/10/2013 3894,86 558.394.112,00    
23/10/2013 3930,06 512.827.904,00    
24/10/2013 3906,88 384.257.184,00    
25/10/2013 3879,11 245.294.304,00    
28/10/2013 3885,03 292.207.104,00    
29/10/2013 3871,47 241.188.688,00    
30/10/2013 3912,44 358.993.696,00    
VOLATILIDAD PRECIO VOLATILIDAD VOLUMEN Date PX_LAST
04/01/2009 931,8
0,222% ‐132,826% 05/01/2009 927,45
2,512% 21,841% 06/01/2009 934,7
‐1,009% ‐105,210% 07/01/2009 906,65
0,273% 23,425% 08/01/2009 909,73
0,578% 38,118% 09/01/2009 890,35
‐1,294% 48,195% 12/01/2009 870,26
0,086% ‐124,565% 13/01/2009 871,79
‐0,788% 40,715% 14/01/2009 842,62
1,336% 8,493% 15/01/2009 843,74
0,603% 45,437% 16/01/2009 850,12
0,130% ‐180,768% 20/01/2009 805,22
‐0,839% 130,059% 21/01/2009 840,24
‐0,432% 100,881% 22/01/2009 827,5
0,952% ‐33,021% 23/01/2009 831,95
0,039% ‐30,431% 26/01/2009 836,57
0,797% ‐72,984% 27/01/2009 845,71
1,054% 8,007% 28/01/2009 874,09
1,157% 48,396% 29/01/2009 845,14
‐0,258% ‐18,728% 30/01/2009 825,88
‐0,588% 45,291% 02/02/2009 825,44
0,169% ‐53,995% 03/02/2009 838,51
1,049% 66,342% 04/02/2009 832,23
0,408% 37,535% 05/02/2009 845,85
1,374% 53,706% 06/02/2009 868,6
1,743% 24,848% 09/02/2009 869,89
0,856% ‐213,449% 10/02/2009 827,16
‐2,287% 51,613% 11/02/2009 833,74
‐0,418% 27,069% 12/02/2009 835,19
‐0,673% 32,824% 13/02/2009 826,84
0,177% ‐31,228% 17/02/2009 789,17
0,810% ‐103,727% 18/02/2009 788,42
‐1,503% 112,795% 19/02/2009 778,94
0,640% ‐85,797% 20/02/2009 770,05
0,718% 149,485% 23/02/2009 743,33
‐1,426% 107,606% 24/02/2009 773,14
‐1,911% ‐205,410% 25/02/2009 764,9
0,116% 18,177% 26/02/2009 752,83
‐0,292% ‐17,830% 27/02/2009 735,09
‐0,832% ‐31,855% 02/03/2009 700,82
‐1,940% 69,543% 03/03/2009 696,33
‐2,412% ‐48,110% 04/03/2009 712,87
‐0,341% 79,410% 05/03/2009 682,55
1,411% ‐14,871% 06/03/2009 683,38
‐2,189% 12,413% 09/03/2009 676,53
‐0,969% ‐8,039% 10/03/2009 719,6
0,525% ‐117,040% 11/03/2009 721,36
2,806% 122,684% 12/03/2009 750,74
SA Index
‐0,474% ‐65,972% 13/03/2009 756,55
0,317% ‐39,718% 16/03/2009 753,89
0,346% 75,154% 17/03/2009 778,12
0,472% ‐64,263% 18/03/2009 794,35
1,049% 15,111% 19/03/2009 784,04
1,202% 95,029% 20/03/2009 768,54
‐0,381% ‐53,438% 23/03/2009 822,92
‐0,593% ‐9,386% 24/03/2009 806,12
2,257% ‐30,519% 25/03/2009 813,88
‐0,218% ‐18,536% 26/03/2009 832,86
0,315% 101,918% 27/03/2009 815,94
0,151% ‐111,944% 30/03/2009 787,53
‐0,120% 17,089% 31/03/2009 797,87
‐2,130% 11,264% 01/04/2009 811,08
‐0,608% 38,023% 02/04/2009 834,38
1,531% ‐92,355% 03/04/2009 842,5
0,726% 8,955% 06/04/2009 835,48
0,619% 16,016% 07/04/2009 815,55
‐0,244% ‐10,931% 08/04/2009 825,16
‐0,314% 125,282% 09/04/2009 856,56
0,241% ‐46,124% 13/04/2009 858,73
1,656% 28,619% 14/04/2009 841,5
1,948% 0,093% 15/04/2009 852,06
0,364% 25,022% 16/04/2009 865,3
‐0,208% ‐86,698% 17/04/2009 869,6
1,715% 119,578% 20/04/2009 832,39
‐0,354% ‐61,271% 21/04/2009 850,08
‐1,526% ‐81,228% 22/04/2009 843,55
1,166% 5,862% 23/04/2009 851,92
0,337% 103,853% 24/04/2009 866,23
0,162% ‐44,699% 27/04/2009 857,51
‐0,007% ‐67,330% 28/04/2009 855,16
‐0,699% ‐17,766% 29/04/2009 873,64
0,374% 14,354% 30/04/2009 872,81
1,593% ‐3,769% 01/05/2009 877,52
‐1,624% 60,766% 04/05/2009 907,24
3,144% 52,076% 05/05/2009 903,8
0,703% ‐62,618% 06/05/2009 919,53
1,032% 38,978% 07/05/2009 907,39
0,356% 2,767% 08/05/2009 929,23
3,212% 12,032% 11/05/2009 909,24
0,663% ‐31,429% 12/05/2009 908,35
0,247% ‐42,933% 13/05/2009 883,92
‐1,115% 28,791% 14/05/2009 893,07
0,637% 54,014% 15/05/2009 882,88
1,509% 54,236% 18/05/2009 909,71
3,061% ‐38,391% 19/05/2009 908,13
‐0,031% ‐21,653% 20/05/2009 903,47
‐0,060% ‐68,079% 21/05/2009 888,33
0,345% 54,907% 22/05/2009 887
1,347% ‐18,992% 26/05/2009 910,33
0,855% 11,160% 27/05/2009 893,06
‐2,465% ‐45,051% 28/05/2009 906,83
1,538% 2,425% 29/05/2009 919,14
‐0,059% 39,325% 01/06/2009 942,87
2,885% 16,017% 02/06/2009 944,74
0,443% ‐29,812% 03/06/2009 931,76
‐1,006% ‐53,826% 04/06/2009 942,46
0,468% 67,774% 05/06/2009 940,09
0,892% ‐81,760% 08/06/2009 939,14
‐0,517% 33,247% 09/06/2009 942,43
0,482% 186,376% 10/06/2009 939,15
0,976% ‐154,014% 11/06/2009 944,89
0,332% 83,997% 12/06/2009 946,21
‐0,166% ‐87,858% 15/06/2009 923,72
‐0,399% 7,596% 16/06/2009 911,97
‐1,390% 64,462% 17/06/2009 910,71
‐2,819% ‐62,940% 18/06/2009 918,37
0,417% 72,425% 19/06/2009 921,23
0,490% ‐62,494% 22/06/2009 893,04
‐2,571% ‐69,681% 23/06/2009 895,1
‐1,071% 40,475% 24/06/2009 900,94
‐0,068% ‐57,181% 25/06/2009 920,26
1,684% ‐2,999% 26/06/2009 918,9
1,068% 225,579% 29/06/2009 927,23
‐0,450% ‐87,769% 30/06/2009 919,32
0,496% ‐8,809% 01/07/2009 923,33
‐0,064% 77,325% 02/07/2009 896,42
0,392% 10,492% 06/07/2009 898,72
‐0,228% ‐200,276% 07/07/2009 881,03
‐0,651% 31,641% 08/07/2009 879,56
‐0,890% 40,990% 09/07/2009 882,68
0,744% 1,872% 10/07/2009 879,13
‐0,099% ‐77,358% 13/07/2009 901,05
1,444% 133,215% 14/07/2009 905,84
0,917% ‐97,665% 15/07/2009 932,68
1,729% 58,495% 16/07/2009 940,74
‐0,066% ‐121,238% 17/07/2009 940,38
1,150% 48,103% 20/07/2009 951,13
0,014% 22,972% 21/07/2009 954,58
‐0,639% ‐21,419% 22/07/2009 954,07
0,465% 189,064% 23/07/2009 976,29
0,349% ‐124,436% 24/07/2009 979,26
‐0,346% 32,862% 27/07/2009 982,18
‐0,191% ‐8,693% 28/07/2009 979,62
‐0,134% ‐143,544% 29/07/2009 975,15
0,339% 144,218% 30/07/2009 986,75
‐0,435% 18,943% 31/07/2009 987,48
1,490% ‐65,214% 03/08/2009 1002,63
0,559% ‐37,982% 04/08/2009 1005,65
0,442% 84,874% 05/08/2009 1002,72
‐0,874% ‐86,395% 06/08/2009 997,08
0,073% 31,458% 07/08/2009 1010,48
‐0,144% ‐27,508% 10/08/2009 1007,1
‐0,941% ‐54,042% 11/08/2009 994,35
0,614% 95,144% 12/08/2009 1005,81
0,841% 14,361% 13/08/2009 1012,73
0,031% 28,784% 14/08/2009 1004,09
‐0,978% ‐95,835% 17/08/2009 979,73
0,726% 44,512% 18/08/2009 989,67
‐0,775% 173,853% 19/08/2009 996,46
0,523% ‐108,373% 20/08/2009 1007,37
‐0,374% ‐126,940% 21/08/2009 1026,13
‐0,656% 235,014% 24/08/2009 1025,57
0,357% ‐233,409% 25/08/2009 1028
0,161% ‐28,885% 26/08/2009 1028,12
‐1,109% 73,194% 27/08/2009 1030,98
‐0,092% ‐2,817% 28/08/2009 1028,93
‐1,468% 168,277% 31/08/2009 1020,62
‐1,341% ‐204,343% 01/09/2009 998,04
0,438% ‐0,497% 02/09/2009 994,75
1,420% 55,961% 03/09/2009 1003,24
0,243% ‐105,578% 04/09/2009 1016,4
‐0,299% 190,875% 08/09/2009 1025,39
0,266% 11,172% 09/09/2009 1033,37
0,156% ‐109,884% 10/09/2009 1044,14
0,876% ‐38,566% 11/09/2009 1042,73
0,445% 140,784% 14/09/2009 1049,34
‐0,377% ‐168,833% 15/09/2009 1052,63
‐0,015% 22,865% 16/09/2009 1068,76
1,219% 37,151% 17/09/2009 1065,49
0,739% 163,894% 18/09/2009 1068,3
0,003% ‐55,991% 21/09/2009 1064,66
‐0,073% ‐128,332% 22/09/2009 1071,66
0,669% 15,350% 23/09/2009 1060,87
‐0,018% ‐38,284% 24/09/2009 1050,78
0,093% 2,098% 25/09/2009 1044,38
1,169% 27,605% 28/09/2009 1062,98
0,314% 35,973% 29/09/2009 1060,61
0,112% ‐44,468% 30/09/2009 1057,08
‐0,613% ‐26,002% 01/10/2009 1029,85
‐0,060% 1,416% 02/10/2009 1025,21
1,201% 54,560% 05/10/2009 1040,46
0,791% ‐42,585% 06/10/2009 1054,72
0,339% 5,518% 07/10/2009 1057,58
‐0,165% ‐33,076% 08/10/2009 1065,48
0,963% 199,343% 09/10/2009 1071,49
0,708% ‐67,116% 12/10/2009 1076,19
‐0,479% ‐46,838% 13/10/2009 1073,19
‐0,802% ‐77,935% 14/10/2009 1092,02
0,281% 25,002% 15/10/2009 1096,56
0,281% 23,918% 16/10/2009 1087,68
‐0,325% ‐62,418% 19/10/2009 1097,91
‐0,616% 51,710% 20/10/2009 1091,06
‐0,285% 95,324% 21/10/2009 1081,4
0,225% ‐88,669% 22/10/2009 1092,91
‐0,480% 67,332% 23/10/2009 1079,6
‐0,985% ‐107,766% 26/10/2009 1066,95
‐1,506% 23,337% 27/10/2009 1063,41
1,502% ‐19,010% 28/10/2009 1042,63
‐1,722% ‐1,927% 29/10/2009 1066,11
‐0,841% ‐16,476% 30/10/2009 1036,19
0,153% 70,112% 02/11/2009 1042,88
1,666% 0,456% 03/11/2009 1045,41
0,137% ‐38,039% 04/11/2009 1046,5
0,376% ‐37,913% 05/11/2009 1066,63
1,158% 13,940% 06/11/2009 1069,3
‐0,413% 18,299% 09/11/2009 1093,08
‐0,462% ‐0,506% 10/11/2009 1093,01
‐0,891% 176,518% 11/11/2009 1098,51
‐0,203% ‐37,235% 12/11/2009 1087,24
‐0,365% ‐220,877% 13/11/2009 1093,48
‐1,235% 107,106% 16/11/2009 1109,3
‐0,994% 16,533% 17/11/2009 1110,32
0,385% ‐86,092% 18/11/2009 1109,8
0,776% ‐2,402% 19/11/2009 1094,9
‐0,633% 91,286% 20/11/2009 1091,38
‐0,543% ‐27,950% 23/11/2009 1106,24
0,096% ‐19,520% 24/11/2009 1105,65
‐2,182% ‐85,914% 25/11/2009 1110,63
1,192% 32,968% 27/11/2009 1091,49
1,022% 123,284% 30/11/2009 1095,63
2,073% ‐52,078% 01/12/2009 1108,86
0,601% 2,009% 02/12/2009 1109,24
‐0,436% 31,210% 03/12/2009 1099,92
0,621% 41,672% 04/12/2009 1105,98
‐0,598% ‐110,408% 07/12/2009 1103,25
‐0,222% 49,648% 08/12/2009 1091,94
1,158% ‐14,381% 09/12/2009 1095,95
2,179% 11,091% 10/12/2009 1102,35
0,880% ‐43,455% 11/12/2009 1106,41
0,225% 41,294% 14/12/2009 1114,11
0,282% 5,938% 15/12/2009 1107,93
‐0,018% ‐6,773% 16/12/2009 1109,18
0,475% ‐32,338% 17/12/2009 1096,08
0,556% 86,937% 18/12/2009 1102,47
‐0,110% ‐20,146% 21/12/2009 1114,05
0,249% ‐54,993% 22/12/2009 1118,02
0,180% ‐110,160% 23/12/2009 1120,59
0,329% 96,651% 24/12/2009 1126,48
0,612% 237,021% 28/12/2009 1127,78
0,511% ‐139,020% 29/12/2009 1126,2
1,091% 46,274% 30/12/2009 1126,42
0,094% ‐44,906% 31/12/2009 1115,1
0,437% ‐54,451% 04/01/2010 1132,99
1,123% 74,136% 05/01/2010 1136,52
1,227% ‐24,215% 06/01/2010 1137,14
0,473% 13,442% 07/01/2010 1141,69
‐0,106% ‐51,536% 08/01/2010 1144,98
0,529% ‐4,069% 11/01/2010 1146,98
0,597% 193,359% 12/01/2010 1136,22
‐0,699% ‐212,080% 13/01/2010 1145,68
1,237% ‐70,609% 14/01/2010 1148,46
0,316% 42,880% 15/01/2010 1136,03
‐0,027% 27,226% 19/01/2010 1150,23
‐0,878% 33,840% 20/01/2010 1138,04
‐0,153% ‐73,948% 21/01/2010 1116,48
0,728% 5,203% 22/01/2010 1091,76
0,183% 41,603% 25/01/2010 1096,78
‐0,698% 13,052% 26/01/2010 1092,17
‐0,234% 11,515% 27/01/2010 1097,5
0,922% 26,091% 28/01/2010 1084,53
0,617% ‐57,744% 29/01/2010 1073,87
0,547% 44,440% 01/02/2010 1089,19
‐0,051% 97,216% 02/02/2010 1103,32
‐2,030% ‐152,390% 03/02/2010 1097,28
‐2,087% ‐6,622% 04/02/2010 1063,11
1,022% ‐26,618% 05/02/2010 1066,19
0,675% 34,756% 08/02/2010 1056,74
‐0,195% ‐69,075% 09/02/2010 1070,52
0,752% 41,692% 10/02/2010 1068,13
‐0,258% ‐38,340% 11/02/2010 1078,47
‐0,092% ‐40,982% 12/02/2010 1075,51
1,403% 141,495% 16/02/2010 1094,87
1,046% 39,556% 17/02/2010 1099,51
‐0,019% ‐94,995% 18/02/2010 1106,75
‐0,387% 144,746% 19/02/2010 1109,17
0,148% ‐137,706% 22/02/2010 1108,01
‐0,865% 61,978% 23/02/2010 1094,6
‐0,069% ‐97,646% 24/02/2010 1105,24
‐0,716% 21,537% 25/02/2010 1102,94
1,043% ‐12,375% 26/02/2010 1104,49
‐1,193% 7,895% 01/03/2010 1115,71
‐0,574% 34,911% 02/03/2010 1118,31
‐1,378% 25,370% 03/03/2010 1118,79
0,893% 25,206% 04/03/2010 1122,97
1,264% ‐2,302% 05/03/2010 1138,7
0,239% ‐68,930% 08/03/2010 1138,5
‐0,170% 8,710% 09/03/2010 1140,45
0,569% 107,100% 10/03/2010 1145,61
0,061% ‐159,462% 11/03/2010 1150,24
0,214% 132,199% 12/03/2010 1149,99
‐0,860% ‐84,033% 15/03/2010 1150,51
0,698% 96,877% 16/03/2010 1159,46
‐0,491% ‐127,281% 17/03/2010 1166,21
0,071% 127,356% 18/03/2010 1165,83
‐0,992% ‐36,326% 19/03/2010 1159,9
0,375% ‐53,303% 22/03/2010 1165,81
0,143% 7,952% 23/03/2010 1174,17
‐0,258% 56,000% 24/03/2010 1167,72
‐0,427% ‐28,665% 25/03/2010 1165,73
‐0,252% 39,031% 26/03/2010 1166,59
‐0,091% ‐55,925% 29/03/2010 1173,22
0,473% 20,417% 30/03/2010 1173,27
‐0,003% 11,012% 31/03/2010 1169,43
0,959% ‐54,395% 01/04/2010 1178,1
0,757% 5,046% 05/04/2010 1187,44
0,664% 66,270% 06/04/2010 1189,44
‐0,107% ‐20,209% 07/04/2010 1182,45
‐0,538% 18,152% 08/04/2010 1186,44
0,347% ‐43,802% 09/04/2010 1194,37
‐0,380% ‐99,832% 12/04/2010 1196,48
‐0,292% 210,492% 13/04/2010 1197,3
0,571% 40,302% 14/04/2010 1210,65
‐0,255% ‐183,175% 15/04/2010 1211,67
‐0,721% 4,759% 16/04/2010 1192,13
‐0,021% ‐3,928% 19/04/2010 1197,52
0,838% 3,852% 20/04/2010 1207,17
‐0,064% 27,943% 21/04/2010 1205,94
0,100% 18,284% 22/04/2010 1208,67
0,063% ‐12,444% 23/04/2010 1217,28
‐0,237% 1,520% 26/04/2010 1212,05
‐0,625% 30,366% 27/04/2010 1183,71
0,303% 16,651% 28/04/2010 1191,36
0,934% 110,247% 29/04/2010 1206,78
0,390% ‐150,783% 30/04/2010 1186,69
0,299% ‐23,938% 03/05/2010 1202,26
‐0,711% 100,562% 04/05/2010 1173,6
‐0,776% ‐51,095% 05/05/2010 1165,9
‐1,054% 176,609% 06/05/2010 1128,15
‐0,546% ‐67,700% 07/05/2010 1110,88
2,414% ‐64,525% 10/05/2010 1159,73
0,186% ‐74,612% 11/05/2010 1155,79
0,823% ‐11,034% 12/05/2010 1171,67
‐0,453% 152,795% 13/05/2010 1157,44
‐0,857% ‐159,361% 14/05/2010 1135,68
0,415% ‐29,507% 17/05/2010 1136,94
‐0,004% 44,595% 18/05/2010 1120,8
‐0,142% 8,841% 19/05/2010 1115,05
‐1,796% 47,602% 20/05/2010 1071,59
‐0,168% ‐48,437% 21/05/2010 1087,69
‐1,253% ‐36,036% 24/05/2010 1073,65
1,581% 36,759% 25/05/2010 1074,03
0,658% 62,887% 26/05/2010 1067,95
0,567% ‐116,700% 27/05/2010 1103,06
1,372% ‐3,937% 28/05/2010 1089,41
‐1,309% 134,180% 01/06/2010 1070,71
1,228% ‐50,215% 02/06/2010 1098,38
0,177% 16,419% 03/06/2010 1102,83
‐0,683% ‐30,612% 04/06/2010 1064,88
‐0,090% ‐19,152% 07/06/2010 1050,47
0,414% 17,872% 08/06/2010 1062
0,687% 13,309% 09/06/2010 1055,69
1,043% 12,875% 10/06/2010 1086,84
0,629% ‐71,127% 11/06/2010 1091,6
0,428% ‐47,580% 14/06/2010 1089,63
1,239% 73,923% 15/06/2010 1115,23
0,602% ‐65,432% 16/06/2010 1114,61
0,564% 0,881% 17/06/2010 1116,04
0,937% 82,472% 18/06/2010 1117,51
‐0,115% ‐60,905% 21/06/2010 1113,2
‐0,952% ‐26,105% 22/06/2010 1095,31
0,229% 103,796% 23/06/2010 1092,04
‐0,296% ‐59,933% 24/06/2010 1073,69
1,185% 67,221% 25/06/2010 1076,76
‐1,100% ‐87,674% 28/06/2010 1074,57
‐0,330% 80,714% 29/06/2010 1041,24
‐0,992% ‐30,260% 30/06/2010 1030,71
0,865% 90,159% 01/07/2010 1027,37
‐0,695% ‐128,637% 02/07/2010 1022,58
0,944% 0,604% 06/07/2010 1028,06
1,442% 97,052% 07/07/2010 1060,27
1,120% ‐10,298% 08/07/2010 1070,25
0,121% ‐5,881% 09/07/2010 1077,96
‐0,307% ‐34,733% 12/07/2010 1078,75
0,849% 37,538% 13/07/2010 1095,34
0,226% ‐13,137% 14/07/2010 1095,17
0,200% ‐6,503% 15/07/2010 1096,48
‐0,296% ‐45,860% 16/07/2010 1064,88
0,772% 51,844% 19/07/2010 1071,25
1,041% ‐24,421% 20/07/2010 1083,48
0,416% 18,965% 21/07/2010 1069,59
0,510% 56,357% 22/07/2010 1093,67
0,935% ‐68,488% 23/07/2010 1102,66
0,284% 58,255% 26/07/2010 1115,01
‐0,574% ‐21,660% 27/07/2010 1113,84
0,073% ‐64,048% 28/07/2010 1106,13
0,159% 5,237% 29/07/2010 1101,53
1,241% 72,430% 30/07/2010 1101,6
‐0,433% 7,766% 02/08/2010 1125,86
0,516% 22,964% 03/08/2010 1120,46
0,428% ‐40,201% 04/08/2010 1127,24
0,482% ‐3,683% 05/08/2010 1125,81
0,739% ‐19,550% 06/08/2010 1121,64
‐0,292% ‐1,998% 09/08/2010 1127,79
‐2,126% ‐12,911% 10/08/2010 1121,06
‐0,093% 40,686% 11/08/2010 1089,47
1,759% ‐32,324% 12/08/2010 1083,61
0,049% ‐65,503% 13/08/2010 1079,25
0,689% 71,721% 16/08/2010 1079,38
0,408% ‐11,920% 17/08/2010 1092,54
0,193% ‐4,797% 18/08/2010 1094,16
‐0,201% ‐28,165% 19/08/2010 1075,63
0,226% ‐16,101% 20/08/2010 1071,69
‐0,379% 4,106% 23/08/2010 1067,36
‐1,187% ‐4,155% 24/08/2010 1051,87
0,043% 32,477% 25/08/2010 1055,33
0,565% ‐64,858% 26/08/2010 1047,22
0,158% ‐4,838% 27/08/2010 1064,59
0,834% 93,107% 30/08/2010 1048,92
1,269% 11,908% 31/08/2010 1049,33
0,323% ‐24,796% 01/09/2010 1080,29
0,661% 18,932% 02/09/2010 1090,1
0,129% ‐48,331% 03/09/2010 1104,51
‐0,648% 35,457% 07/09/2010 1091,84
1,292% 72,490% 08/09/2010 1098,87
0,727% ‐49,447% 09/09/2010 1104,18
0,271% 64,407% 10/09/2010 1109,55
1,056% ‐16,275% 13/09/2010 1121,9
0,836% 72,802% 14/09/2010 1121,1
0,438% ‐1,827% 15/09/2010 1125,07
‐0,174% ‐133,320% 16/09/2010 1124,66
0,098% 48,808% 17/09/2010 1125,59
‐0,959% ‐7,729% 20/09/2010 1142,71
‐0,872% ‐13,811% 21/09/2010 1139,78
‐0,014% 44,907% 22/09/2010 1134,28
0,993% ‐61,795% 23/09/2010 1124,83
0,568% 57,985% 24/09/2010 1148,67
‐0,455% ‐10,525% 27/09/2010 1142,16
0,262% ‐24,300% 28/09/2010 1147,7
0,157% ‐52,762% 29/09/2010 1144,73
‐0,331% ‐34,267% 30/09/2010 1141,2
‐0,292% 54,868% 01/10/2010 1146,24
‐0,308% 16,461% 04/10/2010 1137,03
‐1,191% ‐16,671% 05/10/2010 1160,75
‐0,062% 135,100% 06/10/2010 1159,97
‐0,692% ‐92,376% 07/10/2010 1158,06
2,692% ‐8,894% 08/10/2010 1165,15
‐0,481% 189,617% 11/10/2010 1165,32
‐0,758% ‐278,969% 12/10/2010 1169,77
0,260% 21,162% 13/10/2010 1178,1
0,370% 29,854% 14/10/2010 1173,81
0,044% ‐15,305% 15/10/2010 1176,19
0,412% ‐18,853% 18/10/2010 1184,71
0,137% 14,939% 19/10/2010 1165,9
0,320% 28,489% 20/10/2010 1178,17
0,536% ‐68,667% 21/10/2010 1180,26
0,887% 57,482% 22/10/2010 1183,08
0,171% 95,032% 25/10/2010 1185,62
0,543% ‐94,731% 26/10/2010 1185,64
1,499% ‐1,019% 27/10/2010 1182,45
‐0,193% 45,550% 28/10/2010 1183,78
‐0,082% ‐22,939% 29/10/2010 1183,26
‐0,294% ‐24,253% 01/11/2010 1184,38
0,898% 43,030% 02/11/2010 1193,57
0,434% ‐6,092% 03/11/2010 1197,96
0,027% ‐29,974% 04/11/2010 1221,06
‐0,245% 147,754% 05/11/2010 1225,85
‐0,721% ‐122,250% 08/11/2010 1223,25
‐0,443% ‐74,192% 09/11/2010 1213,4
‐1,440% 121,097% 10/11/2010 1218,71
0,317% 120,086% 11/11/2010 1213,54
0,625% ‐30,998% 12/11/2010 1199,21
0,683% ‐167,388% 15/11/2010 1197,75
0,460% 7,796% 16/11/2010 1178,34
‐0,731% ‐74,419% 17/11/2010 1178,59
1,047% 134,725% 18/11/2010 1196,69
‐0,305% 43,002% 19/11/2010 1199,73
‐0,278% ‐119,667% 22/11/2010 1197,84
‐0,024% 33,059% 23/11/2010 1180,73
‐0,335% 159,678% 24/11/2010 1198,35
‐0,003% ‐19,901% 26/11/2010 1189,4
0,433% 14,077% 29/11/2010 1187,76
‐0,166% ‐187,191% 30/11/2010 1180,55
‐0,138% 21,187% 01/12/2010 1206,07
0,520% 126,637% 02/12/2010 1221,53
‐0,502% ‐101,966% 03/12/2010 1224,71
‐0,370% 121,079% 06/12/2010 1223,12
‐0,011% ‐122,652% 07/12/2010 1223,75
0,454% 27,788% 08/12/2010 1228,28
0,586% 43,053% 09/12/2010 1233
0,124% ‐70,449% 10/12/2010 1240,4
0,070% ‐15,678% 13/12/2010 1240,46
‐0,273% ‐18,978% 14/12/2010 1241,59
‐0,845% 119,104% 15/12/2010 1235,23
‐1,324% ‐63,477% 16/12/2010 1242,87
‐0,036% ‐43,051% 17/12/2010 1243,91
0,235% ‐38,835% 20/12/2010 1247,08
‐1,130% ‐6,450% 21/12/2010 1254,6
‐0,110% ‐3,103% 22/12/2010 1258,84
1,088% 158,041% 23/12/2010 1256,77
0,803% ‐67,182% 27/12/2010 1257,54
0,808% 26,553% 28/12/2010 1258,51
1,144% ‐37,350% 29/12/2010 1259,78
0,324% 81,967% 30/12/2010 1257,88
‐0,881% ‐17,562% 31/12/2010 1257,64
‐1,000% ‐43,335% 03/01/2011 1271,87
‐1,707% ‐11,612% 04/01/2011 1270,2
‐0,689% ‐2,252% 05/01/2011 1276,56
0,999% ‐30,099% 06/01/2011 1273,85
1,236% 10,987% 07/01/2011 1271,5
‐0,156% ‐49,999% 10/01/2011 1269,75
0,058% ‐87,004% 11/01/2011 1274,48
‐0,090% 78,135% 12/01/2011 1285,96
‐0,568% ‐20,407% 13/01/2011 1283,76
‐0,635% 31,329% 14/01/2011 1293,24
0,099% ‐1,784% 18/01/2011 1295,02
0,150% ‐26,291% 19/01/2011 1281,92
‐1,074% 17,785% 20/01/2011 1280,26
0,159% ‐14,319% 21/01/2011 1283,35
‐1,508% 83,322% 24/01/2011 1290,84
‐1,987% ‐27,215% 25/01/2011 1291,18
0,016% ‐14,651% 26/01/2011 1296,63
0,714% ‐35,203% 27/01/2011 1299,54
‐1,595% ‐20,138% 28/01/2011 1276,34
‐1,416% 31,295% 31/01/2011 1286,12
0,945% ‐6,247% 01/02/2011 1307,59
‐0,426% ‐13,108% 02/02/2011 1304,03
‐1,016% 35,933% 03/02/2011 1307,1
‐2,508% 53,319% 04/02/2011 1310,87
0,727% 3,975% 07/02/2011 1319,05
2,524% ‐31,881% 08/02/2011 1324,57
0,655% ‐47,443% 09/02/2011 1320,88
‐0,782% 29,024% 10/02/2011 1321,87
‐0,781% 0,326% 11/02/2011 1329,15
‐1,302% 48,137% 14/02/2011 1332,32
‐0,719% ‐11,481% 15/02/2011 1328,01
‐0,644% ‐149,315% 16/02/2011 1336,32
‐1,317% 133,867% 17/02/2011 1340,43
‐1,730% ‐45,291% 18/02/2011 1343,01
0,417% 13,198% 22/02/2011 1315,44
1,640% 1,721% 23/02/2011 1307,4
1,603% ‐17,054% 24/02/2011 1306,1
‐0,993% ‐4,704% 25/02/2011 1319,88
0,409% ‐1,253% 28/02/2011 1327,22
2,177% 46,253% 01/03/2011 1306,33
0,255% ‐16,023% 02/03/2011 1308,44
‐0,883% ‐54,700% 03/03/2011 1330,97
‐0,111% ‐10,452% 04/03/2011 1321,15
‐0,775% ‐5,862% 07/03/2011 1310,13
‐1,743% 29,117% 08/03/2011 1321,82
‐1,080% 0,901% 09/03/2011 1320,02
0,019% ‐3,000% 10/03/2011 1295,11
0,892% 34,949% 11/03/2011 1304,28
‐0,672% ‐26,739% 14/03/2011 1296,39
‐0,126% 32,358% 15/03/2011 1281,87
‐0,360% 5,021% 16/03/2011 1256,88
2,804% ‐16,018% 17/03/2011 1273,72
1,654% 18,400% 18/03/2011 1279,2
0,994% ‐4,003% 21/03/2011 1298,38
0,903% 25,769% 22/03/2011 1293,77
‐0,178% ‐55,754% 23/03/2011 1297,54
0,106% 10,298% 24/03/2011 1309,66
‐0,776% ‐15,594% 25/03/2011 1313,8
0,793% 16,323% 28/03/2011 1310,19
0,657% 37,733% 29/03/2011 1319,44
1,893% 16,202% 30/03/2011 1328,26
0,549% ‐100,731% 31/03/2011 1325,83
0,556% 181,530% 01/04/2011 1332,41
0,344% ‐14,124% 04/04/2011 1332,87
‐0,848% ‐89,164% 05/04/2011 1332,63
‐0,600% ‐98,254% 06/04/2011 1335,54
‐0,403% 57,162% 07/04/2011 1333,51
‐1,659% ‐31,520% 08/04/2011 1328,17
0,613% 77,780% 11/04/2011 1324,46
0,236% ‐54,557% 12/04/2011 1314,16
0,295% ‐12,995% 13/04/2011 1314,41
‐0,557% ‐72,486% 14/04/2011 1314,52
0,679% 76,436% 15/04/2011 1319,68
0,914% ‐12,170% 18/04/2011 1305,14
0,426% ‐37,989% 19/04/2011 1312,62
0,285% 25,829% 20/04/2011 1330,36
0,316% 65,060% 21/04/2011 1337,38
‐0,259% ‐56,920% 25/04/2011 1335,25
0,065% 30,696% 26/04/2011 1347,24
1,347% 15,642% 27/04/2011 1355,66
0,074% ‐47,598% 28/04/2011 1360,48
‐0,334% 67,586% 29/04/2011 1363,61
‐1,073% ‐59,393% 02/05/2011 1361,22
0,632% ‐12,459% 03/05/2011 1356,62
0,517% 70,921% 04/05/2011 1347,32
0,166% ‐27,932% 05/05/2011 1335,1
0,742% 5,903% 06/05/2011 1340,2
‐0,179% 5,937% 09/05/2011 1346,29
0,307% ‐51,764% 10/05/2011 1357,16
‐0,264% 46,994% 11/05/2011 1342,08
0,082% ‐41,653% 12/05/2011 1348,65
‐0,042% 28,519% 13/05/2011 1337,77
0,265% 121,667% 16/05/2011 1329,47
‐1,020% ‐147,781% 17/05/2011 1328,98
0,051% 51,648% 18/05/2011 1340,68
‐0,430% ‐47,518% 19/05/2011 1343,6
‐0,165% 127,345% 20/05/2011 1333,27
0,218% 70,871% 23/05/2011 1317,37
0,810% ‐139,861% 24/05/2011 1316,28
0,037% ‐18,388% 25/05/2011 1320,47
0,076% ‐108,381% 26/05/2011 1325,69
0,053% 176,699% 27/05/2011 1331,1
0,007% ‐50,232% 31/05/2011 1345,2
0,460% ‐46,590% 01/06/2011 1314,55
0,149% ‐2,343% 02/06/2011 1312,94
‐1,370% ‐69,798% 03/06/2011 1300,16
0,081% 62,501% 06/06/2011 1286,17
0,083% ‐31,307% 07/06/2011 1284,94
‐1,189% ‐9,335% 08/06/2011 1279,56
‐0,525% 27,439% 09/06/2011 1289
‐1,578% 19,935% 10/06/2011 1270,98
‐0,370% 28,562% 13/06/2011 1271,83
‐1,606% 41,517% 14/06/2011 1287,87
‐0,909% 17,831% 15/06/2011 1265,42
2,028% 33,502% 16/06/2011 1267,64
0,153% 34,998% 17/06/2011 1271,5
1,442% ‐116,579% 20/06/2011 1278,36
0,282% ‐21,497% 21/06/2011 1295,52
‐0,345% 5,002% 22/06/2011 1287,14
0,031% ‐6,219% 23/06/2011 1283,5
1,403% 50,941% 24/06/2011 1268,45
0,183% 46,522% 27/06/2011 1280,1
0,499% 115,070% 28/06/2011 1296,67
0,059% ‐189,977% 29/06/2011 1307,41
‐0,535% ‐129,002% 30/06/2011 1320,64
0,751% 194,192% 01/07/2011 1339,67
‐0,643% ‐98,711% 05/07/2011 1337,88
‐0,023% 10,816% 06/07/2011 1339,22
‐0,151% ‐76,974% 07/07/2011 1353,22
‐0,278% 60,678% 08/07/2011 1343,8
‐0,645% 28,890% 11/07/2011 1319,49
‐0,023% 19,955% 12/07/2011 1313,64
‐0,559% ‐8,811% 13/07/2011 1317,72
0,566% ‐56,604% 14/07/2011 1308,87
‐1,147% ‐7,727% 15/07/2011 1316,14
‐0,189% 64,140% 18/07/2011 1305,44
‐1,244% ‐25,874% 19/07/2011 1326,73
0,295% ‐42,417% 20/07/2011 1325,84
0,211% 49,058% 21/07/2011 1343,8
‐0,157% ‐9,950% 22/07/2011 1345,02
‐2,083% 32,720% 25/07/2011 1337,43
‐2,501% 0,263% 26/07/2011 1331,94
0,478% ‐23,789% 27/07/2011 1304,89
‐0,196% 32,185% 28/07/2011 1300,67
1,356% ‐67,547% 29/07/2011 1292,28
‐2,139% 57,081% 01/08/2011 1286,94
‐1,816% ‐48,822% 02/08/2011 1254,05
‐4,023% 45,154% 03/08/2011 1260,34
‐1,859% 24,031% 04/08/2011 1200,07
‐7,173% 24,709% 05/08/2011 1199,38
5,669% ‐8,890% 08/08/2011 1119,46
2,437% ‐69,239% 09/08/2011 1172,53
2,617% 60,637% 10/08/2011 1120,76
0,890% ‐22,455% 11/08/2011 1172,64
‐0,833% ‐10,904% 12/08/2011 1178,81
0,327% 91,403% 15/08/2011 1204,49
‐1,909% ‐88,913% 16/08/2011 1192,76
‐0,473% ‐20,106% 17/08/2011 1193,89
‐0,408% ‐33,812% 18/08/2011 1140,65
1,199% 25,511% 19/08/2011 1123,53
‐0,092% ‐60,496% 22/08/2011 1123,82
‐1,094% 46,659% 23/08/2011 1162,35
0,180% 27,349% 24/08/2011 1177,6
2,250% ‐17,786% 25/08/2011 1159,27
1,104% 77,915% 26/08/2011 1176,8
0,630% 93,008% 29/08/2011 1210,08
0,460% ‐131,895% 30/08/2011 1212,92
‐1,342% ‐56,836% 31/08/2011 1218,89
‐3,420% ‐65,159% 01/09/2011 1204,42
0,089% 81,598% 02/09/2011 1173,97
2,463% ‐21,106% 06/09/2011 1165,24
‐0,371% 10,223% 07/09/2011 1198,62
‐2,216% ‐45,418% 08/09/2011 1185,9
‐2,350% 43,101% 09/09/2011 1154,23
0,506% 20,907% 12/09/2011 1162,27
0,530% ‐2,991% 13/09/2011 1172,87
0,504% ‐15,498% 14/09/2011 1188,68
‐0,386% 72,591% 15/09/2011 1209,11
1,178% ‐49,888% 16/09/2011 1216,01
‐1,473% 19,707% 19/09/2011 1204,09
‐5,623% ‐10,907% 20/09/2011 1202,09
‐1,375% 8,158% 21/09/2011 1166,76
1,058% ‐21,909% 22/09/2011 1129,56
2,928% 17,557% 23/09/2011 1136,43
‐0,617% ‐18,723% 26/09/2011 1162,95
‐0,007% 17,037% 27/09/2011 1175,38
‐0,322% 28,938% 28/09/2011 1151,06
‐3,259% ‐16,170% 29/09/2011 1160,4
‐4,277% 3,462% 30/09/2011 1131,42
2,531% ‐58,308% 03/10/2011 1099,23
5,016% 51,594% 04/10/2011 1123,95
‐0,600% ‐44,780% 05/10/2011 1144,03
1,903% 2,636% 06/10/2011 1164,97
1,659% 61,499% 07/10/2011 1155,46
0,264% 16,962% 10/10/2011 1194,89
‐0,320% ‐21,086% 11/10/2011 1195,54
0,120% ‐86,545% 12/10/2011 1207,25
1,091% 48,240% 13/10/2011 1203,66
0,899% 18,084% 14/10/2011 1224,58
‐0,338% ‐7,872% 17/10/2011 1200,86
1,278% 41,761% 18/10/2011 1225,38
1,688% ‐46,439% 19/10/2011 1209,88
‐1,404% ‐3,325% 20/10/2011 1215,39
0,672% ‐30,262% 21/10/2011 1238,25
3,525% 69,509% 24/10/2011 1254,19
0,241% ‐54,763% 25/10/2011 1229,05
‐1,309% 32,582% 26/10/2011 1242
0,150% ‐42,244% 27/10/2011 1284,59
‐0,191% 3,894% 28/10/2011 1285,09
1,730% 29,575% 31/10/2011 1253,3
0,621% 100,491% 01/11/2011 1218,28
‐1,851% ‐140,799% 02/11/2011 1237,9
‐0,046% ‐7,561% 03/11/2011 1261,15
1,140% 62,942% 04/11/2011 1253,23
‐0,279% ‐10,121% 07/11/2011 1261,12
0,525% 112,100% 08/11/2011 1275,92
0,420% ‐59,691% 09/11/2011 1229,1
‐1,805% ‐68,086% 10/11/2011 1239,69
‐0,547% 11,473% 11/11/2011 1263,85
‐1,927% 18,880% 14/11/2011 1251,78
‐1,369% 9,420% 15/11/2011 1257,81
‐2,716% ‐17,003% 16/11/2011 1236,91
‐0,054% ‐59,107% 17/11/2011 1216,13
‐1,473% 28,727% 18/11/2011 1215,65
2,462% 100,358% 21/11/2011 1192,98
0,090% ‐42,055% 22/11/2011 1188,04
2,518% 149,663% 23/11/2011 1161,79
‐0,509% ‐114,163% 25/11/2011 1158,67
‐0,009% ‐76,115% 28/11/2011 1192,55
‐0,963% 250,224% 29/11/2011 1195,19
‐0,193% ‐124,206% 30/11/2011 1246,96
1,549% 100,693% 01/12/2011 1244,58
0,673% ‐146,431% 02/12/2011 1244,28
‐0,580% ‐50,313% 05/12/2011 1257,08
0,161% 30,971% 06/12/2011 1258,47
‐1,147% ‐43,674% 07/12/2011 1261,01
0,458% ‐23,388% 08/12/2011 1234,35
0,045% 63,016% 09/12/2011 1255,19
0,022% ‐40,767% 12/12/2011 1236,47
0,923% ‐33,222% 13/12/2011 1225,73
0,486% ‐6,222% 14/12/2011 1211,82
0,002% 57,737% 15/12/2011 1215,75
‐0,063% ‐95,910% 16/12/2011 1219,66
‐0,521% 44,403% 19/12/2011 1205,35
0,304% 196,317% 20/12/2011 1241,3
‐0,868% ‐126,579% 21/12/2011 1243,72
0,486% 24,564% 22/12/2011 1254
0,134% ‐2,153% 23/12/2011 1265,33
‐0,467% 31,185% 27/12/2011 1265,43
0,123% ‐102,853% 28/12/2011 1249,64
0,836% 30,627% 29/12/2011 1263,02
‐0,226% ‐20,370% 30/12/2011 1257,6
0,306% ‐7,416% 03/01/2012 1277,06
0,088% ‐25,101% 04/01/2012 1277,3
0,125% 21,960% 05/01/2012 1281,06
‐0,149% ‐1,250% 06/01/2012 1277,81
0,222% 25,712% 09/01/2012 1280,7
‐0,202% ‐11,296% 10/01/2012 1292,08
0,368% 122,554% 11/01/2012 1292,48
0,193% ‐86,834% 12/01/2012 1295,5
0,487% ‐41,853% 13/01/2012 1289,09
0,459% 4,885% 17/01/2012 1293,67
0,216% ‐55,580% 18/01/2012 1308,04
‐0,704% 57,949% 19/01/2012 1314,5
‐0,111% 21,600% 20/01/2012 1315,38
‐0,566% 116,707% 23/01/2012 1316
‐0,016% ‐81,941% 24/01/2012 1314,65
0,173% 26,102% 25/01/2012 1326,05
‐0,087% ‐94,980% 26/01/2012 1318,43
0,904% 75,041% 27/01/2012 1316,33
1,297% ‐88,241% 30/01/2012 1313,01
0,508% 62,064% 31/01/2012 1312,41
1,002% 54,719% 01/02/2012 1324,09
‐0,100% ‐83,428% 02/02/2012 1325,54
‐0,342% ‐7,890% 03/02/2012 1344,9
‐0,013% 5,906% 06/02/2012 1344,33
0,953% 27,985% 07/02/2012 1347,05
0,154% ‐30,301% 08/02/2012 1349,96
0,517% 66,659% 09/02/2012 1351,95
0,036% ‐50,709% 10/02/2012 1342,64
0,949% 38,604% 13/02/2012 1351,77
0,294% ‐25,906% 14/02/2012 1350,5
1,223% 24,218% 15/02/2012 1343,23
‐0,109% ‐120,613% 16/02/2012 1358,04
‐0,345% 45,398% 17/02/2012 1361,23
‐0,130% 19,211% 21/02/2012 1362,21
‐0,548% 88,546% 22/02/2012 1357,66
0,387% ‐185,771% 23/02/2012 1363,46
‐0,374% ‐15,795% 24/02/2012 1365,74
0,565% 236,314% 27/02/2012 1367,59
0,327% ‐72,046% 28/02/2012 1372,18
0,532% ‐15,119% 29/02/2012 1365,68
‐0,164% ‐97,503% 01/03/2012 1374,09
‐1,014% 59,773% 02/03/2012 1369,63
‐0,504% 36,873% 05/03/2012 1364,33
‐0,077% ‐82,968% 06/03/2012 1343,36
0,779% ‐1,241% 07/03/2012 1352,63
0,110% ‐23,605% 08/03/2012 1365,91
0,119% 33,731% 09/03/2012 1370,87
0,074% 3,315% 12/03/2012 1371,09
0,495% 57,855% 13/03/2012 1395,95
0,638% 33,280% 14/03/2012 1394,28
0,116% ‐22,530% 15/03/2012 1402,6
1,265% 35,336% 16/03/2012 1404,17
‐0,647% ‐45,715% 19/03/2012 1409,75
0,133% ‐22,386% 20/03/2012 1405,52
‐0,733% ‐10,423% 21/03/2012 1402,89
0,672% ‐55,279% 22/03/2012 1392,78
0,911% 47,739% 23/03/2012 1397,11
0,635% 81,011% 26/03/2012 1416,51
‐0,458% ‐37,365% 27/03/2012 1412,52
‐0,390% 3,050% 28/03/2012 1405,54
0,455% ‐11,260% 29/03/2012 1403,28
0,504% ‐45,948% 30/03/2012 1408,47
‐0,849% 24,528% 02/04/2012 1419,04
‐0,443% ‐31,036% 03/04/2012 1413,38
0,289% ‐26,125% 04/04/2012 1398,96
‐0,907% ‐59,144% 05/04/2012 1398,08
‐0,798% 186,811% 09/04/2012 1382,2
‐0,489% ‐132,867% 10/04/2012 1358,59
0,057% 43,933% 11/04/2012 1368,71
‐0,490% ‐32,835% 12/04/2012 1387,57
‐0,177% 16,510% 13/04/2012 1370,26
‐0,033% ‐1,289% 16/04/2012 1369,57
0,061% 25,926% 17/04/2012 1390,78
0,448% ‐16,983% 18/04/2012 1385,14
1,169% ‐22,907% 19/04/2012 1376,92
‐0,940% ‐110,565% 20/04/2012 1378,53
0,302% 227,543% 23/04/2012 1366,94
0,026% ‐78,309% 24/04/2012 1371,97
‐0,154% ‐49,217% 25/04/2012 1390,69
0,355% 21,541% 26/04/2012 1399,98
0,223% ‐7,276% 27/04/2012 1403,36
‐0,687% 76,979% 30/04/2012 1397,91
‐0,736% ‐92,984% 01/05/2012 1405,82
0,181% 18,997% 02/05/2012 1402,31
0,362% ‐6,297% 03/05/2012 1391,57
‐0,552% 50,729% 04/05/2012 1369,1
‐0,618% ‐15,010% 07/05/2012 1369,58
‐0,161% ‐7,616% 08/05/2012 1363,72
‐0,206% 3,163% 09/05/2012 1354,58
‐1,381% 46,908% 10/05/2012 1357,99
‐1,300% ‐39,309% 11/05/2012 1353,39
‐1,019% 55,205% 14/05/2012 1338,35
‐0,847% ‐60,186% 15/05/2012 1330,66
‐0,883% ‐1,468% 16/05/2012 1324,8
‐0,064% 4,130% 17/05/2012 1304,86
‐0,842% 0,518% 18/05/2012 1295,22
0,469% ‐7,278% 21/05/2012 1315,99
0,789% 38,128% 22/05/2012 1316,63
0,141% ‐102,575% 23/05/2012 1318,86
0,205% 72,151% 24/05/2012 1320,68
0,032% 28,809% 25/05/2012 1317,82
1,104% 138,975% 29/05/2012 1332,42
‐0,876% ‐63,158% 30/05/2012 1313,32
‐1,740% ‐71,055% 31/05/2012 1310,33
‐0,028% ‐0,124% 01/06/2012 1278,04
1,529% 109,036% 04/06/2012 1278,18
0,331% 21,167% 05/06/2012 1285,5
1,505% 4,316% 06/06/2012 1315,13
‐1,009% ‐158,161% 07/06/2012 1314,99
‐0,558% ‐3,705% 08/06/2012 1325,66
‐0,617% 7,262% 11/06/2012 1308,93
0,444% 16,756% 12/06/2012 1324,18
1,011% 135,762% 13/06/2012 1314,88
0,453% ‐77,955% 14/06/2012 1329,1
0,442% ‐81,073% 15/06/2012 1342,84
0,917% 47,978% 18/06/2012 1344,78
‐0,804% ‐35,285% 19/06/2012 1357,98
‐0,063% ‐20,934% 20/06/2012 1355,69
‐0,744% ‐45,734% 21/06/2012 1325,51
‐0,058% 74,340% 22/06/2012 1335,02
0,302% 67,130% 25/06/2012 1313,72
‐0,017% ‐105,514% 26/06/2012 1319,99
1,459% 86,584% 27/06/2012 1331,85
0,458% ‐35,613% 28/06/2012 1329,04
‐0,037% ‐160,341% 29/06/2012 1362,16
0,170% 120,765% 02/07/2012 1365,51
‐0,289% ‐19,357% 03/07/2012 1374,02
‐0,837% ‐34,020% 05/07/2012 1367,58
‐0,545% 3,629% 06/07/2012 1354,68
0,292% ‐40,028% 09/07/2012 1352,46
‐0,221% 113,302% 10/07/2012 1341,47
0,384% ‐68,221% 11/07/2012 1341,45
0,412% 12,450% 12/07/2012 1334,76
0,356% 5,770% 13/07/2012 1356,78
‐0,308% 54,100% 16/07/2012 1353,64
‐0,190% ‐59,832% 17/07/2012 1363,67
‐1,070% 69,571% 18/07/2012 1372,78
‐0,385% 43,212% 19/07/2012 1376,51
‐0,692% ‐117,832% 20/07/2012 1362,66
‐1,304% 70,017% 23/07/2012 1350,52
0,437% 41,076% 24/07/2012 1338,31
‐0,237% ‐18,509% 25/07/2012 1337,89
‐0,394% 26,614% 26/07/2012 1360,02
‐1,297% ‐42,066% 27/07/2012 1385,97
‐1,419% 36,301% 30/07/2012 1385,3
1,897% 2,701% 31/07/2012 1379,32
‐0,069% ‐117,258% 01/08/2012 1375,14
‐0,895% ‐6,310% 02/08/2012 1365
0,563% 15,048% 03/08/2012 1390,99
‐0,319% 87,873% 06/08/2012 1394,23
0,590% ‐72,639% 07/08/2012 1401,35
‐0,159% ‐8,578% 08/08/2012 1402,22
0,085% ‐11,558% 09/08/2012 1402,8
0,717% 35,584% 10/08/2012 1405,87
1,117% 46,180% 13/08/2012 1404,11
0,287% ‐70,372% 14/08/2012 1403,93
‐0,285% 47,301% 15/08/2012 1405,53
‐1,040% ‐72,434% 16/08/2012 1415,51
‐0,301% 11,347% 17/08/2012 1418,16
‐0,409% ‐75,992% 20/08/2012 1418,13
‐0,761% ‐3,305% 21/08/2012 1413,17
0,034% 62,755% 22/08/2012 1413,49
‐0,062% 33,092% 23/08/2012 1402,08
‐0,719% ‐62,386% 24/08/2012 1411,13
0,730% 117,688% 27/08/2012 1410,44
‐0,468% ‐150,787% 28/08/2012 1409,3
‐0,430% 110,487% 29/08/2012 1410,49
‐0,354% ‐46,799% 30/08/2012 1399,48
0,556% 4,444% 31/08/2012 1406,58
0,949% ‐13,134% 04/09/2012 1404,94
0,200% 49,918% 05/09/2012 1403,44
0,378% 58,242% 06/09/2012 1432,12
‐0,419% ‐4,615% 07/09/2012 1437,92
0,287% ‐24,992% 10/09/2012 1429,08
0,791% 42,797% 11/09/2012 1433,56
‐0,186% ‐16,578% 12/09/2012 1436,56
0,496% ‐42,619% 13/09/2012 1459,99
‐0,474% 51,205% 14/09/2012 1465,77
‐0,284% ‐45,329% 17/09/2012 1461,19
0,032% 7,230% 18/09/2012 1459,32
0,265% 46,148% 19/09/2012 1461,05
0,446% ‐42,331% 20/09/2012 1460,26
0,039% ‐68,262% 21/09/2012 1460,15
0,314% 137,427% 24/09/2012 1456,89
‐0,002% ‐157,759% 25/09/2012 1441,59
0,749% 94,223% 26/09/2012 1433,32
0,594% 11,680% 27/09/2012 1447,15
0,013% ‐77,429% 28/09/2012 1440,67
‐0,854% 41,342% 01/10/2012 1444,49
‐0,532% 40,588% 02/10/2012 1445,75
0,153% ‐40,986% 03/10/2012 1450,99
‐0,103% 5,908% 04/10/2012 1461,4
1,033% ‐23,295% 05/10/2012 1460,93
0,498% ‐8,893% 08/10/2012 1455,88
0,243% 5,622% 09/10/2012 1441,48
‐1,322% 2,596% 10/10/2012 1432,56
‐0,527% 20,686% 11/10/2012 1432,84
‐0,172% ‐26,904% 12/10/2012 1428,59
0,207% ‐5,526% 15/10/2012 1440,13
‐0,196% ‐35,380% 16/10/2012 1454,92
0,337% 18,678% 17/10/2012 1460,91
0,167% ‐50,822% 18/10/2012 1457,34
0,077% ‐4,799% 19/10/2012 1433,19
0,131% 107,897% 22/10/2012 1433,82
‐0,106% 15,737% 23/10/2012 1413,11
0,327% 7,852% 24/10/2012 1408,75
‐0,455% ‐41,761% 25/10/2012 1412,97
‐0,151% ‐29,364% 26/10/2012 1411,94
‐0,286% 47,711% 31/10/2012 1412,16
‐0,318% ‐79,724% 01/11/2012 1427,59
‐0,409% 5,434% 02/11/2012 1414,2
‐0,462% 63,503% 05/11/2012 1417,26
‐0,015% ‐14,461% 06/11/2012 1428,39
‐0,054% 56,111% 07/11/2012 1394,53
0,150% 10,174% 08/11/2012 1377,51
‐0,273% ‐1,107% 09/11/2012 1379,85
‐0,824% ‐62,998% 12/11/2012 1380,03
‐0,139% ‐11,170% 13/11/2012 1374,53
0,086% 19,583% 14/11/2012 1355,49
‐0,254% ‐7,645% 15/11/2012 1353,33
‐0,397% 36,023% 16/11/2012 1359,88
‐0,084% 12,656% 19/11/2012 1386,89
0,597% ‐37,141% 20/11/2012 1387,81
0,059% 118,657% 21/11/2012 1391,03
0,450% ‐103,265% 23/11/2012 1409,15
‐0,352% 8,697% 26/11/2012 1406,29
0,131% ‐17,535% 27/11/2012 1398,94
‐0,233% ‐39,310% 28/11/2012 1409,93
‐0,070% 100,351% 29/11/2012 1415,95
‐0,030% ‐35,619% 30/11/2012 1416,18
1,513% 56,042% 03/12/2012 1409,46
0,835% ‐35,778% 04/12/2012 1407,05
‐0,074% ‐31,407% 05/12/2012 1409,28
0,759% ‐43,524% 06/12/2012 1413,94
0,395% ‐2,060% 07/12/2012 1418,07
0,197% 42,495% 10/12/2012 1418,55
0,063% 27,907% 11/12/2012 1427,84
0,011% ‐54,196% 12/12/2012 1428,48
0,052% 25,000% 13/12/2012 1419,45
‐0,025% ‐98,290% 14/12/2012 1413,58
0,193% 181,711% 17/12/2012 1430,36
‐0,151% ‐17,233% 18/12/2012 1446,79
0,160% ‐3,709% 19/12/2012 1435,81
1,102% ‐12,516% 20/12/2012 1443,69
0,178% 13,907% 21/12/2012 1430,15
0,939% 137,214% 24/12/2012 1426,66
0,017% ‐70,000% 26/12/2012 1419,83
0,166% ‐98,252% 27/12/2012 1418,1
0,486% ‐32,185% 28/12/2012 1402,43
0,744% 94,803% 31/12/2012 1426,19
‐0,489% ‐140,874% 02/01/2013 1462,42
0,368% 29,069% 03/01/2013 1459,37
‐0,108% 44,745% 04/01/2013 1466,47
0,651% 81,811% 07/01/2013 1461,89
0,352% 80,115% 08/01/2013 1457,15
0,740% ‐99,777% 09/01/2013 1461,02
‐0,031% ‐72,774% 10/01/2013 1472,12
0,184% ‐3,169% 11/01/2013 1472,05
‐0,540% 65,554% 14/01/2013 1470,68
‐0,562% ‐9,371% 15/01/2013 1472,34
0,430% 44,542% 16/01/2013 1472,63
0,307% ‐126,417% 17/01/2013 1480,94
‐0,044% 94,028% 18/01/2013 1485,98
0,544% 18,379% 22/01/2013 1492,56
0,240% ‐30,129% 23/01/2013 1494,81
0,301% 43,152% 24/01/2013 1494,82
‐0,092% ‐13,838% 25/01/2013 1502,96
0,423% 31,507% 28/01/2013 1500,18
0,340% ‐48,990% 29/01/2013 1507,84
‐0,135% ‐81,313% 30/01/2013 1501,96
‐0,034% 27,328% 31/01/2013 1498,11
0,078% 3,504% 01/02/2013 1513,17
0,063% 20,258% 04/02/2013 1495,71
0,416% 21,165% 05/02/2013 1511,29
‐0,104% ‐34,560% 06/02/2013 1512,12
‐0,326% 71,633% 07/02/2013 1509,39
0,051% ‐137,100% 08/02/2013 1517,93
0,166% 74,390% 11/02/2013 1517,01
‐1,359% 32,273% 12/02/2013 1519,43
‐0,518% ‐7,203% 13/02/2013 1520,33
0,557% ‐74,282% 14/02/2013 1521,38
‐0,627% 170,262% 15/02/2013 1519,79
‐0,370% ‐105,344% 19/02/2013 1530,94
0,469% ‐45,333% 20/02/2013 1511,95
0,836% 100,418% 21/02/2013 1502,42
0,324% ‐60,180% 22/02/2013 1515,6
0,203% 6,962% 25/02/2013 1487,85
‐0,283% ‐26,776% 26/02/2013 1496,94
‐1,110% ‐39,889% 27/02/2013 1515,99
‐0,520% ‐19,957% 28/02/2013 1514,68
0,736% 22,900% 01/03/2013 1518,2
‐0,036% ‐18,827% 04/03/2013 1525,2
‐0,464% 32,597% 05/03/2013 1539,79
‐0,577% ‐20,306% 06/03/2013 1541,46
‐0,686% 25,539% 07/03/2013 1544,26
‐0,911% ‐34,967% 08/03/2013 1551,18
‐0,121% 55,379% 11/03/2013 1556,22
0,610% ‐29,951% 12/03/2013 1552,48
0,589% ‐12,842% 13/03/2013 1554,52
‐0,154% 28,093% 14/03/2013 1563,23
0,015% ‐9,137% 15/03/2013 1560,7
‐0,931% 31,447% 18/03/2013 1552,1
0,694% ‐79,135% 19/03/2013 1548,34
‐0,226% 61,623% 20/03/2013 1558,71
0,038% 30,772% 21/03/2013 1545,8
‐0,372% ‐131,450% 22/03/2013 1556,89
‐0,442% 61,667% 25/03/2013 1551,69
‐1,117% 26,417% 26/03/2013 1563,77
‐0,466% ‐38,139% 27/03/2013 1562,85
‐1,310% ‐11,571% 28/03/2013 1569,19
0,645% ‐16,459% 01/04/2013 1562,17
1,147% 59,356% 02/04/2013 1570,25
0,128% 0,888% 03/04/2013 1553,69
‐0,296% ‐86,364% 04/04/2013 1559,98
‐0,238% 40,142% 05/04/2013 1553,28
‐2,329% 6,229% 08/04/2013 1563,07
0,711% 7,695% 09/04/2013 1568,61
‐0,412% 95,194% 10/04/2013 1587,73
0,844% ‐93,976% 11/04/2013 1593,37
0,614% ‐13,477% 12/04/2013 1588,85
‐0,321% 24,478% 15/04/2013 1552,36
0,490% ‐0,805% 16/04/2013 1574,57
‐0,016% 27,058% 17/04/2013 1552,01
‐0,012% ‐28,414% 18/04/2013 1541,61
‐0,707% 40,239% 19/04/2013 1555,25
‐0,550% ‐23,167% 22/04/2013 1562,5
0,800% 57,740% 23/04/2013 1578,78
0,401% ‐75,994% 24/04/2013 1578,79
0,745% 18,093% 25/04/2013 1585,16
‐0,296% 2,718% 26/04/2013 1582,24
0,281% ‐34,630% 29/04/2013 1593,61
0,350% 8,348% 30/04/2013 1597,57
‐0,154% ‐59,603% 01/05/2013 1582,7
‐0,681% 18,722% 02/05/2013 1597,59
‐0,885% ‐2,861% 03/05/2013 1614,42
0,165% 132,701% 06/05/2013 1617,5
‐0,061% ‐67,921% 07/05/2013 1625,96
‐0,588% ‐9,981% 08/05/2013 1632,69
‐0,052% 12,943% 09/05/2013 1626,67
‐0,609% ‐74,933% 10/05/2013 1633,7
0,870% 127,820% 13/05/2013 1633,77
‐0,778% ‐39,051% 14/05/2013 1650,34
‐0,943% ‐53,839% 15/05/2013 1658,78
‐0,622% ‐76,230% 16/05/2013 1650,47
‐0,779% 120,193% 17/05/2013 1667,47
‐0,104% 14,928% 20/05/2013 1666,29
0,089% 69,491% 21/05/2013 1669,16
1,273% 23,094% 22/05/2013 1655,35
‐0,575% ‐44,229% 23/05/2013 1650,51
0,756% 40,853% 24/05/2013 1649,6
‐0,147% ‐42,688% 28/05/2013 1660,06
‐0,570% ‐41,873% 29/05/2013 1648,36
‐1,196% ‐12,060% 30/05/2013 1654,41
‐2,171% 12,123% 31/05/2013 1630,74
‐1,697% 65,764% 03/06/2013 1640,42
‐0,977% ‐56,926% 04/06/2013 1631,38
1,443% 12,188% 05/06/2013 1608,9
0,219% ‐11,857% 06/06/2013 1622,56
‐0,443% 19,246% 07/06/2013 1643,38
0,041% ‐50,520% 10/06/2013 1642,81
‐0,685% 50,685% 11/06/2013 1626,13
‐3,105% 29,457% 12/06/2013 1612,52
‐0,123% 88,559% 13/06/2013 1636,36
‐0,513% ‐96,332% 14/06/2013 1626,73
0,500% ‐48,244% 17/06/2013 1639,04
2,124% 19,307% 18/06/2013 1651,81
1,489% 32,742% 19/06/2013 1628,93
1,697% 20,975% 20/06/2013 1588,19
‐1,899% ‐46,264% 21/06/2013 1592,43
‐1,973% 11,808% 24/06/2013 1573,09
‐0,751% 32,372% 25/06/2013 1588,03
0,482% ‐150,792% 26/06/2013 1603,26
‐0,891% 108,041% 27/06/2013 1613,2
‐0,372% ‐93,577% 28/06/2013 1606,28
‐1,047% 73,957% 01/07/2013 1614,96
‐1,119% 22,774% 02/07/2013 1614,08
‐0,147% ‐20,645% 03/07/2013 1615,41
0,264% 22,680% 05/07/2013 1631,89
1,765% ‐73,057% 08/07/2013 1640,46
1,499% 35,296% 09/07/2013 1652,32
1,171% 66,051% 10/07/2013 1652,62
‐1,478% ‐33,831% 11/07/2013 1675,02
0,191% ‐10,616% 12/07/2013 1680,19
0,001% ‐14,699% 15/07/2013 1682,5
0,312% 117,773% 16/07/2013 1676,26
‐0,573% ‐36,446% 17/07/2013 1680,91
‐1,054% 29,194% 18/07/2013 1689,37
‐0,148% ‐141,972% 19/07/2013 1692,09
‐1,471% 5,517% 22/07/2013 1695,53
‐0,423% 23,340% 23/07/2013 1692,39
2,593% 109,898% 24/07/2013 1685,94
‐0,263% ‐153,472% 25/07/2013 1690,25
‐1,096% 120,871% 26/07/2013 1691,65
‐1,813% ‐34,541% 29/07/2013 1685,33
‐1,214% 118,714% 30/07/2013 1685,96
2,008% ‐30,006% 31/07/2013 1685,73
1,022% ‐72,277% 01/08/2013 1706,87
0,159% ‐105,287% 02/08/2013 1709,67
‐0,260% 96,674% 05/08/2013 1707,14
‐0,419% ‐16,194% 06/08/2013 1697,37
‐0,776% ‐127,926% 07/08/2013 1690,91
‐0,739% 27,438% 08/08/2013 1697,48
‐0,426% 27,696% 09/08/2013 1691,42
‐1,821% 46,599% 12/08/2013 1689,47
‐0,125% ‐4,758% 13/08/2013 1694,16
1,210% 7,206% 14/08/2013 1685,39
‐0,519% ‐77,305% 15/08/2013 1661,32
‐2,306% 121,422% 16/08/2013 1655,83
‐0,576% ‐44,253% 19/08/2013 1646,06
0,469% 193,178% 20/08/2013 1652,35
2,068% ‐83,661% 21/08/2013 1642,8
0,286% ‐118,721% 22/08/2013 1656,96
‐0,701% 84,640% 23/08/2013 1663,5
0,137% 90,020% 26/08/2013 1656,78
2,488% ‐130,725% 27/08/2013 1630,48
2,384% 54,636% 28/08/2013 1634,96
2,450% 11,960% 29/08/2013 1638,17
‐0,003% 93,489% 30/08/2013 1632,97
0,257% ‐31,471% 03/09/2013 1639,77
‐1,874% ‐155,585% 04/09/2013 1653,08
‐1,031% 95,575% 05/09/2013 1655,08
1,137% ‐166,942% 06/09/2013 1655,17
‐0,371% 128,063% 09/09/2013 1671,71
3,376% ‐9,419% 10/09/2013 1683,99
‐0,862% 77,335% 11/09/2013 1689,13
‐0,410% ‐119,747% 12/09/2013 1683,42
‐0,149% 13,167% 13/09/2013 1687,99
‐0,601% 31,007% 16/09/2013 1697,6
‐1,275% 1,105% 17/09/2013 1704,76
0,829% ‐68,953% 18/09/2013 1725,52
‐0,883% 0,253% 19/09/2013 1722,34
0,126% ‐77,035% 20/09/2013 1709,91
0,330% 14,164% 23/09/2013 1701,84
‐0,689% ‐3,637% 24/09/2013 1697,42
‐0,081% 40,667% 25/09/2013 1692,77
‐0,877% ‐36,350% 26/09/2013 1698,67
1,130% 42,051% 27/09/2013 1691,75
0,463% 51,959% 30/09/2013 1681,55
0,199% 8,355% 01/10/2013 1695
0,214% ‐5,207% 02/10/2013 1693,87
0,088% ‐52,419% 03/10/2013 1678,66
‐0,865% 16,438% 04/10/2013 1690,5
0,662% ‐103,590% 07/10/2013 1676,12
1,118% 5,553% 08/10/2013 1655,45
0,077% 104,420% 09/10/2013 1656,4
0,900% ‐8,512% 10/10/2013 1692,56
‐0,592% ‐28,863% 11/10/2013 1703,2
‐0,713% ‐44,885% 14/10/2013 1710,14
0,152% 17,500% 15/10/2013 1698,06
‐0,350% ‐19,188% 16/10/2013 1721,54
1,053% 39,773% 17/10/2013 1733,15
18/10/2013 1744,5
21/10/2013 1744,66
22/10/2013 1754,67
23/10/2013 1746,38
24/10/2013 1752,07
25/10/2013 1759,77
28/10/2013 1762,11
29/10/2013 1771,95
30/10/2013 1763,31
31/10/2013 1756,54
01/11/2013 1761,64
PX_VOLUME VOLATILIDAD PRECIOVOLATILIDAD VOLUMEN Date
869.505.536,00       04/01/2009
1.050.649.472,00    ‐0,468% 18,924% 05/01/2009
1.080.029.568,00    0,779% 2,758% 06/01/2009
1.086.024.960,00    ‐3,047% 0,554% 07/01/2009
1.014.764.928,00    0,339% ‐6,787% 08/01/2009
992.583.040,00       ‐2,153% ‐2,210% 09/01/2009
1.072.145.152,00    ‐2,282% 7,711% 13/01/2009
1.191.585.152,00    0,176% 10,562% 14/01/2009
1.255.624.320,00    ‐3,403% 5,235% 15/01/2009
1.494.092.288,00    0,133% 17,389% 16/01/2009
1.535.860.608,00    0,753% 2,757% 19/01/2009
1.503.896.448,00    ‐5,426% ‐2,103% 20/01/2009
1.518.196.096,00    4,257% 0,946% 21/01/2009
1.476.960.128,00    ‐1,528% ‐2,754% 22/01/2009
1.322.731.392,00    0,536% ‐11,029% 23/01/2009
1.161.514.240,00    0,554% ‐12,997% 26/01/2009
1.055.064.512,00    1,087% ‐9,612% 27/01/2009
1.378.814.336,00    3,301% 26,762% 28/01/2009
1.275.456.896,00    ‐3,368% ‐7,792% 29/01/2009
1.364.074.368,00    ‐2,305% 6,717% 30/01/2009
1.217.063.040,00    ‐0,053% ‐11,404% 02/02/2009
1.256.948.608,00    1,571% 3,225% 03/02/2009
1.286.424.064,00    ‐0,752% 2,318% 04/02/2009
1.526.517.632,00    1,623% 17,112% 05/02/2009
1.398.180.352,00    2,654% ‐8,782% 06/02/2009
1.118.605.824,00    0,148% ‐22,309% 09/02/2009
1.636.406.784,00    ‐5,037% 38,042% 10/02/2009
1.164.000.128,00    0,792% ‐34,064% 11/02/2009
1.337.853.568,00    0,174% 13,920% 12/02/2009
1.054.364.224,00    ‐1,005% ‐23,813% 13/02/2009
1.390.224.896,00    ‐4,663% 27,653% 16/02/2009
1.227.987.968,00    ‐0,095% ‐12,409% 17/02/2009
1.307.362.560,00    ‐1,210% 6,263% 18/02/2009
1.900.729.344,00    ‐1,148% 37,423% 19/02/2009
1.414.032.128,00    ‐3,532% ‐29,579% 20/02/2009
1.626.748.544,00    3,932% 14,014% 23/02/2009
1.664.718.080,00    ‐1,072% 2,307% 24/02/2009
1.359.355.776,00    ‐1,591% ‐20,264% 25/02/2009
2.002.029.696,00    ‐2,385% 38,715% 26/02/2009
1.695.383.936,00    ‐4,774% ‐16,625% 27/02/2009
1.635.332.864,00    ‐0,643% ‐3,606% 02/03/2009
1.593.371.008,00    2,348% ‐2,599% 03/03/2009
1.686.517.504,00    ‐4,346% 5,681% 04/03/2009
1.603.429.120,00    0,122% ‐5,052% 05/03/2009
1.363.557.376,00    ‐1,007% ‐16,205% 06/03/2009
1.914.481.408,00    6,172% 33,935% 09/03/2009
1.549.871.744,00    0,244% ‐21,127% 10/03/2009
1.546.953.728,00    3,992% ‐0,188% 11/03/2009
SPX Index
1.441.451.136,00    0,771% ‐7,064% 12/03/2009
1.658.266.496,00    ‐0,352% 14,012% 13/03/2009
1.312.524.160,00    3,163% ‐23,382% 16/03/2009
1.884.770.048,00    2,064% 36,185% 17/03/2009
1.688.439.680,00    ‐1,306% ‐11,000% 18/03/2009
2.272.174.080,00    ‐1,997% 29,693% 19/03/2009
1.639.745.536,00    6,837% ‐32,620% 20/03/2009
1.330.429.568,00    ‐2,063% ‐20,904% 24/03/2009
1.536.369.280,00    0,958% 14,392% 25/03/2009
1.522.704.512,00    2,305% ‐0,893% 26/03/2009
1.177.612.416,00    ‐2,052% ‐25,700% 27/03/2009
1.296.681.984,00    ‐3,544% 9,632% 30/03/2009
1.427.145.856,00    1,304% 9,587% 31/03/2009
1.326.005.120,00    1,642% ‐7,351% 01/04/2009
1.620.003.584,00    2,832% 20,026% 02/04/2009
1.263.482.112,00    0,968% ‐24,856% 03/04/2009
1.082.299.904,00    ‐0,837% ‐15,478% 06/04/2009
1.073.911.168,00    ‐2,414% ‐0,778% 07/04/2009
1.163.715.712,00    1,171% 8,031% 08/04/2009
1.531.040.256,00    3,735% 27,433% 13/04/2009
1.270.832.512,00    0,253% ‐18,628% 14/04/2009
1.515.307.776,00    ‐2,027% 17,595% 15/04/2009
1.285.685.504,00    1,247% ‐16,433% 16/04/2009
1.320.720.896,00    1,542% 2,689% 17/04/2009
1.753.797.376,00    0,496% 28,361% 20/04/2009
1.683.230.848,00    ‐4,373% ‐4,107% 21/04/2009
1.504.931.712,00    2,103% ‐11,197% 22/04/2009
1.566.996.480,00    ‐0,771% 4,041% 23/04/2009
1.377.647.104,00    0,987% ‐12,878% 24/04/2009
1.509.113.472,00    1,666% 9,115% 27/04/2009
1.162.904.192,00    ‐1,012% ‐26,060% 28/04/2009
1.058.001.792,00    ‐0,274% ‐9,454% 29/04/2009
1.205.310.720,00    2,138% 13,036% 30/04/2009
1.482.669.952,00    ‐0,095% 20,711% 04/05/2009
1.039.996.672,00    0,538% ‐35,463% 05/05/2009
1.395.038.336,00    3,331% 29,370% 06/05/2009
1.220.200.704,00    ‐0,380% ‐13,391% 07/05/2009
1.532.284.928,00    1,725% 22,774% 08/05/2009
1.717.737.472,00    ‐1,329% 11,425% 11/05/2009
1.669.584.640,00    2,378% ‐2,843% 12/05/2009
1.295.986.176,00    ‐2,175% ‐25,330% 13/05/2009
1.360.212.992,00    ‐0,098% 4,837% 14/05/2009
1.432.196.224,00    ‐2,726% 5,157% 15/05/2009
1.227.004.416,00    1,030% ‐15,463% 18/05/2009
1.232.332.544,00    ‐1,148% 0,433% 19/05/2009
1.144.298.240,00    2,994% ‐7,412% 20/05/2009
1.071.500.992,00    ‐0,174% ‐6,573% 21/05/2009
1.342.873.344,00    ‐0,514% 22,575% 22/05/2009
1.246.687.104,00    ‐1,690% ‐7,432% 26/05/2009
857.902.464,00       ‐0,150% ‐37,375% 27/05/2009
1.169.110.400,00    2,596% 30,951% 28/05/2009
1.122.825.728,00    ‐1,915% ‐4,039% 29/05/2009
1.103.703.936,00    1,530% ‐1,718% 01/06/2009
1.483.415.296,00    1,348% 29,568% 02/06/2009
1.275.464.192,00    2,549% ‐15,104% 03/06/2009
1.130.938.240,00    0,198% ‐12,026% 04/06/2009
1.099.158.144,00    ‐1,383% ‐2,850% 05/06/2009
1.160.934.784,00    1,142% 5,468% 08/06/2009
1.063.196.160,00    ‐0,252% ‐8,795% 09/06/2009
894.695.744,00       ‐0,101% ‐17,255% 10/06/2009
886.061.824,00       0,350% ‐0,970% 11/06/2009
988.223.936,00       ‐0,349% 10,912% 12/06/2009
1.041.939.008,00    0,609% 5,293% 16/06/2009
762.837.248,00       0,140% ‐31,179% 17/06/2009
961.852.224,00       ‐2,406% 23,182% 18/06/2009
992.777.152,00       ‐1,280% 3,165% 19/06/2009
1.109.047.424,00    ‐0,138% 11,075% 23/06/2009
932.707.200,00       0,838% ‐17,317% 24/06/2009
2.050.889.856,00    0,311% 78,794% 25/06/2009
1.192.790.400,00    ‐3,108% ‐54,198% 26/06/2009
1.021.119.296,00    0,230% ‐15,540% 30/06/2009
930.844.352,00       0,650% ‐9,256% 01/07/2009
1.049.443.904,00    2,122% 11,992% 02/07/2009
1.404.319.104,00    ‐0,148% 29,129% 03/07/2009
874.243.456,00       0,902% ‐47,395% 06/07/2009
1.128.099.968,00    ‐0,857% 25,493% 07/07/2009
820.306.944,00       0,435% ‐31,861% 08/07/2009
722.258.240,00       ‐2,958% ‐12,730% 09/07/2009
972.380.352,00       0,256% 29,736% 10/07/2009
982.781.568,00       ‐1,988% 1,064% 13/07/2009
1.297.485.056,00    ‐0,167% 27,780% 14/07/2009
892.244.672,00       0,354% ‐37,444% 15/07/2009
814.353.856,00       ‐0,403% ‐9,135% 16/07/2009
1.078.994.432,00    2,463% 28,139% 17/07/2009
889.590.336,00       0,530% ‐19,302% 21/07/2009
1.265.414.016,00    2,920% 35,239% 22/07/2009
1.066.142.208,00    0,860% ‐17,135% 23/07/2009
1.216.419.456,00    ‐0,038% 13,186% 24/07/2009
984.365.632,00       1,137% ‐21,167% 27/07/2009
1.065.558.208,00    0,362% 7,926% 28/07/2009
1.017.244.096,00    ‐0,053% ‐4,640% 29/07/2009
1.273.330.176,00    2,302% 22,454% 30/07/2009
927.055.552,00       0,304% ‐31,738% 31/07/2009
916.680.640,00       0,298% ‐1,125% 03/08/2009
1.055.970.432,00    ‐0,261% 14,146% 04/08/2009
1.107.494.656,00    ‐0,457% 4,764% 05/08/2009
1.228.697.600,00    1,183% 10,385% 06/08/2009
1.364.114.432,00    0,074% 10,455% 10/08/2009
1.017.752.128,00    1,523% ‐29,291% 11/08/2009
1.050.617.280,00    0,301% 3,178% 12/08/2009
1.666.549.632,00    ‐0,292% 46,138% 13/08/2009
1.158.699.648,00    ‐0,564% ‐36,346% 14/08/2009
1.209.582.976,00    1,335% 4,298% 18/08/2009
879.406.208,00       ‐0,335% ‐31,878% 19/08/2009
950.457.664,00       ‐1,274% 7,770% 20/08/2009
1.027.454.592,00    1,146% 7,790% 21/08/2009
742.985.728,00       0,686% ‐32,416% 24/08/2009
941.985.984,00       ‐0,857% 23,731% 25/08/2009
1.031.207.680,00    ‐2,456% 9,050% 26/08/2009
828.130.368,00       1,009% ‐21,932% 27/08/2009
869.033.728,00       0,684% 4,821% 28/08/2009
888.273.664,00       1,089% 2,190% 31/08/2009
1.296.527.616,00    1,845% 37,817% 01/09/2009
960.663.616,00       ‐0,055% ‐29,982% 02/09/2009
919.650.944,00       0,237% ‐4,363% 03/09/2009
830.129.216,00       0,012% ‐10,241% 04/09/2009
936.315.648,00       0,278% 12,037% 07/09/2009
1.064.572.160,00    ‐0,199% 12,838% 08/09/2009
1.107.516.928,00    ‐0,811% 3,955% 09/09/2009
1.370.668.544,00    ‐2,237% 21,318% 10/09/2009
1.070.193.600,00    ‐0,330% ‐24,746% 11/09/2009
976.773.760,00       0,850% ‐9,134% 14/09/2009
816.904.192,00       1,303% ‐17,873% 15/09/2009
1.077.373.056,00    0,881% 27,676% 16/09/2009
1.036.645.504,00    0,775% ‐3,854% 17/09/2009
1.307.562.624,00    1,037% 23,217% 18/09/2009
1.048.360.448,00    ‐0,135% ‐22,094% 21/09/2009
1.047.597.184,00    0,632% ‐0,073% 22/09/2009
1.284.757.120,00    0,313% 20,407% 23/09/2009
1.340.537.984,00    1,521% 4,250% 24/09/2009
1.245.602.176,00    ‐0,306% ‐7,345% 25/09/2009
2.057.468.160,00    0,263% 50,186% 28/09/2009
1.017.057.664,00    ‐0,341% ‐70,456% 29/09/2009
1.062.708.288,00    0,655% 4,391% 30/09/2009
1.112.856.192,00    ‐1,012% 4,611% 01/10/2009
1.085.549.440,00    ‐0,956% ‐2,484% 02/10/2009
974.266.880,00       ‐0,611% ‐10,816% 05/10/2009
808.618.880,00       1,765% ‐18,636% 06/10/2009
915.422.720,00       ‐0,223% 12,406% 07/10/2009
1.521.226.496,00    ‐0,333% 50,789% 08/10/2009
1.361.260.928,00    ‐2,610% ‐11,111% 09/10/2009
1.145.478.144,00    ‐0,452% ‐17,259% 13/10/2009
930.102.912,00       1,477% ‐20,828% 14/10/2009
1.048.569.216,00    1,361% 11,989% 15/10/2009
896.630.336,00       0,271% ‐15,654% 16/10/2009
1.040.967.168,00    0,744% 14,926% 19/10/2009
826.018.688,00       0,562% ‐23,129% 20/10/2009
805.568.704,00       0,438% ‐2,507% 21/10/2009
981.625.152,00       ‐0,279% 19,766% 22/10/2009
1.165.795.584,00    1,739% 17,195% 23/10/2009
1.161.174.912,00    0,415% ‐0,397% 26/10/2009
1.246.047.872,00    ‐0,813% 7,054% 27/10/2009
890.740.800,00       0,936% ‐33,568% 28/10/2009
1.036.453.568,00    ‐0,626% 15,151% 29/10/2009
1.215.614.848,00    ‐0,889% 15,945% 30/10/2009
1.148.507.136,00    1,059% ‐5,679% 03/11/2009
1.152.137.984,00    ‐1,225% 0,316% 04/11/2009
1.195.352.576,00    ‐1,179% 3,682% 05/11/2009
1.159.962.624,00    ‐0,332% ‐3,005% 06/11/2009
1.345.096.320,00    ‐1,973% 14,808% 09/11/2009
1.181.582.464,00    2,227% ‐12,961% 10/11/2009
1.383.693.184,00    ‐2,847% 15,790% 11/11/2009
1.226.146.560,00    0,644% ‐12,088% 12/11/2009
1.135.165.184,00    0,242% ‐7,710% 13/11/2009
1.091.683.456,00    0,104% ‐3,906% 17/11/2009
1.070.188.480,00    1,905% ‐1,989% 18/11/2009
900.060.096,00       0,250% ‐17,313% 19/11/2009
1.042.044.864,00    2,200% 14,648% 20/11/2009
905.648.768,00       ‐0,006% ‐14,029% 23/11/2009
857.497.856,00       0,502% ‐5,463% 24/11/2009
874.070.656,00       ‐1,031% 1,914% 25/11/2009
811.154.496,00       0,572% ‐7,470% 26/11/2009
965.469.952,00       1,436% 17,416% 27/11/2009
791.440.448,00       0,092% ‐19,876% 30/11/2009
878.627.968,00       ‐0,047% 10,451% 01/12/2009
972.201.472,00       ‐1,352% 10,120% 02/12/2009
1.051.591.872,00    ‐0,322% 7,850% 03/12/2009
823.985.152,00       1,352% ‐24,391% 04/12/2009
800.952.064,00       ‐0,053% ‐2,835% 07/12/2009
634.005.120,00       0,449% ‐23,374% 09/12/2009
551.489.408,00       ‐1,738% ‐13,943% 10/12/2009
1.076.264.192,00    0,379% 66,863% 11/12/2009
927.180.864,00       1,200% ‐14,910% 14/12/2009
826.777.152,00       0,034% ‐11,461% 15/12/2009
976.393.600,00       ‐0,844% 16,633% 16/12/2009
1.326.190.848,00    0,549% 30,620% 17/12/2009
889.871.296,00       ‐0,247% ‐39,899% 18/12/2009
985.716.544,00       ‐1,030% 10,229% 21/12/2009
898.626.752,00       0,367% ‐9,250% 22/12/2009
893.887.744,00       0,582% ‐0,529% 23/12/2009
806.473.280,00       0,368% ‐10,291% 24/12/2009
898.328.960,00       0,694% 10,787% 28/12/2009
997.663.040,00       ‐0,556% 10,488% 29/12/2009
1.023.580.928,00    0,113% 2,565% 30/12/2009
1.542.894.720,00    ‐1,188% 41,035% 04/01/2010
2.758.025.984,00    0,581% 58,085% 05/01/2010
834.412.736,00       1,045% ‐119,554% 06/01/2010
734.781.120,00       0,356% ‐12,716% 07/01/2010
615.461.952,00       0,230% ‐17,720% 08/01/2010
258.246.672,00       0,524% ‐86,846% 12/01/2010
553.308.928,00       0,115% 76,200% 13/01/2010
479.079.008,00       ‐0,140% ‐14,405% 14/01/2010
499.677.664,00       0,020% 4,210% 15/01/2010
546.385.152,00       ‐1,010% 8,936% 18/01/2010
820.241.408,00       1,592% 40,627% 19/01/2010
974.392.128,00       0,311% 17,222% 20/01/2010
915.386.624,00       0,055% ‐6,247% 21/01/2010
1.046.752.704,00    0,399% 13,410% 22/01/2010
861.205.824,00       0,288% ‐19,511% 25/01/2010
800.659.072,00       0,175% ‐7,290% 26/01/2010
955.995.328,00       ‐0,943% 17,732% 27/01/2010
843.363.840,00       0,829% ‐12,535% 28/01/2010
825.781.056,00       0,242% ‐2,107% 29/01/2010
1.365.523.456,00    ‐1,088% 50,296% 01/02/2010
903.436.160,00       1,242% ‐41,309% 02/02/2010
941.377.920,00       ‐1,065% 4,114% 03/02/2010
1.367.236.096,00    ‐1,913% 37,320% 04/02/2010
1.356.983.808,00    ‐2,239% ‐0,753% 05/02/2010
954.298.048,00       0,459% ‐35,204% 08/02/2010
1.046.748.544,00    ‐0,421% 9,247% 09/02/2010
1.183.793.920,00    0,487% 12,304% 10/02/2010
1.118.686.592,00    ‐1,189% ‐5,657% 11/02/2010
1.494.524.672,00    ‐0,988% 28,965% 12/02/2010
922.765.888,00       1,417% ‐48,219% 15/02/2010
1.049.221.120,00    1,289% 12,843% 16/02/2010
970.571.200,00       ‐0,549% ‐7,792% 17/02/2010
1.331.675.904,00    ‐3,164% 31,631% 18/02/2010
1.367.042.304,00    0,289% 2,621% 19/02/2010
979.804.096,00       ‐0,890% ‐33,305% 22/02/2010
1.066.723.776,00    1,296% 8,499% 23/02/2010
886.968.576,00       ‐0,224% ‐18,454% 24/02/2010
929.507.776,00       0,963% 4,685% 25/02/2010
1.172.220.288,00    ‐0,275% 23,200% 26/02/2010
945.259.648,00       1,784% ‐21,520% 01/03/2010
892.725.312,00       0,423% ‐5,718% 02/03/2010
828.043.008,00       0,656% ‐7,521% 03/03/2010
1.055.968.768,00    0,218% 24,315% 04/03/2010
834.775.232,00       ‐0,105% ‐23,505% 05/03/2010
913.133.440,00       ‐1,218% 8,972% 08/03/2010
872.927.936,00       0,967% ‐4,503% 09/03/2010
982.649.600,00       ‐0,208% 11,840% 10/03/2010
1.036.997.312,00    0,140% 5,383% 11/03/2010
835.401.728,00       1,011% ‐21,617% 12/03/2010
938.340.160,00       0,233% 11,620% 15/03/2010
831.691.456,00       0,043% ‐12,065% 16/03/2010
816.981.184,00       0,373% ‐1,785% 17/03/2010
867.776.448,00       1,391% 6,032% 18/03/2010
766.191.488,00       ‐0,018% ‐12,450% 19/03/2010
1.001.332.992,00    0,171% 26,766% 23/03/2010
1.005.902.592,00    0,451% 0,455% 24/03/2010
851.360.320,00       0,403% ‐16,681% 25/03/2010
901.524.096,00       ‐0,022% 5,725% 26/03/2010
814.105.664,00       0,045% ‐10,200% 29/03/2010
904.138.304,00       0,775% 10,489% 30/03/2010
863.446.464,00       0,580% ‐4,605% 31/03/2010
792.901.440,00       ‐0,033% ‐8,523% 05/04/2010
1.766.249.856,00    ‐0,510% 80,091% 06/04/2010
820.227.520,00       0,508% ‐76,703% 07/04/2010
844.323.520,00       0,715% 2,895% 08/04/2010
862.556.544,00       ‐0,551% 2,136% 09/04/2010
1.022.088.896,00    ‐0,171% 16,970% 12/04/2010
854.152.704,00       0,074% ‐17,949% 13/04/2010
771.551.232,00       0,567% ‐10,171% 14/04/2010
757.799.040,00       0,004% ‐1,798% 15/04/2010
947.806.912,00       ‐0,328% 22,373% 16/04/2010
777.935.040,00       0,739% ‐19,751% 19/04/2010
705.577.728,00       0,790% ‐9,763% 20/04/2010
760.342.400,00       0,168% 7,475% 21/04/2010
944.101.952,00       ‐0,589% 21,647% 22/04/2010
864.108.608,00       0,337% ‐8,854% 23/04/2010
758.793.792,00       0,666% ‐12,997% 26/04/2010
724.465.536,00       0,177% ‐4,630% 27/04/2010
828.915.264,00       0,069% 13,468% 28/04/2010
1.010.360.896,00    1,109% 19,794% 29/04/2010
999.395.648,00       0,084% ‐1,091% 30/04/2010
1.584.944.256,00    ‐1,626% 46,115% 03/05/2010
1.056.539.584,00    0,451% ‐40,555% 04/05/2010
948.011.520,00       0,803% ‐10,839% 05/05/2010
1.070.440.960,00    ‐0,102% 12,146% 06/05/2010
1.149.798.528,00    0,226% 7,152% 07/05/2010
1.052.040.256,00    0,710% ‐8,886% 10/05/2010
1.016.237.120,00    ‐0,431% ‐3,462% 11/05/2010
1.366.175.616,00    ‐2,366% 29,591% 12/05/2010
1.236.722.560,00    0,644% ‐9,955% 13/05/2010
1.114.110.976,00    1,286% ‐10,441% 14/05/2010
1.284.904.832,00    ‐1,679% 14,263% 18/05/2010
902.203.008,00       1,304% ‐35,360% 19/05/2010
1.229.235.712,00    ‐2,413% 30,931% 20/05/2010
1.194.910.592,00    ‐0,658% ‐2,832% 21/05/2010
2.123.605.760,00    ‐3,291% 57,504% 24/05/2010
2.013.837.952,00    ‐1,543% ‐5,307% 25/05/2010
1.544.527.616,00    4,303% ‐26,532% 26/05/2010
1.179.552.000,00    ‐0,340% ‐26,958% 27/05/2010
1.033.206.912,00    1,365% ‐13,247% 28/05/2010
971.993.536,00       ‐1,222% ‐6,107% 31/05/2010
1.254.655.872,00    ‐1,898% 25,527% 01/06/2010
1.139.365.376,00    0,111% ‐9,639% 02/06/2010
1.249.689.472,00    ‐1,430% 9,242% 03/06/2010
1.309.231.104,00    ‐0,514% 4,654% 04/06/2010
1.701.971.200,00    ‐3,976% 26,235% 08/06/2010
1.999.511.296,00    1,491% 16,112% 09/06/2010
1.057.746.880,00    ‐1,299% ‐63,676% 10/06/2010
1.491.881.088,00    0,035% 34,390% 11/06/2010
1.525.034.880,00    ‐0,568% 2,198% 15/06/2010
1.140.406.016,00    3,235% ‐29,063% 16/06/2010
1.181.706.112,00    ‐1,245% 3,557% 17/06/2010
1.123.788.544,00    ‐1,731% ‐5,025% 18/06/2010
1.051.137.408,00    2,551% ‐6,683% 21/06/2010
966.533.760,00       0,404% ‐8,391% 22/06/2010
1.338.706.304,00    ‐3,502% 32,574% 23/06/2010
1.172.277.248,00    ‐1,362% ‐13,276% 24/06/2010
1.338.399.616,00    1,092% 13,253% 25/06/2010
1.376.746.240,00    ‐0,596% 2,825% 28/06/2010
1.083.435.520,00    2,908% ‐23,959% 29/06/2010
848.824.640,00       0,437% ‐24,404% 30/06/2010
864.525.632,00       ‐0,181% 1,833% 01/07/2010
948.956.544,00       2,322% 9,318% 02/07/2010
831.531.264,00       ‐0,056% ‐13,209% 06/07/2010
894.466.752,00       0,128% 7,296% 07/07/2010
1.451.006.848,00    0,132% 48,379% 08/07/2010
831.791.808,00       ‐0,386% ‐55,643% 09/07/2010
878.353.088,00       ‐1,620% 5,447% 12/07/2010
919.337.024,00       ‐0,299% 4,560% 13/07/2010
1.075.696.640,00    ‐1,695% 15,707% 14/07/2010
1.772.088.832,00    0,286% 49,919% 15/07/2010
785.342.336,00       ‐0,204% ‐81,379% 16/07/2010
1.345.784.192,00    ‐3,151% 53,861% 19/07/2010
1.162.390.272,00    ‐1,016% ‐14,650% 21/07/2010
1.313.189.760,00    ‐0,325% 12,198% 22/07/2010
905.826.112,00       ‐0,467% ‐37,137% 23/07/2010
1.038.225.664,00    0,534% 13,642% 26/07/2010
1.064.164.032,00    3,085% 2,468% 27/07/2010
952.624.704,00       0,937% ‐11,072% 28/07/2010
723.075.520,00       0,718% ‐27,571% 29/07/2010
692.173.696,00       0,073% ‐4,368% 30/07/2010
944.747.328,00       1,526% 31,108% 02/08/2010
924.193.792,00       ‐0,016% ‐2,200% 03/08/2010
962.366.848,00       0,120% 4,047% 04/08/2010
1.352.536.832,00    ‐2,924% 34,034% 05/08/2010
804.260.544,00       0,596% ‐51,981% 06/08/2010
948.865.728,00       1,135% 16,534% 09/08/2010
1.045.937.600,00    ‐1,290% 9,740% 10/08/2010
993.504.896,00       2,226% ‐5,143% 11/08/2010
972.870.784,00       0,819% ‐2,099% 12/08/2010
833.556.864,00       1,114% ‐15,455% 13/08/2010
896.305.088,00       ‐0,105% 7,258% 17/08/2010
838.238.912,00       ‐0,695% ‐6,698% 18/08/2010
1.044.072.768,00    ‐0,417% 21,958% 19/08/2010
997.633.984,00       0,006% ‐4,550% 20/08/2010
842.622.912,00       2,178% ‐16,887% 23/08/2010
799.527.680,00       ‐0,481% ‐5,250% 24/08/2010
795.701.696,00       0,603% ‐0,480% 25/08/2010
689.225.728,00       ‐0,127% ‐14,366% 26/08/2010
777.226.496,00       ‐0,371% 12,016% 27/08/2010
650.144.832,00       0,547% ‐17,854% 30/08/2010
854.160.832,00       ‐0,599% 27,292% 31/08/2010
975.676.928,00       ‐2,858% 13,301% 01/09/2010
890.945.216,00       ‐0,539% ‐9,085% 02/09/2010
712.507.584,00       ‐0,403% ‐22,349% 03/09/2010
657.058.944,00       0,012% ‐8,102% 06/09/2010
819.743.040,00       1,212% 22,122% 07/09/2010
779.837.248,00       0,148% ‐4,991% 08/09/2010
975.990.592,00       ‐1,708% 22,437% 09/09/2010
1.062.667.008,00    ‐0,367% 8,508% 10/09/2010
735.543.808,00       ‐0,405% ‐36,793% 13/09/2010
1.005.681.408,00    ‐1,462% 31,281% 14/09/2010
918.770.368,00       0,328% ‐9,038% 15/09/2010
842.887.424,00       ‐0,771% ‐8,620% 16/09/2010
934.617.152,00       1,645% 10,330% 17/09/2010
696.806.272,00       ‐1,483% ‐29,363% 20/09/2010
1.235.332.992,00    0,039% 57,259% 21/09/2010
981.474.240,00       2,908% ‐23,004% 22/09/2010
743.356.608,00       0,904% ‐27,788% 23/09/2010
759.274.304,00       1,313% 2,119% 24/09/2010
709.803.200,00       ‐1,154% ‐6,738% 27/09/2010
768.548.352,00       0,642% 7,952% 28/09/2010
713.518.848,00       0,482% ‐7,429% 29/09/2010
648.127.360,00       0,485% ‐9,612% 30/09/2010
807.430.720,00       1,107% 21,977% 01/10/2010
798.571.392,00       ‐0,071% ‐1,103% 04/10/2010
784.788.352,00       0,353% ‐1,741% 05/10/2010
797.636.992,00       ‐0,036% 1,624% 06/10/2010
1.706.164.224,00    0,083% 76,035% 07/10/2010
765.604.800,00       1,510% ‐80,134% 08/10/2010
889.501.824,00       ‐0,257% 15,000% 11/10/2010
838.826.304,00       ‐0,484% ‐5,866% 12/10/2010
760.120.832,00       ‐0,837% ‐9,853% 13/10/2010
856.662.464,00       2,097% 11,957% 14/10/2010
707.666.112,00       ‐0,568% ‐19,107% 15/10/2010
839.661.312,00       0,484% 17,103% 19/10/2010
797.380.416,00       ‐0,259% ‐5,167% 20/10/2010
1.027.410.944,00    ‐0,309% 25,347% 21/10/2010
845.788.608,00       0,441% ‐19,453% 22/10/2010
767.226.752,00       ‐0,807% ‐9,749% 25/10/2010
1.011.688.640,00    2,065% 27,659% 26/10/2010
809.454.208,00       ‐0,067% ‐22,302% 27/10/2010
740.276.672,00       ‐0,165% ‐8,934% 28/10/2010
767.235.904,00       0,610% 3,577% 29/10/2010
645.495.680,00       0,015% ‐17,278% 02/11/2010
776.821.248,00       0,381% 18,519% 03/11/2010
1.082.232.320,00    0,710% 33,157% 04/11/2010
927.189.952,00       ‐0,365% ‐15,462% 05/11/2010
1.237.985.920,00    0,203% 28,908% 08/11/2010
849.621.568,00       0,722% ‐37,645% 09/11/2010
1.042.907.456,00    ‐1,600% 20,498% 10/11/2010
910.818.624,00       1,047% ‐13,542% 11/11/2010
834.850.048,00       0,177% ‐8,709% 12/11/2010
615.741.888,00       0,239% ‐30,442% 16/11/2010
829.321.856,00       0,214% 29,778% 17/11/2010
773.201.216,00       0,002% ‐7,007% 18/11/2010
823.039.680,00       ‐0,269% 6,247% 19/11/2010
783.994.432,00       0,112% ‐4,860% 22/11/2010
863.451.776,00       ‐0,044% 9,654% 23/11/2010
715.991.680,00       0,095% ‐18,727% 24/11/2010
696.978.368,00       0,773% ‐2,691% 25/11/2010
860.295.680,00       0,367% 21,052% 26/11/2010
1.094.592.512,00    1,910% 24,086% 29/11/2010
1.002.675.776,00    0,392% ‐8,771% 30/11/2010
699.826.304,00       ‐0,212% ‐35,960% 01/12/2010
822.816.640,00       ‐0,808% 16,190% 02/12/2010
856.980.928,00       0,437% 4,068% 03/12/2010
900.259.840,00       ‐0,425% 4,927% 06/12/2010
870.493.184,00       ‐1,188% ‐3,362% 07/12/2010
731.205.248,00       ‐0,122% ‐17,437% 09/12/2010
1.057.278.592,00    ‐1,634% 36,876% 10/12/2010
769.063.424,00       0,021% ‐31,828% 13/12/2010
833.226.368,00       1,524% 8,013% 14/12/2010
959.210.304,00       0,254% 14,080% 15/12/2010
737.190.656,00       ‐0,158% ‐26,326% 16/12/2010
828.532.800,00       ‐1,439% 11,681% 17/12/2010
680.198.400,00       1,481% ‐19,727% 20/12/2010
321.585.280,00       ‐0,750% ‐74,912% 21/12/2010
735.663.872,00       ‐0,138% 82,751% 22/12/2010
1.114.331.008,00    ‐0,609% 41,524% 23/12/2010
880.217.344,00       2,139% ‐23,584% 24/12/2010
893.320.000,00       1,274% 1,478% 27/12/2010
699.432.768,00       0,260% ‐24,468% 28/12/2010
610.046.336,00       ‐0,130% ‐13,673% 29/12/2010
1.352.082.944,00    0,051% 79,587% 30/12/2010
851.137.920,00       0,369% ‐46,283% 03/01/2011
766.754.048,00       0,384% ‐10,441% 04/01/2011
755.074.560,00       0,598% ‐1,535% 05/01/2011
787.282.560,00       0,005% 4,177% 06/01/2011
765.828.672,00       0,091% ‐2,763% 07/01/2011
878.111.296,00       ‐0,514% 13,681% 11/01/2011
783.819.712,00       0,617% ‐11,359% 12/01/2011
1.700.705.920,00    0,084% 77,462% 13/01/2011
640.782.464,00       0,255% ‐97,611% 14/01/2011
606.871.616,00       0,601% ‐5,437% 17/01/2011
616.196.352,00       0,337% 1,525% 18/01/2011
450.873.888,00       ‐0,165% ‐31,238% 19/01/2011
355.625.888,00       0,061% ‐23,731% 20/01/2011
417.475.488,00       0,077% 16,035% 21/01/2011
362.516.416,00       0,101% ‐14,116% 24/01/2011
339.290.080,00       ‐0,151% ‐6,621% 25/01/2011
426.737.536,00       ‐0,019% 22,931% 26/01/2011
850.007.616,00       1,125% 68,908% 27/01/2011
827.357.952,00       ‐0,131% ‐2,701% 28/01/2011
798.240.896,00       0,499% ‐3,583% 31/01/2011
864.749.888,00       ‐0,213% 8,003% 01/02/2011
849.398.208,00       ‐0,185% ‐1,791% 02/02/2011
735.536.384,00       ‐0,138% ‐14,393% 03/02/2011
711.961.216,00       0,372% ‐3,258% 04/02/2011
735.356.352,00       0,897% 3,233% 07/02/2011
740.164.480,00       ‐0,171% 0,652% 08/02/2011
854.002.944,00       0,736% 14,306% 09/02/2011
987.720.128,00       0,138% 14,546% 10/02/2011
830.311.040,00       ‐1,017% ‐17,360% 11/02/2011
957.492.096,00       ‐0,130% 14,252% 14/02/2011
1.051.357.504,00    0,241% 9,352% 15/02/2011
744.582.336,00       0,582% ‐34,501% 16/02/2011
828.357.952,00       0,026% 10,662% 17/02/2011
834.079.616,00       0,421% 0,688% 18/02/2011
779.711.552,00       0,224% ‐6,740% 21/02/2011
1.023.268.416,00    ‐1,801% 27,183% 22/02/2011
932.758.976,00       0,763% ‐9,261% 23/02/2011
826.667.584,00       1,656% ‐12,074% 24/02/2011
714.781.952,00       ‐0,273% ‐14,543% 25/02/2011
769.424.576,00       0,235% 7,367% 28/02/2011
703.152.128,00       0,288% ‐9,007% 01/03/2011
684.449.216,00       0,622% ‐2,696% 02/03/2011
652.835.712,00       0,418% ‐4,729% 03/03/2011
745.249.856,00       ‐0,279% 13,239% 04/03/2011
911.824.640,00       0,075% 20,173% 07/03/2011
770.483.200,00       0,549% ‐16,843% 08/03/2011
667.486.016,00       0,238% ‐14,350% 09/03/2011
721.474.560,00       ‐0,324% 7,778% 10/03/2011
767.089.600,00       0,624% 6,131% 11/03/2011
698.408.384,00       0,307% ‐9,380% 14/03/2011
1.000.324.800,00    0,192% 35,928% 15/03/2011
1.016.957.888,00    ‐2,074% 1,649% 16/03/2011
1.027.870.592,00    ‐0,613% 1,067% 17/03/2011
921.354.432,00       ‐0,099% ‐10,940% 18/03/2011
718.553.408,00       1,050% ‐24,860% 22/03/2011
951.366.784,00       0,555% 28,066% 23/03/2011
909.351.936,00       ‐1,586% ‐4,517% 24/03/2011
792.049.088,00       0,161% ‐13,811% 25/03/2011
814.803.392,00       1,707% 2,832% 28/03/2011
811.855.488,00       ‐0,741% ‐0,362% 29/03/2011
821.806.592,00       ‐0,838% 1,218% 30/03/2011
765.915.264,00       0,888% ‐7,043% 31/03/2011
686.103.232,00       ‐0,136% ‐11,004% 01/04/2011
895.568.640,00       ‐1,905% 26,643% 04/04/2011
725.775.744,00       0,706% ‐21,022% 05/04/2011
750.955.776,00       ‐0,607% 3,411% 06/04/2011
1.019.904.384,00    ‐1,126% 30,612% 07/04/2011
1.174.010.880,00    ‐1,969% 14,072% 08/04/2011
841.360.576,00       1,331% ‐33,316% 11/04/2011
1.481.771.136,00    0,429% 56,597% 12/04/2011
786.935.744,00       1,488% ‐63,285% 13/04/2011
623.999.808,00       ‐0,356% ‐23,200% 14/04/2011
688.637.568,00       0,291% 9,857% 15/04/2011
692.379.968,00       0,930% 0,542% 18/04/2011
652.183.936,00       0,316% ‐5,981% 19/04/2011
594.646.080,00       ‐0,275% ‐9,236% 20/04/2011
592.025.856,00       0,704% ‐0,442% 25/04/2011
680.631.424,00       0,666% 13,947% 26/04/2011
819.521.408,00       ‐0,183% 18,570% 27/04/2011
735.964.736,00       0,495% ‐10,754% 28/04/2011
593.163.264,00       0,035% ‐21,571% 29/04/2011
662.639.680,00       ‐0,018% 11,076% 02/05/2011
735.630.720,00       0,218% 10,450% 03/05/2011
726.433.856,00       ‐0,152% ‐1,258% 04/05/2011
601.538.304,00       ‐0,401% ‐18,866% 05/05/2011
601.176.000,00       ‐0,280% ‐0,060% 06/05/2011
697.977.856,00       ‐0,781% 14,930% 09/05/2011
663.351.360,00       0,019% ‐5,088% 10/05/2011
683.765.696,00       0,008% 3,031% 11/05/2011
895.345.600,00       0,392% 26,959% 12/05/2011
822.628.928,00       ‐1,108% ‐8,470% 13/05/2011
681.330.880,00       0,571% ‐18,846% 16/05/2011
810.093.184,00       1,342% 17,310% 17/05/2011
698.558.464,00       0,526% ‐14,813% 18/05/2011
564.300.800,00       ‐0,159% ‐21,343% 19/05/2011
767.573.248,00       0,894% 30,765% 20/05/2011
752.592.128,00       0,623% ‐1,971% 23/05/2011
771.224.960,00       0,355% 2,446% 24/05/2011
1.142.506.624,00    0,230% 39,300% 25/05/2011
733.240.640,00       ‐0,175% ‐44,351% 26/05/2011
791.960.960,00       ‐0,339% 7,704% 27/05/2011
832.483.328,00       ‐0,688% 4,990% 30/05/2011
836.913.536,00       ‐0,911% 0,531% 31/05/2011
784.480.448,00       0,381% ‐6,470% 01/06/2011
585.192.768,00       0,453% ‐29,308% 02/06/2011
641.270.208,00       0,804% 9,151% 03/06/2011
798.605.440,00       ‐1,117% 21,942% 07/06/2011
791.049.280,00       0,488% ‐0,951% 08/06/2011
737.479.168,00       ‐0,810% ‐7,012% 09/06/2011
744.597.632,00       ‐0,622% 0,961% 10/06/2011
779.705.088,00       ‐0,037% 4,607% 13/06/2011
721.931.648,00       0,877% ‐7,699% 14/06/2011
669.714.240,00       0,218% ‐7,508% 15/06/2011
762.001.472,00       ‐0,772% 12,910% 16/06/2011
667.372.736,00       ‐1,200% ‐13,260% 17/06/2011
658.650.688,00       ‐0,083% ‐1,316% 20/06/2011
747.085.056,00       0,318% 12,599% 21/06/2011
689.090.112,00       0,395% ‐8,081% 22/06/2011
537.456.576,00       0,407% ‐24,852% 23/06/2011
956.089.728,00       1,054% 57,600% 24/06/2011
885.135.296,00       ‐2,305% ‐7,711% 28/06/2011
761.836.352,00       ‐0,123% ‐15,001% 29/06/2011
723.597.120,00       ‐0,978% ‐5,150% 30/06/2011
746.934.464,00       ‐1,082% 3,174% 01/07/2011
751.073.408,00       ‐0,096% 0,553% 05/07/2011
761.744.640,00       ‐0,420% 1,411% 06/07/2011
682.780.928,00       0,735% ‐10,944% 07/07/2011
785.434.368,00       ‐1,408% 14,006% 08/07/2011
683.880.768,00       0,067% ‐13,845% 11/07/2011
698.113.472,00       1,253% 2,060% 12/07/2011
827.218.048,00       ‐1,759% 16,969% 13/07/2011
833.858.880,00       0,175% 0,800% 14/07/2011
1.273.126.656,00    0,304% 42,317% 15/07/2011
594.728.704,00       0,538% ‐76,113% 18/07/2011
641.187.584,00       1,333% 7,522% 19/07/2011
619.495.680,00       ‐0,649% ‐3,442% 21/07/2011
890.506.432,00       ‐0,283% 36,288% 22/07/2011
1.122.633.344,00    ‐1,180% 23,164% 25/07/2011
666.182.336,00       0,914% ‐52,187% 26/07/2011
604.462.144,00       1,286% ‐9,722% 27/07/2011
706.605.312,00       0,825% 15,613% 28/07/2011
758.858.240,00       1,007% 7,134% 29/07/2011
638.345.664,00       1,431% ‐17,294% 01/08/2011
677.972.608,00       ‐0,134% 6,023% 02/08/2011
615.723.648,00       0,100% ‐9,631% 03/08/2011
651.180.928,00       1,040% 5,599% 04/08/2011
604.649.472,00       ‐0,699% ‐7,414% 05/08/2011
635.101.952,00       ‐1,826% 4,914% 08/08/2011
727.893.760,00       ‐0,444% 13,637% 09/08/2011
665.499.520,00       0,310% ‐8,962% 10/08/2011
720.810.112,00       ‐0,674% 7,984% 11/08/2011
884.946.752,00       0,554% 20,515% 12/08/2011
679.143.936,00       ‐0,816% ‐26,469% 16/08/2011
698.819.904,00       1,618% 2,856% 17/08/2011
645.975.360,00       ‐0,067% ‐7,863% 18/08/2011
831.227.072,00       1,346% 25,214% 19/08/2011
585.978.432,00       0,091% ‐34,962% 22/08/2011
577.708.992,00       ‐0,566% ‐1,421% 23/08/2011
652.771.456,00       ‐0,411% 12,216% 24/08/2011
853.950.144,00       ‐2,052% 26,865% 25/08/2011
748.755.136,00       ‐0,324% ‐13,146% 26/08/2011
952.022.656,00       ‐0,647% 24,018% 29/08/2011
852.179.648,00       ‐0,414% ‐11,079% 30/08/2011
960.468.544,00       ‐2,589% 11,962% 31/08/2011
1.018.153.088,00    0,500% 5,832% 01/09/2011
1.354.956.800,00    ‐4,900% 28,578% 02/09/2011
1.724.234.624,00    ‐0,058% 24,101% 05/09/2011
1.938.566.656,00    ‐6,896% 11,717% 06/09/2011
1.861.833.472,00    4,632% ‐4,039% 07/09/2011
1.724.517.248,00    ‐4,516% ‐7,661% 08/09/2011
1.530.723.584,00    4,525% ‐11,921% 09/09/2011
1.000.971.648,00    0,525% ‐42,477% 12/09/2011
855.961.280,00       2,155% ‐15,650% 13/09/2011
872.991.296,00       ‐0,979% 1,970% 14/09/2011
785.756.288,00       0,095% ‐10,528% 15/09/2011
1.304.441.088,00    ‐4,562% 50,688% 16/09/2011
1.274.118.016,00    ‐1,512% ‐2,352% 19/09/2011
911.790.784,00       0,026% ‐33,460% 20/09/2011
962.568.256,00       3,371% 5,419% 21/09/2011
877.416.192,00       1,303% ‐9,262% 22/09/2011
944.315.968,00       ‐1,569% 7,348% 23/09/2011
917.897.856,00       1,501% ‐2,837% 26/09/2011
686.586.496,00       2,789% ‐29,035% 27/09/2011
795.066.176,00       0,234% 14,669% 28/09/2011
963.997.184,00       0,491% 19,266% 29/09/2011
742.519.936,00       ‐1,194% ‐26,104% 30/09/2011
724.104.576,00       ‐2,561% ‐2,511% 03/10/2011
861.354.304,00       ‐0,746% 17,357% 04/10/2011
771.230.784,00       2,824% ‐11,052% 05/10/2011
782.569.152,00       ‐1,067% 1,459% 06/10/2011
993.797.696,00       ‐2,707% 23,895% 07/10/2011
858.044.096,00       0,694% ‐14,688% 10/10/2011
832.666.176,00       0,908% ‐3,002% 11/10/2011
887.705.600,00       1,339% 6,401% 12/10/2011
802.681.984,00       1,704% ‐10,068% 13/10/2011
1.568.483.840,00    0,569% 66,991% 14/10/2011
739.064.576,00       ‐0,985% ‐75,248% 18/10/2011
722.507.520,00       ‐0,166% ‐2,266% 19/10/2011
968.066.240,00       ‐2,983% 29,257% 20/10/2011
1.347.622.656,00    ‐3,240% 33,080% 21/10/2011
951.936.960,00       0,606% ‐34,760% 24/10/2011
918.172.544,00       2,307% ‐3,611% 25/10/2011
900.483.648,00       1,063% ‐1,945% 26/10/2011
790.025.856,00       ‐2,091% ‐13,087% 27/10/2011
883.559.040,00       0,808% 11,189% 28/10/2011
986.894.208,00       ‐2,529% 11,060% 31/10/2011
1.066.090.112,00    ‐2,886% 7,719% 01/11/2011
1.235.087.744,00    2,224% 14,714% 02/11/2011
974.371.648,00       1,771% ‐23,710% 03/11/2011
851.418.304,00       1,814% ‐13,489% 04/11/2011
882.058.496,00       ‐0,820% 3,535% 08/11/2011
655.061.120,00       3,356% ‐29,753% 09/11/2011
650.633.344,00       0,054% ‐0,678% 10/11/2011
806.641.600,00       0,975% 21,493% 11/11/2011
678.827.456,00       ‐0,298% ‐17,251% 15/11/2011
628.090.496,00       1,723% ‐7,768% 16/11/2011
679.536.576,00       ‐1,956% 7,873% 17/11/2011
857.912.320,00       2,021% 23,309% 18/11/2011
777.040.576,00       ‐1,273% ‐9,901% 21/11/2011
769.308.288,00       0,454% ‐1,000% 22/11/2011
1.040.171.136,00    1,863% 30,165% 23/11/2011
702.781.056,00       1,279% ‐39,210% 24/11/2011
775.854.656,00       ‐2,025% 9,892% 25/11/2011
893.196.416,00       1,048% 14,084% 28/11/2011
1.061.435.392,00    3,372% 17,257% 29/11/2011
773.868.032,00       0,039% ‐31,598% 30/11/2011
860.682.432,00       ‐2,505% 10,632% 01/12/2011
1.000.933.568,00    ‐2,834% 15,096% 02/12/2011
752.824.832,00       1,598% ‐28,486% 05/12/2011
794.789.568,00       1,861% 5,424% 06/12/2011
650.549.504,00       ‐0,630% ‐20,026% 07/12/2011
599.872.256,00       0,628% ‐8,110% 09/12/2011
659.229.568,00       1,167% 9,436% 12/12/2011
853.225.920,00       ‐3,739% 25,795% 13/12/2011
694.675.520,00       0,858% ‐20,558% 14/12/2011
576.876.416,00       1,930% ‐18,582% 15/12/2011
533.713.376,00       ‐0,960% ‐7,777% 16/12/2011
624.798.272,00       0,481% 15,757% 19/12/2011
754.136.704,00       ‐1,676% 18,814% 20/12/2011
823.107.392,00       ‐1,694% 8,751% 21/12/2011
788.257.152,00       ‐0,039% ‐4,326% 22/12/2011
735.888.640,00       ‐1,882% ‐6,875% 23/12/2011
675.118.592,00       ‐0,415% ‐8,619% 26/12/2011
689.939.008,00       ‐2,234% 2,171% 27/12/2011
336.106.560,00       ‐0,269% ‐71,917% 28/12/2011
739.485.760,00       2,882% 78,853% 29/12/2011
647.776.448,00       0,221% ‐13,241% 02/01/2012
1.174.718.848,00    4,240% 59,524% 03/01/2012
616.441.472,00       ‐0,191% ‐64,482% 04/01/2012
665.004.352,00       ‐0,024% 7,583% 05/01/2012
682.966.016,00       1,023% 2,665% 06/01/2012
595.272.128,00       0,111% ‐13,743% 10/01/2012
717.721.728,00       0,202% 18,706% 11/01/2012
711.271.040,00       ‐2,137% ‐0,903% 12/01/2012
608.042.688,00       1,674% ‐15,681% 13/01/2012
619.167.936,00       ‐1,503% 1,813% 16/01/2012
735.700.608,00       ‐0,872% 17,245% 17/01/2012
698.691.520,00       ‐1,141% ‐5,161% 18/01/2012
651.875.264,00       0,324% ‐6,936% 19/01/2012
1.403.694.336,00    0,321% 76,701% 20/01/2012
571.465.536,00       ‐1,180% ‐89,866% 23/01/2012
742.044.672,00       2,939% 26,121% 24/01/2012
716.011.712,00       0,195% ‐3,571% 25/01/2012
615.205.248,00       0,823% ‐15,174% 26/01/2012
352.978.240,00       0,899% ‐55,555% 27/01/2012
347.169.408,00       0,008% ‐1,659% 30/01/2012
388.452.384,00       ‐1,256% 11,236% 31/01/2012
375.277.760,00       1,065% ‐3,450% 01/02/2012
423.308.640,00       ‐0,430% 12,044% 02/02/2012
662.833.984,00       1,536% 44,842% 03/02/2012
613.439.040,00       0,019% ‐7,744% 06/02/2012
661.155.456,00       0,294% 7,491% 07/02/2012
586.088.448,00       ‐0,254% ‐12,052% 08/02/2012
582.503.808,00       0,226% ‐0,613% 09/02/2012
654.449.152,00       0,885% 11,646% 10/02/2012
568.889.728,00       0,031% ‐14,011% 13/02/2012
580.387.520,00       0,233% 2,001% 14/02/2012
656.830.080,00       ‐0,496% 12,373% 15/02/2012
643.679.808,00       0,355% ‐2,022% 16/02/2012
677.178.304,00       1,105% 5,073% 17/02/2012
665.298.880,00       0,493% ‐1,770% 20/02/2012
878.502.592,00       0,067% 27,798% 21/02/2012
584.278.848,00       0,047% ‐40,784% 22/02/2012
589.617.216,00       ‐0,103% 0,910% 23/02/2012
698.307.456,00       0,863% 16,919% 24/02/2012
702.103.424,00       ‐0,576% 0,542% 27/02/2012
676.743.296,00       ‐0,159% ‐3,679% 28/02/2012
577.527.488,00       ‐0,253% ‐15,854% 29/02/2012
797.852.928,00       ‐0,046% 32,317% 01/03/2012
673.966.528,00       0,886% ‐16,874% 02/03/2012
584.573.760,00       0,109% ‐14,230% 05/03/2012
665.538.816,00       1,450% 12,971% 06/03/2012
531.878.496,00       ‐0,042% ‐22,418% 07/03/2012
535.248.704,00       0,202% 0,632% 08/03/2012
599.849.216,00       0,216% 11,395% 09/03/2012
608.366.272,00       0,147% 1,410% 12/03/2012
563.434.176,00       ‐0,691% ‐7,673% 13/03/2012
509.590.656,00       0,678% ‐10,044% 14/03/2012
575.601.472,00       ‐0,094% 12,181% 15/03/2012
620.958.272,00       ‐0,540% 7,585% 16/03/2012
614.220.736,00       1,097% ‐1,091% 20/03/2012
848.081.088,00       0,235% 32,262% 21/03/2012
622.612.544,00       0,072% ‐30,905% 22/03/2012
564.155.072,00       ‐0,335% ‐9,860% 23/03/2012
568.661.440,00       0,426% 0,796% 26/03/2012
472.132.352,00       0,167% ‐18,603% 27/03/2012
572.659.904,00       0,135% 19,303% 28/03/2012
587.433.664,00       0,335% 2,547% 29/03/2012
839.489.408,00       ‐0,475% 35,703% 30/03/2012
617.241.088,00       0,614% ‐30,753% 02/04/2012
471.442.528,00       ‐0,325% ‐26,946% 03/04/2012
529.875.520,00       ‐0,388% 11,684% 04/04/2012
658.464.576,00       ‐1,549% 21,727% 09/04/2012
618.176.448,00       0,688% ‐6,314% 10/04/2012
531.820.128,00       0,977% ‐15,047% 11/04/2012
517.301.760,00       0,362% ‐2,768% 12/04/2012
474.285.664,00       0,016% ‐8,682% 13/04/2012
672.715.520,00       1,797% 34,951% 16/04/2012
678.750.976,00       ‐0,120% 0,893% 17/04/2012
662.750.464,00       0,595% ‐2,386% 18/04/2012
1.343.399.424,00    0,112% 70,656% 19/04/2012
545.915.840,00       0,397% ‐90,049% 20/04/2012
545.028.160,00       ‐0,301% ‐0,163% 23/04/2012
569.546.496,00       ‐0,187% 4,400% 24/04/2012
568.940.416,00       ‐0,723% ‐0,106% 25/04/2012
570.311.424,00       0,310% 0,241% 26/04/2012
557.252.608,00       1,379% ‐2,316% 27/04/2012
554.254.656,00       ‐0,282% ‐0,539% 30/04/2012
632.835.136,00       ‐0,495% 13,259% 02/05/2012
620.743.552,00       ‐0,161% ‐1,929% 03/05/2012
745.668.928,00       0,369% 18,336% 04/05/2012
578.728.576,00       0,748% ‐25,345% 07/05/2012
638.817.536,00       ‐0,400% 9,879% 08/05/2012
625.222.528,00       ‐1,025% ‐2,151% 09/05/2012
586.597.504,00       ‐0,063% ‐6,377% 10/05/2012
530.296.224,00       ‐1,142% ‐10,090% 11/05/2012
722.768.960,00       ‐1,723% 30,965% 14/05/2012
585.359.680,00       0,742% ‐21,086% 15/05/2012
540.370.496,00       1,369% ‐7,997% 16/05/2012
620.086.528,00       ‐1,255% 13,760% 17/05/2012
587.701.120,00       ‐0,050% ‐5,364% 18/05/2012
551.976.000,00       1,537% ‐6,271% 22/05/2012
554.726.976,00       ‐0,406% 0,497% 23/05/2012
662.650.944,00       ‐0,595% 17,777% 24/05/2012
869.237.696,00       0,117% 27,137% 25/05/2012
626.911.424,00       ‐0,844% ‐32,681% 28/05/2012
609.186.048,00       0,367% ‐2,868% 29/05/2012
633.128.256,00       1,355% 3,855% 30/05/2012
589.801.472,00       0,666% ‐7,089% 31/05/2012
574.515.136,00       0,241% ‐2,626% 01/06/2012
607.612.864,00       ‐0,389% 5,601% 04/06/2012
565.814.464,00       0,564% ‐7,127% 05/06/2012
546.566.336,00       ‐0,250% ‐3,461% 06/06/2012
581.827.840,00       ‐0,769% 6,252% 07/06/2012
585.455.296,00       ‐1,628% 0,622% 08/06/2012
577.344.960,00       0,035% ‐1,395% 12/06/2012
675.350.016,00       ‐0,429% 15,679% 13/06/2012
714.936.640,00       ‐0,672% 5,696% 14/06/2012
648.354.816,00       0,251% ‐9,776% 15/06/2012
611.435.712,00       ‐0,339% ‐5,863% 19/06/2012
618.977.216,00       ‐1,118% 1,226% 20/06/2012
655.492.864,00       ‐0,576% 5,732% 21/06/2012
665.584.640,00       ‐0,441% 1,528% 22/06/2012
680.913.344,00       ‐1,517% 2,277% 25/06/2012
975.461.888,00       ‐0,742% 35,948% 26/06/2012
623.113.408,00       1,591% ‐44,818% 27/06/2012
622.996.480,00       0,049% ‐0,019% 28/06/2012
696.360.896,00       0,169% 11,133% 29/06/2012
614.853.568,00       0,138% ‐12,448% 03/07/2012
449.879.104,00       ‐0,217% ‐31,241% 04/07/2012
551.034.560,00       1,102% 20,282% 05/07/2012
579.744.448,00       ‐1,444% 5,079% 06/07/2012
940.987.904,00       ‐0,228% 48,434% 09/07/2012
782.329.216,00       ‐2,495% ‐18,465% 10/07/2012
636.003.520,00       0,011% ‐20,707% 11/07/2012
558.529.088,00       0,571% ‐12,990% 12/07/2012
653.012.480,00       2,279% 15,629% 13/07/2012
649.398.272,00       ‐0,011% ‐0,555% 16/07/2012
527.355.584,00       0,808% ‐20,817% 17/07/2012
566.477.568,00       ‐1,270% 7,156% 18/07/2012
573.969.664,00       1,158% 1,314% 19/07/2012
553.916.544,00       ‐0,705% ‐3,556% 23/07/2012
608.080.832,00       1,076% 9,329% 24/07/2012
1.142.064.512,00    1,028% 63,029% 25/07/2012
541.540.352,00       0,144% ‐74,618% 26/07/2012
586.777.024,00       0,977% 8,023% 27/07/2012
573.363.520,00       ‐0,169% ‐2,312% 30/07/2012
677.975.104,00       ‐2,251% 16,759% 31/07/2012
929.155.264,00       0,715% 31,517% 01/08/2012
596.905.600,00       ‐1,608% ‐44,252% 02/08/2012
547.627.008,00       0,476% ‐8,616% 03/08/2012
499.623.200,00       0,894% ‐9,174% 06/08/2012
692.647.680,00       ‐0,211% 32,667% 08/08/2012
852.422.592,00       2,461% 20,756% 09/08/2012
544.980.352,00       0,246% ‐44,733% 10/08/2012
333.851.968,00       0,621% ‐49,005% 13/08/2012
491.600.352,00       ‐0,470% 38,697% 14/08/2012
473.916.928,00       ‐0,948% ‐3,663% 15/08/2012
488.606.816,00       ‐0,164% 3,053% 16/08/2012
557.255.488,00       ‐0,816% 13,147% 17/08/2012
593.599.744,00       ‐0,001% 6,318% 21/08/2012
597.917.568,00       ‐0,500% 0,725% 22/08/2012
522.352.416,00       1,636% ‐13,511% 23/08/2012
460.679.168,00       ‐0,232% ‐12,564% 24/08/2012
555.196.352,00       0,738% 18,662% 27/08/2012
574.492.608,00       0,666% 3,417% 28/08/2012
632.230.592,00       0,271% 9,577% 29/08/2012
851.833.152,00       ‐1,011% 29,814% 30/08/2012
591.714.432,00       ‐0,895% ‐36,437% 31/08/2012
618.430.144,00       ‐0,908% 4,416% 03/09/2012
644.463.232,00       ‐0,031% 4,123% 04/09/2012
706.269.376,00       1,641% 9,158% 05/09/2012
740.609.664,00       1,890% 4,748% 06/09/2012
485.088.288,00       ‐0,048% ‐42,314% 07/09/2012
669.791.488,00       ‐0,433% 32,264% 10/09/2012
692.288.896,00       ‐0,304% 3,304% 11/09/2012
615.911.936,00       ‐0,740% ‐11,690% 12/09/2012
551.810.752,00       1,886% ‐10,990% 13/09/2012
479.899.136,00       0,233% ‐13,963% 14/09/2012
520.057.440,00       0,509% 8,036% 17/09/2012
467.030.848,00       0,062% ‐10,754% 18/09/2012
449.661.728,00       0,041% ‐3,790% 19/09/2012
442.052.672,00       0,219% ‐1,707% 20/09/2012
380.530.912,00       ‐0,125% ‐14,986% 21/09/2012
429.801.152,00       ‐0,013% 12,176% 24/09/2012
422.269.600,00       0,114% ‐1,768% 25/09/2012
500.284.224,00       0,708% 16,953% 26/09/2012
585.877.504,00       0,187% 15,793% 27/09/2012
435.735.520,00       ‐0,002% ‐29,608% 28/09/2012
507.278.752,00       ‐0,350% 15,203% 01/10/2012
501.823.712,00       0,023% ‐1,081% 02/10/2012
452.535.648,00       ‐0,810% ‐10,338% 03/10/2012
425.849.120,00       0,643% ‐6,078% 04/10/2012
414.561.504,00       ‐0,049% ‐2,686% 05/10/2012
400.930.400,00       ‐0,081% ‐3,343% 08/10/2012
391.115.808,00       0,084% ‐2,478% 09/10/2012
398.525.888,00       ‐0,784% 1,877% 10/10/2012
566.358.464,00       0,506% 35,145% 11/10/2012
464.509.024,00       ‐0,117% ‐19,825% 12/10/2012
468.413.760,00       ‐0,107% 0,837% 16/10/2012
563.098.752,00       2,023% 18,410% 17/10/2012
540.436.160,00       0,404% ‐4,108% 18/10/2012
487.082.528,00       ‐0,617% ‐10,394% 19/10/2012
521.048.928,00       0,313% 6,741% 22/10/2012
493.341.376,00       0,209% ‐5,464% 23/10/2012
608.595.776,00       1,618% 20,995% 24/10/2012
732.092.480,00       0,395% 18,475% 25/10/2012
517.704.288,00       ‐0,313% ‐34,650% 26/10/2012
487.083.296,00       ‐0,128% ‐6,097% 29/10/2012
515.154.720,00       0,118% 5,603% 30/10/2012
526.840.416,00       ‐0,054% 2,243% 31/10/2012
1.474.088.960,00    ‐0,008% 102,890% 01/11/2012
490.791.584,00       ‐0,224% ‐109,978% 02/11/2012
593.135.232,00       ‐1,056% 18,940% 06/11/2012
535.636.992,00       ‐0,575% ‐10,197% 07/11/2012
479.914.016,00       0,960% ‐10,985% 08/11/2012
628.361.792,00       ‐0,449% 26,951% 09/11/2012
512.042.112,00       0,265% ‐20,471% 13/11/2012
457.470.816,00       0,087% ‐11,269% 14/11/2012
506.599.392,00       0,362% 10,201% 15/11/2012
496.779.232,00       0,715% ‐1,957% 16/11/2012
478.550.656,00       ‐0,032% ‐3,738% 19/11/2012
350.792.448,00       ‐0,346% ‐31,057% 20/11/2012
476.273.504,00       ‐0,994% 30,580% 21/11/2012
453.718.528,00       ‐0,621% ‐4,852% 22/11/2012
496.925.248,00       0,020% 9,096% 23/11/2012
513.600.736,00       ‐0,297% 3,301% 26/11/2012
489.386.912,00       0,805% ‐4,829% 27/11/2012
485.986.848,00       1,022% ‐0,697% 28/11/2012
552.430.784,00       0,411% 12,815% 29/11/2012
566.156.608,00       ‐0,245% 2,454% 30/11/2012
885.791.360,00       ‐1,671% 44,761% 03/12/2012
512.730.304,00       0,044% ‐54,673% 04/12/2012
553.333.440,00       ‐1,455% 7,621% 05/12/2012
542.244.608,00       ‐0,309% ‐2,024% 06/12/2012
559.071.296,00       0,299% 3,056% 07/12/2012
605.586.368,00       ‐0,073% 7,992% 10/12/2012
653.663.808,00       0,016% 7,640% 11/12/2012
600.080.896,00       1,087% ‐8,553% 12/12/2012
607.597.504,00       ‐0,942% 1,245% 13/12/2012
460.157.696,00       0,216% ‐27,794% 14/12/2012
542.826.432,00       0,782% 16,522% 17/12/2012
692.537.984,00       ‐2,399% 24,357% 18/12/2012
613.115.904,00       ‐1,228% ‐12,181% 19/12/2012
575.923.520,00       0,170% ‐6,258% 20/12/2012
282.685.632,00       0,013% ‐71,164% 21/12/2012
552.592.448,00       ‐0,399% 67,029% 24/12/2012
659.950.784,00       ‐1,395% 17,754% 26/12/2012
602.906.112,00       ‐0,159% ‐9,040% 27/12/2012
842.679.872,00       0,483% 33,483% 28/12/2012
563.635.008,00       1,967% ‐40,218% 02/01/2013
508.139.328,00       0,066% ‐10,365% 03/01/2013
392.286.016,00       0,232% ‐25,876% 04/01/2013
242.203.088,00       1,294% ‐48,221% 08/01/2013
505.125.728,00       ‐0,203% 73,503% 09/01/2013
527.086.144,00       ‐0,524% 4,256% 10/01/2013
552.247.040,00       0,783% 4,663% 11/01/2013
509.930.912,00       0,426% ‐7,972% 14/01/2013
837.144.512,00       0,016% 49,572% 15/01/2013
517.228.160,00       ‐0,476% ‐48,151% 16/01/2013
534.277.440,00       ‐0,171% 3,243% 17/01/2013
610.315.008,00       0,158% 13,306% 18/01/2013
503.038.400,00       0,330% ‐19,331% 21/01/2013
471.551.680,00       0,292% ‐6,464% 22/01/2013
468.531.008,00       0,034% ‐0,643% 23/01/2013
574.994.688,00       0,653% 20,476% 24/01/2013
550.968.128,00       0,045% ‐4,268% 25/01/2013
506.953.792,00       ‐0,634% ‐8,326% 28/01/2013
517.572.832,00       ‐0,414% 2,073% 29/01/2013
572.710.080,00       1,180% 10,123% 30/01/2013
642.511.616,00       1,142% 11,501% 31/01/2013
568.242.560,00       ‐0,762% ‐12,284% 01/02/2013
511.521.568,00       0,547% ‐10,516% 04/02/2013
1.514.581.760,00    ‐0,942% 108,550% 05/02/2013
218.681.088,00       ‐0,244% ‐193,528% 06/02/2013
355.836.800,00       ‐0,480% 48,686% 07/02/2013
434.271.392,00       ‐0,122% 19,920% 08/02/2013
397.609.152,00       ‐1,111% ‐8,820% 11/02/2013
585.381.888,00       1,680% 38,679% 12/02/2013
665.204.288,00       2,509% 12,783% 13/02/2013
561.300.032,00       ‐0,209% ‐16,984% 14/02/2013
489.478.816,00       0,485% ‐13,691% 15/02/2013
471.509.120,00       ‐0,313% ‐3,740% 18/02/2013
533.650.944,00       ‐0,325% 12,380% 19/02/2013
489.918.240,00       0,265% ‐8,550% 20/02/2013
544.271.616,00       0,757% 10,521% 21/02/2013
470.788.736,00       ‐0,005% ‐14,504% 22/02/2013
480.923.744,00       ‐0,093% 2,130% 25/02/2013
471.018.912,00       0,113% ‐2,081% 26/02/2013
486.772.736,00       0,020% 3,290% 27/02/2013
592.553.728,00       0,563% 19,664% 28/02/2013
921.080.000,00       0,340% 44,111% 01/03/2013
559.336.704,00       0,442% ‐49,880% 04/03/2013
482.925.696,00       0,151% ‐14,689% 05/03/2013
544.051.072,00       0,001% 11,918% 06/03/2013
559.126.656,00       0,543% 2,733% 07/03/2013
505.085.792,00       ‐0,185% ‐10,165% 08/03/2013
562.951.744,00       0,509% 10,847% 11/03/2013
541.715.584,00       ‐0,391% ‐3,845% 12/03/2013
712.783.232,00       ‐0,257% 27,444% 13/03/2013
576.662.400,00       1,000% ‐21,192% 14/03/2013
567.122.752,00       ‐1,161% ‐1,668% 15/03/2013
576.714.240,00       1,036% 1,677% 18/03/2013
545.262.016,00       0,055% ‐5,608% 19/03/2013
534.691.136,00       ‐0,181% ‐1,958% 20/03/2013
459.953.728,00       0,564% ‐15,056% 21/03/2013
382.965.984,00       ‐0,061% ‐18,318% 22/03/2013
470.667.200,00       0,159% 20,621% 26/03/2013
499.892.736,00       0,059% 6,024% 27/03/2013
524.349.056,00       0,069% 4,776% 01/04/2013
803.018.624,00       ‐0,105% 42,622% 02/04/2013
558.730.880,00       0,731% ‐36,271% 03/04/2013
583.192.192,00       ‐1,248% 4,285% 04/04/2013
589.044.480,00       ‐0,632% 0,998% 05/04/2013
505.112.608,00       0,873% ‐15,372% 08/04/2013
627.533.760,00       ‐1,848% 21,702% 09/04/2013
569.502.336,00       0,609% ‐9,703% 10/04/2013
479.980.608,00       1,265% ‐17,102% 11/04/2013
735.576.576,00       ‐0,086% 42,691% 12/04/2013
522.853.408,00       0,232% ‐34,135% 15/04/2013
490.268.896,00       0,460% ‐6,435% 16/04/2013
499.654.368,00       0,952% 1,896% 17/04/2013
491.129.152,00       0,108% ‐1,721% 18/04/2013
489.131.296,00       0,181% ‐0,408% 19/04/2013
479.557.664,00       0,447% ‐1,977% 22/04/2013
437.888.864,00       0,324% ‐9,090% 23/04/2013
457.851.872,00       ‐0,241% 4,458% 24/04/2013
409.970.784,00       0,131% ‐11,046% 25/04/2013
494.923.392,00       0,559% 18,832% 26/04/2013
1.427.050.496,00    ‐0,162% 105,896% 29/04/2013
495.490.528,00       ‐0,553% ‐105,782% 30/04/2013
535.143.904,00       ‐0,243% 7,699% 02/05/2013
501.285.312,00       0,668% ‐6,536% 03/05/2013
505.655.200,00       ‐0,832% 0,868% 06/05/2013
491.392.224,00       0,715% ‐2,861% 07/05/2013
522.918.912,00       ‐0,335% 6,218% 08/05/2013
404.529.952,00       0,775% ‐25,670% 09/05/2013
407.578.208,00       ‐0,059% 0,751% 10/05/2013
661.197.952,00       0,405% 48,382% 14/05/2013
413.718.432,00       ‐0,448% ‐46,887% 15/05/2013
462.906.240,00       0,516% 11,234% 16/05/2013
576.902.976,00       ‐1,060% 22,015% 17/05/2013
472.313.216,00       0,404% ‐20,003% 20/05/2013
548.003.392,00       ‐0,430% 14,864% 21/05/2013
448.772.960,00       0,628% ‐19,976% 22/05/2013
511.240.224,00       0,354% 13,032% 23/05/2013
511.266.144,00       1,212% 0,005% 24/05/2013
521.342.304,00       0,355% 1,952% 27/05/2013
529.397.408,00       ‐0,284% 1,533% 28/05/2013
703.915.584,00       ‐2,323% 28,492% 29/05/2013
549.967.104,00       1,421% ‐24,680% 30/05/2013
674.582.528,00       ‐1,443% 20,424% 31/05/2013
616.404.288,00       ‐0,672% ‐9,019% 04/06/2013
779.326.272,00       0,881% 23,453% 05/06/2013
510.154.656,00       0,465% ‐42,372% 06/06/2013
543.117.184,00       1,037% 6,261% 07/06/2013
563.897.216,00       0,001% 3,755% 11/06/2013
578.875.264,00       0,403% 2,622% 12/06/2013
544.052.608,00       ‐0,184% ‐6,204% 13/06/2013
445.764.672,00       0,716% ‐19,925% 14/06/2013
669.482.560,00       0,248% 40,671% 17/06/2013
506.703.328,00       ‐0,935% ‐27,858% 18/06/2013
457.095.264,00       0,936% ‐10,303% 19/06/2013
519.285.280,00       1,048% 12,756% 20/06/2013
469.509.504,00       0,191% ‐10,076% 21/06/2013
469.026.688,00       0,522% ‐0,103% 24/06/2013
497.752.448,00       0,413% 5,944% 25/06/2013
474.311.936,00       ‐0,369% ‐4,824% 26/06/2013
463.360.512,00       0,431% ‐2,336% 27/06/2013
442.492.096,00       0,004% ‐4,608% 28/06/2013
518.149.632,00       1,009% 15,784% 02/07/2013
530.586.432,00       0,510% 2,372% 03/07/2013
548.411.264,00       ‐0,502% 3,304% 04/07/2013
706.770.752,00       1,025% 25,368% 05/07/2013
476.525.696,00       ‐0,071% ‐39,418% 08/07/2013
502.721.088,00       0,172% 5,351% 09/07/2013
671.382.400,00       ‐0,831% 28,930% 10/07/2013
593.589.504,00       ‐0,293% ‐12,315% 11/07/2013
438.684.608,00       ‐0,055% ‐30,241% 12/07/2013
541.980.352,00       0,632% 21,145% 15/07/2013
498.015.520,00       ‐0,707% ‐8,460% 16/07/2013
516.701.600,00       0,366% 3,683% 17/07/2013
856.664.448,00       ‐1,441% 50,558% 18/07/2013
602.849.536,00       0,592% ‐35,138% 19/07/2013
558.542.976,00       ‐0,553% ‐7,634% 22/07/2013
563.845.696,00       ‐1,388% 0,945% 23/07/2013
603.104.064,00       0,845% 6,731% 24/07/2013
576.822.080,00       1,275% ‐4,456% 25/07/2013
434.326.720,00       ‐0,035% ‐28,374% 26/07/2013
487.308.096,00       ‐1,021% 11,510% 29/07/2013
488.129.216,00       ‐0,840% 0,168% 30/07/2013
501.794.496,00       1,468% 2,761% 31/07/2013
449.387.968,00       ‐0,590% ‐11,030% 01/08/2013
510.078.240,00       0,754% 12,668% 02/08/2013
461.361.056,00       0,776% ‐10,038% 05/08/2013
555.692.928,00       ‐1,395% 18,603% 06/08/2013
769.300.736,00       ‐2,533% 32,527% 08/08/2013
1.507.658.112,00    0,267% 67,283% 09/08/2013
670.821.120,00       ‐1,222% ‐80,981% 12/08/2013
591.631.040,00       0,945% ‐12,562% 13/08/2013
559.674.880,00       0,954% ‐5,553% 14/08/2013
508.699.872,00       0,618% ‐9,550% 15/08/2013
1.063.734.336,00    ‐0,430% 73,768% 16/08/2013
518.269.216,00       0,539% ‐71,905% 20/08/2013
520.769.824,00       ‐0,055% 0,481% 21/08/2013
299.449.824,00       0,082% ‐55,336% 22/08/2013
422.727.360,00       1,015% 34,478% 23/08/2013
735.025.920,00       0,524% 55,318% 26/08/2013
507.529.280,00       0,720% ‐37,035% 27/08/2013
498.198.272,00       0,018% ‐1,856% 28/08/2013
555.272.960,00       1,346% 10,846% 29/08/2013
576.052.736,00       0,308% 3,674% 30/08/2013
414.469.856,00       0,137% ‐32,920% 02/09/2013
453.881.568,00       ‐0,372% 9,084% 03/09/2013
499.419.776,00       0,277% 9,561% 04/09/2013
511.839.040,00       0,502% 2,456% 05/09/2013
755.577.600,00       0,161% 38,947% 06/09/2013
465.413.760,00       0,203% ‐48,456% 09/09/2013
439.681.568,00       ‐0,185% ‐5,688% 10/09/2013
514.314.656,00       ‐0,382% 15,678% 11/09/2013
502.951.328,00       0,255% ‐2,234% 12/09/2013
457.379.712,00       0,083% ‐9,498% 13/09/2013
411.257.760,00       ‐0,374% ‐10,629% 16/09/2013
492.238.592,00       0,037% 17,974% 17/09/2013
649.166.464,00       ‐0,014% 27,673% 18/09/2013
520.624.288,00       1,246% ‐22,066% 19/09/2013
494.271.968,00       0,164% ‐5,194% 20/09/2013
363.503.776,00       ‐0,148% ‐30,730% 23/09/2013
446.975.808,00       ‐0,574% 20,671% 24/09/2013
438.552.864,00       ‐0,381% ‐1,902% 25/09/2013
447.196.416,00       0,388% 1,952% 26/09/2013
403.455.936,00       ‐0,358% ‐10,293% 27/09/2013
369.626.976,00       ‐0,115% ‐8,757% 30/09/2013
402.552.768,00       0,277% 8,533% 01/10/2013
413.885.248,00       ‐0,519% 2,776% 02/10/2013
499.477.472,00       ‐1,438% 18,797% 03/10/2013
639.181.376,00       ‐0,331% 24,663% 04/10/2013
433.674.336,00       ‐0,592% ‐38,789% 07/10/2013
428.069.056,00       0,381% ‐1,301% 08/10/2013
473.550.400,00       ‐0,580% 10,097% 09/10/2013
395.302.400,00       0,858% ‐18,061% 10/10/2013
444.359.904,00       0,394% 11,698% 11/10/2013
409.068.192,00       ‐0,405% ‐8,275% 15/10/2013
494.860.512,00       ‐1,600% 19,039% 16/10/2013
430.479.936,00       0,274% ‐13,938% 17/10/2013
378.243.136,00       0,196% ‐12,936% 18/10/2013
531.626.400,00       ‐0,318% 34,040% 21/10/2013
513.985.504,00       0,416% ‐3,375% 22/10/2013
524.274.848,00       0,808% 1,982% 23/10/2013
428.671.744,00       0,121% ‐20,132% 24/10/2013
484.511.552,00       0,005% 12,245% 25/10/2013
423.912.544,00       0,994% ‐13,361% 28/10/2013
489.167.424,00       0,732% 14,318% 29/10/2013
477.027.712,00       0,305% ‐2,513% 30/10/2013
442.040.192,00       ‐0,339% ‐7,617% 31/10/2013
384.176.064,00       0,271% ‐14,030% 01/11/2013
447.016.448,00       0,568% 15,149%
416.930.688,00       0,421% ‐6,968%
568.222.912,00       1,210% 30,959%
504.423.936,00       ‐0,184% ‐11,910%
1.373.984.640,00    ‐0,724% 100,205%
501.528.672,00       ‐0,473% ‐100,781%
489.451.168,00       ‐0,260% ‐2,438%
460.940.032,00       ‐0,274% ‐6,002%
408.955.488,00       0,348% ‐11,966%
464.604.448,00       ‐0,408% 12,758%
606.001.536,00       ‐0,605% 26,570%
440.301.824,00       0,797% ‐31,942%
467.332.192,00       ‐0,067% 5,958%
482.126.944,00       ‐0,902% 3,117%
421.141.824,00       0,703% ‐13,524%
413.618.784,00       ‐0,854% ‐1,802%
537.136.320,00       ‐1,241% 26,131%
548.816.064,00       0,057% 2,151%
534.280.064,00       2,160% ‐2,684%
470.111.456,00       0,627% ‐12,795%
410.674.080,00       0,407% ‐13,517%
500.756.640,00       ‐0,709% 19,832%
508.404.128,00       1,373% 1,516%
523.318.880,00       0,672% 2,891%
685.422.848,00       0,653% 26,984%
485.455.872,00       0,009% ‐34,495%
556.544.128,00       0,572% 13,666%
521.774.464,00       ‐0,474% ‐6,451%
513.973.120,00       0,325% ‐1,506%
525.541.472,00       0,439% 2,226%
565.866.112,00       0,133% 7,393%
479.941.504,00       0,557% ‐16,469%
469.920.224,00       ‐0,489% ‐2,110%
625.007.232,00       ‐0,385% 28,520%
538.326.272,00       0,290% ‐14,930%
PX_LAST PX_VOLUME VOLATILIDAD PRECIOVOLATILIDAD VOLUMEN
7623,23 55.521.940,00        
7672,85 58.391.032,00         0,649% 5,04%
7855,65 267.754.064,00       2,354% 152,29%
7719,71 63.553.808,00         ‐1,746% ‐143,82%
7720,39 95.177.568,00         0,009% 40,39%
7765,53 84.942.664,00         0,583% ‐11,38%
7747,67 158.747.760,00       ‐0,230% 62,53%
7610,75 129.171.552,00       ‐1,783% ‐20,62%
7516,15 267.831.424,00       ‐1,251% 72,92%
7526,31 326.753.344,00       0,135% 19,88%
7576,64 37.373.760,00         0,666% ‐216,82%
7502,65 78.782.192,00         ‐0,981% 74,57%
7468,32 377.800.544,00       ‐0,459% 156,77%
7455,57 325.314.528,00       ‐0,171% ‐14,96%
7488,92 521.855.456,00       0,446% 47,26%
7575,75 335.711.136,00       1,153% ‐44,11%
7608,91 604.997.120,00       0,437% 58,90%
7703,32 1.276.937.216,00    1,233% 74,70%
7697,77 1.682.273.792,00    ‐0,072% 27,57%
7788,3 770.428.416,00       1,169% ‐78,10%
7727,84 1.316.596.096,00    ‐0,779% 53,59%
7779,37 2.302.577.664,00    0,665% 55,90%
7869,15 1.682.584.576,00    1,147% ‐31,37%
7926,65 1.590.297.984,00    0,728% ‐5,64%
8055,79 584.642.752,00       1,616% ‐100,07%
8077,98 2.450.937.088,00    0,275% 143,32%
8053,62 2.812.791.552,00    ‐0,302% 13,77%
8022,16 2.491.299.328,00    ‐0,391% ‐12,14%
7957,55 2.334.954.752,00    ‐0,809% ‐6,48%
8054,04 1.702.915.200,00    1,205% ‐31,57%
8009,12 2.093.393.792,00    ‐0,559% 20,64%
7846,91 1.741.376.384,00    ‐2,046% ‐18,41%
7752,99 1.993.219.712,00    ‐1,204% 13,51%
7745,62 749.401.472,00       ‐0,095% ‐97,82%
7614,41 729.703.744,00       ‐1,709% ‐2,66%
7580,73 447.289.024,00       ‐0,443% ‐48,94%
7515,07 660.928.192,00       ‐0,870% 39,04%
7619,63 686.443.264,00       1,382% 3,79%
7749,62 812.959.872,00       1,692% 16,92%
7807,86 606.959.168,00       0,749% ‐29,22%
7610,56 1.680.391.424,00    ‐2,559% 101,83%
7651,05 703.109.440,00       0,531% ‐87,13%
7764,58 339.320.640,00       1,473% ‐72,86%
7646,51 392.196.704,00       ‐1,532% 14,48%
7695,84 249.937.152,00       0,643% ‐45,06%
7666,12 230.680.048,00       ‐0,387% ‐8,02%
7775,43 502.895.904,00       1,416% 77,94%
7735,41 386.934.336,00       ‐0,516% ‐26,21%
IGBC Index
7799,17 445.476.928,00       0,821% 14,09%
7857,44 543.624.064,00       0,744% 19,91%
7914,38 401.883.904,00       0,722% ‐30,21%
7866,2 441.931.584,00       ‐0,611% 9,50%
7894,37 158.490.608,00       0,357% ‐102,55%
7979,56 1.517.665.920,00    1,073% 225,92%
7969,89 367.831.968,00       ‐0,121% ‐141,73%
8039,13 203.317.760,00       0,865% ‐59,29%
8031,19 643.703.232,00       ‐0,099% 115,25%
7994,19 324.497.920,00       ‐0,462% ‐68,50%
8011,87 309.324.288,00       0,221% ‐4,79%
7928,02 449.327.168,00       ‐1,052% 37,34%
8022,97 148.121.920,00       1,191% ‐110,97%
8044,33 471.189.696,00       0,266% 115,72%
8170,68 509.944.288,00       1,558% 7,90%
8144,63 345.975.456,00       ‐0,319% ‐38,79%
8152,71 131.118.640,00       0,099% ‐97,03%
8170,4 970.559.936,00       0,217% 200,18%
8158,41 679.856.448,00       ‐0,147% ‐35,60%
8047,94 478.229.920,00       ‐1,363% ‐35,18%
8112,09 725.423.040,00       0,794% 41,67%
8131,49 1.835.741.056,00    0,239% 92,84%
8135,32 1.472.214.144,00    0,047% ‐22,07%
8096,48 1.605.481.600,00    ‐0,479% 8,67%
8041,74 600.805.696,00       ‐0,678% ‐98,29%
8046,62 561.798.656,00       0,061% ‐6,71%
8044,93 639.339.200,00       ‐0,021% 12,93%
8092,67 337.400.256,00       0,592% ‐63,92%
8279,96 591.751.104,00       2,288% 56,18%
8233,23 852.447.872,00       ‐0,566% 36,50%
8240,07 486.494.784,00       0,083% ‐56,09%
8362,53 746.721.536,00       1,475% 42,85%
8331,8 639.525.952,00       ‐0,368% ‐15,50%
8468,43 579.416.896,00       1,627% ‐9,87%
8473,7 1.955.887.872,00    0,062% 121,66%
8574,18 786.942.144,00       1,179% ‐91,04%
8737,39 1.955.831.680,00    1,886% 91,04%
9091,33 2.213.282.816,00    3,971% 12,37%
8962,33 626.318.912,00       ‐1,429% ‐126,24%
9030,93 918.300.288,00       0,763% 38,27%
8907,15 681.286.464,00       ‐1,380% ‐29,85%
8988,27 1.128.856.192,00    0,907% 50,50%
8964,57 2.273.969.920,00    ‐0,264% 70,03%
9068,58 1.009.226.240,00    1,154% ‐81,23%
9224,96 2.175.401.472,00    1,710% 76,80%
9254,98 2.926.916.096,00    0,325% 29,67%
9112,9 1.520.651.264,00    ‐1,547% ‐65,48%
9090,75 1.056.620.864,00    ‐0,243% ‐36,41%
9169,76 793.363.072,00       0,865% ‐28,66%
9129,13 727.134.208,00       ‐0,444% ‐8,72%
9207,94 546.276.736,00       0,860% ‐28,60%
9262,72 570.193.536,00       0,593% 4,29%
9431,53 1.448.293.888,00    1,806% 93,22%
9377,89 974.796.544,00       ‐0,570% ‐39,59%
9312 713.025.600,00       ‐0,705% ‐31,27%
9414,17 783.954.048,00       1,091% 9,48%
9444,06 658.182.272,00       0,317% ‐17,49%
9406,43 890.955.968,00       ‐0,399% 30,28%
9429,9 1.155.535.616,00    0,249% 26,00%
9452,4 1.078.232.960,00    0,238% ‐6,92%
9630,54 888.469.760,00       1,867% ‐19,36%
9672,86 2.041.480.832,00    0,438% 83,19%
9571,99 531.474.944,00       ‐1,048% ‐134,58%
9599,73 487.722.176,00       0,289% ‐8,59%
9712,02 751.011.072,00       1,163% 43,17%
9749,2 802.550.592,00       0,382% 6,64%
9721,91 277.461.504,00       ‐0,280% ‐106,21%
9703,33 1.266.379.520,00    ‐0,191% 151,82%
9805,38 1.524.649.344,00    1,046% 18,56%
9797,95 1.786.159.360,00    ‐0,076% 15,83%
9879,73 733.159.232,00       0,831% ‐89,05%
10024,52 1.398.391.680,00    1,455% 64,57%
10009,68 1.463.429.376,00    ‐0,148% 4,55%
9984,89 744.897.920,00       ‐0,248% ‐67,53%
9943,84 769.077.696,00       ‐0,412% 3,19%
9956,37 555.149.824,00       0,126% ‐32,60%
9811,53 947.180.928,00       ‐1,465% 53,43%
9645,34 454.520.064,00       ‐1,708% ‐73,42%
9628,78 626.930.496,00       ‐0,172% 32,16%
9627,66 548.030.080,00       ‐0,012% ‐13,45%
9692,95 514.645.216,00       0,676% ‐6,29%
9747,12 620.328.896,00       0,557% 18,68%
9786,32 378.624.768,00       0,401% ‐49,37%
9893,91 657.179.712,00       1,093% 55,14%
9969,77 594.892.864,00       0,764% ‐9,96%
10014,01 288.550.720,00       0,443% ‐72,35%
10283,69 820.073.984,00       2,657% 104,45%
10285,59 395.324.448,00       0,018% ‐72,97%
10241,5 572.173.568,00       ‐0,430% 36,97%
10063,68 722.069.248,00       ‐1,752% 23,27%
10044,42 831.740.864,00       ‐0,192% 14,14%
10268,9 420.574.720,00       2,210% ‐68,19%
10329,95 569.165.888,00       0,593% 30,25%
10397,99 387.072.896,00       0,657% ‐38,56%
10426,17 308.632.256,00       0,271% ‐22,65%
10375,36 403.425.696,00       ‐0,489% 26,78%
10437,56 428.560.416,00       0,598% 6,04%
10517,47 270.247.648,00       0,763% ‐46,11%
10437,42 681.469.952,00       ‐0,764% 92,49%
10426,12 985.870.912,00       ‐0,108% 36,93%
10516,52 826.908.224,00       0,863% ‐17,58%
10501,94 614.855.616,00       ‐0,139% ‐29,63%
10449,88 873.536.640,00       ‐0,497% 35,12%
10474,11 1.147.146.240,00    0,232% 27,25%
10557,75 659.410.624,00       0,795% ‐55,37%
10616,4 790.748.224,00       0,554% 18,16%
10766,28 874.834.688,00       1,402% 10,11%
10756,85 1.447.195.008,00    ‐0,088% 50,33%
10671,23 609.986.176,00       ‐0,799% ‐86,39%
10618,18 581.664.576,00       ‐0,498% ‐4,75%
10642,06 462.986.048,00       0,225% ‐22,82%
10604,48 785.551.104,00       ‐0,354% 52,87%
10341,88 970.762.560,00       ‐2,507% 21,17%
10355,38 520.096.576,00       0,130% ‐62,41%
10279,39 569.137.472,00       ‐0,737% 9,01%
10423,46 567.603.520,00       1,392% ‐0,27%
10475,75 414.780.896,00       0,500% ‐31,37%
10660,24 1.223.466.624,00    1,746% 108,17%
10627,87 1.330.788.224,00    ‐0,304% 8,41%
10556,1 682.404.608,00       ‐0,678% ‐66,79%
10524,06 547.159.936,00       ‐0,304% ‐22,09%
10493,95 445.072.736,00       ‐0,287% ‐20,65%
10779,22 813.490.816,00       2,682% 60,31%
10808,85 799.612.672,00       0,275% ‐1,72%
10762,21 515.944.640,00       ‐0,432% ‐43,81%
10913,64 1.340.937.344,00    1,397% 95,51%
10845,08 1.574.799.360,00    ‐0,630% 16,08%
10911,94 1.518.555.136,00    0,615% ‐3,64%
10984,78 2.603.642.112,00    0,665% 53,92%
10958,86 2.858.082.048,00    ‐0,236% 9,32%
11078,43 1.318.058.880,00    1,085% ‐77,40%
11264,38 2.301.104.384,00    1,665% 55,72%
11183,36 1.368.672.128,00    ‐0,722% ‐51,95%
11257,91 1.353.712.256,00    0,664% ‐1,10%
11153,52 1.023.940.672,00    ‐0,932% ‐27,92%
11152,54 894.880.320,00       ‐0,009% ‐13,47%
11255,87 1.128.012.800,00    0,922% 23,15%
11376,81 1.419.848.960,00    1,069% 23,01%
11353,42 1.496.189.312,00    ‐0,206% 5,24%
11288,3 1.004.893.440,00    ‐0,575% ‐39,80%
11181,44 957.133.824,00       ‐0,951% ‐4,87%
10943,32 858.333.504,00       ‐2,153% ‐10,90%
10899,97 1.042.684.672,00    ‐0,397% 19,46%
10863,17 869.158.144,00       ‐0,338% ‐18,20%
10942,5 802.766.464,00       0,728% ‐7,95%
11158,83 759.634.752,00       1,958% ‐5,52%
11059,08 891.345.280,00       ‐0,898% 15,99%
11081,45 877.700.288,00       0,202% ‐1,54%
11008,88 1.509.677.312,00    ‐0,657% 54,23%
11012,26 1.077.126.784,00    0,031% ‐33,76%
10897,88 926.763.648,00       ‐1,044% ‐15,04%
10808,19 793.671.040,00       ‐0,826% ‐15,50%
10824,26 799.499.264,00       0,149% 0,73%
10921,26 832.749.248,00       0,892% 4,07%
10687,03 726.648.064,00       ‐2,168% ‐13,63%
10536,74 752.929.664,00       ‐1,416% 3,55%
10765,81 801.979.200,00       2,151% 6,31%
10950,36 1.037.603.328,00    1,700% 25,76%
10920,04 201.346.416,00       ‐0,277% ‐163,96%
11092,6 1.774.114.176,00    1,568% 217,60%
11088,11 1.227.371.776,00    ‐0,040% ‐36,84%
11086,74 987.757.696,00       ‐0,012% ‐21,72%
11191,69 1.020.304.384,00    0,942% 3,24%
11216,45 1.167.272.704,00    0,221% 13,46%
11250,1 477.575.648,00       0,300% ‐89,37%
11132,46 761.848.704,00       ‐1,051% 46,70%
11160,59 635.713.536,00       0,252% ‐18,10%
11172,02 704.838.272,00       0,102% 10,32%
11199,38 890.725.440,00       0,245% 23,41%
11248,02 433.098.432,00       0,433% ‐72,11%
11382,69 572.186.688,00       1,190% 27,85%
11248,55 773.758.464,00       ‐1,185% 30,18%
11348,26 734.601.280,00       0,883% ‐5,19%
11245,01 505.491.680,00       ‐0,914% ‐37,38%
11376,05 478.446.560,00       1,159% ‐5,50%
11423,48 310.217.280,00       0,416% ‐43,33%
11558,72 638.372.608,00       1,177% 72,16%
11561,41 566.895.936,00       0,023% ‐11,87%
11563 80.557.584,00         0,014% ‐195,12%
11545,53 183.472.736,00       ‐0,151% 82,31%
11478,7 521.850.016,00       ‐0,581% 104,53%
11538,39 165.034.352,00       0,519% ‐115,12%
11540,18 498.171.776,00       0,016% 110,48%
11592,81 174.332.336,00       0,455% ‐105,00%
11683,43 365.094.688,00       0,779% 73,92%
11703,47 292.204.448,00       0,171% ‐22,27%
11594,05 208.300.064,00       ‐0,939% ‐33,85%
11576,06 169.529.168,00       ‐0,155% ‐20,60%
11565,58 729.752.384,00       ‐0,091% 145,97%
11511,72 1.052.584.960,00    ‐0,467% 36,63%
11614,81 926.674.048,00       0,892% ‐12,74%
11562,42 879.095.424,00       ‐0,452% ‐5,27%
11568,9 346.570.624,00       0,056% ‐93,08%
11602,14 819.133.440,00       0,287% 86,02%
11641,37 197.858.496,00       0,338% ‐142,07%
11628,92 260.156.944,00       ‐0,107% 27,37%
11626,59 913.885.696,00       ‐0,020% 125,64%
11594,89 669.405.312,00       ‐0,273% ‐31,13%
11647,21 476.152.512,00       0,450% ‐34,07%
11575,9 247.944.752,00       ‐0,614% ‐65,25%
11639,21 561.542.080,00       0,545% 81,75%
11709,91 238.037.488,00       0,606% ‐85,83%
11718,81 953.140.288,00       0,076% 138,73%
11717,17 344.819.424,00       ‐0,014% ‐101,67%
11780,66 260.858.976,00       0,540% ‐27,90%
11730,08 621.363.008,00       ‐0,430% 86,79%
11469,9 588.424.512,00       ‐2,243% ‐5,45%
11536,2 270.789.760,00       0,576% ‐77,61%
11378,82 192.399.376,00       ‐1,374% ‐34,18%
11475,91 208.923.664,00       0,850% 8,24%
11453,94 356.802.272,00       ‐0,192% 53,52%
11469,81 519.749.184,00       0,138% 37,62%
11551,45 382.376.384,00       0,709% ‐30,69%
11510 108.972.744,00       ‐0,359% ‐125,53%
11551,99 142.271.584,00       0,364% 26,66%
11501,64 159.659.264,00       ‐0,437% 11,53%
11333,99 238.175.440,00       ‐1,468% 40,00%
11222,65 357.053.824,00       ‐0,987% 40,49%
11234,23 240.757.184,00       0,103% ‐39,41%
11377,28 228.355.104,00       1,265% ‐5,29%
11442,82 57.182.264,00         0,574% ‐138,47%
11476,25 628.721.920,00       0,292% 239,74%
11469,31 540.800.576,00       ‐0,060% ‐15,06%
11474,14 772.403.584,00       0,042% 35,65%
11530,89 978.038.464,00       0,493% 23,60%
11538,43 883.825.280,00       0,065% ‐10,13%
11462,93 631.506.752,00       ‐0,656% ‐33,62%
11588,01 224.297.776,00       1,085% ‐103,51%
11596,57 228.703.920,00       0,074% 1,95%
11621,04 322.580.096,00       0,211% 34,39%
11797,69 306.034.816,00       1,509% ‐5,27%
11670,03 442.137.376,00       ‐1,088% 36,79%
11724,52 343.311.104,00       0,466% ‐25,30%
11753,52 257.814.304,00       0,247% ‐28,64%
11737,08 365.394.112,00       ‐0,140% 34,87%
11836,59 1.992.950.144,00    0,844% 169,64%
11811,27 1.490.384.384,00    ‐0,214% ‐29,06%
11815,59 2.279.909.632,00    0,037% 42,51%
11900,35 443.723.552,00       0,715% ‐163,67%
11852,19 625.734.976,00       ‐0,406% 34,37%
11836,31 438.738.528,00       ‐0,134% ‐35,50%
11849,16 503.614.240,00       0,109% 13,79%
11870,26 362.291.392,00       0,178% ‐32,94%
11826,61 746.560.384,00       ‐0,368% 72,30%
11890,11 295.779.968,00       0,535% ‐92,59%
12046,44 839.997.952,00       1,306% 104,38%
12066,36 600.734.080,00       0,165% ‐33,52%
11920,52 237.826.800,00       ‐1,216% ‐92,66%
12008,56 208.379.408,00       0,736% ‐13,22%
11978,01 187.297.424,00       ‐0,255% ‐10,67%
12006,68 580.270.272,00       0,239% 113,08%
11965,32 1.528.836.736,00    ‐0,345% 96,88%
12016,4 265.688.960,00       0,426% ‐174,99%
12042,19 496.202.048,00       0,214% 62,47%
12118,31 507.051.136,00       0,630% 2,16%
12190,87 196.631.344,00       0,597% ‐94,73%
12266,98 456.426.048,00       0,622% 84,21%
12360,39 507.428.608,00       0,759% 10,59%
12397,66 304.049.216,00       0,301% ‐51,22%
12369,36 896.282.688,00       ‐0,229% 108,11%
12385,99 1.181.521.152,00    0,134% 27,63%
12398,73 1.824.149.632,00    0,103% 43,43%
12512,65 2.258.337.024,00    0,915% 21,35%
12526,89 1.105.387.136,00    0,114% ‐71,44%
12362,14 560.696.448,00       ‐1,324% ‐67,88%
12289,67 224.223.680,00       ‐0,588% ‐91,65%
12425,36 879.012.544,00       1,098% 136,62%
12477,06 1.534.845.952,00    0,415% 55,74%
12514,47 506.965.440,00       0,299% ‐110,77%
12615,1 1.197.754.368,00    0,801% 85,98%
12585,69 812.611.456,00       ‐0,233% ‐38,80%
12469,08 2.979.086.848,00    ‐0,931% 129,91%
12369,12 1.180.641.664,00    ‐0,805% ‐92,56%
12512,15 1.243.352.192,00    1,150% 5,18%
12512,61 955.976.064,00       0,004% ‐26,28%
12697,7 1.157.163.904,00    1,468% 19,10%
12593,1 345.714.912,00       ‐0,827% ‐120,81%
12319,61 533.619.264,00       ‐2,196% 43,41%
11969,15 711.573.888,00       ‐2,886% 28,78%
12003,37 529.156.960,00       0,285% ‐29,62%
12215,94 752.236.992,00       1,755% 35,18%
12289,79 129.682.536,00       0,603% ‐175,80%
12341,01 371.884.704,00       0,416% 105,35%
12347,53 126.150.768,00       0,053% ‐108,11%
12220,51 315.446.592,00       ‐1,034% 91,65%
12021,47 680.725.120,00       ‐1,642% 76,92%
11932,91 1.098.489.984,00    ‐0,739% 47,85%
11855,35 825.979.200,00       ‐0,652% ‐28,51%
11869,75 361.193.792,00       0,121% ‐82,72%
11976,05 342.219.488,00       0,892% ‐5,40%
11852,7 355.529.824,00       ‐1,035% 3,82%
12101,52 315.407.776,00       2,078% ‐11,97%
12107,97 577.186.496,00       0,053% 60,43%
12227,2 729.535.296,00       0,980% 23,42%
12236,19 857.981.184,00       0,073% 16,22%
12282,16 3.068.043.776,00    0,375% 127,42%
12311,27 904.365.952,00       0,237% ‐122,16%
12332,77 1.065.010.368,00    0,174% 16,35%
12222,65 448.020.416,00       ‐0,897% ‐86,59%
12182,97 303.719.936,00       ‐0,325% ‐38,87%
12267,24 1.321.844.736,00    0,689% 147,07%
12273,2 978.784.064,00       0,049% ‐30,05%
12305,77 712.642.752,00       0,265% ‐31,73%
12337,96 545.884.352,00       0,261% ‐26,66%
12413,38 781.483.712,00       0,609% 35,88%
12406,63 613.125.568,00       ‐0,054% ‐24,26%
12496,31 635.006.464,00       0,720% 3,51%
12472,26 663.509.504,00       ‐0,193% 4,39%
12485,74 448.276.416,00       0,108% ‐39,21%
12503,67 347.658.336,00       0,144% ‐25,42%
12497,09 391.082.496,00       ‐0,053% 11,77%
12522,03 953.678.784,00       0,199% 89,14%
12510,27 236.651.904,00       ‐0,094% ‐139,37%
12345,91 298.612.576,00       ‐1,323% 23,26%
12449,9 523.268.320,00       0,839% 56,09%
12388,51 242.977.232,00       ‐0,494% ‐76,71%
12345,01 261.151.360,00       ‐0,352% 7,21%
12391,55 445.218.976,00       0,376% 53,35%
12408,7 58.031.904,00         0,138% ‐203,76%
12511,31 364.734.816,00       0,824% 183,82%
12548,47 484.502.624,00       0,297% 28,40%
12703,92 527.835.424,00       1,231% 8,57%
12776,95 1.057.286.912,00    0,573% 69,47%
12870,89 813.315.968,00       0,733% ‐26,23%
12957,59 329.821.888,00       0,671% ‐90,26%
12918,72 360.372.800,00       ‐0,300% 8,86%
12940,49 75.390.624,00         0,168% ‐156,45%
13203,77 1.040.150.208,00    2,014% 262,44%
13221,02 816.477.888,00       0,131% ‐24,21%
13269,82 1.659.724.544,00    0,368% 70,94%
13480,9 1.327.832.064,00    1,578% ‐22,31%
13518,26 771.836.928,00       0,277% ‐54,25%
13419,84 1.197.886.848,00    ‐0,731% 43,95%
13195,85 406.004.128,00       ‐1,683% ‐108,20%
13283,28 672.108.672,00       0,660% 50,41%
13340,48 651.664.512,00       0,430% ‐3,09%
13428,4 360.055.744,00       0,657% ‐59,33%
13486,51 678.661.824,00       0,432% 63,39%
13574,55 329.533.408,00       0,651% ‐72,24%
13397,41 403.699.968,00       ‐1,314% 20,30%
13409,8 377.957.184,00       0,092% ‐6,59%
13380,92 784.168.000,00       ‐0,216% 72,98%
13224,02 378.924.896,00       ‐1,179% ‐72,73%
13199,73 196.841.776,00       ‐0,184% ‐65,49%
13301,28 270.148.480,00       0,766% 31,66%
13339,58 191.453.456,00       0,288% ‐34,43%
13395,84 181.497.904,00       0,421% ‐5,34%
13438,32 466.307.648,00       0,317% 94,36%
13453,25 1.351.619.456,00    0,111% 106,42%
13602,04 834.339.200,00       1,100% ‐48,24%
13600,74 1.657.714.048,00    ‐0,010% 68,66%
13588,11 1.357.496.960,00    ‐0,093% ‐19,98%
13696,42 786.288.576,00       0,794% ‐54,61%
13904,18 478.160.384,00       1,506% ‐49,74%
13908,21 1.354.863.104,00    0,029% 104,15%
14105,47 1.880.749.952,00    1,408% 32,80%
14474,52 2.367.824.128,00    2,583% 23,03%
13985,66 1.010.396.864,00    ‐3,436% ‐85,16%
14066,55 794.974.272,00       0,577% ‐23,98%
14258,66 964.315.520,00       1,356% 19,31%
14208,87 628.432.704,00       ‐0,350% ‐42,82%
14411,19 530.354.432,00       1,414% ‐16,97%
14374,5 588.686.976,00       ‐0,255% 10,43%
14147,34 682.002.624,00       ‐1,593% 14,71%
14128,29 342.987.200,00       ‐0,135% ‐68,73%
14193,31 250.770.304,00       0,459% ‐31,32%
14095,68 377.660.704,00       ‐0,690% 40,95%
14086,69 265.692.816,00       ‐0,064% ‐35,17%
14043,5 260.929.840,00       ‐0,307% ‐1,81%
14204,45 334.707.392,00       1,140% 24,90%
14246,03 726.069.120,00       0,292% 77,44%
14170,36 770.905.856,00       ‐0,533% 5,99%
14064,04 564.933.696,00       ‐0,753% ‐31,09%
14125,1 712.588.608,00       0,433% 23,22%
14252,12 442.919.584,00       0,895% ‐47,55%
14520,47 470.825.568,00       1,865% 6,11%
14701,55 613.248.064,00       1,239% 26,43%
14710,97 781.659.520,00       0,064% 24,26%
14697,55 460.995.392,00       ‐0,091% ‐52,80%
14688,34 322.524.960,00       ‐0,063% ‐35,72%
14927,93 743.432.512,00       1,618% 83,51%
15169,07 1.554.815.872,00    1,602% 73,78%
15059,61 753.938.880,00       ‐0,724% ‐72,38%
15233,82 447.748.352,00       1,150% ‐52,11%
15405,39 653.070.848,00       1,120% 37,75%
15415,32 1.992.369.408,00    0,064% 111,54%
15647,4 3.573.564.416,00    1,494% 58,42%
15464,31 1.912.249.600,00    ‐1,177% ‐62,53%
15317,15 1.145.288.064,00    ‐0,956% ‐51,26%
15531,71 710.682.112,00       1,391% ‐47,72%
15576,68 505.005.792,00       0,289% ‐34,17%
15715,95 822.270.848,00       0,890% 48,75%
15915,86 670.764.544,00       1,264% ‐20,37%
15866 739.930.304,00       ‐0,314% 9,81%
15626,32 738.099.968,00       ‐1,522% ‐0,25%
15563,17 214.056.272,00       ‐0,405% ‐123,78%
15662,36 715.558.976,00       0,635% 120,68%
15899,57 432.671.552,00       1,503% ‐50,31%
16003,97 368.284.096,00       0,654% ‐16,11%
16096,99 705.889.024,00       0,580% 65,06%
16262,62 691.358.144,00       1,024% ‐2,08%
16278,88 877.788.800,00       0,100% 23,87%
16263,59 1.950.620.544,00    ‐0,094% 79,85%
16243,07 452.780.448,00       ‐0,126% ‐146,05%
15830,63 587.376.320,00       ‐2,572% 26,03%
15460,18 603.128.000,00       ‐2,368% 2,65%
15107,5 314.008.384,00       ‐2,308% ‐65,27%
14575,07 281.064.544,00       ‐3,588% ‐11,08%
15067,22 353.806.432,00       3,321% 23,02%
15266,73 464.411.392,00       1,315% 27,20%
14955,2 329.457.600,00       ‐2,062% ‐34,33%
14925,77 116.149.696,00       ‐0,197% ‐104,26%
14708 275.556.800,00       ‐1,470% 86,39%
15062,09 852.446.080,00       2,379% 112,93%
15035,74 1.060.041.216,00    ‐0,175% 21,80%
14915,26 196.838.960,00       ‐0,805% ‐168,37%
14822,3 322.354.144,00       ‐0,625% 49,33%
14935,58 630.198.848,00       0,761% 67,04%
15081,78 456.124.000,00       0,974% ‐32,33%
15338,63 589.513.344,00       1,689% 25,65%
15377,64 646.915.712,00       0,254% 9,29%
15463,5 353.969.664,00       0,557% ‐60,30%
15448,08 623.470.656,00       ‐0,100% 56,61%
15364,74 252.572.928,00       ‐0,541% ‐90,36%
15399,83 221.496.768,00       0,228% ‐13,13%
15507,31 456.109.408,00       0,696% 72,23%
15539,89 222.925.792,00       0,210% ‐71,59%
15353,98 398.739.808,00       ‐1,204% 58,15%
15384,47 394.513.088,00       0,198% ‐1,07%
15379,05 699.152.768,00       ‐0,035% 57,22%
15308,76 524.305.920,00       ‐0,458% ‐28,78%
15380,06 310.579.424,00       0,465% ‐52,36%
15523,63 1.540.061.184,00    0,929% 160,11%
15617,79 290.336.192,00       0,605% ‐166,85%
15669,17 146.900.352,00       0,328% ‐68,13%
15805,05 268.588.832,00       0,863% 60,34%
15660,89 154.490.752,00       ‐0,916% ‐55,30%
15542,77 172.250.320,00       ‐0,757% 10,88%
15496,77 160.516.960,00       ‐0,296% ‐7,05%
15368,27 87.616.440,00         ‐0,833% ‐60,54%
15366,95 86.545.224,00         ‐0,009% ‐1,23%
15255,57 121.178.632,00       ‐0,727% 33,66%
15009,35 63.072.064,00         ‐1,627% ‐65,30%
15099,54 50.633.544,00         0,599% ‐21,97%
15000,92 535.371.328,00       ‐0,655% 235,83%
15168,44 199.449.664,00       1,111% ‐98,74%
15227,75 298.581.088,00       0,390% 40,35%
15175,86 431.747.840,00       ‐0,341% 36,88%
15208,48 396.050.592,00       0,215% ‐8,63%
15149,39 332.694.144,00       ‐0,389% ‐17,43%
14951,05 359.039.296,00       ‐1,318% 7,62%
14798,71 205.814.064,00       ‐1,024% ‐55,65%
14951,81 1.072.053.696,00    1,029% 165,04%
14955,57 702.755.072,00       0,025% ‐42,23%
14908,9 855.607.744,00       ‐0,313% 19,68%
15098,13 716.874.368,00       1,261% ‐17,69%
15090,22 1.381.087.616,00    ‐0,052% 65,57%
15066,08 800.158.592,00       ‐0,160% ‐54,58%
15077,93 313.904.160,00       0,079% ‐93,57%
15027,2 295.272.096,00       ‐0,337% ‐6,12%
14943,01 231.724.496,00       ‐0,562% ‐24,23%
14850,61 942.501.824,00       ‐0,620% 140,30%
14619,62 526.013.536,00       ‐1,568% ‐58,32%
14417,71 352.189.408,00       ‐1,391% ‐40,12%
14548,36 334.636.160,00       0,902% ‐5,11%
14504,31 483.581.536,00       ‐0,303% 36,82%
14427,35 1.165.899.904,00    ‐0,532% 88,00%
14443,58 1.430.351.360,00    0,112% 20,44%
14544,59 578.120.832,00       0,697% ‐90,59%
14498,1 214.483.392,00       ‐0,320% ‐99,16%
14487,19 384.590.208,00       ‐0,075% 58,39%
14329,74 185.484.992,00       ‐1,093% ‐72,92%
14127,75 332.013.312,00       ‐1,420% 58,22%
14263,52 550.408.768,00       0,956% 50,55%
14289,45 414.635.040,00       0,182% ‐28,33%
14602,91 1.031.729.344,00    2,170% 91,16%
14576,47 1.055.470.080,00    ‐0,181% 2,27%
14746,12 627.085.632,00       1,157% ‐52,07%
15008,36 880.508.352,00       1,763% 33,94%
15134,22 938.536.832,00       0,835% 6,38%
15140,43 1.161.424.256,00    0,041% 21,31%
15334,59 1.433.863.680,00    1,274% 21,07%
15381,15 1.912.726.528,00    0,303% 28,82%
15283,51 781.284.992,00       ‐0,637% ‐89,53%
15115,33 763.707.904,00       ‐1,107% ‐2,28%
15187,99 620.963.840,00       0,480% ‐20,69%
14862,89 590.110.784,00       ‐2,164% ‐5,10%
14538,42 1.110.121.344,00    ‐2,207% 63,19%
14289,95 410.443.040,00       ‐1,724% ‐99,50%
13942,09 941.253.440,00       ‐2,464% 83,00%
13877,37 483.894.880,00       ‐0,465% ‐66,53%
14407,42 964.064.320,00       3,748% 68,93%
14649,35 1.424.291.584,00    1,665% 39,03%
14608,62 960.493.056,00       ‐0,278% ‐39,40%
14646,62 890.342.848,00       0,260% ‐7,58%
14667,28 2.077.236.096,00    0,141% 84,72%
14556,84 1.615.826.304,00    ‐0,756% ‐25,12%
14479,66 2.771.959.808,00    ‐0,532% 53,97%
14361,45 974.801.088,00       ‐0,820% ‐104,51%
14303,74 993.539.584,00       ‐0,403% 1,90%
14469,66 1.463.769.472,00    1,153% 38,75%
14364,27 801.919.104,00       ‐0,731% ‐60,18%
14367,88 391.972.032,00       0,025% ‐71,58%
14607,69 763.784.064,00       1,655% 66,71%
14632,93 1.240.374.400,00    0,173% 48,49%
14668,79 300.525.312,00       0,245% ‐141,76%
14556,07 533.602.528,00       ‐0,771% 57,41%
14482,01 760.802.816,00       ‐0,510% 35,47%
14196,15 272.064.640,00       ‐1,994% ‐102,83%
14260,01 388.698.688,00       0,449% 35,68%
14071,38 192.368.752,00       ‐1,332% ‐70,34%
14102,75 134.347.776,00       0,223% ‐35,90%
13938,08 108.146.128,00       ‐1,175% ‐21,69%
14052,65 139.689.792,00       0,819% 25,59%
14342,66 146.826.400,00       2,043% 4,98%
14236,78 132.688.376,00       ‐0,741% ‐10,12%
14295,9 242.467.744,00       0,414% 60,29%
14231,55 208.940.368,00       ‐0,451% ‐14,88%
14300,67 663.931.264,00       0,485% 115,61%
14384,2 934.725.888,00       0,582% 34,21%
14316,39 258.979.120,00       ‐0,473% ‐128,35%
14113,62 493.415.872,00       ‐1,426% 64,46%
14070,68 658.041.984,00       ‐0,305% 28,79%
13767,12 634.417.408,00       ‐2,181% ‐3,66%
13841,64 638.444.864,00       0,540% 0,63%
13977,61 255.630.880,00       0,978% ‐91,53%
14173,14 614.262.080,00       1,389% 87,67%
14201,11 401.460.960,00       0,197% ‐42,53%
14276,59 445.874.624,00       0,530% 10,49%
14262,56 592.692.224,00       ‐0,098% 28,46%
14163,89 252.587.968,00       ‐0,694% ‐85,29%
14245,16 336.694.240,00       0,572% 28,74%
14209,12 225.178.816,00       ‐0,253% ‐40,23%
14115,18 462.920.640,00       ‐0,663% 72,07%
14129,43 493.680.768,00       0,101% 6,43%
14128,23 635.499.648,00       ‐0,008% 25,25%
14148,14 1.537.071.616,00    0,141% 88,32%
14180,03 1.808.373.632,00    0,225% 16,25%
14343,92 1.556.351.360,00    1,149% ‐15,01%
14338,1 318.812.352,00       ‐0,041% ‐158,55%
14388,46 362.645.280,00       0,351% 12,88%
14550,52 559.080.640,00       1,120% 43,29%
14462,77 482.040.864,00       ‐0,605% ‐14,83%
14443,03 1.187.681.664,00    ‐0,137% 90,17%
14444,02 967.449.344,00       0,007% ‐20,51%
14416,15 1.040.603.520,00    ‐0,193% 7,29%
14438,69 1.088.210.432,00    0,156% 4,47%
14424,11 1.003.112.320,00    ‐0,101% ‐8,14%
14406,57 885.997.632,00       ‐0,122% ‐12,41%
14248,27 754.113.792,00       ‐1,105% ‐16,12%
14272,9 1.542.161.408,00    0,173% 71,54%
14030,47 289.286.624,00       ‐1,713% ‐167,35%
14026,12 662.810.304,00       ‐0,031% 82,91%
14031,16 2.090.985.088,00    0,036% 114,89%
14058,45 2.637.477.120,00    0,194% 23,22%
14197,88 2.730.274.560,00    0,987% 3,46%
14274,1 2.445.022.720,00    0,535% ‐11,03%
14214,98 505.024.000,00       ‐0,415% ‐157,72%
14131,72 594.225.600,00       ‐0,587% 16,27%
14137,69 1.090.144.128,00    0,042% 60,68%
14204,34 1.180.262.656,00    0,470% 7,94%
14067,73 1.420.594.560,00    ‐0,966% 18,53%
14075,58 1.068.804.992,00    0,056% ‐28,45%
14159,21 1.479.398.656,00    0,592% 32,51%
13865,99 1.281.970.560,00    ‐2,093% ‐14,32%
13846,66 763.153.536,00       ‐0,140% ‐51,87%
13740,63 644.870.144,00       ‐0,769% ‐16,84%
13372,39 916.697.216,00       ‐2,717% 35,17%
13271,7 772.705.600,00       ‐0,756% ‐17,09%
13343,71 569.146.752,00       0,541% ‐30,58%
13129,5 1.282.926.592,00    ‐1,618% 81,28%
13134,13 285.355.616,00       0,035% ‐150,32%
13189,13 486.654.720,00       0,418% 53,38%
13591,02 592.510.016,00       3,002% 19,68%
13880,9 1.043.350.656,00    2,110% 56,58%
13822,9 338.498.400,00       ‐0,419% ‐112,57%
13878,85 335.084.256,00       0,404% ‐1,01%
14052,59 262.866.784,00       1,244% ‐24,27%
13945,91 576.378.496,00       ‐0,762% 78,51%
14069,38 493.184.768,00       0,881% ‐15,59%
14039,31 335.196.800,00       ‐0,214% ‐38,62%
14100,52 125.104.400,00       0,435% ‐98,56%
13957,98 152.818.960,00       ‐1,016% 20,01%
13868,93 175.600.512,00       ‐0,640% 13,90%
13420,71 169.699.296,00       ‐3,285% ‐3,42%
13247,13 242.658.400,00       ‐1,302% 35,76%
12702,19 315.584.000,00       ‐4,201% 26,28%
13086,2 764.267.456,00       2,978% 88,45%
13071,59 500.830.048,00       ‐0,112% ‐42,27%
13262,02 384.112.640,00       1,446% ‐26,53%
13413,84 158.401.504,00       1,138% ‐88,58%
13489,13 344.502.144,00       0,560% 77,70%
13473,33 265.538.912,00       ‐0,117% ‐26,03%
13049,39 351.617.152,00       ‐3,197% 28,08%
12948,56 161.194.576,00       ‐0,776% ‐77,99%
13050,58 356.020.736,00       0,785% 79,24%
13276,95 476.390.560,00       1,720% 29,12%
13343,79 320.084.640,00       0,502% ‐39,77%
13200,37 243.790.432,00       ‐1,081% ‐27,23%
13208,27 476.101.792,00       0,060% 66,93%
13476,02 616.485.312,00       2,007% 25,84%
13499,62 1.107.292.800,00    0,175% 58,56%
13421 1.681.550.976,00    ‐0,584% 41,78%
13470,37 738.453.376,00       0,367% ‐82,29%
13458,55 145.498.032,00       ‐0,088% ‐162,44%
13210,79 666.962.752,00       ‐1,858% 152,26%
13429,43 237.021.344,00       1,641% ‐103,46%
13543,3 780.942.272,00       0,844% 119,24%
13515,5 529.643.712,00       ‐0,205% ‐38,83%
13413,45 317.674.688,00       ‐0,758% ‐51,12%
13417,83 225.577.904,00       0,033% ‐34,24%
13486,61 203.951.552,00       0,511% ‐10,08%
13555 347.166.912,00       0,506% 53,19%
13684,26 263.389.072,00       0,949% ‐27,62%
13884,17 679.761.280,00       1,450% 94,81%
13838,99 423.535.776,00       ‐0,326% ‐47,31%
13879,58 777.166.848,00       0,293% 60,70%
13640,22 243.333.200,00       ‐1,740% ‐116,12%
13187 251.005.952,00       ‐3,379% 3,10%
12971,77 560.936.704,00       ‐1,646% 80,41%
12853,7 276.874.176,00       ‐0,914% ‐70,60%
12968,43 863.690.176,00       0,889% 113,77%
12878,3 1.002.339.392,00    ‐0,697% 14,89%
12933,41 354.806.528,00       0,427% ‐103,85%
12915,8 349.073.280,00       ‐0,136% ‐1,63%
12518,78 779.749.696,00       ‐3,122% 80,37%
12579,23 189.258.240,00       0,482% ‐141,59%
12693,99 212.957.344,00       0,908% 11,80%
12965,01 355.527.264,00       2,113% 51,25%
12871,86 179.483.392,00       ‐0,721% ‐68,35%
13097,07 141.267.072,00       1,735% ‐23,94%
13063,42 562.783.744,00       ‐0,257% 138,22%
13288,15 669.457.472,00       1,706% 17,36%
13307,11 597.743.808,00       0,143% ‐11,33%
13355,48 231.732.016,00       0,363% ‐94,76%
13463,17 100.925.168,00       0,803% ‐83,12%
13358,03 182.258.880,00       ‐0,784% 59,10%
13363,53 293.337.280,00       0,041% 47,59%
13507,02 194.721.472,00       1,068% ‐40,98%
13603,34 307.166.848,00       0,711% 45,58%
13386,36 252.830.240,00       ‐1,608% ‐19,47%
13391,29 245.300.672,00       0,037% ‐3,02%
13583,06 364.811.808,00       1,422% 39,69%
13527,44 532.828.608,00       ‐0,410% 37,88%
13322,53 237.897.024,00       ‐1,526% ‐80,64%
13077,68 466.383.872,00       ‐1,855% 67,32%
13024,52 747.315.712,00       ‐0,407% 47,15%
13256,92 720.706.368,00       1,769% ‐3,63%
13017,65 175.959.200,00       ‐1,821% ‐141,00%
13055,76 282.287.072,00       0,292% 47,27%
12781,74 318.520.256,00       ‐2,121% 12,08%
12714,19 173.556.944,00       ‐0,530% ‐60,72%
12892,48 291.189.664,00       1,393% 51,75%
12821,14 350.311.776,00       ‐0,555% 18,48%
12723,22 330.346.784,00       ‐0,767% ‐5,87%
12707,62 340.100.768,00       ‐0,123% 2,91%
12668,61 332.577.024,00       ‐0,307% ‐2,24%
12480,09 246.308.192,00       ‐1,499% ‐30,03%
12465,03 249.135.408,00       ‐0,121% 1,14%
12151,08 119.808.040,00       ‐2,551% ‐73,21%
12168,17 64.054.616,00         0,141% ‐62,62%
12163 77.629.504,00         ‐0,042% 19,22%
12501,82 191.252.784,00       2,748% 90,16%
12529,52 143.877.312,00       0,221% ‐28,46%
12924,33 343.966.432,00       3,102% 87,16%
12924,52 143.371.776,00       0,001% ‐87,51%
13011,24 306.516.928,00       0,669% 75,98%
12900,32 648.615.424,00       ‐0,856% 74,96%
12665,32 152.302.208,00       ‐1,838% ‐144,90%
12884,55 60.186.688,00         1,716% ‐92,84%
12819,41 91.655.896,00         ‐0,507% 42,06%
12770,03 267.004.528,00       ‐0,386% 106,92%
12606,51 186.407.472,00       ‐1,289% ‐35,93%
12407,92 127.000.184,00       ‐1,588% ‐38,37%
12314,19 201.260.592,00       ‐0,758% 46,04%
12590,31 2.021.871.616,00    2,218% 230,72%
12489,13 104.338.240,00       ‐0,807% ‐296,41%
12647,34 397.147.776,00       1,259% 133,67%
12688,95 548.211.328,00       0,328% 32,24%
12798,2 209.914.256,00       0,857% ‐96,00%
12788,96 461.827.200,00       ‐0,072% 78,85%
12667,06 164.844.144,00       ‐0,958% ‐103,02%
12693,02 90.962.824,00         0,205% ‐59,45%
12747,58 240.922.848,00       0,429% 97,40%
12665,71 294.616.608,00       ‐0,644% 20,12%
12735,77 103.726.464,00       0,552% ‐104,39%
12951,94 299.274.688,00       1,683% 105,96%
12934,52 131.330.888,00       ‐0,135% ‐82,36%
12972,03 345.312.032,00       0,290% 96,67%
12932,56 71.261.952,00         ‐0,305% ‐157,81%
13307,98 403.810.112,00       2,862% 173,46%
13274,18 215.674.656,00       ‐0,254% ‐62,72%
13079,57 197.175.248,00       ‐1,477% ‐8,97%
13123,86 150.357.040,00       0,338% ‐27,11%
13080,71 171.524.528,00       ‐0,329% 13,17%
13291,73 157.577.040,00       1,600% ‐8,48%
13467,99 152.853.392,00       1,317% ‐3,04%
13476,59 244.410.720,00       0,064% 46,94%
13499,58 270.696.000,00       0,170% 10,21%
13579,77 254.089.408,00       0,592% ‐6,33%
13543,15 205.923.408,00       ‐0,270% ‐21,02%
13654,22 147.193.264,00       0,817% ‐33,58%
13582,29 277.323.872,00       ‐0,528% 63,34%
13595,07 210.759.168,00       0,094% ‐27,45%
13766,91 124.192.696,00       1,256% ‐52,89%
13863,33 156.534.096,00       0,698% 23,14%
13870,6 172.033.344,00       0,052% 9,44%
13918,23 86.339.024,00         0,343% ‐68,94%
13954,58 160.633.808,00       0,261% 62,08%
13940,14 74.908.520,00         ‐0,104% ‐76,29%
14019,03 201.656.000,00       0,564% 99,03%
14052,98 197.822.656,00       0,242% ‐1,92%
14111,22 278.287.744,00       0,414% 34,13%
14084,97 331.999.616,00       ‐0,186% 17,65%
14158,93 314.625.952,00       0,524% ‐5,37%
14220,55 284.536.608,00       0,434% ‐10,05%
14275,68 171.779.920,00       0,387% ‐50,46%
14521,57 206.489.344,00       1,708% 18,40%
14573,77 186.080.816,00       0,359% ‐10,41%
14646,81 127.668.848,00       0,500% ‐37,67%
14570,92 474.366.848,00       ‐0,519% 131,25%
14566,05 710.185.408,00       ‐0,033% 40,35%
14921,95 1.121.723.904,00    2,414% 45,71%
14954,3 1.662.028.672,00    0,217% 39,32%
14800,38 625.344.128,00       ‐1,035% ‐97,75%
14727 174.355.616,00       ‐0,497% ‐127,72%
14932,81 264.370.976,00       1,388% 41,63%
15169,74 394.752.096,00       1,574% 40,09%
15209,56 225.762.528,00       0,262% ‐55,88%
15152,57 94.173.984,00         ‐0,375% ‐87,43%
14800,17 105.111.960,00       ‐2,353% 10,99%
14827,65 43.545.864,00         0,186% ‐88,12%
14973,1 69.126.632,00         0,976% 46,21%
15040,23 130.761.888,00       0,447% 63,74%
15029,99 211.829.888,00       ‐0,068% 48,24%
15288,01 175.373.648,00       1,702% ‐18,89%
15169,35 134.028.208,00       ‐0,779% ‐26,89%
15214,39 591.091.008,00       0,296% 148,39%
14892,58 314.769.536,00       ‐2,138% ‐63,01%
14784,44 81.744.168,00         ‐0,729% ‐134,82%
14831,24 69.643.928,00         0,316% ‐16,02%
14674,14 758.252.096,00       ‐1,065% 238,76%
14955,57 505.893.792,00       1,900% ‐40,47%
15109,53 525.512.640,00       1,024% 3,80%
14956 372.741.312,00       ‐1,021% ‐34,35%
15014,85 263.009.104,00       0,393% ‐34,87%
15154,97 105.009.696,00       0,929% ‐91,81%
15038,26 271.451.840,00       ‐0,773% 94,97%
15038,71 139.966.048,00       0,003% ‐66,24%
15003,53 78.442.960,00         ‐0,234% ‐57,90%
14949,73 93.640.672,00         ‐0,359% 17,71%
14900,33 105.795.376,00       ‐0,331% 12,20%
14864,86 64.970.732,00         ‐0,238% ‐48,76%
15114,2 204.293.232,00       1,663% 114,56%
15114,98 168.652.896,00       0,005% ‐19,17%
15073,02 347.017.248,00       ‐0,278% 72,15%
15138,58 176.921.120,00       0,434% ‐67,37%
15180,66 577.264.832,00       0,278% 118,26%
15123,47 180.228.832,00       ‐0,377% ‐116,41%
14998,22 155.672.208,00       ‐0,832% ‐14,65%
15016,67 148.947.616,00       0,123% ‐4,42%
14915,56 70.475.952,00         ‐0,676% ‐74,83%
14830,18 121.716.848,00       ‐0,574% 54,64%
14957,25 152.842.736,00       0,853% 22,77%
15086 103.818.880,00       0,857% ‐38,68%
15131,01 127.672.760,00       0,298% 20,68%
15215,78 101.376.712,00       0,559% ‐23,06%
15460,97 161.042.736,00       1,599% 46,28%
15423,75 114.710.848,00       ‐0,241% ‐33,93%
15208,24 151.199.152,00       ‐1,407% 27,62%
15240,93 100.968.672,00       0,215% ‐40,38%
15187,15 105.193.976,00       ‐0,353% 4,10%
15169,65 122.807.008,00       ‐0,115% 15,48%
15051,5 131.141.288,00       ‐0,782% 6,57%
15017,55 126.262.168,00       ‐0,226% ‐3,79%
14685,95 161.335.136,00       ‐2,233% 24,51%
14581,17 114.905.744,00       ‐0,716% ‐33,94%
14535,49 175.426.080,00       ‐0,314% 42,31%
14293,73 204.776.672,00       ‐1,677% 15,47%
14393,48 175.405.088,00       0,695% ‐15,48%
14588,05 1.146.226.816,00    1,343% 187,71%
14519,91 204.866.864,00       ‐0,468% ‐172,19%
14455,85 146.627.376,00       ‐0,442% ‐33,45%
14473,77 198.571.152,00       0,124% 30,33%
14442,18 67.342.544,00         ‐0,218% ‐108,14%
14637,75 137.670.080,00       1,345% 71,51%
14395,27 108.343.736,00       ‐1,670% ‐23,96%
14586,57 168.100.400,00       1,320% 43,93%
14130,05 99.616.432,00         ‐3,180% ‐52,32%
14041,42 86.325.488,00         ‐0,629% ‐14,32%
14014,05 83.960.904,00         ‐0,195% ‐2,78%
14094,59 94.320.896,00         0,573% 11,64%
14149,32 84.311.384,00         0,388% ‐11,22%
14036,93 57.434.016,00         ‐0,797% ‐38,39%
13901,89 98.640.672,00         ‐0,967% 54,08%
13899,07 162.726.128,00       ‐0,020% 50,06%
13943,74 54.063.408,00         0,321% ‐110,19%
13884,36 310.063.616,00       ‐0,427% 174,66%
13995,65 168.617.904,00       0,798% ‐60,91%
13966,57 118.544.456,00       ‐0,208% ‐35,23%
13552,38 213.400.816,00       ‐3,010% 58,79%
13439,95 109.196.256,00       ‐0,833% ‐67,00%
13081,1 81.813.032,00         ‐2,706% ‐28,87%
13141,9 488.987.680,00       0,464% 178,79%
13425,65 174.863.360,00       2,136% ‐102,83%
13213,3 68.762.040,00         ‐1,594% ‐93,34%
13417,51 630.754.432,00       1,534% 221,63%
13703,17 128.428.824,00       2,107% ‐159,15%
13723,33 197.891.680,00       0,147% 43,23%
13823,86 184.579.760,00       0,730% ‐6,96%
13711,64 73.831.360,00         ‐0,815% ‐91,63%
13713,28 95.392.488,00         0,012% 25,62%
13563,46 136.376.320,00       ‐1,099% 35,74%
13675,13 186.937.744,00       0,820% 31,54%
13508,03 167.022.304,00       ‐1,229% ‐11,26%
13664,64 271.481.472,00       1,153% 48,58%
13576,91 68.533.168,00         ‐0,644% ‐137,66%
13653,13 145.516.608,00       0,560% 75,30%
13671,9 107.043.072,00       0,137% ‐30,71%
13723,39 106.472.512,00       0,376% ‐0,53%
13576,66 40.785.556,00         ‐1,075% ‐95,96%
13558,91 130.935.768,00       ‐0,131% 116,64%
13373,03 165.287.488,00       ‐1,380% 23,30%
13489,24 89.945.728,00         0,865% ‐60,85%
13858,17 340.933.312,00       2,698% 133,25%
13889,44 92.400.592,00         0,225% ‐130,56%
13768,45 198.481.216,00       ‐0,875% 76,46%
13673,38 516.998.176,00       ‐0,693% 95,73%
13486,4 116.376.784,00       ‐1,377% ‐149,12%
13487,4 112.106.152,00       0,007% ‐3,74%
13429,17 79.672.080,00         ‐0,433% ‐34,15%
13283,02 210.138.208,00       ‐1,094% 96,98%
13669,43 218.692.944,00       2,868% 3,99%
13872,59 77.492.104,00         1,475% ‐103,75%
13895,06 159.781.488,00       0,162% 72,36%
13927,67 76.007.640,00         0,234% ‐74,30%
14076,43 174.558.256,00       1,062% 83,14%
14242,27 222.410.416,00       1,171% 24,23%
14245,48 138.751.808,00       0,023% ‐47,18%
14204,05 41.063.780,00         ‐0,291% ‐121,76%
14245,24 60.358.820,00         0,290% 38,52%
14198,26 84.140.840,00         ‐0,330% 33,22%
14162,35 98.688.224,00         ‐0,253% 15,95%
14199,69 204.752.400,00       0,263% 72,98%
14303,24 146.493.792,00       0,727% ‐33,48%
14195,65 89.467.392,00         ‐0,755% ‐49,31%
14046,85 58.594.472,00         ‐1,054% ‐42,32%
14088,52 70.537.384,00         0,296% 18,55%
14099,05 140.663.968,00       0,075% 69,02%
13940,66 57.453.036,00         ‐1,130% ‐89,54%
13884,75 89.972.328,00         ‐0,402% 44,85%
14162,74 173.134.640,00       1,982% 65,46%
14248,33 114.502.592,00       0,603% ‐41,35%
14184,67 79.701.528,00         ‐0,448% ‐36,23%
14179,02 72.100.360,00         ‐0,040% ‐10,02%
14155,52 105.002.208,00       ‐0,166% 37,59%
14335,83 364.983.808,00       1,266% 124,59%
14495,57 250.975.136,00       1,108% ‐37,45%
14186,6 63.177.896,00         ‐2,155% ‐137,94%
14259,69 66.968.016,00         0,514% 5,83%
14347,19 121.401.096,00       0,612% 59,49%
14307,99 101.050.008,00       ‐0,274% ‐18,35%
14320,19 70.835.024,00         0,085% ‐35,53%
14159,37 80.692.320,00         ‐1,129% 13,03%
13973,2 133.403.080,00       ‐1,324% 50,27%
13868,84 48.020.828,00         ‐0,750% ‐102,17%
14106,43 56.604.524,00         1,699% 16,45%
14056,6 134.249.520,00       ‐0,354% 86,36%
14101,17 28.343.918,00         0,317% ‐155,53%
14211,93 54.215.632,00         0,782% 64,86%
14112,7 551.720.576,00       ‐0,701% 232,01%
14292,66 180.777.328,00       1,267% ‐111,58%
14354,21 143.080.496,00       0,430% ‐23,39%
14332,7 199.019.488,00       ‐0,150% 33,00%
14228,54 110.776.496,00       ‐0,729% ‐58,59%
14212,06 1.645.930.368,00    ‐0,116% 269,85%
14223,87 673.639.744,00       0,083% ‐89,34%
14273,5 197.261.312,00       0,348% ‐122,82%
14440,99 157.101.328,00       1,167% ‐22,76%
14653,26 191.601.808,00       1,459% 19,85%
14833,66 166.125.824,00       1,224% ‐14,27%
14849,38 96.773.744,00         0,106% ‐54,04%
14928,39 117.391.760,00       0,531% 19,31%
14884,72 173.539.600,00       ‐0,293% 39,09%
14872,18 92.771.672,00         ‐0,084% ‐62,63%
15095,91 182.932.512,00       1,493% 67,90%
15142,48 110.808.824,00       0,308% ‐50,13%
15115,1 28.068.640,00         ‐0,181% ‐137,32%
14861,28 59.733.860,00         ‐1,694% 75,52%
14781,24 108.946.512,00       ‐0,540% 60,10%
14529,17 2.211.829.504,00    ‐1,720% 301,07%
14379,46 254.045.616,00       ‐1,036% ‐216,41%
14329,87 86.888.632,00         ‐0,345% ‐107,29%
13970,23 220.691.680,00       ‐2,542% 93,21%
14311,99 232.996.800,00       2,417% 5,43%
14304,94 120.415.096,00       ‐0,049% ‐66,01%
14164,77 58.604.608,00         ‐0,985% ‐72,01%
14040,3 41.021.720,00         ‐0,883% ‐35,67%
14193,78 116.865.592,00       1,087% 104,69%
14093,91 128.933.744,00       ‐0,706% 9,83%
14152,88 43.502.196,00         0,418% ‐108,65%
14152,28 152.483.872,00       ‐0,004% 125,42%
14192,94 168.894.224,00       0,287% 10,22%
14190,01 115.331.232,00       ‐0,021% ‐38,15%
14180,17 130.998.648,00       ‐0,069% 12,74%
14102,1 338.980.768,00       ‐0,552% 95,08%
14061,21 113.545.696,00       ‐0,290% ‐109,37%
14035,09 57.747.600,00         ‐0,186% ‐67,61%
14144 36.996.088,00         0,773% ‐44,53%
14165,02 86.425.424,00         0,149% 84,85%
14268,26 97.680.464,00         0,726% 12,24%
14303,7 152.939.312,00       0,248% 44,83%
14395,64 243.199.920,00       0,641% 46,38%
14414,84 103.855.664,00       0,133% ‐85,09%
14426,74 96.086.536,00         0,083% ‐7,78%
14500,3 66.237.220,00         0,509% ‐37,20%
14591,84 308.580.416,00       0,629% 153,87%
14629,52 46.509.000,00         0,258% ‐189,23%
14592,83 23.846.608,00         ‐0,251% ‐66,80%
14534,65 44.720.120,00         ‐0,399% 62,88%
14592,01 48.031.032,00         0,394% 7,14%
14578,61 50.732.596,00         ‐0,092% 5,47%
14646,38 28.950.428,00         0,464% ‐56,10%
14566,11 59.107.048,00         ‐0,550% 71,38%
14544,55 119.158.304,00       ‐0,148% 70,11%
14591,26 78.350.416,00         0,321% ‐41,93%
14588,61 25.082.358,00         ‐0,018% ‐113,90%
14709,3 13.917.652,00         0,824% ‐58,90%
14715,84 75.802.776,00         0,044% 169,50%
14715,68 35.335.768,00         ‐0,001% ‐76,32%
14821,98 45.936.900,00         0,720% 26,24%
14844,66 68.832.032,00         0,153% 40,44%
14630,77 94.201.456,00         ‐1,451% 31,38%
14817,55 46.229.672,00         1,269% ‐71,18%
14739,61 52.314.360,00         ‐0,527% 12,36%
14729,97 70.141.592,00         ‐0,065% 29,32%
14756,74 39.824.944,00         0,182% ‐56,60%
14766,26 187.301.376,00       0,064% 154,82%
14750,29 86.035.656,00         ‐0,108% ‐77,80%
14723,53 74.425.992,00         ‐0,182% ‐14,50%
14793,71 111.056.792,00       0,476% 40,02%
14778,36 24.029.496,00         ‐0,104% ‐153,08%
14821,88 64.548.860,00         0,294% 98,81%
14868,84 232.071.120,00       0,316% 127,96%
14900,24 89.432.944,00         0,211% ‐95,36%
14992,67 36.274.100,00         0,618% ‐90,24%
14977,48 31.272.140,00         ‐0,101% ‐14,84%
15035,59 81.740.888,00         0,387% 96,08%
14995,18 47.992.048,00         ‐0,269% ‐53,25%
14981,55 338.949.248,00       ‐0,091% 195,48%
15110,18 410.602.720,00       0,855% 19,18%
15136,05 198.356.144,00       0,171% ‐72,76%
15194,72 125.999.152,00       0,387% ‐45,38%
15171,53 303.409.376,00       ‐0,153% 87,88%
15042,55 151.796.224,00       ‐0,854% ‐69,25%
15023,23 66.037.280,00         ‐0,129% ‐83,23%
14891,01 77.294.920,00         ‐0,884% 15,74%
14928,81 209.709.984,00       0,254% 99,81%
15059,04 239.254.080,00       0,869% 13,18%
15037,15 138.574.736,00       ‐0,145% ‐54,61%
14960,9 72.850.448,00         ‐0,508% ‐64,30%
14973,92 68.401.608,00         0,087% ‐6,30%
14876,13 286.252.864,00       ‐0,655% 143,15%
14814,17 258.251.536,00       ‐0,417% ‐10,29%
14746,04 136.233.728,00       ‐0,461% ‐63,96%
14859,26 108.872.632,00       0,765% ‐22,42%
14828,5 120.116.336,00       ‐0,207% 9,83%
14767,44 53.421.952,00         ‐0,413% ‐81,02%
14840,64 52.972.208,00         0,494% ‐0,85%
14838,13 64.471.308,00         ‐0,017% 19,65%
14785,82 229.397.104,00       ‐0,353% 126,92%
14728,52 47.914.968,00         ‐0,388% ‐156,60%
14641,61 1.164.924.800,00    ‐0,592% 319,10%
14537,76 147.540.288,00       ‐0,712% ‐206,63%
14466,61 36.370.708,00         ‐0,491% ‐140,03%
14486,6 32.487.094,00         0,138% ‐11,29%
14463,27 69.073.752,00         ‐0,161% 75,43%
14483,05 71.477.992,00         0,137% 3,42%
14367,36 64.230.368,00         ‐0,802% ‐10,69%
14289,63 179.073.088,00       ‐0,542% 102,53%
14376,22 47.420.956,00         0,604% ‐132,87%
14148,21 125.830.872,00       ‐1,599% 97,59%
13958,84 76.994.096,00         ‐1,348% ‐49,12%
13946,6 30.389.704,00         ‐0,088% ‐92,96%
13925,71 60.722.988,00         ‐0,150% 69,22%
13983,96 57.847.928,00         0,417% ‐4,85%
14093,46 13.613.453,00         0,780% ‐144,68%
14135,35 18.845.794,00         0,297% 32,52%
14043,33 131.894.304,00       ‐0,653% 194,57%
14023,64 49.972.116,00         ‐0,140% ‐97,05%
13718,9 69.151.744,00         ‐2,197% 32,48%
13805,18 86.267.008,00         0,627% 22,11%
13742,97 23.196.532,00         ‐0,452% ‐131,34%
13651,26 26.908.280,00         ‐0,670% 14,84%
13702,56 33.381.696,00         0,375% 21,56%
13731,01 160.872.336,00       0,207% 157,26%
13839,23 154.792.944,00       0,785% ‐3,85%
13661,23 78.121.376,00         ‐1,295% ‐68,38%
13231,67 77.010.408,00         ‐3,195% ‐1,43%
13387,2 60.003.848,00         1,169% ‐24,95%
13296,38 265.479.648,00       ‐0,681% 148,71%
13263,93 117.009.056,00       ‐0,244% ‐81,93%
13315,14 50.125.304,00         0,385% ‐84,77%
13386,05 32.661.168,00         0,531% ‐42,83%
13398,27 98.328.816,00         0,091% 110,21%
13455,32 69.542.592,00         0,425% ‐34,64%
13526,17 49.384.060,00         0,525% ‐34,23%
13428,86 67.662.872,00         ‐0,722% 31,49%
13457,44 30.386.428,00         0,213% ‐80,05%
13390,27 78.997.480,00         ‐0,500% 95,54%
13414,91 32.147.860,00         0,184% ‐89,91%
13490,74 23.632.744,00         0,564% ‐30,77%
13412,34 788.061.120,00       ‐0,583% 350,69%
13377,22 96.435.456,00         ‐0,262% ‐210,07%
13270,41 51.142.128,00         ‐0,802% ‐63,43%
13323,4 25.691.462,00         0,399% ‐68,84%
13190,88 60.872.584,00         ‐1,000% 86,26%
13215,6 126.294.528,00       0,187% 72,98%
13266,21 56.298.928,00         0,382% ‐80,79%
13325,75 84.184.928,00         0,448% 40,23%
13342,95 96.146.872,00         0,129% 13,29%
13278,13 90.474.832,00         ‐0,487% ‐6,08%
13300,72 49.924.312,00         0,170% ‐59,46%
13329,64 247.184.752,00       0,217% 159,96%
13405,94 42.603.392,00         0,571% ‐175,82%
13466 165.391.120,00       0,447% 135,64%
13478,17 29.289.990,00         0,090% ‐173,11%
13561,61 85.187.088,00         0,617% 106,76%
13504,57 83.306.912,00         ‐0,421% ‐2,23%
13544,27 193.802.864,00       0,294% 84,43%
13352,04 63.780.860,00         ‐1,429% ‐111,14%
13445,29 112.861.840,00       0,696% 57,07%
13384,26 217.376.608,00       ‐0,455% 65,55%
13370,15 43.733.668,00         ‐0,105% ‐160,35%
13366,56 36.551.468,00         ‐0,027% ‐17,94%
13252,89 26.276.034,00         ‐0,854% ‐33,01%
13090,64 47.123.052,00         ‐1,232% 58,41%
13073,23 47.276.568,00         ‐0,133% 0,33%
13143,92 22.612.160,00         0,539% ‐73,75%
13171,81 49.004.588,00         0,212% 77,34%
13376,62 30.814.032,00         1,543% ‐46,39%
13289,34 56.714.612,00         ‐0,655% 61,01%
12962,06 183.154.080,00       ‐2,494% 117,23%
12780,59 40.505.448,00         ‐1,410% ‐150,89%
12548,86 62.949.624,00         ‐1,830% 44,09%
12418,28 48.247.664,00         ‐1,046% ‐26,60%
12544,51 23.753.320,00         1,011% ‐70,86%
12543,98 34.292.372,00         ‐0,004% 36,72%
12828,49 29.831.628,00         2,243% ‐13,94%
12742,77 92.144.552,00         ‐0,670% 112,78%
12673,21 27.993.538,00         ‐0,547% ‐119,14%
12727,99 31.778.748,00         0,431% 12,68%
12628,16 128.412.128,00       ‐0,787% 139,64%
12603,91 22.106.956,00         ‐0,192% ‐175,94%
12545,58 105.168.200,00       ‐0,464% 155,97%
12354,83 148.923.600,00       ‐1,532% 34,79%
12664,28 50.394.952,00         2,474% ‐108,35%
12844,58 28.803.518,00         1,414% ‐55,94%
13048,22 263.830.528,00       1,573% 221,48%
13119,05 187.660.752,00       0,541% ‐34,07%
13304,84 129.332.024,00       1,406% ‐37,23%
13410,12 112.916.960,00       0,788% ‐13,57%
13481,94 83.590.944,00         0,534% ‐30,07%
13333,48 31.660.032,00         ‐1,107% ‐97,09%
13546,02 103.762.848,00       1,581% 118,71%
13559,4 67.406.152,00         0,099% ‐43,14%
13502,25 35.188.076,00         ‐0,422% ‐65,00%
13430,23 58.635.336,00         ‐0,535% 51,06%
13416,34 715.260.928,00       ‐0,103% 250,13%
13436,99 69.216.840,00         0,154% ‐233,54%
13465,27 92.918.152,00         0,210% 29,45%
13681,03 78.493.808,00         1,590% ‐16,87%
13786,59 136.160.960,00       0,769% 55,08%
13773,8 36.986.776,00         ‐0,093% ‐130,33%
13804,46 40.707.976,00         0,222% 9,59%
13778,74 46.949.200,00         ‐0,186% 14,26%
13704,22 90.152.560,00         ‐0,542% 65,24%
13734,29 59.920.188,00         0,219% ‐40,85%
13827,29 67.758.112,00         0,675% 12,29%
13909,55 113.459.088,00       0,593% 51,55%
13783,29 50.744.384,00         ‐0,912% ‐80,46%
13770,31 38.649.944,00         ‐0,094% ‐27,23%
13719,73 24.540.298,00         ‐0,368% ‐45,42%
13707,08 84.955.368,00         ‐0,092% 124,18%
13669,12 61.473.776,00         ‐0,277% ‐32,35%
13626,53 49.489.884,00         ‐0,312% ‐21,68%
13599,52 30.764.162,00         ‐0,198% ‐47,54%
13569,63 29.295.812,00         ‐0,220% ‐4,89%
13744,1 89.282.432,00         1,278% 111,44%
13656,07 41.237.240,00         ‐0,643% ‐77,25%
13731,19 75.397.224,00         0,549% 60,34%
13742,26 8.855.899,00            0,081% ‐214,17%
13735,49 85.006.624,00         ‐0,049% 226,16%
13805,55 19.731.112,00         0,509% ‐146,05%
13807,84 41.299.280,00         0,017% 73,86%
13764,88 24.112.184,00         ‐0,312% ‐53,81%
13892,48 39.712.372,00         0,923% 49,89%
14030,83 80.428.648,00         0,991% 70,57%
14069,41 74.630.216,00         0,275% ‐7,48%
14032,29 62.263.316,00         ‐0,264% ‐18,12%
14018,83 28.444.354,00         ‐0,096% ‐78,34%
13989,89 20.587.234,00         ‐0,207% ‐32,33%
14060,97 70.443.624,00         0,507% 123,01%
14086,26 31.654.844,00         0,180% ‐79,99%
14106,29 46.740.328,00         0,142% 38,97%
14121,09 137.509.376,00       0,105% 107,91%
14165,63 138.245.600,00       0,315% 0,53%
14170,1 71.844.696,00         0,032% ‐65,45%
14167,21 56.033.076,00         ‐0,020% ‐24,86%
14096,67 95.050.640,00         ‐0,499% 52,85%
14116,16 102.711.576,00       0,138% 7,75%
14061,02 103.922.928,00       ‐0,391% 1,17%
14114,37 80.833.304,00         0,379% ‐25,13%
14091,48 112.445.504,00       ‐0,162% 33,01%
14060,73 131.375.096,00       ‐0,218% 15,56%
14046,16 34.935.944,00         ‐0,104% ‐132,45%
14071,08 30.463.836,00         0,177% ‐13,70%
14134,54 39.540.376,00         0,450% 26,08%
14098,55 36.937.544,00         ‐0,255% ‐6,81%
14157,41 31.075.814,00         0,417% ‐17,28%
14240,31 53.021.132,00         0,584% 53,43%
14256,58 33.287.032,00         0,114% ‐46,55%
14297,9 67.776.704,00         0,289% 71,11%
14326,59 72.070.928,00         0,200% 6,14%
14393,92 97.326.152,00         0,469% 30,04%
14383,93 58.682.324,00         ‐0,069% ‐50,59%
14313,23 43.896.224,00         ‐0,493% ‐29,03%
14274,76 51.215.448,00         ‐0,269% 15,42%
14312,38 37.845.652,00         0,263% ‐30,25%
14316,2 30.176.840,00         0,027% ‐22,64%
14235,5 135.746.000,00       ‐0,565% 150,37%
14229,49 51.317.440,00         ‐0,042% ‐97,28%
14156 117.785.664,00       ‐0,518% 83,08%
14053,02 490.773.440,00       ‐0,730% 142,71%
14140,63 83.699.352,00         0,621% ‐176,88%

Date PX_LAST PX_VOLUME VOLATILIDAD PRECIOVOLATILIDAD VOLUMEN
04/01/2009 7330,25 6.758.540,00           
06/01/2009 7437,71 4.980.955,00            1,46% ‐30,52%
07/01/2009 7248,34 3.327.107,00            ‐2,58% ‐40,35%
08/01/2009 7208,98 15.638.969,00         ‐0,54% 154,77%
09/01/2009 7185,47 3.287.065,00            ‐0,33% ‐155,98%
12/01/2009 7045,58 9.811.606,00            ‐1,97% 109,36%
13/01/2009 7060,68 6.002.909,00            0,21% ‐49,13%
14/01/2009 6929,44 3.075.013,00            ‐1,88% ‐66,89%
15/01/2009 6928,42 6.723.533,00            ‐0,01% 78,23%
16/01/2009 7015,41 5.236.460,00            1,25% ‐25,00%
19/01/2009 7086,4 1.470.841,00            1,01% ‐126,98%
20/01/2009 6992,28 2.228.772,00            ‐1,34% 41,56%
21/01/2009 6964,91 3.282.118,00            ‐0,39% 38,70%
22/01/2009 6880,82 2.926.863,00            ‐1,21% ‐11,46%
23/01/2009 6988,16 3.783.141,00            1,55% 25,66%
26/01/2009 6981,25 2.762.231,00            ‐0,10% ‐31,45%
27/01/2009 6900,67 2.322.013,00            ‐1,16% ‐17,36%
28/01/2009 6983,32 349.596.512,00       1,19% 501,43%
29/01/2009 6968,8 3.668.229,00            ‐0,21% ‐455,71%
30/01/2009 6905,39 8.784.444,00            ‐0,91% 87,33%
02/02/2009 6811,2 3.854.596,00            ‐1,37% ‐82,37%
03/02/2009 6767,81 2.389.139,00            ‐0,64% ‐47,83%
04/02/2009 6887,08 2.356.136,00            1,75% ‐1,39%
05/02/2009 6871,27 1.178.423,00            ‐0,23% ‐69,28%
06/02/2009 6979,73 7.283.555,00            1,57% 182,14%
09/02/2009 6991,41 1.782.689,00            0,17% ‐140,75%
10/02/2009 6872,88 4.544.030,00            ‐1,71% 93,57%
11/02/2009 6898,85 3.279.774,00            0,38% ‐32,60%
12/02/2009 6859,26 3.523.510,00            ‐0,58% 7,17%
13/02/2009 6898,29 2.566.299,00            0,57% ‐31,70%
16/02/2009 6903,16 1.291.943,00            0,07% ‐68,63%
17/02/2009 6776,98 3.888.395,00            ‐1,84% 110,18%
18/02/2009 6747,79 2.597.917,00            ‐0,43% ‐40,33%
19/02/2009 6686,29 4.827.570,00            ‐0,92% 61,96%
20/02/2009 6640,04 3.033.579,00            ‐0,69% ‐46,46%
23/02/2009 6560,8 1.401.435,00            ‐1,20% ‐77,22%
24/02/2009 6489,53 1.647.962,00            ‐1,09% 16,20%
25/02/2009 6528,94 3.197.444,00            0,61% 66,28%
26/02/2009 6716,34 4.862.014,00            2,83% 41,91%
27/02/2009 6671,72 16.479.925,00         ‐0,67% 122,07%
02/03/2009 6518,31 2.045.036,00            ‐2,33% ‐208,67%
03/03/2009 6607,7 4.503.967,00            1,36% 78,95%
04/03/2009 6825,3 4.347.957,00            3,24% ‐3,53%
05/03/2009 6729,45 30.074.608,00         ‐1,41% 193,40%
06/03/2009 6781,81 3.217.412,00            0,78% ‐223,51%
09/03/2009 6892,9 6.348.020,00            1,62% 67,96%
10/03/2009 7138,45 10.995.342,00         3,50% 54,93%
11/03/2009 7094,88 4.546.618,00            ‐0,61% ‐88,31%
IGBVL Index
12/03/2009 7003,25 4.255.203,00            ‐1,30% ‐6,62%
13/03/2009 7152,28 5.384.052,00            2,11% 23,53%
16/03/2009 7423,1 7.317.640,00            3,72% 30,68%
17/03/2009 7311,83 4.264.241,00            ‐1,51% ‐54,00%
18/03/2009 7488,83 8.624.234,00            2,39% 70,43%
19/03/2009 7762,52 10.159.355,00         3,59% 16,38%
20/03/2009 7697,56 5.370.964,00            ‐0,84% ‐63,74%
23/03/2009 8157,76 7.749.399,00            5,81% 36,66%
24/03/2009 8349,34 14.358.704,00         2,32% 61,67%
25/03/2009 8713,55 25.384.142,00         4,27% 56,98%
26/03/2009 9219,88 21.894.588,00         5,65% ‐14,79%
27/03/2009 9337,19 14.368.497,00         1,26% ‐42,12%
30/03/2009 8887,29 8.396.303,00            ‐4,94% ‐53,72%
31/03/2009 9237,65 10.907.908,00         3,87% 26,17%
01/04/2009 9409,78 7.909.275,00            1,85% ‐32,15%
02/04/2009 9780,53 15.665.642,00         3,86% 68,34%
03/04/2009 10163,44 16.276.250,00         3,84% 3,82%
06/04/2009 10342,78 23.388.868,00         1,75% 36,26%
07/04/2009 9988,02 17.519.168,00         ‐3,49% ‐28,90%
08/04/2009 10001,92 28.323.400,00         0,14% 48,04%
13/04/2009 10579,77 12.113.730,00         5,62% ‐84,93%
14/04/2009 10364,04 16.894.700,00         ‐2,06% 33,27%
15/04/2009 10313,84 6.249.061,00            ‐0,49% ‐99,46%
16/04/2009 10146,84 8.318.082,00            ‐1,63% 28,60%
17/04/2009 10270,01 6.740.891,00            1,21% ‐21,02%
20/04/2009 9945,97 5.423.695,00            ‐3,21% ‐21,74%
21/04/2009 9974,09 7.485.459,00            0,28% 32,22%
22/04/2009 10007,94 3.831.908,00            0,34% ‐66,96%
23/04/2009 9841,09 5.807.642,00            ‐1,68% 41,58%
24/04/2009 10036,76 6.656.398,00            1,97% 13,64%
27/04/2009 10104,26 3.253.459,00            0,67% ‐71,59%
28/04/2009 9901,64 3.290.003,00            ‐2,03% 1,12%
29/04/2009 10107,69 5.107.978,00            2,06% 43,99%
30/04/2009 9979,19 5.972.089,00            ‐1,28% 15,63%
04/05/2009 10218,93 7.849.818,00            2,37% 27,34%
05/05/2009 10479,67 10.096.613,00         2,52% 25,17%
06/05/2009 10869,72 18.015.960,00         3,65% 57,91%
07/05/2009 10824,43 15.413.012,00         ‐0,42% ‐15,60%
08/05/2009 11475,59 18.272.156,00         5,84% 17,02%
11/05/2009 11464,59 7.892.331,00            ‐0,10% ‐83,95%
12/05/2009 11897,42 21.777.144,00         3,71% 101,50%
13/05/2009 11757,24 21.050.440,00         ‐1,19% ‐3,39%
14/05/2009 11950,36 14.306.227,00         1,63% ‐38,62%
15/05/2009 11938,79 15.371.879,00         ‐0,10% 7,18%
18/05/2009 11903,88 8.958.725,00            ‐0,29% ‐53,99%
19/05/2009 12192,51 12.301.146,00         2,40% 31,71%
20/05/2009 12369,26 11.009.851,00         1,44% ‐11,09%
21/05/2009 12233,61 6.603.056,00            ‐1,10% ‐51,13%
22/05/2009 12476,73 11.392.564,00         1,97% 54,54%
25/05/2009 12441,06 15.217.539,00         ‐0,29% 28,95%
26/05/2009 12871,97 22.858.830,00         3,40% 40,69%
27/05/2009 12795,98 33.548.788,00         ‐0,59% 38,37%
28/05/2009 12951,99 11.591.874,00         1,21% ‐106,27%
29/05/2009 13392,27 20.002.516,00         3,34% 54,56%
01/06/2009 14004,63 22.624.576,00         4,47% 12,32%
02/06/2009 14259,65 21.589.768,00         1,80% ‐4,68%
03/06/2009 13789,53 14.145.340,00         ‐3,35% ‐42,28%
04/06/2009 14270,1 18.852.152,00         3,43% 28,72%
05/06/2009 14090,46 19.364.872,00         ‐1,27% 2,68%
08/06/2009 14004,6 8.850.362,00            ‐0,61% ‐78,30%
09/06/2009 14200,84 10.345.408,00         1,39% 15,61%
10/06/2009 14100,8 11.421.042,00         ‐0,71% 9,89%
11/06/2009 13944,35 19.899.264,00         ‐1,12% 55,52%
12/06/2009 13840,89 7.497.349,00            ‐0,74% ‐97,61%
15/06/2009 13489,22 6.853.815,00            ‐2,57% ‐8,97%
16/06/2009 13236,38 11.204.450,00         ‐1,89% 49,15%
17/06/2009 12916,48 16.987.740,00         ‐2,45% 41,62%
18/06/2009 13092,7 12.284.335,00         1,36% ‐32,42%
19/06/2009 13136,99 8.486.170,00            0,34% ‐36,99%
22/06/2009 12438,29 7.548.262,00            ‐5,47% ‐11,71%
23/06/2009 12618,85 7.520.632,00            1,44% ‐0,37%
24/06/2009 12993,71 10.396.004,00         2,93% 32,38%
25/06/2009 13300,68 13.271.220,00         2,33% 24,42%
26/06/2009 13189,63 5.277.966,00            ‐0,84% ‐92,21%
30/06/2009 13059,7 3.745.538,00            ‐0,99% ‐34,30%
01/07/2009 13242,23 7.653.770,00            1,39% 71,46%
02/07/2009 13061,52 5.985.673,00            ‐1,37% ‐24,58%
03/07/2009 12897,86 5.573.003,00            ‐1,26% ‐7,14%
06/07/2009 12694,95 5.188.522,00            ‐1,59% ‐7,15%
07/07/2009 12574,79 4.635.402,00            ‐0,95% ‐11,27%
08/07/2009 12322,11 13.059.894,00         ‐2,03% 103,58%
09/07/2009 12689,35 15.530.883,00         2,94% 17,33%
10/07/2009 12596,54 3.417.770,00            ‐0,73% ‐151,38%
13/07/2009 12748,32 3.298.102,00            1,20% ‐3,56%
14/07/2009 12863,13 9.712.174,00            0,90% 108,00%
15/07/2009 13115,49 10.321.208,00         1,94% 6,08%
16/07/2009 13071,3 5.011.301,00            ‐0,34% ‐72,25%
17/07/2009 13070,17 3.078.640,00            ‐0,01% ‐48,72%
20/07/2009 13290,17 5.274.081,00            1,67% 53,83%
21/07/2009 13328,38 4.869.359,00            0,29% ‐7,98%
22/07/2009 13339,94 6.920.443,00            0,09% 35,15%
23/07/2009 13761,62 10.844.854,00         3,11% 44,92%
24/07/2009 13839,34 12.029.898,00         0,56% 10,37%
30/07/2009 13894,23 8.964.705,00            0,40% ‐29,41%
31/07/2009 14092,02 15.603.793,00         1,41% 55,42%
03/08/2009 14616,87 22.034.548,00         3,66% 34,51%
04/08/2009 14665,09 18.344.840,00         0,33% ‐18,33%
05/08/2009 14479,7 9.464.765,00            ‐1,27% ‐66,18%
06/08/2009 13864,82 7.870.478,00            ‐4,34% ‐18,45%
07/08/2009 13887 8.672.322,00            0,16% 9,70%
10/08/2009 13834,68 6.768.623,00            ‐0,38% ‐24,78%
11/08/2009 13831,86 6.609.782,00            ‐0,02% ‐2,37%
12/08/2009 14075,18 8.679.806,00            1,74% 27,24%
13/08/2009 14329,54 11.081.587,00         1,79% 24,43%
14/08/2009 14227,42 5.972.547,00            ‐0,72% ‐61,81%
17/08/2009 13972,5 5.076.024,00            ‐1,81% ‐16,26%
18/08/2009 14060,64 4.645.991,00            0,63% ‐8,85%
19/08/2009 14157,47 5.659.807,00            0,69% 19,74%
20/08/2009 14264,2 21.481.368,00         0,75% 133,38%
21/08/2009 14362,13 14.025.506,00         0,68% ‐42,63%
24/08/2009 14274,9 5.182.181,00            ‐0,61% ‐99,57%
25/08/2009 14218,42 7.657.619,00            ‐0,40% 39,05%
26/08/2009 14076,03 5.638.660,00            ‐1,01% ‐30,61%
27/08/2009 14238,71 6.519.409,00            1,15% 14,51%
28/08/2009 14151,85 9.534.172,00            ‐0,61% 38,01%
31/08/2009 13955,38 3.737.609,00            ‐1,40% ‐93,64%
01/09/2009 13748,92 8.055.227,00            ‐1,49% 76,79%
02/09/2009 13764,79 6.613.449,00            0,12% ‐19,72%
03/09/2009 14085,92 5.276.172,00            2,31% ‐22,59%
04/09/2009 14164,36 4.657.867,00            0,56% ‐12,46%
07/09/2009 14146,35 2.127.128,00            ‐0,13% ‐78,38%
08/09/2009 14330,19 12.034.771,00         1,29% 173,30%
09/09/2009 14253,48 22.981.850,00         ‐0,54% 64,69%
10/09/2009 14413,43 27.733.104,00         1,12% 18,79%
11/09/2009 14513,12 6.755.300,00            0,69% ‐141,23%
14/09/2009 14649,71 6.740.803,00            0,94% ‐0,21%
15/09/2009 14556,21 19.887.258,00         ‐0,64% 108,19%
16/09/2009 14896,29 12.098.391,00         2,31% ‐49,70%
17/09/2009 14965,5 16.736.110,00         0,46% 32,45%
18/09/2009 15147,84 12.048.246,00         1,21% ‐32,86%
21/09/2009 15154 5.324.737,00            0,04% ‐81,66%
22/09/2009 15468,26 22.544.844,00         2,05% 144,31%
23/09/2009 15432,35 7.465.435,00            ‐0,23% ‐110,52%
24/09/2009 15084,5 5.954.466,00            ‐2,28% ‐22,61%
25/09/2009 15105,61 7.972.237,00            0,14% 29,18%
28/09/2009 15035,01 12.966.267,00         ‐0,47% 48,64%
29/09/2009 15032,36 8.638.236,00            ‐0,02% ‐40,62%
30/09/2009 15144,2 11.003.240,00         0,74% 24,20%
01/10/2009 14826,94 4.944.610,00            ‐2,12% ‐79,99%
02/10/2009 14676,85 8.646.713,00            ‐1,02% 55,89%
05/10/2009 14853,97 5.697.194,00            1,20% ‐41,72%
06/10/2009 15143,78 7.317.955,00            1,93% 25,04%
07/10/2009 15101,39 21.269.444,00         ‐0,28% 106,69%
09/10/2009 15461,87 680.892.992,00       2,36% 346,61%
12/10/2009 15590,64 7.163.236,00            0,83% ‐455,44%
13/10/2009 15435,83 5.530.113,00            ‐1,00% ‐25,88%
14/10/2009 15479,78 4.783.346,00            0,28% ‐14,51%
15/10/2009 15459,48 4.184.362,00            ‐0,13% ‐13,38%
16/10/2009 15438,39 6.224.866,00            ‐0,14% 39,72%
19/10/2009 15349,45 4.476.117,00            ‐0,58% ‐32,98%
20/10/2009 15168,73 4.827.880,00            ‐1,18% 7,57%
21/10/2009 15348,85 8.363.965,00            1,18% 54,95%
22/10/2009 15499,77 6.870.567,00            0,98% ‐19,67%
23/10/2009 15461,14 5.227.882,00            ‐0,25% ‐27,32%
26/10/2009 15278,66 7.056.694,00            ‐1,19% 30,00%
27/10/2009 15006,11 6.362.346,00            ‐1,80% ‐10,36%
28/10/2009 14429,43 9.714.643,00            ‐3,92% 42,32%
29/10/2009 14768,49 7.924.435,00            2,32% ‐20,37%
30/10/2009 14213,54 17.389.840,00         ‐3,83% 78,59%
02/11/2009 14232,6 6.928.640,00            0,13% ‐92,02%
03/11/2009 14313,55 7.651.590,00            0,57% 9,92%
04/11/2009 14495,62 5.039.351,00            1,26% ‐41,76%
05/11/2009 14590,38 6.337.440,00            0,65% 22,92%
06/11/2009 14622,76 4.697.731,00            0,22% ‐29,94%
09/11/2009 14774,89 2.970.051,00            1,03% ‐45,85%
10/11/2009 14634,07 2.573.237,00            ‐0,96% ‐14,34%
11/11/2009 14628,92 24.276.190,00         ‐0,04% 224,43%
12/11/2009 14531,24 6.129.379,00            ‐0,67% ‐137,64%
13/11/2009 14550,06 8.041.355,00            0,13% 27,15%
16/11/2009 14668,47 6.115.747,00            0,81% ‐27,37%
17/11/2009 14551,98 4.850.058,00            ‐0,80% ‐23,19%
18/11/2009 14555,17 5.281.817,00            0,02% 8,53%
19/11/2009 14574,96 5.540.185,00            0,14% 4,78%
20/11/2009 14557,69 5.289.782,00            ‐0,12% ‐4,63%
23/11/2009 14563,3 3.451.429,00            0,04% ‐42,70%
24/11/2009 14419,03 9.343.922,00            ‐1,00% 99,59%
25/11/2009 14526,17 6.951.839,00            0,74% ‐29,57%
26/11/2009 14322,64 7.502.332,00            ‐1,41% 7,62%
27/11/2009 14292,87 6.449.440,00            ‐0,21% ‐15,12%
30/11/2009 14129 4.203.799,00            ‐1,15% ‐42,80%
01/12/2009 14276,32 32.657.776,00         1,04% 205,01%
02/12/2009 14409,87 5.910.883,00            0,93% ‐170,93%
03/12/2009 14242,63 11.272.572,00         ‐1,17% 64,56%
04/12/2009 14123,93 16.653.988,00         ‐0,84% 39,03%
07/12/2009 14041,69 3.540.951,00            ‐0,58% ‐154,83%
09/12/2009 13999,6 5.378.243,00            ‐0,30% 41,80%
10/12/2009 14075,7 2.797.517,00            0,54% ‐65,36%
11/12/2009 14178,59 4.111.373,00            0,73% 38,50%
14/12/2009 14238,88 3.897.116,00            0,42% ‐5,35%
15/12/2009 14140,06 66.194.520,00         ‐0,70% 283,24%
16/12/2009 14213,36 4.509.470,00            0,52% ‐268,64%
17/12/2009 14040,49 3.619.655,00            ‐1,22% ‐21,98%
18/12/2009 13992,37 3.517.998,00            ‐0,34% ‐2,85%
21/12/2009 13873,91 3.238.541,00            ‐0,85% ‐8,28%
22/12/2009 13789,56 5.664.180,00            ‐0,61% 55,90%
23/12/2009 14018,18 4.098.375,00            1,64% ‐32,36%
24/12/2009 14081,95 1.547.566,00            0,45% ‐97,39%
28/12/2009 14042,35 7.609.195,00            ‐0,28% 159,27%
29/12/2009 14028,7 29.902.098,00         ‐0,10% 136,86%
30/12/2009 14018,81 5.031.771,00            ‐0,07% ‐178,22%
31/12/2009 14167,2 2.903.223,00            1,05% ‐55,00%
04/01/2010 14561,09 2.349.319,00            2,74% ‐21,17%
05/01/2010 14921,5 5.609.429,00            2,45% 87,03%
06/01/2010 15242,47 6.475.237,00            2,13% 14,35%
07/01/2010 15355,31 4.437.052,00            0,74% ‐37,80%
08/01/2010 15629,12 7.055.585,00            1,77% 46,38%
11/01/2010 15924,8 8.432.263,00            1,87% 17,82%
12/01/2010 15590,51 8.045.666,00            ‐2,12% ‐4,69%
13/01/2010 15539,13 15.376.099,00         ‐0,33% 64,77%
14/01/2010 15244,26 9.471.771,00            ‐1,92% ‐48,45%
15/01/2010 15104,7 7.518.590,00            ‐0,92% ‐23,09%
18/01/2010 15224,81 3.951.438,00            0,79% ‐64,33%
19/01/2010 15194,76 4.055.056,00            ‐0,20% 2,59%
20/01/2010 15054,02 7.754.806,00            ‐0,93% 64,83%
21/01/2010 14811,1 4.872.333,00            ‐1,63% ‐46,47%
22/01/2010 14866,45 4.995.249,00            0,37% 2,49%
25/01/2010 14851,75 3.618.428,00            ‐0,10% ‐32,24%
26/01/2010 14805,49 3.122.374,00            ‐0,31% ‐14,74%
27/01/2010 14668,93 6.565.509,00            ‐0,93% 74,32%
28/01/2010 14498,26 4.440.410,00            ‐1,17% ‐39,11%
29/01/2010 14440,05 2.838.672,00            ‐0,40% ‐44,74%
01/02/2010 14512,75 2.041.407,00            0,50% ‐32,97%
02/02/2010 14659,14 3.885.577,00            1,00% 64,36%
03/02/2010 14543,03 7.505.508,00            ‐0,80% 65,84%
04/02/2010 14086,5 3.351.158,00            ‐3,19% ‐80,63%
05/02/2010 13867,26 4.288.396,00            ‐1,57% 24,66%
08/02/2010 13808,44 2.470.221,00            ‐0,43% ‐55,16%
09/02/2010 14133,49 4.433.629,00            2,33% 58,49%
10/02/2010 14176,46 2.125.529,00            0,30% ‐73,52%
11/02/2010 14360,07 3.013.464,00            1,29% 34,91%
12/02/2010 14286,24 1.404.737,00            ‐0,52% ‐76,32%
15/02/2010 14366,76 1.287.590,00            0,56% ‐8,71%
16/02/2010 14529,61 6.034.461,00            1,13% 154,47%
17/02/2010 14395,21 8.825.484,00            ‐0,93% 38,02%
18/02/2010 14407,69 10.116.534,00         0,09% 13,65%
19/02/2010 14446,74 2.908.839,00            0,27% ‐124,64%
22/02/2010 14414 5.543.708,00            ‐0,23% 64,49%
23/02/2010 14097,89 3.590.169,00            ‐2,22% ‐43,45%
24/02/2010 14122,57 2.335.436,00            0,17% ‐43,00%
25/02/2010 13982,74 3.417.093,00            ‐1,00% 38,06%
26/02/2010 14002,32 3.729.502,00            0,14% 8,75%
01/03/2010 14140,31 1.578.747,00            0,98% ‐85,96%
02/03/2010 14210,62 5.129.939,00            0,50% 117,85%
03/03/2010 14250,53 3.147.445,00            0,28% ‐48,85%
04/03/2010 14231,25 6.719.321,00            ‐0,14% 75,84%
05/03/2010 14429,93 6.786.658,00            1,39% 1,00%
08/03/2010 14469,68 4.581.796,00            0,28% ‐39,29%
09/03/2010 14398,9 2.674.382,00            ‐0,49% ‐53,84%
10/03/2010 14346,8 2.597.765,00            ‐0,36% ‐2,91%
11/03/2010 14284,16 2.522.443,00            ‐0,44% ‐2,94%
12/03/2010 14374,65 4.561.011,00            0,63% 59,23%
15/03/2010 14253,62 2.579.074,00            ‐0,85% ‐57,01%
16/03/2010 14458,31 5.447.753,00            1,43% 74,78%
17/03/2010 14713,5 4.117.461,00            1,75% ‐28,00%
18/03/2010 14717,48 5.048.317,00            0,03% 20,38%
19/03/2010 14731,97 7.676.652,00            0,10% 41,91%
22/03/2010 14759,52 3.978.719,00            0,19% ‐65,72%
23/03/2010 14826,61 5.622.384,00            0,45% 34,58%
24/03/2010 14758,5 3.046.094,00            ‐0,46% ‐61,29%
25/03/2010 14823,92 4.811.977,00            0,44% 45,72%
26/03/2010 14974,1 4.285.558,00            1,01% ‐11,59%
29/03/2010 15219,54 9.805.223,00            1,63% 82,77%
30/03/2010 15138,2 5.665.723,00            ‐0,54% ‐54,85%
31/03/2010 15129 9.667.373,00            ‐0,06% 53,43%
05/04/2010 15467,42 6.851.309,00            2,21% ‐34,43%
06/04/2010 15669,25 12.341.762,00         1,30% 58,85%
07/04/2010 15691,17 6.091.071,00            0,14% ‐70,62%
08/04/2010 15633,99 6.219.659,00            ‐0,37% 2,09%
09/04/2010 15733,36 11.614.310,00         0,63% 62,45%
12/04/2010 15743,5 5.113.095,00            0,06% ‐82,04%
13/04/2010 15691,72 3.093.245,00            ‐0,33% ‐50,26%
14/04/2010 15803,61 11.923.956,00         0,71% 134,93%
15/04/2010 15728,57 6.172.175,00            ‐0,48% ‐65,85%
16/04/2010 15482,56 6.243.439,00            ‐1,58% 1,15%
19/04/2010 15469,36 2.497.820,00            ‐0,09% ‐91,61%
20/04/2010 15575,93 8.573.439,00            0,69% 123,33%
21/04/2010 15684,63 22.848.512,00         0,70% 98,02%
22/04/2010 15774,67 16.062.083,00         0,57% ‐35,24%
23/04/2010 15980,78 14.801.280,00         1,30% ‐8,17%
26/04/2010 16046,03 4.678.176,00            0,41% ‐115,18%
27/04/2010 15790,21 15.229.571,00         ‐1,61% 118,03%
28/04/2010 15928,24 5.933.548,00            0,87% ‐94,26%
29/04/2010 15913,88 4.346.506,00            ‐0,09% ‐31,13%
30/04/2010 15842,26 5.592.885,00            ‐0,45% 25,21%
03/05/2010 15784,92 3.199.678,00            ‐0,36% ‐55,84%
04/05/2010 15259,12 9.028.444,00            ‐3,39% 103,73%
05/05/2010 15242,4 5.865.438,00            ‐0,11% ‐43,13%
06/05/2010 14973,47 5.693.774,00            ‐1,78% ‐2,97%
07/05/2010 14847,53 5.036.559,00            ‐0,84% ‐12,27%
10/05/2010 15420,57 6.280.419,00            3,79% 22,07%
11/05/2010 15505,65 4.967.618,00            0,55% ‐23,45%
12/05/2010 15577,36 4.436.722,00            0,46% ‐11,30%
13/05/2010 15490,29 2.070.253,00            ‐0,56% ‐76,22%
14/05/2010 15193,46 6.862.364,00            ‐1,93% 119,84%
17/05/2010 14892,76 7.767.267,00            ‐2,00% 12,39%
18/05/2010 14922,34 4.137.692,00            0,20% ‐62,98%
19/05/2010 14658,24 4.603.588,00            ‐1,79% 10,67%
20/05/2010 14211,72 8.674.270,00            ‐3,09% 63,35%
21/05/2010 14567,1 8.051.369,00            2,47% ‐7,45%
24/05/2010 14586,04 2.324.597,00            0,13% ‐124,23%
25/05/2010 14264,32 2.623.873,00            ‐2,23% 12,11%
26/05/2010 14342,61 6.819.740,00            0,55% 95,52%
27/05/2010 14645,98 4.960.272,00            2,09% ‐31,84%
28/05/2010 14504,14 2.725.948,00            ‐0,97% ‐59,86%
31/05/2010 14487,31 953.178,00               ‐0,12% ‐105,08%
01/06/2010 14270,71 3.695.819,00            ‐1,51% 135,52%
02/06/2010 14243,76 4.366.591,00            ‐0,19% 16,68%
03/06/2010 14135,08 4.229.355,00            ‐0,77% ‐3,19%
04/06/2010 13818,03 3.351.984,00            ‐2,27% ‐23,25%
07/06/2010 13503,75 8.790.881,00            ‐2,30% 96,42%
08/06/2010 13622,09 4.917.990,00            0,87% ‐58,08%
09/06/2010 13872,44 6.117.788,00            1,82% 21,83%
10/06/2010 14155,79 5.939.108,00            2,02% ‐2,96%
11/06/2010 14217,71 1.964.386,00            0,44% ‐110,64%
14/06/2010 14279,75 2.964.186,00            0,44% 41,14%
15/06/2010 14423,16 5.402.458,00            1,00% 60,03%
16/06/2010 14391,73 2.846.581,00            ‐0,22% ‐64,07%
17/06/2010 14344,47 2.540.173,00            ‐0,33% ‐11,39%
18/06/2010 14342,7 7.227.892,00            ‐0,01% 104,57%
21/06/2010 14428,11 5.447.318,00            0,59% ‐28,28%
22/06/2010 14338,11 1.341.716,00            ‐0,63% ‐140,12%
23/06/2010 14252,45 1.521.153,00            ‐0,60% 12,55%
24/06/2010 14120,76 1.496.544,00            ‐0,93% ‐1,63%
25/06/2010 14198,29 2.384.424,00            0,55% 46,58%
28/06/2010 14159,72 1.761.633,00            ‐0,27% ‐30,27%
30/06/2010 13985,01 3.561.242,00            ‐1,24% 70,39%
01/07/2010 13834,78 3.579.560,00            ‐1,08% 0,51%
02/07/2010 13823,92 3.171.692,00            ‐0,08% ‐12,10%
05/07/2010 13722,28 984.440,00               ‐0,74% ‐116,99%
06/07/2010 13734,13 2.429.839,00            0,09% 90,35%
07/07/2010 13761,96 2.622.180,00            0,20% 7,62%
08/07/2010 13816,7 3.405.417,00            0,40% 26,14%
09/07/2010 13985,41 6.312.292,00            1,21% 61,71%
12/07/2010 13953,64 6.077.494,00            ‐0,23% ‐3,79%
13/07/2010 14056,7 4.536.859,00            0,74% ‐29,24%
14/07/2010 14067,84 7.059.296,00            0,08% 44,21%
15/07/2010 14077,74 6.426.090,00            0,07% ‐9,40%
16/07/2010 13916,69 5.288.510,00            ‐1,15% ‐19,48%
19/07/2010 13843,8 2.615.795,00            ‐0,53% ‐70,40%
20/07/2010 13835,76 4.963.180,00            ‐0,06% 64,05%
21/07/2010 13820,07 8.364.167,00            ‐0,11% 52,19%
22/07/2010 14049,7 4.500.620,00            1,65% ‐61,97%
23/07/2010 14152,01 4.092.903,00            0,73% ‐9,50%
26/07/2010 14225,3 2.697.779,00            0,52% ‐41,68%
27/07/2010 14179,1 7.168.227,00            ‐0,33% 97,72%
30/07/2010 14275,38 6.017.731,00            0,68% ‐17,49%
02/08/2010 14520,9 170.712.352,00       1,71% 334,53%
03/08/2010 14687,12 11.271.355,00         1,14% ‐271,77%
04/08/2010 14820,73 7.055.673,00            0,91% ‐46,84%
05/08/2010 14746,48 7.324.102,00            ‐0,50% 3,73%
06/08/2010 14699,98 4.166.951,00            ‐0,32% ‐56,40%
09/08/2010 14853,99 7.044.579,00            1,04% 52,51%
10/08/2010 14877,09 9.477.840,00            0,16% 29,67%
11/08/2010 14664,76 5.566.991,00            ‐1,44% ‐53,21%
12/08/2010 14808,06 7.680.278,00            0,97% 32,18%
13/08/2010 14801,33 4.743.977,00            ‐0,05% ‐48,18%
16/08/2010 14866,96 7.087.615,00            0,44% 40,15%
17/08/2010 14938,39 6.244.390,00            0,48% ‐12,67%
18/08/2010 14972,14 5.182.808,00            0,23% ‐18,63%
19/08/2010 14868,3 5.895.189,00            ‐0,70% 12,88%
20/08/2010 14874,26 4.282.280,00            0,04% ‐31,97%
23/08/2010 14902,1 2.018.862,00            0,19% ‐75,20%
24/08/2010 14844,5 3.759.382,00            ‐0,39% 62,17%
25/08/2010 14936,62 4.677.516,00            0,62% 21,85%
26/08/2010 14975,07 4.763.118,00            0,26% 1,81%
27/08/2010 15105,99 5.166.647,00            0,87% 8,13%
31/08/2010 15153,33 8.714.123,00            0,31% 52,27%
01/09/2010 15319,1 10.693.406,00         1,09% 20,47%
02/09/2010 15368,72 3.646.237,00            0,32% ‐107,59%
03/09/2010 15568,13 13.184.582,00         1,29% 128,54%
06/09/2010 15742,6 8.323.398,00            1,11% ‐46,00%
07/09/2010 15786,98 9.329.261,00            0,28% 11,41%
08/09/2010 15864,6 11.049.939,00         0,49% 16,93%
09/09/2010 15833,44 8.013.257,00            ‐0,20% ‐32,13%
10/09/2010 16151,09 15.889.287,00         1,99% 68,45%
13/09/2010 16536,47 18.313.812,00         2,36% 14,20%
14/09/2010 16522,23 10.972.217,00         ‐0,09% ‐51,23%
15/09/2010 16561,52 10.550.461,00         0,24% ‐3,92%
16/09/2010 16658,24 6.628.688,00            0,58% ‐46,48%
17/09/2010 16721,19 11.994.070,00         0,38% 59,30%
20/09/2010 16892,11 9.858.127,00            1,02% ‐19,61%
21/09/2010 17162,94 12.381.800,00         1,59% 22,79%
22/09/2010 17363,05 11.357.447,00         1,16% ‐8,64%
23/09/2010 17199,41 8.595.495,00            ‐0,95% ‐27,86%
24/09/2010 17315,68 14.432.545,00         0,67% 51,82%
27/09/2010 17435,56 12.627.629,00         0,69% ‐13,36%
28/09/2010 17577,07 7.525.563,00            0,81% ‐51,76%
29/09/2010 17709,98 10.659.173,00         0,75% 34,81%
30/09/2010 17867,36 15.681.477,00         0,88% 38,61%
01/10/2010 18159,8 8.923.804,00            1,62% ‐56,38%
04/10/2010 18169,27 8.661.177,00            0,05% ‐2,99%
05/10/2010 18806,39 14.547.478,00         3,45% 51,86%
06/10/2010 18941,78 9.467.896,00            0,72% ‐42,95%
07/10/2010 18855,25 9.513.627,00            ‐0,46% 0,48%
11/10/2010 19037,31 5.719.782,00            0,96% ‐50,88%
12/10/2010 18995,86 8.853.965,00            ‐0,22% 43,69%
13/10/2010 19450,28 15.789.320,00         2,36% 57,85%
14/10/2010 19499,49 9.773.173,00            0,25% ‐47,97%
15/10/2010 19293,09 8.945.932,00            ‐1,06% ‐8,84%
18/10/2010 18940,03 5.727.844,00            ‐1,85% ‐44,59%
19/10/2010 18366,71 9.096.023,00            ‐3,07% 46,25%
20/10/2010 18777 7.432.590,00            2,21% ‐20,20%
21/10/2010 18487,58 168.561.520,00       ‐1,55% 312,14%
22/10/2010 18764,9 6.395.859,00            1,49% ‐327,17%
25/10/2010 18905,22 11.231.060,00         0,74% 56,30%
26/10/2010 19039,82 23.088.996,00         0,71% 72,07%
27/10/2010 18991,26 18.774.364,00         ‐0,26% ‐20,69%
28/10/2010 18991,32 60.252.368,00         0,00% 116,60%
29/10/2010 19220,93 9.815.909,00            1,20% ‐181,45%
02/11/2010 19550,99 11.968.641,00         1,70% 19,83%
03/11/2010 19631,12 8.138.541,00            0,41% ‐38,57%
04/11/2010 20230,42 16.914.304,00         3,01% 73,15%
05/11/2010 20402,51 10.586.837,00         0,85% ‐46,85%
08/11/2010 20390,96 9.687.737,00            ‐0,06% ‐8,88%
09/11/2010 20606,72 14.834.743,00         1,05% 42,61%
10/11/2010 20588,95 7.820.444,00            ‐0,09% ‐64,02%
11/11/2010 20595,34 12.276.298,00         0,03% 45,09%
12/11/2010 20248,41 13.806.554,00         ‐1,70% 11,75%
15/11/2010 20151,46 5.176.381,00            ‐0,48% ‐98,10%
16/11/2010 19563,53 8.640.537,00            ‐2,96% 51,24%
17/11/2010 19915,13 5.380.169,00            1,78% ‐47,37%
18/11/2010 20292,13 11.229.840,00         1,88% 73,59%
19/11/2010 20384,52 4.366.751,00            0,45% ‐94,46%
22/11/2010 20417,52 6.138.363,00            0,16% 34,05%
23/11/2010 20179,45 8.531.256,00            ‐1,17% 32,92%
24/11/2010 20441,13 13.771.970,00         1,29% 47,89%
25/11/2010 20768,71 5.733.971,00            1,59% ‐87,62%
26/11/2010 20704,46 13.554.130,00         ‐0,31% 86,03%
29/11/2010 20804,26 4.714.660,00            0,48% ‐105,60%
30/11/2010 20854,5 19.472.510,00         0,24% 141,83%
01/12/2010 21366,22 10.769.709,00         2,42% ‐59,23%
02/12/2010 21547,34 15.713.083,00         0,84% 37,78%
03/12/2010 21651,12 14.366.769,00         0,48% ‐8,96%
06/12/2010 21727,17 40.387.256,00         0,35% 103,36%
07/12/2010 21915,33 9.512.711,00            0,86% ‐144,59%
09/12/2010 21807,69 6.455.653,00            ‐0,49% ‐38,77%
10/12/2010 21843,42 7.631.275,00            0,16% 16,73%
13/12/2010 22085,82 29.536.696,00         1,10% 135,34%
14/12/2010 22032,85 46.466.528,00         ‐0,24% 45,31%
15/12/2010 21972,9 26.463.228,00         ‐0,27% ‐56,30%
16/12/2010 22041,44 30.344.700,00         0,31% 13,69%
17/12/2010 22035,58 12.015.321,00         ‐0,03% ‐92,64%
20/12/2010 22092,86 11.320.791,00         0,26% ‐5,95%
21/12/2010 22445,14 12.356.752,00         1,58% 8,76%
22/12/2010 22718,62 20.164.734,00         1,21% 48,97%
23/12/2010 22689,38 10.178.782,00         ‐0,13% ‐68,36%
24/12/2010 22791,27 2.304.528,00            0,45% ‐148,54%
27/12/2010 22959,71 7.515.221,00            0,74% 118,21%
28/12/2010 23057,3 12.824.035,00         0,42% 53,44%
29/12/2010 23178,45 15.618.468,00         0,52% 19,71%
30/12/2010 23252,57 10.902.058,00         0,32% ‐35,95%
31/12/2010 23374,57 5.244.867,00            0,52% ‐73,17%
03/01/2011 23647,92 14.079.150,00         1,16% 98,74%
04/01/2011 23490,09 12.514.596,00         ‐0,67% ‐11,78%
05/01/2011 23495,61 15.113.788,00         0,02% 18,87%
06/01/2011 23305,04 13.918.627,00         ‐0,81% ‐8,24%
07/01/2011 22928,85 15.585.431,00         ‐1,63% 11,31%
10/01/2011 22502,52 13.253.464,00         ‐1,88% ‐16,21%
11/01/2011 22675,23 10.323.417,00         0,76% ‐24,98%
12/01/2011 22631,86 15.810.116,00         ‐0,19% 42,62%
13/01/2011 22166,93 17.532.710,00         ‐2,08% 10,34%
14/01/2011 21792,57 11.450.427,00         ‐1,70% ‐42,60%
17/01/2011 21819,53 6.955.003,00            0,12% ‐49,86%
18/01/2011 22119,08 12.856.843,00         1,36% 61,44%
19/01/2011 22128,27 10.015.157,00         0,04% ‐24,98%
20/01/2011 21705,47 8.236.155,00            ‐1,93% ‐19,56%
21/01/2011 21651,64 11.280.859,00         ‐0,25% 31,46%
24/01/2011 21857,05 7.226.416,00            0,94% ‐44,54%
25/01/2011 21735,14 15.478.223,00         ‐0,56% 76,17%
26/01/2011 22005,95 15.238.928,00         1,24% ‐1,56%
27/01/2011 22502,92 25.373.868,00         2,23% 50,99%
28/01/2011 22530,71 21.978.428,00         0,12% ‐14,37%
31/01/2011 22887,41 11.006.295,00         1,57% ‐69,16%
01/02/2011 23218,52 17.653.240,00         1,44% 47,25%
02/02/2011 23419,93 70.343.968,00         0,86% 138,25%
03/02/2011 23724,08 26.091.922,00         1,29% ‐99,18%
04/02/2011 23701,56 12.482.273,00         ‐0,09% ‐73,73%
07/02/2011 23777,04 9.997.482,00            0,32% ‐22,20%
08/02/2011 23487,93 13.680.965,00         ‐1,22% 31,37%
09/02/2011 22989,58 17.008.468,00         ‐2,14% 21,77%
10/02/2011 22861,64 5.411.018,00            ‐0,56% ‐114,53%
11/02/2011 22772,1 5.444.782,00            ‐0,39% 0,62%
14/02/2011 22985,35 4.418.886,00            0,93% ‐20,88%
15/02/2011 22761,08 10.684.576,00         ‐0,98% 88,29%
16/02/2011 22788,76 8.846.646,00            0,12% ‐18,88%
17/02/2011 22793,27 8.044.780,00            0,02% ‐9,50%
18/02/2011 23041,59 6.835.131,00            1,08% ‐16,29%
21/02/2011 23028,9 5.695.691,00            ‐0,06% ‐18,24%
22/02/2011 22694,93 18.243.404,00         ‐1,46% 116,41%
23/02/2011 22616,51 8.615.527,00            ‐0,35% ‐75,02%
24/02/2011 22635,95 6.097.696,00            0,09% ‐34,57%
25/02/2011 22766,73 6.584.483,00            0,58% 7,68%
28/02/2011 22842,96 16.893.772,00         0,33% 94,22%
01/03/2011 22689,04 5.028.745,00            ‐0,68% ‐121,18%
02/03/2011 22709,28 8.867.848,00            0,09% 56,73%
03/03/2011 22623,39 6.686.133,00            ‐0,38% ‐28,24%
04/03/2011 22662,51 5.988.592,00            0,17% ‐11,02%
07/03/2011 22563,34 4.656.874,00            ‐0,44% ‐25,15%
08/03/2011 22442,21 8.265.790,00            ‐0,54% 57,38%
09/03/2011 22167,65 6.144.561,00            ‐1,23% ‐29,66%
10/03/2011 21625,29 11.913.050,00         ‐2,48% 66,21%
11/03/2011 21784,13 7.919.614,00            0,73% ‐40,83%
14/03/2011 21453,22 4.425.717,00            ‐1,53% ‐58,19%
15/03/2011 20982,75 14.629.338,00         ‐2,22% 119,56%
16/03/2011 20984,13 11.370.575,00         0,01% ‐25,20%
17/03/2011 20758,13 12.931.060,00         ‐1,08% 12,86%
18/03/2011 20496,59 13.198.773,00         ‐1,27% 2,05%
21/03/2011 21375,17 82.309.512,00         4,20% 183,04%
22/03/2011 21961,66 75.559.688,00         2,71% ‐8,56%
23/03/2011 22259,34 15.172.788,00         1,35% ‐160,54%
24/03/2011 22557,82 16.131.734,00         1,33% 6,13%
25/03/2011 22242,55 19.941.964,00         ‐1,41% 21,20%
28/03/2011 21095,67 31.504.632,00         ‐5,29% 45,73%
29/03/2011 21496,34 13.099.958,00         1,88% ‐87,75%
30/03/2011 21807,64 14.426.976,00         1,44% 9,65%
31/03/2011 21957,49 9.777.725,00            0,68% ‐38,90%
01/04/2011 21562,53 17.876.440,00         ‐1,82% 60,34%
04/04/2011 21179,11 24.742.656,00         ‐1,79% 32,50%
05/04/2011 21441,84 10.618.528,00         1,23% ‐84,59%
06/04/2011 21554,14 14.296.501,00         0,52% 29,74%
07/04/2011 21147,76 28.268.954,00         ‐1,90% 68,17%
08/04/2011 21255,83 19.902.770,00         0,51% ‐35,09%
11/04/2011 20588,69 20.474.050,00         ‐3,19% 2,83%
12/04/2011 19848,49 34.132.736,00         ‐3,66% 51,11%
13/04/2011 18613,96 41.289.288,00         ‐6,42% 19,03%
14/04/2011 18730,84 78.610.752,00         0,63% 64,39%
15/04/2011 19371,26 126.140.576,00       3,36% 47,29%
18/04/2011 18852,91 16.612.144,00         ‐2,71% ‐202,73%
19/04/2011 18999,17 22.683.192,00         0,77% 31,15%
20/04/2011 18798,67 19.953.474,00         ‐1,06% ‐12,82%
25/04/2011 18176,55 17.142.744,00         ‐3,37% ‐15,18%
26/04/2011 17765,63 15.948.324,00         ‐2,29% ‐7,22%
27/04/2011 17959,32 21.574.032,00         1,08% 30,21%
28/04/2011 18971,59 22.198.780,00         5,48% 2,85%
29/04/2011 19636,22 34.176.272,00         3,44% 43,15%
02/05/2011 19534,32 6.198.050,00            ‐0,52% ‐170,73%
03/05/2011 19485,14 9.449.346,00            ‐0,25% 42,17%
04/05/2011 20678,38 28.530.272,00         5,94% 110,50%
05/05/2011 20638,49 14.628.171,00         ‐0,19% ‐66,80%
06/05/2011 21769,92 30.374.332,00         5,34% 73,06%
09/05/2011 21598,84 15.112.482,00         ‐0,79% ‐69,81%
10/05/2011 21129,86 10.754.375,00         ‐2,20% ‐34,02%
11/05/2011 20735,46 15.083.705,00         ‐1,88% 33,83%
12/05/2011 21483,63 19.421.492,00         3,54% 25,28%
13/05/2011 22080,21 16.903.272,00         2,74% ‐13,89%
16/05/2011 22053,07 13.268.702,00         ‐0,12% ‐24,21%
17/05/2011 21969,04 12.984.340,00         ‐0,38% ‐2,17%
18/05/2011 22070,8 13.231.743,00         0,46% 1,89%
19/05/2011 22034,42 8.760.198,00            ‐0,16% ‐41,24%
20/05/2011 21814,19 7.544.301,00            ‐1,00% ‐14,94%
23/05/2011 21478,64 5.406.769,00            ‐1,55% ‐33,31%
24/05/2011 21776,94 6.782.969,00            1,38% 22,68%
25/05/2011 21999,71 9.460.115,00            1,02% 33,27%
26/05/2011 22619,09 22.458.236,00         2,78% 86,46%
27/05/2011 22375,3 15.876.671,00         ‐1,08% ‐34,68%
30/05/2011 21217,76 18.988.598,00         ‐5,31% 17,90%
31/05/2011 21566,07 10.965.553,00         1,63% ‐54,91%
01/06/2011 20283,93 56.419.808,00         ‐6,13% 163,81%
02/06/2011 21736,48 43.976.928,00         6,92% ‐24,92%
03/06/2011 21227,68 22.569.468,00         ‐2,37% ‐66,71%
06/06/2011 18585,81 17.530.830,00         ‐13,29% ‐25,26%
07/06/2011 19881,1 29.040.000,00         6,74% 50,47%
08/06/2011 20581,13 20.282.056,00         3,46% ‐35,89%
09/06/2011 20953,26 16.383.795,00         1,79% ‐21,34%
10/06/2011 20661,02 6.242.763,00            ‐1,40% ‐96,49%
13/06/2011 20597,58 4.599.080,00            ‐0,31% ‐30,56%
14/06/2011 20677,88 5.277.762,00            0,39% 13,76%
15/06/2011 20146,17 6.308.540,00            ‐2,61% 17,84%
16/06/2011 19813,6 4.564.249,00            ‐1,66% ‐32,37%
17/06/2011 19898,22 8.405.040,00            0,43% 61,06%
20/06/2011 19734,02 2.784.936,00            ‐0,83% ‐110,46%
21/06/2011 19221,42 6.910.836,00            ‐2,63% 90,89%
22/06/2011 19149,9 3.684.622,00            ‐0,37% ‐62,89%
23/06/2011 19013,57 5.557.755,00            ‐0,71% 41,10%
24/06/2011 18996,88 4.119.405,00            ‐0,09% ‐29,95%
27/06/2011 18842,29 2.838.956,00            ‐0,82% ‐37,23%
28/06/2011 18719,46 6.906.139,00            ‐0,65% 88,90%
30/06/2011 18878,78 8.631.575,00            0,85% 22,30%
01/07/2011 19207,77 7.595.755,00            1,73% ‐12,78%
04/07/2011 19368,44 4.079.878,00            0,83% ‐62,15%
05/07/2011 19375,02 4.846.831,00            0,03% 17,23%
06/07/2011 19459,57 4.238.846,00            0,44% ‐13,40%
07/07/2011 19863,51 5.521.497,00            2,05% 26,44%
08/07/2011 19916,9 4.279.110,00            0,27% ‐25,49%
11/07/2011 19763,8 3.656.199,00            ‐0,77% ‐15,73%
12/07/2011 19931,9 4.795.140,00            0,85% 27,12%
13/07/2011 20220,94 14.015.730,00         1,44% 107,26%
14/07/2011 20181,82 17.560.440,00         ‐0,19% 22,55%
15/07/2011 20345,75 9.594.893,00            0,81% ‐60,44%
18/07/2011 21284,74 19.151.092,00         4,51% 69,11%
19/07/2011 21963,55 17.543.868,00         3,14% ‐8,77%
20/07/2011 22176,12 13.878.768,00         0,96% ‐23,43%
21/07/2011 22164,41 19.850.520,00         ‐0,05% 35,79%
22/07/2011 22049,23 11.031.102,00         ‐0,52% ‐58,75%
25/07/2011 22077,03 3.727.556,00            0,13% ‐108,50%
26/07/2011 22307,17 6.537.392,00            1,04% 56,18%
27/07/2011 21963,1 9.594.977,00            ‐1,55% 38,37%
01/08/2011 21943,78 6.605.585,00            ‐0,09% ‐37,33%
02/08/2011 21710,28 10.830.997,00         ‐1,07% 49,45%
03/08/2011 21517,25 7.603.385,00            ‐0,89% ‐35,38%
04/08/2011 20319,87 9.222.487,00            ‐5,73% 19,31%
05/08/2011 20160,11 18.352.046,00         ‐0,79% 68,81%
08/08/2011 18730,56 18.992.816,00         ‐7,35% 3,43%
09/08/2011 19212,6 19.442.672,00         2,54% 2,34%
10/08/2011 18969,23 14.680.708,00         ‐1,27% ‐28,09%
11/08/2011 19678,72 14.174.185,00         3,67% ‐3,51%
12/08/2011 19937,43 8.302.975,00            1,31% ‐53,48%
15/08/2011 20067,39 7.290.661,00            0,65% ‐13,00%
16/08/2011 19772 6.675.392,00            ‐1,48% ‐8,82%
17/08/2011 19980,02 7.481.025,00            1,05% 11,39%
18/08/2011 19516,14 7.286.952,00            ‐2,35% ‐2,63%
19/08/2011 19378,12 6.014.246,00            ‐0,71% ‐19,20%
22/08/2011 19388,57 4.896.486,00            0,05% ‐20,56%
23/08/2011 19488,45 3.551.908,00            0,51% ‐32,10%
24/08/2011 19502,86 9.875.962,00            0,07% 102,26%
25/08/2011 19475,44 5.422.383,00            ‐0,14% ‐59,96%
26/08/2011 19795,94 10.662.532,00         1,63% 67,62%
29/08/2011 20019,9 10.696.844,00         1,12% 0,32%
31/08/2011 20697,11 18.382.072,00         3,33% 54,14%
01/09/2011 20726,6 10.645.852,00         0,14% ‐54,62%
02/09/2011 20443,56 5.674.529,00            ‐1,37% ‐62,92%
05/09/2011 20108,41 7.041.616,00            ‐1,65% 21,59%
06/09/2011 19931,29 8.890.535,00            ‐0,88% 23,31%
07/09/2011 20134,76 27.111.098,00         1,02% 111,50%
08/09/2011 20077,53 9.869.197,00            ‐0,28% ‐101,05%
09/09/2011 19906,55 4.030.554,00            ‐0,86% ‐89,55%
12/09/2011 19939,77 4.170.932,00            0,17% 3,42%
13/09/2011 19980,85 3.204.055,00            0,21% ‐26,37%
14/09/2011 20179,69 5.887.003,00            0,99% 60,83%
15/09/2011 20426,79 6.187.861,00            1,22% 4,98%
16/09/2011 20573,07 12.228.152,00         0,71% 68,12%
19/09/2011 20321,09 4.565.822,00            ‐1,23% ‐98,51%
20/09/2011 20305,74 6.951.848,00            ‐0,08% 42,04%
21/09/2011 19933,32 8.929.913,00            ‐1,85% 25,04%
22/09/2011 19011,88 15.797.214,00         ‐4,73% 57,04%
23/09/2011 18813,82 6.287.019,00            ‐1,05% ‐92,13%
26/09/2011 18694,26 6.818.692,00            ‐0,64% 8,12%
27/09/2011 19134,43 9.684.628,00            2,33% 35,09%
28/09/2011 18543,93 8.866.326,00            ‐3,13% ‐8,83%
29/09/2011 18435,79 8.561.852,00            ‐0,58% ‐3,49%
30/09/2011 18329,1 10.789.005,00         ‐0,58% 23,12%
03/10/2011 17838,98 7.474.578,00            ‐2,71% ‐36,70%
04/10/2011 17317,88 10.426.461,00         ‐2,96% 33,28%
05/10/2011 17543,34 6.331.132,00            1,29% ‐49,89%
06/10/2011 17745,48 7.210.805,00            1,15% 13,01%
07/10/2011 17761,27 2.382.802,00            0,09% ‐110,73%
10/10/2011 18270,65 3.096.689,00            2,83% 26,21%
11/10/2011 18268,85 6.449.573,00            ‐0,01% 73,37%
12/10/2011 18554,9 5.354.669,00            1,55% ‐18,60%
13/10/2011 18623,62 3.739.747,00            0,37% ‐35,90%
14/10/2011 18897,41 7.210.849,00            1,46% 65,66%
17/10/2011 18723,34 5.960.610,00            ‐0,93% ‐19,04%
18/10/2011 18988,64 6.770.344,00            1,41% 12,74%
19/10/2011 18766,55 3.008.352,00            ‐1,18% ‐81,12%
20/10/2011 18567,91 7.091.276,00            ‐1,06% 85,75%
21/10/2011 18857,1 10.986.213,00         1,55% 43,78%
24/10/2011 19465,92 9.379.796,00            3,18% ‐15,81%
25/10/2011 19307,25 4.172.855,00            ‐0,82% ‐81,00%
26/10/2011 19342,14 11.976.476,00         0,18% 105,43%
27/10/2011 20012,08 15.927.298,00         3,40% 28,51%
28/10/2011 20044,34 4.665.736,00            0,16% ‐122,78%
31/10/2011 19629,63 4.622.707,00            ‐2,09% ‐0,93%
02/11/2011 19486,18 6.887.889,00            ‐0,73% 39,88%
03/11/2011 19579,97 4.435.839,00            0,48% ‐44,00%
04/11/2011 19370,46 9.193.112,00            ‐1,08% 72,87%
07/11/2011 19392,34 1.787.025,00            0,11% ‐163,79%
08/11/2011 19509,95 8.509.077,00            0,60% 156,06%
09/11/2011 19010,75 3.371.730,00            ‐2,59% ‐92,57%
10/11/2011 19127,85 10.153.963,00         0,61% 110,24%
11/11/2011 19450,89 9.719.465,00            1,67% ‐4,37%
14/11/2011 19346,98 2.756.155,00            ‐0,54% ‐126,03%
15/11/2011 19359,25 3.149.859,00            0,06% 13,35%
16/11/2011 19529,14 23.601.176,00         0,87% 201,39%
17/11/2011 19304,53 19.845.406,00         ‐1,16% ‐17,33%
18/11/2011 19240,14 5.561.338,00            ‐0,33% ‐127,21%
21/11/2011 18956,18 5.301.805,00            ‐1,49% ‐4,78%
22/11/2011 19131,61 12.023.457,00         0,92% 81,88%
23/11/2011 19007,82 6.671.678,00            ‐0,65% ‐58,90%
24/11/2011 18975,54 4.591.273,00            ‐0,17% ‐37,37%
25/11/2011 18957,75 6.737.032,00            ‐0,09% 38,35%
28/11/2011 19168,9 10.739.156,00         1,11% 46,63%
29/11/2011 19236,99 13.876.154,00         0,35% 25,63%
30/11/2011 19911,82 135.190.912,00       3,45% 227,65%
01/12/2011 19814,4 10.506.610,00         ‐0,49% ‐255,47%
02/12/2011 20178,69 13.960.201,00         1,82% 28,42%
05/12/2011 20200,38 10.681.599,00         0,11% ‐26,77%
06/12/2011 20090,29 17.740.476,00         ‐0,55% 50,73%
07/12/2011 19986,43 6.530.633,00            ‐0,52% ‐99,93%
09/12/2011 19985,96 14.047.755,00         0,00% 76,60%
12/12/2011 19734,71 6.279.772,00            ‐1,27% ‐80,51%
13/12/2011 19587,19 4.811.261,00            ‐0,75% ‐26,64%
14/12/2011 19305,93 8.016.193,00            ‐1,45% 51,05%
15/12/2011 19389,82 6.072.588,00            0,43% ‐27,77%
16/12/2011 19446,49 5.726.501,00            0,29% ‐5,87%
19/12/2011 19168,95 5.933.266,00            ‐1,44% 3,55%
20/12/2011 19370,41 9.256.045,00            1,05% 44,47%
21/12/2011 19360,66 5.327.472,00            ‐0,05% ‐55,24%
22/12/2011 19383,07 7.601.263,00            0,12% 35,54%
23/12/2011 19428,81 3.624.722,00            0,24% ‐74,05%
26/12/2011 19458,87 3.485.000,00            0,15% ‐3,93%
27/12/2011 19398,51 3.525.010,00            ‐0,31% 1,14%
28/12/2011 19268,55 5.935.926,00            ‐0,67% 52,11%
29/12/2011 19385,19 7.748.795,00            0,60% 26,65%
30/12/2011 19473,31 9.067.626,00            0,45% 15,72%
02/01/2012 19579,41 1.405.290,00            0,54% ‐186,45%
03/01/2012 19886,89 9.331.076,00            1,56% 189,31%
04/01/2012 19940,09 3.862.899,00            0,27% ‐88,19%
05/01/2012 19943,99 4.621.350,00            0,02% 17,93%
06/01/2012 19800,88 7.561.893,00            ‐0,72% 49,24%
09/01/2012 19947,48 4.934.557,00            0,74% ‐42,69%
10/01/2012 20269,16 8.720.852,00            1,60% 56,95%
11/01/2012 20280,64 7.756.341,00            0,06% ‐11,72%
12/01/2012 20539,69 9.229.252,00            1,27% 17,39%
13/01/2012 20472 4.046.271,00            ‐0,33% ‐82,46%
16/01/2012 20592,42 5.131.190,00            0,59% 23,75%
17/01/2012 20712,92 11.031.483,00         0,58% 76,54%
18/01/2012 20868,23 9.565.418,00            0,75% ‐14,26%
19/01/2012 21006,51 15.139.382,00         0,66% 45,91%
20/01/2012 20887,84 9.331.993,00            ‐0,57% ‐48,39%
23/01/2012 21206,06 12.333.486,00         1,51% 27,89%
24/01/2012 21277,53 13.506.292,00         0,34% 9,08%
25/01/2012 21410,67 13.955.886,00         0,62% 3,27%
26/01/2012 21645,82 15.248.424,00         1,09% 8,86%
27/01/2012 21843,63 10.082.692,00         0,91% ‐41,37%
30/01/2012 21852,1 8.874.741,00            0,04% ‐12,76%
31/01/2012 21948,07 12.287.968,00         0,44% 32,54%
01/02/2012 22371,22 24.149.396,00         1,91% 67,56%
02/02/2012 22686,68 29.306.600,00         1,40% 19,36%
03/02/2012 22918,62 27.241.024,00         1,02% ‐7,31%
06/02/2012 22906,38 9.600.659,00            ‐0,05% ‐104,29%
07/02/2012 22803,81 11.981.057,00         ‐0,45% 22,15%
08/02/2012 22730,7 13.197.694,00         ‐0,32% 9,67%
09/02/2012 22697,16 7.045.115,00            ‐0,15% ‐62,77%
10/02/2012 22496,64 8.686.231,00            ‐0,89% 20,94%
13/02/2012 22429,9 12.417.229,00         ‐0,30% 35,73%
14/02/2012 22269,27 7.852.556,00            ‐0,72% ‐45,82%
15/02/2012 22276,71 4.648.387,00            0,03% ‐52,43%
16/02/2012 22360,79 9.567.397,00            0,38% 72,18%
17/02/2012 22456,8 8.188.841,00            0,43% ‐15,56%
20/02/2012 22604,62 5.086.895,00            0,66% ‐47,61%
21/02/2012 22873,38 8.906.516,00            1,18% 56,01%
22/02/2012 22870,86 7.509.866,00            ‐0,01% ‐17,06%
23/02/2012 22835,83 8.106.100,00            ‐0,15% 7,64%
24/02/2012 22825,87 12.340.519,00         ‐0,04% 42,03%
27/02/2012 22729,93 6.120.833,00            ‐0,42% ‐70,12%
28/02/2012 22900,81 4.662.992,00            0,75% ‐27,20%
29/02/2012 22728,75 11.456.096,00         ‐0,75% 89,89%
01/03/2012 22982,85 14.594.379,00         1,11% 24,21%
02/03/2012 23163,87 12.567.703,00         0,78% ‐14,95%
05/03/2012 22967,3 7.904.707,00            ‐0,85% ‐46,37%
06/03/2012 22664,72 6.468.756,00            ‐1,33% ‐20,05%
07/03/2012 22839,18 18.444.376,00         0,77% 104,78%
08/03/2012 23033,26 8.755.288,00            0,85% ‐74,51%
09/03/2012 23232,5 9.598.162,00            0,86% 9,19%
12/03/2012 22997,66 6.209.552,00            ‐1,02% ‐43,55%
13/03/2012 23145,52 6.540.815,00            0,64% 5,20%
14/03/2012 23015,47 8.150.948,00            ‐0,56% 22,01%
15/03/2012 22974,79 4.829.579,00            ‐0,18% ‐52,34%
16/03/2012 22962,52 5.661.185,00            ‐0,05% 15,89%
19/03/2012 23079,77 6.524.127,00            0,51% 14,19%
20/03/2012 22935,7 6.306.738,00            ‐0,63% ‐3,39%
21/03/2012 23056,42 5.457.388,00            0,52% ‐14,46%
22/03/2012 22772,6 6.811.265,00            ‐1,24% 22,16%
23/03/2012 22953,79 7.299.659,00            0,79% 6,92%
26/03/2012 23334,57 9.877.714,00            1,65% 30,25%
27/03/2012 23650,62 9.903.710,00            1,35% 0,26%
28/03/2012 23537,51 4.879.173,00            ‐0,48% ‐70,79%
29/03/2012 23335,12 6.592.200,00            ‐0,86% 30,09%
30/03/2012 23612,02 15.955.241,00         1,18% 88,39%
02/04/2012 24051,62 15.338.201,00         1,84% ‐3,94%
03/04/2012 24035,61 10.994.554,00         ‐0,07% ‐33,29%
04/04/2012 23622,59 10.920.169,00         ‐1,73% ‐0,68%
09/04/2012 23405,64 5.844.471,00            ‐0,92% ‐62,51%
10/04/2012 23284,84 11.397.670,00         ‐0,52% 66,79%
11/04/2012 23270,01 9.761.307,00            ‐0,06% ‐15,50%
12/04/2012 23471,36 17.764.856,00         0,86% 59,88%
13/04/2012 23335,66 6.404.770,00            ‐0,58% ‐102,02%
16/04/2012 23268,5 4.023.963,00            ‐0,29% ‐46,48%
17/04/2012 23361,21 8.840.941,00            0,40% 78,71%
18/04/2012 23274,98 9.511.308,00            ‐0,37% 7,31%
19/04/2012 23149,97 7.543.639,00            ‐0,54% ‐23,18%
20/04/2012 23264,9 6.039.415,00            0,50% ‐22,24%
23/04/2012 22938,24 5.940.014,00            ‐1,41% ‐1,66%
24/04/2012 22945,72 4.388.407,00            0,03% ‐30,27%
25/04/2012 22845,02 6.207.089,00            ‐0,44% 34,67%
26/04/2012 22799,41 9.602.974,00            ‐0,20% 43,64%
27/04/2012 22908,98 11.857.958,00         0,48% 21,09%
30/04/2012 22677,93 8.676.550,00            ‐1,01% ‐31,24%
02/05/2012 22379,99 9.829.527,00            ‐1,32% 12,48%
03/05/2012 22055,99 9.377.427,00            ‐1,46% ‐4,71%
04/05/2012 22138,03 10.754.428,00         0,37% 13,70%
07/05/2012 21967,93 7.240.613,00            ‐0,77% ‐39,56%
08/05/2012 21393,59 17.968.370,00         ‐2,65% 90,89%
09/05/2012 21550,8 10.655.243,00         0,73% ‐52,26%
10/05/2012 21763,94 7.393.522,00            0,98% ‐36,54%
11/05/2012 21662,45 7.504.476,00            ‐0,47% 1,49%
14/05/2012 21255,2 5.155.361,00            ‐1,90% ‐37,55%
15/05/2012 20871,12 9.296.720,00            ‐1,82% 58,96%
16/05/2012 20856,99 15.357.410,00         ‐0,07% 50,19%
17/05/2012 20643,88 8.152.811,00            ‐1,03% ‐63,32%
18/05/2012 20501,81 7.831.160,00            ‐0,69% ‐4,03%
21/05/2012 20680,89 3.265.023,00            0,87% ‐87,48%
22/05/2012 20726,59 7.767.990,00            0,22% 86,67%
23/05/2012 20536,83 12.122.657,00         ‐0,92% 44,51%
24/05/2012 20637,22 7.826.288,00            0,49% ‐43,76%
25/05/2012 20744,49 6.014.529,00            0,52% ‐26,33%
28/05/2012 20849,26 96.469.440,00         0,50% 277,50%
29/05/2012 21026,33 4.503.646,00            0,85% ‐306,43%
30/05/2012 20875,09 4.039.133,00            ‐0,72% ‐10,89%
31/05/2012 20997,56 35.411.020,00         0,58% 217,10%
01/06/2012 20700,68 7.392.720,00            ‐1,42% ‐156,65%
04/06/2012 20575,03 6.928.474,00            ‐0,61% ‐6,49%
05/06/2012 20655,57 10.116.847,00         0,39% 37,86%
06/06/2012 21018,91 9.997.206,00            1,74% ‐1,19%
07/06/2012 21020,17 15.800.700,00         0,01% 45,77%
08/06/2012 20957,55 10.280.656,00         ‐0,30% ‐42,98%
11/06/2012 20905,8 6.005.396,00            ‐0,25% ‐53,76%
12/06/2012 20887,63 12.236.868,00         ‐0,09% 71,18%
13/06/2012 20812,6 11.351.648,00         ‐0,36% ‐7,51%
14/06/2012 20702,9 6.353.415,00            ‐0,53% ‐58,04%
15/06/2012 20634,18 5.846.866,00            ‐0,33% ‐8,31%
18/06/2012 20714,6 5.564.863,00            0,39% ‐4,94%
19/06/2012 20776,54 11.475.559,00         0,30% 72,37%
20/06/2012 20712,41 5.248.670,00            ‐0,31% ‐78,22%
21/06/2012 20434,58 3.769.887,00            ‐1,35% ‐33,09%
22/06/2012 20509,26 4.587.445,00            0,36% 19,63%
25/06/2012 20426,87 3.921.923,00            ‐0,40% ‐15,67%
26/06/2012 20372,07 4.040.057,00            ‐0,27% 2,97%
27/06/2012 20334,85 3.160.839,00            ‐0,18% ‐24,54%
28/06/2012 20207,16 11.192.068,00         ‐0,63% 126,44%
02/07/2012 20645,1 7.690.051,00            2,14% ‐37,53%
03/07/2012 20776,82 6.451.879,00            0,64% ‐17,56%
04/07/2012 20718,49 7.517.979,00            ‐0,28% 15,29%
05/07/2012 20661,89 14.971.703,00         ‐0,27% 68,89%
06/07/2012 20602,68 10.818.738,00         ‐0,29% ‐32,49%
09/07/2012 20434,36 11.287.320,00         ‐0,82% 4,24%
10/07/2012 20224,52 22.223.152,00         ‐1,03% 67,75%
11/07/2012 20089,31 7.589.237,00            ‐0,67% ‐107,44%
12/07/2012 19954,85 8.770.129,00            ‐0,67% 14,46%
13/07/2012 20107,13 2.819.357,00            0,76% ‐113,48%
16/07/2012 20067,35 4.816.979,00            ‐0,20% 53,56%
17/07/2012 20033,85 2.697.703,00            ‐0,17% ‐57,97%
18/07/2012 20088,64 7.775.204,00            0,27% 105,85%
19/07/2012 20115,5 5.259.407,00            0,13% ‐39,09%
20/07/2012 20023,06 2.495.297,00            ‐0,46% ‐74,56%
23/07/2012 19754,37 4.050.476,00            ‐1,35% 48,44%
24/07/2012 19536,55 5.004.079,00            ‐1,11% 21,14%
25/07/2012 19544,29 4.838.035,00            0,04% ‐3,37%
26/07/2012 19674,23 5.381.458,00            0,66% 10,65%
27/07/2012 19822,53 3.238.820,00            0,75% ‐50,78%
30/07/2012 19692,52 3.747.089,00            ‐0,66% 14,58%
31/07/2012 19627,5 10.434.836,00         ‐0,33% 102,42%
01/08/2012 19452,8 6.060.024,00            ‐0,89% ‐54,34%
02/08/2012 19282,92 6.513.656,00            ‐0,88% 7,22%
03/08/2012 19730,47 10.446.022,00         2,29% 47,23%
06/08/2012 19738,5 2.659.198,00            0,04% ‐136,82%
07/08/2012 19754,17 4.487.649,00            0,08% 52,33%
08/08/2012 19769,55 7.988.078,00            0,08% 57,66%
09/08/2012 19748,2 5.497.974,00            ‐0,11% ‐37,36%
10/08/2012 19806,65 7.950.191,00            0,30% 36,88%
13/08/2012 19736,77 8.939.212,00            ‐0,35% 11,73%
14/08/2012 19833,06 4.875.757,00            0,49% ‐60,62%
15/08/2012 19844,55 8.876.983,00            0,06% 59,92%
16/08/2012 20022,02 11.870.861,00         0,89% 29,06%
17/08/2012 20105,31 3.353.220,00            0,42% ‐126,42%
20/08/2012 20107,08 7.384.663,00            0,01% 78,95%
21/08/2012 20304,73 10.244.296,00         0,98% 32,73%
22/08/2012 20295,43 8.752.087,00            ‐0,05% ‐15,74%
23/08/2012 20177,65 8.903.664,00            ‐0,58% 1,72%
24/08/2012 20215,36 8.715.835,00            0,19% ‐2,13%
27/08/2012 20265,77 3.091.632,00            0,25% ‐103,64%
28/08/2012 20230,82 9.286.771,00            ‐0,17% 109,99%
29/08/2012 20197,62 8.158.905,00            ‐0,16% ‐12,95%
31/08/2012 20311,66 9.376.145,00            0,56% 13,91%
03/09/2012 20270,41 2.710.186,00            ‐0,20% ‐124,12%
04/09/2012 19985,31 10.556.958,00         ‐1,42% 135,98%
05/09/2012 19977,86 7.918.950,00            ‐0,04% ‐28,75%
06/09/2012 20161,75 13.995.009,00         0,92% 56,94%
07/09/2012 20494,04 7.947.430,00            1,63% ‐56,59%
10/09/2012 20536,23 4.033.030,00            0,21% ‐67,83%
11/09/2012 20717,42 9.155.970,00            0,88% 81,99%
12/09/2012 20997,78 10.395.598,00         1,34% 12,70%
13/09/2012 21435,23 13.746.851,00         2,06% 27,94%
14/09/2012 21951,8 22.202.584,00         2,38% 47,94%
17/09/2012 21762,3 5.317.995,00            ‐0,87% ‐142,91%
18/09/2012 21610,01 4.138.275,00            ‐0,70% ‐25,08%
19/09/2012 21723,63 6.335.501,00            0,52% 42,59%
20/09/2012 21694,87 6.076.590,00            ‐0,13% ‐4,17%
21/09/2012 21884,55 12.397.211,00         0,87% 71,30%
24/09/2012 21784,77 4.825.627,00            ‐0,46% ‐94,35%
25/09/2012 21747,83 5.738.593,00            ‐0,17% 17,33%
26/09/2012 21583,91 6.731.949,00            ‐0,76% 15,97%
27/09/2012 21736,07 8.306.006,00            0,70% 21,01%
28/09/2012 21674,79 5.529.579,00            ‐0,28% ‐40,69%
03/10/2012 21432,79 8.043.103,00            ‐1,12% 37,47%
04/10/2012 21680,57 6.248.035,00            1,15% ‐25,25%
05/10/2012 21766,63 8.896.001,00            0,40% 35,33%
09/10/2012 21508,1 5.310.483,00            ‐1,19% ‐51,59%
10/10/2012 21399,3 6.418.160,00            ‐0,51% 18,94%
11/10/2012 21525,1 39.039.372,00         0,59% 180,54%
12/10/2012 21410,29 5.980.919,00            ‐0,53% ‐187,60%
15/10/2012 21349,18 2.805.924,00            ‐0,29% ‐75,68%
16/10/2012 21472,51 10.194.197,00         0,58% 129,01%
17/10/2012 21529,58 7.900.599,00            0,27% ‐25,49%
18/10/2012 21476,86 10.728.613,00         ‐0,25% 30,60%
19/10/2012 21443,3 12.360.199,00         ‐0,16% 14,16%
22/10/2012 21402,98 11.937.545,00         ‐0,19% ‐3,48%
23/10/2012 21166,87 10.183.305,00         ‐1,11% ‐15,89%
24/10/2012 21056,94 6.930.179,00            ‐0,52% ‐38,49%
25/10/2012 21011,04 7.623.687,00            ‐0,22% 9,54%
26/10/2012 20968,79 3.711.345,00            ‐0,20% ‐71,99%
29/10/2012 20918,6 2.722.650,00            ‐0,24% ‐30,98%
30/10/2012 20952,4 5.162.037,00            0,16% 63,97%
31/10/2012 20789,41 21.705.188,00         ‐0,78% 143,62%
02/11/2012 20865,63 3.648.712,00            0,37% ‐178,32%
05/11/2012 20978,92 5.628.485,00            0,54% 43,35%
06/11/2012 20935,86 16.209.093,00         ‐0,21% 105,77%
07/11/2012 20886,62 9.258.178,00            ‐0,24% ‐56,01%
08/11/2012 21115,06 9.337.239,00            1,09% 0,85%
09/11/2012 21046,16 5.172.150,00            ‐0,33% ‐59,07%
12/11/2012 21060,33 8.299.013,00            0,07% 47,28%
13/11/2012 21067,94 6.882.988,00            0,04% ‐18,71%
14/11/2012 20523,54 8.103.152,00            ‐2,62% 16,32%
15/11/2012 20093,83 12.826.272,00         ‐2,12% 45,92%
16/11/2012 20044 10.396.499,00         ‐0,25% ‐21,00%
19/11/2012 20307,63 7.488.505,00            1,31% ‐32,81%
20/11/2012 20191,7 8.533.487,00            ‐0,57% 13,06%
21/11/2012 20102,05 8.752.797,00            ‐0,44% 2,54%
22/11/2012 20039,84 11.028.478,00         ‐0,31% 23,11%
23/11/2012 20227,74 23.040.614,00         0,93% 73,68%
26/11/2012 20211,52 14.135.912,00         ‐0,08% ‐48,85%
27/11/2012 20096,61 31.080.312,00         ‐0,57% 78,79%
28/11/2012 20073,39 15.659.519,00         ‐0,12% ‐68,55%
29/11/2012 20165,15 23.298.104,00         0,46% 39,73%
30/11/2012 20044,62 123.606.168,00       ‐0,60% 166,87%
03/12/2012 20291,44 20.949.556,00         1,22% ‐177,50%
04/12/2012 20260,81 10.222.759,00         ‐0,15% ‐71,75%
05/12/2012 20199,39 9.764.314,00            ‐0,30% ‐4,59%
06/12/2012 20192,09 4.778.581,00            ‐0,04% ‐71,46%
07/12/2012 19938,26 8.436.147,00            ‐1,27% 56,84%
10/12/2012 19908,02 9.592.533,00            ‐0,15% 12,85%
11/12/2012 20147,83 10.743.130,00         1,20% 11,33%
12/12/2012 20272,09 13.102.092,00         0,61% 19,85%
13/12/2012 20158,65 6.254.923,00            ‐0,56% ‐73,94%
14/12/2012 20147,08 8.161.661,00            ‐0,06% 26,61%
17/12/2012 20163,94 8.665.480,00            0,08% 5,99%
18/12/2012 20292,21 1.687.736.832,00    0,63% 527,18%
19/12/2012 20466,87 6.232.520,00            0,86% ‐560,14%
20/12/2012 20350,45 8.858.131,00            ‐0,57% 35,16%
21/12/2012 20338,87 7.918.690,00            ‐0,06% ‐11,21%
24/12/2012 20307,31 1.237.064,00            ‐0,16% ‐185,65%
26/12/2012 20354,4 3.803.863,00            0,23% 112,33%
27/12/2012 20377,63 7.054.768,00            0,11% 61,77%
28/12/2012 20548,18 7.138.115,00            0,83% 1,17%
31/12/2012 20629,35 3.656.275,00            0,39% ‐66,90%
02/01/2013 21016,02 11.420.927,00         1,86% 113,90%
03/01/2013 21120,35 6.448.808,00            0,50% ‐57,16%
04/01/2013 21221,45 3.544.468,00            0,48% ‐59,85%
07/01/2013 21336,93 7.805.584,00            0,54% 78,95%
08/01/2013 21544,54 18.982.920,00         0,97% 88,87%
09/01/2013 21588,08 22.581.040,00         0,20% 17,36%
10/01/2013 21902,23 19.422.174,00         1,44% ‐15,07%
11/01/2013 21905,52 18.356.960,00         0,02% ‐5,64%
14/01/2013 21870,35 10.216.017,00         ‐0,16% ‐58,61%
15/01/2013 21735,27 6.673.324,00            ‐0,62% ‐42,58%
16/01/2013 21836,92 5.961.808,00            0,47% ‐11,27%
17/01/2013 21761,43 6.945.842,00            ‐0,35% 15,28%
18/01/2013 21666,72 9.394.062,00            ‐0,44% 30,19%
21/01/2013 21747,62 3.261.318,00            0,37% ‐105,79%
22/01/2013 21625,27 12.380.862,00         ‐0,56% 133,40%
23/01/2013 21651,73 7.355.333,00            0,12% ‐52,07%
24/01/2013 21500,47 9.355.806,00            ‐0,70% 24,06%
25/01/2013 21282,8 10.441.599,00         ‐1,02% 10,98%
28/01/2013 20926,11 9.703.811,00            ‐1,69% ‐7,33%
29/01/2013 20940,92 6.049.790,00            0,07% ‐47,25%
30/01/2013 21305,86 8.533.217,00            1,73% 34,39%
31/01/2013 21435,29 15.707.602,00         0,61% 61,02%
01/02/2013 21800,27 14.372.468,00         1,69% ‐8,88%
04/02/2013 21641,7 8.229.843,00            ‐0,73% ‐55,75%
05/02/2013 21730,15 12.943.709,00         0,41% 45,28%
06/02/2013 21754,08 16.578.504,00         0,11% 24,75%
07/02/2013 21707,35 7.437.241,00            ‐0,22% ‐80,16%
08/02/2013 21778,57 5.853.178,00            0,33% ‐23,95%
11/02/2013 21613,02 5.403.890,00            ‐0,76% ‐7,99%
12/02/2013 21627,8 8.411.738,00            0,07% 44,25%
13/02/2013 21612,37 11.294.890,00         ‐0,07% 29,47%
14/02/2013 21395,39 8.341.895,00            ‐1,01% ‐30,31%
15/02/2013 21108,1 7.916.980,00            ‐1,35% ‐5,23%
18/02/2013 21106,48 3.312.925,00            ‐0,01% ‐87,12%
19/02/2013 21026,39 14.459.418,00         ‐0,38% 147,35%
20/02/2013 20818,86 24.769.360,00         ‐0,99% 53,83%
21/02/2013 20663,4 11.629.475,00         ‐0,75% ‐75,61%
22/02/2013 20633,63 9.204.524,00            ‐0,14% ‐23,38%
25/02/2013 20562,5 9.055.548,00            ‐0,35% ‐1,63%
26/02/2013 20678,88 8.688.621,00            0,56% ‐4,14%
27/02/2013 20640,62 8.685.642,00            ‐0,19% ‐0,03%
28/02/2013 20611,68 27.727.228,00         ‐0,14% 116,07%
01/03/2013 20646,48 5.788.193,00            0,17% ‐156,66%
04/03/2013 20385,47 4.105.274,00            ‐1,27% ‐34,35%
05/03/2013 20446,4 12.100.442,00         0,30% 108,10%
06/03/2013 20560,62 7.573.213,00            0,56% ‐46,86%
07/03/2013 20364,56 22.428.740,00         ‐0,96% 108,57%
08/03/2013 20384,79 11.375.690,00         0,10% ‐67,89%
11/03/2013 20360,8 5.970.170,00            ‐0,12% ‐64,47%
12/03/2013 20218,3 7.897.611,00            ‐0,70% 27,98%
13/03/2013 19796,57 19.244.768,00         ‐2,11% 89,07%
14/03/2013 19796,84 18.751.538,00         0,00% ‐2,60%
15/03/2013 20196,13 9.732.510,00            2,00% ‐65,58%
18/03/2013 20155,47 5.056.123,00            ‐0,20% ‐65,49%
19/03/2013 19815,95 12.651.581,00         ‐1,70% 91,72%
20/03/2013 19852,6 8.659.161,00            0,18% ‐37,92%
21/03/2013 19966,45 4.050.296,00            0,57% ‐75,98%
22/03/2013 19992,52 4.644.767,00            0,13% 13,70%
25/03/2013 19744,55 8.263.770,00            ‐1,25% 57,61%
26/03/2013 19762,85 5.277.315,00            0,09% ‐44,85%
27/03/2013 19858,95 9.409.358,00            0,49% 57,83%
01/04/2013 19917,41 9.993.017,00            0,29% 6,02%
02/04/2013 19702,15 7.277.170,00            ‐1,09% ‐31,71%
03/04/2013 19549,08 9.258.162,00            ‐0,78% 24,08%
04/04/2013 19608,48 14.097.629,00         0,30% 42,05%
05/04/2013 19509,57 11.039.354,00         ‐0,51% ‐24,45%
08/04/2013 19381,26 5.120.858,00            ‐0,66% ‐76,81%
09/04/2013 19494,2 8.361.759,00            0,58% 49,03%
10/04/2013 19389,54 15.665.945,00         ‐0,54% 62,78%
11/04/2013 19462,2 8.811.547,00            0,37% ‐57,54%
12/04/2013 19226,88 6.144.584,00            ‐1,22% ‐36,05%
15/04/2013 18435,84 10.925.764,00         ‐4,20% 57,56%
16/04/2013 18487,57 6.042.671,00            0,28% ‐59,23%
17/04/2013 17915,72 11.429.168,00         ‐3,14% 63,73%
18/04/2013 17858,14 3.222.120,00            ‐0,32% ‐126,61%
19/04/2013 17904,84 12.414.564,00         0,26% 134,88%
22/04/2013 17900,16 3.348.143,00            ‐0,03% ‐131,05%
23/04/2013 17781,56 7.726.346,00            ‐0,66% 83,62%
24/04/2013 17662,16 13.000.096,00         ‐0,67% 52,03%
25/04/2013 18153,91 9.541.780,00            2,75% ‐30,93%
26/04/2013 17789,27 7.552.918,00            ‐2,03% ‐23,37%
29/04/2013 17822,09 8.443.307,00            0,18% 11,14%
30/04/2013 17352,92 27.197.002,00         ‐2,67% 116,97%
02/05/2013 17447,61 18.051.594,00         0,54% ‐40,99%
03/05/2013 17652,27 13.713.758,00         1,17% ‐27,48%
06/05/2013 17706,34 3.234.310,00            0,31% ‐144,46%
07/05/2013 17408,11 10.435.019,00         ‐1,70% 117,14%
08/05/2013 17575,32 11.498.724,00         0,96% 9,71%
09/05/2013 17812,75 10.245.608,00         1,34% ‐11,54%
10/05/2013 17801,38 6.525.734,00            ‐0,06% ‐45,11%
13/05/2013 17996,48 7.498.713,00            1,09% 13,90%
14/05/2013 17565,34 7.602.607,00            ‐2,42% 1,38%
15/05/2013 17129,65 20.769.098,00         ‐2,51% 100,50%
16/05/2013 16416,57 11.098.086,00         ‐4,25% ‐62,67%
17/05/2013 16543,37 10.992.282,00         0,77% ‐0,96%
20/05/2013 16679,29 2.855.621,00            0,82% ‐134,79%
21/05/2013 16745,83 7.302.870,00            0,40% 93,90%
22/05/2013 16736,28 15.845.611,00         ‐0,06% 77,46%
23/05/2013 16610,8 8.729.030,00            ‐0,75% ‐59,62%
24/05/2013 16454,05 3.812.742,00            ‐0,95% ‐82,83%
27/05/2013 16418,54 3.415.194,00            ‐0,22% ‐11,01%
28/05/2013 16259,62 8.557.584,00            ‐0,97% 91,86%
29/05/2013 16110,1 5.863.727,00            ‐0,92% ‐37,80%
30/05/2013 16097,54 26.893.980,00         ‐0,08% 152,31%
31/05/2013 16049,65 30.748.298,00         ‐0,30% 13,39%
03/06/2013 15970,84 10.455.026,00         ‐0,49% ‐107,88%
04/06/2013 16063,22 11.586.887,00         0,58% 10,28%
05/06/2013 15959,73 6.178.332,00            ‐0,65% ‐62,88%
06/06/2013 15914,96 5.398.219,00            ‐0,28% ‐13,50%
07/06/2013 16114,33 31.517.728,00         1,24% 176,45%
10/06/2013 16145,86 18.949.190,00         0,20% ‐50,88%
11/06/2013 15713,69 11.884.195,00         ‐2,71% ‐46,66%
12/06/2013 15761,38 6.971.082,00            0,30% ‐53,34%
13/06/2013 16347,38 24.743.440,00         3,65% 126,68%
14/06/2013 16437,48 11.668.395,00         0,55% ‐75,17%
17/06/2013 16645,7 12.802.341,00         1,26% 9,27%
18/06/2013 16714,68 12.985.678,00         0,41% 1,42%
19/06/2013 16561,75 11.561.979,00         ‐0,92% ‐11,61%
20/06/2013 15746,1 5.487.209,00            ‐5,05% ‐74,53%
21/06/2013 15630,08 11.720.385,00         ‐0,74% 75,89%
24/06/2013 15250,53 2.988.870,00            ‐2,46% ‐136,64%
25/06/2013 15328,74 6.261.957,00            0,51% 73,96%
26/06/2013 15134,25 10.960.720,00         ‐1,28% 55,98%
27/06/2013 15166,67 5.433.171,00            0,21% ‐70,18%
28/06/2013 15549,55 8.473.892,00            2,49% 44,45%
01/07/2013 15621,95 15.004.497,00         0,46% 57,14%
02/07/2013 15492,35 3.036.995,00            ‐0,83% ‐159,75%
03/07/2013 15450,24 2.018.703,00            ‐0,27% ‐40,84%
04/07/2013 15415,37 4.619.456,00            ‐0,23% 82,78%
05/07/2013 15181,7 9.185.931,00            ‐1,53% 68,74%
08/07/2013 15152,49 2.112.477,00            ‐0,19% ‐146,98%
09/07/2013 14899,53 6.027.666,00            ‐1,68% 104,85%
10/07/2013 14643,03 7.348.791,00            ‐1,74% 19,82%
11/07/2013 14955,11 8.121.266,00            2,11% 10,00%
12/07/2013 15013,6 5.088.699,00            0,39% ‐46,75%
15/07/2013 15023 6.083.214,00            0,06% 17,85%
16/07/2013 15136,15 5.039.714,00            0,75% ‐18,82%
17/07/2013 15326,01 9.144.039,00            1,25% 59,58%
18/07/2013 15318,54 15.634.118,00         ‐0,05% 53,64%
19/07/2013 15417,65 13.644.864,00         0,64% ‐13,61%
22/07/2013 15524,31 10.745.755,00         0,69% ‐23,89%
23/07/2013 15622,8 11.063.396,00         0,63% 2,91%
24/07/2013 15412,89 12.838.593,00         ‐1,35% 14,88%
25/07/2013 15335,67 4.500.543,00            ‐0,50% ‐104,83%
26/07/2013 15310,92 17.662.016,00         ‐0,16% 136,72%
30/07/2013 15122,77 6.467.252,00            ‐1,24% ‐100,47%
31/07/2013 15118,46 3.629.039,00            ‐0,03% ‐57,78%
01/08/2013 15308,76 4.742.125,00            1,25% 26,75%
02/08/2013 15298,04 5.718.109,00            ‐0,07% 18,72%
05/08/2013 15267,87 902.723,00               ‐0,20% ‐184,60%
06/08/2013 15045,4 2.149.169,00            ‐1,47% 86,74%
07/08/2013 15082,58 13.227.403,00         0,25% 181,72%
08/08/2013 15226,93 4.545.219,00            0,95% ‐106,82%
09/08/2013 15638,41 14.181.752,00         2,67% 113,79%
12/08/2013 16255,61 16.102.926,00         3,87% 12,70%
13/08/2013 16362,32 9.476.733,00            0,65% ‐53,02%
14/08/2013 16500,91 6.148.306,00            0,84% ‐43,27%
15/08/2013 16509,26 9.233.176,00            0,05% 40,66%
16/08/2013 16525,49 10.734.963,00         0,10% 15,07%
19/08/2013 16550,76 5.441.318,00            0,15% ‐67,95%
20/08/2013 16681 10.784.287,00         0,78% 68,41%
21/08/2013 16615,31 11.810.163,00         ‐0,39% 9,09%
22/08/2013 16596,22 3.834.765,00            ‐0,11% ‐112,49%
23/08/2013 16765,36 6.840.890,00            1,01% 57,88%
26/08/2013 16855,55 7.263.155,00            0,54% 5,99%
27/08/2013 16506,57 6.045.126,00            ‐2,09% ‐18,36%
28/08/2013 16521,58 3.167.176,00            0,09% ‐64,64%
29/08/2013 16652,22 6.312.677,00            0,79% 68,97%
02/09/2013 16714,59 12.717.063,00         0,37% 70,04%
03/09/2013 16928,39 6.797.549,00            1,27% ‐62,64%
04/09/2013 16826,8 5.966.171,00            ‐0,60% ‐13,05%
05/09/2013 16767,41 4.841.607,00            ‐0,35% ‐20,89%
06/09/2013 16966,79 3.829.513,00            1,18% ‐23,45%
09/09/2013 16977,32 11.460.305,00         0,06% 109,62%
10/09/2013 17130,34 12.992.990,00         0,90% 12,55%
11/09/2013 17000,43 4.057.939,00            ‐0,76% ‐116,37%
12/09/2013 16498,57 5.525.865,00            ‐3,00% 30,88%
13/09/2013 16444,54 8.828.888,00            ‐0,33% 46,86%
16/09/2013 16645,76 4.317.522,00            1,22% ‐71,53%
17/09/2013 16196,93 6.930.231,00            ‐2,73% 47,32%
18/09/2013 16154,26 27.783.184,00         ‐0,26% 138,85%
19/09/2013 16405,7 14.692.747,00         1,54% ‐63,71%
20/09/2013 16115,22 7.498.234,00            ‐1,79% ‐67,27%
23/09/2013 16043,69 2.395.953,00            ‐0,44% ‐114,09%
24/09/2013 15906,88 4.232.171,00            ‐0,86% 56,89%
25/09/2013 16003,32 4.014.033,00            0,60% ‐5,29%
26/09/2013 15805,05 6.587.863,00            ‐1,25% 49,54%
27/09/2013 15945,97 5.195.234,00            0,89% ‐23,75%
30/09/2013 15919,71 4.729.494,00            ‐0,16% ‐9,39%
01/10/2013 15791 4.789.476,00            ‐0,81% 1,26%
02/10/2013 15816,68 2.773.845,00            0,16% ‐54,62%
03/10/2013 15648,19 6.940.237,00            ‐1,07% 91,71%
04/10/2013 15530,89 4.898.502,00            ‐0,75% ‐34,84%
07/10/2013 15551,31 1.568.993,00            0,13% ‐113,85%
09/10/2013 15512,25 7.112.282,00            ‐0,25% 151,14%
10/10/2013 15488,27 4.673.138,00            ‐0,15% ‐42,00%
11/10/2013 15460,93 8.635.887,00            ‐0,18% 61,41%
14/10/2013 15467,03 2.107.062,00            0,04% ‐141,06%
15/10/2013 15503,33 6.657.891,00            0,23% 115,05%
16/10/2013 15540,24 3.631.375,00            0,24% ‐60,62%
17/10/2013 15734,01 13.894.322,00         1,24% 134,19%
18/10/2013 15890,28 13.128.645,00         0,99% ‐5,67%
21/10/2013 15916,41 4.617.578,00            0,16% ‐104,49%
22/10/2013 16285,81 19.103.538,00         2,29% 142,00%
23/10/2013 16197,65 5.367.033,00            ‐0,54% ‐126,96%
24/10/2013 16223,52 11.245.171,00         0,16% 73,97%
25/10/2013 16196,63 4.367.126,00            ‐0,17% ‐94,58%
28/10/2013 16235,15 3.228.547,00            0,24% ‐30,21%
29/10/2013 16393,7 6.858.081,00            0,97% 75,34%
30/10/2013 16309,78 14.500.608,00         ‐0,51% 74,88%
31/10/2013 16322,01 17.487.808,00         0,07% 18,73%
Date PX_LAST PX_VOLUME VOLATILIDAD VOLATILIDAD VOLUMEN
04/01/2009 23250,96 107.063.488,00    
05/01/2009 23238,86 190.373.200,00     ‐0,05% 57,56%
06/01/2009 23005,41 213.090.368,00     ‐1,01% 11,27%
07/01/2009 22117,51 144.393.120,00     ‐3,94% ‐38,92%
08/01/2009 21955,4 168.757.344,00     ‐0,74% 15,59%
09/01/2009 21741,29 127.086.392,00     ‐0,98% ‐28,36%
12/01/2009 21162,27 143.954.720,00     ‐2,70% 12,46%
13/01/2009 21047,3 133.307.296,00     ‐0,54% ‐7,68%
14/01/2009 20369,23 159.744.688,00     ‐3,27% 18,09%
15/01/2009 20280,49 224.762.160,00     ‐0,44% 34,15%
16/01/2009 20325,39 154.476.144,00     0,22% ‐37,50%
19/01/2009 20393,41 23.763.560,00       0,33% ‐187,19%
20/01/2009 19213,02 171.795.648,00     ‐5,96% 197,82%
21/01/2009 19497,1 176.707.456,00     1,47% 2,82%
22/01/2009 19306,73 173.298.720,00     ‐0,98% ‐1,95%
23/01/2009 19348,81 167.624.528,00     0,22% ‐3,33%
26/01/2009 19583,08 115.336.072,00     1,20% ‐37,39%
27/01/2009 19616,15 111.628.912,00     0,17% ‐3,27%
28/01/2009 20145,22 222.968.144,00     2,66% 69,18%
29/01/2009 19537,05 163.280.864,00     ‐3,07% ‐31,16%
30/01/2009 19565,14 223.405.952,00     0,14% 31,35%
03/02/2009 19630,46 172.953.952,00     0,33% ‐25,60%
04/02/2009 19622,6 181.930.848,00     ‐0,04% 5,06%
05/02/2009 19736,96 147.146.496,00     0,58% ‐21,22%
06/02/2009 20438,13 211.924.576,00     3,49% 36,48%
09/02/2009 20537,1 124.170.240,00     0,48% ‐53,46%
10/02/2009 19825,72 199.240.576,00     ‐3,53% 47,29%
11/02/2009 19446,65 129.673.912,00     ‐1,93% ‐42,95%
12/02/2009 19358,25 162.648.688,00     ‐0,46% 22,66%
13/02/2009 19368,1 124.479.216,00     0,05% ‐26,75%
16/02/2009 19520,87 20.534.196,00       0,79% ‐180,20%
17/02/2009 18853,93 149.580.032,00     ‐3,48% 198,57%
18/02/2009 18741,27 137.631.920,00     ‐0,60% ‐8,32%
19/02/2009 18682,47 127.615.208,00     ‐0,31% ‐7,56%
20/02/2009 18324,23 149.972.256,00     ‐1,94% 16,14%
23/02/2009 17956,4 117.133.880,00     ‐2,03% ‐24,71%
24/02/2009 18296,11 180.852.272,00     1,87% 43,44%
25/02/2009 18200,7 210.142.576,00     ‐0,52% 15,01%
26/02/2009 18047,16 178.985.664,00     ‐0,85% ‐16,05%
27/02/2009 17752,18 226.384.240,00     ‐1,65% 23,49%
02/03/2009 16929,8 152.327.632,00     ‐4,74% ‐39,62%
03/03/2009 17093,25 163.123.584,00     0,96% 6,85%
04/03/2009 17824,96 163.348.880,00     4,19% 0,14%
05/03/2009 17365,02 211.642.752,00     ‐2,61% 25,90%
06/03/2009 17043,44 136.828.048,00     ‐1,87% ‐43,62%
09/03/2009 16964,36 127.059.728,00     ‐0,47% ‐7,41%
10/03/2009 17543,52 216.449.184,00     3,36% 53,27%
11/03/2009 17790,69 172.718.080,00     1,40% ‐22,57%
MEXBOLD Index
12/03/2009 18864,87 235.867.248,00     5,86% 31,16%
13/03/2009 19437,01 215.393.504,00     2,99% ‐9,08%
17/03/2009 19325,05 186.386.000,00     ‐0,58% ‐14,46%
18/03/2009 19620,48 228.626.528,00     1,52% 20,43%
19/03/2009 19596,51 228.209.840,00     ‐0,12% ‐0,18%
20/03/2009 19363,3 230.955.328,00     ‐1,20% 1,20%
23/03/2009 20346,43 224.076.928,00     4,95% ‐3,02%
24/03/2009 20242,61 211.901.520,00     ‐0,51% ‐5,59%
25/03/2009 20272,77 214.066.656,00     0,15% 1,02%
26/03/2009 20542,25 189.575.184,00     1,32% ‐12,15%
27/03/2009 20315,17 188.346.672,00     ‐1,11% ‐0,65%
30/03/2009 19530,15 218.113.072,00     ‐3,94% 14,67%
31/03/2009 19626,75 241.767.248,00     0,49% 10,30%
01/04/2009 19880,37 167.140.288,00     1,28% ‐36,91%
02/04/2009 20562,59 310.199.776,00     3,37% 61,84%
03/04/2009 20933,78 236.129.888,00     1,79% ‐27,28%
06/04/2009 20807,21 133.719.816,00     ‐0,61% ‐56,86%
07/04/2009 20623,42 170.158.176,00     ‐0,89% 24,10%
08/04/2009 20530,63 142.475.072,00     ‐0,45% ‐17,76%
13/04/2009 21838,96 250.983.200,00     6,18% 56,62%
14/04/2009 21918,6 275.933.024,00     0,36% 9,48%
15/04/2009 21861,36 158.291.504,00     ‐0,26% ‐55,57%
16/04/2009 22189,2 212.458.288,00     1,49% 29,43%
17/04/2009 22234,84 193.346.480,00     0,21% ‐9,43%
20/04/2009 21587,49 158.105.456,00     ‐2,95% ‐20,12%
21/04/2009 21216,94 208.887.136,00     ‐1,73% 27,85%
22/04/2009 21480,01 178.715.776,00     1,23% ‐15,60%
23/04/2009 21829,33 175.352.000,00     1,61% ‐1,90%
24/04/2009 22582,17 273.630.144,00     3,39% 44,50%
27/04/2009 21827,11 231.175.952,00     ‐3,40% ‐16,86%
28/04/2009 21662,53 159.180.480,00     ‐0,76% ‐37,31%
29/04/2009 22079,34 310.842.208,00     1,91% 66,92%
30/04/2009 21898,85 255.172.000,00     ‐0,82% ‐19,73%
04/05/2009 23014,05 245.230.912,00     4,97% ‐3,97%
05/05/2009 23430,24 261.582.528,00     1,79% 6,45%
06/05/2009 23906,13 283.831.232,00     2,01% 8,16%
07/05/2009 23589,4 232.611.248,00     ‐1,33% ‐19,90%
08/05/2009 24085,58 217.082.640,00     2,08% ‐6,91%
11/05/2009 23943,02 125.769.616,00     ‐0,59% ‐54,58%
12/05/2009 23696,49 208.653.552,00     ‐1,03% 50,62%
13/05/2009 23155,01 161.467.072,00     ‐2,31% ‐25,64%
14/05/2009 23405,93 150.634.384,00     1,08% ‐6,94%
15/05/2009 23341,72 142.717.280,00     ‐0,27% ‐5,40%
18/05/2009 23935,49 156.013.536,00     2,51% 8,91%
19/05/2009 24344,62 230.670.320,00     1,69% 39,10%
20/05/2009 24399,6 205.334.384,00     0,23% ‐11,63%
21/05/2009 23821,26 161.083.392,00     ‐2,40% ‐24,27%
22/05/2009 24093,24 114.178.224,00     1,14% ‐34,42%
25/05/2009 24198,96 31.921.040,00       0,44% ‐127,45%
26/05/2009 24640,08 184.143.376,00     1,81% 175,24%
27/05/2009 24507,81 196.594.128,00     ‐0,54% 6,54%
28/05/2009 24659,24 164.274.896,00     0,62% ‐17,96%
29/05/2009 24331,71 270.072.768,00     ‐1,34% 49,72%
01/06/2009 25105,63 206.406.688,00     3,13% ‐26,88%
02/06/2009 25183,83 206.903.680,00     0,31% 0,24%
03/06/2009 24651,32 176.733.824,00     ‐2,14% ‐15,76%
04/06/2009 24748,03 150.970.528,00     0,39% ‐15,76%
05/06/2009 24913,01 122.111.104,00     0,66% ‐21,22%
08/06/2009 24932,88 109.179.336,00     0,08% ‐11,19%
09/06/2009 25107,43 151.843.712,00     0,70% 32,99%
10/06/2009 25183,72 202.519.840,00     0,30% 28,80%
11/06/2009 25372,85 164.645.328,00     0,75% ‐20,70%
12/06/2009 25460,02 139.074.304,00     0,34% ‐16,88%
15/06/2009 24899,69 204.603.728,00     ‐2,23% 38,61%
16/06/2009 24224,83 172.217.008,00     ‐2,75% ‐17,23%
17/06/2009 24150,94 189.864.800,00     ‐0,31% 9,76%
18/06/2009 24340,65 119.167.608,00     0,78% ‐46,58%
19/06/2009 24274,72 135.745.168,00     ‐0,27% 13,02%
22/06/2009 23314,68 141.140.992,00     ‐4,04% 3,90%
23/06/2009 23496,39 155.292.832,00     0,78% 9,56%
24/06/2009 23711,24 153.535.616,00     0,91% ‐1,14%
25/06/2009 24245,71 137.264.992,00     2,23% ‐11,20%
26/06/2009 24458,23 97.897.744,00       0,87% ‐33,80%
29/06/2009 24473,53 90.987.872,00       0,06% ‐7,32%
30/06/2009 24368,38 114.784.288,00     ‐0,43% 23,23%
01/07/2009 24524,01 119.183.768,00     0,64% 3,76%
02/07/2009 24051,46 125.200.304,00     ‐1,95% 4,92%
03/07/2009 24045,39 34.670.044,00       ‐0,03% ‐128,40%
06/07/2009 23742,49 104.246.328,00     ‐1,27% 110,09%
07/07/2009 23359,94 120.975.928,00     ‐1,62% 14,88%
08/07/2009 23468,98 146.876.480,00     0,47% 19,40%
09/07/2009 23634,27 119.852.312,00     0,70% ‐20,33%
10/07/2009 23656,26 131.721.536,00     0,09% 9,44%
13/07/2009 23951,96 124.804.008,00     1,24% ‐5,39%
14/07/2009 24340,65 140.760.960,00     1,61% 12,03%
15/07/2009 25336,33 218.023.920,00     4,01% 43,75%
16/07/2009 25735,56 140.639.760,00     1,56% ‐43,84%
17/07/2009 25741,96 153.802.144,00     0,02% 8,95%
20/07/2009 26284,06 190.447.600,00     2,08% 21,37%
21/07/2009 26004,02 139.016.192,00     ‐1,07% ‐31,48%
22/07/2009 26288,21 173.116.816,00     1,09% 21,94%
23/07/2009 26805,42 192.367.872,00     1,95% 10,54%
24/07/2009 26646,37 138.506.192,00     ‐0,60% ‐32,85%
27/07/2009 26815,3 123.878.792,00     0,63% ‐11,16%
28/07/2009 26850,75 140.700.416,00     0,13% 12,73%
29/07/2009 26516,5 149.118.080,00     ‐1,25% 5,81%
30/07/2009 26810,27 133.043.040,00     1,10% ‐11,41%
31/07/2009 27043,5 158.980.752,00     0,87% 17,81%
03/08/2009 27692,48 146.914.560,00     2,37% ‐7,89%
04/08/2009 27869,92 183.430.048,00     0,64% 22,20%
05/08/2009 28082,63 170.766.208,00     0,76% ‐7,15%
06/08/2009 27802,41 197.985.520,00     ‐1,00% 14,79%
07/08/2009 28179,55 190.101.472,00     1,35% ‐4,06%
10/08/2009 28305,32 133.701.504,00     0,45% ‐35,19%
11/08/2009 27800,8 171.119.696,00     ‐1,80% 24,68%
12/08/2009 28096,02 139.577.520,00     1,06% ‐20,37%
13/08/2009 28155,49 176.599.968,00     0,21% 23,53%
14/08/2009 27855,43 141.267.984,00     ‐1,07% ‐22,32%
17/08/2009 27299,58 171.280.960,00     ‐2,02% 19,26%
18/08/2009 27544,32 169.433.648,00     0,89% ‐1,08%
19/08/2009 27598,37 207.633.584,00     0,20% 20,33%
20/08/2009 27944,24 188.797.392,00     1,25% ‐9,51%
21/08/2009 28308,96 206.505.120,00     1,30% 8,97%
24/08/2009 28004,27 214.621.600,00     ‐1,08% 3,86%
25/08/2009 28005,46 197.860.336,00     0,00% ‐8,13%
26/08/2009 28212,85 209.474.400,00     0,74% 5,70%
27/08/2009 28437,26 237.367.040,00     0,79% 12,50%
28/08/2009 28599,92 201.939.104,00     0,57% ‐16,16%
31/08/2009 28129,95 161.911.488,00     ‐1,66% ‐22,09%
01/09/2009 27749,16 256.858.544,00     ‐1,36% 46,15%
02/09/2009 27953,34 157.484.224,00     0,73% ‐48,92%
03/09/2009 28150,09 135.270.288,00     0,70% ‐15,21%
04/09/2009 28309,55 136.933.136,00     0,56% 1,22%
07/09/2009 28585,25 35.114.484,00       0,97% ‐136,09%
08/09/2009 29190,82 196.979.888,00     2,10% 172,45%
09/09/2009 29100,05 182.672.528,00     ‐0,31% ‐7,54%
10/09/2009 29318,42 131.171.000,00     0,75% ‐33,12%
11/09/2009 29448,79 157.165.152,00     0,44% 18,08%
14/09/2009 29383,19 127.979.776,00     ‐0,22% ‐20,54%
15/09/2009 29625,02 181.422.336,00     0,82% 34,90%
17/09/2009 30017,72 253.530.816,00     1,32% 33,47%
18/09/2009 29942 336.074.400,00     ‐0,25% 28,18%
21/09/2009 29607,16 156.752.880,00     ‐1,12% ‐76,27%
22/09/2009 29513,68 213.510.112,00     ‐0,32% 30,90%
23/09/2009 28959,67 348.587.584,00     ‐1,89% 49,02%
24/09/2009 28465,11 221.553.248,00     ‐1,72% ‐45,32%
25/09/2009 28759,98 245.031.232,00     1,03% 10,07%
28/09/2009 29401,99 155.581.376,00     2,21% ‐45,42%
29/09/2009 29432,01 162.654.560,00     0,10% 4,45%
30/09/2009 29232,24 195.108.112,00     ‐0,68% 18,19%
01/10/2009 28588,26 191.021.088,00     ‐2,23% ‐2,12%
02/10/2009 28678,66 240.452.880,00     0,32% 23,01%
05/10/2009 29214,4 159.093.440,00     1,85% ‐41,30%
06/10/2009 29690,48 192.413.648,00     1,62% 19,02%
07/10/2009 29763,37 132.122.984,00     0,25% ‐37,59%
08/10/2009 29898,85 209.411.792,00     0,45% 46,06%
09/10/2009 30039,71 113.195.992,00     0,47% ‐61,52%
12/10/2009 30475,43 133.225.192,00     1,44% 16,29%
13/10/2009 30611,1 185.365.792,00     0,44% 33,03%
14/10/2009 30881,1 216.937.424,00     0,88% 15,73%
15/10/2009 31017,73 165.869.728,00     0,44% ‐26,84%
16/10/2009 30726,3 126.954.128,00     ‐0,94% ‐26,74%
19/10/2009 30927,11 138.452.240,00     0,65% 8,67%
20/10/2009 31000,94 155.055.360,00     0,24% 11,33%
21/10/2009 30889,05 185.880.272,00     ‐0,36% 18,13%
22/10/2009 30761,76 153.738.352,00     ‐0,41% ‐18,99%
23/10/2009 30617,68 157.474.096,00     ‐0,47% 2,40%
26/10/2009 30280,08 214.762.400,00     ‐1,11% 31,03%
27/10/2009 29312,84 265.141.872,00     ‐3,25% 21,07%
28/10/2009 28670,9 270.895.136,00     ‐2,21% 2,15%
29/10/2009 29247,83 203.668.160,00     1,99% ‐28,52%
30/10/2009 28646,03 227.674.080,00     ‐2,08% 11,14%
03/11/2009 28886,53 156.996.064,00     0,84% ‐37,17%
04/11/2009 29430,51 188.569.152,00     1,87% 18,32%
05/11/2009 29735,34 152.038.048,00     1,03% ‐21,53%
06/11/2009 29868,62 113.074.928,00     0,45% ‐29,61%
09/11/2009 30646,24 183.121.088,00     2,57% 48,21%
10/11/2009 30788,2 172.074.608,00     0,46% ‐6,22%
11/11/2009 31097,64 186.642.624,00     1,00% 8,13%
12/11/2009 30759,85 138.552.656,00     ‐1,09% ‐29,79%
13/11/2009 31002,09 141.092.736,00     0,78% 1,82%
17/11/2009 31400,2 187.581.264,00     1,28% 28,48%
18/11/2009 31056,62 156.079.504,00     ‐1,10% ‐18,38%
19/11/2009 30817,67 153.164.880,00     ‐0,77% ‐1,89%
20/11/2009 30666,51 171.066.624,00     ‐0,49% 11,05%
23/11/2009 31126,17 167.328.192,00     1,49% ‐2,21%
24/11/2009 30961,99 144.652.672,00     ‐0,53% ‐14,56%
25/11/2009 31364,04 150.568.176,00     1,29% 4,01%
26/11/2009 30447,83 64.114.236,00       ‐2,96% ‐85,37%
27/11/2009 30775,45 118.891.544,00     1,07% 61,75%
30/11/2009 30957,11 247.117.952,00     0,59% 73,17%
01/12/2009 31750,58 252.553.744,00     2,53% 2,18%
02/12/2009 32111,79 237.531.792,00     1,13% ‐6,13%
03/12/2009 31967,43 161.142.848,00     ‐0,45% ‐38,80%
04/12/2009 32105,39 133.661.344,00     0,43% ‐18,70%
07/12/2009 32085,17 93.786.632,00       ‐0,06% ‐35,43%
08/12/2009 31710,39 158.880.480,00     ‐1,17% 52,71%
09/12/2009 31670,21 149.636.480,00     ‐0,13% ‐5,99%
10/12/2009 31916,6 168.597.648,00     0,77% 11,93%
11/12/2009 31901,69 144.565.440,00     ‐0,05% ‐15,38%
14/12/2009 32009,88 137.496.064,00     0,34% ‐5,01%
15/12/2009 31902,6 176.027.024,00     ‐0,34% 24,70%
16/12/2009 31956,25 215.461.808,00     0,17% 20,21%
17/12/2009 31948,41 140.480.832,00     ‐0,02% ‐42,77%
18/12/2009 31834,07 237.506.384,00     ‐0,36% 52,51%
21/12/2009 31799,23 126.374.992,00     ‐0,11% ‐63,09%
22/12/2009 32240,32 126.724.880,00     1,38% 0,28%
23/12/2009 32450,23 91.749.584,00       0,65% ‐32,30%
24/12/2009 32548,53 27.256.590,00       0,30% ‐121,38%
28/12/2009 32610,51 52.415.276,00       0,19% 65,39%
29/12/2009 32626,29 119.573.928,00     0,05% 82,47%
30/12/2009 32448,74 80.352.920,00       ‐0,55% ‐39,75%
31/12/2009 32120,47 63.818.560,00       ‐1,02% ‐23,04%
04/01/2010 32758,53 136.249.104,00     1,97% 75,84%
05/01/2010 32732,76 165.535.104,00     ‐0,08% 19,47%
06/01/2010 32830,16 125.996.512,00     0,30% ‐27,29%
07/01/2010 33064,57 123.558.856,00     0,71% ‐1,95%
08/01/2010 32892,04 109.512.176,00     ‐0,52% ‐12,07%
11/01/2010 32935,38 150.330.144,00     0,13% 31,68%
12/01/2010 32792,66 139.201.696,00     ‐0,43% ‐7,69%
13/01/2010 32836,08 143.676.688,00     0,13% 3,16%
14/01/2010 32729,58 447.956.608,00     ‐0,32% 113,71%
15/01/2010 32262,3 318.261.600,00     ‐1,44% ‐34,18%
18/01/2010 32482,73 32.105.890,00       0,68% ‐229,38%
19/01/2010 32473,05 213.250.064,00     ‐0,03% 189,34%
20/01/2010 32025,34 215.324.112,00     ‐1,39% 0,97%
21/01/2010 31205,3 243.323.616,00     ‐2,59% 12,22%
22/01/2010 30830,91 210.219.056,00     ‐1,21% ‐14,62%
25/01/2010 30465,06 196.944.864,00     ‐1,19% ‐6,52%
26/01/2010 30651,56 183.124.400,00     0,61% ‐7,28%
27/01/2010 30610,83 306.296.480,00     ‐0,13% 51,44%
28/01/2010 30811,35 202.367.792,00     0,65% ‐41,45%
29/01/2010 30391,61 241.657.680,00     ‐1,37% 17,74%
02/02/2010 30876,65 183.835.776,00     1,58% ‐27,35%
03/02/2010 31287,04 212.354.976,00     1,32% 14,42%
04/02/2010 30603,71 182.894.672,00     ‐2,21% ‐14,93%
05/02/2010 30630,73 202.074.512,00     0,09% 9,97%
08/02/2010 30649,44 147.950.432,00     0,06% ‐31,18%
09/02/2010 30818,48 184.947.408,00     0,55% 22,32%
10/02/2010 30746,05 157.148.784,00     ‐0,24% ‐16,29%
11/02/2010 30845,63 144.838.240,00     0,32% ‐8,16%
12/02/2010 31005,74 125.661.992,00     0,52% ‐14,20%
15/02/2010 31038,32 33.726.660,00       0,11% ‐131,53%
16/02/2010 31644,77 167.786.896,00     1,94% 160,44%
17/02/2010 31892,12 163.974.032,00     0,78% ‐2,30%
18/02/2010 32170,79 193.720.032,00     0,87% 16,67%
19/02/2010 32172,11 198.979.312,00     0,00% 2,68%
22/02/2010 32034,34 183.644.592,00     ‐0,43% ‐8,02%
23/02/2010 31850,24 156.643.888,00     ‐0,58% ‐15,90%
24/02/2010 31788,54 141.233.088,00     ‐0,19% ‐10,36%
25/02/2010 31649,1 124.754.472,00     ‐0,44% ‐12,41%
26/02/2010 31634,54 190.945.136,00     ‐0,05% 42,56%
01/03/2010 31765,14 147.746.688,00     0,41% ‐25,65%
02/03/2010 32055,04 156.399.696,00     0,91% 5,69%
03/03/2010 32353,54 205.103.888,00     0,93% 27,11%
04/03/2010 32202 137.545.888,00     ‐0,47% ‐39,96%
05/03/2010 32436,53 153.265.056,00     0,73% 10,82%
08/03/2010 32520,27 154.420.768,00     0,26% 0,75%
09/03/2010 32514,17 161.529.248,00     ‐0,02% 4,50%
10/03/2010 32505,76 171.733.824,00     ‐0,03% 6,13%
11/03/2010 32602,94 126.732.488,00     0,30% ‐30,39%
12/03/2010 32578,05 102.679.640,00     ‐0,08% ‐21,05%
16/03/2010 32723,9 137.757.168,00     0,45% 29,39%
17/03/2010 32798,3 207.371.920,00     0,23% 40,90%
18/03/2010 32969,83 198.759.344,00     0,52% ‐4,24%
19/03/2010 33022,84 255.847.920,00     0,16% 25,25%
22/03/2010 33142,02 156.838.512,00     0,36% ‐48,94%
23/03/2010 33361,27 181.166.736,00     0,66% 14,42%
24/03/2010 33160,97 199.695.024,00     ‐0,60% 9,74%
25/03/2010 33164,33 168.429.872,00     0,01% ‐17,03%
26/03/2010 33147,81 151.327.488,00     ‐0,05% ‐10,71%
29/03/2010 33416,1 124.013.048,00     0,81% ‐19,91%
30/03/2010 33399,46 139.165.136,00     ‐0,05% 11,53%
31/03/2010 33266,43 239.511.440,00     ‐0,40% 54,29%
05/04/2010 33648,89 222.995.376,00     1,14% ‐7,15%
06/04/2010 33801,21 162.141.568,00     0,45% ‐31,87%
07/04/2010 33632,35 208.565.360,00     ‐0,50% 25,18%
08/04/2010 33567,35 190.734.384,00     ‐0,19% ‐8,94%
09/04/2010 33840,85 137.283.280,00     0,81% ‐32,88%
12/04/2010 33852,39 94.525.840,00       0,03% ‐37,32%
13/04/2010 33819,04 138.261.424,00     ‐0,10% 38,03%
14/04/2010 34113,93 213.705.072,00     0,87% 43,55%
15/04/2010 34134,23 145.681.056,00     0,06% ‐38,32%
16/04/2010 33621,39 201.255.296,00     ‐1,51% 32,32%
19/04/2010 33439,77 138.381.376,00     ‐0,54% ‐37,46%
20/04/2010 33813,16 140.858.368,00     1,11% 1,77%
21/04/2010 33517,18 154.311.520,00     ‐0,88% 9,12%
22/04/2010 33658,37 211.279.376,00     0,42% 31,42%
23/04/2010 33853,69 234.748.864,00     0,58% 10,53%
26/04/2010 33771,55 186.444.192,00     ‐0,24% ‐23,04%
27/04/2010 32679,36 236.784.992,00     ‐3,29% 23,90%
28/04/2010 32952,86 218.781.072,00     0,83% ‐7,91%
29/04/2010 32861 215.594.464,00     ‐0,28% ‐1,47%
30/04/2010 32687,32 287.808.576,00     ‐0,53% 28,89%
03/05/2010 32832,45 186.289.248,00     0,44% ‐43,50%
04/05/2010 32120,65 269.156.160,00     ‐2,19% 36,80%
05/05/2010 31995,28 240.204.800,00     ‐0,39% ‐11,38%
06/05/2010 31398,97 287.192.448,00     ‐1,88% 17,87%
07/05/2010 31488,82 246.331.744,00     0,29% ‐15,35%
10/05/2010 32276,92 215.487.024,00     2,47% ‐13,38%
11/05/2010 32119,11 189.638.592,00     ‐0,49% ‐12,78%
12/05/2010 32379,63 205.178.416,00     0,81% 7,88%
13/05/2010 32342,43 124.880.384,00     ‐0,11% ‐49,65%
14/05/2010 31812,73 143.688.512,00     ‐1,65% 14,03%
17/05/2010 31580,63 155.430.352,00     ‐0,73% 7,85%
18/05/2010 31136,35 157.182.736,00     ‐1,42% 1,12%
19/05/2010 30992,76 229.196.800,00     ‐0,46% 37,72%
20/05/2010 30368,08 277.659.808,00     ‐2,04% 19,18%
21/05/2010 30629,15 255.831.504,00     0,86% ‐8,19%
24/05/2010 30759,48 136.196.304,00     0,42% ‐63,04%
25/05/2010 30634,17 318.163.584,00     ‐0,41% 84,85%
26/05/2010 31328,49 325.125.056,00     2,24% 2,16%
27/05/2010 32056,16 259.203.680,00     2,30% ‐22,66%
28/05/2010 31547,55 202.531.264,00     ‐1,60% ‐24,67%
31/05/2010 32038,53 216.680.416,00     1,54% 6,75%
01/06/2010 31245,83 251.287.936,00     ‐2,51% 14,82%
02/06/2010 31411,91 176.071.392,00     0,53% ‐35,57%
03/06/2010 31331,86 155.207.072,00     ‐0,26% ‐12,61%
04/06/2010 30992,65 163.328.448,00     ‐1,09% 5,10%
07/06/2010 30739,01 106.072.968,00     ‐0,82% ‐43,16%
08/06/2010 31059,83 152.876.880,00     1,04% 36,55%
09/06/2010 31209,33 170.458.784,00     0,48% 10,89%
10/06/2010 31910,22 223.703.808,00     2,22% 27,18%
11/06/2010 32124,28 152.370.048,00     0,67% ‐38,40%
14/06/2010 32238,41 146.176.624,00     0,35% ‐4,15%
15/06/2010 32685,4 183.937.904,00     1,38% 22,98%
16/06/2010 32805,63 141.997.840,00     0,37% ‐25,88%
17/06/2010 32775,34 135.269.008,00     ‐0,09% ‐4,85%
18/06/2010 32814,62 165.026.928,00     0,12% 19,88%
21/06/2010 32882 122.776.832,00     0,21% ‐29,57%
22/06/2010 32470,7 124.250.296,00     ‐1,26% 1,19%
23/06/2010 32663,29 158.765.440,00     0,59% 24,51%
24/06/2010 32312,76 118.779.616,00     ‐1,08% ‐29,02%
25/06/2010 32607,13 119.340.560,00     0,91% 0,47%
28/06/2010 32568,19 106.421.048,00     ‐0,12% ‐11,46%
29/06/2010 31473,2 202.144.448,00     ‐3,42% 64,16%
30/06/2010 31156,97 363.598.816,00     ‐1,01% 58,71%
01/07/2010 31197,04 246.717.312,00     0,13% ‐38,78%
02/07/2010 31379,67 126.027.112,00     0,58% ‐67,17%
05/07/2010 31391,45 15.770.925,00       0,04% ‐207,83%
06/07/2010 31533,58 158.445.456,00     0,45% 230,72%
07/07/2010 32035,19 149.319.104,00     1,58% ‐5,93%
08/07/2010 31960,64 141.581.728,00     ‐0,23% ‐5,32%
09/07/2010 32004,31 104.116.128,00     0,14% ‐30,74%
12/07/2010 31870,55 84.423.024,00       ‐0,42% ‐20,97%
13/07/2010 32185,2 143.617.168,00     0,98% 53,13%
14/07/2010 32305,71 143.292.928,00     0,37% ‐0,23%
15/07/2010 32381,06 120.078.992,00     0,23% ‐17,67%
16/07/2010 31783,39 122.860.712,00     ‐1,86% 2,29%
19/07/2010 31845,88 85.515.376,00       0,20% ‐36,24%
20/07/2010 32024,27 109.340.408,00     0,56% 24,58%
21/07/2010 32108,99 151.888.912,00     0,26% 32,87%
22/07/2010 32720,76 166.462.816,00     1,89% 9,16%
23/07/2010 32806,03 164.277.088,00     0,26% ‐1,32%
26/07/2010 32958,89 146.714.880,00     0,46% ‐11,31%
27/07/2010 32695,31 170.658.464,00     ‐0,80% 15,12%
28/07/2010 32665,56 177.611.744,00     ‐0,09% 3,99%
29/07/2010 32463,72 178.503.376,00     ‐0,62% 0,50%
30/07/2010 32308,74 344.308.608,00     ‐0,48% 65,69%
02/08/2010 32816,52 205.925.248,00     1,56% ‐51,40%
03/08/2010 32768,08 143.948.112,00     ‐0,15% ‐35,81%
04/08/2010 32900,48 147.652.448,00     0,40% 2,54%
05/08/2010 32907,19 132.083.960,00     0,02% ‐11,14%
06/08/2010 32917,92 129.090.232,00     0,03% ‐2,29%
09/08/2010 32837,57 101.028.024,00     ‐0,24% ‐24,51%
10/08/2010 32685,52 149.445.296,00     ‐0,46% 39,15%
11/08/2010 32058,57 162.194.656,00     ‐1,94% 8,19%
12/08/2010 32041,13 132.250.496,00     ‐0,05% ‐20,41%
13/08/2010 32099,75 98.478.048,00       0,18% ‐29,49%
16/08/2010 32119,88 101.137.680,00     0,06% 2,66%
17/08/2010 32286,08 151.662.544,00     0,52% 40,52%
18/08/2010 32408,3 169.840.608,00     0,38% 11,32%
19/08/2010 32153,63 138.314.912,00     ‐0,79% ‐20,53%
20/08/2010 32291,67 82.840.040,00       0,43% ‐51,26%
23/08/2010 32142,67 113.469.904,00     ‐0,46% 31,46%
24/08/2010 31364,89 239.885.424,00     ‐2,45% 74,86%
25/08/2010 31453,72 232.675.552,00     0,28% ‐3,05%
26/08/2010 31217,99 162.852.272,00     ‐0,75% ‐35,68%
27/08/2010 31755,35 153.298.672,00     1,71% ‐6,05%
30/08/2010 31382,67 109.752.384,00     ‐1,18% ‐33,42%
31/08/2010 31679,85 414.455.392,00     0,94% 132,87%
01/09/2010 32339,23 232.476.080,00     2,06% ‐57,82%
02/09/2010 32417,33 132.201.752,00     0,24% ‐56,45%
03/09/2010 32592,87 136.548.448,00     0,54% 3,24%
06/09/2010 32746,67 45.254.656,00       0,47% ‐110,44%
07/09/2010 32448,4 141.388.032,00     ‐0,92% 113,92%
08/09/2010 32409,6 188.205.120,00     ‐0,12% 28,60%
09/09/2010 32518,98 143.395.872,00     0,34% ‐27,19%
10/09/2010 32626,87 106.928.488,00     0,33% ‐29,34%
13/09/2010 32921,63 144.523.456,00     0,90% 30,13%
14/09/2010 33058 147.288.176,00     0,41% 1,89%
15/09/2010 33046,69 178.095.264,00     ‐0,03% 18,99%
20/09/2010 33273,53 199.363.264,00     0,68% 11,28%
21/09/2010 33296,69 169.562.192,00     0,07% ‐16,19%
22/09/2010 33207,21 146.613.824,00     ‐0,27% ‐14,54%
23/09/2010 33091,13 136.621.696,00     ‐0,35% ‐7,06%
24/09/2010 33280,75 184.277.072,00     0,57% 29,92%
27/09/2010 33122,44 129.564.048,00     ‐0,48% ‐35,23%
28/09/2010 33258,53 140.580.912,00     0,41% 8,16%
29/09/2010 33186,76 133.937.536,00     ‐0,22% ‐4,84%
30/09/2010 33330,34 219.396.912,00     0,43% 49,35%
01/10/2010 33807,48 203.284.000,00     1,42% ‐7,63%
04/10/2010 34040,17 288.179.168,00     0,69% 34,90%
05/10/2010 34257,4 215.026.960,00     0,64% ‐29,28%
06/10/2010 34370,64 144.731.248,00     0,33% ‐39,59%
07/10/2010 34257,81 157.279.440,00     ‐0,33% 8,31%
08/10/2010 34464,82 128.110.872,00     0,60% ‐20,51%
11/10/2010 34465,41 149.246.320,00     0,00% 15,27%
12/10/2010 34437,39 169.328.192,00     ‐0,08% 12,62%
13/10/2010 34798,65 227.705.840,00     1,04% 29,62%
14/10/2010 34836,5 186.533.472,00     0,11% ‐19,94%
15/10/2010 34741,54 181.972.192,00     ‐0,27% ‐2,48%
18/10/2010 34919,31 145.260.816,00     0,51% ‐22,53%
19/10/2010 34452,21 131.780.288,00     ‐1,35% ‐9,74%
20/10/2010 34880,47 200.402.192,00     1,24% 41,92%
21/10/2010 34965,25 187.290.560,00     0,24% ‐6,77%
22/10/2010 35120,88 126.177.152,00     0,44% ‐39,50%
25/10/2010 35262,89 120.306.736,00     0,40% ‐4,76%
26/10/2010 35373,39 225.963.776,00     0,31% 63,03%
27/10/2010 35262,9 165.430.304,00     ‐0,31% ‐31,18%
28/10/2010 35376,72 266.578.368,00     0,32% 47,71%
29/10/2010 35568,22 229.217.584,00     0,54% ‐15,10%
01/11/2010 35722,71 132.319.536,00     0,43% ‐54,95%
03/11/2010 35843,81 215.059.296,00     0,34% 48,57%
04/11/2010 36198,6 246.325.744,00     0,98% 13,57%
05/11/2010 36317,51 122.462.000,00     0,33% ‐69,89%
08/11/2010 36543,39 135.844.832,00     0,62% 10,37%
09/11/2010 36198,03 194.742.176,00     ‐0,95% 36,02%
10/11/2010 36417,47 191.711.056,00     0,60% ‐1,57%
11/11/2010 36304,54 122.672.200,00     ‐0,31% ‐44,65%
12/11/2010 36057,39 134.715.296,00     ‐0,68% 9,36%
16/11/2010 35648,21 164.062.848,00     ‐1,14% 19,71%
17/11/2010 35842,48 252.571.536,00     0,54% 43,14%
18/11/2010 36322,12 155.866.928,00     1,33% ‐48,27%
19/11/2010 36601,4 141.504.048,00     0,77% ‐9,67%
22/11/2010 36710,46 164.013.776,00     0,30% 14,76%
23/11/2010 36271,83 191.188.608,00     ‐1,20% 15,33%
24/11/2010 37079,28 223.088.832,00     2,20% 15,43%
25/11/2010 36969,2 54.310.620,00       ‐0,30% ‐141,29%
26/11/2010 36904,53 84.602.224,00       ‐0,18% 44,32%
29/11/2010 36890,61 129.419.056,00     ‐0,04% 42,51%
30/11/2010 36817,32 310.900.512,00     ‐0,20% 87,64%
01/12/2010 37277,56 157.930.656,00     1,24% ‐67,73%
02/12/2010 37399,47 202.810.944,00     0,33% 25,01%
03/12/2010 37385,91 143.740.144,00     ‐0,04% ‐34,43%
06/12/2010 37737,13 176.269.264,00     0,94% 20,40%
07/12/2010 37880,13 219.790.944,00     0,38% 22,07%
08/12/2010 37617,77 139.873.472,00     ‐0,70% ‐45,19%
09/12/2010 37567,39 155.956.304,00     ‐0,13% 10,88%
10/12/2010 37677,78 167.257.520,00     0,29% 7,00%
13/12/2010 37894,34 114.435.552,00     0,57% ‐37,95%
14/12/2010 37901,04 164.348.480,00     0,02% 36,20%
15/12/2010 37676,55 160.723.840,00     ‐0,59% ‐2,23%
16/12/2010 37832,86 117.485.128,00     0,41% ‐31,34%
17/12/2010 37997,34 278.637.728,00     0,43% 86,36%
20/12/2010 37975,48 105.779.872,00     ‐0,06% ‐96,86%
21/12/2010 38230,86 220.651.984,00     0,67% 73,52%
22/12/2010 38172,91 90.569.720,00       ‐0,15% ‐89,05%
23/12/2010 38131,47 81.623.048,00       ‐0,11% ‐10,40%
24/12/2010 38081,07 6.621.695,00          ‐0,13% ‐251,18%
27/12/2010 38132,85 50.935.112,00       0,14% 204,02%
28/12/2010 38147,51 76.695.464,00       0,04% 40,93%
29/12/2010 38230,2 67.115.312,00       0,22% ‐13,34%
30/12/2010 38243,14 68.086.312,00       0,03% 1,44%
31/12/2010 38550,79 80.388.328,00       0,80% 16,61%
03/01/2011 38605,8 124.179.792,00     0,14% 43,49%
04/01/2011 38542,16 131.438.936,00     ‐0,16% 5,68%
05/01/2011 38696,24 144.774.016,00     0,40% 9,66%
06/01/2011 38589,67 145.688.192,00     ‐0,28% 0,63%
07/01/2011 38600,86 144.045.520,00     0,03% ‐1,13%
10/01/2011 38378,16 155.045.120,00     ‐0,58% 7,36%
11/01/2011 38028,81 188.094.384,00     ‐0,91% 19,32%
12/01/2011 37963,31 172.626.272,00     ‐0,17% ‐8,58%
13/01/2011 38070,19 161.382.480,00     0,28% ‐6,74%
14/01/2011 37994,72 136.597.504,00     ‐0,20% ‐16,67%
17/01/2011 38096,91 52.432.164,00       0,27% ‐95,75%
18/01/2011 38151,3 195.673.616,00     0,14% 131,69%
19/01/2011 37810,16 144.675.440,00     ‐0,90% ‐30,20%
20/01/2011 37584,68 180.793.024,00     ‐0,60% 22,29%
21/01/2011 37321,11 148.823.392,00     ‐0,70% ‐19,46%
24/01/2011 37667,9 156.281.840,00     0,92% 4,89%
25/01/2011 37470,76 149.671.296,00     ‐0,52% ‐4,32%
26/01/2011 37585,4 166.514.848,00     0,31% 10,66%
27/01/2011 37447,7 157.771.360,00     ‐0,37% ‐5,39%
28/01/2011 36839,72 257.161.344,00     ‐1,64% 48,86%
31/01/2011 36982,24 183.403.840,00     0,39% ‐33,80%
01/02/2011 37618,1 210.822.128,00     1,70% 13,93%
02/02/2011 37948,75 199.691.504,00     0,88% ‐5,42%
03/02/2011 37739,08 200.443.344,00     ‐0,55% 0,38%
04/02/2011 37451,84 108.136.632,00     ‐0,76% ‐61,71%
08/02/2011 37565,65 153.024.496,00     0,30% 34,72%
09/02/2011 36986,94 191.611.536,00     ‐1,55% 22,49%
10/02/2011 36652,13 226.090.112,00     ‐0,91% 16,55%
11/02/2011 37011,49 181.209.072,00     0,98% ‐22,13%
14/02/2011 36998,93 154.638.176,00     ‐0,03% ‐15,86%
15/02/2011 36951,25 133.567.320,00     ‐0,13% ‐14,65%
16/02/2011 37074,93 153.512.624,00     0,33% 13,92%
17/02/2011 37226,43 154.630.768,00     0,41% 0,73%
18/02/2011 37522,3 171.689.712,00     0,79% 10,46%
21/02/2011 37242,05 47.490.476,00       ‐0,75% ‐128,52%
22/02/2011 36781,55 226.405.088,00     ‐1,24% 156,18%
23/02/2011 36464,07 230.511.888,00     ‐0,87% 1,80%
24/02/2011 36446,56 187.154.416,00     ‐0,05% ‐20,84%
25/02/2011 36880,2 160.187.136,00     1,18% ‐15,56%
28/02/2011 37019,7 249.404.336,00     0,38% 44,27%
01/03/2011 36768,09 152.827.776,00     ‐0,68% ‐48,98%
02/03/2011 36863,53 151.707.312,00     0,26% ‐0,74%
03/03/2011 37132,98 167.817.120,00     0,73% 10,09%
04/03/2011 36900,84 117.046.280,00     ‐0,63% ‐36,03%
07/03/2011 36603,3 132.895.392,00     ‐0,81% 12,70%
08/03/2011 36688,12 139.257.952,00     0,23% 4,68%
09/03/2011 36450,19 170.569.680,00     ‐0,65% 20,28%
10/03/2011 35891,41 166.286.752,00     ‐1,54% ‐2,54%
11/03/2011 36091,22 119.462.480,00     0,56% ‐33,07%
14/03/2011 36205,76 111.227.648,00     0,32% ‐7,14%
15/03/2011 36012,17 145.332.240,00     ‐0,54% 26,74%
16/03/2011 35655,31 176.066.576,00     ‐1,00% 19,18%
17/03/2011 35621,68 145.742.720,00     ‐0,09% ‐18,90%
18/03/2011 35418,5 295.056.384,00     ‐0,57% 70,53%
22/03/2011 35925,35 144.534.640,00     1,42% ‐71,36%
23/03/2011 36546,62 172.978.048,00     1,71% 17,96%
24/03/2011 36872,38 219.728.064,00     0,89% 23,92%
25/03/2011 36784,27 123.672.824,00     ‐0,24% ‐57,48%
28/03/2011 36767,86 85.103.712,00       ‐0,04% ‐37,38%
29/03/2011 36795,89 134.325.744,00     0,08% 45,64%
30/03/2011 37210,27 156.862.016,00     1,12% 15,51%
31/03/2011 37440,51 238.481.136,00     0,62% 41,89%
01/04/2011 37775,07 180.163.504,00     0,89% ‐28,04%
04/04/2011 37903,58 107.307.592,00     0,34% ‐51,82%
05/04/2011 37832,96 176.865.568,00     ‐0,19% 49,97%
06/04/2011 37861,81 171.495.376,00     0,08% ‐3,08%
07/04/2011 37471,54 230.624.272,00     ‐1,04% 29,62%
08/04/2011 37471,72 164.430.048,00     0,00% ‐33,83%
11/04/2011 37590,67 152.463.648,00     0,32% ‐7,56%
12/04/2011 37321,8 151.599.456,00     ‐0,72% ‐0,57%
13/04/2011 37347,69 144.491.056,00     0,07% ‐4,80%
14/04/2011 37069,96 139.789.280,00     ‐0,75% ‐3,31%
15/04/2011 36988,38 145.859.392,00     ‐0,22% 4,25%
18/04/2011 36332,1 137.084.112,00     ‐1,79% ‐6,20%
19/04/2011 36440,22 129.222.672,00     0,30% ‐5,91%
20/04/2011 36816,31 117.062.400,00     1,03% ‐9,88%
25/04/2011 36860,68 99.689.600,00       0,12% ‐16,06%
26/04/2011 36892,24 148.493.024,00     0,09% 39,85%
27/04/2011 36826,93 152.195.952,00     ‐0,18% 2,46%
28/04/2011 36722,64 154.298.352,00     ‐0,28% 1,37%
29/04/2011 36962,62 188.626.368,00     0,65% 20,09%
02/05/2011 36592,61 167.201.216,00     ‐1,01% ‐12,06%
03/05/2011 35873,21 167.239.728,00     ‐1,99% 0,02%
04/05/2011 35531,22 193.864.416,00     ‐0,96% 14,77%
05/05/2011 35325,09 210.379.472,00     ‐0,58% 8,18%
06/05/2011 35212,23 171.859.120,00     ‐0,32% ‐20,22%
09/05/2011 35467,01 127.239.032,00     0,72% ‐30,06%
10/05/2011 35678,92 195.681.360,00     0,60% 43,04%
11/05/2011 35380,53 146.926.544,00     ‐0,84% ‐28,66%
12/05/2011 35161,26 227.971.248,00     ‐0,62% 43,93%
13/05/2011 35045,14 153.303.456,00     ‐0,33% ‐39,68%
16/05/2011 35130,6 171.950.624,00     0,24% 11,48%
17/05/2011 34819,57 208.393.504,00     ‐0,89% 19,22%
18/05/2011 35364,33 187.255.312,00     1,55% ‐10,70%
19/05/2011 35276,47 160.717.184,00     ‐0,25% ‐15,28%
20/05/2011 35298,67 151.462.480,00     0,06% ‐5,93%
23/05/2011 35215,02 147.170.784,00     ‐0,24% ‐2,87%
24/05/2011 35382,56 182.313.776,00     0,47% 21,41%
25/05/2011 35498,42 140.248.864,00     0,33% ‐26,23%
26/05/2011 35742,21 165.303.376,00     0,68% 16,44%
27/05/2011 35819,2 146.884.784,00     0,22% ‐11,81%
30/05/2011 35639,38 40.447.244,00       ‐0,50% ‐128,96%
31/05/2011 35832,79 451.374.912,00     0,54% 241,23%
01/06/2011 35410,51 161.421.792,00     ‐1,19% ‐102,83%
02/06/2011 35416,25 136.003.952,00     0,02% ‐17,13%
03/06/2011 35123,89 160.372.608,00     ‐0,83% 16,48%
06/06/2011 34673,48 151.153.200,00     ‐1,29% ‐5,92%
07/06/2011 34895,83 188.435.808,00     0,64% 22,05%
08/06/2011 34879,07 175.990.336,00     ‐0,05% ‐6,83%
09/06/2011 35233,4 188.410.192,00     1,01% 6,82%
10/06/2011 34963,78 137.342.112,00     ‐0,77% ‐31,61%
13/06/2011 34997,97 150.555.376,00     0,10% 9,19%
14/06/2011 35445,65 227.894.096,00     1,27% 41,46%
15/06/2011 35318,39 215.501.168,00     ‐0,36% ‐5,59%
16/06/2011 35220,99 171.340.416,00     ‐0,28% ‐22,93%
17/06/2011 35025,74 235.887.776,00     ‐0,56% 31,97%
20/06/2011 35109,97 123.931.224,00     0,24% ‐64,36%
21/06/2011 35276,6 184.629.072,00     0,47% 39,86%
22/06/2011 35399,44 169.689.120,00     0,35% ‐8,44%
23/06/2011 35326,66 174.970.464,00     ‐0,21% 3,06%
24/06/2011 35347,85 240.182.912,00     0,06% 31,68%
27/06/2011 35601,73 128.059.944,00     0,72% ‐62,89%
28/06/2011 36188,91 301.646.976,00     1,64% 85,68%
29/06/2011 36579,59 308.295.360,00     1,07% 2,18%
30/06/2011 36558,07 365.467.296,00     ‐0,06% 17,01%
01/07/2011 36800,72 201.051.952,00     0,66% ‐59,76%
04/07/2011 36847,1 31.533.876,00       0,13% ‐185,25%
05/07/2011 36640,93 243.145.888,00     ‐0,56% 204,26%
06/07/2011 36468,01 206.933.728,00     ‐0,47% ‐16,13%
07/07/2011 36583,29 220.356.640,00     0,32% 6,28%
08/07/2011 36499,85 193.899.920,00     ‐0,23% ‐12,79%
11/07/2011 36359,49 149.961.568,00     ‐0,39% ‐25,70%
12/07/2011 36178,59 197.304.032,00     ‐0,50% 27,44%
13/07/2011 36254,7 221.672.960,00     0,21% 11,65%
14/07/2011 36164,61 166.967.616,00     ‐0,25% ‐28,34%
15/07/2011 36155,86 177.798.992,00     ‐0,02% 6,29%
18/07/2011 35781,43 208.361.184,00     ‐1,04% 15,86%
19/07/2011 35752,02 247.046.496,00     ‐0,08% 17,03%
20/07/2011 35341,67 273.248.192,00     ‐1,15% 10,08%
21/07/2011 35555,83 279.309.920,00     0,60% 2,19%
22/07/2011 35755,48 285.394.048,00     0,56% 2,15%
25/07/2011 35479,67 200.361.232,00     ‐0,77% ‐35,37%
26/07/2011 35341,27 195.291.984,00     ‐0,39% ‐2,56%
27/07/2011 35597,63 390.581.728,00     0,72% 69,31%
28/07/2011 35917,8 324.539.872,00     0,90% ‐18,52%
29/07/2011 35999,34 201.384.800,00     0,23% ‐47,72%
01/08/2011 35730,71 164.835.824,00     ‐0,75% ‐20,03%
02/08/2011 34814,94 440.436.960,00     ‐2,60% 98,28%
03/08/2011 34484,37 329.093.408,00     ‐0,95% ‐29,14%
04/08/2011 33322,63 368.557.888,00     ‐3,43% 11,33%
05/08/2011 33697,87 333.267.744,00     1,12% ‐10,07%
08/08/2011 31715,78 318.771.456,00     ‐6,06% ‐4,45%
09/08/2011 32381,55 335.478.464,00     2,08% 5,11%
10/08/2011 32219,33 293.775.936,00     ‐0,50% ‐13,27%
11/08/2011 33590,33 270.997.920,00     4,17% ‐8,07%
12/08/2011 33361,5 180.865.616,00     ‐0,68% ‐40,44%
15/08/2011 33901,08 190.383.456,00     1,60% 5,13%
16/08/2011 33948,48 241.892.832,00     0,14% 23,95%
17/08/2011 34049,58 200.154.192,00     0,30% ‐18,94%
18/08/2011 33246,63 263.280.464,00     ‐2,39% 27,41%
19/08/2011 33136,89 168.863.136,00     ‐0,33% ‐44,41%
22/08/2011 33593,65 195.013.120,00     1,37% 14,40%
23/08/2011 34675,53 245.512.832,00     3,17% 23,03%
24/08/2011 34644,92 210.649.952,00     ‐0,09% ‐15,32%
25/08/2011 33904,38 183.437.344,00     ‐2,16% ‐13,83%
26/08/2011 34042,22 194.659.968,00     0,41% 5,94%
29/08/2011 35016,04 206.641.360,00     2,82% 5,97%
30/08/2011 35148,91 191.641.360,00     0,38% ‐7,54%
31/08/2011 35721,1 971.219.072,00     1,61% 162,29%
01/09/2011 35637,86 250.596.752,00     ‐0,23% ‐135,47%
02/09/2011 35134,43 134.312.960,00     ‐1,42% ‐62,37%
05/09/2011 33880,02 69.793.072,00       ‐3,64% ‐65,46%
06/09/2011 34439,34 201.596.128,00     1,64% 106,07%
07/09/2011 35179,59 207.596.656,00     2,13% 2,93%
08/09/2011 34712,38 148.027.168,00     ‐1,34% ‐33,82%
09/09/2011 33812,62 173.218.192,00     ‐2,63% 15,72%
12/09/2011 33792,56 129.628.432,00     ‐0,06% ‐28,99%
13/09/2011 33947,62 167.703.120,00     0,46% 25,75%
14/09/2011 34661,78 178.725.200,00     2,08% 6,37%
15/09/2011 35181,44 285.050.272,00     1,49% 46,68%
19/09/2011 35076,96 246.541.408,00     ‐0,30% ‐14,51%
20/09/2011 34337,97 228.395.040,00     ‐2,13% ‐7,65%
21/09/2011 34019,22 229.272.448,00     ‐0,93% 0,38%
22/09/2011 32381,06 346.691.136,00     ‐4,94% 41,35%
23/09/2011 32588,43 280.476.032,00     0,64% ‐21,19%
26/09/2011 33385,94 454.229.888,00     2,42% 48,21%
27/09/2011 33783,68 304.879.712,00     1,18% ‐39,87%
28/09/2011 33438,16 251.172.768,00     ‐1,03% ‐19,38%
29/09/2011 33686,16 277.324.160,00     0,74% 9,90%
30/09/2011 33503,28 324.152.960,00     ‐0,54% 15,60%
03/10/2011 33133,88 295.792.768,00     ‐1,11% ‐9,16%
04/10/2011 32966,23 478.419.776,00     ‐0,51% 48,08%
05/10/2011 33000,29 315.096.832,00     0,10% ‐41,76%
06/10/2011 33279,72 295.086.496,00     0,84% ‐6,56%
07/10/2011 33005,09 294.789.184,00     ‐0,83% ‐0,10%
10/10/2011 33547,24 160.617.376,00     1,63% ‐60,72%
11/10/2011 33681,8 171.603.776,00     0,40% 6,62%
12/10/2011 34470,36 361.336.928,00     2,31% 74,46%
13/10/2011 34584,75 302.290.432,00     0,33% ‐17,84%
14/10/2011 34848,42 269.935.296,00     0,76% ‐11,32%
17/10/2011 34125,7 221.045.008,00     ‐2,10% ‐19,98%
18/10/2011 35011,71 273.710.784,00     2,56% 21,37%
19/10/2011 34523,27 223.564.672,00     ‐1,40% ‐20,24%
20/10/2011 34395,5 239.408.048,00     ‐0,37% 6,85%
21/10/2011 35020,74 207.987.680,00     1,80% ‐14,07%
24/10/2011 35265,56 201.852.544,00     0,70% ‐2,99%
25/10/2011 35290,15 206.835.168,00     0,07% 2,44%
26/10/2011 35818,58 265.398.400,00     1,49% 24,93%
27/10/2011 36727,21 389.272.512,00     2,51% 38,30%
28/10/2011 36708,64 312.192.928,00     ‐0,05% ‐22,07%
31/10/2011 36159,99 248.378.784,00     ‐1,51% ‐22,87%
01/11/2011 35742,57 245.566.192,00     ‐1,16% ‐1,14%
03/11/2011 36579,07 288.821.792,00     2,31% 16,22%
04/11/2011 36689,38 243.876.112,00     0,30% ‐16,91%
07/11/2011 37024,61 218.806.592,00     0,91% ‐10,85%
08/11/2011 37351,81 210.896.720,00     0,88% ‐3,68%
09/11/2011 36553,85 246.657.264,00     ‐2,16% 15,66%
10/11/2011 36615,07 385.604.960,00     0,17% 44,68%
11/11/2011 37555,65 448.226.752,00     2,54% 15,05%
14/11/2011 37069,9 159.757.712,00     ‐1,30% ‐103,16%
15/11/2011 37293,38 262.584.224,00     0,60% 49,69%
16/11/2011 36708,41 210.782.896,00     ‐1,58% ‐21,97%
17/11/2011 36110,68 210.629.760,00     ‐1,64% ‐0,07%
18/11/2011 36284,2 148.368.112,00     0,48% ‐35,04%
22/11/2011 35969,61 179.848.048,00     ‐0,87% 19,24%
23/11/2011 35375,61 185.668.032,00     ‐1,67% 3,18%
24/11/2011 35323,6 46.870.340,00       ‐0,15% ‐137,66%
25/11/2011 34573,04 154.279.456,00     ‐2,15% 119,14%
28/11/2011 35558,18 220.597.056,00     2,81% 35,76%
29/11/2011 35708,71 247.142.048,00     0,42% 11,36%
30/11/2011 36829,15 739.996.608,00     3,09% 109,67%
01/12/2011 36567,63 250.867.872,00     ‐0,71% ‐108,17%
02/12/2011 36756,06 137.581.440,00     0,51% ‐60,07%
05/12/2011 37103,17 223.500.032,00     0,94% 48,52%
06/12/2011 37071,17 172.383.904,00     ‐0,09% ‐25,97%
07/12/2011 37054,56 200.951.408,00     ‐0,04% 15,33%
08/12/2011 36641,31 223.652.272,00     ‐1,12% 10,70%
09/12/2011 37227,21 260.520.944,00     1,59% 15,26%
13/12/2011 36471,44 203.723.024,00     ‐2,05% ‐24,59%
14/12/2011 36012,67 149.836.752,00     ‐1,27% ‐30,72%
15/12/2011 36006,9 196.692.672,00     ‐0,02% 27,21%
16/12/2011 36054,63 435.954.304,00     0,13% 79,59%
19/12/2011 35587,78 117.841.008,00     ‐1,30% ‐130,82%
20/12/2011 36239,39 189.232.928,00     1,81% 47,36%
21/12/2011 36628,06 104.255.200,00     1,07% ‐59,61%
22/12/2011 37066,77 148.265.424,00     1,19% 35,22%
23/12/2011 37041,42 92.485.168,00       ‐0,07% ‐47,20%
26/12/2011 37217,97 12.174.970,00       0,48% ‐202,77%
27/12/2011 37091,42 75.053.672,00       ‐0,34% 181,88%
28/12/2011 36644,86 75.651.024,00       ‐1,21% 0,79%
29/12/2011 37185,73 84.175.768,00       1,47% 10,68%
30/12/2011 37077,52 112.186.624,00     ‐0,29% 28,73%
02/01/2012 37335,03 17.921.060,00       0,69% ‐183,42%
03/01/2012 37384,34 140.628.320,00     0,13% 206,01%
04/01/2012 37387,63 150.429.872,00     0,01% 6,74%
05/01/2012 37017,95 187.655.072,00     ‐0,99% 22,11%
06/01/2012 36804,05 129.449.424,00     ‐0,58% ‐37,13%
09/01/2012 36785,34 150.823.792,00     ‐0,05% 15,28%
10/01/2012 37190,9 178.870.928,00     1,10% 17,06%
11/01/2012 37307,64 177.323.888,00     0,31% ‐0,87%
12/01/2012 37320,97 189.113.456,00     0,04% 6,44%
13/01/2012 36548,56 170.226.544,00     ‐2,09% ‐10,52%
16/01/2012 36916,16 35.662.608,00       1,00% ‐156,30%
17/01/2012 36601,2 220.677.232,00     ‐0,86% 182,26%
18/01/2012 37506,76 307.458.560,00     2,44% 33,16%
19/01/2012 37680,06 285.546.368,00     0,46% ‐7,39%
20/01/2012 37384,21 192.261.968,00     ‐0,79% ‐39,55%
23/01/2012 37195,73 108.783.472,00     ‐0,51% ‐56,95%
24/01/2012 36853,3 195.683.600,00     ‐0,92% 58,71%
25/01/2012 37212,86 191.025.920,00     0,97% ‐2,41%
26/01/2012 37240,78 299.869.152,00     0,07% 45,09%
27/01/2012 37184,71 128.225.376,00     ‐0,15% ‐84,96%
30/01/2012 37241,61 152.832.032,00     0,15% 17,56%
31/01/2012 37422,68 367.202.464,00     0,49% 87,66%
01/02/2012 37709,65 274.646.144,00     0,76% ‐29,04%
02/02/2012 37711,16 359.654.336,00     0,00% 26,97%
03/02/2012 38092,81 310.036.672,00     1,01% ‐14,85%
07/02/2012 38062,42 226.201.472,00     ‐0,08% ‐31,53%
08/02/2012 38140,55 265.300.240,00     0,21% 15,94%
09/02/2012 38242,28 245.473.600,00     0,27% ‐7,77%
10/02/2012 38149,22 214.880.720,00     ‐0,24% ‐13,31%
13/02/2012 38204,33 224.416.192,00     0,14% 4,34%
14/02/2012 37831,87 292.249.536,00     ‐0,98% 26,41%
15/02/2012 37864,55 254.568.016,00     0,09% ‐13,80%
16/02/2012 38212,24 205.441.248,00     0,91% ‐21,44%
17/02/2012 37914,7 211.535.808,00     ‐0,78% 2,92%
20/02/2012 38296,68 41.156.972,00       1,00% ‐163,70%
21/02/2012 37859,48 217.008.912,00     ‐1,15% 166,25%
22/02/2012 37912,55 208.431.088,00     0,14% ‐4,03%
23/02/2012 38027,84 246.858.064,00     0,30% 16,92%
24/02/2012 37945,22 270.629.824,00     ‐0,22% 9,19%
27/02/2012 37785,72 244.336.288,00     ‐0,42% ‐10,22%
28/02/2012 38021,42 225.253.280,00     0,62% ‐8,13%
29/02/2012 37816,69 801.374.592,00     ‐0,54% 126,91%
01/03/2012 38033,45 205.245.088,00     0,57% ‐136,21%
02/03/2012 38327,43 202.430.592,00     0,77% ‐1,38%
05/03/2012 38155,27 162.591.664,00     ‐0,45% ‐21,92%
06/03/2012 37487,63 230.253.408,00     ‐1,77% 34,79%
07/03/2012 37548,54 151.480.080,00     0,16% ‐41,87%
08/03/2012 37815,43 201.364.016,00     0,71% 28,47%
09/03/2012 37691,01 193.547.104,00     ‐0,33% ‐3,96%
12/03/2012 37590,17 129.913.552,00     ‐0,27% ‐39,87%
13/03/2012 38019,76 145.759.920,00     1,14% 11,51%
14/03/2012 37971,44 188.495.760,00     ‐0,13% 25,71%
15/03/2012 38134,57 169.014.880,00     0,43% ‐10,91%
16/03/2012 38258,45 380.289.472,00     0,32% 81,09%
20/03/2012 38055,27 123.114.648,00     ‐0,53% ‐112,78%
21/03/2012 38434,51 229.992.896,00     0,99% 62,49%
22/03/2012 38323,51 135.945.312,00     ‐0,29% ‐52,58%
23/03/2012 38334,9 197.489.168,00     0,03% 37,34%
26/03/2012 38863,15 202.024.224,00     1,37% 2,27%
27/03/2012 38956,32 243.247.280,00     0,24% 18,57%
28/03/2012 38910,68 164.073.248,00     ‐0,12% ‐39,38%
29/03/2012 39125,35 262.719.264,00     0,55% 47,08%
30/03/2012 39521,24 262.125.984,00     1,01% ‐0,23%
02/04/2012 39908,54 153.754.176,00     0,98% ‐53,35%
03/04/2012 39924,93 126.081.552,00     0,04% ‐19,84%
04/04/2012 39398,88 106.692.152,00     ‐1,33% ‐16,70%
09/04/2012 39432,15 150.007.616,00     0,08% 34,07%
10/04/2012 39035,17 167.182.640,00     ‐1,01% 10,84%
11/04/2012 39167,14 160.919.568,00     0,34% ‐3,82%
12/04/2012 39357,81 174.522.176,00     0,49% 8,11%
13/04/2012 38444,01 153.426.832,00     ‐2,35% ‐12,88%
16/04/2012 39054,84 140.624.112,00     1,58% ‐8,71%
17/04/2012 39355,17 193.016.288,00     0,77% 31,67%
18/04/2012 39330,12 166.790.464,00     ‐0,06% ‐14,60%
19/04/2012 39395,64 206.519.552,00     0,17% 21,37%
20/04/2012 39354,86 112.139.776,00     ‐0,10% ‐61,06%
23/04/2012 38961,79 347.620.000,00     ‐1,00% 113,14%
24/04/2012 38849,08 226.515.792,00     ‐0,29% ‐42,83%
25/04/2012 39066,01 259.084.576,00     0,56% 13,43%
26/04/2012 39212,16 177.386.272,00     0,37% ‐37,88%
27/04/2012 39324,14 220.221.472,00     0,29% 21,63%
30/04/2012 39461 161.651.680,00     0,35% ‐30,92%
02/05/2012 39597,42 256.958.368,00     0,35% 46,35%
03/05/2012 39580,05 264.721.472,00     ‐0,04% 2,98%
04/05/2012 39408,61 223.693.072,00     ‐0,43% ‐16,84%
07/05/2012 40045,51 251.252.576,00     1,60% 11,62%
08/05/2012 39214,64 439.447.392,00     ‐2,10% 55,91%
09/05/2012 39122,82 264.713.952,00     ‐0,23% ‐50,69%
10/05/2012 39170,9 212.736.320,00     0,12% ‐21,86%
11/05/2012 38888,79 173.902.512,00     ‐0,72% ‐20,16%
14/05/2012 38352,11 168.281.360,00     ‐1,39% ‐3,29%
15/05/2012 37939,63 229.920.048,00     ‐1,08% 31,21%
16/05/2012 37511,08 250.191.200,00     ‐1,14% 8,45%
17/05/2012 37261,24 195.528.400,00     ‐0,67% ‐24,65%
18/05/2012 36875,33 178.299.360,00     ‐1,04% ‐9,22%
21/05/2012 37512,41 172.790.624,00     1,71% ‐3,14%
22/05/2012 37481,19 194.042.128,00     ‐0,08% 11,60%
23/05/2012 37422,38 201.340.800,00     ‐0,16% 3,69%
24/05/2012 37553,21 195.918.928,00     0,35% ‐2,73%
25/05/2012 37486,25 131.286.368,00     ‐0,18% ‐40,03%
28/05/2012 37642,8 31.621.756,00       0,42% ‐142,35%
29/05/2012 38126,85 176.212.288,00     1,28% 171,78%
30/05/2012 38070,67 225.444.976,00     ‐0,15% 24,64%
31/05/2012 37872,95 920.615.936,00     ‐0,52% 140,70%
01/06/2012 37182,37 342.119.424,00     ‐1,84% ‐98,99%
04/06/2012 37059,78 215.435.744,00     ‐0,33% ‐46,25%
05/06/2012 37089,36 139.074.352,00     0,08% ‐43,77%
06/06/2012 37274,79 213.535.136,00     0,50% 42,88%
07/06/2012 37247,34 179.330.432,00     ‐0,07% ‐17,46%
08/06/2012 37323,91 137.075.728,00     0,21% ‐26,87%
11/06/2012 37035,75 157.456.960,00     ‐0,78% 13,86%
12/06/2012 37271 176.390.624,00     0,63% 11,35%
13/06/2012 37142,15 221.118.848,00     ‐0,35% 22,60%
14/06/2012 37440,48 199.611.584,00     0,80% ‐10,23%
15/06/2012 37738,58 414.834.240,00     0,79% 73,15%
18/06/2012 38060,82 155.662.432,00     0,85% ‐98,02%
19/06/2012 38688,65 242.813.136,00     1,64% 44,46%
20/06/2012 38973,64 212.177.584,00     0,73% ‐13,49%
21/06/2012 38515,94 231.492.064,00     ‐1,18% 8,71%
22/06/2012 39071,5 193.759.616,00     1,43% ‐17,79%
25/06/2012 39157,51 200.970.160,00     0,22% 3,65%
26/06/2012 39339,15 286.887.360,00     0,46% 35,59%
27/06/2012 39490,68 274.898.304,00     0,38% ‐4,27%
28/06/2012 39637,66 154.628.272,00     0,37% ‐57,54%
29/06/2012 40199,55 348.120.640,00     1,41% 81,15%
02/07/2012 40108,92 163.147.712,00     ‐0,23% ‐75,79%
03/07/2012 40434,71 149.247.536,00     0,81% ‐8,90%
04/07/2012 40353,43 48.136.972,00       ‐0,20% ‐113,16%
05/07/2012 40040,69 174.465.968,00     ‐0,78% 128,77%
06/07/2012 39831,65 123.109.280,00     ‐0,52% ‐34,87%
09/07/2012 39963,26 139.875.280,00     0,33% 12,77%
10/07/2012 40049,59 165.709.376,00     0,22% 16,95%
11/07/2012 40221,8 193.220.464,00     0,43% 15,36%
12/07/2012 40268,41 184.905.328,00     0,12% ‐4,40%
13/07/2012 40498,47 145.014.800,00     0,57% ‐24,30%
16/07/2012 40910,8 138.171.456,00     1,01% ‐4,83%
17/07/2012 41273,02 211.809.248,00     0,88% 42,72%
18/07/2012 40747,47 160.390.688,00     ‐1,28% ‐27,81%
19/07/2012 40752,53 154.705.760,00     0,01% ‐3,61%
20/07/2012 40808,73 185.120.000,00     0,14% 17,95%
23/07/2012 40947,55 134.607.904,00     0,34% ‐31,86%
24/07/2012 40697,87 159.820.400,00     ‐0,61% 17,17%
25/07/2012 40435,1 140.851.040,00     ‐0,65% ‐12,63%
26/07/2012 40977,32 174.502.160,00     1,33% 21,42%
27/07/2012 41476,48 271.765.888,00     1,21% 44,30%
30/07/2012 41333,11 180.288.992,00     ‐0,35% ‐41,04%
31/07/2012 40704,28 261.472.064,00     ‐1,53% 37,18%
01/08/2012 40805,4 139.129.216,00     0,25% ‐63,09%
02/08/2012 40759 167.464.672,00     ‐0,11% 18,54%
03/08/2012 40998,4 121.391.976,00     0,59% ‐32,17%
06/08/2012 41096,44 152.028.912,00     0,24% 22,50%
07/08/2012 41070,24 145.046.288,00     ‐0,06% ‐4,70%
08/08/2012 40851,18 157.418.640,00     ‐0,53% 8,19%
09/08/2012 40677,48 158.753.936,00     ‐0,43% 0,84%
10/08/2012 40850 162.053.792,00     0,42% 2,06%
13/08/2012 40366,27 121.288.968,00     ‐1,19% ‐28,98%
14/08/2012 40644,97 157.260.192,00     0,69% 25,97%
15/08/2012 40792,59 179.358.096,00     0,36% 13,15%
16/08/2012 40714,87 233.329.040,00     ‐0,19% 26,31%
17/08/2012 40547,49 191.301.216,00     ‐0,41% ‐19,86%
20/08/2012 40350 105.256.464,00     ‐0,49% ‐59,74%
21/08/2012 40096,64 184.537.216,00     ‐0,63% 56,15%
22/08/2012 40027,13 225.224.256,00     ‐0,17% 19,92%
23/08/2012 39879,01 178.291.152,00     ‐0,37% ‐23,37%
24/08/2012 40211,41 149.522.896,00     0,83% ‐17,60%
27/08/2012 39972,85 97.992.000,00       ‐0,60% ‐42,26%
28/08/2012 39950,9 141.134.960,00     ‐0,05% 36,48%
29/08/2012 39908,9 170.214.976,00     ‐0,11% 18,73%
30/08/2012 39885,39 139.126.144,00     ‐0,06% ‐20,17%
31/08/2012 39421,65 919.425.088,00     ‐1,17% 188,84%
03/09/2012 39802,94 58.291.464,00       0,96% ‐275,83%
04/09/2012 39549,43 154.406.928,00     ‐0,64% 97,41%
05/09/2012 39573,92 100.589.136,00     0,06% ‐42,85%
06/09/2012 39987,06 186.605.104,00     1,04% 61,80%
07/09/2012 40043,87 151.505.952,00     0,14% ‐20,84%
10/09/2012 39991,19 166.586.768,00     ‐0,13% 9,49%
11/09/2012 39998,97 186.499.872,00     0,02% 11,29%
12/09/2012 40248,38 222.910.720,00     0,62% 17,83%
13/09/2012 40654,38 283.414.720,00     1,00% 24,01%
14/09/2012 40693,47 247.929.280,00     0,10% ‐13,38%
17/09/2012 40618,56 155.743.456,00     ‐0,18% ‐46,49%
18/09/2012 40590,96 157.491.632,00     ‐0,07% 1,12%
19/09/2012 40941,31 190.858.480,00     0,86% 19,22%
20/09/2012 40500,35 229.189.168,00     ‐1,08% 18,30%
21/09/2012 40338,7 366.354.240,00     ‐0,40% 46,91%
24/09/2012 40561,22 157.140.528,00     0,55% ‐84,65%
25/09/2012 40215,35 165.797.376,00     ‐0,86% 5,36%
26/09/2012 40332,98 297.911.872,00     0,29% 58,60%
27/09/2012 40729,7 232.342.640,00     0,98% ‐24,86%
28/09/2012 40866,96 239.428.240,00     0,34% 3,00%
01/10/2012 41124,56 163.741.264,00     0,63% ‐38,00%
02/10/2012 41199,29 169.323.232,00     0,18% 3,35%
03/10/2012 41004,84 123.268.688,00     ‐0,47% ‐31,74%
04/10/2012 41421,74 229.907.552,00     1,01% 62,33%
05/10/2012 41934,08 275.332.576,00     1,23% 18,03%
08/10/2012 41756,96 198.698.240,00     ‐0,42% ‐32,62%
09/10/2012 41755,16 291.955.584,00     0,00% 38,48%
10/10/2012 41470,05 188.977.040,00     ‐0,69% ‐43,50%
11/10/2012 41745,39 186.937.664,00     0,66% ‐1,09%
12/10/2012 41665,48 181.013.024,00     ‐0,19% ‐3,22%
15/10/2012 42008,55 167.003.504,00     0,82% ‐8,06%
16/10/2012 42518,35 296.565.472,00     1,21% 57,43%
17/10/2012 42559,98 310.475.040,00     0,10% 4,58%
18/10/2012 42592,78 309.249.024,00     0,08% ‐0,40%
19/10/2012 42386,83 195.166.688,00     ‐0,48% ‐46,03%
22/10/2012 42122,25 153.002.016,00     ‐0,63% ‐24,34%
23/10/2012 42041,14 151.137.856,00     ‐0,19% ‐1,23%
24/10/2012 42095,16 176.805.360,00     0,13% 15,69%
25/10/2012 41877,27 184.968.800,00     ‐0,52% 4,51%
26/10/2012 41836,92 129.716.184,00     ‐0,10% ‐35,48%
29/10/2012 41817,11 79.205.024,00       ‐0,05% ‐49,33%
30/10/2012 41599 76.019.784,00       ‐0,52% ‐4,10%
31/10/2012 41619,96 275.549.824,00     0,05% 128,78%
01/11/2012 41761,78 215.567.968,00     0,34% ‐24,55%
05/11/2012 41722,14 178.238.752,00     ‐0,09% ‐19,02%
06/11/2012 41720,62 208.937.584,00     0,00% 15,89%
07/11/2012 41010,98 224.955.760,00     ‐1,72% 7,39%
08/11/2012 40830,65 260.520.784,00     ‐0,44% 14,68%
09/11/2012 40677,07 232.680.896,00     ‐0,38% ‐11,30%
12/11/2012 40859,9 100.126.576,00     0,45% ‐84,32%
13/11/2012 41078,5 235.161.808,00     0,53% 85,38%
14/11/2012 40750,42 166.227.216,00     ‐0,80% ‐34,69%
15/11/2012 40573,66 195.160.048,00     ‐0,43% 16,05%
16/11/2012 40830,6 187.585.136,00     0,63% ‐3,96%
20/11/2012 41184 240.219.392,00     0,86% 24,73%
21/11/2012 41668,06 263.238.784,00     1,17% 9,15%
22/11/2012 42032,35 92.282.000,00       0,87% ‐104,82%
23/11/2012 41919,55 107.671.448,00     ‐0,27% 15,42%
26/11/2012 41878,27 188.744.496,00     ‐0,10% 56,13%
27/11/2012 41769,38 264.503.040,00     ‐0,26% 33,75%
28/11/2012 41912,95 229.696.672,00     0,34% ‐14,11%
29/11/2012 42090,69 252.004.064,00     0,42% 9,27%
30/11/2012 41833,52 812.577.024,00     ‐0,61% 117,08%
03/12/2012 42323,84 217.346.768,00     1,17% ‐131,87%
04/12/2012 42337,82 219.638.208,00     0,03% 1,05%
05/12/2012 42416,29 223.752.064,00     0,19% 1,86%
06/12/2012 42589,68 207.726.656,00     0,41% ‐7,43%
07/12/2012 42797,67 170.267.552,00     0,49% ‐19,89%
10/12/2012 43134,51 225.901.088,00     0,78% 28,27%
11/12/2012 43183,28 279.418.944,00     0,11% 21,26%
13/12/2012 43006,31 228.645.696,00     ‐0,41% ‐20,05%
14/12/2012 43050,92 154.328.752,00     0,10% ‐39,31%
17/12/2012 43338,33 269.695.296,00     0,67% 55,82%
18/12/2012 43825,97 260.466.832,00     1,12% ‐3,48%
19/12/2012 43647,99 253.864.160,00     ‐0,41% ‐2,57%
20/12/2012 43637,68 229.716.784,00     ‐0,02% ‐10,00%
21/12/2012 43621,62 434.652.928,00     ‐0,04% 63,77%
24/12/2012 43533,45 33.326.108,00       ‐0,20% ‐256,82%
26/12/2012 43495,74 78.672.520,00       ‐0,09% 85,90%
27/12/2012 43469,89 128.880.448,00     ‐0,06% 49,36%
28/12/2012 43721,93 94.785.648,00       0,58% ‐30,73%
31/12/2012 43705,83 76.820.544,00       ‐0,04% ‐21,01%
02/01/2013 44304,17 175.644.128,00     1,36% 82,70%
03/01/2013 44370,64 230.789.952,00     0,15% 27,30%
04/01/2013 44562,33 249.750.272,00     0,43% 7,90%
07/01/2013 44625,93 181.182.016,00     0,14% ‐32,10%
08/01/2013 44571,2 254.559.792,00     ‐0,12% 34,00%
09/01/2013 44862,54 250.825.664,00     0,65% ‐1,48%
10/01/2013 44859,8 246.913.408,00     ‐0,01% ‐1,57%
11/01/2013 44888,13 197.522.304,00     0,06% ‐22,32%
14/01/2013 44862,92 207.279.232,00     ‐0,06% 4,82%
15/01/2013 44748,06 215.728.272,00     ‐0,26% 4,00%
16/01/2013 44865,3 217.109.056,00     0,26% 0,64%
17/01/2013 44943,34 202.969.568,00     0,17% ‐6,73%
18/01/2013 45212,53 179.653.008,00     0,60% ‐12,20%
21/01/2013 45223,85 45.143.696,00       0,03% ‐138,12%
22/01/2013 45320,3 222.477.984,00     0,21% 159,50%
23/01/2013 45442,98 163.123.776,00     0,27% ‐31,03%
24/01/2013 45428,7 173.501.584,00     ‐0,03% 6,17%
25/01/2013 45575,86 146.020.928,00     0,32% ‐17,24%
28/01/2013 45912,51 212.606.656,00     0,74% 37,57%
29/01/2013 45907,98 244.964.768,00     ‐0,01% 14,17%
30/01/2013 45753,18 169.138.832,00     ‐0,34% ‐37,04%
31/01/2013 45278,06 261.373.392,00     ‐1,04% 43,52%
01/02/2013 45768,49 187.064.208,00     1,08% ‐33,45%
05/02/2013 45688,12 265.666.528,00     ‐0,18% 35,08%
06/02/2013 45570,71 177.114.272,00     ‐0,26% ‐40,54%
07/02/2013 45019,21 299.045.728,00     ‐1,22% 52,38%
08/02/2013 45089,36 179.655.072,00     0,16% ‐50,96%
11/02/2013 45063,88 166.150.032,00     ‐0,06% ‐7,81%
12/02/2013 44873,44 170.543.744,00     ‐0,42% 2,61%
13/02/2013 44096,27 493.811.840,00     ‐1,75% 106,32%
14/02/2013 43878,28 432.495.072,00     ‐0,50% ‐13,26%
15/02/2013 44152,96 255.623.296,00     0,62% ‐52,59%
18/02/2013 44141,92 41.954.516,00       ‐0,03% ‐180,71%
19/02/2013 44639,76 290.038.880,00     1,12% 193,34%
20/02/2013 44299,56 273.041.536,00     ‐0,77% ‐6,04%
21/02/2013 44136,6 365.820.896,00     ‐0,37% 29,25%
22/02/2013 43875,73 275.291.936,00     ‐0,59% ‐28,43%
25/02/2013 43497,2 230.139.472,00     ‐0,87% ‐17,91%
26/02/2013 43489,2 256.128.720,00     ‐0,02% 10,70%
27/02/2013 43772,89 288.034.912,00     0,65% 11,74%
28/02/2013 44120,99 352.342.528,00     0,79% 20,15%
01/03/2013 43995,72 288.731.456,00     ‐0,28% ‐19,91%
04/03/2013 43871,31 246.120.848,00     ‐0,28% ‐15,97%
05/03/2013 44017,12 360.311.808,00     0,33% 38,11%
06/03/2013 44159,65 304.105.248,00     0,32% ‐16,96%
07/03/2013 43968,6 252.527.440,00     ‐0,43% ‐18,59%
08/03/2013 44322,51 319.436.800,00     0,80% 23,50%
11/03/2013 44013,3 320.387.552,00     ‐0,70% 0,30%
12/03/2013 43965,41 358.585.472,00     ‐0,11% 11,26%
13/03/2013 43278,11 466.249.760,00     ‐1,58% 26,26%
14/03/2013 43348,52 453.200.160,00     0,16% ‐2,84%
15/03/2013 42605,05 658.752.832,00     ‐1,73% 37,40%
19/03/2013 42060,61 334.884.992,00     ‐1,29% ‐67,66%
20/03/2013 42497,97 386.925.216,00     1,03% 14,44%
21/03/2013 42531,07 400.301.152,00     0,08% 3,40%
22/03/2013 42686,68 387.233.920,00     0,37% ‐3,32%
25/03/2013 42900,83 290.719.904,00     0,50% ‐28,67%
26/03/2013 43664,73 420.325.088,00     1,76% 36,87%
27/03/2013 44077,09 324.284.064,00     0,94% ‐25,94%
01/04/2013 43932,52 160.464.960,00     ‐0,33% ‐70,35%
02/04/2013 44113,5 239.845.680,00     0,41% 40,19%
03/04/2013 43717,57 254.151.840,00     ‐0,90% 5,79%
04/04/2013 43566,69 190.857.344,00     ‐0,35% ‐28,64%
05/04/2013 43244,25 224.136.624,00     ‐0,74% 16,07%
08/04/2013 43430,99 266.234.992,00     0,43% 17,21%
09/04/2013 43973,18 310.835.584,00     1,24% 15,49%
10/04/2013 44380,83 291.128.544,00     0,92% ‐6,55%
11/04/2013 44408,43 277.474.336,00     0,06% ‐4,80%
12/04/2013 44004,27 193.960.704,00     ‐0,91% ‐35,81%
15/04/2013 42984,38 272.452.448,00     ‐2,34% 33,98%
16/04/2013 43223,69 222.010.800,00     0,56% ‐20,47%
17/04/2013 42610,91 364.916.096,00     ‐1,43% 49,69%
18/04/2013 42460,21 276.635.168,00     ‐0,35% ‐27,70%
19/04/2013 42808,17 350.090.976,00     0,82% 23,55%
22/04/2013 42914,2 227.810.384,00     0,25% ‐42,97%
23/04/2013 43113,61 197.818.336,00     0,46% ‐14,12%
24/04/2013 42294,93 256.739.424,00     ‐1,92% 26,07%
25/04/2013 42547,47 338.652.928,00     0,60% 27,69%
26/04/2013 41897 266.853.712,00     ‐1,54% ‐23,83%
29/04/2013 41910,53 179.182.736,00     0,03% ‐39,83%
30/04/2013 42263,48 282.053.792,00     0,84% 45,37%
02/05/2013 42090,01 279.991.808,00     ‐0,41% ‐0,73%
03/05/2013 42602,07 291.607.296,00     1,21% 4,06%
06/05/2013 42197,99 151.719.552,00     ‐0,95% ‐65,34%
07/05/2013 42406,67 246.998.352,00     0,49% 48,73%
08/05/2013 42102,14 236.098.688,00     ‐0,72% ‐4,51%
09/05/2013 41682,64 217.637.056,00     ‐1,00% ‐8,14%
10/05/2013 41741,54 218.908.080,00     0,14% 0,58%
13/05/2013 41766,91 211.384.592,00     0,06% ‐3,50%
14/05/2013 41925,14 201.195.232,00     0,38% ‐4,94%
15/05/2013 41905,23 339.862.432,00     ‐0,05% 52,43%
16/05/2013 41761,11 227.745.184,00     ‐0,34% ‐40,03%
17/05/2013 41806,73 229.431.344,00     0,11% 0,74%
20/05/2013 41080,43 235.966.688,00     ‐1,75% 2,81%
21/05/2013 40548,44 242.848.016,00     ‐1,30% 2,87%
22/05/2013 40119,02 304.727.424,00     ‐1,06% 22,70%
23/05/2013 40505,27 246.711.872,00     0,96% ‐21,12%
24/05/2013 40521,27 207.384.640,00     0,04% ‐17,36%
27/05/2013 40144,65 64.508.476,00       ‐0,93% ‐116,78%
28/05/2013 40764,04 222.220.192,00     1,53% 123,69%
29/05/2013 40638,97 274.794.944,00     ‐0,31% 21,24%
30/05/2013 40984,5 252.513.280,00     0,85% ‐8,46%
31/05/2013 41588,32 846.467.264,00     1,46% 120,96%
03/06/2013 41094,82 447.863.712,00     ‐1,19% ‐63,66%
04/06/2013 40750,4 223.089.024,00     ‐0,84% ‐69,69%
05/06/2013 40226,33 219.810.000,00     ‐1,29% ‐1,48%
06/06/2013 40579,08 212.666.416,00     0,87% ‐3,30%
07/06/2013 40232,68 252.061.232,00     ‐0,86% 16,99%
10/06/2013 40721,35 187.440.368,00     1,21% ‐29,62%
11/06/2013 39890,24 369.924.000,00     ‐2,06% 67,98%
12/06/2013 39480,35 250.795.680,00     ‐1,03% ‐38,87%
13/06/2013 39481,47 213.695.488,00     0,00% ‐16,01%
14/06/2013 39269,3 202.613.440,00     ‐0,54% ‐5,33%
17/06/2013 39549,46 158.669.136,00     0,71% ‐24,45%
18/06/2013 39459,98 234.194.656,00     ‐0,23% 38,93%
19/06/2013 39044,95 287.561.952,00     ‐1,06% 20,53%
20/06/2013 37517,23 361.790.560,00     ‐3,99% 22,96%
21/06/2013 38036,46 780.832.704,00     1,37% 76,93%
24/06/2013 37517,36 259.374.864,00     ‐1,37% ‐110,21%
25/06/2013 37901,77 333.195.168,00     1,02% 25,05%
26/06/2013 38805,27 378.061.760,00     2,36% 12,63%
27/06/2013 39650,75 391.080.864,00     2,16% 3,39%
28/06/2013 40623,3 512.340.128,00     2,42% 27,01%
01/07/2013 41176,8 257.973.088,00     1,35% ‐68,61%
02/07/2013 40832,48 330.633.600,00     ‐0,84% 24,82%
03/07/2013 40828,85 254.904.464,00     ‐0,01% ‐26,01%
04/07/2013 41200,4 93.390.992,00       0,91% ‐100,41%
05/07/2013 40623,09 201.726.368,00     ‐1,41% 77,01%
08/07/2013 40071,64 214.722.160,00     ‐1,37% 6,24%
09/07/2013 40221 191.972.176,00     0,37% ‐11,20%
10/07/2013 39999,02 160.190.336,00     ‐0,55% ‐18,10%
11/07/2013 40479,83 245.251.296,00     1,19% 42,59%
12/07/2013 40329,81 253.358.768,00     ‐0,37% 3,25%
15/07/2013 40322,32 198.548.688,00     ‐0,02% ‐24,38%
16/07/2013 39659,51 217.989.392,00     ‐1,66% 9,34%
17/07/2013 40240,19 347.630.176,00     1,45% 46,67%
18/07/2013 40245,31 240.906.112,00     0,01% ‐36,67%
19/07/2013 39891,67 131.984.480,00     ‐0,88% ‐60,17%
22/07/2013 40117,67 246.287.840,00     0,56% 62,38%
23/07/2013 40790,16 238.554.704,00     1,66% ‐3,19%
24/07/2013 40839,04 165.493.712,00     0,12% ‐36,57%
25/07/2013 40752,09 230.343.728,00     ‐0,21% 33,06%
26/07/2013 41064,58 244.595.344,00     0,76% 6,00%
29/07/2013 40341,86 195.763.088,00     ‐1,78% ‐22,27%
30/07/2013 40236,55 195.703.472,00     ‐0,26% ‐0,03%
31/07/2013 40837,88 288.584.704,00     1,48% 38,84%
01/08/2013 41863,76 252.062.048,00     2,48% ‐13,53%
02/08/2013 42051,6 214.421.424,00     0,45% ‐16,17%
05/08/2013 41918,41 131.852.736,00     ‐0,32% ‐48,63%
06/08/2013 41914,82 209.733.952,00     ‐0,01% 46,42%
07/08/2013 42246,5 230.797.296,00     0,79% 9,57%
08/08/2013 42712,05 266.180.192,00     1,10% 14,26%
09/08/2013 42648,74 359.844.032,00     ‐0,15% 30,15%
12/08/2013 42124,84 207.397.024,00     ‐1,24% ‐55,10%
13/08/2013 42366,45 219.628.864,00     0,57% 5,73%
14/08/2013 42430,11 203.147.696,00     0,15% ‐7,80%
15/08/2013 42155,34 177.275.024,00     ‐0,65% ‐13,62%
16/08/2013 42049,7 119.842.368,00     ‐0,25% ‐39,15%
19/08/2013 41484,25 236.023.648,00     ‐1,35% 67,78%
20/08/2013 41825,4 213.233.456,00     0,82% ‐10,15%
21/08/2013 41458,16 238.655.968,00     ‐0,88% 11,26%
22/08/2013 41007,43 225.393.424,00     ‐1,09% ‐5,72%
23/08/2013 40925,13 198.113.760,00     ‐0,20% ‐12,90%
26/08/2013 40419,93 235.308.816,00     ‐1,24% 17,21%
27/08/2013 39656 266.715.200,00     ‐1,91% 12,53%
28/08/2013 39248,07 229.868.736,00     ‐1,03% ‐14,87%
29/08/2013 39162,49 274.582.528,00     ‐0,22% 17,77%
30/08/2013 39492,37 1.759.230.720,00  0,84% 185,74%
02/09/2013 40129,04 91.287.248,00       1,60% ‐295,86%
03/09/2013 39541,51 230.622.416,00     ‐1,47% 92,68%
04/09/2013 39773,53 215.314.912,00     0,59% ‐6,87%
05/09/2013 39686,45 158.497.696,00     ‐0,22% ‐30,64%
06/09/2013 39915,06 212.795.856,00     0,57% 29,46%
09/09/2013 40953,85 225.181.536,00     2,57% 5,66%
10/09/2013 41732,98 265.329.504,00     1,88% 16,41%
11/09/2013 41640,53 226.087.600,00     ‐0,22% ‐16,00%
12/09/2013 40785,68 149.898.112,00     ‐2,07% ‐41,10%
13/09/2013 41122,47 145.967.168,00     0,82% ‐2,66%
17/09/2013 41137,67 196.800.864,00     0,04% 29,88%
18/09/2013 41902,2 221.126.672,00     1,84% 11,65%
19/09/2013 41752,26 272.704.320,00     ‐0,36% 20,97%
20/09/2013 41225,98 410.338.400,00     ‐1,27% 40,86%
23/09/2013 41314,68 238.541.360,00     0,21% ‐54,24%
24/09/2013 41209,95 210.930.624,00     ‐0,25% ‐12,30%
25/09/2013 41724,03 270.927.008,00     1,24% 25,03%
26/09/2013 41327,58 226.680.192,00     ‐0,95% ‐17,83%
27/09/2013 40903,65 185.112.896,00     ‐1,03% ‐20,26%
30/09/2013 40185,23 261.712.752,00     ‐1,77% 34,63%
01/10/2013 41335,27 198.340.032,00     2,82% ‐27,73%
02/10/2013 41300,66 172.020.560,00     ‐0,08% ‐14,24%
03/10/2013 40841,13 122.924.704,00     ‐1,12% ‐33,60%
04/10/2013 40909,54 170.628.496,00     0,17% 32,79%
07/10/2013 40451,16 129.280.504,00     ‐1,13% ‐27,75%
08/10/2013 39916,84 200.299.200,00     ‐1,33% 43,78%
09/10/2013 39866,17 174.854.880,00     ‐0,13% ‐13,59%
10/10/2013 40489,95 179.505.600,00     1,55% 2,63%
11/10/2013 40975,37 195.678.048,00     1,19% 8,63%
14/10/2013 40882,09 153.432.784,00     ‐0,23% ‐24,32%
15/10/2013 40218,32 186.743.600,00     ‐1,64% 19,65%
16/10/2013 40355,27 234.153.392,00     0,34% 22,62%
17/10/2013 40199,47 132.562.760,00     ‐0,39% ‐56,89%
18/10/2013 40412,69 164.509.168,00     0,53% 21,59%
21/10/2013 40345,78 235.785.808,00     ‐0,17% 36,00%
22/10/2013 40813,48 180.709.952,00     1,15% ‐26,60%
23/10/2013 40552,59 183.473.584,00     ‐0,64% 1,52%
24/10/2013 40246,73 224.070.944,00     ‐0,76% 19,99%
25/10/2013 40671,61 288.713.984,00     1,05% 25,35%
28/10/2013 41125,02 219.619.712,00     1,11% ‐27,35%
29/10/2013 41284,38 225.117.280,00     0,39% 2,47%
30/10/2013 41050,09 190.852.160,00     ‐0,57% ‐16,51%
31/10/2013 41038,65 250.688.960,00     ‐0,03% 27,27%
01/11/2013 41079,61 146.910.512,00     0,10% ‐53,44%
COLCAP Index IPSA Index SPX Index
Media 0,076% 0,038% 0,052%
Desviacion Estandar 0,983% 0,980% 1,240%
Coeficiente variacion 12,93 25,51 23,79
Varianza 0,00010 0,00010 0,00015
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IGBC Index IGBVL Index MEXBOLD Index
0,052% 0,066% 0,047% Mayor rentabilidad
0,987% 1,513% 1,172% Minimo riesgo
19,06 22,92 25,10
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XBOLD Index
Date PX_LAST Promedio movil 5 promedio 15 promedio 30
01/08/2012 1668,16
02/08/2012 1651,66
03/08/2012 1644,62
06/08/2012 1638,69
08/08/2012 1612,62 1643,15
09/08/2012 1652,22 1639,96
10/08/2012 1661,68 1641,97
13/08/2012 1656,32 1644,31
14/08/2012 1667,12 1649,99
15/08/2012 1678,45 1663,16
16/08/2012 1684,47 1669,61
17/08/2012 1686,75 1674,62
21/08/2012 1673,75 1678,11
22/08/2012 1677,78 1680,24
23/08/2012 1679 1680,35 1662,22
24/08/2012 1672,59 1677,97 1662,51
27/08/2012 1675,66 1675,76 1664,11
28/08/2012 1683,2 1677,65 1666,69
29/08/2012 1675,2 1677,13 1669,12
30/08/2012 1667,96 1674,92 1672,81
31/08/2012 1668,5 1674,10 1673,90
03/09/2012 1667,1 1672,39 1674,26
04/09/2012 1655,2 1666,79 1674,18
05/09/2012 1650,16 1661,78 1673,05
06/09/2012 1680,96 1664,38 1673,22
07/09/2012 1689,54 1668,59 1673,56
10/09/2012 1683,06 1671,78 1673,31
11/09/2012 1685,2 1677,78 1674,07
12/09/2012 1683,19 1684,39 1674,43
13/09/2012 1695,77 1687,35 1675,55 1668,89
14/09/2012 1708,52 1691,15 1677,95 1670,23
17/09/2012 1681,37 1690,81 1678,33 1671,22
18/09/2012 1688,66 1691,50 1678,69 1672,69
19/09/2012 1705,1 1695,88 1680,69 1674,90
20/09/2012 1703,79 1697,49 1683,07 1677,94
21/09/2012 1709,38 1697,66 1685,80 1679,85
24/09/2012 1696,13 1700,61 1687,74 1681,00
25/09/2012 1686,1 1700,10 1689,80 1681,99
26/09/2012 1683,52 1695,78 1692,02 1682,54
27/09/2012 1695,75 1694,18 1693,01 1683,11
28/09/2012 1681,08 1688,52 1692,44 1683,00
01/10/2012 1683,4 1685,97 1692,46 1682,89
02/10/2012 1695,46 1687,84 1693,15 1683,61
03/10/2012 1692,75 1689,69 1693,79 1684,11
04/10/2012 1703,7 1691,28 1694,31 1684,93
05/10/2012 1704,62 1695,99 1694,05 1686,00
08/10/2012 1702,03 1699,71 1695,43 1686,88
09/10/2012 1695,89 1699,80 1695,91 1687,30
10/10/2012 1698,16 1700,88 1695,45 1688,07
11/10/2012 1700,28 1700,20 1695,22 1689,15
1400
1500
1600
1700
1800
1900
P
12/10/2012 1706,5 1700,57 1695,02 1690,41
16/10/2012 1721,62 1704,49 1696,72 1692,23
17/10/2012 1753,63 1716,04 1701,23 1695,51
18/10/2012 1775,3 1731,47 1707,34 1699,68
19/10/2012 1780,11 1747,43 1712,97 1702,99
22/10/2012 1795,74 1765,28 1720,61 1706,53
23/10/2012 1790,49 1779,05 1727,75 1710,11
24/10/2012 1795,58 1787,44 1734,43 1713,79
25/10/2012 1832,14 1798,81 1743,72 1718,75
26/10/2012 1830,06 1808,80 1752,14 1723,23
29/10/2012 1835,82 1816,82 1760,89 1727,47
30/10/2012 1813,4 1821,40 1768,31 1731,87
31/10/2012 1809,93 1824,27 1775,92 1735,92
01/11/2012 1771,46 1812,13 1780,80 1738,13
02/11/2012 1754,39 1797,00 1784,41 1739,81
06/11/2012 1742,77 1778,39 1786,83 1740,93
07/11/2012 1700,88 1755,89 1785,45 1741,09
08/11/2012 1745,4 1742,98 1784,90 1743,06
09/11/2012 1749,79 1738,65 1783,20 1745,27
13/11/2012 1743,09 1736,39 1780,73 1746,85
14/11/2012 1730,7 1733,97 1776,39 1748,50
15/11/2012 1741,54 1742,10 1773,13 1750,44
16/11/2012 1739,37 1740,90 1769,38 1751,90
19/11/2012 1743,83 1739,71 1763,50 1753,61
20/11/2012 1743,33 1739,75 1757,71 1754,93
21/11/2012 1748,26 1743,27 1751,88 1756,38
22/11/2012 1746 1744,16 1747,38 1757,85
23/11/2012 1743,39 1744,96 1742,95 1759,43
26/11/2012 1735,06 1743,21 1740,52 1760,66
27/11/2012 1733,01 1741,14 1739,09 1761,75
28/11/2012 1738,19 1739,13 1738,79 1762,81
29/11/2012 1747,27 1739,38 1741,88 1763,66
30/11/2012 1759,53 1742,61 1742,82 1763,86
03/12/2012 1767,42 1749,08 1744,00 1763,60
04/12/2012 1773,75 1757,23 1746,04 1763,39
05/12/2012 1792,97 1768,19 1750,19 1763,29
06/12/2012 1796,93 1778,12 1753,89 1763,51
07/12/2012 1800,19 1786,25 1757,94 1763,66
10/12/2012 1803,63 1793,49 1761,93 1762,71
11/12/2012 1814,31 1801,61 1766,66 1762,19
12/12/2012 1818,73 1806,76 1771,36 1761,62
13/12/2012 1812,26 1809,82 1775,78 1761,58
14/12/2012 1806,78 1811,14 1780,00 1761,47
17/12/2012 1808,61 1812,14 1784,91 1762,71
18/12/2012 1809,56 1811,19 1790,01 1764,55
19/12/2012 1821,91 1811,82 1795,59 1767,19
20/12/2012 1815,15 1812,40 1800,12 1771,00
21/12/2012 1814,73 1813,99 1803,80 1773,31
24/12/2012 1825,23 1817,32 1807,65 1775,82
26/12/2012 1822,46 1819,90 1810,90 1778,47
27/12/2012 1835,38 1822,59 1813,72 1781,96
28/12/2012 1832,75 1826,11 1816,11 1785,00
02/01/2013 1824,93 1828,15 1817,76 1787,85
03/01/2013 1842,71 1831,65 1820,37 1791,15
04/01/2013 1848,41 1836,84 1822,64 1794,65
08/01/2013 1832,04 1836,17 1823,53 1797,44
09/01/2013 1844,33 1838,48 1825,67 1800,72
10/01/2013 1837,77 1841,05 1827,73 1803,87
11/01/2013 1837,01 1839,91 1829,62 1807,27
14/01/2013 1840,19 1838,27 1831,67 1810,84
15/01/2013 1838,7 1839,60 1832,79 1814,19
16/01/2013 1841,42 1839,02 1834,54 1817,33
17/01/2013 1833,38 1838,14 1835,78 1819,79
18/01/2013 1845,22 1839,78 1837,11 1822,38
21/01/2013 1843,72 1840,49 1838,53 1824,71
22/01/2013 1852,93 1843,33 1839,70 1826,71
23/01/2013 1856,36 1846,32 1841,27 1828,69
24/01/2013 1863,83 1852,41 1843,87 1830,81
25/01/2013 1866,62 1856,69 1845,46 1832,91
28/01/2013 1859,88 1859,92 1846,23 1834,43
29/01/2013 1867,65 1862,87 1848,60 1836,06
30/01/2013 1869,98 1865,59 1850,31 1837,99
31/01/2013 1866,21 1866,07 1852,21 1839,97
PROMEDIO MOVIL COLCAP DURANTE DE SITUACION 
INTERBOLSA
PX_LAST Promedio movil 5 promedio 15 promedio 30
Date PX_LAST VOLATILIDAD VOLUMPromedio movil 5 promedio 15 promedio 30
01/02/2013 1878,38 ‐208,393%
04/02/2013 1876,35 54,375%
05/02/2013 1889,3 0,578%
06/02/2013 1880,02 23,844%
07/02/2013 1870,5 ‐12,099% 1878,91
08/02/2013 1870,73 ‐28,990% 1877,38
11/02/2013 1858,65 ‐8,929% 1873,84
12/02/2013 1860,3 1,609% 1868,04
13/02/2013 1873,38 61,117% 1866,71
14/02/2013 1873,52 ‐129,575% 1867,32
15/02/2013 1859,54 ‐6,957% 1865,08
18/02/2013 1862,53 104,879% 1865,85
19/02/2013 1849,53 118,082% 1863,70
20/02/2013 1845,03 ‐170,579% 1858,03
21/02/2013 1844,07 48,271% 1852,14 1866,12
22/02/2013 1851,93 6,626% 1850,62 1864,36
25/02/2013 1852,96 12,146% 1848,70 1862,80
26/02/2013 1846,31 ‐98,818% 1848,06 1859,93
27/02/2013 1847,63 3,366% 1848,58 1857,77
28/02/2013 1844,49 21,032% 1848,66 1856,04
01/03/2013 1839,74 51,330% 1846,23 1853,97
04/03/2013 1822,46 ‐19,332% 1840,13 1851,56
05/03/2013 1815,27 ‐16,651% 1833,92 1848,56
06/03/2013 1806,97 91,328% 1825,79 1844,13
07/03/2013 1790,98 ‐163,279% 1815,08 1838,63
08/03/2013 1792,26 ‐6,798% 1805,59 1834,14
11/03/2013 1793,99 90,746% 1799,89 1829,57
12/03/2013 1800,66 ‐21,849% 1796,97 1826,32
13/03/2013 1790,1 47,909% 1793,60 1822,65
14/03/2013 1789,81 ‐70,258% 1793,36 1819,04 1842,58
15/03/2013 1806,67 9,839% 1796,25 1816,02 1840,19
18/03/2013 1779,81 134,797% 1793,41 1811,14 1836,97
19/03/2013 1760,23 ‐80,280% 1785,32 1805,40 1832,67
20/03/2013 1759,56 ‐64,133% 1779,22 1799,53 1828,65
21/03/2013 1758,44 93,531% 1772,94 1793,80 1824,92
22/03/2013 1760,05 ‐77,054% 1763,62 1788,48 1821,23
26/03/2013 1773,98 ‐83,445% 1762,45 1785,25 1818,41
27/03/2013 1774,86 13,601% 1765,38 1782,56 1815,56
01/04/2013 1770,09 208,996% 1767,48 1780,10 1812,12
02/04/2013 1769,61 ‐202,471% 1769,72 1778,67 1808,65
03/04/2013 1746,9 16,049% 1767,09 1775,65 1804,90
04/04/2013 1756,97 115,771% 1763,69 1773,18 1801,38
05/04/2013 1758,88 ‐148,432% 1760,49 1770,40 1798,36
08/04/2013 1745,89 12,297% 1755,65 1767,45 1795,05
09/04/2013 1739,58 43,954% 1749,64 1764,10 1791,57
10/04/2013 1742,18 175,156% 1748,70 1759,80 1787,91
11/04/2013 1750,72 ‐132,346% 1747,45 1757,86 1784,50
12/04/2013 1733,9 39,437% 1742,45 1756,11 1780,76
15/04/2013 1682,2 ‐49,476% 1729,72 1750,95 1775,24
16/04/2013 1705,48 2,039% 1722,90 1747,42 1770,61
17/04/2013 1699,94 199,283% 1714,45 1743,41 1765,95
18/04/2013 1703,49 ‐237,808% 1705,00 1738,71 1761,98
19/04/2013 1705,98 46,549% 1699,42 1734,12 1758,34
22/04/2013 1713,68 ‐63,264% 1705,71 1730,36 1755,23
23/04/2013 1713,35 23,517% 1707,29 1726,61 1752,64
24/04/2013 1715,77 ‐4,240% 1710,45 1724,53 1750,09
25/04/2013 1715,96 38,274% 1712,95 1721,80 1747,49
26/04/2013 1705,11 ‐29,849% 1712,77 1718,22 1744,31
29/04/2013 1700,13 ‐10,583% 1710,06 1715,16 1741,31
30/04/2013 1684,88 107,824% 1704,37 1711,52 1737,81
02/05/2013 1695,64 ‐86,358% 1700,34 1708,42 1734,11
03/05/2013 1698,54 ‐35,757% 1696,86 1704,94 1731,40
06/05/2013 1686,81 74,657% 1693,20 1701,80 1728,95
07/05/2013 1688,35 ‐13,857% 1690,84 1702,21 1726,58
08/05/2013 1674,3 ‐24,650% 1688,73 1700,13 1723,77
09/05/2013 1674,21 ‐52,410% 1684,44 1698,41 1720,91
10/05/2013 1654,77 86,760% 1675,69 1695,17 1716,94
14/05/2013 1663,53 ‐84,559% 1671,03 1692,34 1713,23
15/05/2013 1677,53 73,774% 1668,87 1689,93 1710,14
16/05/2013 1686,64 ‐44,887% 1671,34 1688,14 1707,38
17/05/2013 1689,89 ‐68,074% 1674,47 1686,42 1705,48
20/05/2013 1681,81 110,344% 1679,88 1684,14 1702,97
21/05/2013 1690,57 27,278% 1685,29 1683,17 1700,69
22/05/2013 1694,68 12,515% 1688,72 1682,81 1698,99
23/05/2013 1699,53 ‐76,277% 1691,30 1683,79 1697,65
24/05/2013 1704,66 77,257% 1694,25 1684,39 1696,40
27/05/2013 1704,2 ‐85,547% 1698,73 1684,77 1694,85
28/05/2013 1716,23 118,350% 1703,86 1686,73 1694,26
29/05/2013 1708,44 ‐75,975% 1706,61 1688,07 1695,14
30/05/2013 1702,68 64,074% 1707,24 1689,96 1695,04
31/05/2013 1666,25 ‐13,108% 1699,56 1689,43 1693,92
04/06/2013 1685,12 ‐42,306% 1695,74 1691,45 1693,31
05/06/2013 1682,02 ‐11,122% 1688,90 1692,68 1692,51
06/06/2013 1677,52 ‐16,494% 1682,72 1692,68 1691,30
07/06/2013 1672,83 0,635% 1676,75 1691,76 1689,95
11/06/2013 1653,52 ‐24,455% 1674,20 1689,34 1687,88
12/06/2013 1629,7 19,753% 1663,12 1685,86 1685,00
13/06/2013 1629,59 30,161% 1652,63 1681,80 1682,49
14/06/2013 1636,9 ‐58,539% 1644,51 1677,95 1680,38
17/06/2013 1635,23 5,100% 1636,99 1673,66 1678,72
18/06/2013 1655,85 25,000% 1637,45 1670,41 1677,40
19/06/2013 1650,73 ‐50,953% 1641,66 1666,84 1675,80
20/06/2013 1614,17 46,433% 1638,58 1660,04 1673,38
21/06/2013 1595,35 30,997% 1630,27 1652,50 1670,28
24/06/2013 1570,66 ‐27,517% 1617,35 1643,70 1666,83
25/06/2013 1557,29 ‐0,290% 1597,64 1636,43 1662,93
26/06/2013 1574,5 ‐21,192% 1582,39 1629,06 1660,25
27/06/2013 1577,39 ‐47,326% 1575,04 1622,08 1657,38
28/06/2013 1615,84 54,666% 1579,14 1617,97 1655,33
02/07/2013 1613,05 ‐12,726% 1587,61 1613,98 1652,87
03/07/2013 1607,03 ‐14,200% 1597,56 1610,89 1650,11
04/07/2013 1610,45 ‐92,418% 1604,75 1609,60 1647,73
05/07/2013 1597,41 189,016% 1608,76 1607,46 1644,63
08/07/2013 1586,14 ‐156,460% 1602,82 1604,07 1641,01
09/07/2013 1575,68 50,936% 1595,34 1600,10 1636,88
10/07/2013 1550,7 81,092% 1584,08 1593,09 1631,75
11/07/2013 1584,43 ‐32,591% 1578,87 1588,67 1627,76
12/07/2013 1604,24 ‐29,165% 1580,24 1588,01 1624,02
15/07/2013 1634,75 45,720% 1589,96 1590,64 1621,57
16/07/2013 1644,74 96,848% 1603,77 1595,58 1619,64
17/07/2013 1666,87 ‐17,435% 1627,01 1602,88 1619,66
18/07/2013 1680,11 ‐40,401% 1646,14 1609,92 1619,49
19/07/2013 1685,63 ‐0,300% 1662,42 1617,14 1619,61
22/07/2013 1666,29 ‐91,273% 1668,73 1620,50 1619,24
23/07/2013 1694,59 22,926% 1678,70 1625,94 1619,96
24/07/2013 1704,86 92,677% 1686,30 1632,46 1621,67
25/07/2013 1701,29 ‐90,517% 1690,53 1638,52 1624,06
26/07/2013 1694,34 ‐29,963% 1692,27 1644,98 1626,22
29/07/2013 1689,53 71,561% 1696,92 1651,87 1627,97
30/07/2013 1694,9 2,418% 1696,98 1659,82 1629,96
31/07/2013 1680,7 42,085% 1692,15 1668,48 1630,79
01/08/2013 1706 ‐71,563% 1693,09 1676,59 1632,63
02/08/2013 1721,95 54,747% 1698,62 1684,44 1636,22
05/08/2013 1718,45 ‐77,054% 1704,40 1690,02 1640,33
06/08/2013 1720,03 31,593% 1709,43 1695,04 1645,31
08/08/2013 1716,4 ‐3,247% 1716,57 1698,34 1650,61
09/08/2013 1720,67 ‐30,921% 1719,50 1701,04 1655,48
12/08/2013 1722,91 ‐23,164% 1719,69 1703,53 1660,33
13/08/2013 1736,35 13,434% 1723,27 1708,20 1664,35
14/08/2013 1747,11 78,501% 1728,69 1711,70 1668,82
15/08/2013 1730,41 ‐101,636% 1731,49 1713,40 1672,93
16/08/2013 1727,74 ‐53,606% 1732,90 1715,17 1676,84
20/08/2013 1725,64 47,767% 1733,45 1717,25 1681,12
21/08/2013 1723,34 12,736% 1730,85 1719,51 1685,69
22/08/2013 1722,35 ‐59,563% 1725,90 1721,34 1690,58
23/08/2013 1720,68 ‐37,484% 1723,95 1724,00 1696,24
26/08/2013 1714,15 58,748% 1721,23 1724,55 1700,57
27/08/2013 1714,14 40,166% 1718,93 1724,02 1704,23
28/08/2013 1734 55,237% 1721,06 1725,06 1707,54
29/08/2013 1721,94 ‐66,746% 1720,98 1725,19 1710,11
30/08/2013 1729,62 22,452% 1722,77 1726,07 1712,20
02/09/2013 1732,65 ‐99,905% 1726,47 1726,87 1713,96
03/09/2013 1737,62 135,017% 1731,17 1727,85 1715,69
04/09/2013 1746,9 ‐47,398% 1733,75 1728,55 1718,38
05/09/2013 1746,75 71,841% 1738,71 1728,53 1720,11
06/09/2013 1736,54 ‐46,961% 1740,09 1728,94 1721,17
09/09/2013 1752,76 47,749% 1744,11 1730,61 1722,89
10/09/2013 1765,98 ‐9,531% 1749,79 1733,29 1725,27
11/09/2013 1770,01 ‐13,335% 1754,41 1736,41 1727,96
12/09/2013 1768,04 60,582% 1758,67 1739,45 1730,39
13/09/2013 1761,31 ‐78,852% 1763,62 1742,16 1733,08
16/09/2013 1758,74 ‐33,587% 1764,82 1745,13 1734,84
17/09/2013 1766,95 116,843% 1765,01 1748,65 1736,34
18/09/2013 1766 ‐79,886% 1764,21 1750,79 1737,92
19/09/2013 1765,99 4,007% 1763,80 1753,72 1739,46
20/09/2013 1767,5 46,569% 1765,04 1756,25 1741,16
23/09/2013 1773,48 16,003% 1767,98 1758,97 1742,92
24/09/2013 1775,35 ‐37,725% 1769,66 1761,49 1744,67
25/09/2013 1777 17,488% 1771,86 1763,49 1746,02
26/09/2013 1765,51 ‐25,556% 1771,77 1764,74 1746,64
27/09/2013 1768,52 14,113% 1771,97 1766,88 1747,91
30/09/2013 1752,26 73,926% 1767,73 1766,84 1748,72
01/10/2013 1757,92 ‐11,511% 1764,24 1766,31 1749,80
02/10/2013 1756,97 9,577% 1760,24 1765,44 1750,92
03/10/2013 1754,75 37,726% 1758,08 1764,55 1752,00
04/10/2013 1751,71 ‐134,277% 1754,72 1763,91 1753,04
07/10/2013 1753,6 ‐15,976% 1754,99 1763,57 1754,35
08/10/2013 1757,29 ‐47,053% 1754,86 1762,92 1755,79
09/10/2013 1751,06 82,248% 1753,68 1761,93 1756,36
10/10/2013 1756,77 ‐40,169% 1754,09 1761,31 1757,52
11/10/2013 1763,11 20,748% 1756,37 1761,02 1758,63
15/10/2013 1766,44 ‐2,072% 1758,93 1760,55 1759,76
16/10/2013 1770,06 57,361% 1761,49 1760,20 1760,84
17/10/2013 1772,17 ‐105,020% 1765,71 1759,88 1761,68
18/10/2013 1781 34,405% 1770,56 1760,91 1762,83
21/10/2013 1779,67 ‐21,462% 1773,87 1761,65 1764,26
22/10/2013 1773,52 39,952% 1775,28 1763,07 1764,96
23/10/2013 1771,25 ‐33,493% 1775,52 1763,96 1765,13
24/10/2013 1775,05 ‐38,986% 1776,10 1765,16 1765,30
25/10/2013 1773,84 9,906% 1774,67 1766,44 1765,49
28/10/2013 1763,16 205,134% 1771,36 1767,20 1765,55
29/10/2013 1763,01 ‐170,057% 1769,26 1767,83 1765,70
30/10/2013 1758,37 145,799% 1766,69 1767,90 1765,41
31/10/2013 1742,94 160,060% 1760,26 1767,36 1764,64
01/11/2013 1752,97 ‐184,096% 1756,09 1767,10 1764,21
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Para determinar qué tan alta fue la afectación en el índice Colcap, de la situación 
presentada por Interbolsa es su momento coyuntural y su caída en el mercado de valores, es 
necesario analizar una serie de datos de precio, volumen y variación, con respecto a la 
correlación que existió entre los índices latinoamericanos y colombianos, en especial el 
Colcap; de igual forma, tener presente herramientas como promedios móviles, observar la 
reacción a los movimientos presentados por las acciones o instrumentos involucrados en 
dicho evento, para lo cual se dará una conclusión a cada una de las gráficas expuestas según 
los cálculos realizados a lo largo de la investigación, así: 
 
 
 
Gráfica 1. Promedio móvil Colcap antes 
 
 
 
 
 
La gráfica muestra las variaciones o movimientos en los precios del índice Colcap 
antes de que se presentara la intervención a Interbolsa y la posterior liquidación de la firma 
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comisionista; se observa claramente que en un promedio de 60 días las variaciones no fueron 
significativas y presentaba una buena estabilidad en precio y a predecir el futuro de dicho 
precio, lo que lleva a concluir que era una buena fuente de confiabilidad para los 
inversionistas, ya que no existía una alta incertidumbre durante el periodo de tiempo 
establecido. (Ver anexo 3). 
 
 
Gráfica 2. Promedio móvil Colcap durante 
 
  
Esta gráfica evidencia que existió una alteración en el precio del índice finalizando el 
mes de octubre de 2012 debido a la situación de Interbolsa, y más aun con respecto a la acción 
de Fabricato, la cual estaba siendo sobrevalorada y en promedios de 5 y 30 días su precio era 
más alto del esperado por el mercado, lo que nos lleva a concluir que su relación es directa 
entre Colcap y evento Interbolsa, ya que tuvo una reacción acelerada de precio por 
alteraciones no comunes del mercado y en específico del índice. (Ver anexo 3) 
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 Gráfica 3. Promedio móvil Colcap después 
 
 
 
Al hacer un análisis referente a la situación del precio y su reacción a las alteraciones 
o sucesos con la firma comisionista Interbolsa, se encuentra que después de la intervención 
y posterior liquidación el precio del índice recuperó su normalidad y no generó cambios 
considerables en su precio, lo que servía como un llamado al inversionista a que existía 
dependencia de los instrumentos financieros o acciones que lo componían, y que llevar 
capitales a éste no era un fuente segura de inversión o apalancamiento si lo requerían. De allí 
se puede determinar que la correlación es muy alta y el efecto es directamente proporcional 
a los movimientos. (Ver anexo 3). 
 
 
Gráfica 4. Desviación 
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 Si se analiza de manera individual las desviaciones o las correlaciones existentes entre 
el índice Colcap y los latinoamericanos, sin dejar a un lado un índice referente, como el 
s&p500, se observa que la varianza para cada uno con respecto a la media no es significativa, 
lo que hace que esta medida de dispersión no tenga el suficiente peso para determinar que 
cada uno de los índices en Latinoamérica dependan de las reacciones, movimientos por 
noticias o coyunturas de mercado como lo sucedido con Interbolsa, lo cual hace concluir que 
son mercados independientes con variaciones propias de sus mercados, y replican solo 
internamente otros índices que manejan en cada país, que tenga un mercado de valores 
estabilizado. (Ver anexo 2).  
 
 
Igualmente, no existen datos dispersos en cada índice que muestren que los cambios 
en precio, volumen y rentabilidad desestabilicen los mercados o generen detrimento en las 
negociaciones. De igual forma, se puede concluir que según los datos estadísticos y cálculos 
realizados para cada uno de los índices existe poca aversión al riesgo, al igual que no muy 
altos niveles de rentabilidad, lo cual hace que sean inversiones seguras para perfiles 
moderados de personas que no quieran exponer de forma completa sus capitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5. Colcap Index 
 
 
Gráfica 6. Ipsa Index 
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Gráfica 7. SPX Index 
 
Gráfica 8. Mexbold Index 
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Gráfica 9. IGVL Index 
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Gráfica 10. Ipsa index 
 
 
 
Existe una correlación muy débil entre Ipsa y Colcap, ya que es cercano a 0, lo que 
hace concluir que las variaciones de uno a otro mercado no se ven vulneradas por sucesos de 
liquidaciones, fusiones, adhesiones u otros tipos de mecanismos que utilicen las empresas 
para fortalecer su posicionamiento y mayor representación en el mercado de valores (Ver 
anexo 1). 
 
 
 
 
Gráfica 11. SPX Index 
 
 
 
 
Este es un índice de referencia mundial que debemos observar muy detenidamente, 
pero en el caso de Interbolsa y su relacionamiento con el Colcap no da lugar a correlaciones 
fuertes por los movimientos de sus instrumentos financieros, por el contrario no existe 
dependencia (Ver anexo 1). 
 
Gráfica 12. IGBA Index 
 
 
 
 
Existe una correlación muy fuerte entre ambos índices IGBC y Colcap, ya que se 
encuentra dentro del mismo mercado y las alteraciones de uno, se ven directamente 
intervenidas o asumidas por el otro, uno mide las 20 acciones más representativas y de 
tamaño negociadas en bolsa y el IGBC incluye un rango más amplio de 38 acciones, donde 
existen también las inmersas en el Colcap. Es por esto que para un inversionista sus capitales 
expuestos en los mercados, cualquier alteración hace que pierda valor por sucesos de 
comisionistas liquidadas como Interbolsa (Ver anexo 1). 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 13. IGBVL Index 
 
 
 
 
Su tendencia a 0 hace concluir que no tiene correlación alguna con el colcap y las 
inversiones en ambos índices no se ven alteradas por el otro. (Ver anexo 1). 
 
 
Gráfica 14. MEXBOLD Index 
 
 
 
Igualmente se observa que no existe correlación fuerte, por el contrario es débil, ya 
que se acerca a 0, donde muestra que las variaciones en precio de uno no dependen de las 
noticias, rumores o negociaciones del otro índice (Ver anexo 1). 
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